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M n a entrevista concedida a 
Tnited Press el l íder de los 
nacionalistas hace predicciones 
. ^ a t i r a n Í a d i s f r a z a d a ' ' 
Dice que en Egipto ac túan dos 
^ L a s - una con el pueblo entero 
y otra inglesa, con el e jérc i to 
NO HAY I N D E P E N D E N C I A 
Pueden resultar choques del 
:uici0 contra 27 funcionarios 
presos por no cumplir órdenes 
{y0T jOíiy O'BRIEN, Corresponsal 
del Tnited Press) 
C^IRO, Egipto .diciembre 27. 
D6ivora revolucionarla está ex. 
índlda en todo el Egipto y sólo 
^arda la ocasión para pr^n-
• zaghul Pasha, el lider naclona. 
lista egipcio, adversario decidido 
Jl la dominación británica, en una 
Itrevista Que logramos celebrar 
«n él en la tarde de hoy, nos dijo 
L veía en el futuro próximo 
ma preñez- de acontecimientos que 
jeterminaría en el país un estado 
tírolucionario, ya Que se encuen. 
gobernado Egipto por una "ti-
^ disfrazada", desde que ocu. 
^ el asesinato de Sir Lee Stack, 
^bernador general del Sudán y 
íirdar del ejército egipcio. Za. 
huí cree que el choque entre los 
presores y los nacionalistas es in-
ulnente. 
"Actúan en el momento dos fuer 
w, una con el pueblo, con el pue. 
Ho entero, la otra con el ministe. 
rio que se apoya en el ejército y 
ei Inglaterra. Uno de los dos de-
ten ceder y si no ocurre, el choque 
¡era inevitable. . 
"Yo no sé en qué forma ocurrí, 
rfi el choque. 'Ello depende de la 
(orma que tomen los acontecimien. 
•o?, El ministerio no se atreve a 
Uunar al parlamento ni a convo-
nr a nuevas elecciones. E l gobler. 
io se apoya en Inglaterra para 
íjercer su tiranía. Nos llama In. 
¿pendientes, pero esto no es po-
!lble mientras dependamos de In . 
aterra". 
Zaíchul es el líder Indiscutido de 
sdoel Egipto. De los 212 diputa. 
ík de que se compone el Parla-
Mto egipcio, 200 son partidarios 
enseñanzas de Zaghul y se 
ÍRimoceii con el nombre de Saa. 
H , v' ^ - i ^'wnr Pasha 
es el sucesor de Zaghul en el 
mb'o Jet poc.» r, î'u saadlta, pe. 
i cedió a las demandas del Rey 
hii v se avino a modificar la ley 
(Continúa en la página 21) 
ATENEO D E L A H A B A N A 
i OFRENDA F L O R A I- A JüSa'O 
D E L A R A 
P« ofrenda floral, que organiza 
ios los años el Ateneo de la Ha-
». el 28 de diciembre, en oonme-
Tadón de la muerte del insigne 
Itor cubano José de Armas y 
idenas. Justo <le Lara , no podrá 
Ararse en el día de hoy, porque 
ttien que debía tomar parte prln-
•Usima en el homenaje, se en-
tttra enfermo: habiendo acorda-
os organizadores del piadoso 
o. efectuar éste, el próximo do-
3 <Je enero a las cuatro de 
'^rde, debiendo reunirse los pe-
rnos a la entrada de la Necró-
1 de Colón, para desde allí, mar-
cada la tumba de tan esclare-
cubano, junto a la cual harán 
de la palabra dos distinguidos 
«ores, se recitarán poesías es-
e^pecialmente para ese acto 
Poetas laureados y una banda 
•fe * piezas muaicales. 
^ han invitado a las • princlpa-
^cledades culturales y artísti-
Para que envíen digna repre-
A L A R M A E N A F G H A N I S T A N 
P O R UNA I N C U R S I O N 
D E L O S R U S O S 
LONDRES, diciembre 27. 
(Por The Associated Press) .— 
Los principales periódicos de 
Kabul, capital del Afganistán, 
se citan como testimonio de'la 
verdad acerca de los Informes 
que se han recibido en esta ca-
pital relativos a que las tropas 
rusas realizaron un ataque re-
pentino y sin provocación con-
tra el puesto de Darkbad, que 
tomaron. E l comandante de la 
plaza, se^ün se dice, resultó 
muerto y el territorio, com-
puesto de todo o parte de una 
i*]a formada por dos brazos 
del río Oxus, al nordeste de 
Khanabad. se anuncia que ha 
sido ocupado por los rusos. 
P R O N T O L L E G A L A 
L I G A A S U A P O G E O 
D e s p u é s de siete años de vida, 
espera llegar en el p r ó x i m o al 
apogeo de su existencia pol í t ica 
SUS CAMPOS D E A C T I V I D A D 
Entre el humanitario, el técnico 
y el po l í t ico ha sido en és te en 
el que le cos tó más desenvolverse 
GINEBRA, diciembre 27. (Por 
Henry Wood. corresponsal de la 
United Presg) .—La Liga de las 
Naciones espera llegar el año que 
viene a su plena madurez política. 
Después de siete años de creci-
miento y desarrollo, sus miembros 
creen que el año de 19 26 será por-
tentoso para el futuro de la hu-
manidad y de su gran organismo 
internacional. 
De los tres campos de activida-
des Internacionales en que se ocu-
pa la Liga, esto es: humanitario, 
técnico y político, es cosa acep-
tada que fen el terreno político os 
en el qué le ha sido más difícil a 
la Liga establecer su autoridad. 
En el terreno humanitario se 
concede que la manipulación por 
la Liga del tráfico del opio y 
otr^s drogas dañinas, del tráfico 
de la esclavitud blanca, de la pro-
tección de la Infancia, de la su-
presión de la literatura obscena, 
de la repatriación de los prisione-
ros, del establecimiento permanen-
te de los refugiados de la guerra 
y de otros asuntos por el estilo, 
han dado los •rea'ultadoa' apetecl-
doj. 
Lo mismo puede decirse del te-
rreno técnico, en el que la Liga Ha 
obtenido notables éxitos en lo que 
se rqfiere a higiene Internacionil, 
comunicaciones i n t e rnaclonales, 
transportes, formalidades aduana-
les, reconstrucción económica y fi-
nanciera y una docena de otros 
asuntos semejantes. 
Exitos parecidos en el terreno 
político, que es, a la postre, el 
fundamental para que fué creada 
la Liga, han Bi^0 Impedidos por 
varios obstáculos. Algunos de és-
tos son el no 'haberse unido a la 
Liga lo sBstados Unidos, el hecho 
de que la Liga era só lo -un expe-
rimento y. por lo tanto, sus dis-
tintos miembros se encontraban un 
poco remisos al tener que llevar 
ante ella sus cuestiones Internacio-
nales, la existencia, después de la 
guerra, del Consejo de Embajado-
res, de varias comisiones aliadas 
(Continúa en la página 14) 
C U A T R O L A D R O N E S S E APO-
D E R A R O N D E $ 1 0 0 , 0 0 0 E N 
D I A M A N T E S 
ición 
ales y son varias las ofrendas que se han prometido ha-
NUEVA Y O R K , diciembre 27. 
—("Por la Associated P r e s s ) . — 
Diamantes desmontados, valorados 
en $100.000 fueron robados hoy 
cuando cuatro hombres armados 
Invadieron la joyería de Hensy 
Goldbert. Los ladrones golpearon 
al propietario hasta hacerle per-
der el conocimiento, intimidaron a 
cuatro compradores y escaparon 
en un automóvl. 
D E L " D H O D E U M A R I N A " 
$ 1 0 5 . 0 0 0 
.^lARlOJPOne8 ^ ^ que ca^a aPareccn cn 'a Primera .pá| 
^ m o mes*0 ^OS e^ic'ones' se pueden cangear. desde el día 2 del 
d te iunto ' POri Un Va'e nuinera^0 qu*5 conviene conjervar cuidadoía-
^ a r á p.„ COin que so vayan reuniendo en espera del sorteo que se 
i En mes ^ junio. 
r te a 19S ^ que P e c a m o s en la página 12 se detalla todo lo re-
et» K n r r J !tqwos que ^ DÍARIO hará a sus suscriptores. y lecto-
UanSe durante el 350 ,926. 
^ los viajeesteniFam-nte' y 56 VCrá P0r ahora so,amente 8C tra-
t*.^quese 1 * p.aña 0 Rancia, según deseen los afortunados. 
£Üa ^ t a nlr OCasion ^ embarcar gratuitamente, y con una muy de-
^ agradabl„ ga8tOS' en buSCa de unos nicsC8 ¿e descanso y de emo-
D E 
L O S E E . 0 0 . C O N L A 
D E 
S E D E F I E N D E E L CONDE D E P R O R O K D E L O S C A R G O S 
Q U E L E H A C E E L G O B E R N A D O R G E N E R A L D E A R G E L I A 
Todo parece indicar que los 
Estados Unidos se inclinan 
m á s y m á s a la c o o p e r a c i ó n 
E L R E C U E R D O D E W I l ^ O N 
E n todo el territorio se van 
a celebrar m á s de quinientos 
actos el d ía de su nacimiento 
T R I U N F O D E SUS I D E A L E S 
Los ínt imos amigos de Wilson 
son hoy los asesores para el 
ingreso en el Tribunal Mundial 
Por Baymond Olapper, correspon-
sal de United Prest. 
WASHINGTON, dic. «7. — SI 
Voodrow Wilson alentase en la 
ocasión del sexagésimo nono ani-
versario de su nacimiento verla 
muchas extrañas cosas. 
Encontraría en primer término 
a los Estados Unidos, dirigiéndose 
gradualmente hacia los nuevos ho-
rizontes, los mismos que él veía 
in mente y hacia los que conducía 
a la nave del Estado, cuando los 
irreconciliables senadores ^arreba-
tándole de la mano el timón cam-
biaron el curso de la misma diri. 
giéndola hacia orillas y parajes de 
sobra conocidos. 
Podría halagar su vanidad el 
hecho de que ese d(a, 28 de di-
ciembre, ocasión de su nacimiento, 
ee van a celebrar en todo el terri-
torio de la República más de qui. 
«lentas comidas y reuniones en su 
honor. Más que ese hecho signifi-
cativo de la admiración que su re-
cuerdo despierta, le halagaría el 
hecho de que sus contrarios .Uan 
tenido que remontar por el cauce 
que él les señaló en materia de po. 
lítica internacional. De la certeza 
de este aserto la prueba es más 
que concluyente. Cada día se acer-
ca más este país a la Liga de las 
Naciones o cualquiera de las orga-
nizaciones que de la misma depen-
den. 
Después de haber transcurrido 
cinco años, es imposible Ignorar la 
existencia de dicho "organismo. Los 
irre* onciliables creían que bastaba 
la Ignorancia de ese organismo por 
parte de los Estados Unidos para 
que la Liga muriese, y es ahora el 
propio presidente Coolldge el que 
le:- dice que o los Estados Unidos 
ingresan en el Tribunal de Justi-
cia Internacional o quedan exclui-
dos del grupo de naciones que qule. 
ren dirimir sus cuestiones de un 
modo pacífico. 
Se sorprendería de encontrar a 
este país, dispuesto por recomen-
dación del Ejecutivo del mismo a 
tomar parte en uña conferencia so-
bre el desarme propuesta precisa-
mente por la Liga de las Naciones. 
Un ejemplo práctico de los bene-
ficios que la liga causa, sería por 
ejemplo la solución pacífica i del 
conflicto económico del alto precio 
de la goma, que manejan en lo ab-
soluto los productores ingleses y 
que no se sabe cómo se ha de solu, 
clonar en lo futuro. 
Por lo mismo los que entienden 
que casos como ese se pueden re-
producir y obligar en el futuro a 
este país a una acción guerrera, 
efeen que de algún modo debe evi-
tarse esta y proponen si no la co. 
laboraclón activa, al menos la coo-
peración en cierta forma con las 
otras naciones. 
L a sorpresa más grande de Wil-
son, sería de ver en la mesa de 
Coolldge en lugar de a Lodge el 
Irreconciliable, a su íntimo amigo 
House, y a su no menos amigo 
Swanson dirigiendo en el Senado 
las maniobras para lograr en el 
mismo el Ingreso de esta nación en 
el Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional. 
NUEVA Y O R K , diciembre 27. 
(Por The Associated Press) . Con-
testando a la acusación del gober-
nador general de Argelia relativa 
a que había llevado consigo "cua. 
tro momias desenterradas ^n Hoc. 
gar", a pesar de las rígidas dis-
posiciones del gobierno argelino, el 
Conde Byron Kuhn de Prorok, de-
claró esta noche que esos objetos 
estaban en París a la disposición 
del ministro de Instrucción Públl. 
ca, y que no los había^traldo a ¡os 
Estados Unidos. 
E n una carta dirigida a Máxime 
Mongendre, cónsul general de Fran-
cia en Nueva York, el Conde de 
Prorok dice que un funcionario 
del departamento francés de Ins. 
trucclón Pública había aprobado û 
resolución de traer ciertos artícu-
los desenterrados en "Argelia, bajo 
la promesa de devolverlos dentro 
de dos meses. Negó que hubiese 
traído a los Estados Unidos mo-
mias ni esqueletos. Conde Byron de Prorok 
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A su llegada a la Habana el 
jefe prohibicionista tendrá 
una conferencia con Crowder 
L A L I G A A N T I A L C O H O L I C A 
Esta hará una ape lac ión para 
que no se permita la venta de 
vinos ligeros ni de cervezas 
E L PASMO D E UN I N G L E S 
Un sobrino inglés de Vanderbilt 
dice que los americanos todo lo 
compendian en una botella 
UN R A Y O I N C E N D I A MAS D E 
DOS M I L L O N E S D E L I T R O S 
D E P E T R O L E O 
BUENOS A I R E S , diciembre 
27. (Por The Associated Press) 
Un rayo que cayó durante un 
violento temporal que se regis-
tró hoy, incendió tres tanques 
de la Anglo-Mexican Petroleum 
Con^paay, situados cerca de la 
costa, a cinco millas al sur de 
Buenos Aires. Los tanques con-
tenían 2,400,000 litros de pe-
tróleo. 
Fueron despachados varios 
remolcadores para salvar los 
buques tanques que' se encon-
traban atracados cerca del lu-
gar del incendio. Las llamas 
estuvieron haciendo estragos 
durante'varias horas y las pér-
didas se calculan en más de 
un millón de dólares. 
E n el barrio conocido por Paso Piedra fueron hallados por 
unos transeúntes los c a d á v e r e s de dos j ó v e n e s cuyos cuerpos 
presentan horribles heridas de machete y de arma de fuego 
S E I N A U G U R O E N MANAGUA UN N U E V O C E N T R O T E L E F O N I C O 
Brillante é x i t o de la velada martiniana en Hoyo Colorado. 
Muy sentido en el Cotorro el fallecimiento de Pancho D í a z . 
Nombrado Magistrado de la Audiencia de Oriente el Dr. Zaldívar 
(Por Telégrafo.) 
Esperanza, diciembre 27.—DIA-
RIO DE L A MARINA, Habana.— 
E¡ pueblo se .halla justamente cons. 
temado con motivo^ de un hallaú-
gc trágico y sangriento en el ba-
rrio conocido aquí por Paso Piedra. 
Personas que transcurrían pór 
dicho lugar encontraron los cadá-
veres de dos jóvenes nombrados Se. 
rafín Flores y Francisco Peláez 
que la noche anterior salieron a las 
cercanías del poblado a visitar con-
juntamente sus amistades, y pasar 
con ellas un rato de solaz esparci-
miento. 
En el cuerpo de ambas víctimas 
se aprecian heridas terribles de 
machete y huellas de disparos de 
Se pronunciaron discursos pa-
trióticos y se brindó por la pros-
peridad de la Nación. 
E l Corresponsal. 
V E L A D A S MARTIMANAS E N 
HOYO COLORADO 
Hoyo Colorado, diciembre 27.— 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
na .—En estos momentos acaba de 
celebrarse con brillante éxito una 
hermosa velada martiniana en es. 
te pueblo, en la que tomaron par-
te muy valiosos elementos y a la 
que asistió numeroso público. 
Inició la velada el señor Ello 
Díaz y prestigiaron el programa 
acordado las niñas Riña y Dora 
armas de fuego, y, por la po^ici'r.1 Díaz. Carmela Gómez, Inés Damas, 
en que fueron hallados, así como Clara González, Andrea Gómez. 
Matlldlta Debrosa, Ernestina An-
tón, Paquita Iveren y otras. 
Corresponsal. 
por otras circunstancias, se ve a 
las claras que se trata de un ho-
rrendo crimen, acaso premeditado 
y cometido a mansalva. 
E l Juzgado, que se constituyó 
en los primeros momentos en el 
lugar de los hechos, está realizan, 
do minuciosas Investigaciones para 




SAVANAH, G a . , diciembre 27. 
(Por The Associated Press) . Los 
partidarios de las leyes prohiblcio. 
nistas en los Estados Unidos de-
ben obligar a que se aplique rígi. 
damente las leyes en todas las lo. 
calidades antes de esperar sus re-
sultados, declaró esta noche el 
Subsecretario de Hacienda en un 
discurso pronunciado en un mitin 
relacionado con la prohibición. 
E l feldmariscal de la prohibición 
en el departamento del Tesoro, 
que está realizando un viaje de 
inspección por los puertos del At-
lántico, aseguró que el gobierno 
federal no puede ni quiere cargar 
con toda la responsabilidad ni con 
todas las censuras. Dijo que su la. 
bor consistía en cortar las grandes 
fuentes de abastecimiento y dejar 
a las autoridades locales el traba-
jo de perseguir a los pequeños con-
trabandistas . 
'En todos los puertos donde hace 
escalar el cutter Modoc que con-
duce a los funcionarios en su vía. 
je a la Habana, Mr. Andrews con-
ferencia con los funcionarios del 
servicio prohibicionista, sobre los 
cuales tiene jurisdicción. 
Según los planes, el cutter sólo 
hará otra escala antes de Ir a la 
Habana, donde Mr. Andrews se 
reunirá con el Embajador Crow-
der y conferenciará, según espera, 
con los funcionarios del gobierno 
respecto a la situación del contra-
bando de licores. 
Mr. Andrews no estaba seguro 
esta noche si la escala será en Jac. 
ksonvllle o Miaml. 
S O B R E L A C R I S I S D E L A 
N O V E L A 
Nuestro preclaro colaborador 
Don Antonio Goicoechea, co-
mentando en su última "Car-
ta de España", el discurso de 
don Eduardo Gómez Baque-
ro (Andrenlo) en la recepción 
de la Academia, sobre el triun-
fo de la novela y el libro 
"Essai sur le román" de Geor-
ges Duhamel sobre eu crisis 
actual, trata con su habitual 
acierto de la decadencia de 
este género literario y de las 
causas que a ella han contri-
buido . 
E l carácter excesivamente 
cerebral de la novela moderna, 
a expensas del interés emotivo 
ha sido, según el Sr. Goicoe-' 
chea una de estas causas. 
Publicamos esta Carta llena 
de la serena e intensa luz de 
todos los trabajos del Ilustre 
escritor y hombre público en 
la página editorial (2a. de la 
2a. Sección). 
INAUGUBACIOX EN MANAGUA 
DE l N NI EVO C E N T R O TKI.K-
FONICO 
Managua, diciembre 27.— DIA-
RIO DE L A MARINA, Habana.— 
Hoy ha sido Inaugurado aquí, con 
gran animación, un nuevo centro 
telefónico, acto, al que' asistieron 
el alcalde del pueblo, el vicepresi-
dente de la Cuban Telephone Com. 
pany. autoridades locales y gran 
número de empleados de la Em-
presa. 
AI conectarse el teléfono de lar-
ga distancia, el señor Fernández, 
vicepresidente de la Compañfe, ha-
bló con el Presidente de la Repú-
blica, quedando así Inaugurado el 
•ervicio. 
F A L L E C I O EN E L COTORRO E L 
R E S P E T A B L E CIUDADANO DON 
FRANCISCO DIAZ 
Cotorro, diciembre 27.— DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
L a Parca Impía nos arrebata para 
siempre al viejo Pancho Díaz, al-
ma noble y generosa, que supo 
cumplir fielmente su sagrada mi-
sión entre los vivos. Fué nuestro 
-alcalde municipal durante ocho 
años, con un historial sin tacha,; nete, a los miembros del Congreso 
abnegado en el cumplimiento de sul y a los Gobernadores de los E s -
deber y un modelo de virtud en tados, asegurando que la .ley Vols-
su sagrado»hogar. Sus restos se-í tead había sido vindicada por la 
L A L I G A AN T I . A L C O H O L I C A 
A P E L A R A A L O S FUNCIO-
NARIOS D(E WASJIINGTOV 
N U E V A Y O R K , diciembre 27 
(Por The Associated Presé) . una 
apelación a los funcionarlos del 
gobierno para que apliquen la ley 
Volstead en la forma en que se ha-
lla actualmente, sin modificarla 
para permitir la venta de vinos li-
geros y cervezas, se hará por la 
Liga Antialcohólica. 
L a organización de Nueva York 
ha dado a la publicidad copla de 
un folleto de Ernest Sherrington, 
presidente general de la Liga Mun. 
dial contra el alcoholismo, que en 
breve se enviará por la Liga An-
tialcohólica al presidente Coolld-
ge, al secretario de Hacienda Mel-
lon, a otros miembros del Gabl. 
D E 
P e r t e n e c í a a la colonia 
"Juanita", de Juan Mursulí , 
perteneciente al Algodones 
H O M E N A J E A B A R C E L O 
S E E L 
M A B Í E S S O B R E L A 
Mañana es el d ía s eña lado por 
el gobierno para que el Ministro 
de Hacienda presente sus planes 
S I A P R U E B A N S E S A L V A 
E l único medio de que este 
gobierno permanezca en el poder 
es la aprobac ión de los planes 
L A D E U D A A L O S E . U N I D O S 
Un representante americano 
propone que se de mejor trato a 
Francia para arreglar la deuda 
Fué muy entusiasta y car iñoso 
el homenaje que el pueblo de 
Mayan' tributó al gobernador 
(Por Telégrafo.) 
Algodones, diciembre 2S.—DIA-
RIO DE L A MARINA. Habana.— 
Hoy, a las once y treinta de la ma-
ñana, se declaró un violento incen-
dio en la colonia Juanita, del se. 
ñor Juan Mursulí, perteneciente a 
este central, habiéndose quemado 
trescientas cincuenta mil arrobas 
de caña. 
E l hecho se estima intenclonál. 
E l cabo Alejandro Hernández, 
con fuerzas a sus órdenes actúa en 
el esclarecimiento del hecho. 
López, 
Corresponsal. 
r¿n tendidos en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento, desde don. 
de partirá el cortejo fúnebre ma-
ñana, a las tres de la tarde. 
E l alcalde municipal ha dictado 
un decreto, disponiendo que el co-
i •.nercio cierre sus puertas en señal i 
de duelo. 
Este pueblo, que lo amó y supo I 
interpretar sus buenos sentimlen-' 
los, se une a sus desconsolada viu-
reducción de la bebida. 
(Continúa en la página 14) 
Ü N R E C O R D N U E S T R O 
I N SORRTNO D E V A N D E R B I L T 
ASOMBRADO D E L O Q U E VIO E N 
NUEVA Y O R K 
NUEVA Y O R K , diciembre 27. 
(Por la Associated Press) . Aún 
calificándose de "gran bebedor", 
Ersklne Gwynne, sobrino Inglés de 
Mrs. Cornelius Vanderbilt, dijo 
esta noche que estaba "completa, 
mente anonadado al ver lo que ha. 
cían los jóvenes de la buena socie-
dad de Nueva York". 
Guynne, que fué traído a los E s -
tados Unidos hace dos semanas, en 
el vapor Mauretanla, después de 
haber sido encerrado por sus ami-
gos en un camarote, para gastarle I 
una broma, regresó esta noche en I 
el vapor París, asombrado aún de I 
que el primer regalo que se le hL i 
clera al llegar a los 'Estados Uni-! 
dos fuese un frasco de licor. 
"No tiene nada de Importancia j 
para mí el salir una noche por Pa- ¡ 
rís y visitar la mayor parte de los i 
cafés; pero hay algo que debe de-j 
clrse de los americanos en el ex-
tranjero, y es que tratan de com- j 
pendiarlo todo en una botella". 
ENTUSIASTA H O M E N A J E L E 
F U E TRIBUTADO EN MAYARI 
A L S R . B A R C E L O 
(Por Telégrafo.) 
Mayarí, diciembre 2 7 . — D I A R I O 
D E L A MARINA, Habana.—Ayer 
llegó el gobernador Barceló, acom-
pañado de los consejeros provincia-
les Fernando Cuesta y Justo Sa-
las, y los señores Amérloo Portuon 
ño) Andrésf^Hva, T.uls Felipe Sa. 
Inz r, ; afael Esfe^iger, Angel Na-
varro, Fernández, abogado de la 
United Frult C , Luis Estrada, 
Francisco Pancelra, Amado Elias y 
otros. 
Dejaron el tren en la Estación 
Herrera, donde era esperado el go-
bernador por los alcaldes de Ma-
yar!, José Reyes; y Gumersindo 
Calderón, de Bañes; Amado Siga-
rreta; Manuel Angel Ibarra; Ne-
mesio Alvarez. Tomando el tren es-
pecial cedido galantemente por Mr. 
W . W. Schuyler. administrador 
de Presten y de todas las divisio-
nes tropicales, que también saludó 
a Barceló, acudió a recibirlo tam. 
blén Mr. E . G . Mldleton, admi-
nistrador de la Atlantic Frutera y 
Azucarera de Cuba. 
Al llegar a la Playa Manteca, 
aguardaban sin número de auto-
móviles y más de quinientos jine-
tes, organizándose una manifesta. 
clón que llegó de Mayarí entre ví-
tores y aclamaciones, con la Ban-
da Municipal al frente. 
L a manifestación hizo alto fren-
te a las oficinas del señor Ibarra, 
hablando elocuentemente Silva y 
Estenger. 
Después, en el Círculo Liberal, 
hablaron Amado Elias y Justo Sa. 
las, que fueron aclamados ruido-
samente . 
Amado Sigarreta ofreció un 
magnífico almuerzo. 
Por la noche, en la casa Ayun-
tamiento, gran banquete, que- le 
fué ofrecido por las clases socia-
les de Mayarí, ocupanda el sitio 
en la mesa el presidente de la Cá. 
Por Al . Bradford, corresponsal de 
United Pre»». 
PARIS, dic. 27 .—El martes se 
decidirá al fin, si las dificultades 
por las que hace tiempo que vle. 
ne atravesando la política francesa 
tocan o no a su fin. 
Ese es el día escogido por Dou-
mer el ministro de Hacienda para 
presentar al Parlamento sus pro-
yectos financieros concebidos con 
el propósito de hacer salir a la 
Francia del estado crítico en que se 
encuentra por el mal estado de 
sus finanzas publicas. SI él es ad-
mitido, entonces los mismos mi-
nistros continuarán en el poder du-
rante algún tiempo, pues es proba, 
ble que los radicales no renuncian 
en tal caso. Lo más probable es 
que la solución sea la indicada ya 
que la mayoría del gabinete está 
de acuerdo en ello. 
SI los radicales renuncian el go-
bierno caería y una crisis nueva 
oscrecería aun más el horizonte po. 
Utico de la Francia, porque la hos-
tilidad de la izquierda y la derecha 
es cada día más marcada y ya tra-*5. 
clende a la vida en cualquier ma-
nifestación de ella. 
UN T R A T A M I E N T O MENOH L E -
SIVO PARA E L COBRO D E L A 
DEUDA D E G U E R R A A F R A N C I A 
WASHINGTON, dic. 27.—CUnl-
ted Press ) .—El representante re. 
publicano por el estado de Massa-
chssets A. Piatt Andrews se pro-
pone presentar cuando se reanude 
el congreso una resolución, solici-
tando que Francia sea tratada de 
un modo píenos lesivo para que 
pueda pagar su ^eüda de guerra 
con esto país. 
E n una declaración facilitada a 
la prensa por el mencionado repre. 
sentante se dice que el gobierno ha 
sido demasiado exigente con un 
país que tanto daño ,ha sufrido con 
motivo de la guerra y que es muy 
merecedor de mayor consideración. 
E n dicha declaración se mantie-
ne que Francia tiene derechos in . 
discutibles a que se le concedan 
términos más favorables para el 
pago de la deuda que los otros par-
ticipantes en la guerra ya que ha 
sido en realidad la más perjudica, 
da. 
E L C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
L A I N D I A P R O M E T E S U A P O -
T O A L A F R I C A D E L S U R 
(Continúa en la página 21) 
CAWMPORE, India'Inglesa, di-
ciembre 27 .— (Por la Associated 
P r e s s . ) — E l Congreso Nacional de 
la India, que está celebrando su 
cuadragésima sesión en esta ciu. 
dad, aprobó ayer una resolución 
asegurando a los indús del Sur de 
Africa ayuda completa en su lucha. 
E l jefe nacionalista Indú, M. 
Gandhl, presentó la resolución y 
recomendó al Congreso que el apo-
yo incluía la resistencia pasiva que 
consideraba necesaria. Esta referen 
cía se Interpretó en el sentido de 
establecer el boycot contra las le-
gislaturas, sobre las cuales pesa di-
cha amenaza, s* no acceden a las 
demandas de nuevos poderes cons-
tituciones que se han pedido. 
T U T A N K A M E N S E R A T R A S L A -
D A D O A L M U S E O D E L C A I R O 
(Por la United Press) 
E L CAIRO, diciembre 27.—Se ha 
bocho público de un modo Insólito 
eu cuanto a la rapidez do la dispo-
sición que el sarcófago de oro del 
faraón Tut-ank-kamen, será trasla-
dado de su tumba al Museo del Cai-
ro bajo la supervisión del eglptó-
]Qf norteamericano Howard Cárter.¿zafia 
E l monoplano Jupker que realizó el viaje Habana-Santiago de Cuba, 
sin escala, sobre el que aparecen el piloto Drewsky, el malogrado 
Jnnker, hijo del fabricante de los famosos aparatos, y nuestro com-
pañero López Ortiz, 
Ha pasado un trienio de aquel j después, en un pavoroso accidente 
día en que, merced a la proeza. acaecido en Sur América, al incen-
avlatorla de un aparato Junkers,. dlarse. el apa-ato. 
fué posible repartir, el Sol en el Aquel viaje, que es aun un re-
z nit, los ejemplares de DIARIO | cord en los servicios de "DLARIO 
D E L A MARINA de la fecha a sus D E L A MARINA", fué realizado 
L \ L I G A MUNDIAL CONTRA E L 
ALCOHOLISMO P R E G U N T A . ST 
L A PROHIBICION HA F R A G A . 
SADO 
N U E V A Y O R K , dlclemnre 27. 
(Por la United Press) . Los faná-
ticos que integran el comité direc-
tor de la Liga Prohibicionista que 
con el pomposo nombre de Liga 
Mundial contra el Alchollsmo se 
han dirigido a las autoridades del 
país con la pretensi6n de que con-
testen veinticinco preguntas r e l a -
cionadas con el estado del cumpli-
miento o el fracaso de la ley Vols-
tead en este país . 
Una de dichas preguntas que 
basta para dar el significado de la 
lista, es la siguiente: 
"Se ven más hombres borrachos 
por las calles de las poblaciones 
del país, ahora o antes de la vi-
gencia de la Ley? 
lectores de Santiago de Cuba. 
Evocamos la fecha del 28 de Di-
ciembre de 1922 con una Irrefre-
nable mezcla de orgullo y melan-
colía, obligados a lamentar que 
aquel bravo y competentísimo me-
cánico, Junkers, que con el piloto 
Drewsky y los amateurs Fernando 
López Ortiz, nuestro querido com-
pañero y Director del "Automóvil 
de Cuba y el Reprepentante señor 
Sagaró, tripuló el avión de la ha-
Inigualada, pereciese poco 
en solo 5 horas, invertidas en sal-
var aéreamente la distancica del 
Rio Almendares a la capital del 
Oriente cubano. 
E l DIARIO D E LA ALA RIÑA se 
repartió en aquella ciudad a las 
12 del día. 
Bien quisiéramos, a fe, que 
nuestro record hubiera sido efí-
mero y «hoy pudiésemos, en cambio 
reiterar nuestra felicitación jubi-
losa y no plañidera a los que eu 
nueptro obsequio lo establecieron. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Q U E C O S T O C U A T R O V I D A S . 
C E R C A D E F O R T W O R T H 
F O R T W O R T H , Tex., diciembre 
27. (Por The Associated Press) .— 
Cuatro ferroviarios, todos ellos de 
Fort Worth, resultaron muertos y 
otros dos heridos hoy cuando una 
máquina chocó con un tren de mer-
cancías en la línea de Fort Worth 
and Denver Rallway, cerca de esta 
ciudad. 
R A N C I A 
D i e z cupones d a n derecho q U N V A L E N U -
M E R A D O p a r a e l sorteo de c u a r e n t a pasa jes ind i -
v idua les , de ida y vuelta, con $ 3 5 0 de dieta p o r 
persona , y u n o f a m i l i a r p a r a c inco personas, en 
camarote de lujo, con 1 0 . 0 0 0 pesetas. 
De las BASES para la distribución de premios: 
pa—Los favorecidos con estos premios.'presentarán en la"AdminUtración^del 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
IQü.—Los poseedores de los vales premiados podrán traspasar tus derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legáis de cesión. 
/ / a — E l DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir 7fes premiado» 
U debida identificación. 
Vé»i« tn 1» plana UOCH todo lo «na rtflex* % io. nb-.onm-
U 1 A K 1 U ü h L A IVIAKIINA.—üiCJLMBKh 2 8 D E 192^. 
H E R M O S O A C T O D E C A R I D A D V E R I F I C A D O E N 
E L A S I L O D E S A N T A M A R T A 
Este asilo, que se levanta allá 
;eii las alturas de la Víbora, en el 
reparto de Lawton, congregó, en 
ia tarde del domingo, un selecto 
publico, que acudió a presenciar un 
bello rasgo de caridad cristiana, 
ofrendado a las ancianltas, por el 
Comité de Damas que, con incan-
.•íable trabajo, laboran por el en-
grandecimiento de esta santa casa 
Jonde la ancianidad encuentra paz 
y tranquilidad a los últimos años 
de la vida. 
Señora Aguedita . . 
Prudencio Gutiérrez, 
Raúl Gutiérrez . . . 
Oscar Gutiérrez . , , 
Manolo Camacbo.. , 
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E l acto de la bondadosa dama 
mereció unánimes aplausos de los 
asistentes. 
Pocos momentos después el afa. 
raado guitarrista Ezequiel Cuevas, 
nuestros compañeros E v a Canel, 
Eugenio Blanco Villar, Orestes del 
Castillo y Pedro A . Fernández; la 
bella señora Mercedes Labrador de 
Labrador; Julia Contreras; la in-
teresante señorita María Luisa L a . 
brador y su bella hermana Espe-
rancita, siempre atractiva; Carmi-
la Raviñas, Tomasita Núñez y mu. 
chas otras que no recordamos. 
Además el Comité de Damas, in-
tegrado por . las siguientes damas 
y señoritas: 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , e n l a A s a m b l e a d e A y e r , e n F a u s -
to , P r o c l a m a n a l G e n e r a l L o y n a z d e l C a s t i l l o s u C a n d i d a t o 
P a r a A l c a l d e d e l a H a b a n a 
Con verdadera animación y un 
gran público que llenaba toda la 
Amplia sala del teatro Fausto, dió 
principio la asamblea dominical 
que acostumbra a celebrar la Aso. 
ciación Nacional de Veteranos y 
Patriotas. 
A las cuatro de la tarde llega-1 
mos a la santa casa. Nos reciben, 
.-.mablemente, la presidenta del Co. 
mité, estimada compañera Consue-
lo Morillo de Govantes, en unión 
do la interesante señora Esperanza j 
Bernal de Zubizarreta. 
Recorrimos el establecimiento y 
pudimos apreciar el crecimiento 
que va tomando de día en día, gra-
cias al trabajo constante de estas 
nobles damas. 
A las cuatro y media, la dama 
del Comité distinguida señora Ma-
ría Sánchez, viuda de Gutiérrez, 
repartió entre las cincuenta y cua.j 
tro asiladas otras tantas mantas dei 
lana de varios colores, que obtuvo 
mediante una colecta entre sus 
amistades; las viejecitas vitorea-
ron a la altruista dama, por su no-
ble acto. 
Los donantes fueron: 
Señora Inés Gómez de 
Bravo 
Li la Hidalgo de Conill. . 
Blanca Fdez. de Castro. . 
María H. viuda de Seva. 
Evangelina Coya . . . . 
Virginia Ojea 
Teté Rivero de Ferrán. . 
Señoritas Gálvez. . . . . . . 
Señoritas Martínez . . . . 
Ernestina Cabrera 
da de Velasco . . 
Clorla F . Velasco . . 
Feñora Várela . . . . 
Ofelia Fdez. de Castro 




















Un aspecto de la concurrencia. 
en unión de la gentil señorita To-
masita .Núñez, ejecutaron varios 
números, que fuefon muy aplau-
didos. 
La señorita Carmita Raviña re-
citó, de manera admirable, dos lin. 
das poesías, que cosecharon gran-
des aplausos. 
A las cinco en punto, las Her-
manitas de los Pobres, con el Co-
mité de Damas, procedieron a ser. 
vir a las viejecitas una comida ex-
traordinaria. 
E n largas mesas de mármol ar-
tísticamente adornadas con flores, 
se sentaron las ancianitas. 
E l menú fué el siguiente: Sopa, 
arroz con pollo, lechón, postres de 
uvas, peras, manzanas, turrones, 
láguer. 
Las viejecitas, altamente emocio-. 
nadas, no cesaron de vitorear a sus 
bienhechoras. 
L a superiora, Sor Concepción de 
San Juan, dirigió la comida. 
L a madre enfermera. Sor José, 
fa de San Gabriel, nos hizo ver los 
treinta sillones (mecedoras) pedi-
dos por la presidenta, Consuelito 
Morillo, por medio del DTi\RIO D E 
L A MARINA, y que ayer mismo le 
fueron entregados. Son amplios, 
cómodos y fuertes, en consonancia 
para las necesidades de las ocu-
pantes. 
Durante la comida reinó gran 
animación, no sólo e«^re el Comi-
té de Damas, â np entre el, uume. 
ro^o público que asistió. Allí vi-
mos al senador Alberto Barreras, 
. Señora Andrea Hernández de 
Barreras; Consuelo Morillo de Go-
vantes; señora de Fernández Espi . 
itosa; Isabel Hernández; Rafaela 
Mederos de Párraga; Mercedes 
Hernández de Rodelgo; señora de 
Echevarría; Susana Echemendía de 
Mederos; Esperanza Bernal de Zu-
bizarreta; Rosa Pons de García; 
Dulce María Freixas; señoritas Be-
bita y Lily Ballenilla; María Sán-
chez viuda de Gutiérrez; Eva Ca-
nel; señorita Julia Echemendía; 
Carmita Raviña; doctora Guiller-
mina Pórtela; Gloria Izquierdo; 
Carolina Zayas; Rosario González; 
Sofía Barreras de Montalvo; Sofía 
Hernández de Hernández; Elena 
García Pons; Obdulia Bernal; se-
ñora Sara Alcalá; Rosita García 
Pons,; América R. viuda de Pérez; 
señoritas Martínez; María Teresa 
y Adolfina Jorge; Esperanza Mar-
tínez de Morillo. 
A las siete de la noche abando-
namos el santo asilo, presenciando 
el desfile y viendo retratado el con-
tento y la alegría en aquellos ros-
tros cercanos a su último fin. 
Los habitantes de la Habana tie-
nen ocasión de practicar una obra 
de caridad, contribuyendo con su 
limosna para el Asilo de Santa 
Marta. 
Acaso en tiempo no lejano, mu-
chas necesiten los auxilios de este 
asilo para sus últimos días . 
151 DIARIO D E L A MARINA es-
tuvo representado en esta fiesta 
por su redactor Lorenzo Blanco. 
A L S R . F U E N T E S Y A M R . 
S T E I N H A R T 
T NA RAZONADA Q U E J A 
E n el tranvía número 456 de la 
línea de Santo Suárez y Muelle de 
Luz que cruzaba en dirección as-
rendente ayer a las tres y cuarenta 
y; cinco minutos, por la calle de 
Estrada Palma en la Víbora, pre-
senciamos una escena que deben 
conocer nuestros muy estimados 
amigos los señores Steinhart y 
Fuentes. Viajaban dos señorea 
acompañando a tres damas, y co-
mo uno de ellos le indicase al con. 
ductor que detuviera el tranvía en 
la calle próxima y que cuál era 
éfeta, el conductor le contestó en 
Iprma destemplada y en términos 
violentos que él no tenía que avi-
sarle ni que decirle el nombre de 
la calle, porque él sí lo sabía era 
para él (palabras textuales) por-
que no era criado del público. 
Advirtióle el señor que debía co. 
nocer las calles y atender al pa-
sajero y el conductor con voz enér-
gica y ademanes amenazadores, lo 
insultó. 
Entonces el caballero mandó a 
parar el tranvía al motorista, y 
éste, lejos de obedecerle, le replicó 
con palabras soeces y se armó de 
una llave propalándose para agre, 
dirlo. 
Un pasajero protestó indignado 
advirtiendo que denunciaría el he-
cho al Sr. Fuentes o al Sr. Stein-
hart, y con airadas voces respondió 
el conductor que a él le Importa-
ban poco Mr. Steinhart y el Sr. 
Fuentes y "que él no estaba para 
enseñarle las calles a nadie". 
Mr. Steinhart y nuestro querido 
amigo el Sr. Fuentes deben tomar 
cartas en este asunto que merece 
ser considerado por la Compañía 
yá que constituyen estos escanda, 
losos actos una vergüenza para 
nuestra populosa urbe. 
Esperamos que el insolente con-
ductor y el audaz motorista sean 
enérgicamente castigados por los 
celosos y competentes jefes de la 
importantísima empresa donde de-
be mantenerse la más estricta dls. 
ciplina y el mayor respeto al pú-
blico ya que se trata de un servicio 
de la mayor importancia para la 
rapital de la República. 
W I L L I A M T. DÉWART E L E G I D O 
P R E S I D E N T E DE DOS COMPA-
ÑIAS D E PUBLICIDAD 
NUEVA Y O R K , dic. 26.— (Por 
Associated Press).—Wllllam T. De-
wart fué elegido hoy presidente de 
las compañías que blican el "New 
York Sun" y el "Evenlng Tele, 
gram" para ocupar la vacante 
causada por la muerte de Frank 
A. Munsey. 
Mr. Dewart ha sido vilepreslden-
te, tesorero y manager general de 
dichas compañías. Su elección a 
esas presidencias se realizó de 
acuerdo con lo» deseos expresados 
por Mr. Munsey durante el periodo 
anterior a su muerte. 
E L D I V O A S T U R I A N O A U G U S T O O R D O Ñ E Z 
O F R E C E U N B A N Q U E i E E N E L T E L E G R A F O 
........... 
Un grupo de asistentes al banquete ofrecido por el "divo" Ordóñez 
en el "Telégrafo" a sus compañeros, amigos y admiradores. Figu-
ran en él la aetriz de carácter señora Silvestre, las primeras tiples Pi -
lar Aznar y Enriqueta Serrano y sus señoras madres; el empresario 
Julián Kantacruz, el director de escena Juanito Martínez, el tenor 
Díaz, el poeta y artista señor Urlbe, y nuestro compañero el doctor 
López Goldarás. 
Andrés Manuel Sánchez, condena-
dos a muerte en Puerto Principe, 
el 16 de marzo de 1826, brillarán 
blempre en el panteón de la Histo. 
ría Patria, como los primeros cu 
baños que dieron la vida por la 
causa de la independencia. 
Serían como las diez de la mft*| Hlzo "amamlento al Gobier-
ñaua cuando comenzó el acto, ba-j ri0- Congreso, pueblo y prensa, pa-
lo la presidencia del señer Josél ra Q»6- de acuerdo con Veteranos 
Muñiz Vergara ("Capitán Nemo")!»' Patrtotas, celebren ê e centena, 
en cuya mesa se encontraban los ^ com0 &<>TÍ0*0 ílespertar de un 
generales Enrique Loynaz del Cas ! Pl»ebl0 Krande y agradecido. -
tillo; Miguel Llaneras; José Lara ' Proclamó, en nombre de los \ e 
Mlret; coroneles José Semldey, E n - ! teranos >' Patriotas, la candidatu-
rique Quiñones; comandantes Ni- 'ra del «enera! Loynaz del Castillo 
colás Pére. Stable; Conrado Gar- tsra alcalde de la Habana y fué 
cía Espinosa; doctores José Que-'ovacionado y muy aplaudido, ba-
rra López; Víctor Manuel Placeres; bíendo s{do varia3 vece8 ^ f f » 1 ^ 
Diego Ramírez Tamayo; Francisco Pido • , _ _ 
O'Farrill . presidente de la Asocia-1 P^0 (lue el general Loynaz del 
ción Nacional de Emigrados de la Castillo no era un candidato de los 
Revolución; Lorenzo Labrador; i Veteran08 >' P^1"10^'81110 ?e ,to-
Enrique Cintas, y otros. d« el Puebl0 honrado de la Haba-
n , , na, que lo conocía y- amaba por sus 
r . i hrP Í T V 1 1 - ^ T , ^ H t e c h o s generosos v gloriosos, 
palabra fué el señor Daniel de la | Concluyó inci«rndo a todos n 
Fe, quien, después de "agelar to-| trabaj a laborar unidoa) en un8 
dos los monopolios de la PepubU-, rema a9piración común por la 
ca diciendo que resultan obras de, R úblíca cubana y el sanea. 
r ^ 0 * y Purificación de la misma. 
U I n c o m o d i d a d ! ! 
obligados a guardar las 
a p a r i e n c i a s s o c i a l e s y 
sufriendo de salpullido! 
K O R A K O N I A 
es infal ible p a r a salpu* 
l l idos, eczema o cual* 
q u i e r o t r a i n f e c c i ó n 
c u t á n e a . 
E n d r o g u e r í a s y far-
macias . 
la cívica Asociación de Veteranos 
y Patriotas sa proclamara al Kene. 
ral Enrique Loynaz del Castillo, 
candidato para alcalde de la Ha-
bana . 
Asintió el auditi.no. poniéndose 
en pie como un solo hombre y aho-
gando la voz del orador con es-
truendosos aplausos y vivas al va. 
leroso libertador. 
E l doctor Placeres leyó un her-
moso trabajo por el que se incita 
a los cubanos a luchar sin tregua 
por la regeneración de la patria, 
Al enaltecer al general Loynaz del 
Castillo, auguró que el futuro al-
calde elevaría el nivel moral del 
pueblo, dando días de gloria a la 
Habana. Fué muy aplaudido. 
E l señor Muñiz Vergara dijo, a 
continuación, que debían haber he-
t 
E. P. D. 
I,A p U r ó f U S t M A SF.xORA 
E U S A DEL MARMOL, Y 
BzTANCOVRT, Dh MAHY 
II a V A L h E C 1 D O 
(Dfspuéfl de néctblr los Santos 
(Sarramentos y la Bendición Papal) 
Los que suscriben, esposo, ma-
dre, hermanos, hermana política, 
tíos, primo, sobrino político, en su 
nombre y en el de demás familia-
res, invitan por este medio, a sus 
The Mermen Compaña 
Newark, N.J^U.sTa, 
D E M A R I A N A O 
CONCURSO D E M A T E R N I D A D . — E N T R E G A D E Pt> 
cional, quien con la del. 
le es caiacterlatica hlzn ^ Qu, 
los siguientes premios 
ler. Piemio niño i w 
y Vega de 9 meses y a 8 s W 
do, con 24 libras ¿e nP?8 ^ S 
la señora María de? ( S M i * t 
vecina de Carlos Marre^11 V^a 
Wajay | 2 ia . - arrero ^ 
Segundo premio. niñn c 
Orlando Rodríguez, con 6 
24 días de nacido, 21 r 9 ,í?es^ i 
"oras 
Niño Tomás Salgado y Vega, que 
obtuvo el primer premio. 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
amistades para el acto del entie 
^ . « v w u ^ w m , uu* u.umu p«««r ue- efectuará a las cuatro 
cho uso de la palabra los señores ^ de hoy, partiendo el 
Manuel Despaigne, Conrado García f-únebTe de la casa mortUo-
Espinosa y el general Loynaz del ria ¿alle de ,Santa Irene número 
Castillo; pero que, debido al poco 4 9 ' j e s ú s del Monte, al Cementerio 
tiempo que podían disponer del de'€oión( donde será inhumada. 
teatro, por lo tarde que comenzó el 
acto, culpa no de Veteranos y Pa-
triotas, que desde antes de las nue-
ve estaban allí, en su puesto, n.i 
podrían hacerlo hasta el próximo 
domingo. Añadió que los Vetera-
nos y Patriotas autorizaban a su 
ilustrado compañero el doctor Gue. 
rra López, para que demostra'-i -1 
público que sería una victo-- n 
toda la línea la candidatura para 
la Alcaldía de la Habana del in-
signe general Loynaz del Castillo. 
(Grandes aplausos.) 
Como en otras ocasiones, el doc-
tor Guerra López fué ovacionado 
ni aparecer en la tribuna. Su dis-
curso puede calificarse de brillan, 
te y hermoso; pero cuando real-
mente estuvo Inspiradísimo fué al 
presentarnos con imágenes bellísi-
mas y sentimentales a los primeros 
mártires de la Independencia. 
Los nombres de Francisco de 
Agüero y Velasco, (conocido por 
"Frasquito" Agüero) y el pardo 
Habana, 28 do diciembre de 
1925. 
T. Coronel del E . E . R . , Enrique 
Mahy del Castillo: Luisa Be-
tancourt, viuda do dal Mármol; 
Eduardo y América del Már-
mol y Betancourt; Isabel Sán-
chez del Vrtlar de «el Mármol; 
Octavio Betancourt y Zayas: 
Aurelio Betancourt y Pastori-
za; doctor José Antonio Mahy 
y Domínguez; José Manuel Ar-
teaga y Barroso; Pbro. Fernan-
do Garro y doctor Angel Ba-
ile jo. 
393—1 d.—28 dic. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MA« «riCAZ AttUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
ó m m r - W / / / / M S 
P I N T U R A S . B A R N I C E S Y E S M A L T E S 
zEIHHMUIIMI^ 
D E C D N < l F ? . E T O 
Anoche, en el "Hotel y Restau-
rant Telégrafo", ofreció a sus com-
pañeros y amigos un espléndido 
banquete el célebre barítono astur i 
Augusto Ordóñez, cantante de fa-
cultades excepcionales y artista de 
irreprochable escueial de canto. 
Alrededor de una mesa bella, 
mente adornada se agruparon 
compañeros y amigos y admirado-
res del divo español que atenta, 
mente invitados acudieron al acto. 
E l Telégrafo hizo honor a su 
buena fama con un admirable ser-
vicio. 
Se sirvió el siguiente menú esti-
lo María Silvestre: 
Cocktail Urlbe.Díaz. 
Hors d'ouvres a lo Aznar. 
Puré Conde a lo Serrano. 
Cordero Parmentler a lo Julián 
Santacruz. 
Ensalada valenciana a loí Jua-
nito Martínez. 
Charlotte a lo Augusto Ordó-
ñez. 




Exquisitos los manjares y añe. 
jos y deliciosos loa vinos, el ban-
quete resultó magnífico y reinó en 
el acto la mayor cordialidad. 
Durante la agradable fiesta la 
Aznar. la Serrano y Díaz y Ordó-
ñez cantaron diversos morceaux 
"sotto voce". Julián Santacruz hi-
zo una elocuente disertación sobre 
c. modo de "presentar" las opere-
tas. María Silvestre y Juanito 
Martínez expusieron sus ideas so-
bre la huerta valenciana; Augusto 
habló de Milán y de Oviedo, l ' rL 
be improvisó unos versos; Díaz lu-
ció su voz en "Tosca" y en "Cava-
llería Rusticana". Buendíal (hijo) 
notabilísimo fotógrafo, hizo una fo. 
tografía de un grupo de los asis-
ta mes. entre los cuales se encon-
traban Pilar Aznar y Enriqueta Se-
rrano, acompañadas de sus respe-
table^ madres las péñoras de Az-
nar y de Serrano, el popular empre-
sario señor Julián Santacruz. el 
tenor Díaz, el conocido artista y 
poeta señor Urlbe. el director de 
escena de lá Compañía de Marti, 
J-'anlto Martínez, el señor Buendía 
(hijo) y nuestro crítico de teatros 
•>1 Dr. López Goldarás, que dedicó 
unos versos al barítono y a las ti-
ples. 
Eran las tres cuando terminó el 
bnnquete. 
Augusto Ordóñez tuvo atencio-
nes múltiples para sus compañeros 
y amigos. 
Resultó el acto brillantísimo. 
p ? í r e a 
R u a n d o un Sr. Arquitecto recomienda el uso 
^ de nuestra Pintura lo hace convencido de que re-
comienda lo mejor para proteger las superficies. 
Millones de edificios tn el Mundo entero están 
acabados con Pinturas Sherwin-Williams. Si de-
sea Ud. algo muy tuperlor baga lo que ellos. 
Nuestras Pintuiras cubren mayor superficie y la 
duración es superior a cualquier otra Pintura, 
T H É K E L M A K C o . 
DISTRIBUIDORES GCNCRALtS 
£ ( ! •* NO. 21 TCLS. A>305S A-0229 HaBANA 
N E U R O T R O F O L B Y L A 
( . KAN T LA IX 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
E N R I Q U E C E LA S A H 6 R E «> f O ñ T I F I C A L O S H E R V I O S 
F U E R Z A E M E R G I A 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CXRTTTAKO X>BI. KOWXTAT. MU' 
CZPAXt itVBKaBHCXAS 
Especialista en Via* Urlaariaa y 
Enfermedades venéreas. Clstjsoopia y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinaria:. Conaullaa d« ! • 
a '•S y de 8 a 6 p. m. un la cali* 
Avenida de la República tl4. 
it las persona 
D É B I L E S , A N K M I C A S , N H R V I Ü S A S , 1 U B E R C U L O S A S 
Se advierte al públ ico que el : \ (?" l jR0' iKOFOL preparado para 
Cuba se vende solamente en frasees de vidrio. E l N E U R O T R O -
FOL. envasado en latas no resiste los efectos del clima y por lo 
tanto su uso no está indicado. 
'."n la Avenida del Brasil, antes 
Teniente «Rey, frente al Instituto 
de Segunda Enseñanza, a una cua. 
dra del Parque de Marti y a muy 
corta distancia de todas las líneas 
de los tranvías, se encuentra "Ro, 
ma". el tan conocido estableci-
miento de don Pedro Carbón. 
Allí acuden diariamente cuan-
tas personas necesitan proveerse 
de periódicos y revistas de todo 
el mundo, así como de efectos de 
escritorio, quincalla y perfumería 
E n "Roma" se reciben semanal, 
mente las principales publicaciones 
de Europa y América, en/'e las 
que figuran The IllustPated Lon. 
dan Xews, Literaty Dlgest, Review 
of Beviews, Je Salt Tout! Plus Ul-
tra; Lectnres Pour Toas; Caras y 
Caretas; London Opinión; Judgc; 
Life; Pictorial Review; LTlustra-
tione Italia; [Les Annales; Elite 
Styles y las ediciones dominicales 
de los grandes rotativos neoyor. 
kinos con sus suplementos ilus-
trados y ediciones cómicas para 
los n iños . 
Además encontrarán las perso-
nas de gusto una gran variedad de 
artículos para el año nuevo, como 
postales, calendarios, agendas de 
bolsillo, etc., etc. 
Peso, hijo de la s^ñorl £ llbra8 ú 
tio vecina de Arroyo Ar^nT683 c" 
Torcer premio níño 'l'$l25. 
Andas Molina, de 6 meses v o ^ o 
con 20 libras de peso J U ^ 
s-«ora María s . Diaz U J0 ^ U 
Callo Rema entre P a ^ u ^ ^ í 
dt columbia i ? : , . y - ^ i i i a 
Currto pr mío, niño HumK„ 
couda de 10 me.es y 25 m » ' ^ ^ 
^d. . con 21 l o.ns do pes?8. ? ^ 
I", señora C a r a Martínez v S 1 * * 
Pogolotti número 824 $50 Ilt ^ 
Además de estos premin* * 
repartidos siete más de a ̂ í ^ -
uno que correspondieron a l ea(la 
dres que en mejor estado de l , ^ ' 
m presentaron a sus niño8 p ? " 
premios correspondieron a la t03 
guientes: Herminia SánctoT. ¡ I V ^ 
ta Emilia 17, Caridad S f t 'SaD-
Sandoval 8, Juana M^íag ^ 
6,3. María Rodríguez, de la 
gola Calzadilla de la caL Ar-
Suárez 223 (Pogolotti) sabíf?113 
n á n d e z d o Paseo y Campa y i r" 
nuela Rodríguez de Gerardo ^ 
mas 156 en Redención. Ar-
Entre las damas y damlh... 
asistieron al acto anotemos 
ñoras Caridad Manzano de tHa^6 
ther Torre™ ñ* Vo,^" 06 ̂  Ej 
E n la tarde del día 25 se llevó a 
efecto la entrega de premios del con-
curso de maternidad que venía cele-
brándose en esta localidad. Una se-
lectísima concurrencia asistió al acto 
la que fué obsequiada con un rico 
buffet. 
A la una de la tarde ya estaba 
reunido, en el local que ocupa la Je-
fatura de Sanidad, en la calle Stein-
hart numeroso público; poco después 
llegaron los elementos representa-
tivos do la prensa, para quienes es- uu  i.ai 
taba designado lugar . preferente, t er rrens de aldés » ̂ Es" 
Eran ya las tres cuando reunidas lasIBárcena Vda de Hernánd : n111111̂  
madres concursantes, se constituyó j Zubiar de Zamora C a n S nif8tora 
el jurado para entregar los premios. Balmaña, Carmen'Venero de N ^ 
E l jurado lo integraban los docto- _ Señoritas Rufina Valdés! Sta. 
res Ignacio Herrera Presidente, Joa- Torr^8'Coral valdés , Carmen ZaZ" 
quín M. Alvarez, Antonio Alzóla, .T,3-1D,J1\ Rosá Perdomo. Auror, 
Miguel Medina y José A . Buzón, cu- \OT%' IsabeI ^ J V L u c í a Torrens, De 
ra actuación romn rn¿A\of\a «(rviA na_ "a Guerra, Herminia Zamor» m , . -
Magdalena Aeuiar y la i n c a l í 1 
Aurora del Valle-a ^uyas geS1* 
debe el doctor Herrera grfn p^! 
del éxito obtenido en el cbncurs; 
Se dió por terminado el acto da la 
entrega de premios con un elocuen-
te discurso pronunciado por el doc-
tor Buyón. 
A b r e n . 
suei ivieuina y j ó se A . tíUZOU, CU 
ya actuación como médicos sirvió pa 
ra hacer la clasificación de los ni 
ños premiados. 
Actuaron además, como secretaría 
a señorita Aurora del Valle y el Co-
ronel Miguel Pacheco como tesorero. 
Terminada la selección, el doctor 
Herrera cedió la presidencia del acto 
al Dr . Oscar Montero, Juez Corree-
A V I S O 
En la Quinta de Dependientes se 
admiten proposiciones para el de-
rrumbe y llevarse los materiales ds 
una casa grande, toda de ladrillo 
y teja francesa.—Habana, 24 de Di-
ciembre de 1925. 
58180 28 d 
D r . H e n d o S e p 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
de JOSE CRtSi 
C U R A P O S m ü A M E N T E 
HERIDAS. TUMORES. LLAGAS 
GRANOS. U L C E R A S . UÑIROS, etc. 
tN OROCUCIUAS V «OTICAS 
[ C A L A M A R E S R f L L E N O S I 
I EN SU TINTA Y EN TOMATE ! 
iíNlNIOHIlNSlUijiis Vid, Espilla. J 
D r . G á l v e z G u i l e n i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
S E M I N A L E S , ESTERILI-
DAD, V E N E R E O , SIFILIS 
Y H E R N I A S O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS Di 
M 0 N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
L I M P I A - P U L E T O D O — 
lECÍTÍMO S f t P O M E X 5ARRA 
U S C E N T A V O S . 
B O T i G A S = B O D E 6 A S 
L A R E G E N T E 
D E N E P T Ü N O Y AMISTAD, 
desea a todos sus favorecedores 
y amigos unas Felices Pascuas cfc 
Navidad y toda suerte de ventu-
ra*; en el Nuevo A ñ o de Y^26-
C A P I N Y GARCIA. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia 
Usía, en Enfermedades Secretas y dé 
la Piel. Gral. Aranguren 119. (antes m 
Campanario). Consultas: lunes, mlftr- j 
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-67S .̂ No hace visitas a domicilio. 
C 10897 Ind 2 d 
E D R . G A R C I A 0 A M A D O R 
¿specialisla en Enfermedades <ie la 
Piel, Sangre y Secreta*., de las Facvil 
tade;. de Farif, liendres y Berlín, ha 
trasladado su gabinete a San Mlgu-il 
rúmerc- 21, entro Industria y Amlsta-l 
Consultas ríe 13 a 12 y de 4 a 6. 
Ttléfcno A-15(il. 
HWOSíEAMTeBARCElá 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
t 
E l S E Ñ O R M P A E Z C A B R E R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de lioy lunes, los qu ^ 
ben, su viuda, madre, padre político, hermanas, hermano í políticos y tío én su nombi"9 
más familiares; ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y asistan a 
ción del cadáver desdo la casa San Francisco número 34, (Víbora) , hasta el Cementerio 
Colón, por lo cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 28 de diciembre de 1925. 
. Jo*** 
Joaquina Albistur, Hrluda de Paez; Juana Cabrera, viuda de Pa™; Angel Albistur, 
fa, Pura, EDena, Dolores y Carmen Paez Cabrera; Angellt», Josí-, I^nls» >I,Í^®1, Jali¿n 
da, Kspcranza y Jerónimo Albistur; Ramón Martínez; doctor Salvador S»1*1 
Santander; Ramón deL Valle y Eduardo Paex. 
5853 
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C H A R L A C I E N T I F I C A 
(Para ©1 DIARIO D E L A MARINA) 
Chascos astronómicoa. 
• mi astrónomo t iene;ñutos) y se olvidó de destapar el 
I A profeS hípn distintos. Uno i anteojo en el momento preciso de 
asP*^09 radable que el pú- ' l a totalidad, instantes los de mayor 
^aioente ag únIc'o: el de iaa : int(.rós. 
C «dlTlDa y --Ta« ntrn. escon-1 Quien esto escribe asistió, con la 
de 
"hs^rvación. Otro, escon-
ob.se:' ñoco lucimlen-îfSy nebuloso, de Poco ^ ^ qUe ! ia observación del eclipse total de 
' V e l rnáS ^ n P i a por medio del i Sol ocurrido en 1900, y cuya zona 
 
comisión astronómica española. 
61 Tnaneia por meaio aei i w^umw x^^v, j ^Uia. *uu<» 
.ctTfaova0 ,7**™ rip lo que ha de totalidad cruzaba la península 
ina resultaaos ue m j i . . 
calo jo3 T r̂a con este trabajo 
ibérica por Plasencia, pueblo de l  
Errado. Par* uíneteT alcanzar el¡ provincia de Cáceres. Al mismo pa 
ámente de gd1._^0^1An Se> nro-! raje llegó con suficiente anticipa 
I cae con 
i "observació  s  p -1  ll   i i  i i -
ba " ción una señora inglesa que se pro-
tiene cierto lucimien- i ponía dibujar con colores Ta miste-
S Primer0i Los visitantes de un riosa corona solar, visible en los 
.al?0 tea.íia„;,0 eorrrenden al pro-! momentos de la totalidad. 
J^7it0Tr^An en apartado pabe-; Desde Inglaterra traía aquella 
Lional als, fl través de un an-1 simpática milady profusión d 
E mirando lo ^ ^ noche y: rretes con las prjncipa]e8 tonanaa-
teó:0' eD 6 r escasa iluminación \ des ya preparadas, además de pin-
Tüelto p°l r perjudicaría su l^fle» y brochas, un dibujo del disco 
M de ser . dei astrónomo una .solar que orientó convenientemente. 
Lbajo- fór3.!fpriosa e incomprensi- • >' cuanto creyó oportuno para su 
^8 ft^0 „nr# muchos años que - fm. 
ü-e Y com0 orrera son tantas las I Antes del eclipee ya tenía esta 
& 60 S? trts aue ofrece el cielo, ¡señora colocados sobre un cajón de 
piezas celes pilas el astrónomo, y ¡embalaje toda la batería de colores, 
pagado ^ovj admiración que y había repasado una y cien veces 
stisfecbo de {anos"llega a sentir.el orden de colocación de los dlstin-




wj0 durante el f ía. y j n u - e ^ ^ ^ y con gran eStrépit0 
r»«9a a 7 ¡ Ta ad iración 
18ura ^ ' anidad de que no se tiempo en los fugaces instantes del 
3 reces cierta j a n astrónomo e3 fenómeno. 
d» cuenta exacut. pero lleg6 éstei y al sentarse ante 
l , » ia^rt «n r i i tra- el caJ6n' 10 empujó con la rodilla y 
después ^ f1^0^6.^ fáría- é ^ yino ^ con los tarros y 
ntonceS
imeros que con frecuencia!. 
DTparoaToslr i 'ores y des- ^9 detengo a ponderar la desespe 
ltenaue V y que buscar y en-
r oara en fin de cuentas ob-idos. 
• - «n resultado que se traduce en 
'^. cifras, de impo'rtancia deseo-
para los más, el astrónomo 
1 ntonces un trabajador d^cono-
J^abrtí-mado por la diaria la-
Ur. 
ración de la gentil dama que había 
hecho tan Infructuoso como largo 
viaje. Al fin los humorísticos co-
mentarios mitigaron su pena. 
Poro nadie sufrió tan hondamen-
te ni con tanta conformidad su des-
ventura como el astrónomo francés 
Legentll, allá por los años com-
prendidos entre 1761 y 1771. 
ro yo no quiero hablar aquí de En el primero de ellos salió este 
«chascos que proporcionan los : astrónomo, que acababa de ingre-
'•"meros Cuando después de pro- sar en la Academia de Ciencias, ha-
f s cálculos el resultado muestra ¡ cir. Po.ndicherT, con el objeto de ob-
g debe existir en aquéllos a lgún,servar desde aquella posesión fran-
'rror y deben rehacerse, la cosa no ; cesa el paso de Venus por el disco 
jTne cbiste y nadie lo celebra, ni i solar, de la cual observación se de-
«nos el que tiene que emprender j duce la distancia que nos separa 
j, nuevo el trabajo. del Sol. 
Yo recuerdo a este propósito que l Como la distancia a la metrópoli 
Arto amigo mío, en el transcurso I es larga y Legentll hacía el viaje 
cálculo de un eclipse de Sol, me-|en un buque de vela, ícomo no po-
wdicho de sus circunstancias pa-; día menos de hacerlo entonces) tar-
« algunas localidades, trabajo enjdó lo suficiente para que mientras 
ouê habia empleado ya cerca de navegaba se declarase la guerra en-
mes de diaria asiduidad, para no ¡tro Inglaterra y Francia, y Legen-
Santar mano del cálculo se llevó til no pudo desembarcar en Pondl-
bs papeles a su casa, con el objeto cherl, y tuvo que contentarse con 
fcpioseguir el trabajo después de observar el fenómeno de.^V alta 
¿ner, echó mano de unas tablar. Imar (a donde el barco había huido 
logaritmos que en casa tenía, y para no ser apresado) como un sen-
cillo aficionado. 
Legentil ya no quiso volver de 
vacío a FfancTa, y se dirigió a Con-
chinchina, donde ocho años des-
pués podría observar otro paso del 
planeta. 
Durante esos ocho años Legentll 
estudió la astronomía india y reco-
aWas al fin. cuando ya desesperado jgló interesantes datos que le perml-
oró en la cuenta do la causa del! tieron fingirse más corta la espera, 
mor, había perdido muchos días ! Y como todo llega en este mundo, 
llegó por fin el ansiado día en que 
el cielo se mantuvo todo é l . . . 
¡ ¡ ¡cubierto de nubes!!! 
No pararon en esto las desdichas 
del sabio. Quizá del berrinche en-
ífermó, y allá en Asia tuvo que que 
P A G I N * ^ E S 
n las que se hallaban dispuestas 
por modo distinto los elementos 
«iMtitayentes que las usadas por 
fl.i diario en la oficina do trabajo. 
Avanzó el que ocupaba entonces 
«atención y no hay que decir que 
ta resultados fueron desastrosos. 
«no al rectificar usaba de ambas 
y.pan cantidad de paciencia. 
Pero lo? chascos a que dan lugar 
!»• circunstancias en las horas do 
ihervacióu ya suelen tener más 
tiste, aunque a veces peores con-
icuencias. 
Quien se pone a observar sin ; dar dos años más. Cuando al fin re-
ndarse de listapar el anteojo, o ' gresó a Franica, su administrador 
*abrir las ventanas que comunican había repartido ya la fortuna del 
«lo exterior, tiene más motivos astrónomo entre sua herederos, que 
W celebrar el chasco, que para.lo creían en el ofro mundo, no en 
Esperarse por la distracción su-' Asia, desde donde no se había cül-
W», bastante frecuente, 
No debió llevar con tanta paclen-
* el astrónomo inglés Bradley, 
dado Legéntil de enviar noticias. 
Creemos que ya no volvió a salir 
, de Francia el desgraciado astróno-
JN tanto trabajó en "el estudio de^mo, por lo menos para realizar ^b-
rvación do la luz, cuando fué I servaciones en apartados países. 
Servar un ecTIpse <3e Sol, ae es- Gonzalo R E I G . 
fluración (menos de tres mi- Madrid, a 1» de diciembre. 
I L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
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• u í m u m 
Con todoa los adelantos científico* mooemo», 
OalMda w tomé M. 
SO.tOO matroh d« 
'•««o. Jardines, campos ds Sport . Para paclsnti«d«r;ambos saaoj. 
TWéfono F-O-700Í. Oficina en la<Habana, Beinacosln 91. I*. M . j V . 
I a 3 . Teléfono A-SS13. J 
ion d t E s t i i f a t e s 
BOLETIN NUMERO 14 
Directorio de la Federación 
studiantes, reunido en la no-
* de ayer, acordó hacer públicas 
siguientes manifestaciones: 
i «Tiniero: Esta Federación desea 
bi r 01116 ?u Pr0l'eder, en todo 
FeDto. se ha ajustado a los dic-
tan-8 âs Concieucias de sus in-
H?*te8; que no tiene por qué dar 
JjL'^ciones de 8u actuación co-
Hj/^ a entidades privadas, sino 
L ^ ^ t e a loe estudiantes que re-
^^^uios, los que, en la tarde 
kco f22 de actua' nos ratificaron 
ufianza, con un amplio voto, 
^gundo: Es una satisfacción pa-
^ Uireetorio manifestar que'no 
ŷ M-A aotuao'ón es apoyada y 
lói Mt ,a. en 0̂ tr>.H momentos por 
b̂ana ""iversitarios de la 
^nica •Slno C)"0 ̂ ' ibe también co-
flfcdeV0"^ 'le adhesión del inte-
11 Por i República. como la envia-
^tra,,?3 -^^diautos de Santa Cla-
r J u iendo un arta de la re-
* ratiff. ada el día 24- en ^ cual 
^abll^011 103 acuerdos de la 
"Ho.tfu/, gna ff^tuada el 22 un 
ñor CaI,xto García", y fir-
Í N - ?P'orU:i > cuatro compa-
• íoa aif3 tmuestraá de entusias-
R W a an a fbalizar la obra 
W Federación elevará 
=VSi^6n ^zonada al Hono. 
S e r ia n?0le no haga desa-
^ i s m o ^ " ' ^ e a Universitaria. 
ff^ten nn, .nde 86 mantienen y 
i i e c i d T neS' por los han 
• " ^ y Por los que aun 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
y B a n q u e r o s d e l a C a l l e 
O b i s p o 
'De orden del señor Presidente 
se cita acodos los miembros de es-
ta Asociación a Junta General or-
dinaria que habrá de celebrarse el 
martes, día 29 del corriente, a las 
ocho y media de la noche, en los 
altos de Obispo 127 (Casa de An-
selmo López). 
Dámaso Pérez Valenznela. 
Secretarlo. 
A l m o r r a n a s 
El tormento y los sufrimientos tan 
terribles de las almorrana», pueden 
aliviarse y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por consegui» 
toa caja en seguida. 
pertenecen a la Universidad, que 
tienden a procurar el engrandeci-
miento y bienestar de la misma. 
Universidad 27 de Diciembre de 
1925. 
Alberto Oáhrei Alam • 
Presidente. 
(JabriH ( alafell Ban . 
. Secretario. 
Juan F . Chalons, Presiflrnt* de 
Derecho; José Luis Eetefanl; Pre-
sirtentr de LotravS y Ciencias; Sal. 
vador Romani, Presidente de Medi-
cina: PHscüiano Espinosa, Presi-
denta do Farmacia; Alberto Gálvez 
Alnm, Presidente de Odontología. 
T r a t a m i e n t o m e d i c o 
< k l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ d u l c e r a s y T u m o r e s : - : 
l Ü ^ A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
c i * l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
t / T A E / L A / P T A . O D I / P O 
l o a b e l l í s i m a f i g u n r a c r e a d a , 
p o r V a l l s p a r a s i m b o l i z a r l e u 
c a l l e d e O b i s p o , l a c a l l e d e l o s 
c o m e r c i o s s e l e c l o s , l a c a l l e 
d o n d e U d . e n c u e n l r a d e l o d o . 
D U E n o / i . c A P O n c H O T O t ™ o b i / p o 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en ei Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a los 
remitentes y l o s cuales están en di-
cho Negociado a disposición 'de 
unos u otros, mediante Identifica-
ción. 
Caso de no ser reclamados estos 
Certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que con-
tuvieren se Incautará de ello el E s -
tado. (Airtículo 356 del Reglamento 
del Servicio de Correos.) 
L I S T A 386. 
t 
Remitente: Barreto Salorlt. C. 
Oriente. Destinatario: Salorit An-
gel. Campechuela. 
Remitente: Ramona Vázquez. 
Santiago. Destinatario: Torres Ga-
llego Pedro. Cueta. 
Remitente: Juan Folsoi> C. de 
Avila. Destinataiio: Torrea .Manuel. 
Pto. Rico. 
Remitente:_T. Díaz. Niquero. Ote. 
Destinatario: Tamayo Alvarez An-
gel. Manzanillo. 
Remitente: George Newlwld. Ca-
ma güey. Destinatario: Thomas An-
uir. New York. U. S. A. 
Remitente: J . M. González. Ca-
magüey. Destinatario: Tavares Ce-
ferino. L a Julia. 
Remitente: Teresa Pérez. Trini-
dad. Destinatario: Villar José. Ta-
na. 
Remitente; L . Ruíz. Guaro. Ote. 
Destinatario: Villant Tomas. San-
tiago, Ote. 
Remitente: José R. Martínez. 
Santiago. Destinatario: Vega Nina. 
Palma Soriano. 
Remitente: Casiano Valdés. Ma-
jagua. Destinatario: Valdés Luis. 
Guayos. S. C. 
Remitente: A. Oliva, Holguín . 
DDestinatario: Villegas Eloy. Ha-
bana, Cuba. 
Remitente: L . Torres. Sagua la 
Grande. Destinatario: Villar Ramo-
na. La Esmeralda. 
Remitente: Adveano García. Ca-
magüey. Destinatario: Varona E n -
rique. Morón. Camagüey. 
Remitente: George B. Oriol. C. 
Oriente. Destinataiio: Vázquez 
Leoncio. Media Luna. 
Remitente: Zachariak grant. Ma-
jagua. Destinatario: Wilhams Geor-
gina. Florida. 
Remitente: Alberto Fernández. 
Bañes. Destinatario: Aguilera De-
metrio. Miranda. 
Remitente: Cándido Guerra. Ba-
racoa. Destinatario: Acosta Pedro. 
Cayo Mambí. 
Remitente: Antonio Martí. Cham-
bas. Destinatario: Acosta José Mi-
guel. Guayabal. 
Remitente: José Martínez. Cabal-
guán. Destinatario: Acosta Fernán-
dez Francisco. Habana. 
Remitente: Antonio Machez. San-
ta Clara. Destinatario: Antonio E l 
Tamalero. Ranchuelo. 
Remitente: María Alvarez. Fal la . 
C. Destinatario: Acosta Lorenzo. 
Jatibonlco. 
Remitente: Graville Dunas. C, de 
Avila. Destinatario; Asta Stude. 
New York. 
Remitente: Carmen Portocarrero. 
A Apolo. Destinatario: Agullero 
Eleuterio. Santa María. Ote. 
Remitente: Manuel Arias. Morón. 
C. Destinatario: Arza Rivera José. 
España. 
Remitente: Ricardo Sánchez. Ha-
bana. Destinatario: Argüelles Ra-
món. Matanzas. S. C. 
Remitente: Modesto Borrólo. Pi-
na. Destinatario: Borroto Manuel 
Ramón. Jatibonlco. 
Remitente: Daniel Fernández. Ja-
tibonlco. Destinatario: Banarre Ma-
cey. Mon. Violeta Cam?. 
Remitente: No consta. Cárdenas. 
Destlnatraio: Burnfila. Moneat B. 
Méjico. 
Remitente: No consta. Santiago. 
Destinatario: British Inst. Service. 
England. 
Remitente: Rufes Brissett. C . de 
Avila. Destinatario: Brcsset Ra-
dial . Jamaica. B . W . Y . 
Remitente: Joseph Ceyry. Haba-
na. Cirba. Destinatario: Buber Wf-
lliam. New York. U . S . A . 
Remitente: Manuel Amorós. 
tlago. Destinatario: Ballester 
sat Francisco. España. 
Remitente: Juan Romero, 
guajay. Destinatario: Barreto 
iurnino. Jesua. Calimete. 
Remitente: Francisco P. Cabrera. 
Majagua. Destinatario: Cabrera Pa-
blo. Regla- Habana. 
Remitente: Germán Betancourt. 
Camg. Destinatario: Cemor Juan 
B. Florida. 
Remitente: Oscar Fernández. Re-
medios. Destinatario: Cardenil T . 
Frí'nquiz. R . Santiago-
Remitente: José y Francisco Tam. 
Camagüey. Destinatario: Chison 
Alfonso. Habana. 
Remitente: Jacobo Coello. Pal-
millas. Destinatario; Cuella Ra-
món. Cárdenas-
Remitente: Luis Girólo. Los 
Arabos. Matas. Destinatario: Can-
sábala E . Claudio. C . de Avila. 
Remitente: Vicente Tormo- Mo-
rón. C . Destinatario: Casamayor 
Emilio. Guantánamo. Ote. 
L A U N I V E R S I D A D D E L O S 
M A E S T R O S I T A L I A N O S 
No ha mucho publicó la "Gace-
ta Oficial de Italia" un decreto por 
el que se Igualaba el Instituto Su-
perior del Magisterio "María In-
maculada" con los Institutos ofi-
ciales, y se aprobaban sus Estatu-
tos. 
• Después de dos años de vida flo-
reciente; después de la inspección 
ministerial llevada a cabo por el 
profesor Codignola. y terminada en 
un Informe que no podía ser más 
lisonjero; después del voto favora-
ble del Consejo Superior de Ins-
trucción pública, no podía, eviden-
temente faltar el Decreto que da a 
los diplomas de este Instituto de 
Milán idéntico valor que el que tie-
nen los títulos expedidos por los 
lustltutos Superiores del Magiste-
rio oficiales. 
E l hecho de esta equivalencia su-
pone una espléndida victoria para 
los católicos Italianos, los cuales, 
sin embargo, mientras han tomado 
viva participación en el reconoci-
miento jurídico de la Universidad 
del -Sagrado Corazón, dejaron pa-
sar casi inadvertida la nueva con-
quista, ¿o menos notable, y quizá, 
por lo menos desde el punto de 
vista del resultado práctico inme-
diato, más importante. 
Esta última afirmación po9rá 
parecer extraña y es, sin mbargo. 
profundamente exacta. Basta refle-
xionar, en efecto, acerca de la na-
turaleza y del fin del Instituto Su-
perior del Magisterio para com-
prender la inmensa influencia que 
podrá ejercer. • 
E n Italia hay actualmente un 
Instituto del Magisturio donde se 
preparan los maestros de las clases 
elementales, y que se llamaba anti-
guamente Escuela Normal. 
Cuando un estudiante ha conse-
guido su título de maestro; cuan-
do quiere continuar sus estudios 
y, en vez de enseñar en la Escuela 
elemental aspira a convertirse en 
Director didáctico. Inspector de 
Escuelas o Profesor de escuela me-
dia, entra en el Instituto Superior 
del Magisterio, que puede ser defi-
nido como la Unlv«irsidad de los 
maestros. 
A las otras Universidades se va 
después de haber conseguido el di-
ploma de madurez clásica (que se 
llamó hasta ahora licencia Uceal); 
en el Magisterio se entra después 
de haber obtenido el diploma de 
habilitación (ilamado hasta ahora 
licencia de Escuela Normal.) De 
las primeras sale el alumno cou 
el título de doctor; del sesrundo. 
con el de profesor. 
Los cursos del Instituto Supe-
rior del Magisterio están divididos 
en dos bienios. E l alumno que de-
ja el Instituto al terminar el primer 
bienio recibe un diploma de habi-
litación para la Dirección didácti-
ca, el que continúa durante cuatro 
años sus estudios adquiere c\ títu-
lo de Inspector didáctico de las 
Escuelas elementales o el diploma 
que da derecho a presentarse a 
concurso de Italiano y Latín, de 
Hlstoiia y Geografía, de Pedago-
gía, de Filosofía y de Lenguas ex-
tranjeras en todas las escuelas me-
dias. 
En otras palabras: el Profesora-
do que saldrá mañana del Institu-
to Superior del Magisterio "María 
E x q u i s i t a s S a r d i n a s 
a l a C a z u e l a 
ANiúNIO ALONSO, Hijas.- Yigo, España 
Inmaculada"—Instituto que es, aho^ 
ra, solamente femenino—podrá en-
señar las materias de laa diversas 
enseñanzas en todos los Liceos del 
Reino, en los Gimnasios, en los Ins* 
Ututos superiores e inferiores y ed 
lag Escuelas Normales. 
De aqüí la importancia del Insj 
titulo Superior del Magisterio. SU 
buen funcionamiento significa, pa-
ra los católicos italianos, el intro-» 
ducir mañana en las escuelas me-
dias y en la misma escuela qua 
forma los maestros y las maestras 
elementales, profesores formados 
según la doctrina católica. Se dice 
que cada alma cristianamente for-
mada es un faro; en este caso po-
demos alcanzar que el faro desti-
nado a brillar en un aula escolas^ 
tica ilumine centenares y centena-
je s de concienclaa juveniles, cada 
ofio renovadas y que a su vez se 
preparen para educar y rescatar 
otras conciencias. 
La Universidad Católica es cier-
tamente una gran cosa, porque sin 
ella no se hubiera podido tener el 
Instituto Superior del Magisterio; 
pero considerando el Influjo Inme-
diato que tiene en la vida nacional 
a través de la enseñanza, no se pue-
de negar que el Instituto del Ma-
gisterio representa el medio eflcaa 
para hacer penetrar en el Gimna-
sio y en el Liceo, en el Instituto 
técnico y en la Escuela Normal 
aquella cultura cristiana que l a 
Universidad elabora y desarrolla. 
Si después se medita en el nue-
vo impulso que U reforma Gentile 
ha dado a los Institutos del Ma-
gisterio, si se comprueba — como 
demasiada y dolorosamento está 
comprobado—que los futuros pro-
fesores y profesoras vienen a la 
enseñanza destruidos por ciertas 
doctrinas—las cuales, para decirlo 
como un eminentísimo purpurado, 
en su furor de inculcar la filosofía 
del porvenir, hacen que los jóvenes 
no sepan ya qué cosa son—, se 
puede apreciar justamente la ini-
ciativa que la Universidad Católica 
promovió hace dos años y que aho-
ra ha tenido en el Gobierno ita-
liano un reconocimiento oficial. 
¿Es quizá 'necesario añadir quo 
el espíritu y el reglamento del 
Magisterio son Idénticos al espíri-
tu que anima a la Universidad Ca-
tólica? 
E l artículo primero declara ex-
presamente que el Instituto da 
"una instrucción adecuada y una 
educación moral informadas en los 
principios del catolicismo". 
E l artículo décimocuarto dko 
así; "Las enseñanzas comprende-
rán materias fundamentales y ma-
terias complementarias. Son mata-
rlas fundamentales la Religión, | a 
Filosofía v la Historia de la F i -
losofía, la Pedagogía, la Lengua r 
la Literatura Italianas, la Historia, 
le Geografía, la Lengua y la Lite-
ratura latinas. Son materias facul-
tativas la Lengua y la literatur!, 
francesas, la Lengua y la Litera-
tura inglesas, la Lengua y la !Lift-
ratura alemanas, las instituciones 
de Derecho público y de legislación 
escolar y la higiene escolar". 
Y por si no bastase haber pues-
to cu el primer lugar la Religión, 
fl Instituto Superior del Magiste-
rio ha querido hacer una solemne 
profesión de fe con el nombre mis-
mo que lleva. Así como la Univer-
sidad Católica fué consagrada al 
Corazón de Jesús, así el Instituto 
está consagrado a "María Inmacu-
lada", y con el título de "Instituto 
Superior del Magisterio "María In-
maculada", ha obtenido su recono-
cimiento oficial. 
San-




Se recomienda al público que al 
dirigir solicitudes sobre esta co-
rrespondencia mencione el número 
de esta Lista y la fecha de su pu-
blicación . 
No debe omitirse el nombre y di-
rección del remitente en las corres-
pondencias . 
Para remitir dinero por Correo 
debe utilizafi-e siempre el servicio 
de Giros Postales. 
Certifique siempre la correspon-
dencia que contenga valores o do-
cumentos de importancia. 
No use sobres que hayan sido 
abiertos después de cerrados. 
Antes de depositar una carta en 
el Buzón cuide de que el cierre del 
sobre esté perfectamente pegado. 
PARA C U R A R UN RESFRIADO 
" M O N A D E C A N U T I L L O " 
En raso negro y carmelita, $9.00 
En color arena, $9.00. 
M r q á d w a t 
En medio tacón, igual precio. 
NUESTROS RASOS SON GARANTIZADOS. 
EN T R A J E S PARA C A B A L L E R O S Y NlfiOS 
SOMOS C O L O S O S 
PANTALONES DE FRANELA, $4.00. 
P E L E T E R I A . — ( L a Mayor del Mondo). 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN J O S E 
T^áfono M-5874 English Spokea 
EN UN DIA 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Tómese el L A X A C T I V O BROMO 
QUININA. (La primera y original 
\ pastilla para Resfriados y Grippe). 
Es un remedio eficaz y probado. La 
I firma de E . W. G R O V E se halla 
jen cada cajita. 
E L R E L O J " L O N G I N E S " R E A U -
ZA E L SUMMUN D E L A P E R -
F E C C I O N : 
E S E L E G A N T E . S O L I D O , 
P R E C I S O . 
C U E R V O Y SOBRINOS 
Joyeros 
SAN R A F A E L Y A G U I L A 
T e l é f o n o A-2666 
C 11525 
P A G I N A C U A T R O u í A K I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1925. 
L L E G A E L M I E R C O L E S 
U C O M I S I O N D E L O S 
P R O H I B I C I O N I S T A S 
De Miami y K e y West l l egó ayer 
el yatch americano Nautilus que 
estuvo a punto de naufragar 
Para el miércoles se espera la 
comisión prohibicionista que pre-
side Mr. Andrews y que viene a 
bordo de un barco auxiliar de la 
Armada de los Estados Unidos. 
Esta comisión tratará de llegar a 
un acuerdo con el Gobierno de 
Cuba para impedir los contraban-
dos de bebidas alcohólicas. 
E l i Y A T O H AMERICANO 
X A U T I L U S 
Procedente de Miami y Key 
West llegó ayer el yatch de ban-
dera americana "Nautilus", que 
desplaza 19 toneladas y que corrió 
serio peligro de naufragar en la 
madrugada del domingo por la 
fuerte marejada que encontró. 
Vinieron en esta pequeña em-
barcación 10 hombres, de ellos cin-
co tripulantes. 
Los pasajeros del Nautilus son 
b u propietario, el capitán Phll Po-
meroy, los coroneles Robert F . 
Spottswood y L . G . Haugen, el 
juez Benjamín Ketchum, el Mar-
shall Andrés López y el piloto Jos 
Q . Knlght. 
E L NORTHLAND 
Procedente de Key West l legó 
en la mañana de ay^r el vapor ame-
ricano Northland, que trajo carga 
general y 118 pasajeros, entre 
Jos señores Emilio Jiménez, Cán-
dido Reez y familia, M. A . An-
drew, Emilio Calleja y familia, Ro-
gelio Sandrino, A. Nevares y fa-
milia, L . Padró, el capitán E . A. 
Vázquez, Enrique A. Ruiz, José 
Vlla, Armando Rodríguez, y los 
demás turistas. 
E L S E N E C A 
Con 50 turistas procedentes de 
Miami, llegó ayer el vapor ameri-
cano Séneca, que salló nuevamente 
para Miami. 
E L H A Z E L P A R K 
E l vapor inglés Hazelpark llegó 
ayer de St. John, Canadá, pero 
sus consignatarios, no deseando 
pagar los servicios extraordinarios! 
de la Sanidad, Aduana y la posi-1 
ble visita de la "Alta Inspección", i 
determinaron dejar el barco para 
ser despachado en la mañana de 
hoy, que por ser día hábil, no 
tendrá que pagar ninguno de esos 
servicios. 
Este barco trae un cargamento 
de papas y cebollas. 
E l i F E R B A X K 
E l vapor noruego Ferbank llegó 
ayer tarde de Now Port New con 
un cargamento de arroz 
BARCOS Q U E S E E S P E R A N 
Los siguientes barcos se espe-
ran: el Parismina, de Cristóbal; 
el Turrialba, de New Orleans; el 
ITlua, de Cristóbal; el Abangarez, 
de Tela; el Calamares, de New 
York; el Heredia, de New Orleans; 
el francés Chicago, de Canarias; 
el Pentraeth, de Mobila; el Ama-
pala, de Now Orleans; el Rcsolute 
de New York; el Sonkdal, con car-
bón para el Havana Coal; el Mar 
del Norte, de los Estados Unidos; 
el Cristóbal Colón, de la Coruña; 
c\ Lafayette, de la Coruña; el Dri-
zaba, de New York. 
RIÑA 
llamón Rodríguez Castillo, de 
Kmna.3, y Adolfo Martínez, de 
Fai:ciolo 10, Regla, sostuvieron 
una riña a bordo de la chalana 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y 
V e c i n o s d e i o s R e p a r t o s E l 
R u b i o , A c o s t a y N u e v a 
F l o r e s t a 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente 
de esta Asociación, tengo el honor 
de citar a los socios de la misma, 
por este medio, para que asistan 
a la Junta General extraordinaria, 
que se celebrará el día 30 del co. 
rriente mes, a las 8 y 30 p. m. 
en los altos de la Glorieta Víbora 
Park, a fin de nombrar la Direc. 
tiva para el nuevo año, cumplien-
do lo dispuesto en los artículos 7 
y 8 del Reglamento social. 
Habana, diciembre 24, 1925. 
D R . LUCIANO A . HERNAN-
DEZ ivTESA, Secretario de Actas. 
O F T A L M O 
G O T A S 
Sulfato de zinc. . . 0.0J Ora. 
Adrenalina, solucli-
al milésimo 3.00 Ora. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hidrargi-
ro al 1 por I mií . 15.00 Ora. 
Indicado en todas las irrita-
ciones e Infecciones de la con-
J un ti va (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para eTÍ« 
tarfas profilácticamente. Hace 
cesar la Inflaj»acl6n, si dolor, 
etc., etc. 
Manera do usarlo: 
Instílese uua cota t o t To-
ces al dfa, salvo Indieacldn fa-
cultativa. 
preparada por el 
3Jr. ABTURO O. BOBQtni 
laboratorio: Tejadillo JTo. M, 
Sabana 
M A V Í S 
de V i v a u d o u 
Use cuanto quiera del talca 
Mavis después del baño L e 
proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Faru • Nrw Tork 
de Obras Públicas, resultando am-
bos lesionados, 
LESIONADO 
Trabajando en una chalana de 
Obras Públicas recibió lesiones me-
nos graves José Hernández, veci-
no de Rodríguez 3, 
POR F A L T A S 
Por faltarle al vigilante número 
3, de la Policía del Puerto, fué 
arrestado el chauffeur Francisco 
Alvarez. 
C A B A R E T T O K I O 
©L M E J O R 
F A V O R I T O D E H A B A N E R O S Y T U R I S T A S 
Abrirá de nuevo sus puertas en un moderno edificio con todas 
las comodidades. 
D I C I E M B R E 3 1 
COLON V SAN L A Z A R O 
R E S E R V E SU M E S A A L M-5665. 
c 11654 1(1.2 8 
G £ N O L \ r 
E l N U T R I G E N O L " nn tónico reconstituyente de 
gran valor a causa de sus componentes que son: Cacao, 
Coca, Ko la , Carne, Glicerofosfato de C a l y Vino de Jerez. 
Inapreciable en todos aquellos estados en que es necesario 
restaurar las fuerzas y aumentar l a s e n e r g í a s orgánica?. 
Anemia, Estados consuntivos. Atonta nerviosa y muscular, 
Cansancio o fatiga corporal, etc., etc. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E C U B A 
L A N U E V A B O T E L L A 
D E L A G U A M I N E R A L ' X A C 0 T 0 R R Á 
DESDE HOY TODAS L A S B O T E L L A S DE AGUA MI-
N E R A L " L A C O T O R R A " QUE S E EXPENDAN EN L A 
CIUDAD D E L A HABANA Y SUS BARRIOS. ASI CO-
MO EN MARLANAO. P U E N T E S GRANDES. GUANA-
BACOA Y R E G L A . S E R A N DE C O L O R V E R D E E S M E -
RALDA, CON LA MARCA " L A COTORRA, , GRABADA 
E N L A MISMA B O T E L L A . L A S TAPAS L L E V A N 
TAMBIEN L A M A R C A D E " L A COTORRA'*. 
G R A N D E S R E G A L O S 
L O S NI5ÍOS Y NIÑAS Q U E GUARDEN L A S TA-
PITAS D E L AGUA MINERAL " L A COTORRA". 
TENDRAN G R A T I S . J U G U E T E S PARA DIVER-
T I R S E . PRONTO PUBLICAREMOS L A F O R -
MA PARA E L R E P A R T O DE L O S J U G U E T E S . 
Q U E A L MISMO TIEMPO S E R A U N . E S P E C 
T A C U L O MUY DIVERTIDO PARA L O S NIÑOS. 
SMMHMMÑ 
E M B O T E L L A D A P O R 
N E C R O L O G I A 
E L S R . DON ANTONIO C L A R E N S 
Y P U J O L 
Comenzaré esta nota necrológic.n 
aprovechando, algo inoportunamen-
te, la ocasión luctuosa de que trate 
para negar, apoyado en textos edi. 
lados en España y Francia y los 
cuales pongo a la disposición del 
que lo desee, que no es cierto que 
los títulos de Señor y de Don son 
una misma cosa, pues en dichos tex-
tos se consigna muy claramente que 
él (T)on procede del latín Donum y 
no de. Dominus, tratamiento anti-
guo aquel que en Italia se dió a ^ 
clase eclesiástica sobre todo a las 
altas dignidades; y el de Señor, 
también del latín, Sénior, . por lo 
cual no es disparate ni antojo usar 
ambos t ítulos entre personas de 
consideración social, como se usó 
siempre en toda la Península Ibé-
rica y en sus fundaciones en el nue. 
vo mundo, pues el título de señor 
solo, aislado, se le otorgaba nada 
más que a los simples propietarios 
y a personas de interior categoría, 
y por consiguiente no considerados 
en calidad de caballeros, que es la 
acepción exponente del castizo Don. 
• Digo esto, porque veo con fre-
cuencia la supresión por los refor-
mistas imitadores del inglés y del 
francés del caballeroso tratamiento 
que sostengo contra el anglicismo y 
galicismo que representa esa su-
presión, porque en los idiomas in. 
glés y francés el verbo ser y estar 
son una misma cosa, no así en cas-
tellano . 
E l muy estimado amigo cuyo fa-
llecimiento me sorprendió doloro-
eamente era un" caballero industrial 
que varias veces ocup'ó distinguidos 
puestos "en el Ayuntamiento dé esta 
ciudad, en los cuales dió pruebas 
de su" cultura y de su inteligencia, 
así como en su giro mercantil, en 
su trato social y en el desempeño 
do los cargos para los que fué ele. 
gido en tiempos coloniales y des-
pués de la emancipación, habiendo 
dado siempre ejemplos de correcta 
vida pública y en su tráfico mercan-
t i l , 
Don Antonio Clarens y Pujol tu-
vo la gloria, como su hermano don 
Angel, de haberse elevado por sus 
esíuerzos propios, sin auxilios de 
nadie, porque la carrera de abogado 
la obtuvo don Angel Clarens abrién. 
dose paso entre la muchedumbre 
que rodeaba al General Martínez 
Campos el día de su entrada en esta 
capital, después de concluida - la 
guerra de los diez años, para pedir-
le la gracia a aquella autoridad de 
la concesión de los estudios gra-
tuitos, prometiendo el peticionarlo 
que la concesión solo tendría valor 
efectivo medíante las calificaciones 
de eobresaliente en todog los exá-
menes de las asignaturas, rasgo de 
aplicación y de decidida voluntad 
que encantado acogió aquel Oobér. 
nadof General, que accedió noble-
mente a la solicitud. 
ASÍ se eáucarón los dos herma-
nos Clarens, por ellos mismos, pues 
[no contaban con inás amparo sol-
vente que el que ellos se proporcio. 
naban por medio virtuoso y por dis-
tintas vias: don Antonio en el te-
rreno mercantil y don Angel en el 
estudio por diligencia personal en 
momento propicio oficial. 
Y digo de paso que considero 
contrasentido que hasta a personas 
qufe ostentan títulos nobiliarios se 
les suprima el tratamiento que de-
termina la calidad caballeresca: el 
don antepuesto al nombre. 
L O S G R A N D E S M O T E E S B E U f o j L 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO ' A 
sus respectivas .habitaciones UN NUMERO GRATIS del n i ^ D / ^ 1 n 
MARINA 1 U 1 ^ I 0 D E U 
Si no lo recibieron en Ú cuarto, icclámenlo en la r - ^ . , 
1J carPela 
S E V I L L A B I L T M O R E 
CiJmodat» y frescas habitaciones. Servicio eomnleto 
comidas y banquetes. Tr^cadero •"luma a Prado 
R I T Z 
Gran 
— moso parqne de Coldn en la rail., a—i 
y 132. Todas bus haUUcloSU Pon ampUas y á i f o í S ' . f ^ 
con toda solicitud. ^"i^riaDles, 8jfe d --'os 1»» 
coa 
M A N Z A N I L L E R A S 
C L U B ROTARIO 
E l Club Rotarlo de Manzanillo 
ha surgido a la vida del Rotarlsmo 
con gran entusiasmo y acierto en 
sus componentes. E l dia y noche 
del veinte será recordado por este 
pueblo como uno de los más bri. 
liantes de su historia, por la excel-
eitud de las fiestas celebradas, con 
motivo de la inauguración oficial 
del mencionado Club Rotarlo. 
A esta Inauguración asistieron, 
como huéspedes de honor, el Go-
i bernador del Distrito señor Smith, 
i ei Presidente del Club Rotarlo de 
i Santiago de Cuba Dr . Francisco 
1 Chávez Mllanés, y gran parte de sus 
componentes con sus distinguidas 
familias. 
Una nutrida comisión rotarla de 
Manzanillo fué a Bayamo a reci-
bir a nuestros huéspedes, que en 
tren especial salieron de Santiago, 
eiendo recibidos por numeroso pue. 
blo y la Banda Municipal con deli-
rante entusiasmo. 
Comenzaron las fiestas con un 
paseo marítimo, en el grande y có-
modo vapor que el señor Adminis-
trador del Central Media Luna, doc. 
toi Nuñez, puso a disposición del 
Club, paseo que resultó lo más 
animado y delicioso. 
E l banquete celebrado en el gran 
salón de la Colonia Española, ar-
tísticamente adornado, resultó de 
un aspecto bel l ís imo. Mesas cu-
biertas de flores fueron ocupadas 
por bellas y distinguidas señoras, 
señoritas y apuestos caballeros. 
Loa discursos fueron elocuentes, 
resaltando los del señor Goberna-
dor, del señor Chávez Mllanés, se. 
ñor Agulrre y Dr . Ciro León. 
Después del banquete, todos nos 
dirigimos al Parque Masó, ante cu-
ya estatua se depositaron flores, y 
el señor Chávez cantó las glorias 
del gran patricio, General y último 
Presidente de Revolución, Bartolo-
mé Masó. 
E n una interminable línea de • 
máquinas se visitaron las Institu-j 
clones benéficas Hospital Caimary,. 
Hospital Civil y Colonia Española, 
donde sus directores Ciro León.j 
Gilberto Ante y Francisco Codina. j 
tuvieron toda clase de atenciones 
para los visitantes. 
Luego se hizo una visita a las i 
sociedades "Círculo. Manzanillo". 
" E l Liceo" y "Colonia Española", 
y en todas hubo discursos y del!, 
cados obsequios. 
Y, llegó el baile que resultó ver-
daderamente aristocrático. E l pa-
lacete, del rotarlo señor Muñiz, pre-
sentaba un aspecto encantador y Iok 
obsequios delicados y continuos. 
Las damas y señoritas que nos 
visitaron nos hicieron recordar 
nuestros tiempos pasados, pues la 
franqueza, elegancia, finura y so-
ciabilidad, son inherentes a la mu-
jer santiaguera. 
Además del Gobernador señor 
Smith, nos visitaron las siguientes 
personas: 
Dr. Francisco Chávez Mllanés y 
su esposa Sra. Tomasa Figuéredo 
de Chávez. 
Dr . Tomás Puyans y su esposa 
Conchita Meneses. 
L i c . Manuel García Vidal, su es-
posa Chichi Carbonell y sus hijos 
la señorita Silvia García. y Hum-
berto García. 
Dr. Luis Mestre Diaz, su esposa 
Mercedes Espinosa y su hija Mer-
cedes.Dora Mestre. 
Prisclliano Espinosa, su esposa 
Caridad Pérez y sus hijos. 
Pedro Atascal y su esposa Car. 
mela Rerenguer. 
Dr.- Luis Augusto Mestre, José 
Festary, José Gómez Herrero, 
Eduardo -Guernica y en calidad de 
visitante el señor José L . Urge-
liés' • - • 
Su despedida fué muy concurrida 
y cariñosa. 
ROSITA VAZQUEZ 
Esta elegante señorita maestra 
normal de Palma Soriano, liegó a 
Manzanillo donde pasará las vaca-
ciones en unión de su compañera la 
.también normalista Inocencia Coro-
nas. Sabemos que la familia Coro, 
ñas Medina hace sumamente agi;a-
clable la estancia de la señorita 
Vázquez, la que ha sido ^presentada 
a distinguidas familias de esta ciu-
dad. 
E l Corresponsal. 
Al entierro de don Antonio CW. 
rens y Pujols, efectuado en la tarda 
dei miércoles último, asistió numé-
roso séquito; demostración de las 
simpatías de que gozaba e L finado 
y de ios merecimientos que conquis-
tó en su laboriosa vida. 
Que en paz descanse el estimado 
r-migo, a cuya hija envío el más 
sentido pésame, extensivo a mi an-
tiguo y querido amigo' don Angel 
Clarens y Pujol, hermano de don 
Antonio, así como a los demás do. 
lientes. 
Ulises Gómez A L F A U . 
Situado en Neptuno esquina a Ptrieverancli. K1»m«»€ 
mero. Todas sus hebltacionea con baños y teléfono^ ' ^ í o r t y 
P E R L A D E CUBA 
Frente al her oso 
, -. .   LluiuiuiicB ¡-u  
clienter atendidos con toda solicitud. -leac 
Toaas las habitaciones tienen tafio y servio*» « - 4 , ^ un magíilfco ascensor. 7 BervI« V'•rlvado. contando 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquin* a i» rt« j. 
moderno de la Habana. Toda« la« habitaciones co^ t e i á f : n ^ " " ' - » 
callento a U da-i horas. 
F L O R I D A 
De P. Morán y Co. E l más te lecto hotel v 
Amplitud, comodidad. exqUelto tna lo x ^an J n í f r t aUri^t <U CaK* 
INGLATERRA * 
Gran hote) de muy cimentado sombre por »us -rniM,»- . 
ttncia. Situado en lo más céntrico y eleganU de iT h « k Rfto8 «i^ 
y tprvlcios son cómputos. a rtat:)ana. 8u contrjíj 
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajero» Por sus grande» relactrm«„ v 
comoroiales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v Anearlas i 
de Bélsica número 7. ' xelefono. Areni^ 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico d* la dudad, caiu n'n-.tir Agular. u «euiy eaqulu* 4 
Todas sus hab'.taciones «muebladas con todo confort tu„ 
sanitarios, baño, ducha y con agua callento y fría v tni«fl„ 8ervlcloí 
rant de primera. Precios reducidos. r WJerono8. Reit^ 
H O T E L HARDING 
Crespo, 9. Telefono M-r010. 
. Dos cuadras del Malecfin y troa del Prado. Moderno, llmnirt *. /. 
Klevadri toda la nocüe, agua callento y fría siempre. c¿m\^ J 
> muy roOdicaa. cumiaas nqulsinu, 
MAJESTIC 
El hotel, mejor situado de la Habana, Injosos departamentA. / 
fio y teléfono. Gran fcal6n para comidas y. banquetes con vNta - T i 
de Méjico. Belascoafn número 5. Taléíonos M-98-45 y M-<í«4C H Golf> 
H O T E L MA1SON R O Y A L E ' 
Calle l i esquina a J . , Vedado. 
Unico Hotol Francés. American Plan. HabltacionM fresca» t> i 
rrfidlcos. •"Wm 
E N E M I G O S 
Como tales, ve a todos sus se-
mejantes, el nervioslo, neurasténl 
co. víctima de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, nive-
lando sus nervios! venciendo su so-
breexcitación. Tome Elixir Antlner-
vioso del doctor Vernezobre y verá 
como los calma, como recobra su 
estado normal. 
E n l a s G o m a s B a l ó n , 
S U P E R T W I S T 
s i g n i f i c a l a r g a 
d u r a c i ó n . 
L a p r ó x i m a v e z c o m p r e 
G O M A S B A L O N 
S I - _ T R A D E - 3 
1 L A X O L | 
Un aceite de ricino panumo, dnlce como la miel y que ni etnsa náateat e retortiioaet, ai 
repite. K» un Uxanie infalible y efectivo recomendado por laa emineneiaa médicat de lodo al 
mundo para adulto», ninoa, inválido» o bebé* de delicado eatómaüo. Remedio maravillólo para 
cólico», indi<e»tiones, disentería» u obstruccione» intcttinalea. Pida LAXOL en la farmacia. 
&e vende en frascos de tre» distinto» tamaño»: de onza v media, de tre» onzaa y de MU. 
R E C U E R D E UD. E L F R A S C O A Z U L . 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
U n a b a t e r í a p o t e n t e , d e 
l a r g a d u r a c i ó n y d e f o r m a c o m p a c t a 
1A Batería " B " e v e r e a d y N o . 772 de 45 voltios J es construida para usarla en todos los equi-
pos de Radio que no tengan m á s de cuatro tubos 
y consuman 90 voltios. E n é s t e servicio es la mas 
económica. Tiene elementos del mismo tamaño 
y potencia que las del tipor horizontal, pero ocupa 
la mitad del espacio en la mesa. Con tres con-
tactos de resorte "Fahnestock" suministra u n 
o 45 voltios. 
Para cada servicio del Radio hay urna Batería Everiadf 
U N I O N C A R B I D E S A L E S C O M P A N Y 
R o y d B a n k o f C a n a d á B u i l d i n g H á b a n » 
E V E R E A D Y 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
•para c lar idad, capacidad y distancia 
123 
C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
A N o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1925. P A G I N A C I N C O 
U N J O V E N D E D I E C I S E I S A Ñ O S Q U E 
E S T A B A E X A M I N A N D O U N R E V O L V E R 
H A L L O L A M U E R T E A L D I S P A R A R S E L E 
E n el Hospital Calixto García fa l lec ió el individuo que 
h a b í a recibido una patada en el vientre dada por otro en 
Galiano 9 5 . — Una anciana lesionada al salir de Misa 
GABINETES DE COCINA 
Ai VA quiere tener-orden en so 
cocina necesita comprar uno de 
jgtgsgabinete*. , . . 
«V» todo» esmaltados de blanco 
la mesa de trabajo de esmalte 
¿e porcelana. 
ftenen departamentos especiales 
t fin de que toda la batería de co-
cina quede bien guardada. 
Tenemos varios modelos dife-
rentes desde $35.00 en adelante, 
ya*!« nnt» o Etcin *a not txoo emuno 
A V E L L A N O Y G l A 
casa pvimcimi 
T * - * 0 * » HABANA 
S U C U t S A l , 
1 
" W é s t c l o x 
E n grarrísimo estado fué condu-
cido a7er, como a las cuatro de la ' 
tarde, al cuarto centro de socorro, 
el menor de 16 años de edad, Luis 
Ayala P.eñalver. natural de la Ha-
bana y vecino d© la calle macla nil-
mero 9, reparto Juanelo, el cual 
reconocido por el médico de guar-
dia, doctor Pérez Rivero, presen-
taba una berida producida por pro-
yectil de arma de fuego de pequeño 
calibre situada en la región palpe-
bral derecha, sin orificio de salida. 
Momentos después de haber sido 
trasadado a la casa de salud "La. 
Benéfica", dejó de existir, exten-
diendo el certficado de defunción el 
doctor García, facultativo de guar-
dia. 
Al oficial de guardia en la sub-
estación de policía del Luyanó pres-
tó declaración el señor Armando 
Casañera Sierra, natural de la Ha-
bana, de 32 años "de edad j vecino 
de Rita entre soto y Serafines. Di-
jo que transitando por la esquina 
de RUa y Piedra, halló al Ayala ti-
rado en el suelo y debajo de una 
de sus piernas un revólver pequeño 
calibre 22. "O. H . 1925", el cual 
recogió y al darse cuenta de que 
aquél estaba herido, procedió a con-
ducirlo a la casa de socorro, en un 
automóvil . Agregó que ignora cómo 
se había producido la lesión el Aya-
la 
Así mismo declaró después e 
identificó al lesionado, el señor L,u-
clano Peñalver González, de la Ha-
bana, de 40 años y vecino de Se-
rafines número 6. Dijo ser tío del 
occiso y que ignoraba cuanto se re-
lacionase con el hecho. 
Por último prestó declaración el 
vigilante número 335, J . Sánchez. 
Expuso que según había podido in-
veatigar, el jovencito Ayala se en-
contraba sentado en el quicio del 
portal de la bodega sita en Piedra 
y Rita, examinando el revólver ocu-
pado y parece que al mismo se le 
disparó, causándole la muerte. Agre-
ga que lo anteriormente expuesto 
se lo había dioho una menor nom-
brada Ana Brito Correa, vecina de 
Rita número 5 4. 
E l cadáver de Luis fué entrega-
do a su tío, con la obligación de 
presentarlo hoy en el Necrocomlo 
Municipal para la práctica de la 
autopsia correspondiente. 
OTRO ROBO 
Apolinar Suárer y Suáres, de 
España, de 22 años, vecino de la 
carnicería sita en Ayuntamiento 
y Calzada del Cerro, denunció en 
la oncena estación de policía que 
violentando el candado de la re-
ja del establecimiento, los ladro-
nes habían penetrado, robándole 
ropas que aprecia en treinta pe-
sos. 
M*ntí«a« Pdaado El Cabello 
U n Deleite 
p a r a todas 
las e 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S E CAYO A L 8 A 1 I R D E L A 
I G L E S I A 
. Al resbalar a la entrada de la 
Iglesia de Jesús del Monte, su-
frió una calda, ayer, Luz Betan-
court Hernández, de la Habana, 
de 70 años y vecina de Fomento 
y Arango, causándose la fractura 
del fémur izquierdo. 
Fué asistida de primera inten-
ción por el doctor Tudurí, médi-
co de guardia en el cuarto centro 
do socorro. 
EN CHICAGO U T I L I Z A N D E T E C -
T I V E S PARA D E S C U B R I R A L O S 
A G E N T E S D E L GOBIERNO 
DR. C A L I X T O MASSO 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta Redacción, la visita de 
nuestro distinguido amigo el Dr. 
Calixto Massó, Catedrático de Geo-
grafía e Hstorla. de la Escuela 
• Normal de Camagüey. E l Dr. Calix-
to Massó ha venido a pasar los 
días de Pascuas en compañía de 
sus familiares, residentes en esta 
capital. 
Deseamos a nuestro estimado 
amigo, una grata estancia en esta 
ciudad y le saludamos con el Inva-
riable afecto que se le tiene en esta 
casa. 
CHICAGO, diciembre 2* .—(As 
soclated Press).—Previendo la es 
trecha vigilancia que la noche de 
Año Nuevo habrán de mantener loa 
agentes proíhiblcionistas, los pro-
pietarios de los grandes cafés y câ -
barets han contratado los servicios 
de detectives particulares para des. 
cubrir a cuantos agentes "secos" 
penetren en sus establecimientos ba-
jo la guisa de clientes. 
Y A L L E G O 
E l invierno, el enemigo del reu-
mático, ya llegó. Ya se les ve cari-
acontecidos, retorcidos, agobiados 
por el dolor. Todavía están a tiem-
po, todavía pueden evitar el recru-
decimiento del dolor, tomando An. 
tirreumatlsmo del doctor -Russell 
Hurst de Filadelfia, medicación del 
reuma. 
C 10876 alt. 8d-2 
I n c o m p a r a b l e m e n t e m e j o r q u e p a s t i l l a s , 
p i l d o r a s , e x t r a c t o s e t c . , e t c . , d e b a c a l a o 
E M U L S I Ó N 
d e S C O T T 
e l V e r d a d e r o p r o d u c t o c i e n t í f i c o d e A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o e n f o r m a d i g e r i b l e . 
R i c a en Vitaminas y otros elemento» nutritivos for-
tificantes para robustecer y vi tal izar a l organismo 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a r a u n a l l a m a d a p u n t u a l 
S i q u i e r e u s t e d s e r d e s p e r t a d o ' a tiempo^ 
p r o c ú r e s e u s t e d u n W é s t c l o x . P ó n g a l o a l a 
h o r a e n q u e d e s e a l e v a n t a r s e , d é c n e r d a a 
a m b a s l l a v e s j d u e r m a u s t e d a p i e r n a s u e l t a . 
£ 1 d e s p e r t a d o r m e d i r á e n t r e t a n t o los m i n u -
tos q u e d e b e d u r a r s u s u e n o y l e d e s p e r t a r á a 
l a h o r a e x a c t a , n i u n m i n u t o m á s n i u n m i n u t o 
m e n o s . 
Usted 
desper 
ede tener shwluCift cwifawm en que todo 
cuya esfera y ernjo marbete ostenten k 
marca Wcstckw fondoaari a «n entera s a d a í a c c & u 
Loe relojes WestdoK son de rarioe predoe j cada cnai 
fepresenta lo mejor qae por sa precio poede ofreoesse. 
CLOCK. COMFAWT, TLA S A L U L , TTJLITfOtS, X. D . 
F A L L E C E nsT LESIONADO 
• i 
E l iDirector del Hospital Calix-
to García, doctor Pérez López Sll-
vero, comunicó' ayer al Juer de 
Instrucción de la Sección Segun-
da, haber fallecido en dicho centro 
benéfico el blanco Félix Alegre Mo-
rales, que había ingresado el día 
anterior padeciendo una grave con-
tusión en la resridn abdomlnai. 
Como recordarán los lectores, 
este Individuo fué agredido en Ga-
liano número 9?;. tren de cantinas, 
por el blanco Constantino López, 
el cual le dio un puntapié en el 
vientre. 
Hoy a primera hora se le prac-
ticará la autopsia al cadáver. 
E S T A F A D E DOS 3L\GNETOS 
Por el vigilante número 1896 
fué detenido ayer Alberto Eetrada 
Días, de España, de 18 aflos y 
vecino de Galiano número 16, a 
petición de Fernando Cfimpos Al-
varez, de Es íaña , de 25 afios y em-
pleado de la Electric Equipement 
Company, d^ Gnllano número 29. 
Expuso oste último que el pri-
mero, el día 19, oomo a la una dft 
la tarde l lamó por teléfono a la 
compañía e Invocando el nombre 
del Secretario de Obras Públicas, 
solicitó dos magnetos los cuales se 
le enviaron a la casa Bernaza nú-
mero 3. Que el dia 22, José Anto-
nio Ortega Fernández, dueño de 
la agencia de autos que existe en 
Prado número 45, le l lamó por te-
léfono, dlciéndole que allí habla 
un hombre que trataba de vender-
le dos magnetos y que al darse 
cuenta el Estrada de que avisaban 
a la Electric se dió a la fuga, de-
Jando allí los magnetos. 
E l acusado negó los cargos, 
siendo remitido al Vivac. 
P A I i L E C E OTRO LESIONADO 
Por el doctor Codina, médico de 
guardia en la casa de salud " L a 
Covadomga" fué certificada ayer la 
defunción del enfermo Elias Gar-
cía Huerta, de España, de 26 años 
dependiente y vecino de FaJgueras 
número 3, el cual había Ingresado 
allí el 21, a consecuencias de que-
maduras graves que se produjo en 
su domicilio al inflamársele una 
botella de alcohol. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomlo . 
PROCESADOS 
Por el Juee de Instrucción de 
la ©occión Segunda fueron proce-
sados ayer por el delito de lesio-
nes graves/Vicente Vázquez Pérez, 
(a) '•'Vldulto" y José Gómea Six-
to (a) " E l Ferrolano", señalán-
doseles f l a n » de q^uinintos pesos 
a cade uno. 
D E F U N C I O N E S 
¡ T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f l ó n 
SE*" iUtrakáa. largo i yarda*, tuvo.. . . . . 
Sir***a d» prtnwra, 10 pulgada* de aneh©, rarda.. . . •• « • 
ugund* (0 pulgadas de anebo, yarda.. . . •• •« Mgu a 1 -
tu. « P* 1^ yarda*, d* ancho, yarda.. 
í « t Crop, d« 
t . l t 
I . I S 
0.00 
1.00 
1.10 ÍU» ): P" d* la . yarda S • •* 
52* Crep, tn oolorea. yarda . . » • « 
iQfto4c'¡*P. floreado, varda . . .« . . » . »• . . •• •• •• *• • • • • 
"oreado, yarda .« • 
igí? Cr^p. u yarda 
gastan, «n colorea, clave extra, yarda . . « . . . . . . . 
fv' ^ V ^ n de 1». yarda >• •• 
|¿£P ^ ' « n de Ha. yarda « 
J^P^ Marroquí extra, naa yarda de aaoho, yarda fcrta A i ^ *n «ofor**» 1% yarda* de ancho, yarda . . ». 
•Heejrn. una, ancho 40 palgadaa, yarda t. , • 
S?"»»** * ranada extra, yarda 
S u . «alore* yarda 
Ka¿?rL*,,w*e*«» oalora*. tina yarda de anoba, yarda 
0 ^ a !íf "B* yarda de aaoho. yarda 
i*— ••China, americano, en color**, yar 
* Primer*, en colore*, una yarda de ancho, yarda rda 
1.10 
t . » l 

















T I P O G R A F O HERITDO 
i 
En la clínica de la Asociación 
Cubana, fué asistido ayer Alejan-
dro Castellanos Entralgo, de la 
Habana, de 33 años, tipógrafo y 
vecino de gan Miguel número 224, 
que presentaba una herida contu-
sa, de carácter grave situada en la 
región palmar Izquierda, lesión 
que se ocasionó cortando cartón en 
la cajonería sita en Estrella nú-
mero 67. 
HURTO D E UN C A R R E T O N 
A la policía denunció Pedro Be-
quet Mlrabla, do la Habana, de 18 
años y vecino de Antón Recio nú-
mero 12 4, que el día 23 de los 
corrientes le había sido hurtado 
de la esquina de Rastro y Vives, 
un carretón y un caballo que tira-
ba del mismo, habiendo encontra-
do ayer el segundo, no así el pri-
mero—que tiene la chapa número 
6932—el que aprecia en la suma 
de n 2 5 . 
íx¿^Vu* China, o e
kttrau 21 •rl ** .  l , * i 
'Ukert* ** 00^ora* una yarda da ancho, yarda . 
fíela rwJ?Wet,I"»d*, en colore*, una yarda, de anche, yarda O.|0 
JUto VÍm f^da, ana yarda de ancho, yarda 9.70 
|e5¡Lf2«K «n aoOere*. yarda 
j S T f c S V p»xo R«i1- «*• *•*'»••• ^N«* í ^ l » » 1 * ^ *• 10 yard** , o J * 'hwyde U yarda*, vim* 
¿JJJja^owtldo ea media* de eada, en eedora* y Tela* W 
Pedido. .1 ImtmwUn. 
ROBO 
a d • » a « « a * 
i«> m'9 • • é m 
l . M 
1.11 
l . M 
l . l l 
14.00 
G R A N A D O S 
G. R . Mantor, natural de E s -
tados Unidos, de 31 años y vecino 
de la Calle 4 número 209. Vedado, 
I denunció en la Décima Estación 
! de Policía, que al levantarse por 
la mañana notó la taita de un 
pantalón en el que guardaba la 
cantidad de $54. sospechando que 
les autores penetrasen en su casa 
ror el fondo. 
Taureae K-rert 
«yidOM 
C ' í m a P a r a A f e i t a r s e 
$ E L B A 
, Í M ^ e ¿ S o P 0 r l 0 8 h 0 m b r e a 
i 
D E L DIA 26 
María Caetllla. raza mestira, 84 
años, HospiUl O. García, Apople-
gla pulmonar. 
Ventura de Armas, raza mesti-
za, cuatro años. Hospital C. Car -
cía, Hal de Poth. 
Angela Vega, raza blanca, 33 
afios. Hospital C . García, Cáncer 
del ojo. 
Carmen García, razn blanca, 68 
años, Cárdena* 57. Miocarditis 
crónica. 
Cecilio González, raza blanca, 8 
años, Zapata 8, Cirrosis del híga-
do. 
Francisca Castro Palomino, ra-
za blanca. 78 aflos, Infanta 98-B, 
Parálisis Intestinal. 
Roea Rabell. raza blanca, 61 
afios. Bruno Zayas y Acosta, Mio-
carditis esclerosa. 
Adolfo Valdés, raza negra, 79 
afios, Luyanó 59, Arterio esclero-
sis. 
Aurora Cendoya, raza blanca, 89 
afios, Concepción 2, Miocarditis. 
Ramón Fernández, raza blanca, 
25 afios, Salvador 67, Budocardi-
tis aguda. 
María Josefa Calderón, raza 
mestiza, 53 afios. Clavel 11, Arte-
rio esclerosis. 
Angel Nlón, raza blanca, 49 
afios. Arroyo Apolo 4, Bronquitis 
crónica. 
Mario Paes, raza blanca. 42 
afios, San Francisco 34, Embolia 
cerebral. 
José García, raza Manca. 74 
afios, Santa Felicia 48, Arterio es-
clerosis . 
María Angela Zequeira, raza 
blanca. 76 afios, Consulado 92, Ar-
terio esclerosis. 
Federico Sánchez, raza Manca, 
60 afios, Cristina 10, Anemia. 
Elíae García, raza blanca. 2fi 
afios, Covadopga, Quemaduras. 
Manuel Gómez, raza blanca, 20 
afios. Hospital Municipal, suici-
dio por arma de fuego. 
Ilda Romero, raza negra, tres 
meses, PIfiera 2, Orlppe. 
Juan Ortega, raza blanca, 50 
afios. Cerro 531, Cancerdela pros-
tata. 
José Agutrre, raza blanca, 89 
afios, Estrella 191. Arterio escle-
rosis. 
Francisco Bacallao, raza negra. 
20 afios. 10 de Octubre 197, Tu-
berculosis pulmonar. 
Manuel Carballeira González, 
raza blanca, 11 afios. Reparto San 
José, Bronco pneumonía. 
¿ E S L A F A R M A C I A ? 
Kfeft'VlTA bi«f«rírt t 
•levelTerlc a Vi. I* «ene tl«grl« 
4«*Mrv FraelMci AMnefê vi* 
Le suplico me mande un frasco de le 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
pero tenga cuidado sea la legítima» pues 
me hsa dicho existen productos simila-
res adulterados y el Doctor me ha rejeo-
mendsdo tome sólo la de Bosque. Usted 
sabe compro siempre en «a Farmacia 
por la confianza que me inspirs. 
ta "Pepsina y Ruibarbo Bosque" product 
inmejorablesretultadea en eLtratamiento de la 
Dispepsia, Digestiones difíciles, Falta de 
apetito, Neurastenia gástr ica . Estreñi-
miento, Gases, V ó m i t o s , etc., etc. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . B O S Q U E 
T E J A D I L L O M - H A B A N A 
ea vtitTa^sw Tooe» tas r*n^4C(*« oc ta ist* 
¡ R í a s e d e s u P e o r E n e m i g o ! 
N o h a y p e o r e n e m i g o q u e l a m a l a s a l u d , c u y o s e m i s a r i o s p e n e t r a n 
p o r l a b o c a p a r a i n v a d i r e l o r g a n i s m o . B ú r l e s e U d . d e el los, v i g o r i z a n d o 
s u s e n c í a s y a l e j a n d o todo p e l i g r o de p i o r r e a y d e s u s a c h a q u e s y m a l e s 
c o n s i g u i e n t e s , c o n e l u s o c o n s t a n t e de I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
I S u dentadura e s t á en juego! E n el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la 
Piorrea enemiga de su salud y, de l a otra, U d . que debe defenderla. L a s endas que 
comienzan a sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus c ó m p l i c e s cuando 
empiezan a ablandarse y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a U d . su denta-
dura y a traerle achaques del e s tómago , reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana 
es aliada efe Ud. porque hace que las endas—que son el fundamento de la dentadura 
—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es m á s 
que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un brillo y un pulimento de 
perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el aliento. Pero ha 
sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de U d . L a mayor parte de 
las enfermedades se inician en la boca. E l uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. 
| Ríate Ud. de la Piorrea y de les enfermededei I Use IPANA: es más que un deattfríoo. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
f Preparad* por los fabricantes de Sal Hepática. 
r 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
K - B l / 
m m S m 
L A V t e t r o i o 6 5 e n e l h o g a r . u n 
e s p a r c i m i e n t o y d e l e i t e . 
m o t i v o p e r m a n e n t e d e a l e g r í a . 
o a r a r l o d o s l o s g u s t o s , ^ p a r a t o d o s l o s c l i m a s , „ 
p a r ^ t o d a s l a s é p o c a s . & l i n s t r u m e n t o • u n i v e r s a l . 
V I U D A H U M A B A y L A S T D A , O . & M C . 
D i S T R i B u i D O B t s G e n e b a l e s p e w T V c t o e T a l k i m © M a c h i n e ' C ? ! 
P l C U , ( a n t e L S A M J E A L L A ) 6 S y 6 5 ^ T e l e t o n o — A - 3 - ^ © e > . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1925. 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A I G L E S I A D E L A N G E L 
E n pleno dfa. 
Una boda ayer. 
Celebrada a las once y media 
de la (mañana en la Iglesia del 
Santo Angel Custodio. 
T7n periodista el norlo. 
Eutlqulo Aragonés. 
Redactor del Diario Espafiol yf 
a su vez, director de Nuestra No-
vela, amena y brillante publica-
ción. 
¿Quién en elegida? 
Paquita Rodríguez Mora. 
ILlnda seflorita, y tan tcuena co-
mo linda, con los supremos encan-
tos de la bondad, la gracia y la 
simpatía. 
Ante el ara santa de los amores, 
resplandeciente de belleza y ele-
gancia, produjo la admiración del 
numeroso y lucido concurso que 
reuníase en el templo. 
Su toilette, de gusto Impecable, 




E l ramo nupcial, última crea-
ción del Jardín E l Clavel, llagó a 
b u s manos como ofrenda cariñosa 
de la elegante dama Lollta Rama/ 
de Gaye. 
E r a de calla, la flor privilegia-
da de los Armand, en la más ar-
tística combinación con easters 11-
Paquí ta Rodríguez Mor» 
j Eutlqulo Aragonés 
Ules, rosas y crisantemos. 
Del ramo se desprendían, como 
fantástica cascada, cintas menudl-
tas e bllos de plata. 
Trocó el ramo por el d« torna-
boda antes de salir de la iglesia. 
Nada más delicado. 
Una filigrana. 
Procedía también de E l Clavel, 
regalo de la Interesante señora 
Cristina Jiménez de Armand, y era 
de gladiolos y rosas rosadas. 
E l señor Alberto Fuentes, digno 
presidente del Centro Andaluz, fué 
el padrino de la boda. 
Y la madrina, la gentilísima 
Madama Gil, tía de la bella despo-
sada. 
Testigos. 
Por Paquita Rodríguez Mora. 
E l doctor José A. López del Va-
lle, popular Jefe local de Sanidad, 
el director del Correo Espafiol, 
doctor José Blasco AUroón, 7 «1 
doctor Mario Angulo. 
A su vez actuaron como testi-
gos del novio el director del Dia-
rio Español, señor Adelardo Novo, 
el Cónsul de Guatemala, señor 
Emilio Martínez Várela, y el E n -
cargado de Negocios del Brasil, se-
ñor Carlos Sllvelra Martina Ra-
mos. 
Mis votos ahora. 
Por la felicidad do los novios. 
(Cootrnaa en i» pAflna sletol 
B U F A N D A S D E S E D A 
A $ 1 
2 5 
E N D O C E C O L O R E S D I S T I N T O S 
Bufandas de lana, en varios colores, a $ 1.75 
Mantones de seda con largo y espeso fleco, a $14.00 
Chales d^ astrakán con fino forro y fleco, a . . . . . . $ 4.80 
Manteleta de seda y espléndido fleco, a $ 6.00 
Manteletas de crepé de seda, a . . $ 8 . 0 0 
Bufandas de crepé de seda, desde . . . . . . $ 2.00 
Golas plisadas, en muchos estilos, desde , $ 0 . 4 5 
MUCHOS O T R O S A R T I C U L O S A N U E S T R O S P R E C I O S D E P R O -
PAGANDA 
" L a E l e g a n t e " 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T O N O 4 8 
T E L E F O N O S : A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
L A F E L I C I T A C I O N 
M A S A P R E C I A D A 
es la cjue v a unida a a l g ú n bello 
y art ís t ico objeto de la 
U A . C A S A . D E L A S M Q V E O A D e S 
Z E M E - A . ( N E P T U N O ) 2 4 - T E L E F O N O A - 4 4 9 Q 
C 11698 6(1.27 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
' V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
o»**** 
" p a Ñ u e l o s 6 e S e ñ o r a 
Debe cultivarse con exqmyito cuidado el detalle del pagúelo. L a elegancia exige la atención de 
loi mis pequeños detalles. Parecer bien 4*a grandes rasgos", es cosa fácil en Cuba. Basta con ser mujer 
bonita, y aquí son corrientes, casi inevitables, las mujeres bonitas. L a suprema elegancia radica en loa 
detalles. 




NUESTRO SURTIDO DE 
PAÑUELOS 
Es muy interesante nuestra co-
lección de pañuelos para señoras. 
Los hay de hilo, blancos, lisos o 
bordados; bordados en color; pa-
ra medio luto; estampados; con 
iniciales, e t c . . . 
Y un surtido extraordinario de 
pañuelos de seda, en las combi-
naciones de color y dibujo más ar-
tísticas . 
TRES MODELOS 
E l diseño muestra tres tipos de 
pañuelos muy finos. 
A $1.25 
Cajas de seis pañuelos con be-
lla» estampaciones sobre fondo 
blanco y viceversa. 
A $2.00 
Caja con tres pañuelos de hi-
lo puro, blancos, con bordados al 
relieve en hilos de colores. 
A $2.75 
Caja con tres pañuelos de fi-
nísimo hilo; de color, con borda-
dos al relieve. 
( T a l c c t i n e s p a r a ^ í i í t o s 
Blancos, de hilo o algodón, con Conchita. 
Blancos, de hilo o algodón, con Conchita de color. 
Blancos, de seda enteramente. 
Blancos, lisos, de hilo o algodón. 
De seda, blancos o de color. 
MEDIAS "TRES-CUARTOS" 
Medias "tres-cuartos", blancas completamente. 
Medias "tres-cuartos", con fina vuelta escocesa. 
Medias "Tres-cuartos", de seda; en blanco o colores. 
Medias "trej-cuartos", de color entero, con puño escocés o a lis-
ta» de color. 
Medias . "tres-cuartos", jaspeadas; con puño vuelto. 
lita.. 
MEDIAS "PATENTES" 
Medias "patentes" o de "punto inglés"; en negro, blanco y carme-
MEDIAS " F I N E R Y " BANDA 
DE CORAL 
Ofrecemos cuatro tipos de es-
tas famosas medias, exclusivas de 
los Almacenes Fin de Siglo; de 
verdadera garantía c inmejorable 
calidad. 
De tejido fino con refuerzo de 
algodón. 
De tejido fino, enteramente de 
seda. 
De tejido doble, con refuerzo de 
algodón. 
De tejido doble, enteramente de 
seda. 
Espléndida carta de colores, es-
pecialmente los últimos dictados 
por la moda, como: Rose-beige, 
Log-Gabin, Mellon, Honeydew, 
Frcch-Tampe, Cinnamon, etc. 
E S T A N LLAMANDO JUSTAMENTE L A ATENCION D E L A S PERSONAS ÚE BUEN G U S T O 
UNOS E S T U C H E S D E P A P E L Y S O B R E S D E C A R T A S . D E CALIDAD Y FINEZA I N S U P E R A B L E . 
V A L E N L O Q U E EXQUISITAS C R E A C I O N E S D E L P A R I S E L E G A N T E . 
REGALOS 
Se ha enriquecido no-
tablemente en estos días 
nuestro Departamento de 
artículos de arte. 
Esta denominación han 
merecido los objetos de uso 
corriente ¡ tal es el gusto 
conque están hechos, in-
terpretando motivos de al-
ta emoción artística. 
CON OCASION D E L A S F I E S T A S D E NAVIDAD Y PRINCIPIOS D E AÑO, L O S A L M A C E N E S 
F I N D E S I G L O S E AFANAN POR DAR A TODO E L MUNDO FACILIDADES E S P E C I A L E S P A R A L A 
S E L E C Q O N D E O B J E T O S Q U E SIRVAN P A R A CUMPLIR CON E L COMPROMISO D E L O S R E G A -
L O S D E CIRCUNSTANCIAS. 
MAÑANA M A R T E S . E N E L "DIARIO D E L A MARINA", Y E L M I E R C O L E S E N " E L MUNDO" 
P U B L I C A R E M O S PLANAS E N T E R A S E N L A S Q U E S E DAN R E F E R E N C I A S D E O F E R T A S , CON MO-
T I V O D E L A S F E S T I V I D A D E S D E E S T O S D I A S . 
»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#»••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••^•••••••••••••••••^••••••••«•M»,»,,»,,,,,^ 
E n l a e s q > d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
¿ P r e f i e r e V d . j a b ó n en b a r r a 
p a r a afe i tarse? 
H A N D Y G R I P 
C O L G A T E ' S 
S e r á s in duda su preferido, 
I porque es insuperable. Ablan-
! da la barba en su base, donde 
corta la navaja. 
L o s que saben afeitarse usan 
H A N D Y G R I P 
N o irrita la piel y deja en la 
cara una agradable s e n s a c i ó n 
de frescura. 
Colíat» a Oié 
ArMnat 2 y 4, Habana. 
Se consume hasta 
la rotes que sujeta 
la barra. 
L U D E N D O R F F S E HA SUMADO 
A L A CAUSA D E L A P R O -
HIBICION 
B E R L I N , dlc. 26.—(Por Asso-
ciated Press ) .—El general Bricli 
Ludendoríf, cuartel maestre gene-
ral del ejército alemán durante la 
guerra y . ahora jefe de loa ultra-
nacionalisfas. se ha sumado a la 
causa de la prohibición, siguiendo 
el ejemplo de Willlm Jennlng 
Bryan y de David Lloyd George. 
quienes <3 convirtieron a esta cau-
sa después de haberse desvanecido 
su poefer. 
Se ha pedido al general Luden-
dorff que colabore en un libro que 
está escribiendo el profesor Hans 
Bchmidt sobre "Por qué perdió 
Alemania la guerra". E l ex organi-
zador de los ejércitos contestó que 
el autor podría prestar un mayor 
«ervlcio al país con un libro en apo-
yo de la prohibición. Pidió que los 
peligros del alcohol se den a cono-
cer en todas las escuelas. 
"Carecemos de una organización 
compacta y de un jefe para reali-
zar una rigorosa campaña a favor 
de la prohibición alcohólica", dijo. 
NOMBRADO D I R E C T O R D E S E . 
GURIDAD D E F I L A D E L F I A , 
G E O R G E W. E L L I O T T 
FFLADEtLFTA, dlc. 26.— (Por 
Associated Press ) .—El concejal 
Willlam V. Ropper, en un breve 
discurso pronunciado hoy en una 
oreve «esión del Ayuntamiento, di-
jo al alcalde Kendrict que estaba 
"jugando con dinamita" en lo que 
a la aplicación de las leyes prohibi-
cionistas se refiere. 
Ropper, conocido como coach 
dal team de foot hall de la Uni-
versidad de Princeton, hibo estas 
declaraciones cuando se puso a vo-
tación el nombraúiiento de Geor-
ge W. Blliott para director de se-
guridad pública en sustitución del 
brlgadierg eneral Smedley B. But-
ley, sumariamente suspendido en 
el cargo por el alcalde el pasado 
miércoles. E l nombramiento de 
Elliott fué aprobado por unanimi-
dad. 
E l Concejal Ropper llamó la 
atención hacia los cargos formula, 
dos por el general Butley referen-
tes a que el alcalde no aplicaba 
laa leyes prohibicionistas a los 
grandes (hoteles. "Quiero decir sim-
plemente que en mi opinión el a l . 
calde Kendrick está jugando con 
dinamita". 
P A R A I A S 
Son muchas y de distintas 
« l a s e s las fiestas que ee efectua-
r á n en Pasonas y A ñ o N u e v a j 
P a r a acudir a ellas luciendo 
bien, acuda usted, señora , por 
su calzado a 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escrit»* 
ras. Traducción para protocolarlos de documentos en los kfiomu 
infl^ ^ francés. 
EDIFTOKH 
BANGO OOMBBOKAL VB COBA 
A6UIAR 73, D p K 716.11 f & T c é f c w : M-147I Cúk R a r a 
S E TOMARAN S E V E R A S MEDI-
DAS CONTRA L O S COMUNISTAS 
E N G R E C I A ^ 
ATENAS, dic. 26.—(Por TTnlted 
Press ) .—M Premier Pangloss con-
ferenció hoy con ei Jete del Estado 
Hayor del Ejército sobro las seve-
ras medidas que se van a implan-
tar contra los comunistas en Gre-
cia. 
E l periódico "Ethos" declara 
q[ue el gobierno ha recibido de 
fuera importantísimos documentos 
iua indican nnA intensificación de 
I r s actividades comunista» en Gre-
cia. _ 
A principioe de la semana eo-
- t COITIMO — 
P C L U f O i O 5 Q ( T I * 
C O R D I A L 
y B U E N f t t F A R H f t C t A S 
y 
rrían por Atenas rumores de un 
complot comunista en Salónica. 
Por entonces, se desmintió lo que 
se decía sbdre el descubrimiento 
de una conjuración militar allí, pe-
ro e» muy posible que las actuales 
medidas anti-comunistas se deban 
a ios vagos descubrimientos hechos 
tu Salónica. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN CON-
T R A L M I R A N T E R E T I R A D O 
NORTEAMERICANO 
PRINCENTCKN, n . j . , diclem ^ cailt ^ o a l z ^ o original 5 
w o v 2 V * T J ^ T C Í a t e d f r 6 8 8 ) — selecto, l a m á s popular y acre-Hoy ha fellacido repentinamente ^ F J 
tn ésta, a los 78 años de edad, el ditada de l a Habana. 
Contralmirante retirado de la ar- , && 
mada norteamericana, O. p Goo 
drich. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
V e a nuestros modelos. 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
Neptuno y S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o A-TOOl 
¿ U S T t D N O S L E Y O A Y t R ? 
81 leyó nuestro anuncio ayer, es-
peramos verla por esta su casa hoy 
Los plisós que exhibimos en una 
de nuestras vidrieras (por Neptu-
no) merecen que usted los admi. 
re, porque sus dibujos 
NO HAN SIDO E J E C U T A D O S HAS 
TA L A F E C H A , E N OüBJL ' 
por que son 
S E N C I L L A M E N T E PRECIOSOS 
y porque marcan la pauta 
D E L A SUPREMA E L E G A N C I A 
Nos permitimos hacer a nsted 
•ata pequeña indicación 
SOLO NOSOTROS PODEMOS E L A 
BORAR T A L E S P L I S E S 
HOY Y MACANA RETAZOS T 
C O R T E S . Casi regalados, como 
eiempre. 
Un teroeto da Sedas, a predos da 
saldo 
C R E P E D E CHINA, de excelente 
calidad, a 98 cta. 
SEDA BSPEJO.blanca, negra y 
demás colores, a 85 cts 
G E O R G E T T E , extra, ' a 1 ©o 
R A T I N E color entero, a 30 cta 
PAfto D E DAMAS, muy fino a 
40 centavos. 
C R E P ESTAMPADO, semlseda a 
80 cts., $1.00, $1.10 y $1.25 ' 
b a i l n c * ! ^ *™ « t a n » * ^ 
Ello o«ler« decir qne todo lo v m j -
demoa con poquísima o ninguna ntm 
dad. para reducir existencias al mí-
nimo posible, 
Crpemos, pues, qu^ TTd. no de*.» 
desaproveahax e«ta cportmildad. m,! 
dundo obtMier a precios irddlcoa ar-
tículos como los slpulentee: 
SEDAS ESTAMPADAS. Surtido 
colosal. 
GUARNICIONES ESTAMPADAS, 
de 54 pulgadas de ancho. Infinidad 
de estilos. 
C R E P MUNGOL, F L A T C R E P 
SATIN C R E P , CHARMEUSSE, ME-
T E O R O , E T C . 
V E S T I D O S para Señoras y rú, 
fías y T R A J E C I T O S pan» niño». 
Como Ud. sabe, nuestros Vestidos 
Franceses, han trido consag*ado8 est» 
afic como lo más eleg-ante que ha ve-
nido a Cv.be. Ahora los vendemos 
casi al costo, con motivo de nuestro 
balance. 
81 Ud. posee nuestra tarjeta toar-
cada con el número 
9 6 6 0 
sírvase reooffer nuestro Refalo. 
Z E N E A 
( n e p t u n o ) 
v S A N 











J O Y B R 
(̂COMULLEHESPBOFIOS) 
Nuestro surtido de 
relojes para señoras 
y caballeros, toca los 
limites de la origina' 
lidad. Por mucho qui 
usted haya Visto, nues-
tros modelos y pro 
dios lo aventajarán. 
F L G M J D = ! . t 
L o s R e t r a t o s d e N i ñ o s 
s o n los m á s d i f í c i l e s y c o n s t i t u y e n n u e s t r a c s p c d a B d a A 
F o t o g r a f í a d e M . P j ñ c í r o 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 
V e n d e m o s c á m a r a s y p e l í c u l a s " R O D A I T a precios > 
d e p o r m a y o r , 
R E T R A T A M O S L O S D O M I N G O S Y D E M A S D I A S , 
F E S T I V O S . 
.MI 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS D E RECIBIR UNA NUEVA REMb 
SA D E SOMBREROS " T A U P E " ULTIMA 
CREACION D E CAROÜNE RíBObX 
Y 
L E PARFÜN TOUT L E L O N G -
D E L U C I U i LELONG 
S A R A H E T R E I N E 














S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N ^ 
„ - e x c l u í ' 
Enfennedades nerviosas y mentales. Par* ^^TTr^ja . 
Calle Bárrelo, número. 62. Goan/xM«^ 
I 
x c m D I A R I O D E U M A R I N A . — D I C I E M B R E 28 D E 1923. P A G I N A S I E 1 E 
B A Ñ E R A S 
(Viene <Se ia ráctna Mía) 
N O V I A S D E E N E R O . 
CUQUXTA HERNANDEZ BAUZA 
'Lindas novias. 
Primas las dos. 
La señorita Hernández Bauzá, 
Se celebrarán en la mañana del 
jueves 7 de enero en la nueva ca-
pilla, de Villa Rosita, preciosa po-
li adorable Cuquíta, es la hija deli sesión veraniega, en las inmedi^-
¿fior José Hernández Guzmán, j clones de Arroyo Arenas, del se-
jldministrad(fr general de L a Lu- iñor Hernández Guzmán. 
íha, en quien tiene este cronista j Oficiará el venerable Arzobispo | 
Xo'de sus mejores y de los más de la Habana, Monseñor Manuel 
Mies y más queridos compañeros ¡ Rulz, quien momentos antes ben 
Í«l periodismo. N 1 decirá la ca<pllla. 
e s p e c i a V e n t a 
1 0 . 0 0 0 C a r t e r a s 
^ j N O d e nuestros compradores tuvo ocasión de adquirir, en condiciones cxcepcionalmente ventajosas, una 
cantidad enorme de carteras de última novedad que ya nos ha enviado. 
Lomo lo único que nos proponemos es traspasar a nuestra estimada clientela los beneficios de esta 
magna y providencial compra, hemos decidido separar en grupos distintos estas carteras y marcarlas a los pre-
cios siguientes: » 
Tenemos una gran variedad 
de estilos bonitos en todas las 
pieles y colores y para todos 
los tamaños. De varoncitos con 
suelas dobles igualmente hay 
una extensa colección. 
9 5 C ^ s a s ^ se^a~~^a>ra y moa-
re—con cierres de metal dora-
do y plateado e incrustaciones de pie-
dras. en varios colores (imitación de 
antiguo): negro, gris, beige, prusia y 
carmelita. 
í 1^ Carte-as de piel en el mismo 
tamaño que las anteriores y 
en los mismos colores; ocho dibujos 
diferentes. 
¿"artera de piel plrograbada en ne-
gro, carmelita y "beige", broche 
de metal dorado. Precio: $1 .30. 
$ 1 ̂  Carteras de piel, forma de ' sobre, tamaño grande, pirogra 
badas, en seis dibujos distintos y en 
los colores negro, gris, beige, pastel 
y carmelita. 
De charol. Tamaños 1 al 5 
$3.75 del 5 y medio al 8 $4.50 
del 8 y medio al I I $5 .25 y del 
11 y medio al 2 $6.50. 
Cartera de piel pirograbada «n 
negro, ••beige" y carmelita con 
franjas doradas. Precio: $1.13. 
$ 1 
15 Carteras de piel, forma de so-
bre, en varios tamaños, p¡-
rograbadas y lisas, con dibujos cal-
cados en dorado y plateado. 
Cartera de piel pirograbada en los 
mismos colores y en gran variedad 
de motivos decorativos. Pre-
cio: $1.45. 
Otro modelo de las carteras 
de $1 .13 . 
$ 1^ Carteras de piel en varios la-' maños, pirograbadas y lisas, 
con detalles de metal dorado y pla-
teado, en más de veinte colores y 
dibujos diversos. 
Más carteras y bolsas 
En nuestro Departamento de Car-
teras y Bolsas presentamos no sólo 
el mayor surtido imaginable, desde 
la de $2.50, sino los modelos más 
lindos y de más exquisita novedad. 
De piel, de seda, de esmalte, de 
mostacilla.. . 
Y vanities. 
Una colección verdaderamente ma-
ravillosa. 
M a n t e l e t a s , b u f a n d a s , c h a l e s . . . 
PILAR BAUZA Tt GARCIA 
I Contraerá matrimonio la sefio-
| J * Hernández Bauzá con un jo-
l*8 excelente, dignísimo, el doctor 
í**é Ramón Tomé, secretarlo par-
T^'ar del Secretarlo de Gobema-
A su vez, la señorita Pilar Bau-
l y García, tan encantadora, uni-
su suerte a la de un periodista 
de 6 ,IlteI,gente, de arrestos y 
ció J1**11*8' el Jefe de informa-
n de L a Noche, señor Miguel 
^nánder Bauzá. 
«uJm lnlcl0 de la Píoinoción 
Mas nuevo afio serán las (ios 
Ambas en Igual fecha. , 
•a miama hora. 
Designados están para padrinos 
de Cuquita Hernández Bauzá y el 
joven Tomé, la señora madre de 
la novia, la distinguida dama Ro-
sita Bauzá de Hernández Guzmán, 
y el comandante Rogerio Zayas 
Bazán, Secretario de Gobernación, 
representando al padre del novio, 
señor Vicente Tomó. 
E l general Gerardo Machado, 
honorable Presidente de la Repú-
blica, firmará el pliego matrlmo-
! nial como testigo de la señorita 
i Hernández Bauzá. 
Cuatro testigos má5. 
Por la novia. 
E l doctor Manuel Tomé, repre-
(Continúa en la página diez) 
T ^ E manteletas, chales y bufan- nas> en col(>res matizados y en color I 
^ das presenta El Encanto una ;entero-
variedad imposible de igualar. Y bufandas y chales de astracán 
Manteletas de jersey y de astrarán, en todos los colores,, enteros y ma-
lisas, estilo veneciano, y estampadas j tizados, y en 15 modelos distintos, 
y bordadas, y de blonda, y granadi-1 desde $2.25. 
Y de seda con estampados, borda 
dos y pintados batík. 
Una diversidad realmente incon-
cebible. Como únicamente E l Encan 
to puede ofrecerlo... 
S ó l o p o r 3 d í a s 
CON el objeto de divulgar las excelencias del m a g n í -fico c r e p é "Isolda" hemos resuelto hacer una ven-
ta especial por tres d í a s en la "Secc ión Puerta de Ga-
liano". 
E l c r e p é "Isolda" ha venido en 23 colores, y entre 
ellos los m á s de moda. Colores firmes, que no sufren la 
menor a l terac ión con el lavado. 
• Precio para esta venta especial: $2 .00 el corte de 4 
varas. 
L a venta empieza hoy, lunes, y termina el miércoles . 
Cortes y retazos 
Hoy, lunes, venta especial de 
cortes y retazos de sedas varias: 
crepés de China, georgettes, sedas 
estampadas, franelas y lanas y te-
las blancas y negras. 
Más retazos y cortes 
En la Sección de Fantasías po-
nemos también hoy a la venta cor-
tes y retazos de estampados y as-
tracanes . 
S O L I S , b N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
El mejor y mas completo surtido en Joyas, Objetos de Arte, Artículos 
de Adorno, y toda clase de objetos propios para regalo. Nuestro gran sur-
tido le ayudará, a hacer su buena elección. Precios de oportunidad. 
GARANTIZAMOS LA ALTA CALIDAD DE TODA NUESTRA MERCANCIA 
« 1 4 E S M E R A L D A " Z " . ^ ^ . 
m 
¡ $ P A R I S * V t E N 
AVE. OCITAUA. 102 - TEL. A-2859 
N U E V A R E M E S A D E A R T I C U L O S 
NOS A C A B A N D E L L E G A R A R T I C U L O S D E 
N O V E D A D P A R A 1926. Q U E S E D E S T A C A N 
P O R L A E L E G A N C I A Y S E L L O D E DISTINCION 
Q U E C A R A C T E R I Z A A L O S A R T I C U L O S D E 
P A R I S - V I E N A 
T O D O E S T A M A F r A í K ) CON P R E C I O F I J O 
B R I L L A N T E F I E S T A 
R e g a l o s P a r a B o d a s 
Tanto en joyas y muchos otros ar 
tículos d* uso personal, como en 
adornos para el nuevo hogar, ofrece-
mos la mayor colección de objetos 
propios para regalos. 
Todos seleccionados dentro de lo 
mas moderno y elegante que produ-
cen los principales centros del arte. 
L A C A Í a I Í e L O * R E O A t O * 
( Ü N t B R A A R O M A T I C A D t W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : s 
p r a s s e & c o » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
Urndición do la Bandera del Co-
mité Central "doctor Rafael do Pa-
zos".—Solemne misa n toda orques-
ta a la Vit-Ren de la Caridad del 
Cobre, Patrona do lo» Cubanos en 
arción de gracia* por la obra rege-
neradora del actuat Gobierno. 
Muy lucida resultó la fiesta que 
celebraron los Amigos del doctor 
Rafael de Pazos, en la Iglesia de 
Jesús María y José, consistente en 
una misa a toda orquesta en acción 
de gracias por la labor del Gobier-
no del General Machado. 
Al toque de cornetas y segrulda 
de un numeroso contingente popu-
lar, hizo su entrada en el templo, 
una linda Bandera del Comité Cen-
tral. 
Marchaba a la cabeza de la comi-
tiva el doctor Pazos, que era por-
tador de una preciosa XJra de Flo-
res naturales, confección del Jar-
dín "Las Amérlcas" y la cual ofren-
dó a la Caridad. Detrás marchaban 
en grupos compactos sus amigos: 
Miguel Suárez, Crescencio Ojeda, 
Miguel Ojeda. Arcadlo Valdés, Vi-
dal Tamo ¡Leopoldo Tejedor, A. 
Martín, Armando Valdés, Alejandro 
Reyes, Pablo A. Rodríguez y Ra-
miro Corzo, otros, aproximadamen-
te hasta el número ochenta, los cua-
les eran portadores de estandartes 
d-" mano en los que iban inscriptos 
"Pensamientos de Martí" y de M . 
Márquez Sterling, llevando a su 
vez bouquets de flores. Acto segui-
do se procedió a la Bendición de 
la Bandera, siendo madrina la se-
ñora Irene de Pazos, y luego dió 
comienzo la misa de tres minis-
tros. Tocó la orquesta del maestro 
Pastor. Cantaron el Ave María la 
notable soprano, premio del Con-
servatorio de Berlín, señorita Car-
men Burget y la señorita María Ju-
lia Montoro, las cuales estuvieron 
admirables. 
Pronunció el sermón un ilustre 
sacerdote, el cual significó con gran 
elocuencia que dicha fiesta era 
ofrecida por un devoto, en acción 
de gracias por la labor iluminada 
del actual Gobierno; v además por 
la protección personal recibida en 
momentos azarosos de su vida po-
lítica y elevó una sentida plegarla 
para que las cosas sigan encauzán-
dose de la manera que van para la 
felicidad de nuestra Patria. Al al-
earse en la misa, fué saludada la 
Virgen con una salva de cañón, la 
cual era dirigida por Arcadlo Val-
dés, terminando la fiesta con el 
Himno de Bayamo ejecutado y can-
tado a toda orquesta. Después de la 
misa fué bautizado por el doctor 
" BAZAÍ htLtf ' *?. R^fAEi t iHCWhTRlA 
MAB ANA-CUBA 
¡ F E L I C I D A D E S ! 
Las que desea la Librería Acadé. 
mica a b u numerosa clientela en laa 
presentes Pascuas y próximo Aíio, 
y ruega tengan la bondad da fijar 
su atención en el anuncio que va 
a continuación: 
PARA R E Y E S 
E l mejor regalo para su nlfio 
OS MUSEO D E L A J L T E N T U D 
Dos tomos en uno. Contiene 
cuentos, narraciones, datos históri-
cos y mil curiosidades importantí-
simas para la niñez. Es el mejor 
regalo que puede usted hacer a su 
niño. 
MI B E B E 
Precioso libro con láminas ilus-
tradas en colores dedicadas a todoa 
los acontecimientos del niño desde 
su nacimiento hasta su mayoría de 
edad. 
E T I Q U E T A Y DISTINCION SOCIAL 
Magnífica obra de Etiqueta, la 
mejor que se ha publicado, sus ca-
pítulos son escogidos y todo ade. 
cuado a los adelantos modernos. 
E S T E T I C A Y B E L L E Z A D E L A 
M l J E R 
Obra acabada de publicar, mag-
nífica según la Academia de Belle-
za de París . Entre sus capítulos 
contiene maquillaje, quiropedieta. 
etc., etc. 
N U E S T R O A N U N C I O 
H O Y L U N E S 
P A G N A 
dOMPAÑÍA 
C A L I A N D 
Y 
L A S D E L I C I A S D E L A MESA 
E l mejor librp de cocina que se 
conoce, contiene recetas admirables 
nada más apropiado para estos días 
de Pascuas, que este magnífico li-
bro. Pídalo hoy»mismo. 
Haga sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, bajos de Pay-
ret. Teléfonos A-9 421, 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
Preparac ión cspedal pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depós i -
to, fermacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2 .00 . 
C?73« ind. J7 ect. 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO DENTISTA 
De recreso del extranjero «. <íon4« fué 
a cumplir una tomÍBl6n del Gobierno 
Cubano, reanuda sus consiMtas en San 
Lázaro 208, altos. Teléfono A.1812. 
Hora ftja para cliente. 
547S0 30 d 4 d. 
D r . C o t í z a l o E . A r o s t o p i 
Cirujano del Hospital Municipal 
. y de Emergencias 
Ginecología y Cirugía 
Operaciones bajo anestesia local y 
regional 
ISdificio Collazo, San bázano 2 54 
Teléfonos F.1549 y M-4611. 
clllTO *lt. Ind. 10 D. 
Pazos el nlfio Alfredo Rafael Vi-
dal Tamo, actuando de madrina la 
distinguida dama América Herre-
ra. 
Asistió una selecta concurrencia 
de nuestro mejor mundo social. 
E l pueblo fué obsequiado profu-
samente después de la ceremonia 
con dulces y licores. 
A la salida de la iglesia el doe-
tor Pazos y Miguel Suárez fueron 
ovacionados por la multitud que se 
encontraba congregada en las afue-
ras del templo. 
Felicitamos al Padre Vega, pá-
rroco de Jesús María y a los Ami-
gos del doctor Pazos que no des-
mayarán en su labor de trazarle al 
pueblo la ruta, a seguir, de: reli-
gión, virtud y patriotismo, que en 
no lejano día ha de concederle un 
absoluto bienestar. 
M A N D O P / 
V A L D E S 
Acabamos de rec'blr y pener a la 
venta la última obra ae est* autor 
extraordinario, durante cerca de me 
tlio sl|?lo, el más famoso de Kspaña. 
Su titulo es 
SANTA ROGEI.:A 
«r (»e la Leyenda de Oro) 
Fu í \ l to ba sido en España nota-
liillsimo, cerno el do todos los libros 
ove han salido da la réunm ilel gran 
ASMANDO PALACIO VALDES 
Precio de cada ejemplar de SANTA 
ROGELJA, 1 peso. 
OTRA OI RA Nl'KVA 
Acabarnos de -ecibtr también el dl-
llmo libro del gran autor Inglés H 
ü. W E I L S . titulada 
BREVE HZSTOKIA D E L MI NDO 
la cual cil6 iTiotivo a muy e.caloradas 
a;s;cuslones er Kurrpa y Norteaméri-
ca db las chales Biilid triunfante vi 
gran autor y su celebrada obra 
BREVi: HISTOlíIA DEL MUNDO 
Precio- 12.00, rústica, y $2.50 
empaí lado. 
Ambos libios estíin de venta en 
L A M O D E R N A P O E S I A 
i 
P l v M A R G A ^ L L v - P , W Á C I D O 
T E L . ( c e n t p o pbivaoo) A - J T I A ^ APARTADO. 
I 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
S U A V I Z A E l P E L O EVITANDO SU CAIDA 
I 
A n t i n c i e s e e n e i " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1925. 
T E A T R O " P l C I P A l D E L A C O l i O I A " 
H O Y L U N E S 28 D E D I C I E M B R E , 
G R A N F U N C I O N D E I N O C E N T E S 
¡TRES COMPAÑIAS! ¡TRES COMPAÑIAS! 
P i l l M E R A P A R T E 
COMPAÑIA D E COMEDIA 
Reprise de la, chistosísima comedia en un acto 
"LOS M A R T E S D E L A S D E GOMEZ" 
Una hora de risa constante. 
SEGUNDA P A R T E 
COMPAÑIA D E V A R I E T E S 
E l ventrílocuo Sir John Thomas con sus muñecos lm-
manos. Gran match de boxeo entre los famosos pugilistas de 
peso completo Mr. Saicam y Mr. Ellav. (Se permiten 
apuestas y se darán logros). 
Debut de la "etoile" de Follies Bergiere de parís Mlle. 
Marle Forgeron, que cantará couplets y canciones de su re-
pertorio. 
Números por el Ballet ruso del teatro Frigoriscowsky 
de Moscow. Primera bailarina'. Rosa Blancho-wa. Primer bal. 
larín: Jesuswich Tordesinoff. 
Gran acto de telepatía y radlomentalogía sin hilo y sin 
trampas por el profesor Mecachls j la meJor: "médium" de 
su barrio. 
% T E R C E R A P A R T E 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
" L a Tempestad" y " L a Revoltosa" del maestro Chapí. 
Nota importante: Se regalarán doscientos pesos al que 
durante la función pueda contener la risa y consiga que no 
se le escape ninguna carcajada. ' 
O 11655 Sd-36 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
F U N C I O N D E I N O C E N T E S E N . E L P R I N C I P A L 
Una gran fiesta teatral se cele-1 
brará esta noche en el Principal de 
la Comedia de acuerdo con la tra-} 
dición del día de los Santos Ino-
centes. Numerosos atractivos fi. 
guran en el cartel, que es realmen-
te atrayentísimo. L a Empresa de-
sea que el público se divierta de 
veras, y ha combinado una serie de 
atractivos reales. 
Mejor que cuanto podamos de-
cir de la función de hoy en el con. 
corrido teatro de la calle de Ani-
mas, es publicar el programa. He-
lo aquí: 
L a comedia en un acto "Los 
martes de las/de Gómez," obra que 
permitirá que las personas que ten-
gan necesidad de ello aprendan a 
organizar saraos, recepciones, tés, 
recibos, etc. 
Presentación de la gran Compa. 
fiía Internacional de Varietés, que 
ofrecerá los siguientes números: 
E l ventrílocuo sir John Thomas, 
con sus célebres muñecos humanos. 
Match de boxeo por los campeo-
nes incógnitos de peso completo, 
Mañana, martes, en última fun-
ción de abofio de diciembre, estre-
no de la comedia del famoso au. 
tor francés Henry Bataille, titula-
da " L a mujer desnuda." 
Mr. Saicam y Mr. Ellav. (Se per-
mitirán apuestas y se d a r á n 
logros.) 
Debut de la "etoile" de Folies 
Bergiere de París Mlle. Marie For-
geron, que cantará cuplés y can. 
ciones y encantará a todo el 
mundo. 
Números de ballets rusos " del 
teatro Frigorisko-wski de Moscow. 
Primera bailarina: Rowsa Blan-
chow. Primer bailarín: JesusTvich 
Tordesillaff. 
Gran acto de telepatía y radio-
metologla sin hilos, sin palas ni 
trampas, por el profesor Mecachis 
y la mejor médium de su barrio. 
Presentación de la gran Compa-
ñía de zarzuela española medioe. 
val con " L a Tempestad," y la siem 
pre aplaudida zarruela de López 
Silva y Fernández Shaw, música 
del maestro Chapí " L a Revoltosa." 
E n " L a Revoltosa," tomarán 
parte María Herrero, Julio Villa-
rreal, Rosa Blanch, Anita Miguel, 
Jesús Tordesillas, Luis Herrero, 
María del Carmen González, etc. 
Está abierto el abono a los ocho 
estrenos del mes de enero que se 
cubre rápidamente con los nom-
bres de las mejores familias de la 
sociedad habanera. 
(Continúa en la página 10) 
U N A G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E S T A N O C H E 
E N M A R T I 
Grandiosa ea la función que para 
la noche de hoy ha organizado la em-
presa del Martí: en el programa re-
pleto de atractivos milita en primer 
lugar la admirable zarzuela de éxito 
poslitvo denominada María Sol un 
acierto definitivo de sus autores, loa 
populares Ramos Martín y Jacinto 
Guerrero y en la que realizan tan bri-
llante labor, Pilar Aznar, Enriqueta 
Serrano, Ordóñez, Izquierdo, Lara y 
Riiiz. 
A esta seguirá la presentación de la 
gran compañía Internacional de Atrac-
ciones, en la que figuran Ponientus, 
el gran mago adivinador Los Roskoff 
acróbatas excéntricos, la inin^itable 
tiradora Madame PonparsI, y final-
mente actuará la Gran Compañía de 
Opera di Cámara "Wagneriana que pre-
sentará la pesadilla de Wagner Drus-
thzgenvant interpretada por artistas 
líricos de gran valía, estando la di-
rección de orquesta a cargo del gran 
Paloswky. > ( 
A pesar de lo extraordinario del 
.programa los precios serán los habi-
tuales dos pesos la luneta con su en-
trada, y la función comenzará a la 
hora de costumbre, ocho y tres cuar-
tos 
En esta semana, se estrenará la hi-
larante humorada del maestro Pablo 
Luna Los Ojos con que memiras y ©1 
sábado grandes alicientes se preparan 
para la primera sección elegante de 
192C. 
LA TOTmnrXE DE LA COKFAftlA 
SAKTACRXJZ 
Se ultiman los preparativos d« or-
ganización de la gran tournee que en 
el próximo mes de enero iniciará por 
las principales poblaciones del Inte-
rior, en su visita anual, la gran com-
pañía de nuestro Teatro ̂ Martí. 
E l mismo elenco, magnífico e Insu-
perable que al presente actúa en la 
Habana, y otros elementos valiosos 
que debutarán el próximo mea de^ne-
ro formarán el más notable conjunto 
artístico que empresa alguna ha l le-
vado al Interior. 
El repertorio lo forman todos los 
estreqos presentados este año, entre 
los que figuran, María Sol, La Foma-
rina. L a Sombra del Pilar, L a Bejara-
na, Madame Pompadour, Don Quintín 
el Amargao, Por una Mujer a los que 
se agregarán, los que nos sean dados 
a conocer eKpróxlmo mes, último de 
actuación entre nosotros de las hues-
tes que comanda Juanito Martínez. 
R I A L T O H O r 
E l J o r o b a d o ó l n r i a u e d e l a A a r d é r e 
Z ¿ L p o p u l a r 7 i o \ r e / é L p f c / p í ¿ / z r E V A L ñ e c h á u 
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T e a t r o ' I C I O i L " 
Solo los dias 28 7 29 
C A R T E L D E T E A T R O S 
PKINCZPAXt S B XiA CO] 
BUS 7 Zulueta) 
¡DIA (Asi-
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
L a excelsa 
5 ^ 
P O L A N E G R I 
E n su mejor creac ión 
J o y a P a r a m o u n t 
T E A T R O 
F A U S T O 
J U E V E S 31 A L DOMINGO 3 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 6 y 
cuarto y 9 y media gran función ex-
traordinarla a beneficio de los em-
pleados de este salón. Exhibiéndose 
dos magnas producciones de» las her-
manas Norma y Constance Talmadge 
tituladas Pecesitos do Color y Aman-
do y Mintiendo. 
Mañana y pasado mafiana Fox Tllm 
presentan la más subli ne producción 
del año por el gran actor Edmund Lo-
we titulada La Plegaria de una Vir-
gen o E l Necio se ve la adorable m-
ñorita de sociedad que amaba al mi-
nistro y que no consideró que el amor 
era tuficiente atractivo para renun-
ciar a una fortuna. » 
¿Quién es el Necio? No deje Vd. de 
ver esta producción. 
Jueves 31 lo más grandioso de la 
cinematografía moderna traída a Cu-
ba por la casa de Carrerá y Medina 
e Interpretada por un conjunto de es-
trellas conocidas titulada E l Joroba-
do o Enrique de Lagardere; Recomen-
damos esta Jo: a. 
Pronto Gloria Swanson en La Des-caí riada. 
Muy en breve L a Seductora. 
C 11693 2d.27 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Trasladado a M. núm. 4. Vedado, 
Cirugía General. Consultas: Junes, 
Jueves y Sábado», de 2 a 4 p. m. 
Los demás días, previo aviso. Te-
léfono F-2213. 
C 11604 Alt 8 d 24. 
C O N E L I N V I E R N O 
S E R E C R U D E C E E L A S M A 
^ 0 A H O G O 
E l asma o ahogo es una afeccldn 
que ataca durante todo el afio pe-
ro es sabido que en el invierno se 
recrudecen sus ataques. 
Para evitar sus sufrimientos y 
curarse radicalmente, hay que so-
meterse sin perder tiempo a su 
curación por medio del Remedio In-
diano para el asma. . 
E l Remedio Indiano para el as-
ma es una medicina que se ha he-
cho especialmente para curar . el 
asma; no es por tanto un cúralo 
todo. 
Desde que el enfermo empieza 
a tomar las primeras dosis, en-
cuentra un alivio y bienestar que 
se acentúa cada día, hasta, que con 
el uso de varios frascos queda com* 
pletamente curado. 
E l Remedio Indiano para el as-
ma se vende en todas las farma-
cias de Cuba. 
E L P E R I O D I C O D E M A Y O R 
C I R C U L A C I O N D E L A I S L A 
9 % 
Compafila de Comedia do Luis Es-
trada., 
Función extraordinaria. A las ocho 
y media: Los martes de las de Gó-
mez; presentación de la Gran Compa-
fila Internacional de Variedades; la 
zarzuela de López Silva y Fernández 
Shaw y el maestro Chapí, La Revol-
tosa. 
, i 
PAYBET (Paseo de Martí es^nlna b 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
r 
A N T E R O D O L F O 
V A L E N T I N O 
POR 
I 0 B N B O W E R S 
M A M I T E D E L A M O T T E 
E n todas las Tandas 
Tandas de 11, 1, 3 y 7, 
Luneta $0.40 
Tandas de 6 y 9 y media. 
Lunetas . . . . . . $0.60 
1 o 11660 ld-2 8 
M U J E R E S 
Uno de los acontecimientos 
de mayor trascendencia en 
los Estados Unidos reciente-
mente, fué el gran concurso 
de bellezas que tuvo lugar en 
el MADISON S Q U A R E C A R -
DEN, en que Rodolfo Valen-
tino habia de decidir cual era 
la mujer mas bella entre 88 
seleccionadas por concursos 
parciales celebrados en 88 
ciudades de la Unión ameri-
cana. 
L a película que se tomó de 
este concurso, que originó 
tantos comentarios en la pren-
sa americana, será estrenada 
en breve por la Liberty Film 
Company, en los Cines Neptu-
no, Olimpio y Edison, el mis-
mo día y habrá de constituir 
un acontecimiento artístico so-
cial, pues se podrán admirar 
en la pantalla, las 88 mujeres 
más lindas de los Justados 
Unidos, según el gusto y opi-
nión de Rodolfo Valentino. 
Función diarla a las ocho y media 
p. m. 
Matlnées los martes, Jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
MARTI (Zulueta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistan Santacn z. 
A Jas ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en dos actos, de José liamos 
Martín y el maestro Jacinto Guerre-
ro, María Sol; números por la Com-
pañía Internacional de Atracciones del 
Teatro Ollendorff, de Berlín. 
O AMPO AMOR (Xndastna esquina • 
San José) 
Compañía de Coméala Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
Función extraordinaria. A las ocho 
y media: 4a zarzuela L a Cara del Mi-
nistro; estreno del saínete de Pedro 
Muñoz Seca, Las cosas de Gómez; cau-
cionas y cuplég IJor María Tubau y 
Rafael López Somoza. 
A Ii KA ME RA (Consu^do esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Hotel para garzonas. 
A las nueve y cuarto: L a cuestión 
de Ortega. 
A las diez y media: estreno de la 
opereta de aventura, de Federico VI-
lloch y Jorge Anckermann, Siempre 
triunfa el amor. 
NACIONAL (Paseo de Martí esquina 
San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Cuba, la Perla de las Anti-
llas; Todo un hombre, por John Bower 
y Marguerltte de la Motte. 
A las cinco: Cuba, la Perla de las 
Antillas; Todo un hombre. 
A las nueve y media: Cuba, la Per-
la de las Antillas; Todo un hombre. 
i 
' l í o j e pongas nunca de barrera para estorbar el amor 
de dos personas qne quieran unirse". . . "Correrás él ries-
go de ser aniquilado". . . "No te olvides que el amor es 
una fuerza irresistible que a despecho de la f i losof ía , de las 
conveniencias y de t o d o . . . domina al m u n d o " . . . 
Si quiere ver confirmado esto 
V e a m a ñ a n a en el 
" N E P T U N O 
el estreno de la gran pe l ícu la de 
Un gran programa san confecciona-
do para esta noche, lunes, los afor-
tunados empresarios Santos y Artigas 
que con tanto éxito libran la mi* 
triunfal de sus campañas de circo " 
el teatro Payret. En el programa o« 
hoy figuran los principales actos m 
la compañía incluyendo a chal0.11".p 
mágico Icario contratado recienu 
mente. 
Pasado mafiana debutará, el ec" 
Glarliators ejecutado por 1?» ^l^1.^ 
artistas Ferrari y la genial danseu- ^ 
Dania Desko, acompañada por una or-
questa especial ej/cufará el difícil bai-
lo La muerte del Cisne, número coreo-( 
gráfic:) que sólo pueden ejecutar la 
elegidas del arte. 
E l miércoles cinco, deflnltivanien^ 
un día antes de la termjnaclfin de » 
temporada, será la función homeiwr 
a Santos y Artigan un profram^ 
eí-pociallsiroo en que tomaran i»* . 
la compañía de Pous vonit^o ^ 
cena la obra ^ Huelga del H ^ , a 
María Tubau y Ldpez Somoza con 
obra de los Quintero Los chorros ^ 
oro y además Robrefio. Otero, 
Príncipe Cubano y otros ortlsU* 
diferentes teatros de la Hatana. 
Será esta tlo.st la conflrmaclCn « 
las generales simpatías qu« 1 
tre el público y los artistas la empr-
sa Santos y Artlgaa , . j «t 1 
R 1 A L T 0 




L a L e p 
N o E S G U t a 
ld-2S 
Intensa tragedia de amor, 
en la que la genial y bella ^ 
actriz demuestra su gran 
temperamento de trágica. 
Esta pe l í cu la es se lecc ión de Santos y Artigas, 
p r o d u c c i ó n Columbia. 
El i JOROBADO O ENRIQUE LAGAB-
S E K E 
El más grande acontecimiento so-
cial del año será hoy en las tandas 
elegantes do cinco y cuarto y nueve 
y media, con' el estreno en Cuba de 
la suprema joya cinematográfica ba-
sada en la famosa novela do Paul Fe-
val titulada El Jorobad^ o Enrique 
do Lagardere. 
Esta maravilla de la cinematogra-
fía moderna, copia fiel del libro, se-
rá acompañada por una orquesta gran-
demente reforzada y con una música 
especialmente adaptada por ej maes-
tro Pcnce. 
La nueva empresa Carrerá y Kodi-
ca ha triuiifado con las inmejorablea 
picducclones que a diarlo presenta. 
En las tlincias do las tres y de las 
echo. La Habladora por Shyrley Ma«-
son y a la una Sherlock Holmes. Es-
tas tandas ferán amenizadas por un 
Jazz Bland. En preparación La Per-
vertida por la escultural estrelle The-
da Bara. 
Más adelante La Tía de Carlos, al-
go extraordinario en comedia.' 
T E A T R O V E R D O N 
C 11667 ld-23 
A las siete y cuarto una revista 
y una comedia. 
A las ocho en ^unto. Castigo y ven-
ganza por WllUcbn Farnum. 
A las nueve en punto Un beso a 
tiempo, por Wanda Hawley. 
A las diez en punto gran estreno 
La Plegaria de una virgen o El Ne-
cio, por Edmund Lowe. 
Mañana, Despierta mujer, por Flo-
rence Vidor, La Conjura, por Alber-
to Novelli y Para amar y honrar, 
por Betty Compson. • 
Miércoles 30, E l santuario dtel amor 
La juventud peleadora y 1* Qulromán-
tlca. 
Jueves SI. gran estreno, Don Pan-
cho y la mártir de la belleza. 
F A U S T O 
PMSCILLA DBAJí~ TX T^StO 
En ,a pantalla d e l J a ^ 
mos a ver hoy en las W™^: . -
co y cuarto y nueve y cu ^ 
cinco, otra película ^ ^ T a e , ^ 
que ínuebos deseos ^níam^ j j H 
ver a contemplar en su » 
artística Priscilia vererri<*.Z 
L a cinta en que ThoVaVrJna 0̂ 1 
aparecer se titula, ^ f ^ ^ r n ? » » 
da del ctor Kcbert L U ^ ^ pre^ 
es la que m á s - f ^ g " °fneII,ato^, 
tadas por est^ protn*"1*̂ . 
ca. Para complatar el v de 
esta función de hoy U"6 asJs£ 
Fausto anuncia % ^ t e r n a c i ^ 
mundiales. ^f'vcdai*£ c0fm-dia ^ ^ 
No. 71. y la -5aclf?^avalUnt# 
actos Sueños de un valU^ 
En la tanda de " con^'*!,» 
gfnte Mono Snoky en la ^ dtT. 
fulada Snoky T | X Í en're « n ^ 
ocho y treinta galanas ne 
por Lo».vell Sherman, ^ ^o. ^ 
Gertnide Astor y ¿ f ^ o . 
AT n ACTIVO ^ f f ^ j l 
Para los ^" f f y * % L * * $ J y cuart. y nueve J do la empresa 
estreno de 'a Prd áel V ^ 
titulada I ^ S f n k s y Douglas fairbanks. ^ 
Roherts. 1 o- tanda* p'*̂  
Enla <, mi?^fdla ^ \ > 
la gracitfa «;"ie<lla a00iK&í 
Amor de c f cnlnva-medla .fn ^ 
A lan ocho y "pación 
roliKrosa, '̂1* O c u r s o d- ^ ¿r 
1 -revost ^P,,0.1*0 ^ 
y Kay Oriffith^ e*cr,t'' tU* Mañana -^3^Tn ^ laine Ham"icrstcin. ^ 
VA rifa lo- ^.narla-infantil extraordln»n* 
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H O Y F A U S T O H O Y 
¿ V f H E R M O v T O E S T Q E N O " E N C U B A 
c í e / C j n e / T Z é L ^ c s z ^ 
Orientar 
( A C A P E ÍN C A l R O j 
D r & m s L o t e b c J I c z s L s u m s u 
V P M S C I L L A 
G Q X l í J V & l Z O t o C O K F U ^ Q . 
MUSICA* E S P G C I A L 
G R A N O R Q U E S T A 
C U B A M M U D Á L T I L M 
J L é L b T ^ 2 0 , AHCRICA 
amti7Tij»vs 
H O Y 
G r a n i n o c e n t a d a p o r 
r i a T u b a u y L ó p e z S o m o z a 
N o c h e d e J o l g o r i o e n 
E S T U P E N D O P R O G R A M A D E R I S A 
L A S t O S A S " D E G O M E Z S ^ e F ! 
C A N Q O N E S Y C O U P L E T S \0l 
L A C A R A D E L M I N I S T R O , z a r z u e l a 
c r e a c i ó n d e L O P E Z S O M O Z A 
L u n e f a $ 2 . 2 2 - Butaca $1. 0 0 
C A R T E L D E 
C I N E M A T O G R A F O S 
7AT7STO (Paseo A* Martí esquía» » 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a la» nnove 
y tre» cuartos: La Bailarina Criental, 
por Prlsellla Dean y Rob«rt Ellls; 
Novedades Internacionales; Sueños de 
un valiente.. 
A. las ocho: la comedia Snoky teno-
rio. ) 
A,las ocho y media: Satanás entre 
mujeres, por Lowell Shermarm, Paull-
ne Garon, Gertrude Astor y John As-
tron. 
VZasuzr (Coninlado entre Anlinas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Castigo y venganza, por 
"WUllam Farnum. 
A las nueve: Un beso a tiempo, por 
"Wanda Hawley. 
A las diez: L a pTerarla de una vir-
gen o E l Necio (estreno) por Edmund 
Lowe. 
RTATiTO (Keptuao entre donaulado y 
• a » Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Joroba lo o Enrique de 
Lagardere. 
A las tres y a las ocho: L a habla-
dora, por Shirley Masón, 
A la una y media: Sherlock Holmes, 
por John Barrlmore. 
KBPTTTKO (Weptuno esquine a Per-
• érasela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a cátedra del deber, por 
Douglas Fairbanks J r . y Theodore 
Roberts; Amor de ccoclna, por Monty 
Banks. 
A las ocho y media: L a Peligrosa, 
por Marle Prevost, Allce Lake y Bay 
Orlfith. 
OIiIMPXO (AvenldA WUsoa esquln» • 
B, Vedado) 
A las ocho y media: Un cabaret di-
vertido, por Larry Semon; episodios 
9 y'10 de L a fascinación de oro. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pececitos de color, por Cons 
tance Talmadge; Amando y mintien-
do, por Norma Talmadge. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
3. Delgado, Tibora) 
Hoy lunes no hay función. Mañana 
a las cinco y cuarto: una revista; L a 
rueda de la fortuna, por Harrlson Ford 
Clalre Adams y Margaret Llvlng.stone. 
A las ocho y cuarto: una revista; A 
prueba de escándalos, por Shirley M* 
son. 
A las nueve y media: una revista; 
L a rueda de la fortuna. 
XiABA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cntas cómicas; 
Sombras del mar, por Conway Tearle; 
L a hacienda de los duendes, por Hoot 
Glbson. 
A las cuatro: Sombras del mar; L a 
hacenda de Los duendes. 
De siete a nueve: cintas cómicas; 
la comedia Tourlstas de lujo; L a ha-
cienda de los duendes. 
A las nueve: Sombras del mar. 
A las diez: Touristas de lujo; L a 
ahclenda de los duendes. 
LIBA (Industria y San José) 
A la una y media: una revsta; Lo-
co por vengarse; E l simpático con-
quistador, por Heglnald Denny; La 
zona del divorcio, por George Walsh 
y Carmel Myers. 
A las cinco y media: L a Llama 
Eterna, por Norma Talmadge. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de la matinée. 
PXOXBBCIA (Ssa Ii&saro y San 
Pranolsc-) 
A las ocho: una revista; el drama 
Amor frivolo, por Eugenio O'Brlen y 
Mlldred Harrls; L a zona del divorcio, 
por Carmel Myers. 
WXLSOlT (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Satanás entre mujeres, por 
Lowell Shermann, Paulino Garon y 
Gertrudis Astor. 
A las Ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Recompensa, 
por Monte Blme y Mary Prevost. 
DTQIiATBBBA (Q-ene ral Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Vacaciones con sueldo, 
por Bebe Daniels, Walter Helrs y Po-
lly Moran; L a pródiga venganza, por 
Thomas Melghan y Leatrlce Joy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Qulromántlca, por 
Italia A. Manzlnl. 
A las ocho y meda: Vacaciones con 
sueldo. 
A las ocho y cuarto: E l resplador 
CtKXS (B y 17, Vedado) 
de la verdad. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Dos hombres de cuidado; 
Los titanes, por House Peters, Ruth 
Cllfford, Llonel Belmore, Gertrude 
Clair y Mrs. Lou Tellegen. 
TBIANOZT (Avenida WUson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Mujeres de media no-
che, por Marie Prevost, Anna Nllsson, 
Carmel Myers y Adolfo Menjou. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l simpático conquistador, 
por Reglnald Denny. 
C I N E G R I S 
Lunes 28 de diciembre de 1925. 
(Día de Moda) 
Sunllght Films Co. presenta la in-
teresante película en 7 actos titula-
da E l Resplandor de la Verdad. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
1. — L a graciosa cinta en 2 partes; 
Dos Hombres de Cuidado. 
2. —Universal Plct.' Corp. presenta 
la producción Joya titulada Los Ti 
tañes. 
(The Storm Breaker) 
Magnifica película melodramática. 
Interpretada con gran éxito por el no-
tabla actor House Peters y la belly 
actriz Ruth CUford, con el concurso 
de las estrellas Llonel - Belmore, Ger-
trude Clair y Mrs. Lou Tellegen. 
Mañana L a Cátedra del Deber, por 
Douglas Fairbanks, hijo y Teodoro 
Roberts. 
Miércoles 30 y jueves 31 L a Divor-
ciada Parisién, por Pauline Garon, 
Irene Rlch, Luisa Fazenda y Clive 
Brook. 
Viernes 1 de enero, matine» a las 
2 y media Novedades Internacionales 
No. 71 Sobre las olas, Slmbad el 
Marino, E l caballero de América por 
Hoot Glbson, y E l jinete rojo, por 
Jack Hoxle. 
A las 6 y cuarto y 9 y cuarto Va-
caciones con Sueldo por Babe Daniels, 
Polly Moran y Walter Hlers. 
J 
1 d-28 dlc. 
C I N E L A R A 
^1 
Para hoy lunes la Empresa de este 1 
cine ha dispuesto la exhibición de la 
producción Sombras del Mar por Con-
wev Tearle y La Hacienda de los 
Duendes por Hoot Glbson e interesan-
tes cintas cómicas y comedias. 
Mañana Satanás entre Mujeres por 
Lowell Sherman. 
Jueves: L a Qulromántlca por I . A. 
Manzlnl. 
E l viernes día de moda,, 
T o d o s l o s L t m c s p o n e m o s a b y e n í a r c c f t o d o s l o s D e p a r -
t a m e n t o s d e e s t a c a s a , a r t í c u l o s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
d e r e c l a m o v a l e d e r o s p a r a e s t e d í a s o l a m e n t e * 
F R A Z A D A S 
Frazadas crudas con 
franja de color, me-
dio cameras, 1.38 
Frazadas floreadas 
para cama 1 A í í 
de niño, a v 
Frazadas cameras, 
^ a cuadros, a 2.15 
Frazadas. caffaeraŝ  
^floreadas, a 3 .25 
TRAJES P A R A i 
N I Ñ 
Trajes de dril,esti-* 
lo marinera, lava-^ 
bles, en distintos co- j 
lores, para niños de 
3 a 6 años, a 1.40. 
Trajes de terciopelo I 
inglés, de la mejor/ 
clase, en los colores | 
prusia, verde, gris j 
y carmelita. Tallas 
d e 2 a 6 a ñ o 8 ¿ i r * 
.Hoy lunes a 
; c e s t o s 
P A R A R O P A 
Cestos franceses, 
de mimbre, muy 
prácticos y de gran 
duración, en dos 
tamaños: § media-; 
nos y grandes: 
Los media* Q QO 
nos, hoy a y-*'*' 
Los gran- V " q a 
des, a . . . ^ • v ü 
A B R I G O S Y 
Como último lunes 
del año hemos refun-
dido én un solo lote * 
todos los abrigos y I 
vestidos 'de invierno | 
de alta calidad. Hoy I 
los venderemoŝ tOTl 
^ d o s ^ . $24:901 
Abrigos de gabardi-J 
na, de paño y de ^ 
reps de lana. Surtí-^ 
dos en tallas y eni 
los colores gris, ne-| 
' gro,'carmelita. beig, i 
etc. Hoy a 24.90 
Vestidos^ de noche | 
y vestidos de tarde 
de crepé de china y i 
georgette, bordados 1 
en seda y en cuen-« 
tas. Surtido en ta- * 
lias y en los colores 
blanco, azul perven-1 
che, negro, rosa vie-] 
jo, malva y otros. ^ 
Hoy lunes a 2 4 . 9 0 ' 
' S E D E R I A 
Cintas de fantasía 
estrechas y medio 
ancho desde 12 c. 
Galones de seda y 
metal de novedad a 
: 38, 28 y 2 0 c t s 
Flecos de una tercia 
de ancho, en todos 
los colores, propios 
para chales. Solô  
hoy tunés a 9 9 c.-, 
Guarniciones de se-
da y metal, en todos 
los colores de moda. u 
nuevos estilos recM 
sabidos desde el lunes 
pasado, a $ 2 . 6 8 
ROPA DE C A M A l 
Sábanas, ta- 7n#% 
maño 54x90 I wU. 
Sábanas cameras i 
No Aéa£~£$MI> 
Juegos de cama de 
4 piezas, bordados a 
mano a.^rrrSS.TS 
TELAS PARA VESTIDOS 
Sargas, imitación ála-? 
na y crepés pa* A O O 
ra kimonas. a..v.O*< 
Crepé de China en to- | 
dos los colores, Q yg 
Panas inglesas finísi-f 
mas en todos los n pp 
colores, a " 0 ° ^ 
Tafetanes, sedas chi-7 ñas y imarmeu- * « 
sea,a 
Astrakanesi ancho deT 
"chai, desde . ^ 1 . 2 5 
Crepé de seda estám- J 
pado y sarga de | o A * 
lana, a , # , v J 
Lana porcelaine, de] 
yarda y media 1QÜ 
de ancho, a — 
Crepé cantón, de* 0 7 5 
seda; a • • 0 # í 
Seda brillante, • para ' 
trajes de noche^ £ 7 
Crepé 'satín y crepé 
mongol superior, en 
todos los colores j J j J 
a ^ 
P E R F U M E R I A ! 
Motas de felpa en tres" 
iarraños. Una Q f í l 
ganga, desde .. ' | 
Vánitys franceses, en 
diferentes esti-A ñ t l 
los. hoy lunes. aw»*** 
Polvos Salomón, fran-
ceses, blancos, rachel 
y natural, son n 
muy finos, a .. 
Jabón Salomón para el 
oafto en diferentes per- * 
fumes. La caja con 6 
iaas?íe8.íp.a8.t.i:0.88 
.Agua de Tocador Un 
• Air Embaumé, 1 O O 
de Rigaud, a.. 
C A L C E T I N E S 
Pajamas'de caba-" 
ílero, color entero 
y a listas. No des* 
tiñen, en todas las 
tallaá a ^ $ 1 . 7 8 
Calcetines H . P^í 
77 legitimos,\hoy 
lunes, la } * 
docena, a 1 3 . 9 8 
B U F A N D A S . 
MANTAS, MANTEIETAS 
Bufandas de QQ/% 
seda desde wOI/«. 
Mantas deestambre 
grandes, a^ $ 1 . 9 9 
bufandas de lana 




nas, en ocho H CA' 
colores, a. v̂1̂  " 
I ufiJETOS P A R A 
R E G A L ' 0 S 
Estuches de costura 
conteniendo diferen 
tes piezas, son de 
piel y estuches'de 
l manicuredegalailth 
íen distintos colores. 
{Hoy lunesX 1 . 2 8 
. Collares de cristal^ 
piedras de fantasía/ 
í galalith. perlas etc-,1 
í distintos modelos.̂ ^ 
¿Hoy lunes a Oa 
59 y 69 cts. 
vjPerfumadores c 
Cristal, 1. diferentes' 
modelos y carteras 
•francesas : magnífi-* 
"cas, de última nove-
dad en todos los co-
lores? Hoy a 
R E T A Z O S 
Hoy lunes, iin de 





I Retazos de Pieles.? 
¿Retazos de Enea* 
^ jes de hilo y de^ 
^¿yalenciennes 
^Retazos de ^ncaje 
¿- de- ñíetaá en d»-
^ aferentes anchos 
Retazos Astrakan5 
^Retazos de Sedas"1 
7 cortes de ves-1 
ttdo de invierno 
... 
> ANUNCIOS CIVILIZACION 6TVDIO. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1925. 
ffi 
De la originalidad y alta elegan-
cia de nuestros vestidos franceses na-
die sería capaz de dudar, aun cuan 
do solo viera el presente modelo, uno 
di tantos, en nuestra insuperable co-
ección. 
Si a esto agregamos que nuestros 
precios principian en $17.50, com 
prenderá usted porque presumimos 
de ser los primeros... 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página <> 
Velada necrológica. 
E n la Sala Espadero. 
Ha sido organizada por la Aca-
demia Universitaria de Literatura 
que preside el doctor Salvador Sa-
lazaf. 
Se celebrará en la noche de hoy 
como tributo a la memoria del se-
ñor José Ingegnieros. ilustre pu-
blicista argentino, muerto el 2 del 
pasado en Buenos Aires. 
Justo homenaje. 
De recuerdo y de admiración. 
E n el programa figuran el Can-
to a J¡an Martín, de Sánchez Gala-
rraga, recitado por la señorita 
Blanca Dopico; la sonata Claro de 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la página 8) 
U N A C O M E D I A I N T E R E S A N T E 
E n breve se estrenará en el Tea-
tro Campoamor, donde María Tu-
bau y Rafael López Somoza actúan 
con éxito ruidosísimo, una come-
dia titulada " E l Casto Libertino", 
que está ensayándose cuidadosa-
mente y que será presentada con 
verdadera propiedad. 
L a nueva obra eg de un cono-
cido literato y, según se nos dice, 
está llena de situaciones de gran 
fuerza cómica y de escenas teatra-
les . 
Becali, el administrador del Tea-
tro Campoamor, que se destacó en 
el periodismo con el femenil pseu-
dónimo de "Lady Godiva", asegu-
ra que la nueva producción es uu 
modelo en su género. 
sentante a la Cámara, el juez co-
reccional Leopoldo Sánchez, el je-
fe de loa Impuestos municipales, 
señor José Manuel Valdés Gallol 
y el distinguido caballero, amigo 
muy estimado del que suscribe, se-
ñor Lorenzo Quesada. 
Testigos por el novio. 
E l senador Modesto Maidique. 
E l Gobernador de la Habana, se-
ñor Antonio Ruiz, el doctor Ma-
nuel Secades Japón consultor legal 
de la Secretaría de Gobernación, 
el cajero de L a Lucha, señor José 
Hernández Bauzá y el señor Agus-
tín Reyes García. 
E l señor José Hernández Guz-
mán será el padrino de la simpá-
tica parejita Pilar Bauzá y Ml-
guellto Hernández Bauzá. 
Y la madrina, la respetable se-
ñora Dolores García de Bauzá, ma-
dre de la encantadora Pilar. 
Testigos. 
Por el novio. 
E l señor Presidente de la Re-
pública, el Alcalde Municipal, se-
ñor José Marta de la Cuesta, el 
Gobernador de la Habana, el se-
ñor Agustín Reyes García, pagador 
de Instrucción Pública y el acau-
dalado propietario d« E l País y 
popular representante a la táma-
ra, señor Alfredo Hornedo. 
Por la novia. 
E l Secretario de Gobernación-
Además, el doctor Carlos Miguel 
de Céspedes, Secretarlo de Obras 
Públicas. 
E l doctor Ricardo VIurrún. 
E l señor Lorenzo Quesada. 
E l señor Alberto Armand, 
L a Capilla de Villa Rosita, en-
galanada por el jardín E l Clavel, 
lucirá preciosa. 
Verbales, y entre Intimos única-
mente, las invitaciones hechas pa-
ra tan simpáticas bodas. 
No podrían extenderse. 
Por lo reducido de la Capilla. 
SALA E S P A D E R O 
Luna, de Becthoven, ejecutada al 
piano por la señorita Elena Fer-
nández de Guevara, y una selec-
ción de prosas de Ingegnieros, a 
cargo de ia señorita María Gómez 
Carbonell. 
Un elogio del Insigne hombre 
de letras hará la señorita Alicia 
McKarthy. 
Y palabras finales. 
Por el doctor Salazar. 
E l Himno Nacional Cubano y el 
Himno Nacional Argentino reper-
cutirán en la Sala Espadero ejecu-
tados por la Banda de la 'Marina 
de Guerra. 
Agradecido a la Invitación. 
M E N S A J E R A D E A L E G R I A 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
E s el de nuestro director artís-
tico Mariano Miguel y su gentil 
esposa, Chichi Rivero, cuyas ven-
turas ha venido a coronar el na-
cimiento de una angelical nlfiita. 
L a primera después de los cua-
tro varoncitos que son su amor, 
su contento y su alegría. 
Feliz el alumbramiento. 
E n la tarde del sábado. 
Intervino con su acierto de siem-
pre el joven y notable doctor Ser-
gio García Marruz. 
Grande, y de las más legítimas, 
la satisfacción de esos padres. 
Reciban un saludo. 
Con mi felicitación. 
Mundo elegante. 
Una nota de Interés. 
Marie Duíau, la elegante seño-
ra de Le Mat, recibirá hoy como 
siempre los lunes cuartos de mes. 
Recibo de la tarde. 
Pepito Echanlz. 
De nuevo en la Habana. 
E l joven y brillante concertis-
ta ha venido a pasar entre sus 
queridos familiares las Pascuas de 
Navidad. 
Volverá para continuar su tour-
née de conciertos a los Estados 
Unidos. 
¡Mi bienvenida! 
C h i c 
E l cuaderno de diciembre. 
Trae la mejor y más completa 
Información de la Verbena de Pa-
lisadea Park. 
Ningún souvenir más brillante 
de ese festival inolvidable. 
Una-edición preciosa. 
Digna de elogio. 
Bodas. 
Tres las de esta noche. 
A las nueve, y en la casa de 
Concordia 142, con carácter ínti-
mo, la de la señorita Herminia 
Puig1 y el joven René E . Reyna, 
primer teniente del Ejército. 
E n la Iglesia del Vedado, a las 
nueve y media, la boda de Gloria 
^largarita Guerra Silva, encanta-
dora señorita, y el joven doctor 
Antonio Beruff y Mendieta. 
Otra boda. 
E n la Iglesia de la Merced. 
Para las nueve y media está dis-
puesta la de la linda señorita Ali-
cia Larrea y el joven Orlando 
Aguilera. 
Boda elegante. 
Cuya descripción prometo. 
Enrique PONTANILL8. 
E L T R I U N F O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
De éxito en éxito se ha desen-j 
vuelto este año la temporada del 
Circo Santos y Artigas en Payret. 
Basando la fuerza del espectácu. 
lo en la selección y en lo magní-
fico de sus números, los populares 
empresarios han vencido en toda 
la línea de fuego, y hoy, como! 
siempre, flota serena y gallarda co-l 
mo un pleno símbolo de victoria 
en las trincheras de la pista la ban-
dera de Santos y Artigas. 
E l éxito de la Compañía ha sido 
grandioso, y el público, desde la 
primera noche puso su veredicto, 
su definito visto bueno, con aplau. 
sos y entusiasmos que han ido en 
aumento. 
Por eso sus amigos, sus simpa-
tizadores y sus admiradores que 
suman legiones, preparan a Pablo 
Santos y Jesús Artigas, un home-
naje que se llevará a efecto en la 
noche del martes 5 de enero. Ho-
menaje afectuoso, testimonio del 
hondo aprecio que disfrutan esos 
cubanos meritísimos en nuestra so. 
ciedad y en nuestro pueblo. 
E l espectáculo combinado para 
esa noche se ajustará a un pro-
grama repleto de atractivos. 
Ya anunciamos ayer que toma-
rá parte la Compañía de Pous, que 
presentará el saínete " L a huelga 
del hambre," escrito expresamente 
para esta ocasión; y que el gracio-
sísimo Otero se nos revelará como 
un trapecista volador. 
Hoy agregamos que la sugestiva 
María Tubau y el inimitable R a . 
fael López Somoza, pondrán en^s-
cena el entremés de los hermanos 
Quintero: "Los chorros del oro." 
Gustavo Robreño, el talentoso 
artista cubano, también prepara 
una sorpresa. 
E n la bien montada oficina de 
Santos y Artigas, San José, 146, 
ya están a la venta las localidades 
p?ra esta función magna. 
No se descuide y separe la suya. 
G R A N P R O G R A M A D E I N O C E N T E S E N C A M P O A M O R 
Esta noche función de los San-
tos Inocentes, con motivo de cele, 
brarse una función extraordinaria 
en honor a la festividad del día. 
Se pondrá primeramente en es-
cena la zarzuelita en un acto y tres 
cuadros " L a cara del ministro . " E l 
papel de la linda cubanita estará a 
cargo de Felisa Amelivia. López 
Somoza tiene a su cargo el prota-
gonista; Amelia Doval, Manolita! 
Serra, Eduardo Vivas y Berrio, tie-
nen a su cargo los otros papeles 
importantes del reparto. 
Después se estrenará el saínete 
en un acto, original de Pedro Mu. 
ñoz mica. "Las cosas de Gómez." 
López Somoza tendrá también a su 
cargo el protagonista de este saí-
nete. E l Gómez que hará López 
Somoza, tendrá en constante hila-
ridad a los concurrentes. 
Y por último, un gran match de 
cuplés y canciones. 
Pronto, estreno de "Chanchullo," 
de Pedro Muñoz Seca. Su último i 
triunfo en Madrid, obra exclusiva 
de esta Compañía. 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros do SS. MM. los Royos do EspoKo 
PARIS Ruó do lo Pa\s 12 
L A M P A R A S D E 
M E S A 
E l N T R E las mil y una novedades j que a cada momento recibi-
mos nos acaba de llegar una mara-
villosa colección de LAMPARAS D E 
MESA con pies de bronce y lindas 
pantallas de estilos muy nuevos. 
En diversos tamaños y de precios 
muy moderados todas ellas. 
Visitenos y le mostraremos estas 
Lámparas y muchos otros artículos 
apropiados para adornar su hogar. 
" C A S A B O R B O L L A " 
P r a d o y T r o c a d e r o . T e l . A - 0 1 2 1 
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H O Y , E L S O N I D O 1 3 , A L A S C I N C O , E N E P R I N C I P A L 
D E L A C O M E D I A 
Hoy, lunes, a las cinco de la tar-
de, hará su única presentación an. 
te nuestro público el famoso maes-
tro Julián Carrillo, autor de la no-
vísima teoría musical acerca del 
Sonido 13, de la que ya son prosé-
litos, desde ayer, todos los profe. 
sores músicog que asistieron a su 
conferencia en la Sala Espadero 
del Conservatorio Blanck. También 
tocará e\ gran pianista Armando 
Palacios. 
Las localidades para la fiesta de 
arte de esta tarde en la Comedia 
estarán a la venta desde hoy, por 
la mañana, en la contaduría de di-
cho teatro. 
E l banquete al maestro Carrillo 
será el miércoles, a las nueve de la 
noche, en el Hotel Inglaterra, en 
vez del lunes, como se había pen-
sado . 
HO PAGUE R A S DE 
1 7 C E N T A V O S 
ra m W m 
0 LAS BUENAS * A K M * C U a 
p a r a su R OPA BlAHCA 
AÑIL m á N T i D A " , 
2 < « . L E o m M 0 S A R R A 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE L.A CLINICA ARAGON 
Profesor auxiliar <J« Ja Facultan d« Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
tamiento médico y qnlrúiglco de las afeccione* genitales de la mujer. Ck 
rngfa sravtro Intestinal y de las vía» h»'-^,^». 
Oficina de consultaei, Manrl<jTi« ndnicro 2. 
EDIFICIO CARRERA JUSTIZ. TEI.EFONOS A-9121 • I-26Í1 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SECCION D E I N T E R E S E S MORALES Y M A T E R I A L E S 
SUBASTAS 
Facultada esta Sección para subastar, por un afto, los srmlntstros de 
A.VE1S Y HUEVOS. CARNE), PESCADO, PAN y L E C H E , con destino «1 Con-
sumo tí« la Casa de Salud "Nuestra Señora de la Cardelarla" ast como el 
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESOS y el SERVICIO FUÑERA-
RIO. se invita por este medio a todos cuantos deseen tomar parte en la 
/Icitaclrtn, oue tendrá efecto en el local social. Paseo de Martí núm. 107, 
el Lnrea próximo, 28 del actual, a ins nueve de la noche 
Los Pliegos de Condiciones se hallan de manifiesto en la » e r e ta ría 
General de I a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
Las proposiciones serán admitidas hasta la hora seftaUda para la 
ipertura del acto 
Habana, Diciombro 3 2 í e 19?5. 
j o a q u i x d h l a omrs 
Baorstarlo 
O U-AAS JLI4 A é. t* 
P a r a d e N o -
d i e l o s d e 
s o n 
d i f e r e n t e s 
Acabamos de recibir de 
Bally, de Suiza, la colec-
c ión de modelos m á s ele-
gantes, completamente di-
ferentes a los que usaron 
anteriormente. Brochado 
de plata y en colores con 
hebillas y tejidos metá l i -
cos. Venga a verlo o pida 
el Suplemento. 
L A S 
>».5PO r Cu8* 
ld-28 
D E S D E L A J A S 
(Diciembre 24. 
1 
NUEVA CONGREGACION R E M -
GIOSA 1>E " H I J A S D E MARIA" 
Nuestro querido Párroco, el 
Rvdo, P. Galo Catalán no omite 
esfuerzo ni desperdicia ocasión en 
hacer obras prácticas que contri-
buyen notablemente a la propaga-
ción de La fé en esta culta locali-
dad. 
Recientemente, y por su iniciati-
va ha quedado constituida la "Aso-
ciación de Hijas de «María", la cual, 
en Junta General designó la si-
guiente directiva: Presidenta Srta. 
Laura P la tas , Vice señorita Feli-
na Galludo, segunda Secretaria Sta. 
Margot Ramírez, Tesorera Sta. Car-
men Cruz, Concillarlas señoritas 
Zoila Fernández y Caridad Rodrí-
guez, Camarera Sta. María Isabel 
Rodríguez y Graziella Villarreal. 
Directoras de Coros Magnolia León, 
Regla López y Blanca N. Gonzále?'.. 
Director P. Galo Catalán. 
AD MAJOREM D B I OLORIAM 
E T R E A T E MARlIE VIRGINÍS 
L A U D E M U . 
Termb ^r su organización y co-
menzar f r fructífera labor fué to-
do uno. L a víspera de la Purísima 
celebróse salve solemne y Arla t 
la Purísima y acto seguido ingreso 
de las congregantes de número. 
E l día 8 en la Misa solemne hizo 
uso de la palabra, de modo ver-
daderamente inspirado el P. Cata-
lán, animando a las señoritas a 
imitar la virtud de mayor excelen-
cia, y en la que tanto resplandeció 
la madre de Dios con la pureza. 
Felicitamos sinceramente a to-
das las distingudas señoritas ele-
gidas para regir los destinos de las 
""Hijas de María" en Lajas y a su 
incansable y hábil Director Rvdo. 
P. G. Catalán. 
NUEVA D I R E C T I V A D E L A OO-
LONIA ESPAÑOLA 
Ayer se efectuaron en los am — 
[líos salones de la prestigiosa Co-
lonia Española las elecciones anua-
les, en las que reinó verdadero en-
tusiasmo por parte de los grupos 
contendientes que vivamente se dis-
putaron los puestos directivos. Tras 
reñida votación resultó electa la 
siguiente candidatura: Presidente 
Vicente Portilla, Vice M. Laviada, 
Secretario Antonio Catalán, Vico 
Valentín García, Tesorero Pedro 
PeraJ, Vice Manuel García, Voca-
les, Angel Castillo. Antonio Boües, 
Alfredo Rodríguez. Bernardo V. 
Baile, Manuel Díaz Tijera, Luis 
Fernández, Dámaso Peral, Gustavo 
Pastrana, Antonio Novoa, Guiller-
mo Covas, Luis Romero, y Valentín 
Salas. 
Deseamos a tantos y buenos ami-
gos verdaderos aciertos en sus ges-
tiones que han de ser fructíferas 
para la veterana Institución y muy 
en especial al digno Presidente se-
ñor Portilla, miembro preeminente 
del comercio de esta plaza, que en 
otras ocasiones ha desempefiado 
cargo» importantes en el seno di-
rectivo, contribuyendo siempre al 
auge de la Colonia. 
Eduardo Bolívar H E R R E R O 
Corresponsal. 
¡ V W I S U F C L O s 
C O C O - S o U D i P i E D 
S H A M P 0 O s 2 0 ^ 
SAMMVfNAHMmaAS'SEMIÚU. 
" P A R I S I A N A " 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
N U E S T R O S V I A J E S A P R E a o n j O N O S O N E X O J R S i a 
N E S E N G R U P O S NI S O M E T I D O S A UN P L A N R I G I D O D E H O . 
R A R I O F I J O . L O Q U E H A C E M O S E S D A R T O D A C L A S E D E F A -
C I L I D A D E S A L V I A J E R O , A L H U R I S T A I N D I V I D U A L , 
P a r i s i a n a " 
E S L A O R G A N I Z A C I O N MAS P E R F E C T A D E L T U R I S M O INDI-
V I D U A L 
Oficina en la Habana"" 
M A R T A A B R E U 
[AMARGURA] 
T E L E F O N O A - 9 8 8 5 
11 
C O M O O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
Vasos de Cristal, con faja , a 5 c e n t a v o s . * 
Platos de mesa, de vajil la, a 1 5 c e n t a v o s . 
Juegos de copas "Cristal B O H E M I A " con 3 0 piezas, $6 .49 . 
Vajil las I N G L E S A S , decoradas, con 6 4 piezas en $12.90. 
C U B E R T O S del m á s corriente a l m á s fino A P R E C I O S D E SITUACION. 
B A T E R I A S de todas clases P A R A C O C I N A • 
C O P A S FINAS P A R A A G U A A D I E Z C E N T A V O S . 
Y por el estilo todo e! enorme surtido que encontrará el públ i co en esta casa. 
M é n d e z y C a . , S . e n C . 
L A 2 a . T I N A J A , A v e n i d a d e S . B o l í v a r , R e i n a , 1 9 . T e l é f . A - 4 4 8 3 
L A C E R A M I C A , A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 8 1 . T e l é f o n o M-5361 
niabl 
lili • 
I U a i 
I 8 U 
I Me 
<3 t l*44 M U 
M M P I C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L V D E C O L A 
" e l p i a f s o c o r s a i _ m a " 
Con un verismo maravilloso que subyuga el Ampico reproduce pas-
mosamente el modo de ejecutar de los grandes virtuosos del pia-
no. Esto só lo es apreciable oyendo reproducir al Ampico. ¿« or 
q u é no viene usted a oirlo h o y ? Tendremos verdadero placer en 
hacerle oir su m ú s i c a predilecta, bien sea c lás ica o popular. 
A C S E r i T E S E X C L U S I V O S ^ , » f 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L j 
GR A L , C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) 1. T E L E F O N O A . . 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R l N A 
N O V E D A D E S , A R T E S 
L E C T U R A A M E N A 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
% F L 0 1 E S 
^ H E R M I N I A P L A N A S D E G A R R I D O 
recuerda con verdadera simpatía y 
carlflo. 
Tal parece que todo el mundo 
anda de fiesta en este venturoso 
Madrid, que hasta los comercios se 
declaran "en huelga" la mayor par-
Mnco de la tarde de agos-
t a m o s el t r e n c a - M a d r i d 
8 libamos el siguiente día 
'^«ve de la mañana. Hacién-
; . n S a la empresa, los co. 
ylftTen pullman, son inmejo-
^de iuJosos. Todo previsto y 
M rviclo Da la sensación de 
fa noche en un buen hotel 
Ketólles que no Pasa^Jnadver 
L o s r e g a l o s d e P a s c u a s h e c h o s e n c a s a , 
s o n d o b l e m e n t e a p r e c i a d o s 
E n estos venturosos díaa de Pás-
cuaa y Ano Nuevo es costumbre 
Inveterada la de obsequiarse unos 
a otros .con presentes más o menos 
ivallosos. Pero, entre todos, indis-
cutiblemente, ; es el más apreciado 
aquel que entretuvo las manos y 
el tiempo de la persona que lo de-
ifíon tantas las cosas que te de las horas del día. . . Se le. Qica> 
X í r " D a ' l á vantan tarde, se abren las puertas pueden ¿acer8e"~meJo^ndrT¡ cía 
de la8_ tiendas sobre las nueve de ¡ge de las que se venden ya con 
"Tmie gusta notablemente del 
K r t " a despecho de todo es-
^ fie aventura. -
í i i d la capital de España, 
^ tiempo soñada! ¿La prime-
Presión, la del primer golpe 
C lo que se anota sobre las 
í s » Aquí está: Madrid, ciu, 
7 írande, alegre, buenos edifi-
r mnebo árbol, lindos paseos: 
^.-tellana. Retiro, etc. Después 
.«ta grandeza como venimos 
?n no nos deslumhra Madrid, 
^ ¿ s son los primeros apuntes, 
['¡jg primeras horas de la lle-
Stamos el célebre Museo, del 
J ¿ l a misma mañana. Fué la 
Jera visita que hicimos en Ma-
u .Vos faltan palabras para ex-
Jarel sentimiento de admiración 
.produce el Museo donde se ex. 
tanta obra de arte antiguo y 
temporáneo. Nuestro estimado 
toen amigo, Don Juan Pumarie-
,en el mismo Madrid tuvo la 
(tfleza de proporcionarnos un 
la mañana para cerrarse antes de 
las doce, y luego. . . ¡a dormir la 
siesta, se ha dicho! Hasta las cinco 
de la tarde no hay donde comprar 
ni un carretel de hilo. , . Entonces 
todo se anima y las calles se ven 
aglomeradas de público que parece 
concurrir a fiesta inusitada. Eso 
todos los días. Y hasta las tantas 
de la noche, o hasta el amanecer 
o el día siguiente, s e g ú n . . . Hay 
quien no toncibe pasar la noche más 
que gimiendo con acompañamiento 
de guitarra en un inacabable "can-
te jondo", como ouien dice en Cu-
ba, "Hay un motoi* que camina pa 
lante, hay un motor que camina 
pa tras ¡ dejaríamos de ser de la 
familia, si fuera de otro -modo. . . ! 
Madrid era el lugar señalado pa-
ra disolverse la "Caravana", que 
era el nombre que nos daban a los 
Peregrinos a través del largo ca-
mino. De allí unos partirían para 
Santander a embarcar de nuevo pa. 
ra Cuba y otros prorrogaríamos la 
estancia por lagún tiempo para am-
pliar la grata excursión, pero ya 
feccionadas! Con la ventaja de po-
sibilidades de casar los colores do 
la habitación, de loa muoMes, cor-
tinas, etc. Veamos una lista de 
chucherías fáciles de hacer. E n 
primer lugar están las distintas 
piezas de ropa blanca, mantelería, 
tapetes, ropa de cama, que tanto 
ha de agradar a las amas de casa. 
Un lindo delantal o unas toallas 
realzadas por artístico monogra-
ma bordado. Chales, centros de 
mesa, sacos o bolsas para la ropa, 
cojines, forros para los porta-<fuen-
tes, y tapeticos de diversas clases 
y colores. Las pantallas de lám-
paras brindan ancho campo para 
las habilidades caseras. Agarra-
dores de distintas clases: para las 
planchas, para los platos calien-
tes, etc. Cubre-teteras es otro 
objeto que se presta para hacerlo, 
fácil y bonito. Vestir cajas de pol-
vos, frascos de perfume y muñecas 
de te léfono. Forrar percheros o 
colgadorfes, que resultan muy lin-
dos. 
L A M O D A F E M E N I N A E N 1 9 2 5 
L a mujer ha tenido una mane-
ra de componer sus toilettes du-
rante el año de 1925 que ha pa-
recido que la moda debía durar 
mucho tiempo por responder a to-
das las necesidades de la vida mo-
derna conservando aspecto de ele-
gancia, sencillez y variedad. 
Se ha buscado ante todo, com-
poner conjuntos, es decir, formar 
armonía de colores combinado los 
de los trajes con los de los abri-
gos, extendiéndose esta armonía a 
los sombreros, echarpes, zapatos, 
medias y a todos los accesorios 
que completan la toilette a loa 
<iue se ha dado gran importancia. 
Los zapatos de vestir han sido 
menos puntiagudos-que los que se 
usaron el año anterior. E n estos 
zapatos con taoón Luis X V se ihan 
variado hasta el Infinito el esco-
te y las tiras. Con las toilettes de 
tarde, el zapato se ha llevado en 
los trajes sastre confeccionados con 
tejidos de mezcla de tonos tosta-
dos, han sido el furor del entre-
tiempo. 
L 0 3 trajes de .verano para ma-
ñana se han confeccionado pon 
muselina de lana muy fina y te-
jidos de vuela en colores lisos y 
estampados con dibujos pequeños 
y grandes, admitiendo en ellos to-
dos los colores. Trajes de hilo 
en colores lisos y trajes de seda 
cruda con rayas de todos colores 
entre los que ha dominado unidos 
verde, rojos, naranja, azul y ama-
rillo. ¡Los cuellos y las chorreras 
de encaje y de tul, han adornado 
muchos trajes Je verano. 
Los trajes de tarde y de noche 
son de crespón de China liso y es-
tampado y gasa estampada con di-
bujos grandes. E l dibujo estam-
pado del crespón de China es gran-
de y menudo. E n los trajes se 
el tono excato del traje. Han , combInan tejaos lisos y estampa-
L a pequeña, mamá debe cuidar de los vestidos y repita de sus ado» 
• ^ radas muñecas 
Las muñecas —rsimiipre adora-
bles-^- ofrecen muchas probabili-
dades para las niñas, y para lafj 
que hemos dejado de serlo. Por 
medio do.- ellas, la»,, -pequeñas se 
preparan para la vida del hogar. 
Les 'hacen sus ropitat?, las-miman, 
las atienden con solicitud mater-
na^ Se les acostumbra a que tengan 
en "orden el coche y la habitación 
de sus muñecas . Las personas ma-
yores que conviven con las niñas 
procurarán dirigirlas y* proporcio-
narles los medios necesarios para 
jugar a conciencia el juego de 
M A D K I D . — L a Puerta del Sol. 
U U 
pdable rato leyendo lo que des-
illá y eñ el mismo DIARIO D E 
i MARINA, escribiera con moti-
su visita al Museo, E n bene-
iode nuestros lectores podemos 
poiacírlo cualquier rato, cosa a 
-jUe estoy segura accederá el se. 
nPim^riega. 
Imi la tarde vamos todos los 
lífcsrinos" a visitar las caba-
¡ha del Palacio Real y Aríne-
JLtegias! naturalmente, no po-
• w de otro modo. Vimos arma-
* de todos los tiempos, armas 
fiadísimas formas y proceden. 
^ retratos y banderas de5 Cu-
elas caballerizas, además (Je 
Stores hermosísimos de caba-
í̂na sucesión interminable de 
"tos lujosísimas, cada una con 
'«tona: Carroza de la Corona, 
J«» de Carlos IV, carroza estilo 
• XV, carroza de gala de Isa-
JH. carroza regalada por Na-
W « a Carlos IV , de Fernando 
[María Luisa, y otras muchas, 
verdaderas joyas. L a simpa, 
el Soberano español es ge-
F*T manifiesto el respecto que 
[ J a sus subditos, al extremo 
«mes visto como la gente sen-
mto santigua y hasia dobla la 
. aunque ^ trate de pene-
.:ea las caballerizas; Muchísimo 
• « las regias salas del Palacio 
Fiamos otro día donde ad-
j * * . todo lo posible en la ca. 
¿ine llevamos, las grandezas 
• 
con carácter particular. 
E n ^ Madrid quedamos por unos 
días con el propósito de visitar 
pueblos y ciudades vecinas en com-
pañía del admirable "Cicerone" 
que capitaneaba el simpático grupo 
de que veníamos formando parte 
con gran satisfacción nuestra. 
Desde el aristocrático hotel RItz 
en el Prado, nos fuimos por lo que 
restaba de estar en Madrid, a otro 
pequeño, pero limpio y "muy mo-
no" en la Puerta del Sol, buscan-
do más "sabor local". Veamos lo 
que dice el libro de notas: 
"Escribimos desde un balcón del 
hotel "Americano" en la mismísi-
ma "Puerta del Sol", a donde nos 
trasladamos del aristocrático Hotel 
Ritz para apreciar en toda su mag-
nitud este lugar único en el mundo, 
que se llama la Puerta del Sol. . . 
Y que es la pasión de todo madri-
leño.- •• ' 
Unica en el mundo, la Puerta del 
Sol, así puede asegurarse. Una pía. 
za inmensa por su tamaño, a ella 
c(?ñvergen diez calles principales. 
Én el centro de la plaza, una gran 
estación del "Metro" (tranvía sub-
terráneo). De Cada una de las 10 
calles mencionadas, sále un tranvía 
que corre en todas direcciones; dan-
do vuelta completa a la plaza, sa-
liondo de una calle para entrar por 
otra opuesta, etc. 
Tráfico constante de día y noche 
de "autobuses", automóviles,- coche? 
de cabálío, motocicletas, etc., etc. 
Con sus correspondientes bocinas/ 
1 
_«tío,, -
R L V 0 , 3 "PeregrI^s" un per-
^ W p i a i para visitar el Pala. 
^ P 1 - ¿C6mo recordar tanta 
Imposible de todo pun-
irá parte, muchos son los 
descrito y aquí mismo, 
-HADKiD.—Galle de Alcalá y 1» Gran Vía 
¡¡^ Legación de Cuba, núes- fotutQS, pitos, campanillas, voces 
rePresentante, señor Se-] pregones, músicas, que no cesan un 
^cnardo, amablemente pro- momento, y efto sin p a r a r . . . 
t'na pantalla hecha por manos amo. 
rosas es un presento delicado. 
ama de casa y de "mamás", que 
demasiado pronto dojará de serlo .usan tanto porque 
Para convertirse en- realidad, más 
o menos risueña. 
además del gusto de confeccionar-
lo una misma. 
Para seleccionar la tela debe 
tenerse en cuenta el cuarto, los 
muebles, las cortinas qué han de 
rodear la pantalla. E l georgette 
la mayor parte de los casos, mon-
tado sobre seda. ¡Los ricos bro-
chados que no necesitan adorno, y 
que convienen en un salón formal.-
Las telas irisadas o tisú, al igual 
cue para los vestidos, se usarf pa-
ra las pantallas. Bien sea toda la 
pantalla o el adorno, pero los .to-
ques de metal en cualquier forma 
se usan.muoho. Los flecos no. se 
la luz eolade 
I ' A M A I X . A ^ VMSTIDAs « nMO 
R E G A L O D E PASCUAS 
,No es nada difícil vestir o fo-
rrar una. pantalla. E n la misma 
tienda. donde se compre el mate-
rial, estarán prontos a enseñar la 
mejor forma de hacerlo a cambio 
de que se lo compren muy lógico, 
naturalmente. 
Una de las ventajas de hacer 
una misma la pantalla, es la de lo-
grar el color preciso que se desea, 
cosa difícil cuando hay que con-
formarse con lo que se encuentra 
ya hecho. Economía y estética. 
L a liabitaclón donde el bebé duerme, come-, juega y da los prinicro? 
* pasos 
Una preciosa bebita ya vestida y 
lista para encontrar una mamá cap 
riñosa 
por ellos es de efecto desagrada-
ble sobre él libro donde se lee o 
el papel dondo se escribe. E n lu-
gar de los flecos so emplean ricos 
galones, "ruchings" y bellotas o 
se puede combinar la pantalla con 
Para un presente más completo 
se puede coblnar la pantalla con 
algún otro objeto que haga Juego: 
un "paravant", un cojín, una ces-
ta para papeles, para costuras, un 
tapete en la misma tela o que re-
pita los colores. 
K S * Una linda fotografía 
L aa y Parques que lo clr-
^ ' T ^ es ^ característica dé 
^ f l e s u - mundo Pare<>e es-
De cinco a diez de la noche se 
intensifica el. bullicio. ( E n Madrid 
las tiendas, oficinas, etc., funcio-
nan de las cinco de la tarde en ade. 
lante). A l mediodía cierran y no 
hay forma de comprar, ni un alfi-
ler.. 
E l público qué Invade completa-
mente cada palmo de terreno de la 
Puerta del Sol, de cinco a diez de 
la noche, principalmente, es algo 
l • Pavi Kay calle3 Preciosas! en verdad, notable..,. E s una so-
HÍ. lmentada8, como la de i berbia nota de color, de movimien-
¿on soberbios edificios co-!to' de alegría, de felicidad (todos 
^anco de España > e/ déliva-n de Üesta) . Tipos de todas cía. 
Plata, entre otros muchos t ses' hablando distintos Idiomas. Mi 
^tales y qU€ 8C difíclI! litares de uniformes variadísimos, 
• La animación es general| condecoraciones.. .—"Hábitos" de 
1 Paseos, hoteles. Nos di8tinta8 órdenes, paisanos, gentes 
de los más apartados países demos-
trándolo en sus maneras, en eu in-
dumentaria, en la expresión de sus 
semblantes. Jóvenes, niños, ancia-
nos, niñeras con sus rorros, ven. 
dedores de periódicos pregonándo-
dolos a todo pulmón, ciegos qu* 
hacen música ea algún instrumento, 
^ mlu^f1 "Rit2" domie con. 
fr* e " 0tel Primera, de la 
r p * ZTrdel Ritz de Barc« 
L^afio! . í 0 , ^ su dueño es 
ftC08 aplatanado" de mu 
ue vivir en Cuba que 
generalmente un violín, pobres que 
alargan la mano a cada nuevo pa-
so. . . Gitana8>qúe dicen la "buena-
ventura" con. la venia o el disgus-
to d§ su víctima, pero que dé to. 
das maneras le sacan las pesetas del 
bolsillo, haciéndoselas colocar pri-
meramente en la mano para leerle 
sr suerte. E n fin, un vocerío Iifter-
mihfble, el "piropo", la frase ga-
lante a Cor de labios. . . (por cier-
to que muy distinta de la que te. 
nemos que sufrir más de una vez 
por tierras de los trópicos).- Aquí el 
requiebro es algo natural, gracio-
so, cortés, halagador, que no ofen-
d e . : . . > 
¡Cómo nos acordamos de los pin-
celes de Mariano Miguel, contem-
plando esta Puerta del Sol! A l pin. 
tor de aquella "rumba" cubana .¿no 
se la ocurriría nunca fijar en el 
lienzo esta maravilla de color, de 
movimiénto, de animación, de eos-
mopólitismo,. de bullir' incesante, 
que se llama la "Puerta del Sol"? 
¡Lástima grande es, porque el mo-
tivo es verdaderamente digno de 
estudio. , 
L a ' animación nunca decae. Se 
intensifica en las primeras l o . 
las de la noche, pero, dura siem-
pre, con locura da Carnaval. ' Le 
madrugada, si se asoma uno a .ios 
balcones atraído por el ruido sor-
prendido se queda del tráfico y 
do la vida quq se agita en la calle. 
"¡De Madrid, al cielo!", oímos de-
cir muchas veces en la vida. Al , 
pisar esta gran capital "por prime- i 
ra vez, no lo comprendimos, ¡ve. i 
ñíamos dé vér tanta ciudad hermb: 
sa! pero ahora, contemplando k ) 
que representa esta Pnerta del Sol, \ 
comprendemos que para el madri-
leño nato y para cuantos' hayar 
gustado este sabor, único en su! 
clase, sé haga duro.vivir fuera de 
es té . ambiente embriagador... 
Por hoy, nada más, dejaremos a 
los curiosos lectores en medio de 
todo el esplendor de la., clásica J 
bulliciosa Puerta del Sol, hasta 
nueva oportunidad que trataremos 
de recordar lo mejor posible las im-
presiones recibidas en la belísima, 
alegre, hospitalaria y muy cosmo. 
polita capital de España. 
- Nos reclama urgentemente el 
Conocidos son los efectos salu-
dables de la fruta sobre el cuerpo 
humano. E l limón es la perla entre 
todas ellas, purifica la sangre y 
penetra en todas las mucosas y 
glándulas $el cuerpo, purificándo-
las. 
Usándolo continua y moderada 
mente, el jugo llega a reavivir 
hasta puntos atrofiados de la mu-
cosa, como se ha Observado bae-
tantes v^ces en gargantas enfet-
mas. 
triunfado los zapatos poco escota 
dos con lengüeta larga, adornados 
con ricas hebillas de piedras. 
Para los trajes de mañanas se 
han llevado medias de hilo, de se-
da y de lana. Las elegantes han 
armonizado las medias con los tra-
jes o con los zapatos. Las medias 
de seda en tonos pálidos rosa y 
tostado, han sido las preferidas. 
E l guante elegante de cabriti-
lla, piel de suecia, etc., ha sido 
muy sencillo. 
Las bufandas y los pañuelos, de 
tejidos multicolores y estos últi-
mos de (Manila, han heoho furor 
todo el año. 
Los bolsos han sido muy gran-
des, en forma de cartera y con 
asa con grandes letras colocadas 
en las esquinas. Para trajee de 
noche se han Iqcido preciosos bol-
sos y estuches conteniendo todo 
lo necesario para el tocado. Mu-
chos de ricos tejidos; otros, de 
metal y esmaltes enriquecidos con 
piedras. 
Los paraguas elegantes han si-
do cortos y de formas macizas y 
las sombrillas cortas y de forma 
Japonesa adornadas con artísticos 
estampados y caprichosos frunces, 
combinando varios tejidos de se-
da y terciopelo. 
Entre los accesorios fémeninos 
podemos enumerar, además, los si-
guientes: twotíhes pa¡ra los* som-
breros, de ónix o de jade, monta-
dos con brillantes pequeños: co-
llares de perlas buenas y falsas 
teñidas las últimas en colores y 
haclend Juego co nías de los pen-
dientes y sortijas montadas sobre 
nn aro liso; pendientes antiguos 
muy largos contrastando con las 
pequeñas cabezas femeninas; pul-
seras anchas con brillantes, zafi-
ros, rubíes, esmeraldas y ónix, 
cintas de moaré terminadas por 
motivos de joyería o relojes de 
platino y brillantes, o con gran-
des motivos chinos de marfil an-
tiguo rematados con una borla 
alargada de seda. 
T R A J E S D E MAÑANA, TARI>E 
Y NOCHE 
E n los trajes de invierno han 
alternado los tejidos de seda con 
los de lana y hasta se puede decir, 
sin exagerar, que la mayor parte 
de los trajes de tarde se han con-
feccionado con ottoman de seda. 
Ha habido verdadera manía por 
estos tejidos tupidos y í lexlbles 
y con brillo discreto. Ottoman de 
seda artificial y de seda natural 
más sólido y menos brillantes que 
el anterior se han empleado con 
preferncla para los abrisros rectos 
y trajes abrigos. Para el traje sab-
tre de lana y los trajes enteros do 
primavera, el kasha ha sido el te-
jido de última moda en su tono 
natural y en tonos tostados, alter-
nando con ropa de lana y popeli-
ne de lana. Los colores de la úl-
tima moda para estos trajes son: 
beige, tabaco, verde mirto claro, 
azul marino, arena y toda la es-
cala de tostados. 
Los otomanos no admiten ador, 
no ni combinaciones con otros te-
jidos, ni bordados; se han adorna-
do con tiras de piel y se han ob-
tenido bellos efectos colocando el 
tejido en distintas direcciones. 
L a sencilllez le las formas on 
los trajes ha contrastado con la 
elegancia del tejido: se ha busca-
do ante todo, la línea recta; el 
chic reside en la armonía de un 
corte que sigue la forma del cuer-
po sin señalarla. 
Desde la primavera los trajes 
se han acortado, las faldas se han 
I ensanchado y el talle se ha subi-
' do ligeramente. E n la línea ge-
neral de las siluetas hay que ad-
vertir una innovación; la espalda 
se ha prolongad9 en los trajes sin 
taarcar el talle que, en el delante 
"árbólito' de Navidad" para el que 
todos los adornos; juguetes, tíiú-|¿otosas y mata 
sicas, son pocos. . . (Al que Dios; fungosas (difteria). Su acción pro-
no le da hijos, le d,a sobrinos...) ! voca la contracción de loe vasos 
Por más que las gitanas de la Puer- sanguíneos en lo que consiste su 
ta del Sol pronosticaron "ocho; * " « " a ^ o a t á t i c a y su flebecta-
churumbeles. . .", sobrinos, aegu. sIa-
E l l imón disuelve formaciones 11-j ro y a los lados se ha marcado 
las formaciones ligeramente. 
Los abrigos rectos con solapas y 
ramente, y se quedarán ebr ias . . . 
Hijos o sobrinos o vecinitos, Iq 
miamo dá. ¡hay tanta alegria en 
hacer la felicidad de los niños! 
Alegres Pascuas, lector amable 
y consecuente que nos sigues has-
ta aquí y que sean muchas las opor-
tunidades de alegrarte con la ino. 
cente algazara de los pequeñitos 
que te rodean. 
oos y se han adornado con bor-
dados de cuentas. I 
Loa colores de moda para los! 
trajes lisos de crespón de China, 
han sido: escala de amarillos, es-
cala de tostados, verde, azul por-
celana, azul lila y morados. Los 
encajes metalizados o teñidos en 
el mismo color del traje que ador-
nan, se han colocado en forma de 
chales, volantes, sobrefaldas, etc., 
en loe trajes de noche, soiróes, etc.. 
E l tejido negro se ha combinado 
con plata y oro oxidado. 
L a línea recta ha dominado en 
estos trajes: para conservarla las 
modistas se han esforzado inge-
niosamente en crear nuevos mode-
los. Las mujeres han preferido 
los modelos alargados, para seguir 
la moda y como han tenido que 
parecer extremadamente delgados, 
han adoptado tejidos ligeros, plie-
gues y canelones que han dado a 
los trajes la amplitud necesaria 
para que conserven la línea sin ser 
demasiado molestos. Los trajes 
rectos se han adornado con varios 
volantes plisados sobrepuestos en 
la parte de abajo y volantes de 
forma que, sin ensanchar la fi-
gura y sin destruir la línea ideal 
alargada, han dado amplitud a la 
falda. 
E n los trajes de noche el vuelo 
ha partido de las caderas, en for-
ma do godets puntiagudos ensan-
chados por la parte de abajo; 
otros se han adornado con enca-
jes y .grande svolantes de gasa 
frucida. 
SOMimKHOS, ABRIGOS Y 
T ' I K U K S 
Durante este año han sido en ge-
neral los sombreros pequeños con 
ala corta. E n la altura "de la copa 
es en lo qu éha notado el cambio 
de los Je invierno a los de prima-
vera y verano. Las copas puntia-
gudas rematadas con grandes la-
zadas de cinta ancha o varias más 
estrechas, aunque han durado po-
co son las que han ififluido en 
los sombreros de verano en los 
que han dominado copas altas y 
redondeadas, caracterizadas por 
estar completamente pegadas a la 
nuca sin dejar ni un centímetro 
de espacio. Estos sombreros exi-
gen los cabellos cortos, porque el 
moño, por-muy pequeño qu eaea, 
rompe completamente la línea que 
ajusta ©1 sombrero a la nuca. 
Aunque se ha discutido sobre la 
moda do los cabellos cortos, lo 
cierto es que las mujeres han adop-
tado completamente estos sombre-
ros. Para playa y para campo los 
sombreros grandes han comparti-
do la preferencia con los peque-
ños. 
E n los abrigos se ha notado la 
misma senéfllez de línea y de cor-
te que ha reinado en los trajes. 
Las rayas, los escoceses y las mez-
clas se han empleado para loe de 
viaje. Muchos abrigos se han com-
binado con pieles colocándolas en 
la parte de abajo, el cuello y los 
puños. Ln.i terciopelos de lana, 
los terciopelos ingleses, el paño y 
el marrocain de lana, se han em-
pleado para los abrigos de diarlo. 
Los abrigos de vestir han sido es-
trechos y cortos, adornados con ti-
ras de conejo gris claro y otras 
pieles. Los abrigos de terciopelo 
negro se han adornado con pieles 
de armiño. Para noche se han he-
cho abrigos con grandes mangas 
y capas. E l lamé y e terciopelo se 
han repartido la preferencia, reu-
niéndose a menudo en el mismo 
modelo. 
Con pieles se han confeccionado 
abrigos, capas de noche y echar-
pes de todas formas, empleando 
renard, armiño, marta, skungs, vi-
son, nutria, petit gris, etc. Las pie-
Ios se han empleado en tiras per-
filando la ligereza de un volante 
de encaje ,o de gasa y adornan-
do en general trajes de noche. 
I 
MADRID.—Armería del Palacio Real . Carroza de la Corona. 
razón pasa la manzana por ser un 
excelente calmante y medio somní-
Higos y dátiles son > éxcelentes f e r ^ era „ muJr nutritiva con. 
alimentos; pero, al secarlos pter-, mlKha cal para la formación 
den gran parte de sus cualidades. 16sea 
E n estado fresco los granitos de i ' . , ^ 
los higos son sanos; pero secados, Las ^ruelas son muy nutritivas, 
„ ^ . obran poderosamente sobre los ln-
obstruyen fácilmente ^ canalitos i te8tln0g 
de los ríñones y del hígado. L a ac-; ' ' . . . , 
ción de la naranja es más suave! Melocotones y albarlcoques anl-
que la del limón. Su jugo t a m b l é » | m a n la8 Paredes del estómago; aal-
penetra en las mucosas, pero obra ™ i 8 ™ ? _ í r ^ 1 J3!.0^^f111*1116 80br6 
más electrizante. 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
• Las cortezas de naranja y limón 
tienen los mismos principios amar-
gos electrizantes que los meloco-
tones pero mucho más concentra-
dos, y empleados parcamente sur-
ten los mismos efectos 
L a manzana, una de las clases 
de frutas más cultivadas, contiene 
mucho hierro, y es de recomendar, 
por lo tanto, en la anemia comoj piando la sangre y los nervios, 
medio auxiliar para formación de| E n caso» de eczemas, herpes, sar-
la sangre. pullido y toda clase de manlfeeta-
Bs rica en oxigeno, que pasa a'ci0n€fl sangre impura, b u ac-
ia sangre, con lo cual facilita la8 | c lón supera a la de la fruta, 
actividades de los pulmones en los Las nueces dan grasa a los ner-
el pulmón y el hígado. 
Las uvas purifican el pulmón y 
el hígado. 
Las fresas son ricas en fósforo, 
por lo tanto, son un excelente re-
medio para los nervios. Ingerida 
en demasía excitan la sangre hasta 
producir fiebre (fiebre urticaria). 
E l tomate tiene un puesto entre la 
fruta y las legumbres. Su Jugo pa-
sa por los ríñones y el bazq, llm-
estados asmáticos; pero ante to-
do nutre el bazo y por medio de 
éste el cerebro. De ahí se derivan 
los brillantes éxitos que se han lo-
grado en enfermedades nerviosas 
mediante la nutrición con pan de 
cebada y manzanas. Por la misma 
vlos, sobre todo el coco maduro. 
Las cortezas de la almendra con-
tienen ácido prú&Ico, por lo cual 
atacan fácilmente los ligamentos 
superiores dé la glotis, causando 
ronquera. Las avellanas pon las 
nueces más finas y sanas. 
E n días de planchado el fuego 
ahogado en ceniza es mejor que 
fuego vivo. 
L a leche se conserva por más 
tiempo en recipiente de poco fon-
do que en jarro. 
Para tener las cacerolas prepa-
radas para futuro uso sin peligro 
a que se oxiden, hiérvanse en ellas 
mondaduras de patatas, por una 
hora, lávense con agua caliente, 
enjuáguense y páseles un poquito 
de grasa. 
Aguarrá? mezclado con Crema 
para limpiar estufas, evita que és-
tas se oxiden y les dá al mismo 
tiempo un brillo mucho mejor 
que no el agua. 
Téngase siempre en la despen-
sa una cantidad de sálvia fresca 
a fin do evitar el acceso de las 
hormigas. 
L a fruta conservada en frío, 
requiere Jarros fríos; la en ca-
liente. Jarros callentes. 
Las manos deben enjuagarse en 
agua fría antes de empezar a tra-
bajar la pastelería. 
Cuando el pan o bizcochos estén 
algo secos, pueden hacerse frescos 
humedeciéndolos llgertfcnente T 
tén bien callentes. 
L a c u l t u r a f í s i c a 
e n l a m u j e r 
por z . o i r o n r o a a n r o a 
(Toase U*A*xn«B) 
H a s t a e l p r e s e n t e , c o m o h a b r á n v e -
t a d o m i s l e c t o r e s , he d e d i c a d o | B u y 
p o c a o q u i z á s n i n g u n a a t e n c i ó n a l de -
s a r r o l l o f í s i c o de l a m u j e r . M a a hoy. 
c o m p r e n d i e n d o , y s o b r e t o d o d á n d o m e 
c u e n t a d e q u e y a l a m u j e r c u b a n a h a 
c o m e n z a d o a r e n d i r l e c u l t o f e r v i e n t e 
a l a g l o r i o s a c u l t o r a f í s i c a , h e pensa -
d o d e d i c a r de v e z en c u a n d o a l g u n o s 
de m i s e s c r i t o s a t o d o l o c o n c e r n i e n -
t e a l d e s a r r o l l o f í s i c a d e l b e l l o s e x o . 
E n m u c h a s d a m a s e x i s t e l a i d e a de 
q u e l a e sbe l t ez y l a s b e l l a s f o r m a s de 
s u c u e r p o p u e d e n s e r f á c i l m e n t e c o n -
s e g u i d a s p o r m e d i o d e l u s o de co r se t a . 
f a j a s u o t r o s m e d i o s , t o d o s a n t l n a t n -
r a l a s y , s o b r e t o d o , a l t a m e n t e p e r j u -
d i c i a l e s a l a s a l u d . E n o t r a s e x i s t e 
t a m b i é n l a e r r ó n e a i d e a de q u e l a be-
l l e z a de s u c u t i s p u e d e s e r f á c i l m e n -
t e l o g r a d a p o r m e d i o d e l u so de d i s -
t i n t o s c o s m é t i c o s , y c o m o r e s u l t a d o 
ú n i c o , l o q u e l o g r a n o b t e n e r p o r m e d i > 
de ese m é t o d o , t a m b i é n a n t i n a t u r a l , es 
u n a p r e m a t u r a v e j e s o p é r d i d a de l a 
b e l l e z a n a t u r a l d e l c u t i s f a c i a l p o r 
m e d i o d e l o s s u r c o s q u e g r a d u a l m e n t e 
h a n de I r a p a r e c i e n d o s o b r e s u c a r a a 
c a u s a d e l a s a r r u g a s o c a s i o n a d a s p o r 
e l c o n s t a n t e u so de l o s c o s m é t i c o s . 
L a s e s t r e l l a s f e m e n i n a s de l a p a -
t a l l a d e d i c a n d i a r i a m e n t e c i e r t a c a n -
t i d a d de t i e m p o a l a p r á c t i c a d e l a 
c u l t u r a f í s i c a . K n l o s e s t u d i o s c i n e -
m a t o g r á f i c o s es r a r o v e r u n a d e esas 
e s t r e l l a s c o n l a c a r a "p in tada** . P e m 
es q u e sucede <iu« l a b e l l e z a n a t u r a l 
d e s u f i n o c u t i s n o r e q u i e r e e l u so de 
n i n g u n a c lase d e c o s m é t i c o s ; s i m p l e -
m e n t e u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de p o l -
v o s es s u f i c i e n t e p a r a c o m p l e t a r l a 
e x t r a o r d i n a r i a b e l l e z a de s u c u t i s . L a 
f o r m a e n q u e esas " e s t r e l l a s " l o g r a n 
o b t e n e r y m a n t e n e r l a be l l eza , es t a n 
f á c i l c o m o s e n c i l l a . S i m p l e m e n t e es 
n e c e s a r i o d e d i c a r d i a r i a m e n t e u n o s 
c u a n t o s m i n u t o s a l c u l t o de l a g l o -
r i o s a c u l t u r a f í s i c a , a l a vea q u e de -
b e r á p e n s a r s e q u e e l c u e r p o m e j o r a 
c o n s t a n t e m e n t e e n l a b e l l e z a de s u s 
f o r m a s . A h o r a b i e n ; c r e o o p o r t u n o a d -
v e r t i r q u e e s t o n o es p o s i b l e o b t e n e r -
l o c o n s i m p l e m e n t e d e s e a r l o , o d e j a n -
d o s u c o m i e n z o p a r a m a f t a n a . 
N o c r e o n e c e s a r i o e n es te a r t í c u l o 
h a c e r m e n c i ó n de l a c l a s e do e j e r c i -
c i o s nece sa r io s p a r a l o g r a r l o a n t e -
r i o r m e n t e d i c h o , p e r o desde a h o r a p r o -
m e t o o c u p a r m e a m p l i a m e n t e de eso en 
o t r o de m i s p r ó x i m o s a r í í c u l o s . C u a l -
q u i e r m é t o d o de c u l t u r a f í s i c a m o d e i -
n o p u e d e s e r d e g r a n b e n e f i c i o p a r a 
l a m u j e r . E l e j e r c i c i o r e m u e v e y e x -
p e l e d e l c u e r p o de l a m u j e r l o s t e j i d o s 
" m u e r t o s " , d e s a r r o l l a t e j i d o s n u e v o s , 
a b s o r b e y e l i m i n a l a g r a s a y p r o d u c * 
u h a r á p i d a y l i b r e c o r r i e n t e s a n g u í -
n e a p o r t o d o e l c u e r p o . E s t o , a c o m -
p a ñ a d o de a l g ú n paseo a l a i r e l i b r e y 
s e g u i d o de u n a p r o p i a a l i m e n t a c i ó n 
c o m p u e s t a de s a n o s a l i m e n t o s , p e r m i -
t i r á a c u a l q u i e r a J o v e n o b t e n o r n o t a -
b l e s y r á p i d o s p r o g r e s o s e n s u c o m -
p l e x i ó n . A e s to , desde l u e g o , h a y que 
a g r e g a r l e e l c u i d a d o y l a p r á c t i c a do 
u n a e s c r u p u l o s a h i g i e n e . E l b a ñ o d i a -
r i o h e c h o c o n a g u a f r e s c a y J a b ó n p u -
r o , o de l a m e j o r c a l i d a d p o s i b l e , y se-
g u i d o de u n l i g e r o m a s a j e en t o d o e l 
c u e r p o ; « s d e i n d i s p e n s a b l e n e c e s i d a d 
p a r a q u e l a " c u l t u r a - f í s i c a " f e m e n i n a 
p u e d a v e r c o r o n a d o s p o r e l é x i t o s u s 
d e s e o s . 
L a c a r a es c o n v e n i e n t e que sea l a -
v a d a n o m e n o s de d o s veces a l d í a , 
d e b i e n d o s e r h e c h a esa l i m p i e z a de l a 
s i g u i e n t e f o r m a : C o m i é n c e s e c o n u n a 
l a v a d a d e a g u a l i g e r a m e n t e t i b i a ; l a 
q u e d e b e r á s e r s e g u i d a p o r o t r a d e 
a g u a f r í a , o s i se p r e f i e r e , c o n u n a s 
p a s a d a s de h i e l o p o r l a c a r a . E s t o h e r 
m o s e a r á l a p i e l y l a c o n s e r v a r á e x e n -
t a d e i n f i n i d a d de e n f e r m e d a d e s c u -
t á n e a s . L a p r i m e r a f o r m a , o cea e l 
a g u a t i b i a , h a r á que l o s p o r o s • « a b r a n , 
l o q u e p e r m i t i r á u n a l i b r e e l i m i n a c i ó n 
de l a s i m p u r e z a s q u e e l i n t e r i o r de l a 
p i e l p u d i e r a c o n t e n e r ; j l a segunda , 
f o r m a , o sea l a de a g u a f r í a , c e r r a r á 
l o s p o r o s , l o que s e r v i r A p a r a I m p e d i r 
que e l p o l v o o c u a l q u i e r o t r a s u b s t a n -
c i a t ó x i c a se I n t r o d u z c a e n l a p i e l . 
L a r e s p i r a c i ó n p r o f u n d a es o t r o f a c -
t o r I m p o r t a n t í s i m o e n l a c u l t u r a f í s i -
c a , y n o debe s e r a b a n d o n a d a p o r na-
d i ? . L a r e s p i r a c i ó n p r o f u n d a debe s e r 
p r a c t i c a d a n o s ó l o p o r e l d í a s i n o p n r 
l a s n o c h e s y e s p e c i a l m e n t e p o r l a s m a -
ñ a n a s , h o r a en l a c u a l e l a i r e es m á s 
p u r o . L a r e s p i r a c i ó n p r o f u n d a h e c h a 
c o r r e c t a y d i a r i a m e n t e , r e p o r t a a l c u e r -
p o h u m a n o I n f i n i d a ^ de b e n e f i c i o s , 
e n t r e l o s c u a l e s se e n c u e n t r a n l o s s i -
g u i e n t e s : I m p i d e l a g o r d u r a e x c e s i v a , 
a y u d a y a c t i v a e l p r o c e s o d i g e s t i v o a s i 
c o m o l a e l i m i n a c i ó n de l o s p r o d u c t o s 
g a s t a d o s o m a t e r i a s f e c a l e s , d e s a r r o -
l l a n o t a b l e m e n t e l a c a v i d a d t o r á x l c a , 
a c t i v a l a c i r c u l a c i ó n de l a s a n g r e , de -
s a r r o l l a n o t a b l e m e n t e e l b u s t o y p r o -
d u c e u n o s p u l m o n e s s a n o s , f u e r t e s y 
a m p l i o s . 
A n t e r i o r m e n t e d i j e q u e e l paseo a l 
a i r e l i b r e ( a p i e ) debe s e r i n c l u i d o en 
e l p r o g r a m a d i a r i o de l a c u l t u r a f í s i -
c a . M u c h a s J ó v e n e s p i e r d e n o d e j a n 
do o b t e n e r s i b e l l o d e s a r r o l l o de s u 
b u s t o ( u n o de l o a e n c a n t o s m á s b e l l o s 
de l a m u j e r ) p o r l a i n c o r r e c t a f o r m a 
que a d o p t a n en b u s p o s t u r a s a l eer.-
t a r s e , y o t r a s p o r l a t a m b i é n i n c o r r e c -
t a f o r m a de l l e v s r s u c u e r p o m i e n t r a s 
v a n c a m i n a n d o . A h o r a b i e n ; l a g r a c i a 
d e l o s m o v i m i e n t o s y l a p r o p i a f o r -
m a d e l l e v a r e l c u e r p o , p u e d e s e r p e r -
f e c c i o n a d a ú n i c a m e n t e p o s e y e n d o una 
c i e r t a c a n t i d a d de m ú s c u l o s , y es ta M 
u n a de l a s c a u s a s p o r q u é t o d o s nece-
s i t a m o s d e l e j e r c i c i o . 
T o o p i n o q u e n i n g u n a m u c h a c h a de-
be d a r l u g a r a u n I n d e b i d o a b a n d o n o 
de s u c u e r p o (esa m a r a v i l l a de m a r a -
v i l l a s o r e a d a p o r D i o s y l a N a t u r a l e -
z a ) . E l a b a n d o n o d e l c u e r p o h u m a n o 
a u n a e d a d p r e m a t u r a p u e d e t r a e r c o n -
s i g o f a t a l e s c o n s e c u e n c i a s , q u e f á c i l -
m e n t e p u e d e n s e r e v i t a d a s . U n a c i e r -
t a y a g r a d a b l e f o r m a de e j e r c i c i o s h e -
c h o s d i a r i a m e n t e es l o q u e r e a l m e n t e 
n c e a i t a e l c u e r p o h u m a n o p a r a p e r m a -
n e c e r e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , t a n t o 
f í s i c a s c o m o m e n t a l e s , l o q u e d a r á po;-
r e s u l t a d o u n a f e l i c i d a d c o m p l e t a y u n a 
a l e g r i a p e r m a n e n t e . ¿ H a y a l g o e n e l 
m u n d o m á s p r e c i a d o q u e l a s a l u d ? ¿ o 
e x i s t e a l g u n a f o r t u n a c o n l a c u a l p u e -
d a se r c o m p a r a d a ? j C r e o que N o j y a 
p e s a r de todo es to , r e s u l t a f á c i l a d q u i -
r i r l a p o r m e d i o de l a c u l t u r a f í s i c a . 
( D e l a R e v i s t a " C u l t u r a F í s i c a « 
M e n t a l " . ) 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ESPAÑA I N T F A R A L 
P a r a e l d í a d e h o y se h a n c i t a , 
d o a l o s a s o c i a d o s d e l a s I n s t i t n -
H o n e s E s p a ñ a I n t e g r a l y E l V a -
l l e d e O r o , a l a s o c h o d e l a n o . 
c h e e n ' E g l d o 6 , a l t o s , c o n o b j e t o 
d e t r i b u t a r l e u n c a r i ñ o s o r e c i b í , 
m l e - n t o a l P r e s i d e n t e G e n e r a l d e 
e s t a g d o s c o l e c t i v i d a d e s , n u e s t r o 
c a r o a m i g o d o n R a m ó n C a n o u r a . 
E l f e ñ o r C a n o u r a l l e g a r á p r ó x i - 1 
m á m e n t e e l d í a 3 1 d e l p r e s e n t e ! 
a u n q u e s a l i ó d e l a C o r u ñ a e l d í a ¡ 
2 1 o " • , e n e l l u j o s o t r a s a t l á n t i c o ' 
C r i s t ó b a l C o l ó n , p u e d e s e r q u e H e - | 
g n e e l 3 1 d e l p V e s e n t e . 
E s p a ñ a I n t e g r a l y E l V a l l e d e j 
O r o e s p e r a n a n s i o s o s a s u e n t u s i a s • 
t a P r e s i d e n t e , p o r e so l e p i e n s a n ' 
t r i b u t a r u n a a f e c t u o s a b i e n v e n i d a , 
p o r h a b e r c u m p l i d o c o n a l t e z a d e 
m i r a s l a m i s i ó n e n c o m e n d a d a p o r 
e s t a s d o s i n s t i t u c i o n e s . 
" E L V A T i L E D E 1 » E M U S " 
A y e r p o r l a t a r d o se c e l e b r ó l a 
J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s p a r a 
r e n o v a c i ó n d e l a D i r e c t i v a d e e s t a 
p r e s t i g i o s a c o l e c t i v i d a d q u e c o n 
t a n t o e n t u s i a s m o v i e n e l a b o r a n d o 
a ñ o t r a s a ñ o p o r s u e n g r a n d e c i -
m i e n t o y p o r c u a n t o t i e n d a a d a r 
H I J O S I > E L A Y U N T A M I E N T O B E 
O B D Í E I R A 
C e l e b r ó s e s i ó n e n e l C e n t r o G a . 
l l e g o , e n l a c u a l se d i ó l e c t u r a a 
u n a e x t e n s a c o m o i m p o r t a n t e c o . 
r r e s p o n d e n c i a r e c i b i d a d e l a D e l e -
g a c i ó n S o c i a l d e C e d e i r a , c u y a s m i 
s i v a s s u s c r i t a s p o r l o s s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o A r r i v í , P r e s i d e n t e d e l a 
D e l e g a c i ó n y J o s é C o % t o , p r e s t i g i o , 
so m i e m b r o d e l a C o m i s i ó n d e C o . 
r a s d e l E s c o l a r q u e e n l a P a r r o -
q u i a d e P i ñ e i r o e s t á c o n s t r u y e n d o 
e 'sta I n s t i t u c i ó n , d a n m u y j u g o s a 
c u e n t a d e l p r o g r e s i v o e s t a d o d e 
a d e l a n t o d e d i c h a e d i f i c a c i ó n e s c o -
l a r y a l a v e z , p o n e n e n c o n o c i -
m i e n t o (fe e s t a C o l e c t i v i d a d , d e l 
v a l o r y d e m á s g a s t o s o r i g i n a d o s 
p o r l o s c o n t r a t o s p r e s u p u é s t a l e s 
d e d i c h a c o n s t r u c c i ó n h a s t a l a s 
f e c h a s d e l a s n o t a s d e g a s t o s e n . 
v i a d a s . L a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a 
se m o s t r ó m u y c o n f o r m e , p o r l a 
a c e r t a d a a d m i n i s t r a c i ó n y e l a j u s -
t a d o e m p l e o q u e se l e h a n d a d o a 
l o s f o n d o s s o c i a l e s , d e s t i n a d o s a 
l a a t e n c i ó n d e l a m e n c i o n a d a f a -
b r i c a c i ó n . 
D e s p u é s se t r a t ó d e l o b l i g a d o 
t e m a q u e , a c t u a l m e n t e c o n s t i t u y e 
l a n o t a m á s p a l p i t a n t e d e e s t a 
A s o c i a c i ó n , o s e a e l g r a n f e s t i v a l 
q u e se a v e c i n a p a r a s o l a z d e t o d o s 
s u s e n t u s i a s t a s a s o c i a d o s y s u 
g r a n n ú m e r o d e s i m p a t i z a d o r e s , 
q u e m a g n í f i c a m e n t e o r g a n i z a d o p o r 
l a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a p r e s i . 
d i d a p o r e l s e ñ o r J o s é A n e i r o s y 
G a l d o , t e n d r á l u c i d o e f e c t o e l d o . 
m i n g o 1 7 d e E n e r o e n l a h e r m o - a 
y c o n o c i d a t e r r a z a d e l C a r m e I o ; 
l u g a r i d e a l p a r a e s t a c l a s e d e h O ' 
n e s t a s d i v e r s i o n e s , s i t u a d a e n e l 
p a r a d e r o de , l o s t r a n v í a s d e l V e d a -
d o , c u y o f e s t i v a l b a i l a b l e u n i d o a 
o t r a s a t r a c c i o n e s , t e n d r á l u g a r l a 
t a r d e y p a r t e d e l a n o c h e d e l t e r . 
c e r d o m i n g o d e e n e r o c i t a d o , a m e . 
n l z a d o p o r d o s s e l e c t a s o r q u e s t a s 
q u e i n t e r p r e t a r á n u n m o d e r n o y 
v a r i a d o r e p e r t o r i o . 
L o s p r o d u c t o s q u e p o r u t i l i d a -
d e s se o b t e n g a n d e e s t a f i e s t a , se-
r á n a p l i c a d o s a o b r a s b e n é f i c a s y 
p a r a e n g r o s a r l o s f o n d o s s o c i a l e s , 
a l o b j e t o d e f i n a l i z a r p r o n t a m e n t e 
l a s o b r a s d e l g r u p o e s c o l a r e n P i . 
fieíro. 
L a s g e s t i o n e s d e l a o r g a n i z a , 
c l ó n d e e s t e g r a n b a i l e , y a e s t á n 
l l e g a n d o c o n g r a n é x i t o a s u t é r -
m i n o , y . c o m o p a r t e p r i n c i p a l d e 
e s t o s a c t i v o s t r á m i t e s , d a r e m o s 
c u e n t a d e q u e y a se c o n t r a t ó e l 
l o c a l d e l C a r m e l o , a s í c o m o t a m -
b i é n y a se h a n c o n f e c c i o n a d o l o s 
I m p r e s o s y l a p r o p a g a n d a q u e p a . 
r a e s t e f e s t i v a l s e e s t á d e s a r r o , 
l i a n d o , c a d a v e z es m á s a c t i v a y 
e s t á , o b t e n i e n d o ó p t i m o s , r e s u l t a -
d o s , s i e n d o a c o g i d a e n f o r m a f a -
v o r a b l e v e n t u s i a s t a . 
T A S I T V A S - Í E N E L M . T . C E N T R O 
G A L L E G O 
B a i l e t r a d i c i o n a l . 
D e l a s u v a s . 
Se c e l e b r a r á c o m o e n a ñ o s a n t e -
r i o r e s , e n l o s s u n t u o s o s s a l o n e s 
d e l M . I . C e n t r o G a l l e g o . 
G r a n d e e l e n t u s i a s m o . 
Y l a a c t i v i d a d . 
Q u e v i v e n d e s p l e g a n d o l o s m l e m 
b r o s d e l a G e n t i l V a n g u a r d i a d e l 
M . I . C e n t r o G a l l e g o , p a r a q u e 
e n e s t e b a i l e n o f a l t e e l m á s m í -
n i m o d e t a l l e . 
D e p o d e r o s o s a t r a c t i v o s e s t á d o . 
t a d o e l p r o g r a m a b a i l a b l e , q u e 
c o n s u a c o s t u m b r a d a m a e s t r í a y 
b u e n g u s t o e j e c u t a r á l a o r q u e s t a 
d e P a b l i t o V a l e n z u e l a . c o n t a n d o 
p a r a d i c h o d í a c o n v a r i o s e s t r e -
n o s . 
L a s d a m a s y d a m i t a s q u e c o m o 
d e c o s t u m b r e a s i s t a n a e s t e b a i l e , 
s e r á n g e n t i l m e n t e o b s e q u i a d a s p o r 
l o s g a l a n t e s t r o v a d o r e s d e l a Sec-
c i ó n d e O r d e n , c o n l a s d o c e u v a s 
d e l a s u e r t e . 
A la.s d o c e e n p u n t o d e l a n o c h e , 
s e r á n i z a d a s l a s b a n d e r a s c u b a n a , 
e s p a ñ o l a y g a l l e g a , a l o s a c o r d e s 
d e s u s h i m n o s r e s p e c t i v o s . 
S o n t a n t a s l a s s o r p r e s a . ^ q u e l a 
C o m i s i ó n t i e n e r e s e r v a d a s y , d e 
l a g c u a l e s n o s o b s t e n e m o s , d e d a r 
a l a p o i b l l c l d a d p a r a m a y o r i n t e -
r é s d e l a c o n c u r r e n c i a , q u e es d e 
e s p e r a r q u e q u e d e n t o d t s a l t a m e n . 
*o s a t i s f e c h o s d e t a n o r i g i n a l y 
a t r a c t i v a I d e a . 
E s e n o r m e e l e n t u s i a s m o e x i s -
t e n t e e n t r e l a j u v e n t u d p o r d e s -
n e d l r e l a ñ o b a i l a n d o e n e l M u y 
I l u s t r e , p o r l o q u e n o d u d a m o s se -
r á n e n d i c h o d í a p e q u e ñ o s l o s s a l o -
n e s p a r a c o n t e n e r e l b u l l i c i o s o e n . 
l a m b r e d e p r e c i o s a . ^ d a m i t a s , q u e 
a t r a í d a s p o r e l s e l e c t o p r o g r a m a 
b a i l a b l e í q u e e n s u o p o r t u n i d a d 
d a r e m o s a c o n o c e r ) a s í c o m o t a m -
b i é n d e l a s s o r p r e s a s q u e h a b r á 
(T i cho d í a , n o d e j a r á n d e a s i s t i r a 
f i e s t a t a n t r a d i c i o n a l . 
TTn r e s o n a n t e é x i t o l e a u p u r a . 
m o s a l a S e c c i ó n d e O r d e n d e l 
' n v I l u s t r e C e n t r o G a l l e g o e n e s t e 
b a i l e . 
QUINTA B A L E A R 
M o v i m i e n t o d e e n f e r m o s h a b í , 
i e n l a q u i n t a L a B a l e a r , e l d í a 
26 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
E n t r a d a s : F r a n c i s c o C a r d o n a 
P e r r e r ; R e m e d i o s B l a n c o V i d a l ; 
A u r o r a S e l a s I g l e s i a s . 
S a l i d a s : G u i l l e r m o C i f r e P a r e -
r a ; M a r í a P é r e z - S á n c h e z ; A n u n -
c l » F e r n á n d e z G o n z á l e z ; S e r a f l . 
ha R o d r í g u e z S á n c h e z : M a r í a P . 
M a r t í n e z 1 ; G u i l l e r m i n a C o s t a l e s y 
T u e r o . 
S e ñ o r J o s é G o n z á l e z , q u e a y e r r e -
s u l t ó e l e c t o p r e s i d e n t e d e l V a l l e 
d e L e m u s 
m a y o r r e a l c e a l a p a t r i a c h i c a , 
n u n c a o l v i d a d a , a s í c o m o a b r i n -
d a r a s u s s o c i o s q u e l o n e c e s i t a n 
l a i n d i s p e n s a b l e p r o t e c c i ó n y a m -
p a r o . 
E l p r i m e r a c t o a y e r r e a l i z a d o 
p o r l o s a s o c i a d o s d e l V a l l e d e L e -
m u s h a s i d o e l d e d a r u n v o t o de 
g r a c i a s a l a D i r s c t i v a q u e c e s a b a 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e p o r s u e n t u -
s i a s t a g e s t i ó n d u r a n t e e l a ñ o a l 
f r e n t e d e l o s d e s t i n o s s o c i a l e s y a 
l a c o m i s i ó n d e p r o p a g a n d a p o r e l 
d e s i n t e r é s , a c i e r t o y e f f i c t i v i d a d 
c o n q u e , d e j a n d o a u n l a d o o c u p a -
c i o n e s p e r s o n a l e s , h a n t r a b a j a d o 
p o r l a c o n s e c u c i ó n d e n u e v o s s o -
c i o s , c u y a l i s t a se v i ó a s í a u m e n -
t a d a e n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e . 
R e a l i z a d a l u e g o l a e l e c c i ó n , s a -
l i ó t r i u n f a d o r a , p o r 3 1 v o t o s c o n -
t r a d o s l a c a n d i d a t u r a n ú m e r o 
u n o , a c u y o f r e n t e se h a l l a e l se 
ñ o r J o s é G o n z á l e z , p r e s t i g i o s o i n -
d u s t r i a l d e e s t a p l a z a q u e c u e n t a 
c o n g r a n d e s a f e c t o s y m e r e c i d a s 
F i m p a t í a s n o s ó l o d e s u s p a i s a n o s 
s i n o d e c u a n t o s c o n s u t r a t o y s u 
a m i s t a d se ( h o n r a n . 
E l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z v e n í a ac-^K 
t l i a n d o c o m o p r e s i d e n t e p . s. r . , y 
h a s i d o e n t o d o t i e m p o y d u r a n t e 
l a r g o s a ñ o s u n o d e l o s m á s e n t u -
p i a s t a s p a l a d i n e s d e l V a l l e d e L e -
m u s , r a z ó n p o r l a c u a l l a e l e c c i ó n 
d e a y e r h a s i d o u n a c t o d e j u s t i -
c i a y d e c o n v e n i e n c i a s o c i a l . 
H e a q u í l a c a n d i d a t u r a t r i u n f a -
d o r a . 
P r e s i d e n t e : J o s é G o n z á l e z . 
V i c e : I s i d r o G o n z á l e z . 
S e c r e t a r i o : M a n u e l F . M a r i n o . 
V i c e : E n r i q u e M e i r a . 
T e s o r e r o : B e n i g n o S o m o z a . 
V i c e : M a n u e l Q u i r o g a . 
V o c a l e s : A l f r e d o R o d r í g u e z , P e -
d r o R o d r í g u e z , F r a n c i s c o G o n z á -
l e z , J o s é M a r t í n e z , I i g n a c i o V á z -
q u e z , J o s é R u e d a , A d o l f o D í a z V á z -
q u e z , M a n u e l E i r c o s , R a m ó n S a l -
g u e i r o , A l v a r o A z p i t a r t e , F l o r e n -
c i o A l v a r e z , S e v e r i n o L ó p e z , G r a -
c i a n o G a r c í a , J o s é D í a z C o r r a l v 
A r t u r o C a r t b a l l o . 
S u p l e n t e s : S a l v a d o r N o v o a , A n -
t o n i o P é r e z , A n t o n i o S a c o y P e d r o 
F e r n á n d e z . 
C o m i s i ó n d e G l o s a : J o s é G a r c í a . 
R a m ó n P e r e i r a , E u s t a s i o B u r g u e t 
C o m i s i ó n E J e c t o r a l ; J o s é D í a ? 
C o r r a l . G r a c i a n o G a r c í a , A r t u r o 
y S e v e r i n o L ó p e z . C a r b a l l o 
A T L A M T D A 
I J n g r a n d i o s o é x i t o a l c a n z ó e l 
b a i l e d e p e n s i ó n c e l e b r a d o p o r l a 
j o v e n y p r o g r e s i s t a s o c i e d a d A t l á n -
t i d a , e n l o s e l e g a n t e s y c o q u e t o n e s 
s a l o n e s d e l a U n i ó n C a s t e l l a n a d e 
C u b a , f i e s t a q u e r e s u l t ó b r i l l a n t e , 
p u e s l a m i s m a e r a p a t r o c i n a d a p o r 
e l C l u b R o t a r l o d e l a H a b a n a , t o -
d a q u e l a m i s m a q u e se c e l e b r ó 
f u é a b e n e f i c i o d e l p a r q u e i n f a n t i l 
d e l a H a b a n a . 
N o d e c a e l a a n i m a c i ó n . 
P r i v ó e l b a i l e . 
B a s t a d e c i r y e l l o es u n a p r u e -
b a b i e n d e m o s t r a t i v a d e l a a l e g r í a 
r e i n a n t e e n l o s c o r a z o n e s , p u e s l a 
o r q ' u e s t a d e l a f a m a d o p l r o f e s o r 
M a n o l o B a r b a , o s e á s e e l m a g o d e 
l a s t e c l a s , q u e es e l s o b r e n o m b r e 
q u e se l e h a i n s e r t a d o p o r s u m a n e -
r a d e t o c a r , p u e s se v i ó p r e c i s a d o 
a r e p e t i r l a m a y o r í a d e l a s p i e z a s . 
V e l á n s e a q u e l l o s e s p a c i o s o s s a -
l o n e s r e p l e t o s d e l i n d a s p l é y a d e s 
q u e p o r d o q u i e r v e i á n s e g r u p i t o s 
d e p r e c i o s a s f i g u l i n a s c h a r l a n d o 
c o n s u s g a l a n e s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n f e m e n i n a e r a 
g a l l a r d a y f l o r i d a . 
H e a q u í l a s l i n d a s g r a c i a s df> 
l a s e n c a n t a d o r a s f i g u l i n a s q u e t u -
v i e r o n l a s u e r t e d e a s i s t r a t a n 
o r i g i n a l f i e s t a . 
R e f i o r i t a s : 
E n l u g a r p r e f e r e n t e , c u a l c o -
r r e s p o n d e , a l a s b e l l a s y s i m p a t i -
q u í s i m a h e r m a n i t a s M i m í y B e r t h a 
A l m e i d a . A d r i a n a P l á f > n r a n t a d o -
r a f i g u l i n a do ^ u e r p e c i t o a n p o l i -
r a l . E . C a r a s q u i l l o . C o n c e p c i ó n 
F e r n á n d e z . C o n s u e l o F e r n á n d e z , 
B v a n g e l i n a E s c a r p a n t e r , H e r m i n i a 
E s c a r p a r t e r , M a r v S u á r e z . C a r i d a d 
V a l d é s , B e r t h a P l á . M a n u e l a G a r -
c í a . L u i s a P e r e r a , F r a n c i s c a O t e -
r o , E s t e l a R i v e r o . C o n c h i t a M o n t e 
d e O c a . T e r e s a L ó p e z , C o n s u e l o 
M i r a n d a , E s t e l a R e i n ó s e , J ó s e f l n a 
y M a r í a F r a g a , L u i s a L a r e e l , C e l f t i 
v M a r g a r i t a L a r e t e l , E l v i r a L u g o . 
S i l v i a L ó n e z . M a r í a A n t o n i a H e r -
n á n d e z . D o l o r e s O r t e g a s . A m p a r i t o 
F e r n á n d e z . E l v i r a y A m a l a i L i m a , 
C l a r a S o l í s . I s a b e l S o t o l o n g o , A d e -
l a i d a R o t o l o n g o . A m a l i a L ó n e z , 
I s a b e l B r a v o . A í d a O u l n t e r o . C o n -
s u e l o F e r n á n d e z . E u l a l i a v M a r í a 
P e n d á s . E l e n a M i r a n d a . * M e r c e d e s 
B a e z , E s M i e r M u f i i z . B e l a i d a L « -
p e l . L u i s a M o n t o r o , E v a n É r e l l n a ' 
R e q u e j o . E s t h e r L ó n e z y E l i d a V i -
ñ e r o v m u c h a s m á s . 
E n v i a m o s n u e s t r a f e l i c i i a e f ó n 
m á s s i n c e r a a l p r e s i d e n t e s e ñ o r 
D i e g o G a s t a r d í , y a l o s e n t u s i a s t a ? 
o r e r a n l z a d o r e s d e t a n e s p l é n d i d o 
b a i l e . 
E s o s í q u e eg n n g r a n b a i l e . 
L O S D E L P A R T I D O P R O G R E S I S T A D E L C E N T R O A S T U R I A N O T R I B U T A R O N A Y E R E N L A 
P O L A R UN C A L I D O H O M E N A J E A L O S Q U E F U E R O N SUS C A N D I D A T O S 
Esperando al Presidente de España In tegra l . — D e los Hijos de Cedeira. — E l baile tradicional 
de las Uvas en el Centro Gallego y otras noticias importantes. — L a elegante fiesta de los 
del Club Tinetense en " L a s Piedras". — Varias juntas. — Como esperarán el A ñ o 
Nuevo los del Centro Castellano 
L O S D E L A C A N D I D A T U R A No. 2 . D E L C E N T R O G A L L E G O . P R E P A R A R O N UN G R A N R E C I -
B I M I E N T O A S U P R E S I D E N T E . SEÑOR P E G O P I T A . — L A V E L A D A D E A N O C H E E N 
L O S S A L O N E S S O C I A L E S 
Durante las elecciones celebradas ayer por los de las Hijas de Galicia, surgieron incidentes que 
obligaron al Delegado del Gobierna Provincial a suspender la v o t a c i ó n 
L A S E L E C C I O N E S D E L O S D E L V A L L E D E L E M U S 
L O S P R O G R J 5 S L S T A S A S T U R I A -
N O S E N L A P O L A R 
E n u n a e s q u i n a h a b a n e r a t o m a , 
m o s u n f o t i n g o d e l o s m á s d e a . 
d e d i s c i p l i n a y d e f r a t e r n i d a d s i n 
l i m i t e . A t o d o s se s i r v i ó e s t e s u . 
c u l e n t o y d e l i c a d o m e n ú : 
' S i n t r e m é s v a r i a d o ; E n t r a n t e s : 
P i s t o M a n c h e g o ; A r r o z c o n p o l l o ; 
c a c h a r r a n t e s ; e n Z a n j a t o m a m o s i C o s t i l l a s d e p u e r c o ; E n s a l a d a m i x -
e l t r e n q u e a l e g r e v a y v i e n e a M a - i t a ; P o s t r e : p e r a s a l n a t u r a l ; a £ u a 
r í a n a o ; y e n Z a n j a , D o m í n g u e z , 
T u l i p á n , C e r r o y P u e n t e s G r a n d e s 
s a l u d a m o s y a b r a z a m o s l o q u e m á s 
c o n o c i d o t e n e m o s y p o r q u e l o t e -
n e m o s , l o q u e r e m o s y l o a d o r a , 
m o s . 
m i n e r a l . T a b a c o s G e n e r ^ C a f é . 
E l b a n q u e t e d i s c u r r i ó a l e g r e y 
f r a t e r n a l í s i m o y l o a m e n i z ó l a a d -
m i r a b l e o r q u e s t a d e F e l i p e V a l d é s , 
e j e c u t a n d o s e l e c t o s t r o z o s m ú s i c a , 
l e s . Y c u a n d o se d e s b o r d a r o n l a s 
d e b i e n ; i d e a l e s q u e s i e l p r o g r e -
s i s m o a d o p t a c o m o t e y en. e l l o s 
se a b r o q u e l a y se c o n f u n d e s e r á n 
l a l e y q u e p r o n t o p r e s i d i r á l a 
g r a n d e z a d e l C e n t r o A s t u r i a n o p o r 
l a c u a l a b o g a r o n t o d o s . Y se 
a c o r d ó q u e l o s c u a t r o r a m o s d e 
f l o r e s f u e s e n g r a c i o s a m e n t e d e d i . 
c a d o s a l a s s e ñ o r a s d e l o s f e s t e . 
j a d o s , d e l i n v i t a d o d e h o n o r , se -
ñ o r M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á -
lez ' y a l a s e ñ o r a m a d r e d e l s e ñ o r 
P e ó n , a l o s q u e r i n d i e r o n e l t r i . 
L a p r e s i d e n c i a y u n a s p e c t o d e l h o m e n a j e t r i b u t a d o a s u s c a n d i d a t o s p o r 
Asturiano 
l o s p r o g r e s i s t a s d e l C e n t r o 
T o d o s a s t u r i a n o s e n t u s i a s t a s , d e ! c a t a r a t a s d e l o r o y l a e s p u m a d e , b u t o d e s u c a r i ñ o , d e ^ s u s i m p a t í a 
a l m a j o c u n d a , d e c o r a z ó n d e g a i 
t a y d e g r a c i a d e c a n c i ó n , q u e 
e n P u e n t e s G r a n d e s se a p e a n , 
d o b l a n a l a i z q u i e r d a y c a m i n í i i 
b l a n c u a d e l a n t e l l e g a r o n a l a p l a -
z o l e t a d e L a P o l a r d o n d e se c e . 
l e b r a n l a s f i e s t a s . r E r a n l o s p r o -
g r e s i s t a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o , l o s 
q u e a c t i v o s y o r g u l l o s o s e n s u d e -
r r o t a , s i es q u e d e t a l p u e d e c a l i , 
f i c a r s e , q u e a l l á i b a n y a l l í e s t a -
b a n p a r a f e s t e j a r a c a n d i d a t o s d e l 
p a r t i d o , s e ñ o r e s S i m ó n C o r r a l , 
M a r c e l i n o S u á r e z G o n z á l e z ? , M a x i -
m i n o F e r n á n d e z G o n z á l e z , E x . 
P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s t u r i a n o y 
A u r e l i o P e ó n G o n z á l e z ; e n t u s i a s -
m o , p r e s t i g i o y b a n d e r a d e t o d o s 
s u s c a r i ñ o s , a f a n e s y a m o r e s . A l 
h o m e n a j e n o a s i s t e e l s e ñ o r M a r -
c e l i n o S u á r e z , q u e e n e x p r e s i v o 
t e l e g r a m a a s í l o p a r t i c i p a , h a c i e n . 
d o v o t o s p o r l a p r o s p e r i d a d d e l 
P a r t i d o P r o g r e s i s t a y d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , l a m e n t a n d o q u e u n a l i -
g e r a i n d i s p o s i c i ó n l e p r i v e d e c o n -
c u r r i r a t a n f r a t e r n a l a c t o . 
E l i B A N Q U E T E 
C o m e n z ó p o c o d e s p u é s d e l a s 
d o c e . Y l o p r e s i d i e r o n l o s f e s t e . 
j a d o s y l a p l a n a m a y o r d e l p r o -
g r e s i s m o : s e ñ o r e s , J o s é P i ñ ó n C o -
r r a l ; M a r c e l i n o S u á r e z ; M a x i m i n o 
G o n z á l e z y F e r n á n d e z ; A u r e l i o 
P e ó n y L u c i a n o P e ó n : N i c a n o r 
F e r n á n d e z . V i c e p r e s i d e n t e d e l C e n j 
t r o ; e l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é P r o . 
g r e s i s t a , J o s é A c e v e d o ; e l V i c e p r e . I 
s i d e n t e L u i s R o d r í g u e z ; L u c i o i 
F u e n t e s , P r e s i d e n t e d e l a J u v e n - j 
t u d A s t u r i a n a ; l o s v o c a l e s d e l a ¡ 
J u n t a D i r e c t i v a d e l C e n t r o : A n t o -
n i o M a r t í n e z ; C a r l o s P é r e z ; A n t o . 
u i o M é n d e z M é n d e z , P r e s i d e n t e d e 
l a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a ; M a u r i . 
c i ó D a r r i b a ; F e r n a n d o M a r g a l l e s ; 
H i g i n i o G o n z á l e z ; F a u s t i n o G r a -
ñ a ; V a l e n t í n L ó p e z ; F e r m í n G o n -
z á l e z ; M a r c e l i n o G a r c í a ; C o n s t a n 
t i n o L u e g e ; J o s é F e r n á n d e z G a r . 
o í a ; J o s é A l v a r e z G a r c í a : A l f o n s o 
M o n t a s : N i c a s i o M a r t í n e z ; C e l e s t i . 
n o R o d r í g u e z M e g i d o ; A n t o n i o 
M é n d e z G o n z á l e z : R e s t i t u t o SAn--
c h e z ; L u i s M e n é n d e z ; C a r r o ñ o ; 
D i e g o F e r n á n d e z y R a m ó n A l v a r e z 
T a m a r g o . 
m i c o m p a e l g r a n G a i t e r o d e V i 
l i a v i c i o s a , l a h e r m o s a , ¿ q u é l l e v a s 
d e n t r o ? , e l s e n t i m i e n t o f l o r e c i ó e n 
l o s l a b i o s y c o m e n z a r o n , 
L O S B R I N D I S 
L o s p r o n u n c i a r o n f o g o s o s , e l o -
c u e n t e s , e x a l t a d o s l o s e n t u s i a s m o s 
d e l p r o g r e s i s m o c o n g r e g a d o e n e l 
f r a t e r n a l á g a p e l o s s e ñ o r e s L u i s 
R o d r í g u e z , A r m e n i o de l a V i l l a , 
J o s é M a r í a A l v a r e z y N i c a n o r , l o s 
c u a l e s c o n v i n i e r o n e n e l o g i a r l o s 
m é r i t o s y l a s v i r t u d e s d e l o s d o s 
f e s t e j a d o s y d e l o s d o s I n v i t a d o s 
d e h o n o r ; n i a n i f e s t a r o n q u e s i p e r -
d i e r o n l a s e l e c c i o n e s m a t e r i a I m e n . 
t e , s o b r e s u d e r r o t a se l e v a r * a b a 
y d e s u a d m i r a c i ó n 
N o f a l t a r o n l a s g r a c i a s , e l o c u e n . 
t e s y e x p r e s i v a s d e l s e ñ o r L u i s 
R o d r í g u e z , p á r a e l s e ñ o r J o s é C a -
l l e , v a s c o a s t u r i a n o h o n o r a r i o , p o r 
e l d o n a t i v o d e s u s i d r a m a r a v i l l o -
sa , q u e l a n o t a a l e g r e , j o c u n d a y 
f r a t e r n a l d e l a b r i l l a n t e f i e s t a d e l 
p r o g r e s i s m o a s t u r i a n o . 
L o s o r a d o r e s f u e r o n o v a c i o n a d o s 
y f e l i c i t a d o s . 
C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
O r g a n i z a r o n e l f e s t e j o y c e l e , 
b r á n d o l o o b t u v i e r o n u n b e l l o t r i u n 
f o , e s t o s s e ñ o r e s : e l P r s e i d e n t e , 
J o s é F e r n á n d e z G a r c í a ; e l T e s o r o , 
r o , H i g i n i o G o n z á l e z ; J o s é A l v a r e z 
a u g u s t o y s o b e r a n o e l t r i u n f o m o . | G a r c í a y A l f o n s o M o n t a s ; J o s é M a 
r a l q u e e r a e l t r i u n f o d e l o s i d e a - ¡ r í a A l v a r e z y F e r m í n S u á r e z . 
l e s d e l P a r t i d o P r o g r e s i s t a , q u e j Se h i c i e r o n d i g n o s d e n u e s t r a 
e s l o q u e m á s a c a r i c i a a l h o m b r e f e l i c i t a c i ó n y d e n u e s t r o a b r a o . 
C L U B T I N E T E N S E 
C o n u n a m e r i e n d a e x q u i s i t a y 
u n a d e l i c i o s a t a r d e b a i l a b l e f u e r o n 
l a s p a r t e s d e q u e c o n s t a b a e l f e s -
t i v a l c e l e b r a d o a y e r p o r e l C l u b 
T e s i t e n s e . 
F u é e n l a g l o r i e t a m a y o r d e l o s 
j a r d i n e s d e l a f i n c a L a s P i e d r a s , 
e n S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . 
A s i s t i ó u n a b e l l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e f é m i n a s l a s q u e d a b a n u n a l u c i -
d a n o t a . 
N o s o t r o s p u d i m o s s a l u d a r a es-
t a s : 
M a r í a G a r r i d o , R o s a d e F r a n c o s , 
T e r e s a d e C o ' a d o , P e p i t a G a r r i d o , 
O l i v a F e r n á n d e z , C o n s u e l o P i e d r a 
d e A n t ó n , L a u r a F e r n á n d e z d e 
G o n z á l e z , L a u r i t a S u á r e z , C e s á r e a 
L a d r e d a , P i l a r R o d r í g u e z . P e r f e c t a 
P r e s i d í a l a e l s e ñ o f E m i l i o C o l a -
d o y l o s e c u n d a r o n l o s s e ñ o r e s V I c -
t o r i o F r a n c o , M a n u e l A l v a r e z y 
C e f e r i n o F e r n á n d e z . 
Y t e r m i n ó l a t r i u n f a l m a t l n e e 
e n m e d i o d e u n a g e n e r a l a l e g r í a , 
h a c i e n d o u n b u l l i c i o s o d e s f i l é , y a 
a l g o t a r d e . 
E s t e es e l ú l t i m o é x i t o d e l v i e j o 
v e i n t i c i n c o d e l o s d e l C l u b T i n e -
t e n s e . 
Y h a s t a e l a ñ o p r ó x i m o . 
H I J A S D E G A L I C I A 
P r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r M é n d e z 
P a r a d a , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n l o s 
d o s c o r r e s p o n d i e n t e s s e c r e t a r l o s es 
c r u t a d o r e s , a y e r , e n l o s s a l o n e s 
x . a u r e u , * x-xmx ^ ' ^ ' ^ - - - ' ñ e l C e n t r o G a l l e g o , c o m e n z ó l a 
G a r r i d o d e C u e s t a R ^ r a ^ o d e J u n t a G e n e r a l « ^ 
F r a n c o . A r g e n t i n i t a R o d r í g u e z . M a - | d e H i j a g d e C i a l l c r e g ^ m e n t a r l a 
r í a R o s a B e r n a r d o . O s t e l l n d a N a - , m e Q t e C O n V o c a d a e l e £ d r ] o s 
v e s , M a d a l l n a F r a n c o . J o s e f a M o - 1 c a r g o g v a c a n t e q d e s u J u n t a ^ 
ñ e d o . C a r m e n y J o s e f i n a A r i a s d e | r e c t l v a , A ] a i u n t a a s i g t í a c o m o 
P é r e z , J o s e f i n a R o d r í g u e z , S a n t a D e l e g a d o d e l G o b e r n a d o r P r o v ' n -
F e r n á n d e z d e F e r n á n d e z , E f i g e n i a | e l s e ñ o r M a n u e l H e r n á n d e z 
N o v o d e A l v a r e z , M a r í n e l a F r a n c o ' 
CASINO ESPAÑOL 
E n l a s e l e c c i o n e s e f e c t u a d a s l a 
t a r d e d e a y e r p a r a r e n o v a c i ó n p a r . 
u a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a b a j o l a 
P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r d o n M a r e e , 
l i n o C a n t e r a y P í r e z , e n f u n c i o n e s 
y a c t u a n d o d e S e c r e t a r l o e l L i c e n -
c i a d o J o s é F . F u e n t e s , r e i n ó e l 
e n t u s i a s m o y l a c o r d u r a q u e c a -
r a c t e r i z a t o d o s l o s a c t o s d e l a I n s . 
t i t u c i ó n d e c a n a . 
A b i e r t a l a J u n t a , l e i d a l a c o n . 
v o c a t o r i a y d e m á s d o c u m e n t o s r e -
l a t i v o s a l a e l e c c i ó n , e l P r e s i d e n t e 
G e n e r a l e n f u n c i o n e s d i ó p o s e s i ó n 
d e l a M e s a ' E l e c t o r a l a l s e ñ o r S a l -
v a d o r s o l e r C a b e z a s , P r e s i d e n t e 
d e l a M e s a y a l o s s e ñ o r e s A l b e r t o 
y R a m i r o S a r d i ñ a s . J u a n F . M o . 
r a l e s y J o s é M . F u e n t e s , c o m o 
S e c r e t a r i o s e s c r u t a d o r e s . U n a v e z 
c o n s t i t u i d a l a M e s a E l e c t o r a l , e l 
s o c i o n ú m e r o 1 , d o n A n i c e t o l e -
l a , h i z o c o n s t a r q u e n o e x i s t i e n -
d o m á s q u e u n a c a n d i d a t u r a p r o -
p o n í a s u a c l a m a c i ó n ; c o n s u l t a d a 
a q u e l l a p o r t r e s v e c e s y c o a t e s , 
t a d a f a v o r a b l e m e n t e l a p r o p u e s t a , 
e l s e ñ o r S o l e r d e c l a r ó e l e c t o s p o r 
a c l a m a c i ó n p a r a r e g i r " l o s d e s t i n o s 
d e l C a s i n o , d u r a n t e e l b i e n i o d e 
1 9 2 6 a 1 9 2 7 a l a J u n t a q u e s i g u e : 
S e g u n d o V i c e p r e F i d e n t e : d o n 
R a m ó n A r m a d a S a g r e r a y V o c a . 
l e s : s e ñ o r e s d o n : J u a n G . P u m a -
r i e g a ; J o s é F . F u e n t e ; C e l e s t i n o 
J u a r i s t i ; E v e r a r d o A c e v e d o ; V i c -
t o r i a n o C a ñ a d a ; M a n u e l C a n t o P e . 
ñ a ; V a l e r i a n o F e r n á n d e z V i n a ; 
L u i s E n t r l a l g o ; L a u r e a n o L ó p e z 
B u s t o ; A n g e l A r a n g o ; M a n u e l A . 
R a m o s ; J o s é A n g e l M a d r i g a l ; 
F r a n c i s c o P o n s B a g u r ; P e d r o P o n . 
t e B l a n c o ; A l e j a n d r o C a s t r o ; J u a n 
A l v a r a d o ; E d u a r d o G o n z á l e z ; P a s -
t o r S á n c h e z ; P e d r o R o d r í g u e z ; 
M o i s é s M a e s t r l . 
F e l i c i t a m o s c a l u r o s a m e n t e a l a 
i n s t i t u c i ó n d e c a n a p o r e l a c i e r t o 
e n l a e l e c c i ó n d e l a s p e r s o n a s l l a -
m a d a s a r e g i r l o s d e s t i n o s d e l a 
m i s m a d u r a n t e e l b i e n i o m e n c i o 
n a d o , c o n g r a t u l á n d o n o s q u e a l 
f r e n t e d e l s e l e c t o g r u p o f i g u r e 
p e r s o n a d e t a n r e l e v a n t e s m é r i t o s 
y p r o b a d a s s i m p a t í a s c o m o e l s e . 
ñ o r d o n R a m ó n A r m a d a S a g r e r a , 
a a u l e n d e m o d o e s p e c i a l h a c e m o s 
l l e k a r n u e s t r a s p a r a b i e n e s , e s p e -
r a n d o d e s u a c t u a c i ó n f r u t o s t a n 
b r i l l a n t e s y P o s i t i v 0 * 2 Z 
h a n o b t e n i d o l a s e n t i d a d e s d e l a s 
c u a l e s f o r m ó p a ' r t e . 
P . D E M E D I N A 
D o m i n g o . 
P o r l a t a r d e . . . 
E l e g a n t e y a n i m a d a m a t i n e e . 
E n l o s a m p l i o s y h e r m o s o s s a -
l o n e s d e P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a , 
d e l a a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a d e l 
V e d a d o . 
E n c a n t a d o r a s y e s p l é n d i d a s t i e s -
t a s s o n l a s q u e c e l e b r a e s t a f l o r e -
c i e n t e s o c i e d a d , d o n d e es f á c i l l a 
v i d a , d o n d e l a e x i s t e n c i a t i e n e u n 
r i t m o d e c a n c i ó n y u n a s u a v i d a d 
d e p e r f u m e e s q u i s i t o . 
S u s s a l o n e s h a l l á n b a n s e p r o f u 
s á m e n t e a d o r n a d o s c o n e x q u i s i t o 
g u s t o a r t í s t i c o . 
D e a s p e c t o p r i m o r o s o . 
U n a l e g i ó n d e e n c a n t a d o r a s f i -
g u l i n a s y b e l l a s y e l e g a n t e s s e ñ o -
r a s , se d i e r o n c i t a a l l í , r e a l z a n d o 
c o n s u g a l a n u r a y b e l l e z a , e l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e t a n o r i g i n a l 
b a i l e , c o m o t o d o s l o s q u e c e l e b r a 
e s t a p r o g r e s i s t a s o c i e d a d . 
F u e r o n g a l a , e n c a n t o y e l e g a n -
c i a d e t a n e s p l é n d i d a m a t i n é e es-
t a s p r e c i o s a s p l é y a d e s . 
D a r é p r i n c i p i o a l a r e l a c i ó n c o n 
l a s m u y a t r a y e n t e s y s i m p á t i c a s 
h e r m a n i t a s M i m í y B e r t h a A l m e i -
d a . 
R a q u e l B o n l e t , l a e l e g a n t e y d e -
l i c a d a j o v e n c i t a N e n a P l á , A c e l a 
O r t e g a , V i o l e t a y A n a S á n c h e z , L o -
l i t a O r t e g a , A m p a r i t o y L u i s a d e 
l a R o s a , M a r í a y ^ C e l i a A l v a r e z . 
M a r í a B l a n c o , E t l e n a R a m o s , E s t e -
l a G a u , P a t r i a M u ñ o z , E d i l a V i ñ e -
d o , E m e l i n a V a l d é s , T e t é R a m o s . 
G u i l l e r m i n a M a r i ñ o , M e r c e d e s V a l -
d é s , I n é s G a u , A n g e l a B u l n e s , M a -
r i n a R o d r í g u e z , C a r m e n G I z , C a r -
m é n P é r e z , J o s e f i n a P a r t a g á s , S a -
r a ( R o d r í g u e z , V i o l e t a S á n c h e z , 
a g r i p i n a S u á r e z , M a r í a F e r n á n d e z , 
C a r i d a d V a l d é s , M a r í a L u i s a B l a n -
c o , R o s e n d a y C a r m e n M a r i ñ o . 
C a r m e n i L ó p e z y Z o i l a P l á , T e t é 
G o n z á l e z " , M a r í a V a l d é s y A l i c i a 
V a l d é s y m u c h a s m á s q u e n o r e -
c u e r d o . 
P l á c e n o s h a c e r p r e s e n t e n u e s t r a 
m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n t a n t o a l 
p r e s i d e n t e c o m o a l a c o m i s i ó n o r -
g a n i z a d o r a , l o m i s m o q u e a l m u y 
q u e r i d o s e c r e t a r i o F r a n c i s c o V i e -
r a , p o r ©1 g r a n é x i t o o b t e n i d o e n 
t a n b e r m o s a f i e s t a . 
E l JTazz B a n d , d e l a f a m a d o p r o -
f e s o r T o m á s • G o r m a n , F u é e l e n -
c a r g a d o d e a m e n i z a r e s t a b r i l l a n -
t e f i e s t a . 
I O S C B S E Q U I O S D E L " D W O D E EA 
¡ $ 1 0 5 . 0 0 0 ! 
Se repartirán durante el a ñ o 1926. E l 
a las siguientes B A S E S y la d i s t r ibuc ión se v e ^ f í ^ 
Primer Grupo: Cuarenta pasajes de primera c l l ! gr , íK 
ta, para España o Francia , con $350 de dieta por 
Segundo Grupo: Veinticinco pasajes d 
vuelta a Estados Unidos para Pres¿nciaV U^ri^m^d<iiaIS!1, 14 I 
Ball . tickets de entrada a los juegos y cien peSOs £ ^ 
Tercer Grupo: Una casa construida expresament 
parto Kohly, Alturas de Almendares. valuada en í l O n í í / 1 ^ 
a u t o m ó v ü e s de distintos tipos. Mil lotes de mzueu*. ' K 
p e r s o n j 
juguetes. 
B A S E S G E N E R A L E S 
P R I M E R G R U P O 
BASES PARA LOS VIAJES A ESPAÑA 0 FRANCIA 
1»--En cada edición del DIA- dol P«r« o í .... 
C E N T R O G A I x L E G O • 
H a s i d o p r e s e n t a d a e n l a S e c r e -
t a r í a d e l C e n t r o G a l l e g o , p a r a s u 
t r a m i t a c i ó n o r d i n a r i a a l p r e s i d e n t e 
d e l a A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s , u n a 
s o l i c i t u d f i r m a d a p o r v e i n t i c i n c o 
d e é s t o s , d e m a n d a n d o l a c e l e b r a . 
RIO DE LA MARINA, de la ma-
ñana y de la tarde, se Insertará 
un cupón en la primera plana. 
2'—Por cada diez de estoa uu-
poies que se presenten en las 
oficinas de los Regalos del DIA-
RIO, o se remitan por correo, se 
rscibirá un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasajee 
individuales y el pasaje familiar. 
3*—Los cupones que se pre-
senten pueden corrseponder todos 
a un mismo dta o a diao dife-
rentes. 
4»—Los cupones pupden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiempo 
señalado para el canje. 
5»—El último cupón será publi-
cado el dia 30 de Mayo, cerrán-
dose la admisión de los miemos 
el día 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6»—Los cuarenta pasajes de ida 
y vuelta a España o Francia, con 
los $350 de dietas y el camarote 
de lujo para cinco personas, con 
diez mil pesetas de viático, se 
sortearán el domingo 13 de Junio, 
de 1926, en un lugar de libre en-
trada señalado de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notario y 
de los gerentes del DIARIO DE 
LA MARINA. 
7»—El sorteo se verificará uti-
lizando seis o más ruedas, según 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada, una de ellas 
.que 
cero al nueve y t 
rán movidas por fuer,* , -
« ' - E l camarote d ^ . ' ^ ^ c » . 
I>ar para cinco persona íami. 
y vuelta a España o p ™ ; ^ ^ 
diez mil pesetL de vUti?0^ coi 
tendrá el que posea e t l " , ' lo ^ 
al PRIMER NUMKRn ale 
en el sorteo. Los res¿LqUe sa*W 
pasajes, con an«i 
uietas. corresponderán í * ^ 
cuarenta números - ^ " " s — uu eros subsieaw01 
3»-Los favorecidos I T ^ ' 
premios, presentarán «n ^ e8t0« 
ministración del DlARTn ^ 
MARINA el vale p í e m g d o ^ U 
nombre, escrito en •! m u í ' 
brá de corresponder6 a m r ^ 
que queda archivada. 
11»—Los poseedores de in. 
11»—El DIARIO DE LA V a t . 
NA tendrá el derecho de ^ S í ' 
a los premiados la debida 
tificación. ueoma iden. 
12? -Los favorecidos con 
viajes a España o Franc^ ' 
regala el DIARIO DE LA \i abÍ* 
NA, embarcarán el día To K ' 
nlo en el gian vapor "Lafayetí-
de la Compañía Trasatlántf • 
Francesa, pudiendo regresar el Sí 
de Agosto o el 21 de Septli, 
en los vapores "Cuba" o ^stLv 
N a ^ C Salen del DUerto ^ ^ 
S E G U N D O G R U P O 
BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
1»—A partir del 1« de Junio 
hasta el 15 de Septiembre, apa-
recerá un cupón en la primera 
plana de ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA. 
2»—Por cada diaz. de estos cu» 
pones que se presenten en las ofi-
cinas de los Regalos del DIARIO, 
o se remitan por correo, se reci-
birá un vale numerado para el 
sorteo de los 35 pasajes con sus 
dietas, "tickets", etc., a los Es-
tados Unidos. 
3»—Los cupones que se presen-
ten puedeli corresponder todos a 
un mismo día o días diferentes. 
4c—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiem-
po señalado para el canje. 
6'—El último cupón, que será 
publicado el día" 15 de Septlem-
ore, se admitirá para su canje, 
por los vales numerados, hasta 
el 26 del*mismo mes, 
6'—Los 25 pasajes de ida y vuel-
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se sortearán «1 último 
domingo de Septiembre, en un lu-
gar de libre entrada, señalado 
oportunamente y en presencia <e 
las autoridades correspondientes, 
de un notario y de los gerente» 
del DIARIO. 
71—El sorteo se verificará de 
la misma manera que ha quedtfo 
establecida para los viajes a 
paña o Francia, o sea por medio 
de las ruedas numeradas 
8»—Los 25 pasajes de ida j 
vuelta a los Estados Uhidoe y 
dietas, los obtendrán aquella» 
personas que posean los valei 
iguales a los números que hayat 
resultado agraciados. 
9»—Los favorecidos con esto» 
viajes presentarán en la AdmK 
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA el vale premiado, cuyo nom-
bre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matrlx que qu». 
da arcüivada. 
11*—Los poseedores de los ra-
les premiados podrán traspasa; 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legales de 
cesión. 
11»—El DIARIO DB LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
tificación. 
12»—Los agraciados con los 
viajes para presenciar la Serie 
Mundial de Base Ball en loi Es-
tados Unidos, embarcarán con la 
debida anticipación una vsa anun-
ciada la fecha del inicio de Jo* 
juegos, por cualquiera de las li-



























T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V D A D 
Estos valiosos obsequioh que 
hace el DIARIO DE LA MARINA 
a sus lectores en el año 192<J, 
serán distribuidos en la misma 
forma que los viajes a España 
o Francia y Estados Unidos, ri-
giendo, por tanto, las mismas 
cláusulas la., 2a., 3a., 4a., 6a., 
7a., 9a., 10a. y l i a . 
El cupón correspondiente a los 
Regalos de Navidad empexará a 
publicarse en ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA el dta i 
16 de Septiembre, hasta el 10 da i 
Diciembre que aparecerá el último. 
E l canje de cupones Vor 2™' 
numerados terminará el día 20 del i 
referido mes de Diciembre y «i 1 
sorteo se verificará en la m&B»-
na del 23. . . .—_ 
Acerca de cómo ss combinaren 
los cupones del tercer KruP0. ¡ 
remos próximamente completoa a* ^ 
talles. 
L O S C U P O N E S D E N U E S T R O S R E G A L O S DE 
Como hasta el d ía 2 de Enero no «e abrirá nucstn 
oficina de obsequios, rogamos no manden hasta entonces los 
cupones para canjear por los vales numerados. 
Estos deben dirigirse en la siguiente forma: 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Departamento de Obsequios. 
Apartado 1010. 
üennión d e l BJecnt iTO 
Se r e u n i ó e n s e s W n o r d l n a H » ^ 
m a n a l l a C o m i s i ó n E j e c u ü v » 
„ C e n t r o G a l l e g o , p a r a t r a t a r o -
d e l c u m - a s u n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
c i ó n d e u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
d e d i c h o o r g a n i s m o , p a r a t r a t a r d e 
l o r e l a t i v o a l p r o t e n s o c o n t r a t o d e 
a r r e n d a m i e n t o d e l T e a t r o N a c i o -
n a l ; d e l a s r e s o l u c i o n e s a d o p t a d a s 
s o b r e l á s D e l e g a c i o n e s , y d e l c u m - . — 
p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e l a A s a m - m a n a q u e f i n a l i z o n o y . 
b l e a d e l d í a 6 d e o c t u b r e p a r a l a V a r i o s f u e r o n l o s p a r d a r a í a l -
a d q u i s i c i ó n d e l a f i n c a " V í b o r a j j e s u e l t o s , d e l o s c u a l e s 
c u e n t a e n l a n o t a o f i c i a l c o r r e - ^ 
d e l a 
r e s o l v e r 





P a r k . " 
T o c a a h o r a a l a M e s a 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
e o b r e e s t a s o l i c i t u d ; é s t a 
p r e s e n t a d a e n n o m b r e d e l P a r t i d o 
U n i ó n G a l l e g a y s u f i r m a es d o n 
J e s ú s R o d r í g u e z B a u t i s t a . 
d i e n t e ; p e r o p o d e m o s J ^ J ' V 
q u e se a d o p t ó l a s u s p e n s i ó n 
v o c a l e s d e l a S e c c i ó n de I n m ^ 
s e ñ o r e s C a l v o y D i e g u e z , 7 • 
( C o n t i n ú a e n l a pág inf l 
d e F r a n c o , M a r í a M a r t í n e z d e G a r -
c í a , C o n s u e l o P i e d r a d e A n t ó n , 
E m i l i a P i e d r a , M a r í a L u i s a O l i v a . 
C e l e s t e C a r n e t , D u l c e M a r í a P l á . 
, A n g é l i c a S a l a z a r d e P l á . A n g e l a 
T a m p o c o a s i s t e e l s e f i o r M a x l m l - i f , 6 m e z M a r í a y E m i l i a R o d r í g u e z , 
J . o s e í a F e r n á n d e z d e V a i l e d o t , J o -
s e f a G u e r r a d e F e r n á n d e z , B e n i g n a 
P e r t i e r r e o , C a r m e n G e i l i n , B a l b i n a 
d e i a V e g a . . . 
B i n f i n i d a d d e o t r a s e l e g a n t í s i -
m a s y s i m p á t i c a s s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s . 
F u e r o n o b s e q u i a d a s c o n e m p a n a -
d a s , d u l c e s , y c o n l a r i q u í s i m a s i -
d r a E l G a i t e r o q u e n o f a l t a e n n i n -
f l o r i d a s . c o n c u r r í a n m á a d e q u i - ¡ g " o a f i e s t a a s t n r - , . t A „ . 
n i e n t o s ' p r o g r e s i s t a s ; l o s g e n e r a l e s , S™» o r q u e s t a e j e c u t ó a d m i 
n o F e r n á n d e z - G o n z á l e z , l a p n l a b r a 
m á s e l o c u e n t e , e l c o r a z ó n n o b l e y 
l a I d e a p u r a d e l a C o v a d o n g a d e 
l a s A m é r i c a s . U n a g r i p p e p e r v e r s a 
l o r e t i e n e e n s u h o g a r . L o s c o n -
c u r r e n t e s l a m e n t a n l a s a u s e n c i a s 
y d e d i c a n a l o s s e ñ o r e s M a r c e l i n o 
S u á r e z y M a x i m i n o F e r n á n d e z G o n 
z á l e z u n a c a l u r o s a s a l v a d e a p l a u -
sos . 
E n o t r a s m e s a s , g a l a n a s , a l b a s , 
j e f e s y o f i c i a l e s q u e l l e v a r o n p o c o s 
d í a s a l a b a t a l l a e l e c t o r a l s e i s m i l 
s o c i o s a l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s 
e n e l C e n t r o A s t u r i a n o — l a C o r a , 
d o n g a d e l a s A m é r i c a s — e l e c c i o n e s 
q u e f u e r o n e j e m p l o d e c o r r e c c i ó n , 
r a b i e s p i e z a s b a i l a b l e s c o n s u m a 
m a e s t r í a y l a q u e f u é a p l a u d i d a f r e -
c u e n t e m e n t e . 
L a c o m i s i ó n d e f i e s t a s h i z o g a l a 
c o n h o n o r e s y s a l u t a c i o n e s a l o s 
c o n c u r r e n t e s . 
d i s t i n g u i d o o f i c i a l d e l G o b i e r n o . 
L a v o t a c i ó n c o m e n z ó a n i m a d f s i . 
m a , v o t a n d o e n p r i m e r l u g a r g r a n 
n ú m e r o d e a s o c i a d a s ; p e r o a l v o -
t a r , e n s e g u n d o l u g a r , l o s a s o c i a -
d o s , l a s s o d a s p r o t e s t a r o n d e q u e 
v o t a s e n , s i n o l l e v a b a n s e i s m e s e s 
d e i n s c r i p t o s c o m o a s o c i a d o s , q u e 
ea l a c o n d i c i o n a l q u e e x i g e e l R e . 
g l a m e n t o a l a s a s o c i a d a s p a r a 
e j e r c e r s u s d e r e c h o s e l e c t o r a l e s . 
D e l a p r o t e s t a e n é r g i c a s u r g i e . 
r o n v a r i o s i n c i d e n t e s , q u e e l D e -
l e g a d o d e l G o b i e r n o , s e ñ o r H e r -
n á n d e z , c o n s i d e r á n d o l o s g r a v e s , 
p r o c e d i ó a s u s p e n d e r l a j u n t a g e . 
n e r a l , a l a c r a r l a s u r n a s y se l a s 
l l e v ó a l G o b i e r n o P r o v i n c i a l ^ , d a n . 
d o c u e n t a a l S e c r e t a r i o d e l G o b i e r -
n o , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o , s e ñ o r 
E r n e s t o L ó p e z , q u i e n m á s t a r d e 
p o n í a # e n c o n o c i m i e n t o d e l G o b e r -
n a d o r P r o v i n c i a l t o d o l o a c u r r l d o . 
E l G o b i e r n o , i n t e r p r e t a n d o e l 
R e g l a m e n t o d e H i j a s d e G a l i c i a , 
s o l u c i o n a r á e l c o n f l i c t o . 
vap* 
d e N ^ 
A V I S O 
W A R D L I N E 
A v e r í a G r u e s a V a p o r " M O N T E R R E Y " 
D I C I E M B R E 17, 1925 ' - -
Se hace saber por el presente a los s eñores Consignatarios del cargamento ^ 
M O N T E R E Y en su viaje mencionado en el t í tu lo , que al verificar su salida del P ^ . ^ ¿e P 
York c h o c ó con un cuerpo' só l ido o c a s i o n á n d o l e aver ías en su casco y teniendo necesi 
gresar a New York para descargar su m e r c a n c í a . ito |oS \jff 
Con tal motivo se ha iniciado expediente de A v e r í a Gruesa, habiendo resue ^ ^ 
dadores designados, s eñores Malher & Co. de 51 Wal l Street, que los consignatarios 
c a n d a depositen el S E I S P O R C I E N T O ( 6 0 0 ) del total que arroje la suma del vai0¿aja de ^ 
de sus embarques, mas los gastos del flete, cuyo d e p ó s i t o d e b e r á constituirse en a 
vOficina^ debiendo entregársenos en cada caso copias de las facturas comerciales. ^ ^ cstc püíf' 
T a m b i é n se hace saber que todo el cargamento del citado vapor será remil» o 
to por el vapor O R I Z A B A , que saldrá de New York sobre el d í a 2 6 de Diciembre de 
N E W Y O R K AND C U B A M A I L S T E A M S H I P C O . 
W I L U A M H A R R Y S M I T H , 
Vice-Presidentc y Agente General. ^ , 7 . 
Terminal de la Ward Line, Compostela y Desamparados, T e l é f o n o s M ' / ^ l » 
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fio x c r n D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 5 . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
I Q ^ o 1 9 2 5 S E M A N A D I C I E M B R E 1 9 1 9 2 5 Y C O M P A R A C I O N C O X 1 9 2 3 . 2 4 Y 1 9 2 8 . 2 3 
P A G I N A T R E C E 
^ d i e t a ^ 
n t e en d p 
1 0 , 0 0 0 Re-
5. 
a l N o r t Q d e H a t e r a s 
U . 
NCIA 
y las n » . • 
0 Franca i * 
•R(Í ^ ^ • « O que s 
f iantes CUar** 
08 con eg. ' 
i n en la aÍJ 
t A R l o D£ ^ 
premiado c ¿ r 
l r á n t r a spu! ; 
persona «¿3 
^ i ^ C X 
D E L A MAR!. 
1 debida i(ien. 
f i ^ ^ o r l e a n s . . • • • • • • • • -
V ^ ^ n T e x a s C i t y & H o u s t ó n , 
* tos I n t e r i o r e s , E . 
J l O l ^ « • • • • • 
{jífo U n i d 0 • • • • 
^ f i a e W a s C a n a r i a s 
^ p a í s e s de E u r o p a . . . . . . . . 
- r 0 Tas A n t i l l a s y S,ur A m é r . . . 
J ^ - - ; - , -
o. e tc . . . . i 
S e m a n a 
4 0 . 9 4 7 
3 . 7 0 3 
5 Í Ó 6 8 
2 8 
4 . 4 5 9 
1 3 . 6 0 2 
4 . 5 7 1 
7 2 . 3 7 8 
1 9 2 4 - 2 5 
T o t a l h a s t a 
l a f e c h a 
2 . 4 0 8 . 7 7 1 
6 4 8 . 9 1 6 
1 8 9 . 5 6 8 
1 8 0 . 7 1 7 
2 8 . 1 1 8 
1 9 7 . 4 9 4 
9 4 3 . 4 1 1 
8 7 . 9 8 1 
9 7 1 
8 9 . 5 4 1 
3 3 . 2 4 8 
4 3 . 7 1 7 
4 . 8 4 2 . 4 5 3 
1 9 2 3 - 2 4 
T o t a l e n 
i g u a l f e c h a 
1 9 2 4 
2 . 3 6 7 . 7 5 4 
5 4 0 . 4 2 3 
1 4 6 . 2 4 6 
1 8 0 . 7 1 7 
2 4 
6 7 
5 0 3 
5 4 
8 9 0 
6 6 4 
0 4 S 
8 2 9 
9 1 1 
6 2 . 6 2 5 
1 . 1 0 8 
1 2 . 5 4 1 
3 . 9 2 2 . 6 4 0 
1 9 2 2 . 2 3 
T o t a l e n 
i g u a l f e c h a 
1 9 2 3 
2 . 2 8 5 . 6 4 1 
4 1 4 . 5 8 1 
9 5 . 0 8 9 
1 5 9 . 7 3 6 
Í S . 1 2 9 
6 6 . 0 6 4 
3 5 0 . 4 1 2 
' • 1 0 . 9 7 2 
1 3 6 
3 7 . 9 9 7 
4 . 0 0 0 
4 7 2 . 7 5 7 
( T o n e l a d a s 2 2 4 0 l i b r a s ) H . A . H I M E L Y . 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
p j . m j i B i r r A L 
POR LA ESTACION 
AGRONOMICA S E 
S E L A S V E G A S 
^ t ó a de l a l e c h a d a de c a l c a l o » 
n a r a n j o s 
s i t o d a s l a s g r a m í n e a s , c o n espec ia -
l i d a d l a s ce rea les , a u n q u e e l a r r o z es-
t á c o n s i d e r a d o c o m o l a m e n o s e x i g e n -
te y l a g l e g u m i n o s a s en g e n e r a l , es-
t a n d o c o n c e p t u a d a s c o m o l a s m á s 
e x i g e n t e s l a s l l a m a d a s l e g u m b r e s so-
cas T a m b i é n e x i g e n buena dos i s de 
c a l en e l t e r r e n o l a s p l a n t a s c u l t i v a -
das - p o r s u s r a i c e s y sus t u b é r c u l o s . 
dos con eitoj 
Francia , o». 
^ L A 
dIa 30 de Ja. 
)r "Lafaye tu-
Trasa t l án t l c» 
regresar ti »i 
de SeptUmb?, 
o "Espag-
mer to d* Saint 
NIDOS 
ue ha quedado 
s viajes a Ea-
« « a por medio 
a radas , 
jea dé ida y 
dos Uhldos y 
d r á n aquellaa 
¡an los valei 
roa que hayaa 
>a. 
loa con estos 
en la AdmK 
10 D E L A MA-
ado, cuyo nom. 
iemo h a b r á d« 
l a t r i z que qu*. 
res de loa ra-
I r á n traspasar 
persona, cum-
toa léga le* de 
D B L A MARI-
icho de exigir 
l debida iden-
idos con los 
i c i a r la Serle 
a l l en los Es-
i r e a r á n con la 
una MCt anun-
in i c io de Jos 
era de las 11-
:iatentfiB. 
A H I N A el dto ¡ 
i a £ t a e\ 10 de i 
scerá el último, j 
)neB por valas ; 
•á el día 20 del i 
Hciembre y el j 
i en la maft»" , 
se comblnarin i 
•cer grupo, da* • 
j completoe 4 * 
f fVSL 'LTA: E l S r . C a r l o s M a s o r r a 
vtatTO, vec ino de l a f i n c a " P a f l a l -
Qll l ra de M e l e n a , n o s ^ I c e l o C o r r e s p o n d e n a l s e g u n d o l a s l l a m a d a s 
, . I h o r t a l i z a s o p l a n t a s h o r t í c o l a s , a u n -
¡cTno es n o c i v o a l o s n a r a n j a l e s , ' q u q se c o n s i d e r a l a c o l c p m o u n a e x -
^ una l achada a l t r o n c o , • h a s t a | c c p c l ó n . 
" vara de l sue lo , h e c h a c o n a g u a 
al v iva . En , caso de q u e s u c o n -
' . I esas h o r m i g a s " . 
CONTESTACION: Se p u e d e d a r ^ 
Bgranjos l a l e c h a d a de c a l , u s a n -
I t p r e p a r a c i ó n d e s p u é s d e f r í a . E s -
lechada s i r v o s o l a m e n t e p a r a c o m -
—h.joe ü q u e n e s ( p e q u e ñ a s p l a n t a s 
crecen sot i ro e l t r o n c o y r a m a s ) 
sino o r n a m e n t o . 
i cuanto á l m o d o de c o m b a t i r l a s 
sigas, s e r á i n d i c a d o p o r . e l D e p a r -
^to de E n t o m o l o g í a d e es te C e n -
i .quien ha pasado l a consu l t a" . 
E n r é s u m e n , r e c o m e n d a m o s a l sof lo r 
Ca í dona , que a n t e s de procede '" a l u 
¿j^n no sea r e c o m e n d á n d o m e e l s i e m b r a p r o c u r e e l i m i n a r e l excoso de 
¡5 ..de esa s o l u c i O n p a r a a t a c a r ; a g u a s de s u s . t i e r r a s p o r c u a l q u i e r a 
i ^o rmlgas , l o e n c a r e c e r é su c o n - i de l a s f o r m a s de d r e n a j e : q u e a l r-^a-
je q u é debo e m p l e a r p a r a a t a - ¡ uza i - S i e m b r a p r o c u r e d i v i d i r e l t o r r e -
S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E 
I T A L I A 
J U L I O B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
V E N D O 
E S T A S M A G N I F I C A S P R I M E R A S H I P O T E C A S E N L O M E -
J O R D E L A H A B A N A : 
$ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 a l 7 0 | 0 • 
$ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 0 
$ 4 , 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 | 0 
$ 7 4 . 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 1 0 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
H u b o q u i e n m a n i f e s t ó c i e r t a s o r -
p r e s a p o r e l h e c h o d e s q u e e l f e l i z 
a r r e g l o d e l a c u e s t i ó n d e l a d e u d a 
d e I t a l i a a l o s E s t a d o s U n i d o s y l a 
r e c i e n t e , c o n c l u s i ó n d e l p r é s t a m o d e 
c i e n m i l l o n e s c o n l a c a s a M o r g a n 
n o h a y a n t r a í d o , ^ o m o g e n e r a l m e n -
t e se e s p e r a b a , u n a m á s s e n s i b l e 
m e j o r a d e l a m o n e d a i t a l i a n a . P e -
r o l a e x p l i c a c i ó n d e e s t e h e c h o a p a 
r e c e e v i d e n t e c u a n d o se c o n s i d e r e 
q u e u n a v i o l e n t a n o t a b l e a l z a p a -
r a l a e c o n o m í a d e l p a í s , p o r q u e 
c o m p r o m e t e r í a , a c a s o d e m o d o 
I r r e p a r a b l e , l a s s u e r t e s d e s u i n . 
d u s t r i a , q u e l a s a c t u a l e s c o n d i c i o -
n e » d e l c a m b i o f a v o r e c e n g r a n d e -
L a P r o d u c c i ó n d e P a t a t a s e n L I B R O S P A R A R E G A L O S 
l o s P a í s e s d e l H e m i s f e r i o 
S e p t e n t r i o n a l 
TERRENO PARA CULTIVO 
StJLTA: 
no en c a n t e r o s o e n p l a n c h a s p a r a p r e - j m e n t e e n l a l u c h a p a r a l a c o n q u i s 
t a d e l o s m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a -
l e s . L o s P o d e r e s P ú b l i c o s n o p u e . 
d e n , p o r l o t a n t o , d e s e a r y , p o r e so 
n o f a v o r e c e n u n a r e p e n t i n a v a l o -
r i z a c i ó n , d e l a l i r a , s i n o s o l a m e n -
t e u n a l e n t a , c o n s t a n t e y g r a d u a l 
m e j o r a d e s u c u r s o a c t u a l q u e , s i n 
d u d a , s e r á f á c i l m e n t e c o n s e g u i d a , 
s i n n e c e s i d a d d e a c u d i r a m e d i o s 
a r t i f i c i o s o s , c o n l a p r o g r e s i v a n a -
t u r a l m e j o r a d e l a s c o n d i c i o n e s 
e c o n ó m i c a s f i n a n c i e r a s d e l r e i n o . 
E s t a s y a s o n h o y t a l e s , q u e h a -
c e n c o n c e b i r l a m á s s e g u r a c o n . 
f i a n z a e n u n r á p i d o y a ú n m á s b r i -
l l a n t e p o r v e n i r . 
v e n i r s e c o n t r a l a s l l u v i a s de I n v i e r n o 
y p r i m a v e r a ; que h a g a a b u n d a n t e s 
a p l ' c a c i o n e s de a b o n o s a l c a l i n o s , t a -
les c o m o cen izas y l o s d e m á s c i t a d o s . 
P á r a l o s d e m á s a n t e c e d e n t e s r e l a -
c i r r a d o s c o n l o s c u l t i v o s q u e desea 
e s t a b l e c e r e i s e ñ o r C a r d o n a , n u e s t r a 
B i b l i o t e c a le r e m i t i r á e l B o l e t í n N o : 
51 en e l c u a l e n c o n t r a r á d e t a l l a d a m e n -
te c u a n t o desee . 
L A M O S C A P R I E T A 
C O N S U L T A : 
E l . S r . J u s t o . . F e r n á n d e z i K e a l 14, 
A r r o y o A r e n a s , M a r i a n a o , H a b a n a ; 
n o s c o n s u l t a sob re m a n e r a de c o m -
C O N T E S T A C I O N : 
¡É(5r. J u a n C a r d o n a , d e l A p a r t a -
» . 230, C l e n f u e g o s , n o s c o n s u l t a i b a t i r l a m o s c a p r i e t a 
K cu l t ivo puede d e d i c a r u n l o t o 
jiirretto de l a P e n í n s u l a O c c i d e n -
,4e Zapatu en las p r o x i m i d a d e s do 
Idíuegos, que p e r m a n e c e i n u n d a d o 
pate la e s t a c i ó n de e s t í o y o t o ñ o 
tm está sera en l a e s t a c i ó n do i n -
Intó y par te de l a p r i m a v e r a . 
r á nues t ra 
n t o n e c s los 
F^an po r l a C%lta de a i r e , f a l t a j Se hce n e c e s a r i o el r e a l i z a r t r e s t r a -
COJÍTESTACIOX: : 
¿ recibir l a c o n s u l t a a i ü e r l o r s u r -
[ í j b m noso t ros l a d u d a de s i los 
ais a que se r e f i e r e es te ' I n f ó r » 
« n i n v a d i d o s p o r e l m a r en l a 
de e s t í o . U n a c a r t a . d e l i n -
hace d e s a p a r e c e r n u e s t r a s 
i n f o r m á n d o n o s q u e d i c h o s t e -
no son I n v a d i d o s p o r e l m a r ; 
lón é s t a <iuo h a q u e d a d o c b m -
pór e l a n á l i s i s - h e c h o en e l 
orló d© e s t é C e n t r o , pues so lo 
ttna e x i s t e n c i a e n e l t e r r e n o de 
de sodio o s a l c o m ú n de 0 . 2 3 
f o . • : ."; ; " 
P.- t ierras que p e r m a n e c e n ba jo 
•fton del a g u a e s t a n c a d a d u r a n t e 
Wlodo m á s o m e n o s l a r g o se ca-
P a r a c o m b a t i r la " m o s c a p r i e t a " , 
h e m o s e m p l e a d o c o n b u e n é x i t o d i s -
t i n t a s f ó r m u l a s de i n s e c t i c i d a s de 
" c o n t a c t o " , y $ a d o que se t r a t a d© u n 
l i m i t a d o n ú m e r o de p l a n t a s , r e c o m e n -
d a m o s , e n t r e l o s i n s e c t i c i d a s de ©on-
t a c t o , l a s o l u c i ó n de j a b ó n d e b a l l e n a 
que r e s u l t a f á c j l s u p r e p a r a c i ó n , y a l 
m i s m o t i e m p o , t a n e f e c t i v a c o m d l a 
e m u l s i ó n de p e t r ó l e o . 
Se p r e p a r a l a s d l u c l ó n de j a b ó n de 
ba l iena^ d i s o l v i e n d o u n a l i b r a de d i -
cho j a b ó n en u n poco de a g u a c a l i e n -
te y a g r e g a n d o c a t t t l d a d de a g u a s u -
f i c i e n t e h a s t a c o m p l e t a r 4 g a l o n e s de 
s o l u c j ó n . 
Se a p l i c a es te I n s e c t i c i d a a l f o l l a j e 
do l a s p l a n t a s p o r m e d i a c i ó n dQ u p a 
b o m b a a t o m l z a d o r a , de l a c u a l e x i s t e n 
v a r i o s t i p o s en v e n t a y p u e d e a d q u i -
r i r í a s , e n caso de no t e n e r l a , en c u a l -
q u i e r a de l a s casas que e n l a H a b a n a 
se -dedican a l a v e n t a de i n s e c t i c i d a s 
a p a r a t o s p á r a s u a p l ' c a c l ó r i 
peterlas y a b u n d a n c i a de h o n g o s 
J N o s o r g á n i c o s . E s t e m e d i o es 
D!1>Patlble con l a v i d a de l a m a y o r 
[•••de las p l a n t a s c u l t i v a d a s , a no 
se r o t u r e n y t r a t e n c o n a l -
t a m i e n t o s a i n t e r v a l o s de 14 d í a s , t e -
n i e n d o c u i d a d o , a l e f e c t u a r é s t e , que 
e l f i n o r o c í o dado p o r e l p j t ó n a t o -
m i z a d o r de l a b o m b a , v a y a d i r i g i d o 
h a c i a l a p a r t e i n f e r i o r de l a s h o j a s 
abonos o s u s t a n c i a s a l c a l i n a s ; q u e es e l l u g a r d o n d e se a l o j a e l i n -
•ed i f iquen , u n t a n t o s u c o n d i c i ó n 
>• á c i d o s . E l m i s m o a r r o z que 
Iderado p o r l a m a y o r - p a r t e de 
gSrsonas como n n a p l a n t a e m i n e n -
T1» a c u á t i c a , n e c e s i t a e n d e t e r m i -
sec to do r e f e r e n c i a ^ 
E J e c n t l v o 
fln o r d l n a r U J 
i E j e c u t i v a » 
•a t r a t a r d» ^ 
l e n t e s « u ' 
h o y . 
08 partlcu¡2 
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f l c i a l co r resP j 
i s p e n s i ó n & 
•guez, y ***** 
' p á g i n a 
T a n . p r o n t o c o p i o t e n g a m o s c a n t i d a d 
d i s p o n i b l e d e l h o n g o r o j o ( A s c h e r s o -
n i a a l e y r Q d l s ) , : p a r á s i t o d e l a m o s c a 
p r i e t a , l e r e m i t i r e m o s a l g u n o s e j e m -
Per íodos de s u e v o l u c i ó n que e l ' p l á r e s a f i n de q u e l o e s t a b l e z c a e n t r e 
> quede l i b r e t e m p o r a l m e n t e d<» lfSu3 c i t r u s , a f e c t a d o s p o r l a m o s c a 
Para c u l t i v a r c o n é x i t o pues , ee- | p r i e t a . 
^r ras se hace n e c e s a r i o r e m o v e r - '. . . « r 
arados o c o n o t r o s ú t i l e s y a l INSECTOS QUE DESTRUYEN L a S 
t iempo a p l i c a r l e s cen izas de - PLANTACIONES E S LIMON 
o de bagazos , c a c h a z a s q u e -
j^carbonato de c a l en f o r m a de C O N S U L T A : E l S r . O s c a r R o d r í -
p i e d r a m o l i d a o c u a l q u i e r guez , M l l a n é s 1 1 , M a t a n z a s , n o s c o n -
« k m e n t o « u s e e p t l b l e de m o d l f l - ¡ s u l t a s o b r e I n s e c t o s - q u e h a n d e s t r u i d o 
• a c i d e z . E l t e r r e n o . p a r a s i e m - • p l a n t a c i o n e s de l i m ó n , y c o n t r a l o s 
^ e ser p r e p a r a d o en f o r m a do i c ' u a í e ^ . b a . e m p l e a d o u n a e m u l s i ó n da 
«ros o en p l a n c h a s a c a n t e r a d a a , p e t r ó l e o , n o "habiendo o b t e n i d o r e s u l -
t ^ f í a s a d i s t a n c i a s o c ó n o t r a t á d o s s a t i s f a c t o r i o s , 
de d rena j e a d e c u a d o y e e o n ó -
* pesar de e s t a s m o d i f l c a c l o -
P o r l a s c u e n t a s d e l T e s o r o a l 3 0 
d e n o v i e m b r e ú l t i m o , q u e e l se-
c r e t a r i o d e H a c i e n d a ( c o n d e V o l -
p i ) h a p u b l i c a d o , r e s u l t a , e í e c t i v a -
m e n t e , q u e s i l a d e u d a p ú b l i c a a u . 
m e n t ó e n d i c h o m e s 2 0 6 m i l l o n e s 
s o b r e e l m e s p r e c e d e n t e , p a s a n d o 
d e 9 1 3 0 1 ' m i l l o n e s a 9 1 5 0 7 m i l l o -
r e s , l a c i r c u l a c i ó n c o n j u n t a b a n -
c a r i a y d e E s t a d o , a l c o n t r a r i o , h a 
b a j a d o e n e l m i s m o m e s 2 7 6 m i -
l l o n e s . 
P o r o t r a p a r t e , l a s i t u a c i ó n d e l 
b a l a n c e d e p r i m e r o d é j u l i o a 3 0 
d i n o v i e m b r e p r e s e n t a b a u n s u p e -
r á v i t e f e c t i v o d e 2 0 2 m i l l o n e s , e n 
t a n t o q u e p a r a e l m i s m o p e r í o d o 
d e l a ñ o a n t e r i o r h a b l a s e v e r i f i c a , 
d o u n d é f i c i t d e 1 9 6 m i l l o n e s . 
f i n a l m e n t e , o t r o i n d i s c u t i b l e 
• " í t o m a d e p r o s p e r i d a d s o n l o s 
n u e v o s e m p l e o s d e f o n d o s e n so-
c i e d a d e s p o r a c c i o n e s , q u e a l c a n -
z a r o n e n e l m i s m o p e r í o d o d e t i e m -
p o d e c i n c o m e s e s , a 2 . 8 2 1 m i l l o -
n e s , d e l o s q u e 63 8 e n e l s ó l o m e s 
d e n o v i e m h r e ú l t i m o . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
E l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l -
t u r a de R o m a , sobre l a base de l a s i n -
f o r m a c i o n e s c o m u n i c a d a s p o r l o s d i f e -
r e n t e s G o b i e r n o s a c e r c a de l a cosecha 
d e l a ñ o ; en c u r s o , p u b l i c a en e l B o l e t í n 
de E s t a d í s t i c a A g r í c o l a y C o m e r c i a l 
d e l m e s de n o v i e m b r e l a e v a l u a c i ó n s i -
g u i e n t e q u é c o m p r e n d e u n 85 p o r c i e n t o 
do l a p r o d u c c i ó n m e d i a t o t a l de p a t a -
t as d e l H e m i s f e r i o S e p t e n t r i o n a l . 
P r o d u c c i ó n de p a t a t a s 
en m i l l o n e s de q u i n t a l e s 
E u r o p a (18 p a í s e s ) 1925: 964,7 1924: 
876,7 1923: 826,6; M e d i a 1909-913:940,2. 
C a n a d á y E s t a d o s U n i d o s 1925 114,6 
1924: 149,5; 1923: 138.4; M e d i a 1909-
13: 118,5 . 
T o t a l ; 1925: 1 .079,2; 1924: 1 .026,2; 
1923: 965.0: M e d i a 1909-913 1 .058 ,7 . 
U . R . S . S . 1925: 442,8; 1924: 308,4; 
1923: — ; M e d i a 1909-913: 202 ,0 . 
T o t a l g e n e r a l ( 2 1 p a í s e s ) : 1925: 
1 .522,0; 1924: l . S 8 4 , 6 ; 1923 : — ; M e -
d i a 1909-913: 1 .260,7 , 
A u n no t e n i e n d o e n c u e n t a e l i n c r e -
m e n t o que se h a v e r i f i c a d o e n l a p r o -
d u c c i ó n r u s a , la p r o d u c c i ó n e u r o p e a 
debe c o n s i d e r a r s e c o m o u n a de l a s 
m á s a b u n d a n t e s o b t e n i d a s h a s t a a h o -
r a y q u i z á s s ó l o I n f e r i o r a l a e x c e p -
c i o n a l de 1922 que se e v a l u ó e n 1.049 
m i l l o n e s d e q u i n t a l e s p a r a l o s m i s -
m o s 18 p a í s e s que f i g u r a n e n l o s t o -
t a l e s a n t e r i o r e s . E n c u a n t o a l a co -
secha a m e r i c a n a , se c o n f i r m a la esca-
sa p r o d u c c i ó n d e l a f lo e n c u r s o que 
es c o n s i d e r a d a c o m o u n a de las peo-
res o b t e n i d a s h a s t a a h o r a . 
L a s I n f o r m a c i o n e s q u e se poseen 
de los p a í s e s c u y a s p r o d u c c i o n e s a u n 
n o s o n c o n o c i d a s , e n t r e l o s c u a l e s t i e -
ne c o n s i d e r a b l e I m p o r t a n c i a s ó l o 
F r a n c i a , e n g e n e r a l son s a t i s f a c t o r i a s 
y de t o d o s m o d o s t a l e s de no c a m b i a r 
s u b s t a n c i a l m e n t o e l j u i c i o m u y f a v o -
r a b l e s o b r e l o s r e s u l t a d o s d e l a co-
secha a c t u a l . C o n r e l a c i ó n a l o s d a -
toa de l o s d o s a ñ o s p r e c e d e n t e s y de 
l a m e d i a , l a p r o d u c c i ó n t o t a l c o n o c i -
da de 1925 ( e x c l u i d a l a U . R . S . S . ) 
n u e s t r a I n c r e m e n t o s d e l 5,2, d e l 11,S 
y d e l 1,9 p o r c i e n t o r e s p e c t i v a m e n t e . 
P j ó s p r i m e r o s a ñ o s de c u l t i v o . 
Posible c o n s e g u i r e n e l l o s 
C O N T E S T A C I O N : 
L a e m u l s i ó n do p e t r ó l e o e m p l e a d a 
tes cosechas de d e t e r m i n a d a s p o r e l S r . R o d r í g u e z , p a r a c o m b a t i r 
-" tales c o m o l a s l e g u m i n o s a s 1 los i n s e c t o s q u e a t a c a n a sus l i m o -
o i u c l ó n v e g e t a t i v a n o se r e a - ' ñ e r o s , r e s u l t a e f e c t i v a c u a i í d o se t r a -
frnialmente e n l o s t e r r e n o s que. t a . d e i n s e c t o s c h u p a d o r e s ; p e r o n o a s í 
| de una a c t i v a v i d a b a s t e r l a l . j s i - se t r a t a s e de In sec to s m a s t l c a d o r 
• 6 esas l e g u m i n o s a s e s t á n ^ t o - ' r e s . e m p l e á n d o s e en es te caso l o s i n -
i . l eeur i ib res s ecas t a l e s c o m o i sec- t ic idas l l a m a d o s e s t o m a c a l e s , 
« l e s de todas c lases , habas , I P a r a p o d e r h a c e r u n d i a g n ó s t i c o p r e r 
'08• e tc- , I c i s o d e l m a l o p l a g a que a f e c t a a sus 
8 c fec tos de s u s e x i g e n c i a s , ' l i m o n e r o s , n e c e s i t a m o s d e l e x a m e n ds 
tt d i * 108 Buelos ' i a s p l a n t a s se l a s p a r t e s a f e c u d a s de l a p l a n t a : a g í 
-Jí a lV ld l r en d o s 8rruI)C>s- C o r r e s - e s q u e a g r a d e c e r í a ; .os a l S r . R o d r f -
J T ' p r , m e r o l a s q u e e x i g e n p a - : p u e z nos e n v i a s e a l g u n a s m u e s t r a s 
Vo " e c l m l e n t o y b u e n a p r o - ¡ a f e c t a d a s a f i n de p o d e r i d e n t i f i c a r 
na d08ls de c a l r e l a t i v a m e n t e ' l a p l a g a y h a c e r r e c o m e n d a c i o n e s ade-
vhM1 8egundo l a s P l a n t a s q u e j c u a d a s . 
la d en t l e r r a s Q"6 c o n t i e n e n ] A d j u n t a m o s u n a t a r j e t a de l i b r e 
P « e c a í I n f e r i o r a l a ño r -1 f r a n q u i c i a p o s t a l , p a r a e l e n v í o d > 
« n e c e n a l p r i m e r g r u p o ca- ; m u e s t r a s . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A i N C A , d i c i e m b r e 2 7 . 
M A R Í I i O , H a b a n a , — P r o n ó s t i c o 
m i t a d o c c i d e n t a l I s l a b u e n t i e m -
p o h o y y e l l u n e s t e m p e r a t u r a s 
f r í a s . V i e n t o s d e l n o r t e a l n o r -
d e s t e m o d e r a d o s a í r e s c o s , m i t a d 
o r i e n t a l b u e n t i e m p o h o y y e l v a -
r i a b l e e l l u n e s , d e s c e n s o e n t e m p e -
r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i s a s . 
E s t a d o d e l t i e m p o d o m i n g o 7 
a . m . E s t a d o s U n i d o s d e n t r o d e 
a l t a p r e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
a l t o c o n s e t e c i e n t o s n o v e n t a y t r e s 
m i l í m e t r o s y m u y i n t e n s a o l a f r í a , 
a m e n a z a n d o a l o s E s t a d o s c e n t r a -
l e s y d e l s u r . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
S a r d i n a s s i n E s p i n a 
" P a l a i s D ' O r i e n t " 
ANTONIO ALONSO, Hijos.-Yigo, Espaf* 
j e r t o ^ 
e s i d a d d ^ 
I t o los 
1 ¿ / C a X ^ i a ; i é M l w . . _ / £ x „ j ^ ¿ & É * Á ¿ * 
C a j a ^ 
)acslCPud 
1925. 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
M A N I F I E S T O de c a b o t a j e d e l v a -
p o r c u b a n o B A R A C O A , c a p i t á n M é n -
dez, e n t r a d o p r o c e d e n t e de S a n t i a g o 
de C u b a y esca las , c o n s i g n a d o a l a 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
E S S A N T I A G O E S C E B A : 
N . F . de H i e l o : 500 b a r r i l e s b o t e -
l l a s . t . . 
G a r c í a T u ñ ó n : 2 ba f t l e s v a d o s . 
C h e s t e r y Z a y a s : 2 b u l t o s e f e c t o s . 
J . U U o a y C o : 2 b u l o t s v a r i o s . 
D . J o h n e o n : 1 c a j a d r o e a s . 
F . I m p o r t : 1 c a j a t e j l d s o . 
S. G a l t o n s : 1 I d e m I d e m . 
B a l l e s t e r o s y C o : 3 c a j a s v i d r i o s . 
T F T u r u l l : 6 b u l t o s v a r i o s , 
J L H : 1 c a j a j u g u e t e s . 
T h e B r u s n w i c k : 2 h u a c a l e s n l z a -
" i f a l k e C o : 2 h u a c a l e s e f e c t o s b i l l a r , 
5 I d e m I d e m . 
D E B A R A C O A : 
A S i m ó n y C o : 1 e n v a s e . 
D E O X E A R A : 
7 b u l t o s v a r i o s . 
J U l l o a : 5 b u l t o a a c c e s o r i o s a u t o . 
U S R C o : 1 g o m a a u t o . 
A . M a r t í n e z : 1 ca j a l i m o n e s . 
A l o n s o H n o : 4 ca jas c o n s e r v a s . 
F F e r n á n d e z : 1 c a j a e f e c t o s 
F T o y o s : 6 b u l t o s e f e c t o s . 
F , C a m p o s : 2 c a j a s a v e s . 
F H i e l o : 40 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
F G i l : 300 r a c i m o s m a n z a n o s , 
S B A N T I L L A : 
C o . C . M o r r o : 140 l í o s eacog v a -
c í o s . 
D B N t J E V I T A S : 
M M a r t e l o : 2 f a r d o s s u e l a . 
M V a r a s y C o : 1 I d e m I d e m . 
F T u r u l l : 2 e n v a s e s . 
C . C a r b o n i c : 10 c i l i n d r o s v a c í o s . 
J A S i l v a : 3 b u l t o s v a r i o s . 
S B T A R A S A : 
p R M o r e r a : 24 c u a r t o s v i n o 
Q g M U a y C o : 1 ca j a a l p a r g a t a s . 
L a C u b a n a : 1 f a r d o a l p a r g a t a s . 
D B S O L A : 
W I n d i a : 1 1 e n v a s e s . 
G o n z á l e z H n o : 2 l o t e a m a d e r a . 
S B W O D I N : 
W I n d i a : 25 e n v a s e s . 
D E S I X . V E I R A : 
W I n d i a : 40 e n v a s e s . 
S B O E O R G I N A ; 
W . I n d i a : 12 e n v a s e s . 
D E ¿ U O A R E f * - © : 
W . I n d i a : 14 envase ." . 
S B I B A R R A : 
W I n d i a : 12 e n v a s e s . 
S B P I N A : 
W . I n d i a : SO e n v a s e s , 
M í b a . . d . . J r 
O f r e c e m o s a n u e f i t r a n u m e r o -
sa c l i e n t e l a , c o n m o t i v o de 
l a s Pascuas , u n a s e l e c c i ó n 
de o b r a s f a m o s a s , p r o p i a s 
p a r a r e g a l o s . E s t a es u n a 
o p o r t u n i d a d q u e se le o f r ece 
de o b s e q u i a r a s u s a m l s t a -
. des, c o n poco d i n e r o . U n l i -
b r o , es u n r e g a l o ú t i l y a l a 
vez u n r e c u e r d o de l a a m i a 
t a d d e l d o n a n t e . 
H e a q u í u n a l i s t a de a l g u n a s 
de l a s n u m e r o s a s o b r a s que 
p o d e m o s o f r e c e r l e : 
L A S M A R A V I L L A S D E L 
M U N D O Y D E L H O M B R E . 
K s t a o b r a c o n t i e n o t o d o l o 
m a s n o t a b l e que e x i s t e en 
c a d a u n a de l a s c i n c o p a r t e s 
d e l m u n d o . C o n t i e n e m a s de 
1.500 f o t o g r a b a d o s h e r m o s í -
s i m o s , a p a r t e de i n f i n i d a d de 
l a m i n a s en c o l o r e s , r e p r e s e n -
l a n d o t o d o l o m a r a v i l l o s o , 
y a h a y a s ido p r o d u c i d o p o r 
l a N a t u r a l e z a , o p o r l a m a n o 
d e l h o m b r e . 
C o n s t a l a o b r a de 4 t o m o s de 
g r a n v o l u m e n . I m p r e s o s en 
p a p e l f i n í s i m o y e n c u a d e r -
nados e n p a s t a e s p e c i a l . P r e -
c i o , . . $28 .00 
H I S T O R I A D E L A S N A C I O -
N E S . T r a d u c i d a b l c a s t e l l a -
no de l a n o t a b i l í s i m a e d i c i ó n 
I n g l e s a , que a b a r c a de m a -
n e r a c l a r a y c o n c i s a , l a 
h i s t o r i a de t o d a s l a s N a c i o -
nes y P u e b l o s de l a T i e r r a , 
desde l o s t i e m p o s m a s r e m o -
tos h a s t a n u e s t r o s d í a s . L a 
o b r a l a c o m p o n e n 4 t o m o s de 
m a s de 500 p á g i n a s cada 
u n o . I m p r e s o s en p a p o l f i n í -
s i m o , i l u s t r a d o s c o n d i b u j o s 
m o n u m e n t a l e s , g r a b a d o s en 
n< g r o y t r i c o r n i a s h e r m o s a s ; 
es u n a m a r a v i l l a d e l a r t e 
t i p o g r á f i c o . 
P r e c i o de l a o b r a c o m p ' o t a , 
e n c u a d e r n a d a en t a p a s espe-
c i a l e s $32 .90 
L O S D I O S E S D B G R E C I A Y 
R O M A , p o r V í c t o r G e b h a r d t , 
E s t a o b r a es l o m a s h e r m o s o 
y n o t a b l e que se h a p u b l i c a -
do s o b r e M i t o l o g í a . L a e d i -
c i ó n es e s m e r a d a y c o n t i e n e 
i á m i n a s en c o l o r e s , de g r a n 
t a m a ñ o y e j e c u t a d a s I m p e -
c a b l e m e n t e . 
P r e c i o de l a o b r a c o m p l e t a 
quo c o n s t a do dos g r a n d e s 
t o m o s 535.0-» 
H I S T O R I A U N I V E R S A L , p o r 
C é s a r C a n t ú . N o v í s i m a e d i -
c i ó n m o d i f i c a d a de a c u e r d o 
c o n l o s m a s m o d e r n o s a c o n -
t e c i m i e n t o s h i s t ó r i c o s , Cons 
t a de 43 t o m o s m a g n í f i c a -
m>-'nte i m p r e s o s , c o n I l u s t r a -
c l o n e t de l o s a r t i s t a s . D o r ó , 
T u e s e l l , P u r s e l l s y o t r o s . 
L o a t o m o s s o n en t a m a ñ o 
8 o , p a r a m a y o r c o m o d i d a d 
y e s t á n e n c u a d e r n a d o s l u -
J.-samente 
P r e c i o de l a o b r a c o m p l e t a , 
e d i c i ó n e c o n ó m i c a 534 .00 
P r e c i o de l a o b r a en e d i c i ó n 
de l u j o . ' 543 .00 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A 
E U R O P E A , p o r V i c e n t e 
B l a s c o I b a ñ e z . Se c o m p o n e 
de 9 t o m o s en f o l i o , p r o f u -
s a m e n t e i l u s t r a d o s jr e n c u a -
d e r n a d o s en t a p a s u spec l a 
I í s . 
F r e c l o de l a o b r a c o m p l e t a . 545 .00 
H I S T O R I A D E A R T E p o r J . 
P l j o a n . L a m a s h o r - n o s a e d i 
c i ó n h e c h a en w p a f i o l so-
b r e A r t e . C o n t i e n e I l u s t r a -
c iones p r e c i o s a s Jan to o n 
n e g r o c o m o en c o l o r e - » . L a 
c-hra c o n s t a de 3 h e r m o s o s 
v o l ú m e n e s , e n c u a n e r n a i o s 
en t a p a s e s p e c i a l e s . P r e c i o 
de l a q b r a c o m p l e t a 530 .00 
O B R A S C O M P L E T A S D E J U -
L I O V E R N E . M a g n í f i c a c o -
l e c c i ó n de t o d o l o p u b l i c a -
do r e u n i d o en 14 g r a n d e s 
t o m o s e n c u a d e r n a d o s e n 
p a s t a e s p a ñ o l a . P r e c i o . , . 565 .00 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
M A V N E R E I D . E s t a s o b r a s 
son t a n n o t a b l e s e m o l a s de 
J u l i o V e r n e L a c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a f o r m a 5 t o m o s 
e n c u a d e r n a d o s en t e l a . P r e -
c i o l e l a c o l e c c i ó n 525 .00 
L A D I V I N A C O M E D I A . T e n e m o s 
v a r i a s odl^ lOTes de e s t a o b r a m o n u -
m e n t a l , e n c u a d e r n a d a en l u j o , p r o p i a 
p a r a r e g a l o ; e l p r e c i o v a r í a , s e g ú n l a 
e d i e M n . 
D O N Q U I J O T E D E L A M A N C H A , 
p o r M i g u e l de C e r v a n t e s Seavedr.o. 
T e n e m o s t eda s l a s e d l c l r n e ^ de e s t a 
f b r a i n m o r t a l , c u y o pro< lo v a r í a des-
de s e t e n t a c e n t a v o s h a s t a t r e p c l e n t o s 
c i n c u e n t a pesos, c ada e j e m p l a r . 
O b r a s c o m p l e t a s de B e n a v e n t e , P e -
r e d a , P a l a c i o V a l d é s , V a l l e i n c U n , 
P é r e z G a l d ó » . 
D e o í t o s a u t o r e s , t e n e m o s c o l e c c i o -
nes de s u p o b r a s encuad i - rnadas en 
p : i s t a e s p a ñ o l a o p a s t a v a l e n c i a n a , 
p r o p i a s p a r a u n o b s e q u i o y a b a j o 
p r e c i o . 
J U G U E T E S Y C U E M T O S P A R A 
M i l i b r o d e P a s c u a . M i l i b r o de N a -
v i d a d . M i L i b r o de R e y e » , B U l i b r o 
de V a c a c i o n e s . T o d o s e s to s c u e n t o s , 
• o n p r o p l o B p a r a l o s n i ñ o s . P r e c i o , u n o 
$ 1 00 . 
T e n e m o s i . s g r a n « n r t i d o de Jugae-
t e s i n s t r n e t i v o s . y L i b r o s de c u e n t o s 
de t o d a « l a s casas e d i t o r a s y a t o d o s 
l o a p r a l l o s . 
P i d a c a t á l o g o e s p e c i a l , que l e e n -
v i a r e m o s g r a t i s . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , S E X . 
V E L O S O Y COA. 
A v e n i d a de I t a l i a 6 2 . A p a z t a d o 1115. 
T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
I n t l £ 4 n t . 
OFlCiNA C E N T f t A L 
¿ 7 
Ü 
/ ^ c ^ J 6 ' 0 ^ V E R M O U T H " I M P E R O - p o r v a l o r d e 1 
ae l a P r o v i n c i a d e M a t a n z a s : e l q u o p r i m e r o l e d i g a s i n t i t u b e a r , " d e m e el c h e c k d e l V E R -
M O U T H " I M P E R O " , se l o e n t r e g a r á . 
A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
m w i M i i i i n i ñ u 
Rftftitoi Depósitos en Esta Sccdfo, f l f i r i e Interés M 3 p * 100 A m l 
Todat ftfof optredoneí pntdtn t f a t M f f t tamhitn per r o r r i f 
"Danseuses de da-
dión", uno de los 
grupos de estatuas 






S u b e n l o s P r e c i o s d e S o l a r e s 
e n e l R e p a r t o P A L A T I N O 
A P A R T I R D E E N E R O I o , 1 9 2 6 , R E G I R A N L O S 
P R E C I O S Y F O R M A D E P A G O S I G U I E N T E S : 
C a l l e P r i m e r a , S e g u n d a , T e r c e r a y 
C u a r t a , a l a i z q u i e r d a de l a c a l l e 
F o m e n t o , — C e n t r o s . • 
C a l l e P r i m e r a , S e g u n d a , T e r c e r a y 
c u a r t a , a l a d e r e c h a de l a c a l l e F o -
m e n t o . — C e n t r o s 
C A L L E A L B E A R 
C e n t r o s 
E s q u i n a s 
C A L L E F O M E N T O 
C e n t r o s 
E s q u i n a s 
F R E N T E A L P A R Q U E 
C e n t r o s 
E s q u i n a s 
C A L Z A D A D E P A L A T I N O 
P R E C I O 
P O R V A R A 
$ 6 00 
P R I M E R 
P A G O 
$ 60 oo 
P A G O 
M E N S U A L 
$ 2500 
$ 650i$ 7000 
% 675 





$ 1 1 50 
$ 9000 
$ 1 2 0 0 0 
$150oo 




$ 3 5 0 0 
$ 3 5 0 0 
$ 4 5 0 0 
$ 500° 
$ 7 5 0 0 
$ 
$ 
4 0 0 0 
7 5 0 0 
$ 1 0 0 00 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 
D I C I E M B R E 28 D E 1925. ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 
I M P O R T A N T E S 
D E S C U B R I M I E N T O S 
P O R R E L I G I O S O S 
E l Padre Zanón asegura que el 
Africa Central estuvo habitada 
antes por una raza de pigmeos 
Por Thomas B . MORGAN 
(Corresponsal de la Unlteíl Press) 
BOMA, diciembre 2 7 . — S e g ú n 
el reverendo padre Franzo Zanon, 
misionero en Africa, que ha anun-
ciado al Papa Pío X I el descu-
brimiento de implementos prehis-
tóricos que semejan juguetes, en 
dicha región, el Africa central es-
tuvo en un tiempo habitada por 
una raza de pigmeos. 
E l Padre Zanon expuso su des-
cubrimiento ante la Academia 
Pontifical de Ciencia, para lo cual 
c o n c e d í el Papa una audiencia 
científica especial. 
Otra importante exposición pro-
vino del Padre John Hagn, norte-
americano y director del Observa-
torio Vaticano, quien anunció que 
había probado la existencia en el 
firmamento de una masa gaseosa, 
auto-lumínica y parecida a una nu-
be. 
Según él Padre Zanon, los pig-
meos africanos tenían unos tres 
pies de estatura. Cerca de Bengfha-
zi el misionero halló restos de su 
civilización: tenían aparencias de 
Juguetes. Estos liliputienses ihabi-
taban colonias al aire libre que 
estalban considerablemente pobla-
das y comparativamente bien orga-
nizadas. Lros restos encontrados 
de puntas de lanza y otros instru-
mentos de piedra indican que en-
tre loa pigmeos había hombres y 
mujeres que hacían una ocupación 
de la construcción de armas y he-
rramientas. L a proporción dimi-
nuta de los restos hallados sugie-
ren el tamaño de los que los uti-
lizaban . 
Este descubrimiento, según se 
declara, confirma lo dicho por los 
antiguos geógrafos que aseguraban 
que tales pigmeos habitaban la L i -
bia. E n una enorme hondonada 
en el distrito montañoso que está 
al sur de Benghazi, el padre Za-
non manifestó haber encontrado 
una inscripción en caracteres li-
bios, fenicios y nabateos. Su opi-
nión es que dicha inscripción per-
tenece a la época de los caracte-
res lineales que precedieron a los 
jeroglíficos. 
E l descubrimiento del padre 
Hagen es parecido al de Herschell 
en el Observatorio de Green-wich, 
hace un siglo, aunque nadie desde 
entonces había podido localizar las 
masas nebulosas. E l padre Hagen 
dice que él estudió el área indica-
da por Hersohell y encontró nubes 
gaseosas de gran densidad que cu-
brían dos o tres grados del arco 
astronómico. E l sacerdote dedicó 
trece afíos a este estudio. 
E X H U M A C I O N D E U N C A -
D A V E R 
Por orden del juez de Instrucción 
de la Sección Segunda Dr. Ponce, 
será exhumado esta tarde a las tres, 
en el Cementerio de Colón, el cadá-
ver de Dolores Soto, joven españo-
la, recientemente fallcida, y que 
según denunció su hermana, falle-
ció por haber sido sometida a de-
terminadas prácticas criminales. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
• r o m a t o s a s Í A M rA»> 
HA OIAS. ABIBRTA TOSAS 
¡LOS VIAS T TMOS MAl 
TOBA &A KOOBJI 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareño, 
Ayesterán y Burzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta. 
Jesús del Monte número 546. 
Luyanó número 3. 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano numero 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. J^mucísco. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. González. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
FARMACIA T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAZZAirO T ZANJA 
ABIERTA TODA LA NO CHS 
L O S S A B A D O S 
Taléfosoa: A-fll71. 8179. BITS 
E S T A A L A R M A D O E L . . 
(Viene de la primera página) 
da, a sus hifas y demás familiares, 
para compartir los sentimientos de 
tan irreparable pérdida. 
Fuste, 
Corresponsal. 
E L INGENIO "MANATI" L L E V A 
E L A B O R A D O 102.093 SACOS D E 
AZUCAR 
(Por Telégrafo.) 
Manatí, diciembre 2 8 . — D I A R I O 
D E L a MARINA, Habana.—Hoy 
reanuda sus tareas está finca, des-
pués de las fiestas de los días pa-
sados . 
Reina gran entusiasmo, pues es-
te ingenio suspendió la molienda, 
teniendo envasados 102,093 sacos 
dv azúcar de trece arrobas; lo que 
constituye la mayor cantidad de 
azúcar hecha por un ingenio en 
Cuba antes de las fiestas de las 
Pascuas. 
Corresponsal. 
M U E R T E D E UN R E T R A N Q U E R O 
E N E L C E N T R A L MANATI 
(Por Telégrafo.) 
Victoria de las Tunas, diciem-
bre 2 7 . — DIARIO D E L A MARI. 
NA, Habana.— De resultas de un 
accidente, recibió lesiones graves, 
al alcanzarlo un carro en la Glo-
rieta del Central Manatí, el retran-
quero Inocencio Vázquez. 
E l Corresponsal. 
D E M E D I C O P A R A M E D I C O S 
E L D O C T O R W I L L I A M S H A R P E D E N E W Y O R K 
Momento en que el ilustre profesor americano doctor "William í»harpe pronunciaba su notable conferen-
cia en la Policl ínica Nacional. 
Un éxito más del cirujano-direc-
tor de la Policlínica Nacional, ha 
sido la •conferencia de ayer-maña-
na del notable especialista, nues-
tro huésped por unos días, doctor 
William Sharpe, cirujano del sis-
tema nervioso del New York Poli-
UN NISO R E C I B I O L E S I O N E S 
GRAVISIMAS A L S E R A R R O L L A -
DA P O R UN AUTOMOVIL 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, diciembre 27.— 
DIARIO D E L a MARINA, Haba-
n a . — E s t a tarde, el doctor Darder 
y el practicante Mora asistieron 
menor Manuel Astiazarain, de sel1 
años de edad y vecino de Santa 
María esquina a Aparición, quien 
presentaba contusiones en el pa. tamiento de la hidroéefaiia", co-
rletal derecho, con pérdida delimo significó muy bien el doctor 
cuero cabelludo, fractura completa Gómez de Rosas al hacer la pre-
del húmero, calificando de grave¡sentación del conferencista. 
puntura lumbar demuestra la libro 
comunicación! o por el contrario, 
al faltar, significa la obstrucción. 
Asimismo la medida de la tensión 
ameritadas del tratamiento precoz 
del drenaje. 
Esta conferencia, como las an-
teriores, füé trasmitida por radio 
lumbar con el aparato de Claudeipor la Estación P . W . X . de Cuban 
y los exámenes del fondo ocular¡Telephone Co . , significando el 
que nos dará cuenta del grado de ¡doctor Sharpe su complacencia por 
clinic, profesor de la institución y • hipertensión intra-craneal manifes-¡ser • la vez primera que hablaba 
presidente de la Pan-American Me- tada por el éxtasis papilar. P a r a d o r el radio, así como al recibir 
dical Society; autoridad mundial ¡el Teconocimiento de las desigual-¡terminada la disertación, copias fo-
no discutida en la cirugía del sis-.dades tumorales que deprimen los1 tográficas de la misma, sorpren-
tema nervioso, con tesis tan mo- ventrícailog laterales la Inyección I E n d o s e de nuestros adelantos en 
dernísima como "diagnóstico y tra- de aIre intermitentemente realiza-!esas materias; como expresó al ter-
' da extrayendo 10 ce. de. l íquido, minar el almuerzo que en su ho-
céfalo-raquideo e inyectando igual nor organizó el doctor Arturo C 
el estado del paciente. 
Eí menor se hallaba jugando 
con otros niños sobre la acera, y 
cayó al pavimento en los momen-
tos que transita*»^ el automóvil nú 
mero 769, de Guanabacoa, mane 
jado por Manuel Perdomo Avila, 
do veinticinco años de edad y ve. 
clno de' Corral Falso, 239, siendo 
arrollado por la máquina. 
Los testigos presenciales atribu-
yen el hecho a la- fatalidad. 
E l menor fué trasladado a Emer-
gencia, por estimarse necesaria 
una intervención quirúrgica. 
E l chauffeur quedó a disposición 
del Juez de Instrucción. 
> Cortés. 
UNA GUAGUA, MANEJADA P O R 
UN MENOR SIN T I T U L O D E 
C H A U F F E U R , DIO L U G A R A UN 
A C C I D E N T E G R A V E 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, diciembre 27 .— 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
n a . — E s t a tarde volcóse en la ca. 
rretera de Cojímar la guagua que 
manejaba Natalio "González, vecino 
de Amenidad, G, resultando lesio-
nada la menor Alejandrina Quin-
ta, de cinco años de edad y vecina 
de Martí, 44. 
Manifestó la pasajera de la gua-
da Estrella Ramos, vecina de esta 
localidad, que el hecho debióse a 
exceso de velocidad, estimando al 
chauffeur, responsable. 
E l vigilante Ramírez declaró que 
tanto el chauffeur como el conduc. 
tor del vehículo, son menores de 
edad y carecen de t í tu los . 
E l escaso pasaje de la guagua 
evitó que la catástrofe fuera to-
davía de más graves consecuencias. 
E l chauffeur quedó en libertad 
por estimarse el hecho casual. 
Cortés. 
R E P A R T O ,DE PREMIOS A L O S 
NIÑOS E N E L CONCURSO L O C A L 
D E MATERNIDAD E N MATANZAS 
Matanzas, diciembre 27 .— DIA. 
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
Hoy efectuóse en el Teatro Velas-
co la repartición de premios a los 
niños, adjudicados en el concurso 
local de maternidad, asistiendo al 
acto el doctor Daniel Glspert y su 
distinguida familia, 3̂  el director 
de Sanidad, doctor Rensoli, con 
otras personalidades a quienes 
ofreclóseles un almuerzo en el Ho 
tel Velasco. 
G ó m e / . 
V E L A D A F U N E B R E E N E L T E A -
T R O C A R R A L D E GUANABACOA 
Guanabacoa, diciembre 27 .— 
DIARIO D E L A MARINA, Haba, 
na.—Anoche celebróse en el Tea-
tro Carral, una velada fúnebre or-
ganizada por la Delegación de ve-
teranos, resultando el acto solem. 
ne y asistiendo numerosa concu-
rrencia . 
Los oradores, general Ensebio 
Hernández, general Eliseo Flgue-
roa. periodista Manuel Cuéllar, el 
doctor Juan Aguayo, que hizo el 
resumen^ estuvieron a gran altura. 
Igualmente la señorita Arrondo, 
que recitó poesías. 
L a banda de bomberos amenizó 
los Intermedios. 
HA SIDO MUY SENTIDO E N BO-
LONDRON E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L S R . MARIO P ^ E Z 
Bolondrón, diciembre 2 7 . — D I A . 
De una manera maciza y con 
experiencia sobre la materia ex-
puso los conceptos actuales defini-
dos de la hidrocefalia interna y 
externa, considerando la primera 
como la menos frecuente produci-
da por meningitis obstructivas y 
tumoraciones -capaces de cerrar el 
cantidad de aire podrán visuali-
zarse por los Rayos X . 
Hecho el diagnóstico "no. cabe a 
la hora actual más 
que el desagüe mediante la crani-
ectomía sub-temporal de Cuhing 
colocando cinco o seis crines al 
través de los distintos planos des-
Bosque, presidente de la Policlini-
ca Nacional. 
Entre los concurrentes podemos 
trnta^T^ fn anotar ôs doctores Ortega, Ortiz 
0 Cano, Aróstegui, D . Ramos, Casti-
llo, Rdz. Molina, Trémols, Ara-
gón, Núñez Pérez, Martínez Ca-
ñas . C . Inclán, Núñez Portuondo, 
Hurtado, Busquet, Pereda e hijo. 
de los ventrículos hasta el tejido costales, Valdós Dapena, ' Pérez 
Acueducto de Sylvio, los agujerosjperlcraneal en los easoa de hidro- Camach¿( Lutz> Kouri, P . Lore-
de Monroe, Luska o Magendie; y'cefalia interna y siinplemente de- do, Valdés Anciano, Penlchet, A . 
las segundas causadas por hiper-
secreción del líquido céfalo-raquí-
deo comunicante. Señaló el diag-
nóstico diferencial sólo posible 
mediante la punción lumbar con-
juntamente con la punción vetítfi-
cular a fin de poder inyectar por 
la vía ventricular líquidos colo-
rantes Inofensivos, coma la phenol-
phtaleína neutra, que al pasar a la 
jar abierta la dura-madre en la ex-; Inclán, Gulral, Mencia Silveira, 
terna. A l hablar de la punción Taquechel, Eleizegui, Pinedá, J . 
ventricular, la sub-occipital la cree Alvarez, Solis, Lavalette, Vázquez, 
preferente o de elección. Pqr últi-1 Galigarcia, E . Domínguez, Seguró-
me señaló los casos de espina br-|la, Torralbas, Lastra, Romaguera, 
fida seguidos de hidrocefalia e hi- Bosch, Labrador, Alfonso, Baca-
zo hincapié sobre el tratamiento llao, Portell, Bustillo, Roca, Cres-
profiláctico de algunas hidrocefa-[po, F . de la Vega, J . P . Morales, 
lias causadas por lesiones de la . Vilá, Yero, Beldarrain, Moreno, 
cabeza traumáticas post-natales,Fariñas, etc. , etc., etc. 
S E I N A U G U R O L A C O N F E R E N -
C I A P E R I O D I S T I C A D E C U A -
T R O D I A S F.N N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , diciembre 27. 
(Associated Press ) .—Los que cur-
san estudios de iperiodismo en los 
colegios del país deben traer al 
campo periodístico "el espíritu de 
los cruzados" dijo esta noche 
Dwight S. Terrin, presidente del 
Newspaper Club de Nueva York y 
jefe de información del uNew York 
Herald Tribuno", en un discurso 
que pronunció en el banquete do 
apertura de la conferencia de cua-
tro días de la Asociación America-
na de Profesores de Periodismo y 
de la Asociación Americana de Es-
cuelas y Denartamentos de Perio-
dismo . 
ÍVIr. Torrin puso de manifiesto 
la importancia del periodista en 
sus funciones para ofrecer un ser-
vicio veraz al público. 
Harry H . Romer, redactor del 
cable de The Associated Press, 
también pronunció un discurso. 
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
Ha causado profundo pesar en es-
ta sociedad el fallecimiénto repen-
tino ocurrido hoy en la Habana, 
del respetable hijo de este pueblo 
peñor Mario Páez Cabrera, antiguo 
administrador del Central Flora de 
este término y posteriormente pre. 
sídente de la Compañía Azucarera 
Central Australia, joven y caballero 
sa personalidad, que se destacó 
siempre con relieves propios en to-
dos los medios mercantiles y so-
ciales matanceros. 
A sus deudos testimoniamos el 
más sincero pésame. 
Oña, 
Corresponsal. 
F U E NOMBRADO MAGISTRADO 
D E L A A U D I E N C I A ,DE O R I E N T E 
E L DOCTOR ZALDTVAR 
(Por Telégrafo.) 
Bolondrón. diciembre 2 7 . — D I A . 
RIO D E L A MAR1ÑA, Habana.— 
Con satisfacción a la vez que con 
sentimiento, que causará su parti-
da, conocióse hoy en todo nuestro 
distrito la noticia de la designa-
ción para magistrado de la Audien-
cia de Oriente, del doctor Alvaro 
ZalcUvar, recto y caballeroso juez 
de Primera Instancia de Alacranes. 
E l doctor Zaldívar, que es honor 
del Poder Judicial de la Repúbli. 
ca, y ha sido continua garantía 
en todos los Gobiernos, por su In-
flexibllidad, orden y moral en las 
costumbres públicas, pudiendo afir-
marse que ha merecido el ascenso 




C A Y O D E L A U T O M O V I L 
Juan Poblet Pérez, español, de 52 
años, vecino de San Mariano 41, 
estuvo reparando un automóvil que 
llevaron a su- domicilio unos indi-
viduos. Una vez terminadas las re-
paraciones, salió a probar el auto 
por la carretera de Arroyo Apolo 
y frente al Reparto Santa Amalia, 
al tratar de parar el auto cayó al 
P R O N T O L L E G A L A . . . 
(Viene de la primera página) 
de control y de otros organismos 
de paz que se hacían cargo de un 
gran número de cuestiones impor-
tantes que deberían haberse lleva-
do anta la L iga . 
Pero con el comienzo de 1926, 
los liders del referido organismo 
pavimento causándose contusiones, declaran que todo esto ha cambia-
en la región costal posterior, con 
probable lesión ósea y desgarradu 
ras de la piel en el maleólo iz 
quierdo.t 
E L D O C T O R 
C o n r a d o G . A g u s t i 
S A L U D A R E S P E T U O -
S A M E N T E A SUS 
A M I G O S Y C L I E N T E S 
Y L E S D E S E A T O D A 
C L A S E D E F E L I C I -
D A D E S E N P A S C U A S 
Y UN P R O S P E R O Y 
L L E N O D E D I C H A S 
A Ñ O N U E V O . 
58336 2d.27 Dic. 
L O S C U P O N E S D E N U E S T R O S 
R E G A L O S D E V I A J E S 
Llamamos la a tenc ión a las 
personas interesadas en nues-
tros viajes a E s p a ñ a y F r a n -
cia con que obsequ iará el 
D I A R I O D E L A M A R I N A el 
a ñ o entrante a sus lectores, 
que no deben enviar cupqnes 
t o d a v í a a la oficina que es-
tamos organizando, pues de-
biendo é s t a ocupar el mismo 
local del "Concurso Infantil 
de S i m p a t í a " que aún no ha 
terminado, se exponen a que 
se e x t r a v í e n o confundan di-
chos cupones. 
L a admis ión de é s t o s , para 
ser cangeados por los vales 
numerados, e m p e z a r á el d í a 2 
de Enero. 
do 7 que la Liga está adviniendo 
a un grado completo de autoridad 
y prestigio polít icos. Este, cambio, 
aparte del continuo e inlntérrum-
pido crecimiento y desarrollo que 
ha hecho la institución, se atri-
buye especialmente a las razones 
;siguientes: 
! 1 .—Los tratados de Locarno, 
que la Liga considera como resul-
| tado directo de sus esfuerzos en 
pro del arbitraje, la seguridad y el 
desarme'. 
2. — E l modo victorioso de ha' 
ber conducido las disputas greco-
búlgara y sobre Mosul, dos de las 
más importantes cuestiones políti-
cas -que jamás fueran presentadas 
ante ella. 
3. — L a entrada de Alemania en 
la L iga . 
4. — L a abolición del Consejo de 
Embajadores, de las varias comi-
siones aliadas de control y de otros 
organismos que surgieron de los 
tratados de paz y que han usurpa' 
do las funciones de la Liga. 
5. — E l hecho de que todo futu-
ro tratado internacional de segu-
ridad, de defensa mntua, de arbi-
traje o de desarme, aun cuando se 
trate de convenios regionales en-
tre algunos Estados, deberá nece-
sariamente redactarse con la Liga 
como el organismo Internacional 
que atenderá a su supervisión y 
aplicación. 
(Se asegura, que el año qne vie-
ne Ginebra vendrá a ser el centro 
en torno al cual girarán todas las 
actividades internacionales, como 
por ejemplo, el arreglo de las dis-
putas políticas, el arbitraje, la co-
dificación del derecho internacio-
nal, el desarme, la seguridad, la 
reconstrucción y la colaboración 
financieras y económicas y otras 
cuestiones por el estilo. 
Cón la entrada de Alemania en 
la Liga, este organismo : habrá 
agrupado en torno a Ginebra un 
bloque sólido de aquellos Estados 
europeos alrededor de los cuales 
giran la mayor parte de las acti-
M R S . E L S A B R I G G S F U E L I -
B E R T A D A P O R E L C O N S U L 
A U S T R I A C O 
IPALBRMO, Italia, diciembre 27. 
— (Por la Associated Press) . — 
E l Cónsul austríaco ha obtenido 
la libertad de Mrs. E lsa Brlggs, 
que fué arrestada por las autorida-
des Italianas a principios de di-
ciembre debido a una irregulari-
dad en su pasaporte. Ed cónsul 
austríaco intervino al enterarse 
que era hija de un abogado vienés 
llamado. Baunfeld. y no americana 
como al principio se anunció . Mrs. 
Brlggs salió Inmediatamente para 
Vlena. 
.'La dama vino a Italia con una 
comisión de un publicista dé asun-
tos de arte de Nueva "tfork para 
reunir materiales para un trabajo 
pictórico sobre Sicilia. Cuando las 
autoridades dudaron de su status 
y la arrestaron, se anunció que ha-
bía sido detenida por sospecharse 
que se dedicaba al espionaje, lo 
que no pudo ser confirmado. 
E L V E L E R O D E 6 M A S T I L E S 
" E D W A R D J . l A W R E N C E ' S E 
I N C E N D I O 
. PORTLAND, Maine, diciembre 
27- (Por The Associated Press)'.— 
L a Edward J . Lawrence, único ve-
lero de 6 mástiles que paseaba por 
los siete mares del mundo, fué des-
truido hoy por un incendio cuando 
se hallaba anclado en la bahía de 
Portland. 
Esta noche la embarcación se ha-
bía convertido en su propia pira 
funeral, pues se encontraba enca-
llada sobre los arrecifes de Fort 
Gorges. 
DOS G R A N D E S C O M P A Ñ I A S D E 
S E D A S S E F U S I O N A N E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O E K , diciembre 27. (Por 
The Associated Press).—Una fu-
sión de las dos compañías de sedas 
do los Estados Unidos m¿< impor-
tantes, la Belding Brothers and 
Company y la Heminway Silk Com-
pany, se annció esta noche. 
L a Heminway Company tiene cin-
co fábricas trabajando a toda ca-
pacidad en Watertown,. Putman y 
Woodbury, Conn' y en New York 
City y Haverstraw, New York. E l 
veinte por ciento de sus negocios 
consisten en exportaciones por con-
ducto de sus subsidiarias en Ingla-
terra, Australia y México y de siis 
azencias en Cuba y Ta .Argentina. 
E X C I T A C I O N E N E L a F G H A -
N I S T A N P O R L A P R E S E N C I A 
E N E L M I S M O D E T R O P A S 
R U S A S 
C A L C U T T A , diciembre 27.— 
(Por la United í r e s s . ) — E n el K a -
bul reina una gran excitación por. 
que existe la creencia de que la 
frontera con Rusia del Afghanistán 
ha sido violado por las tropas 
rusas. 
L a situación de los colonos de 
esta nación debe haber sido la 
causa. Los periódicos del Afgha-
nistán aparecen orlados con una 
cinta negra, y dicen que el con-
flicto no se solucionará como en 
otras ocasiones, con sólo recibir 
una Indemnización. 
C H A N G T S O U N H A R E C O B R A . 
D O T O D O S U P O D E R 
TOKIO, (jiciembre 27. (Por la 
United Press) . OQs de tal modo 
evidente la recaptura que ha ló . 
grado practicar en todo el territo-
rio de la provincia que reconoce a 
Mukden como capital por Chang 
Tso Ling y las fuerzas de su man-
do que los japoneses han levanta, 
do la prohibición a los chinos de 
acercarse a Mukeden y al ferroca-
rri l que poseen en la Mancharla, 
que pasa de Chang Chun a Puerto 
Arturo y pase a tres millas de la 
ciudad de Mukden. 
A L E M A N I A NO D E V O L V E R A 
S U S B I E N E S A L O S N O B L E S 
H A S T A Q U E C E S E E L H A M B R E 
B E R L I N , diciembre 27. (Por la 
.United Press) . Lo's ayuntamientos 
están preparando una resolución 
en todo el país con el propósito de 
ser presentada al Gobierno, de mo-
do que este resuelva demorar la 
entrega de las propiedades perte. 
Recientes a los nobles y personajes 
de las antiguas casas reinantes has 
ta que no exista en Alemania una 
sola mujer o niño con hambre. 
E l número de los sin empleo au-
menta cada vez m á s . 
F U E G O E N E L R I O D E L A 
P L A T A 
(Por la United Press) , 
BUENOS AIREÍS, diciembre 27.-— 
Cuatro buques-tanques de petróleo 
están ardiendo en los muelles de 
esta ciudad por haberse desatado a 
bordó de los mismos con motivo de 
una tormenta de descargas eléctri-
cas queazota a esta ciudad. 
E n los momentos de transmitir 
este cable ha comenzado, también el 
incendio en cinco buques más de 
esta índole, lo que pone en peligro 
los muelles, por lo que el gobierno 
E L L A B O R I S M O O R G A N I Z A D O 
C O N S T I T U Y E UNA A M E N A Z A 
P A R A L A G R A N B R E T A Ñ A 
LONDRES, diciembre 27. (Por 
The Associated Press) . E l Muv 
Reverendo William R . Inge, el 
"deán sombrío", declaró en su ser. 
món de Navidad en la iglesia de 
St. Paul, "que el próximo peligro 
que amenaza a la nación inglesa 
está dentro de ella. 
" E l control de nuestros desti-
nos—dijo—ha pasado a manos de 
esa elipse que parece—y no creo es-
tar injusto con ella—no estar com 
pletamente educada ni poseer las 
cualidades morales que han hecho 
a la nación grande^ unida y feliz. 
Me refiero a la clase laborista or. 
ganirada. 
"Es a ellos a qulenea toca de-
cidir si nos hundiremos o podremos 
nadar. E s Inútil amonestarles y 
mucho peor que Inútil adularles. 
Solamente podemos confiar, me te-
mo, aunque no mucho, en lo que 
Edmund Burkp llamó la antigua 
Integridad, piedad, buen carácter 
y buen humor innato del pueblo 
ing lés . 
"Nuestras principales faltas son 
el artificio político y clerical, la 
ignorancia y la insenceridad inte, 
lectual". 
¿ L A L U N A T I E N E S I E M P R E 
L A S M I S M A S D I M E N S I O N E S ? 
. E S un fenómenb de observación 
corriente, que al salir la luna, es 
decir, cuando está más baja en el 
horizonte y vista a través de ár-
boles o de edificios, su aspecto es, 
para nosotros, considerablemente 
mayor que en su culminación. Pe. 
ro no es a este fenómeno a l que 
aludimos; sé trata de la Tuna en 
pleno firmamento y sustraída a la 
Influencia que una atmósfera más 
gruesa pueda ejercer sobre las 
apariencienclas ópticas. 
—Observándola, aún a simple vis-
ta, es fácil comprobar existen mo-
mentos en que parece más volumi-
nosa y otras veces parece más pe. 
queña, en un cielo absolutamente 
raso. 
L a órbita * que describe la luna 
no es un círculo, sino una elipse, 
uno de cuyos focos es la tierra; 
de ahí que en ciertas épocas del 
año lunar, al estar nuestro, saté-
lite mág cerca de nosotros, la vea-
mos también mayor, o sea durante 
su perigeo, viéndole más pequeño 
en su apogeo. 
L a excentricidad de su órbita ha-
ce que entre sus dos extremos al . 
canee una diferencia de 42,000 
kilómetros su distancia a nosotros, 
o sea algo más de nuestro máximo 
paralelo ecuatorial, y dada la re-
lativa proximidad del planeta se 
comprende ha de influir mucho 
en su tamaño apárente. 
S i se toma como punto de com. 
paraclón el diámetro de la luna 
cuando está en su distancia media, 
o sean 384.000 de kilómetros, que 
es de 31 miautos y 8 segundos, en-
contramos que en su máximo ale-
jamiento o apogeo tiene 29 minu-
tos y 31 segundos, mientras que en 
el perigeo o mínima distancia de 
nosotros es de 32 minutos con 55 
segundos. 
E n los eclipses de sol esta cir, 
cunstancia influye notablemente 
por cuanto, según la situación, re-
sulta el eclipse anular o total. Si 
está en su perigeo, el eclipse e& to-
tal y si es en su apogeo, es anular 
E n el primer caso, la mmi ejerce 
el oficio de pantalla suficiente-
mente grande para tapar el disco 
del sol, y en el segundo lo hace 
solamente en parte. 
d e t e n c i o n k p Í 
L A " G Ü E R R I L U 
M U M U E R T A 
Continúa la racha de robo, 
en esta capital. A r r e s t o ^ , 
Estafador. — ( W , 1111 
Utras noticia 
x r w E R o s A 8 D E T E X c i o ^ 
E l Teniente Mlgud a« , 
guez y su f a m o s a ^ S S ^ 
Muerte" dió una b a t i í a ^ 
maleante ayér. Entre V . 1 ^ ' 
figuran los siguientes u 6 ^ 
gildo Hernández (a) R „ Hernie 
Regla, de la raza de c X g 0 c K 
miclllo, que fué ^ e n i / ^ 
Muelles entre D e s a t p ^ « lo. 
baña, preparado para I 7 Ba. 
¡os touristas; Severo ' 
misma raza, de 28 añnr ^ ' H 
Vives 95, que fué ¿ ° ' Veclno J 
m a d r u ^ a d a T un p ^ f0rerin(1̂  t 
sa del juez de I n s t r S * f6,1* 
d ó n Primera Dr A n t n J ' h ^ 
Sola, situada en P ^ o * Gar^ 
23, y que al darle e! ^ ^ 6 21 f 
la fuga siendo detlnld. 86 ^ • 
He 23; Carlos HeredL n, '11 la ^ 
Mén d e l a r a z a d r c o ^ V ^ 
y vecino de Chamorro sin ? 8fio< 
qne fué detenido por L 'r Úaer« 
terior de un patio de in 0 er 
f Octubre y Tamarindo T ^ 
drugada; Eduardo MosomJ6 a4' 
úol, de 41 años, v e c i n ^ S r c a ^ 
6,. recamado en causa 117o h ^ 
tual año, por lesiones gíave0B ^ ^ 
fueron remitidos al Viva? ^ 
DETENCIÓN ¿¡TüírRECLAMADO 
^ E l Experto Pedro Alvarifio arr^ 
tó ayer a José Gómez Sixto « t 
sé Gómez Ferrol (a) 
pañol, de 3 2 años vecino í 
Cristóbal 3, en el k e ^ ^ ^ 
fias, autor en unión de Vicente Váí 
quez (a) Viduido, de las ¿ « 1 
causadas a Julio Villaverde y 
en la puerta de la fonda Las S 
Coronas, en Egido, la madrugad! 
del día de Navidad. Ingresé en e 
Vivac. 
E S T A F A D O R IDENTIFIGADO 
E l subinspector de la Judicial gs. 
fior Manuel Gómez y «1 agente Re. 
yes identificaron a Albérto Estra-
da Díaz, que se halla en el Vivac 
como autor de la estafa de dos mag-
netos a la Equipement Electric Co 
que pidió invocando el nombre del 
señor Secretario de Obras Púbjicag 
como el mismo que diciendo que iba 
de parte y por orden del Presiden-
te del Senado, «stafó 800 tabaco» 
Nacionales a la fábrica de tabacos 
Gener. 
S E QUEDO OON E L DINERO 
Denunció en la Judicial Cándldd 
R. Blanco Sánchez, de Clenfuegos, 
vecino dé Aguiar 70, que entregfl 
en depósito hace tros meses $230 
a Francisco Térez, vecino de Agrá-, 
monte 38, en Regla, y al reclamari 


























De acuerdo con lo preceptuado 
en los Estatutos sociales y de or-
den del señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores ac-
cionistas del DIARIO D E L A MA-
RINA, S. A . , para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que deberá 
celebrarse el día cuatro de enero 
de mil novecientos veintiséis, a 
las cuatro de la tarde, en el edi-
ficio de la Compañía, con el ob-
jeto de tratar sobre la modifica-
ción de los Estatutos Sociales, de 
acuerdo con el proyecto .aprobado 
por la Junta Directiva. Los Esta-
tutos están visibles a todas horas 
hábiles hasta el día de la junta, 
en las oficinas de esta Secretaría. 
Habana, veinticuatro de Diciem-
bre de mil novecientos veinticinco. 
E l Secretarlo, 
Ledo. Manuel Abril y Ochoa. 
D e l C o n c u r s o I n f a n t i l 
vidades Internacionales, %en tanto j ha enviado allí todos los bomberos 
que la atracción del centro contl- disponibles en l a ciudad y varias 
nuará hasta abarcar virtualmente Lompañías de Soldados para que 
todas las naciones del mundo. (traten de extinguir el fuego. 
A fin de evitar cualquier error 
por parte de los n iños que se 
creen con derecho al regalo de 
los 6 0 juguetes ofrecidos por el 
Gran Concurso Infantil de Sim-
p a t í a , hacemos la ac larac ión que 
el n ú m e r o por el que deben re-
girse los terminales de cada mi-
llar es el 3 8 7 , que q u e d ó fijado 
en el aparato m e c á n i c o e léctr ico 
por el que se hizo el sorteo. 
Por lo tanto, todos los milla-
res acabados en 3 8 7 tienen de-
recho a un juguete que se entre-
ga en la Oficina de Zulueta y T e -
niente R e y . 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO 
Denunció a la Policía Elias Ba« 
hí.r, comerciante, de Palestina, dé 
S 6 aáos, vecino de Antón Recio 54, 
que al regresar a su domicilio no« 
tó que habían barrenado la cerra» 
dura de la puerta de su cuarto y 
violentando la gaveta del escapa-
rate, le sustrajeron $368 en bille-
tes, $9, en moneda fraccionarla r. 
prendas por valor de $265. 
Sospecha sea autor del robo uií 
compatriota sujfe apellidado Lia-» 
mil. , , 
Francisco García Díaz, vecino a* 
Bahar, declaró a la Policía que viú 
en la casa de su convecino a un 
individuo cuyas señas coinciden 
cou las de Llamil y al preguntarle 
que qué hacía en la casa sin estar 
sus dueños, dijo que estaba espe-
rándolos, y que como hacía frío aa-
bía cerrado la puerta. 

















' Ij tal 
mu 
Camilo Aldahala, pero Díaz declaro 
que no era él quien estaba en e« 
cuarto de Bahar. Quedó en libertad 
Camilo pr orden del licenciado Sa 
ladrigas, de guardia anoche er 
unión del Secretario Sr. Canalejo 
oficial Sr. Unanue. 
S E L L E V A R O N LA CUJA 
Emilio Eiriz Otero, español, J 
20 años, chauffeur d é l a cufia ^ 
7 vecino de Enamorados 1 
D, subió anoche al Centro ua 
dejando la cuña en San Jo&e j 
que Central. Cuando bajó notó 9 d 
le habían hurtado la cuña. 
; INTOXICACION O IXTENíO & 
0 SUICIDIO? Cl. 
Jorge García Rodríguez d ^ 
magüey. de 25 años vecino d e ^ 
Miguel 125, fué conducido al 
to centro de socorros POJ ^ 
Uriza Zamora, de 20 *n°0¿8li6 e» 
de Rodríguez 55 . ^ 
Rodríguez y 10 de Octubre 
tado comatoso. ^ 0 9 , de uf» 
Asistido por el Dr. Barr°B; lai dr grave intoxicación que 
claró que un ^ ^ Z . Í ^ ^ 
rales no recuerda y 
él en el lugar ^ e f o ^ a ^ 
mo en la mano y él « |10 %Be <* 
rardo su contenido. Se suv 




E n la casa San Lázaro 
M n r u n ^ ^ ^ ^ 
abierta sustrayendo ^ 
Mazón $200 < 
das. 
P A R A L A S 
VIAS DIGESTIVAS : : VIAS URINARIAS : : A R T R I T I S M O 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
A G U A D E S A N M I G U E L de 20 l i t ros . 
Haga sus pedido* a los Agentes en la Habana: Srea. GARCIA. 
IA. RAMOS J 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l , H a b a n a , M-S404 
X g r n c l a s : C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , 
1-1934, M a r l a n a o , C o l u m b i a , A l m e n -
dares . B u e n R e t i r o , Q u e m a d o s y P o -
g o l o t t l , F ' O - 7 0 9 0 . 
m u 
A f w x c n i 
M U E R T E Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A ^ o H a c l d n es l a ú n l j a q u e posee 
e l d e r e c h o de r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s 
c a b l e f f r á f l c a s y l a i n f o r m a c i f i n l o c a l 
Qae e n e s t « D I A K I O se p u b l i q u e n . 
S E C C I O N 
t a 
d e r o b o , 
0tras ^ 
t i d a ^ de k 
L A H A B A N A . L U N E S 2 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A Q U I N C E 
IOS TEMPORALES EN EOROPA y AMERICA 
e los « Q . 8 ^ 
f I R O N T E R R I B L E S 
1 0 
| i e O E N L A C H I N A " P a r a d o y 
ra d e s v a l i ó ' 
no Lae ra . i , ' , 
l n o s . vecino d i r n n i n i ó n d e l o s o b s e r v a d o r e s 
f i ó n de ia ¿¿l c o m b a t e s m á s s a n g r i e n t o s 
A n t o n i o G a 3 l Pa,s c 
seo en t re | ] 
n i d o en u 
•a D ü a n y 
• lo r , de 28 
"ro s i n n 
" e s t a r en er 
^ l a cas» ¡ 
• ^ ' " ^ 1 D E R R U M B E D E U N E J E R C I T O 
s g raves . T04 
V i v a c . 
a N U M E R O D E M U E R T O S 
ci g e n e r a l L i c a l c u l a q u e s u s 
l u r t e s p a s a n d e 4 0 0 0 - p e r o 
L n m e n o s q u e l o s d e l g o b i e r n o 
' R E C L A M A D O 
A l v a r l f i o arres, 
ez S ix to , o Jo, 
Fen-olano, «j^. 
v e c i n o de San 
e p a r t o La8 c*. 
l e Vicente Váz, 
las lesioíej 
l a v e r d e y ouo . 
o n d a Laa Trea 
l a m a d r u u í j 
I n g r e s ó en «i 
Por l a f a l t a d e r e c u r s o s n o s e 
cree p o s i b l e u n i n t e n t o p a r a 
, l v e r a t o m a r a T i e n t s i n v o l 
P E K I N , d i c . 2 7 . — ( P o r A s s o c l a -
^ p r e s s ) . — L o s c o m b a t e s q u e 
anBaron l a d e r r o t a d e l e j é r c i t o d e 
pMhli q u e m a n d a b a e l g e n e r a l L i 
fting-Ling. y l a o c u p a c i ó n d e 
nentsia p o r e l m a r l a c a l F e n g Y u -
Hsiang, f u e r o n l o s m á s s a n g r l e n -
^ que se h a n l i b r a d o e n C h i n a , e n 
ednión d e l o s o b s e r v a d o r e s . L o s 
, 300 h e r i d o s h o s p i t a l i z a d o s e n 
an i n d u d a b l e m e n t e r e p r e s e n . 
u n s ó I o u n a p e q u e ñ a p a r t e d e l a s 
tejas s u f r i d a s p o r e l e j é r c i t o d e l 
l a J u d i c i a l ss. Knominchun, c u y o n ú m e r o t o t a l 
probablemente n o se s a b r á n u n c a . 
Se a n u n c i a q u e e l g e n e r a l L I c a i -
rela sus m u e r t o s e n 4 . 0 0 0 y se 
enTanece de q u e e s t e n d m e r o es 
mnor q u e e l d e l o s m u e r t o s d e l 
w m i g o . 
A causa d e l a n a t u r a l e z a d e l o s 
eonfllctos y l o s p o c o a p r o p i a d o s 
nrvlclos s a n i t a r i o s d e c a m p a ñ a y 
Iwpltales, m i l l a r e s d e s o l d a d o s 
inr leron e n l a s t r i n o h e r a e y e n e l 
ampo a c a u s a d e l a s h e r i d a s . 
La n o t i c i a d e l o s r e v e s e s s u f r l -
dM por e l g e n e r a l K u o S u n g L l n , 
toe fué e j e c u t a d o d e s p u é s d e s u 
íírrota p o r e l m a r i s c a l C h a n g T e o 
Llig, c e rca d e M u k d e n , a b r e u n 
mero c a m i n o * p u e s t o q u e c o n f u e r . 
m hostiles a l n o r t e y s u r d e T i e n t -
H e l e j é r c i t o d e l K u o m l n c h a n n o 
«fácil q u e p u e d a m a n t e n e r s e e n 
VdncWi. N o se e s p e r a s i n e m b a r -
I ftnint i n i n t e n t o p o r a h o r a p a r a 
^ iwpt i i r a r a T i e n t s i n ^ a c a u s a d e 
m i t a d e r e c u r s o s q u e se a d v l e r , 
*por t o d a s p a r t e s . Se c r e e q u e e l 
«ricio f e r r o v i a r i o se r e s t a b l e c e r á 
^ p r ó x i m a f e c h a c o i ^ T i e n t s i n . 
¡ M I F I C . ^ D O 
r e l agente Rj. 
A l b é r t o Estra-
l a en e l Vivac 
íta. de dos mag-
n t E l e c t r i c Co. 
e l nombre del 
) b r a s Públ icas , 
i c l e n d o que iba 
1 d e l Preslden-
6 800 tabacos 
l ea de tabacoa 
E L D I N E R O 
d i c l a l Cándldd 
de Clenfuegos, 
) , que entregfl 
>3 meses Í230 
ec ino de A g r á , 
y a l reclamar^ 
i p a g á r s e l o s . 
S Y D I N E R O 
le ía Elias Ba, 
Pa les t ina , dé 
n t ó n Recio 54, 
d o m i c i l i o no-
nado la cerra» 
e su cuarto 7 




r d e l robo nú 
pe l l idado Lía» 
) í a z , vecino d» 
P o n c í a que vi6 
mveemo a ua 
a ñ a s colncidea 
"al preguntarle 
casa s in estar 
e estaba espe-
h a c í a frío ha* 
íoco d e s p u é s a 
0 D í a z declaró 
1 estaba en i 




L A C U S A 
ót e s p a ñ o l , * 
3 l a cufia ISS1 
ados 25, lf* 
d e n t r o GaH( 
an J o a é y P 8 ; ; 
b a j ó n o t ó Q " 
1 c u ñ a . 
I N T E N T O D8 
S u e z , de ^ , 
vec ino de »» 
l u c i d o al c w r ; 
) a ñ o s , i f * 
le l e ha116 ! ! 
Octubre en ^ 
W TA G A L L E R I A Y L A A V I A -
RON v?.-: C H A N G L E P R O P O R -
C I O N A R O N E L T R I U N F O 
S H A N G H A I , d i c . 2 7 . — ( P o r A s . 
•Klated P r e s s ) . — L o s d e t a l l e s q u e 
• í ian r e c i b i d o e n e s t a c i u d a d a c e r -
« í e l c o l a p s o d e l e j é r c i t o d e K u o 
^ g -LIn e n M a n c h u r l a i n d i c a n q u e , 
ando q u e s u s t r o p a s p e r d í a n e s . 
•kltn y p o r c a u s a d e l f r í o , l a e s c a -
de m u n i c i o n ¿ s y s e r v i c i o s m é -
a s í c o m o . d e o t r o s s u m i n i s t r o s , 
[•tfdió l a n z a r s e a u n a p o d e r o s a 
•fcnslTa. S u t r a b a j o d e e x p l o r a c i ó n . 
R e c o n o c i m i e n t o f u é m u y I m p e r . 
,,tto. m i e n t r a s l a c a b a l l e r í a y l a 
" b c i ó n d e l m a r i s c a l C h a n g l e t é -
7̂  P e r f e c t a m e n t e I n f o r m a d o d o 
los m o v i m i e n t o s d e s u a d v e r -
ó l o . 
t r o p a s d e v a n g u a r d i a d e l g e . 
"al K u o a v a n z a r o n c o m o u n a 
* o la , p e r o l a s f u e r z a s d e r e t a -
l i a n o p u d i e r o n m a n t e n e r e l 
¿ • d e M r h n i r ! 8 T t a n t T 0 ; * l ; * r T i 0 v l d u o s d u r a n t e s u p e r m a n e n c i a e n 
*a i n C P ^ g T e ? - L I ^ b o m b a r - l a s f i l a s d e l e j é r c i t o a l e m á n s o n i n -
"«* i n c e a a t i t e i n e T i f ft l a s a v a T i r » - . . . 3 ^ _ _ _ i. ^ d e e n ^ f f 6 1 1 1 ? ^ 1 * 8 ^ ' c o n t a b l e s y q u e d e b e n s e r c a s t l g a -
k c a b a i w a m f ° 7 5 0 0 0 8 0 l < í ^ o s d o s p o r e l l o ; q u e a d e m á s A l e m a n i a ' 
^ u e i í l ! ; l l b r a r o n t u n r e p e n t i n o n o d e b e a & p l r a r a r e c o b r a r -
s o o r e l a r e t a g u a r d i a d e » • „ „ « i i 0 aantr-a 
W ó n L l n • 8 e m b r a n d o l a c o n 
B a r r o s , o8 
ue s u í r í a . 
j u e est ¡ t a b » ^ 
3, t e n í a o8 
e l o aalt0! 
Se supon6 
l o * S 
o . VO* ' l a 
n a a O ! v 
P A R I S I A N A 
5 3 D I A S D E P L A C E R 
E N 
P A R I S 
P O R 
$ 8 6 0 . 0 0 
,1 i n a n ^ 
c t l v o 
I 
o t e e s . H 
^ n u t e n c i ó n . 
E 8 P e c l á c u l 
V a t r o s , 
^ r e r a s . 
A b a r e i s . 
d e i d a y v u e l t a . 
o s . 
T 0 D O D E P R I M E R A 
P a r i s i a n a 
^ g u r » 1 1 . — H t b a i i . . 
6 1 H a a s s m u i i i 
P A R I S 
F A L L E C I O A Y E R E N P A R I S 
U N E X E M B A J A D O R E N 
L O S E . U N I D O S 
M E N T O N E , F r a n c i a , d i c . 
2 7 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — J u . 
l e s P a t e n o t r e , e x e m b a j a d o r d e 
F r a n c i a e n W a s h i n g t o n , f a l l e -
c i ó h o y . 
S E L 
J u l e s P a t e n o t r e , g r a n o f i -
c i a l d e l a L e g i ó n d e H o n o r , 
n a c i ó e n 1 8 4 5 . F u é e n v i a d o 
e n 1 8 9 1 . c o m o M i n i a t r o e n 
W a s h i n g t o n y a s c e n d i d o a E m . 
b a j a d o r e n 1 8 9 3 , d e s e m p e -
ñ a n d o e l c a r g o v a r i o s a ñ o s . 
D e s p u é s f u é a M a d r i d c o m o 
E m b a j a d o r e n 1 8 9 7 . S e c u n d ó 
l o s | e s f u e r z o s d e l g o b i e r n o 
f r a n c é s p a r a e l r e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l a p a z c u a n d o l a 
g u e r r a h i s p a n o . a m e r i c a n a . 
M . P a t e n o t r e c o m e n z ó s u c a -
r r e r a d i p l o m á t i c a e n A t e n a s 
e n 1 1 * 2 , y p r e s t ó s e r v i c i o s e n 
T e h e r á n , B u e n o s A i r e e , P e k í n , 
E s t o c o l m o , T á n g e r , W a s h i n g -
t o n y M a d r i d . 
L O S F E I S T A S 
y E L E 
E n d i v e r s o s e s t a d o s n o r t e a m e r i c a n o s y e n a l g u n a s c i u d a d e s 
e u r o p e a s , c e n t e n a r e s d e p e r s o n a s h a n q u e d a d o s i n h o g a r y 
r e d u c i d a s a l a m i s e r i a p o r l o s t e m p o r a l e s y e l f r í o i n t e n s o 
E 
U n p e r i ó d i c o i t a l i a n o t r a t a 
d e e s t e a s u n t o d e l d e s a r m e e n 
r e l a c i ó n c o n l a p o l í t i c a i t a l i a n a 
L A V E R D A D E R A G A R A N T I A 
D i c e q u e l a p a z d e l m u n d o s e 
l o g r a r á i g u a l a n d o e n v e z d e 
r e d u c i r l o s a r m a m e n t o s 
E L P R O G R A M A A M E R I C A N O 
D i c e q u e l o s p r o y e c t o s d e l o s 
E s t a d o s U . s o n i n c o m p r e n s i b l e s 
y e n t r a ñ a n v e r d a d e r a a m e n a z a 
C u a n t o m á s t i e m p o p a s a m á s 
s e i n c l i n a e l f a s c i s m o a l o s 
a s u n t o s d e í n d o l e i n t e r n a c i o n a l 
L O S T E M A S P R E F E R E N T E S 
S e l o m a e n c o n s i d e r a c i ó n e l 
e j é r c i t o d e l s o v i e t q u e e s m á s 
p o d e r o s o q u e e l d e l o s z a r e s 
( P o r T o m á s B . M o r c a n c o r r e s p o n -
s a l d e l U n i t e d P r e s a ) 
R O M A , d i c i e m b r e 2 7 . — L a a c t i -
t u d d e l l í d e r f a s c i s t a q u e se r e f l e j a 
e x c l u s i v a m e n t e e n t o d a l a p r e n s a 
I t a l i a n a , y a q u e é s t e n o d e j a p u b l i -
c a r m á s a r t í c u l o s q u e l o s q u e se 
I n s p i r a n e n s u p o l í t i c a se o c u p a c a -
d a v e z m á s d e c u e s t i o n e s I n t e r n a -
c i o n a l e s d e a c t u a l i d a d . 
E n e l l a se e x a m i n a c o n c r i t e r i o 
i t a l i a n o , y f a s c i s t a , d e s d e l u e g o , l a 
p r ó x i m a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l 
s o b r e e l d e s a r m e , l a a c t i t u d d e I t a -
l i a e n l a c u e s t i ó n c o l o n i a l , l a I m -
p o r t a n c i a d e R u s i a c o n s i d e r a d a c o -
m o p a r t e I n t e g r a n T e d e l t o d o m u n -
d i a l e t c . e t c . 
C a s i t o d o s e s t o s a r t í c u l o s se h a n 
i n s p i r a d o e v i d e n t e m e n t e e n l a i n -
t e r v i e w q u e r o s c o n c e d i ó M u s s o l i -
n l l a s e m a n a ; - a d a . 
E l M e n s a j e r » . I t a l i a n o a t a c a J ¿ 
r e s o l u c i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s 
d e n o p a r t i c i p a r d e l a c o n f e r e n c i a 
s i e n e l l a n o se t r a t a n e x c l u s i v a -
m e n t e a s u n t o s d e r e b a j a d e a r m a -
m e n t o n a v a l . 
A r g u m e n t a p a r a e l l o q u e t a m b i é n 
h a y q u e t o m a r l a « n c o n s i d e r a c i ó n 
c o m o p o t e n c i a m i l i t a r p o r q u e a d e -
m á s d e s u e j é r c i t o t i e n e l a m i l i c i a 
q u e a l c a n z a u n a c i f r a c o n s i d e r a b l e 
y q u e p u e d e m o v i l i z a r e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o , p o s e y e n d o * a d e m á s m u n i -
c i o n e s P a r a u n e j é r c i t o d e d o s m i -
l l o n e s e n s u s a l m a c e n e s o f i c i a l e s . 
O t r o d e l o s p r o b l e m a s q u e e s t u -
d i a l a p r e n s a I t a l i a n a es l a a c t i -
t u d c o n t r a r i a d e l a R t f s l a a p a r t i -
c i p a r e n l a c o n f e r e n c i a y a n o a c e p -
t a r e l I n g r e s o e n l a L i g a . 
U n p e r i ó d i c o s o s t i e n e q u e e l e j é r -
c i t o d e l s o v i e t es m á s p o d e r o s o y 
m e j o r o r g a n i z a d o q u e e l q u e e x i s -
t í a e n t i e m p o d e l o s z a r e s . 
C o n r e s p e c t o a l a s p r o T e s t a s q u e 
h a c e l a p r e n s a a l e m a n a p o r l o s p e r -
j u i c i o s q u e s u f r e n l o s p o b l a d o r e s 
g t a c t o c o n e l l a ^ , m i e n t r a s l o s r a z a a l e m a n a e n e l T l r o l l a p r e n 
g n s o r e s se e s t i r a b a n l e n t a m e n t e I t a l i a n a s o s t i e n e l o s m á s p e r e -
d a qUe I a í u e r z a te l a o l a 8e p i n o s a r g u m e n t o s c o m o e l í e q u e 
l o s d a ñ o s c a u s a d o s p o r e s o s í ñ d i -
s u s c o 
l o n i a s q u e s i e l l a a s p i r a , a h í e s t á 
I t a l i a q u e t i e n e m u c h o q u e r e a l i z a r 
a ú n e n e l m u n d o y q u e I t a l i a n o 
c o n s e n t i r á n u n c a q u e A u s t r i a 8 > 
u n a a A l e m a n i a f o r t a l e c i é n d o s e a s í 
l a u n i ó n e n t r e d o s e n e m T g o s d e l a 
I t a l i a d e l p r e s e n t e y d e l m a ñ a n a . 
E L AÑO Q U E V I E N E O C U R R I -
R A O T R O E C L I P S E 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 7 . — 
E l a ñ o p r ó x i m o o c u r r i r á o t r o e c l i p -
se t o t a l s o l a r a n á l o g o a l s u c e d i d o 
é s t e . 
P e r o l a d i f e r e n c i a , q u e a l g u n a 
h a b í a d e t e n e r , es l a d e q u e n o se-
r á v i s i b l e e n e s t a p a r t e d e l m u n d o , 
s i é n d o l o e n B o r n e o , S u m a t r a y l a 
i n d i a o r i e n t a l . 
M u c h o s c i e n t í f i c o s d e e s t e p a í s 
v i s i t a r á n e sos p a í s e s p a r a e s t u d i a r 
e l f e n ó m e n o . U n a e x p e d i c i ó n d e l C o -
l e g i o S w a r t h m o r e h a s a l i d o y a p a -
r a S u m a t r a c o n e l o b j e t o d e p r e -
s e n c i a r d i c h o f e n ó m e n o . O t r a b a -
j o l o s a u s p i c i o s d e l g o b i e r n o y c o m -
p u e s t o d e o f i c i a l e s de l a e s c u a d r a . 
R O M A , d i c . 2 7 . — ( P o r A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — L a p o l í t i c a r e a l i s t a 
d e I t a l i a e n l o s s w u n t o s e x t r a n j e -
r o s es o b j e t o d e e s t u d i o e n u n a r . 
t í c u l o q u e p u b l i c a e l " M e s s a g e r o " 
a c e r c a d e l a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a 
d e l d e s a r m e . A b r i g a n d o g r a n d e s 
d u d a a r e s p e c t 1 a l v a l o r p r á c t i c o d e 
t a l r e u n i ó n , e l a r t í c u l o d e c l a r a q u « 
es i m p o s i b l e a c e p t a r l a r e d u c c i ó n 
o l i m i t a c i ó n d e l o s a r m a m e n t o s 
c o n " d e f i n i t i v a s s a n c i o n e s d e s u p e -
r i o r i d a d d e u n a n a c i ó n s o b r e l a s 
d e m á s " . 
" S i se d e s e a s e r i a m e n t e g a r a n t i -
z a r l a p a z d e l m u n d o — c o n t i n ú a 
d i c i e n d o e l p e r i ó d i c o — l a s b a s e s d e l 
p r o b l e m a d e b e n v a r í a r p e , s u s t i t u -
y e n d o l a l i m i t a c i ó n p o r l a I g u a l -
d a d d e l o s a r m a m e n t o s . E s t o n o 
s i g n i f i c a q u e C h i n a o e l U r u g u a y 
h a y a n d e t e n e r a r m a d a s I g u a l e s a 
l a de l a G r a n B r e t a ñ a , s i n o s i m p l e -
m e n t e q u e l a f l o t a d e I n g l a t e r r a 
n o s e a s u p e r i o r a \% d e I t a l i a o l a 
d e F r a n c i a . 
" ¿ P o r q u é l a G r a n B r e t a ñ a m a n . 
t i e n e e n e l M e d i t e r r á n e o l a s m a y o -
r e s y m e j o r e s u n i d a d e s d e s u es-
c u a d r a y d o m i n a e n e l m a r h e l é n i . 
c o c u a n d o I t a l i a , E s p a ñ a y F r a n -
c i a h a n . g a r a n t i z a d o l a l i b e r t a d d e 
l a r u t a h a c i a l a I n d i a y e l E x t r e m o 
O r l e n t e ? " 
E l " M e s s a g e r o " p o n e e n y u x t a -
p o s i c i ó n s i g n i f i c a t i v a l a s n o t i c i a s 
d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n l a c o n f e r e n c i a y l a s r e . 
c i e n t o s r e c o m e n d a c i o n e s d e l d e p a r -
t a m e n t o d e l a G u e r r a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s a l C o n g r e s o s o l i c i t a n d o 
u n n o t a b l e a u m e n t o e n l a s f u e r z a s 
a r m a d a s d e N o r t e A m é r i c a , y p o . 
a l e n d o e s p e c i a l é n f a s i s e n e l p r o -
g r a m a p a r a e l a u m e n t o d e l a s f o r -
t i f i c a c i o n e s d e l c a n a l d e P a n a m á y 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a b a s e n a . 
v a l e n P e a r l H a r b o r . 
D e s p u é s d e e n u m e r a r l a s r e c o -
m e n d a c i o n e s , d e c l a r a e l p e r i ó d i c o 
q u e l a a m e n a z a q u e e n t r a ñ a t a l 
p r o g r a m a g u e r r e r o es I n c o m p r e n s i -
b l e , y a g r e g a : 
" N a d i e c r e e e n u n a t a q u e a l o s 
E s t a d o s U n i d o s n i e n p l a n t e a r l a 
d i s c u s i ó n d e l o s p r i n c i p i o » d e l a 
D o c t r i n a d e M o n r O e ; c i e r t a m e n t e 
n i e l J a p ó n , q u e d e s p u é s d e l t e r r e . 
m o t o y o t r a s c a l a m i d a d e s se h a 
v i s t o o b l i g a d o a r e d u c i r p o r l o m e -
n o s e n m u c h o s a ñ o s s u p r o g r a m a 
n a v a l " . 
U n a r a z ó n m á s p a r a d u d a r d e l 
e f i c a z r e s u l t a d o d e l a c o n f e r e n c i a , 
s e g ú n e l " M e s s a g e r o " , c o n s i s t e e n 
e l h e c h o d e q u e R u s i a h a d i c h o 
q u e a s i s t i r á a l a c o n f e r f i n c l a s ó l o 
c o n e l p r o p ó s i t o d e d e n u n c i a r l o s 
m é t o d o s d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , 
q u e e l s o v i e t c o n s i d e r a c o n t r a r i a a 
l o s f i n e s q u e d i c e p e r s e g u i r . 
E l a r t í c u l o t e r m i n a d i c i e n d o : 
" N i n g u n a g r a n n a c i ó n p u e d e a b -
d i c a r s u p r o p i o p r e s t i g i o a f a v o r 
d e l a t u t e l a p o r u n o r g a n i s m o I d e a , 
l i s t a q u e e s t á m u y l e j o s a u n d e g a -
r a n t i z a r l a p a z . A f i n d e p o d e r t r a -
b a j a r , v i v i r y d e f e n d e r n o s es n e c e -
s a r i o q u e l o s m a r e s s e a n l i b r e s y 
q u e e l t r á f i c o t r a n s o c e á n i c o se d e -
s a r r o l l e s i n d i f i c u l t a d e s . S ó l o l o s 
a r m a m e n t o s a é r e o s y l o s s u b m a r i -
n o s p u e d e n d a r n o s e s t a s e g u r i d a d " . 
C E N T E N A R E S D E G E N T E S STN , 
H O G A R S E R E F U G I A N D N L O S 
A S I L O S D E N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , d i c i o m b r e 2 7 . | 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) . L a s 
m i s i o n e s , s a l o n e s d e r e f u g i o y 
o t r a s ca sa s d e e s t a c i u d a d e s t á n i 
r e c i b i e n d o e n s u s e n o a c e n t e n a r e s \ 
«le p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s s i n 
h o g a r c o m o r e s u l t a d o ot» l o s f r í o s 
I n t e n s o s q u e se r e g ' s t r a r o n a n o -
c h e y d u r a n t e e l d í a df> h o y , q u e 
h a n s i d o i o s m á s d u r o s d e l a es 
t a c i ó n , o b l i g á n d o l e s a a b a n d o n a r 
c a l l e s y p a r q u e s . L a t e m p e r a t u r a 
b a j ó a 7 g r a d o s b a j o c e r o e s t a m a -
d r u g a d a c o n u n v ú r t o c o r t a n t e 
q u e a c e n t u a b a l o s e f e c t e s d e l a b a -
:a t e m p e r a t u r a . 
S e s e n t a y s e i s m u j e r e s f i g u r a n 
e n t r e l a s q u e c a r e c e n d e h o g a r y 
f u e r o n l l e v a d a s a l o s a s i l o s m u n i -
c i p a l e s e n l a p r i m e r a A v e n i d a . E s . 
t o s a s i l o s t a m b i é n r e c i b i e r o n a 
2 4 1 h o m b r e s . 
L a m i s i ó n B o w e r y t o m ó a s u 
c a r g o l a a t e n c i ó n d e 4 6 0 h o m b r e s , 
e l h o t e l S a l v a t i o n A r m y e n e l B o . 
• w e r y l l e n ó t o d a s s u s 6 1 h a b i t a -
c i o n e s y e l H a d l e y H a l l , t a m b i é n 
e n B o w e r y , d l ó a l o j a m i e n t o a 2 5 0 
h o m b r e s s i n h o g a r . 
L o s c a f é s d i r i g i d o s p o r U r b a i n 
L e d o u x , c o n o c i d o p o r " C e r o " , a m l 
g o d e I03 d e s h e r e d a d o s , f u e r o n 
e s c e n a d e l a r g a s c o l a s d u r a n t e l a 
n o c h e , c o n g r e g á n d o s e e n e l l o s l o s 
p o b r e s p a r a p o d e r I n g e r i r a i g o 
c a l i e n t e . 
A V E I N T I C U A T R O G R A D O S B A -
J O O E R O L L F ^ j O L A T E M P E R A . 
T U R A E N 8 A R A N A C 
S A R A N A C , L a k e , N . Y . , d l c l e m 
b r e 2 7 . ( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . 
E l n o r t e d e N e w Y o r k s u f r i ó l o s 
e f e c t o s d e u n o ^ d e l o s m á s f r í o s 
d í a s d e e s t e i n v i e r n o e n e l d í a de 
b o y . 
A l a m a n e c e r e l t e r m ó m e t r o l i e . 
g ó a 2 4 g r a d o s b a j o c e r o , e l e v á n -
d o s e a 12 g r a d o s b a j o c e r o a l m e -
d i o d í a , e n u n a d e l a s m á s p r o l o n . 
g a d a s o l a s d e f r í o d e q u e se t i e n e 
m e m o r i a a q u í . L o s t r e n e s l l e g a n 
a l a s e s t a c i o n e s c o n d o s y t r e s h o -
r a s d e r e t r a s o . 
E n T u p p e r L a k e se r e g i s t r ó u n a 
t e m p e r a t u r a o f i c i a l d e 2 8 g r a d o s 
b a j o c e r o . 
N E W E N G L A N D F T I B A Z O T A D A 
P O R OBL F R I O Y E L V I E N T O 
B O R T O N , d i c i e m b r e 2 7 . ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . N e w E n g l a n d 
f u é a z o t a d a h o y p o r u n a o l a de 
f r í o q u e s u m e r g i ó e l m e r c u r i o d e l 
t e r m ó m e t r o h a s t a l a m á s b a j a t e m 
p e r a t u r a q u e se h a r e g i s t r a d o e n 
t o d o e l i n v i e r n o h a s t a l a f e c h a . 
L a s t e m p e r a t u r a s o s c i l a r o n d e s d e 
l a o f i c i a l d e 1 4 g r a d o s b a j o c e r o 
e n N o r t h f l e l d , V e r m o n t . a l a e x t r a -
o f i c i a l d e 2 7 g r a d o s b a j o c e r o en 
W e s t S t e m a r t s t o w n , N . H . , c e r c a 
d e l a f r o n t e r a c a n a d i e n s e . 
L a o l a p a s ó p o r N e w E n g l a n d 
a c o m p a ñ a d a d e u n v i e n t o q u e a d . 
q u l r i ó p r o p o r c i o n e s d e g a l e r n a a 
m e d i d a q u e a v a n z ó e l ( ^ í a . A c a u -
sa d e l f r í o se r e g i s t r ó u n a d e f u n -
c i ó n . 
L O S T E M P O R A L E S S I G U E N C A U . 
S A N D O G R A N D E S D E S T R O Z O S 
E N F R A N C I A 
P A R I S , d i c i e m b r e 2 7 . ( P o r T h e 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . L a s t o r m e n t a s 
q u e h a n c a u s a d o d e s t r o z o s e n m u . -
c h a s p a r t e s d e F r a n c i a d u r a n t e l a 
s e m a n a p a s a d a c o n t i n ú a n , a u m e n -
t a n d o l a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s d a . 
ñ o s . E n L a r o c h e l l e , u n b a r c o p e s -
q u e r o e n c a l l ó y s u s s i e t e t r i p u l a n , 
t e s p e r e c i e r o n . 
L o s r í o s d e l o s d e p a r t a m e n t o s 
d e l s u r d e F r a n c i a e s t á n c o m e n -
z a n d o a d e s b o r d a r s e a c a u s a d e l a 
l l u v i a y d e l a r á p i d a f u s i ó n d e l a s 
n i e v e s . 
E l s e n a , a l i m e n t a d o p o r l o s t o . 
r r e n c i a l e s a g u a c e r o s q u e e s t á n c a -
y e n d o , s u b i ó r á p i d a m e n t e d e n i v e l 
h o y , y se t e m e q u e s i n o c e s a l a 
l l u v i a e n l a s p r ó x i m a s v e i n t i c u a t r o 
h o r a s , s u d e s b o r d a m i e n t o s e r á i n . 
m í n e n t e , c a u s a n d o e n o r m e s p é r -
d i d a s . 
E l r í o R h o n e t a m b i é n e s t á a u . 
m e n t a n d o d e c a u d a l r á p i d a m e n t e 
y a l g u n o s d e l o a b a r r i o s d e r e s i -
d e n c i a s d e L y o n s e s t á n i n u n d a d o s . 
E n S t . R a m b e r t , c e r c a d e B e u r g . 
e l r í o A l b a r l n e h a s u b i d o m á s d e 
s e i s p i e s e n d o s d í a s , a l c a n z a n d o 
e l m á s a l t o n i v e l e n c u a r e n t a 
a ñ o s . 
L a s c o n d i c i o n e s s o n m a l a s e n 
C h a m e r y , C h a r o l l e s , A i x . l e s - B a l n s 
y C h a l o n s . s u r S a o n e , c o n p o c a s es-
p e r a n z a s d e q u e m e j o r e n . L o s s e r 
v i c i o s d e t r e n e s e s t á n i n t e r r u m p i -
d o s y d e s o r g a n i z a d o s y e l t e l é f o n o 
y e l t e l é g r a f o e s t á n c o m p l e t a m e n . 
t e c o r t a d o s e n a l g u n o s d i s t r i t o s . 
L A 
L a c o n t r o v e r s i a a n g l o - t u r c a 
p o r l a p o s e s i ó n d e l M o s u l h a 
d e s p e r t a d o u n g r a n p e s i m i s m o 
S E D E S C U B E E L M I S T E R I O 
D E L C A L E N D A R I O V E N U S 
D E L O S M A Y A S 
S E T E M E U N A R E V U E L T A 
S E C E L E B R A U N S E R V I C I O R E -
L I G I O S O E N M E M O R I A D E 
L O S L E G I O N A R I O S C A I D O S 
E N D E F E N S A D E L E S T A D O U > 
B R E D E F I U M E 
R O M A , d i c i e m b r e 2 7 . — ( P o r l a 
U n i t e d P r e e s ) ' — H o y h a t e n i d o l u -
g a r e n u n a i g l e s i a de e s t a c i u d a d , 
u n s e r v i c i o r e l i g i o s o p o r e l a l m a 
d e l o s l e g i o n a r i o s q u e c a y e r o n e n 
d e f e n s a d e l E s t a d o U b r e d e F i u m e 
c u a n d o l o s r e g u l a r e s d e l e j é r c i t o 
i t a l i a n o I e s o b l i g a r o n a a b a n d o n a r 
e l c a m p o . 
D A n n u t t z í o e a t u v o a r r o d i l l a d o a l 
P i e d e l c a t a f a l c o c o l o c a d o e n e l 
c e n t r o d e l a i g l e s i a . 
L O S O P E R A D O R E S C I N E M A T O -
G R A F I C O S N O P U D I E R O N S A -
C A R L A P E L I C U L A 
L L E G A R A N A I N G L A T E R R A 
L O S C O M I S I O N A D O S I T A L I A -
N O S P A R A C O N C E R T A R E L 
A R R E G L O D E L A D E U D A 
L O N D R B S . d l c l m b r e 2 7 . — ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s ) .——BU d í a 4 de 
e n e r o l l e g a r á n a e s t a c i u d a d l o s 
c o m i s i o n a d o s I t a l i a n o s q u e s e p r o -
p o n e n c o n c e r t a r c o n l a c o m i s i ó n 
d e é s t a , e l m e j o r m o d o d e s o l u -
c i o n a r e l p a g o d e l a d e u d a e n t r e 
u n o 7 o t r o . 
Se t i e n e e n t e n d i d o q u e l o a i t a -
l i a n o s e x i j i r á n m e j o r e s t é r m i n o s 
a u n q u e l o s q u e l e c o n c e d i e r o n en 
l o s E s t a d o s U n i d o s . P o r l o m e n o s 
a s í se e x p r e s a e l P o p ó l o d ' I t a l l l a , 
ó r g a n o d e M u a s o l l n l . 
Y a ñ a d e q u e ese es e l ú n i c o m o -
d o e f e c t i v o d e m o s t r a r g r a t i t u d 
p o r l o s s a c r i f i c i o s r e a l i z a d o s p o r 
I t a l i a d u r a n t e l a g u e r r a . 
M A C O N , G a . , d i c . 2 7 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — T r e s o p e r a d o r e s 
c i n e m a t o g r á f i c o s q u e v i n i e r o n h o y 
a e s t a c i u d a d p a r a t o m a r u n a c i n t a 
d e l a s a l i d a d e l o s e s p o s o s K i n n e y . 
S t r l b l l n g , d e l a c a s a d e l a e s p o s a 
e n l a s a l t u r a s d e C h e r o k e e , n o l o -
g r a r o n s u s p r o p ó s i t o s . 
E l a u t o m ó v i l d e Y o u n g S t r l b l l n g 
se d e t u v o e n l a p u e r t a z a g u e r a d e 
l a c a s a d e K i n n e y e I n m e d i a t a m e n -
t e d e s p u é s d e l a c e r e m o n i a , c e l e , 
t r a d a a l m e d i o d í a d e h o y , l o s r e -
c i é n c a s a d o s c r u z a r o n t o d a l a c a s a , 
p e n e t r a n d o r á p i d a m e n t e e n e l a u -
t o m ó v i l y p a r t i e n d o e n s e g u i d a . 
L A H U E L G A D E L A A N T R A C I -
T A S E S O L U C I O N A R A D E N T R O 
D E D I E Z D I A S 
C O S H O C T O N , O h l o . d i c i e m b r e 
2 7 . ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) . 
E l p r e s i d e n t e W l l l l a m O r e e n , d e 
l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a d e l T r a -
b a j o , q u e e s t á p a s a n d o l a s P a s c u a s 
c o n s u f a m i l i a e n e s t e p u e b l o , p r e . 
d i j o q u e l a h u e l g a e n l a s m i n a s d e 
l a a n t r a c i t a q u e d a r á r e s u e l t a d e n - , 
t r o d e u n o g d i e z d í a s . 
U n a v e z t e r m i n a d a e s t a c o n t r o -
v e r e l a , d i j o M r . G r e e n , l o g o b r e r o s 
g o z a r á n d e u n a f f o l i b r e d e g r a v e s 
d i s c o r d i a s . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b t n o t q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a o r a n t s e z c e p -
d o a a l e s . 
I A T Z O W N E R S H 1 P M A -
N A G E M E N T 
l E L F R I O Y L A S H E L A D A S C A U -
S A N M U E R T E S Y P R O D U C E N 
M I S E R I A E N C H I C A G O 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 2 7 . ( P o r 
T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) . N u e v e 
m u e r t e s , u n m i l l ó n d e p e s o s d e 
p é r d i d a s e i n c o n t a b l e m i s e r i a y s u . 
f r i m i e n t o s o n l o s r e s u l t a d o s d e l a s 
b a j a s t e m p e r a t u r a s q u e se e x p e r i -
m e n t a r o n a y e r y h o y e n C h i c a g o . 
E l f r í o d u r a r á a u n a l g ú n t i e m . 
p o , p u e s l o s a v i s o s d e l W e a t h e r 
B u r e a n i n d i c a b a n e s t a n o c h e q u e 
a n t e s d e l a m a n e c e r e l t e r m ó m e t r o 
b a j a r á a 1 0 g r a d o s b a j o c e r o . 
A n o c h e y e n l a m a ñ a n a d e h o y e l 
t e r m ó m e t r o o f i c i a l m a r c ó 8 g r a d o s 
b a j o c e r o , p e r o l o s s u b u r b i o s d e l 
O e s t e I n f o r m a n q u e e l t e r m ó m e t r o 
l l e g ó a l l í a 2 0 g r a d o s b a j o c e r o . 
E u r a n t e e l d í a e l t e r m ó m e t r o es-
t i v o s u b i e n d o y l l e g ó a c e r o a l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
E n e l d í a d e a y e r y e n e l d e 
h o y se r e g i s t r a r o n u n a s 3 0 0 a l a r , 
m a s d e i n c e n d i o q u e o b l i g a r o n a 
t o d o e l m a t e r i a l d e e x t i n c i ó n d e 
i n c e n d i o s a p e r m a n e c e r c o n s t a n t e -
m e n t e e n l a c a l l e . L o s b o m b e r o s 
l u c h a r o n c o n c u a t r o i n c e n d i o s , u n o 
q u e d e s t r u y ó e l e d i f i c i o d e l o s m e r , 
c a d o s e n l a c a l l e W e ' M a d l s o n c o n 
p é r d i d a s d e $ 2 . 0 0 0 0 0 m i e n t r a s 
o t r o d e s t r u y ó u n e d i f i c i o d e d o c e 
a p a r t a m e n t o s . 
L a m a y o r p a r t e d e l o s I n c e n d i o s 
f u e r o n c a u s a d o s p o r l a n e c e s i d a d 
d e c a l o r q u e se e x p e r i m e n t a b a e n 
l a s c a s a s , d e b i d o a l a I n t e n s i d a d 
d e l f r í o , y v a r i a s d o c e n a s d e p e r -
s o n a s t u v i e r o n q u e e c h a r s e a l a 
c a l l e e n t r a j e s I n t e r i o r e s p a r a r e . 
s i s t i r u n a t e m p e r a t u r a p o r d e b a j o 
d e c e r o , m i e n t r a s l o s b o m b e r o s se 
e n c o n t r a b a n c u b i e r t o s p o r u n a c a -
p a d e h i e l o y d e a g u a h e l a d a . 
M i s e r i a y s u f r i m i e n t o I n e n a r r a -
b l e se a n u n c i a p o r l a s o r g a n i z a c i o -
n e s d e s o c o r r o q u e h a n c o m e n z a d o 
a r e c i b i r p e t i c i o n e s d e c o m i d a s , 
c a r b ó n y t r a j e s . 
U n h o m b r e f u é h a l l a d o m u e r t o 
a c a u s a d e l f r í o h o y , s u b i e n d o e l 
n ú m e r o d e l a s v í c t i m a s d e l a s h e -
l a d a s a c u a t r o e n d o s d í a s , m i e n -
t r a s o t r a s d o s p e r s o n a s p e r e c i e r o n 
d e c a u s a s I n d i r e c t a s a t r i b u i d a s a l 
f r í o t a m b i é n . O t r a s c i n c o d e f u n . 
c l o n e s p o r p a d e c i m i e n t o s d e l c o r a -
z ó n se c u e n t a n t a m b i é n c o m o p r o . 
d u c i d a s p r o b a b l e m e n t e p o r l a - t e m -
p e r a t u r a . 
B A J A S T E M P E R A T U R A S O O N T I -
N U A N R E G I S T R A N D O S E E N E l i 
A T L A N T I C O 
N U E í V A T O í R K , d i c i e m b r e 2 7 . — 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) . — U n a 
t e m p e r a t u r a d e c e r o g r a d o s b a j o 
l o s e s t a d o s s e p t e n r t l o n a l e s h o y , 
d e s d e l a s m o n t a ñ a s r o c o s a s h a s t a 
e l A t l á n t i c o , h a c i e n d o l l e g a r e l f r í o 
h a s t a e l s u r . 
C e r c a d e u n a v e i n t e n a d e d e -
f u n c i o n e s h a n s i d o e l r e s u l t a d o d e l 
f r í o e n l o s d o s ú l t i m o s d í a s . E l 
W e a t h e r B u r e a n a n u n c i ó e s t a n o -
c h e f r í o y e n a l g u n o s l u g a r e s m á s 
b a j a s t e m p e r a t u r a s J u n t o c o n a v i -
sos d e t e m p o r a l , a l o l a r g o d e l a 
c o s t a d e l A t l á n t i c o , d e s d e B o s t o n 
a l c a b o H a t t e r a s . 
E n l a r e g l ó n d e l a s m o n t a ñ a s 
R o c o s a s e l t e r m ó m e t r o e s t u v o p o r 
d e b a j o d e 0, y e n l o s A d l r o n d a c k s 
y p a r t e s d e l o s A l l e g h e n l s t a m b i é n 
se r e g i s t r a r e n b a j a s t e m p e r a t u r a s . 
E n N o r t h C a r o l i n a y V i r g i n i a l a 
t e m p e r a t u r a e s t u v o c e r c a n a a l 0 , 
c o n h e l a d a s e n G e o r g i a . 
E l v i e n t o h e l a d o l l e v ó l a m u e r -
t e y l a d e s t r u c c i ó n a m u c h a s sec-
c i o n e s , p e r o f u é a c l a m a d o c o m o 
b e n e f a c t o r a l o l a r g o d e l r í o P e -
n o b s c o t , e n M a i n e , L o s m ( y v i m l e n -
t o s d e l o s h i e l o s , q u e h a J b í a n s i -
d o c a u s a d e l a I n u n d a c i ó n d e m u -
c h a s e s t a c i o n e s d e p o t e n c i a e l é c -
t r i c a , p r o l / i b l e m e n t e c e s a r á n a l 
c o n g e l a r s e e l a g u a d e l a s r i b e r a s . 
E l g o b i e r n o t u r c o t e m e m á s 
l a p é r d i d a d e s u p r e s t i g i o q u e 
e l f a l l o d i c t a d o e n c o n t r a 
N O Q U I E R E N S E R V E N D ' D O R E S 
E n e l t r a t a d o s e c r e t o e n t r e 
R u s i a y T u r q u í a a q u é l l a o f r e c e 
s u a y u d a e n c a s o d e u n a g u e r r a 
L O N D R E S , d i e . 2 7 . — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — E l c o r r e s p o n s a l 
e n A n g o r a d e l a W e s t m i n s t e r G a -
z e t t e , J . A. S p e n d e r , se m u e s t r a 
m u y p e s i m i s t a a c e r c a d e l a c e n t r o , 
v e r s i a a n g l o - t u r c a d e r i v a d a d e l a 
d e c i s i ó n d e l M o s u l . E n u n d e s p a ^ 
c h o f e c h a d o e l d o m i n g o d i c e q u e 
e l p e r í o d o c r í t i c o c o m e n z a r á c o n 
l a l l e g a d a a A n g o r a d e l m i n i s t r o 
d e E s t a d o t u r c o T e w f i k R u s h d ) 
B e y , q u e p r e s i d i ó l a d e l e g a c i ó n o t o . 
m a n a e n G i n e b r a . Se e s p e r a q u e 
l l e g u e a A n g o r a e l m a r t e s p r ó x i m o . 
D a n d o a c o n o c e r e l r e s u l t a d o 
d e u n a c o n v e r s a c i ó n q u e s o s t u v o 
c o n u n I n t i m o a m i g o d e l p r e s i d e n -
t e t u r c o K e m a l B a j a , e l c o r r e s p o n -
s a l d i c e q u e e s t e I n f o r m a n t e , q u e 
es d i r e c t o r d e l ó r g a n o d e l g o b i e r -
n o , m a n i f e s t ó q u e l a p é r d i d a t e r r i -
t o r i a l d e l M o s u l es i n s i g n i f i c a n t e 
c o m p a r a d a c o n l a p é r d i d a d e l 
p r e s t i g i o d e K e m a l y s u g o b i e r n o , 
q u e a ú n t i e n e n u n a f u e r t e o p o s i c i ó n 
e n T u r q u í a . E l g o b i e r n o t e m e u n a 
r e p e t i c i ó n d e l a r e v u e l t a q u e se 
r e g i s t r ó l a p r i m a v e r a p a s a d a e n e l 
K u r d i s t a n , , r e f o r z a d a p o r u n a d e -
m a n d a d e a u t o n o m í a p o r p a r t e d e 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s k u r d a s e n 
v i r t u d d e l a d e c i s i ó n d e l C o n s e j o 
d e l a L i g a . 
TÍOS e T e m e n l o s p o c o n r m e s e n 
s u s I d e a s q u e h a b í a n s i d o l e a l e s , 
d i j o e l i n f o r m a n t e , se e s t á n c o n v i r -
t i e n d o e n f u e r z a s h o s t i l e s a c a u s a 
d e e s a d e r r o t a d i p l o m á t i c a . E l g o -
b i e r n o p o d r í a s a l v e r s e s i l e f u e r a 
p o s i b l e o f r e c e r a l g ú n c o m p r o m i s o 
a l p u e b l o e n v e z d e l a c o m p l e t a 
d e r r o t a d e l a c a u s a t u r c a . E l g o -
b i e r n o p u e d e v e r s e o b l i g a d o a i r a 
l a g u e r r a , d e c l a r ó , p a r a r e c u p e r a r 
s u p r e s t i g i o y e v i t a r u n a r e v o l u . 
c l ó n . 
T a m b i é n e x i s t e e l p e l i g r o d e q u e 
l o s e l e m e n t o s c h a u v i n i s t a s d e l g o -
b i e r n o p u e d a n f o r z a r a K e m a l B a -
j á a q u e a d o p t e u n a f u e r t e a c t i t u d . 
L o s ú n i c o s m e d i o s p o s i b l e s d e e v i -
t a r e s t e p e l i g r o s o n q u e I n g l a t e r r a 
h a g a c o n c e s i o n e s , a u n q u e s e a n l i -
g e r a s , d e m a n e r a q u e e l a r r e g l o 
f i n a l p u e d a p r e s e n t a r s e c o m o u n 
c o m p r o m i s o y n o c o m o e l a b a n d o n o 
d e t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s o t o m a -
n a s . 
U n e m n r é s t l t o y c o n c e s i o n e s e c o . 
n ó m i c a a n o s e r í a n s u f i c i e n t e s , p u e s 
l o s t u r c o s n o se a v i e n e n a l a I d e a 
d e a p a r e c e r v e n d i e n d o e l M o s u l a 
I n g l a t e r r a . 
" E s t o y c o n v e n c i d o — d i c e e l c o -
r r e s p o n s a l — q u e e s t a s l í n e a s r e p r e -
s e n t a n l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n . " 
A s e g u r a q u e e l t r a t a d o r u s o - t u r -
c o q u e a c a b a d e c o n c e r t a r s e c o n -
t i e n e u n a c l á u s u l a s e c r e t a g a r a n t i -
z a n d o e l a p o y o d e ) s o v i e t a T u r . 
q u í a e n c a s o d e g u e r r a . 
( L a s c o n d i c i o n e s d e l t r a t a d o , se-
g ú n a n u n c i ó M o s c o u , s i m p l e m e n t e 
d i s p o n e n q u e n i n g u n o d e l o s d o s 
p a í s e s a t a c a r á a l o t r o , y q u e e n e l 
c a s o d e u n a a c c i ó n m i l i t a r o n a v a l 
c o n t r a c u a l q u i e r a d e l a s p a r t e s p o r 
u n o o v a r i o s p a í s e s , l a o t r a p a r t e 
p e r m a n e c e r á n e u t r a l ) . 
E n s u a r t í c u l o e d i t o r i a l , e l 
" W e s t m i n s t e r G a z e t t e " c o n c e d e 
g r a n i m p o r t a n c i a a l a v i s o d e M r . 
S p e n d e r . S o s t i e n e q u e l a p r o p u e s -
t a c o n c e s i ó n d e b e s e r d e c a r á c t e r 
t e r r i t o r i a l , a u n q u e n o h a d e s e r 
p r e c i s a m e n t e g r a n d e , p e r o s í u r . 
g e n t e . 
C A M B R I D G E , M a s s . d i c . 2 7 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l m i s . 
t e r i o d e l c a l e n d a r i o d e V e n u s 
d e l o s a n t i g u o s m a y a s d e l a 
A m é r i c a C e n t r a l , h a s i d o d e s -
c u b i e r t o p o r e l D r . H e r b e r t J . 
S p i n d e n , c u r a d o r d e a r q u e o l o -
g í a m e j i c a n a d e l M u s e o P e a . 
b o d y , e n H a r v a r d . E l M u s e o 
a n u n c i ó h o y q u e e l D r . S p l n -
d e r h a b í a e n c o n t r a d o u n a c o -
r r e l a c i ó n e n t r e l a e x t r a ñ a y 
m a r a v i l l o s a f o r m a d e c o n t a r e l 
t i e m p o p o r l o s m a y a s y l a v e r . 
d a d o r a p o s i c i ó n a s t r o n ó m i c a 
d e l p l a n e t a V e n u s e n e l s i g l o 
V I a n t e s d e J e s u c r i s t o . 
E s t o s r e s u l t a d o s c o m p l e -
m e n t a n e l d e s c u b r i m i e n t o h e -
c h o p o r e l D r . S p l n d e r h a c e 
d o s a ñ o s a c e r c a d e l s e c r e t o 
d e l C a l e n d a r l o d e l o s m a y a s . 
E N U N A I G L E S I A 
E í l a d r ó n f u é c a p t u r a d o p o r l a 
p o l i c í a m e x i c a n a y s e h a b í a 
e s c o n d i d o b a j o u n r a t a f a l c o 
C A B L E I R R E V E R E N T E A L P A P A 
E n u n a e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n u n a 
m i n a e n C h i h u a h u a , r e s u l t a r o n 
o c h o m u e r t o s y m á s d e 4 0 h e r i d o s 
C O M I S I O N A R U S I A 
D E S D E L O S E E . Ü U . 
S e p i d e a l a s o r g a n i z a c i o n e s 
o b r e r a s a m e r i c a n a s f o n d o s p a r a 
e n v i a r r e p r e s e n t a n t e s a R u s i a 
O P O S I C I O N D E G R E E N 
E l P r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n 
A m e r i c a n a d e l T r a b a j o m u e s t r a 
s u o p o s i c i ó n a t a l p r o p ó s i t o 
E S U N P L A N P E R N I C I O S O 
D i c e q u e s e t r a t a d e c o m u n i s t a s 
q u e l u e g o h a r á n c r e e r q u e a q u e l 
s i s t e m a d e g o b i e r n o e s e l m e j o r 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 
2 7 . ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) . 
H a n l l e g a d o a e s t a c a p i t a l d e s p a . 
c h o s d e m o r a d o s I n f o r m a n d o q u e 
8 m i n e r o s r e s u l t a r o n m u e r t o s y 
m á s d e c u a r e n t a h e r i d o s a c a u s a 
de u n a e x p l o s i ó n q u e se r e g i s t r ó 
e n u n a m i n a d e c a r b ó n d e l o s f e -
r r o c a r r i l e s n a c i o n a l e s c e r c a d a 
P a l a u , e n e l E s t a d o d e C h i h u a h u a . 
L a s a u t o r i d a d e s e s t á n p r a c t i c a n -
d o u n a i n v e s t i g a c i ó n . 
L A I G L E S I A D E J E S U S D E N A . 
Z A R E T D E C I U D A D D E M E J I C O , 
F U E R O B A D A 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 
2 7 . ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) . 
L a I g l e s i a d e J e s ú s d e N a z a r e t , 
f u n d a d a p o r H e r n á n C o r t é s , c o n -
q u i s t a d o r e s p a ñ o l d e M é j i c o , f u é 
r o b a d a e l d í a d e N a v i d a d . L a p o -
l i c í a h a c a p t u r a d o a l l a d r ó n , l i a . 
m a d o J o s é L ó p e z , q u e t i e n e g r a v e s 
a n t e c e d e n t e s p e n a l e s . 
E l a l t a r f u é p r o f a n a d o l l e v á n -
d o s e e l l a d r ó n v a r i o s v a s o s s a g r a -
d o s y o t r o s o b j e t o s d e g r a n v a l o r , 
e n t r e e l l o s u n a I m a g e n d e C r i s t o . 
L ó p e z se o c u l t ó e l d í a d e N o c h e , 
b u e n a d e b a j o d e l a s f l o r e s q u e c u -
b r í a n e l c a t a f a l c o d e l a P r i n c e s a 
i t a l i a n a M a r í a V i c t o r i a P l g n a t e l l , 
q u i e n h a b í a f a l l e c i d o a c o n s e c u e n -
c i a d o u n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a , 
c u y o c a d á v e r r e p o s a b a e n l a i g l e . -
s i a e s p e r a n d o s u t r a s l a d o a I t a l i a . 
• E n l a m a d r u g a d a d e l d í a d e N a -
v i d a d . c u a n d o e l t e m p l o e s t a b a v a -
c í o , L ó p e z s a l l ó d e l l u g a r d o n d e 
se h a b í a e s c o n d i d o y s a q u e ó l a i g l e 
s l a . L o g r ó a b a n d o n a r l a s i n d i f i . 
c u l U d , p e r o p u d o s e g u i r s e s u s 
h u e l l a s s i e n d o f i n a l m e n t e a r r e s -
t a d o . 
E l - P \ T R L \ R C A D E L A I G L E S I A 
M E X I C A N A S E D I R I G E A L T A P A 
C I U D A D D E M E J I C O , d i c i e m b r e 
2 7 . ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s a ) . 
E l p a t r i a r c a c i s m á t i c o d e l a i g l e -
s i a m e x i c a n a , J o s é J o a q u í n P é r e z , 
so h a d i r i g i d o a l P a p a e n u n c a b l e 
d e s c o r t é s , e n e l q u e se c o n m i n a a 
d i c h o S a n t o P a d r e a n o i n t e r v e n i r 
e n l o f u t u r o e n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a e n M é x i c o , 
v a q u e é s t a p o r l a a c c i ó n d e a q u é l , 
se h a d e c l a r a d o I n d e p e n d i e n t e d e 
su a u t o r i d a d . 
•S I c a b l e e s t á d i r i g i d o a G a s p a . 
r r l . e l S e c r e t a r l o d e E s t a d o d e l V a -
t i c a n o . 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 7 . — 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) — E l p r e -
s i d e n t e G r e e n , d o l a F e d e r a c i ó n 
A m e r i c a n a d e l T r a b a j o , e n u n a c i r -
c u l a r d i r i g i d a a t o d o s l o s g r e m i o s 
y d a d a a l a p u b l i c i d a d e s t a n o c h e , 
t o m a n o t a d e l o s r u e g o s q u e se h a n 
h e c h o a l a s o r g a n i z a c i o n e s c e n t r a l 
y l o c a l e s , " p a r a q u e c o n t r i b u y a n a 
u n f o n d o c o n t i f i n d e e n v i a r u n a 
c o m i s i ó n d e s u p u e s t o s r e p r e s e n t a n -
tes o b r e r o s a R u s i a " . 
L a c r e a c i ó n d e e s t a c o m i s i ó n , 
a s e g u r a , e s t á s i e n d o r e c o m e n d a d a 
p o r " l o s m i e m b r o s d e l a o r g a n i z a -
c i ó n c o m u n i s t a y p o r l o s q u e s i m -
p a t i z a n c o n e l c o m u n i s m o " , c o n e l 
m i s m o f i n q u e " u n a c o m i s i ó n d a 
c o m u n i s t a s d e l a G r a n B r e t a ñ a v i -
s i t ó a R u s i a , y t r a t ó d e h a c e r v e r 
a l m u n d o q u e e l g o b i e r n o s o v i e t e r a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l p u e b l o . 
" M i e n t r a s e s t a a g i t a c i ó n e s t á e n 
p r o g r e s o , — d i c e — l o s t e p r e s e n t a n t e s 
d e l g o b i e r n o d e R u s i a h a n d a d o 
b a n q u e t e s a l o s b a n q u e r o s a m e r i -
c a n o s y e s t á n a h o r a s e m b r a n d o l a 
s e m i l l a d e s u p e r n i c i o s a d o c t r i n a 
e n l a c a p i t a l d e n u e s t r a n a c i ó n . 
" E l p l a n d e e n v i a r u n a c o m i s i ó n 
a R u s i a n o i n t e r e s a a l o s a s a l a r i a -
d o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s n i a l 
p u e b l o e n g e n e r a l . I n t e r e s a a u n o s 
c u a n t o s c o m u n i s t a s q u e e s t á n t r a -
t a n d o d e h a c e r p e s a r l a i n f l u e n c i a 
d e R u s i a e n t o d a s l a s n a c i o n e s d e l 
m u n d o . N i n g ú n g r e m i o o b r e r o 
l e a l p r e s t a r á s u a y u d a n i d a r á a p o -
y o a e s t e n e f a n d o p l a n " . 
F A L L E C I O E N P A R I S M M E . 
L O U I S E C O G N A C Q . P O S E E D O -
R A D E U N A G R A N F O R T U N A 
F A L L E C I O E N F I L A D E L F I A 
E L C O N O C I D O H U M O R I S T A 
R A L P H B I N G H A M 
F I L A D E L F I A , d i c i e m b r e 2 7 . 
¡ ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — R a l p h B l n g -
I h a m , m u y c o n o c i d o c o m o h u m o r i s -
t a y o r a d o r d e b a n q u e t e s , f a l l e c i ó 
r e p e n t i n a m e n t e e n l a n o c h e d e h o y 
e n s u r e s i d e n c i a d e e s t a c i u d a d . 
H a b í a n a c i d o e n R l c h m o n d , V i r g i -
n i a , h a c e 5 6 a ñ o s . 
P A R I S , d i c i e m b r e 2 7 . ( P o r T h e 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . U n a m u j e r q u e 
p o s e í a e l g e n i o d e l o s n e g o c i o s , q u e 
se e n v a n e c í a d e h a b e r e s t a d o t r a . 
b a j a n d o c i n c u e n t a a ñ o a s i n u n s o l o 
d í a d e v a c a c i o n e s , M a d a m e L o u i s e 
C o g ñ a c q , f a l l e c i ó h o y a u n a e d a d 
a v a n z a d a . E l l a y s u e s p o s o T h e o -
d o r e E r n e s t C o g ñ a c q , n o t a b l e f i -
l á n t r o p o , se c o n o c i e r o n e n 1 8 8 5 , 
s i e n d o d e p e n d i e n t e s d e u n e s t a b l e , 
c i m i e n t o d e P a r í s . C o n t r a j e r o n 
I m a t r i m o n i o e n 8 7 2 y c o n l o s a b o . 
I r r o s d e a m b o s a b r i e r o n u n p e q u e -
I ñ o e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a p i t a l 
j f r a n c e s a , c o n v e r t i d o a h o r a e n u n o 
d e l o s m á s g r a n d e s d e P a r í s . E l 
¡ m a t r i m o n i o l o g r ó a c u m u l a * u n a 
i n J i e n s a f o r t u n a . 
T o d o s l o s d í a s , l l o v i e r a o h i c i e s e 
s o l , l o s e s p o s o s a u n c u a n d o t e n í a n 
m á s d e o c h e n t a a ñ o s , e r a n l o s p r i -
m e r o s e n p r e s e n t a r s e e n e l e s t a , 
b l e c l m l e n t o , c u a n d o se a b r í a n s u s 
p u e r t a s , y l o s ú l t i m o s e n a b a n d o . 
n a r l o . 
E L C A L E N D A R I O D E L O S M A -
Y A S H A S I D O D E S C I F R A D O 
C A M B R I D G E . d i c i e m b r e 2 7 . 
U n p r o b l e m a q u e h a t e n i d o p r e o . 
c u p a d o d u r a n t e m u c h o t i e m p o a 
l o g s a b i o s d e l m u n d o e n t e r o , a c a -
b a d e s e r r e s u e l t o p o r u n h o m b r e 
de c i e n c i a s n o r t e a m e r i c a n o . 
E l c a l e n d a r l o d e l o s M a y a s q u e 
n o se s a b í a e n q u m o m e n t o d e l 
a ñ o c o m e n z a b a a r e g i r h a s i d o f i -
j a d o y a , p o r H e r b e r t J . S p l d e n , 
c u r a d o r d e l a s e c c i ó n a r q u e o l ó g i c a 
m e x i c a n a , q u i e n s o s t i e n e q u e e l I n l 
c í o d e d i c h o c a l e n d a r l o e r a e l m o -
m e n t o e n q u e l a e s t r e l l a V e n u s se 
l e v a n t a b a e n l o s s o l l s t i c i o s d e v e -
r a n o , d e l o s a ñ o s 5 3 8 y 5 3 0 A . C . 
Se c r e í a a n t i g u a m e n t e q u e e l 
i n i c i o d e d i c h o c a l e n d a r l o e r a e l 
s o l í s t i c o d e i n v i e r n o d e l a ñ o 5 3 0 
A . C . 
C o n e s t a s o l u c i ó n se h a l o g r a d o 
r e s o l v e r a d e m á s d e d i c h o p r o b l e -
m a e l d e s r l f r a m l e n t o d e m u c h o s 
j e r o g l í f i > n < ? m i ^ ' - c u y o s i g n i f í c a -
l o e r a d e s c o n o c i d o . 
L A F E D E R A C I O N N O R T E - A M E -
R i r A N A D E L T R A B A J O N O 
Q V I E R E S A B E R N I S I Q U I E R A 
C U A L E S E L E S T A D O E N Q U E 
S¡E E N C U E N T R A N L O S O B R E -
R O S R U S O S 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 7 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . — L a F e d e -
r a c i ó n N o r t e - a m e r i c a n a d e l T r a -
b a j o , p o r m e d i o d e s u p r e s i d e n t e , 
W l l l l a m G r e e n , se o p o n e , c o n d e n a 
y d e n u n c i a a t o d o s s u s a f i l i a d o s 
q u e se d e d i c a n a h a c e r u n a r e c o -
l e c t a p ú b l i c a c o n e l o b j e t o d e q u e 
v a y a a R u s i a , u n a c o m i s i ó n d e 
o b r e r o s n o r t e - a m e r i c a n o s a I n v e s -
t i g a r l a s c o n d i c i o n e s e n q u e se 
d e s e n v u e l v e e l E s t a d o , ú n i c o e n e l 
m u n d o e n e l q u e e l o b r e r o e j e r c e 
e l p o d e r . 
L o s p á r r a f o s p r i n c i p a l e s d e l a 
c a r t a d e G r e e n , r e z a n c o m o s i g u e 
y es c l a r a l a I n t e n c i ó n q u e l o s h a 
m o t i v a d o . 
" N i n g ú n a f i l i a d o l e a l a l a c a u -
s a d e n u e s t r a F e d e r a c i ó n d e b e 
o t o r g a r s u a p o y o , a e s t o p r o y e c t o 
n e f a s t o . 
" M e h a n l l e g a d o I n f o r m a c i o n e s 
d e q u e e n v a r i o s c u e r p o s c e n t r a l e s 
y a l g u n o s g r e m i o s l o c a l e s d e m u -
c h o s l u g a r e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , se h a n I n i c i a d o c o l e c t a s p a r a 
l e v a n t a r u n f o n d o q u e p e r m i t a a 
u n c o m i t é d e s u p u e s t o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a c a u s a d e l o s t r a b a j a -
d o r e s , i r a R u s i a c o n e l m i s m o - f i n 
q u e l r e a l i z a d o p o r u n o s c o m u n i s -
t a s i n g l e s e s , y l u e g o h a c e r c r e e r 
a l m u n d o , q u e e n R u s i a , e l s i s t e -
m a e s t a b l e c i d o a l l í es i n m e j o r a -
b l e . 
" L a c o l e c t a i n i c i a d a es l a o b r a 
d e e l e m e n t o s c o m u n i s t a s y s i m p a -
t i z a d o r e s d e e l l o s , 
" M i e n t r a s e s t o t i e n e l u g a r l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l g o b i e r n o r u s o 
e s t á n s i e n d o b a n q u e t e a d o s p o r 
b a n q u e r o s d e n u e s t r o p r o p i o p a í a 
y e s t á n s e m b r a n d o l a s e m i l l a d e 
s u d o c t r i n a p e r n i c i o s a e n n u e s t r a 
m i s m a c a p i t a l . 
H . i " 1 ^ i r e ( ! e r a c I 6 n N o r t e - a m e r i c a n a 
d e l T r a b a j o , e n s u c o n v e n c i ó n d e 
A t £ •Mr0Pl 0 a f i 0 ' ^ * h r a d a e r 
A t l á n t i c a C i t y , c o n d e n ó e n l e n 
g u a j e v i g o r o s o l a f i l o s o f í a c o m u -
n i s t a y e l s i s t e m a q u e r i g e a c t u a l 
m e n t e e n l a R u s i a . a c t u a l - . 
E N E L E S T A D O D E V E R A C R U Z 
S E R E G I S T R A R O N V I O L E N T O S 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
b r e 2 7 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — V i o -
l e n t o s t e m b l o r e s d e t i e r r a se r e -
g i s t r a r o n h o y e n V e r a c r u z , J a l a p a , 
O r l z a b a y o t r a s c i u d a d e s d a l E s -
t a d o d e V e r a c r u z . 
D e s p a c h o s e s p e c i a l e s d i c e n q u e 
e l p u e b l o d e l a s r e g l o n e s a f e c t a d a s 
h u y ó d e s u s h o g a r e s . H u b o g r a n 
e x c i t a c i ó n , p e r o h a s t a a h o r a n o 
se t i e n e n n o t i c i a s d e d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s n i d e g r a n d e s d a ñ o s r e -
cCb idos p o r l a p r o p i e d a d . 
L O S M I N E R O S D E A N T R A C I T A 
N O C E D E R A N H A S T A O B T E N E R 
U N N U E V O C O N V E N I O 
. D H A ^ E T 0 N ' P a - ' d i c i e m b r e 27 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) T h o -
t \ K e n ^ ' s e c r e r a r l o - t e s o 
i [,enrt0 ' D t e r n a c l o n a l d e l o s m i n e r o s 
, u n i d o s e n u n a n o t a f a c i l i t a d a es 
t a n o c h e r e i t e r a s n a f i r m a c i ó n d e 
1 q u e l o s h u e l g u i s t a s d e l a s m l n s l ñl 
a n t r a c i t a se m a n t e d r á n f ! r S e s h a s 
a r r e g l o " 8 6 " UD 3 a t i s f a c t o r i o 
m . r ^ i ! ? 0 ?ovlmlQnio r e a l i z a d o 
p o r l o s o p e r a d o r e s d e l a a n t r a c i t a 
c o n t e n i d o e n l o s a n u n c i o s q u e p a 
g a r o n p a r a q u e se p u b h c a r a n p « 
v í s p e r a d e l a c o n f e r e n c i a c o S u t a 
I e8 u f l ™ b a e v i d e n t e d e m & l a f é 
i y d e l d e l i b e r a d o p r o p ó s i t o d e p e r -
l n r U 6 x f ^ ^ d e l l b e r a c l o n e s V l a 
1 p r ó x i m a c o n f e r e n c i a " , d i c e l a n o t a , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 5 . 
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S e c r e t a r l a da l a D i r e c c i ó n M-9786 
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f A S I O D E M A R T I 103 10 C A B L E : DIARIO,, H A B A N A 
M I E M B R O D E C A N O S N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D PBJCSST 
V I D A M U N D I A L 
(Por Tíburcio CASTAÑEDA) 
H A C E V E I N T E Y UN MIL Af i0S ,AL TERMINAR L A EDAD GLA-
C I A L D E L MUNDO EN E L N O R T E D E E U R O P A , A L P I E DE L A S 
INGENTES MONTAÑAS D E H I E L O QUE S E IBAN FUNDIENDO, V I -
VIAN HOMBRES Y M U J E R E S DE P E R F E C T A RAZA CAUCASICA, 
POR L O TANTO BLANCA, Y D E C E R E B R O MUCHO MAYOR QUE 
E L N U E S T R O ; Y POR TANTO L O S EGIPCIOS Y CALDEOS D E HA-
C E CUATRO O CINCO MIL ASOS, CASI SON DE A Y E R , SI SE L E S 
COMPARA CON L O S L U C H A D O R E S D E L TERMINO DE L O S T E M -
PANOS G L A C I A L E S D E E U R O P A . 
L u c h a d o r e s s í , e l l o s y e l l a s , p o r -
q u e n o se c u l t i v a b a n l o s c a m p o s , 
n o se c o n o c í a l a a g r i c u l t u r a y v i -
v í a n l o s a n t i g u o s h a b i t a n t e s d e M o -
r a v i a l u c h a n d o contara l e o n e s , e l e f a n -
os p r i m i t i v o s , o sos d e l a s c a v e r n a s 
y l o b o s ; y l a s t u m b a s q u e se h a n 
h d H a d o e n e sa p a r t e d e C e s c o e s l o -
v a q u i a h a c e p o c o s m e s e s , e s t a b a n f o -
r r a d a s e n e l f o n d o y p a r e d e s d e es-
c á p u l a s d e e l e f a n t e s , y c u b i e r t a s d e 
e n o r m e s p i e d r a s p a r a q u e esos v o -
r a c e s a n i m a l e s n o c o m i e s e n l o s res -
t o s h u m a n o s e n t e r r a d o s . 
Es r e g l a g e n e r a l q u e l o s c a n í b a l e s 
l o s o n , p o r q u e h a y m u y escasos 
a n i m a l e s e n l a s z o n a s q u e h a b i t a n 
y p o r eso a n t e l a a b u n d a n c i a d e f i e -
r a s q u e v i v í a n e n e l b o r d e m e r i d i o -
n a l d e l a z o n a g l a c i a l , esos h o m b r e s 
d e M o r a v i a se a l i m e n t a b a n d e e l l a s » 
E l d e s c u b r i m i e n t o d e l o s e n t e r r a -
m i e n t o s d e M o r a v i a e n 1 9 2 4 , se h a 
r e a l i z a d o p o r q u e e n ese a ñ o n o se 
h a b í a p a r a l i z a d o e n E u r o p a l a e m i -
g r a c i ó n d e l o s c a m p o s a l a s c i u d a -
d e s , d e s p u é s d e l a G r a n G u e r r a , e n 
b u s c a d e s u s t e n t o , y c o n ese m o t i -
v o , se l e v a n t a r o n m u c h a s c a s a s p a -
r a a l b e r g a r a l o s q u e l l e g a b a n ; h a -
b í a m u c h a d e m a n d a d e l a d r i l l o s y 
p o r t a n t o d e a r c i l l a p a r a f a b r i c a r l o s ; 
y e n P r e d m o s t , p o b l a c i ó n d e l a n o -
v í s i m a N a c i ó n i n d e p e n d i e n t e d e C e s -
c o e s l o v a q u i a , se f o r m ó u n a C o m p a -
ñ í a p a r a f a b r i c a r l a d r i l l o s , y se t e -
n í a l a n o c i ó n t r a d i c i o n a l d e q u e b a -
j o los p i c a c h o s c a l i z o s d e P r e d m o s t 
h a b í a n v i v i d o h o m b r e s c a z a d o r e s d e 
f i e r a s . L o s o b r e r o s a b r i e r r n z a n j a s 
p r o f u n d a s p a r a d a r c o n l a a r c i l l a ; y 
p o r l o g e n e r a l , a l o s d i e z o q u i n c e 
p i e s se o b s e r v a b a n c e n i z a s c o n p e -
d a z o s d e r a m a s d e á r b o l e s c a r b o n i -
z a d a s y h u e s o s d e a n i m a l e s e n e s t a -
d o f ó s i l , d e l e o n e s , o sos d e l a s c a -
v e r n a s y l o b o s , p e r o c o n m á s p r o f u -
s i ó n l o s d e e l e f a n t e s . C a d a g o l p e 
d e a z a d a d e l o s o b r e r o s t r a í a , a l r e -
t i r a r l a , a l g ú n o b j e t o q u e r e v e l a b a 
l o s h á b i t o s y a p t i t u d e s d e l a s g e n t e s 
q u e a l l í h a b í a n p a s a d o s u e x i s t e n c i a 
y m u e r t o . S u s h a c h a s d é p i e d r a , l a s 
p u n t a s t o s c a s d e l a n z a s , o r n a m e n t o s 
y d i b u j o s h e c h o s e n m a n g o s d e h u e -
so y m a r f i l , e s t á n p e r f e c t a m e n t e 
c o n s e r v a d o s e n s u l e c h o d e a r c i l l a 
q u e n o se d i s g r e g a , n i se p u d r e . 
C o m p r e n d i e r o n l o s a r q u e ó l o g o s 
q u e t e n í a n antte s í u n m a g n í f i c o e p i -
s o d i o d e l a v i d a h u m a n a e n l o s p e -
r r o d o s p r i m i t i v o s d e l a l u c h a c o n l a s 
f i e r a s , y a n t e s d e q u e se c u l t i v a s e n 
l o s c a m p o s . 
E l G o b i e r n o d e C e s c o e s l o v a q u i a 
n o m b r ó a u n P r o f e s o r d e A r q u e o -
l o g a m u y c o m p e t e n t e p a r a q u e es-
t u d i a s e e l n ú m e r o c o n s i d e r a b l e d e 
o b j e t o s e x t r a í d o s , y n o h a d e f r a u d a -
d o las e s p e r a n z a s q u e e n é l c i f r ó 
e l G o b i e r n o , p u e s d P r o f e s o r A b s o -
l o n , d e l a U n i v e r s i d a d d e P r a g a , h a 
r e c o g i d o , l i m p i a d o y c a t a l o g a d o c a -
d a u n o d e e l l o s , q u e h o y se e x h i b e n 
e n e l M u s e o d e B r n o , t a m b i é n l l a -
m a d o B r u n n . 
C o n o c í a n esos c a z a d o r e s e l a r t e , 
c o m o l o d e m u e s t r a n a l g u n a s r e p r o -
d u c c i o n e s d e E l e f a n t e s p r i m i t i v o s , 
h e c h a s e n e l m a r f i l d e sus c o l m i l l o s ; 
«és tos e r a n c u r v o s y t e n í a n u n a l o n -
g i t u d d e 9 a 1 0 p i « s . 
E s s a b i d o q u e e n S i b c r i a se e n -
c o n t r ó u n e l e f a n t e p r i m i t i v o , q u e 
e n R u s i a l l a m a n " M a m m o t " , c o n s e r -
v a d o e n e l h i e l o , c o m p l e t o e i n t a c t a 
s u p i e l . 
E l a l / m e n t o p r i n c i p a l d e esos c a -
z a d o r e s e r a e l e l e f a n t e y se c o m -
p r e n d e q u e n e c e s i t a b a n v a l o r y as-
l u c i a p a r a c a z a r l o . 
L a t u m b a m á s a n t i g u a d e s c u b i e r -
t a e n E u r o p a f u é l a l l a m a d a d e 
P r e d m o s t , q u e se e n c o n t r ó h a c a 
t r e i n t a a ñ o s , a g r a n p r o f u n d i d a d , 
c e r c a d e l p u e b l o d e ese n o m b r e y 
d e l o s t e r r e n o s d e a r c i l l a q u e h o y se 
e x p l o t a n . E s a t u m b a c o n t e n í a l o s 
r e s t o s d e t r e i n t a p e r s o n a s , h o m b r e s , 
m u j e r e s y n i ñ o s . A l r e d e d o r d e l a s 
v é r t e b r a s d e l c u e l l o d e u n n i ñ o se 
e n c o n t r ó u n c o l l a r m u y b e l l o y p u l -
s e r a s e n l o s b r a z o s d e h o m b r e s y 
m u j e r e s . 
E l e x a m e n d e l o s c r á n e o s d e h o m 
b r e s y m u j e r e s d e esa é p o c a , d e m u e s -
t r a q u e l a f r e n t e e r a s a l i e n t e y e l 
a r c o s u p e r c i l i a r m u y p r o n u n c i a d o . 
L o s h o m b r e s n o e r a n m u y a l t o s , 
t e n í a n 5 p i e s y 6 p u l g a d a s ; p e r o l a s 
r u g o s i d a d e s ó s e a s e n l a s i n s e r c i o n e s 
d e l o s m ú s c u l o s e r a n m u y p r o n u n c i a -
d a s , a c u s a n d o a s í s u h á b i t o d e l u -
c h a r c o n g r a n e s f u e r z o c o n t r a l a s 
f i e r a s . 
L a c a p a c i d a d d e l c r á n e o e r a , t a n -
t o e n l o s h o m b r e s c o m o e n l a s m u -
j e r e s , d e u n d i e z p o r c i e n t o m a y o r 
q u e e n l a é p o c a a c t u a l . Y e s t o es 
i n t e r e s a n t e , p o r q u e e n M e d i c i n a se 
c r e e q u e los g r a n d e s p e n s a d o r e s t i e -
n e n m a y o r c e r e b r o y a s í se v i ó q u e , 
e n e f e c t o , e l c e r e b r o d e G a m b e t t a 
p e s a b a m á s q u e o t r o c o n ¡ e n t e ; y 
e n t o n c e s ¿ c ó m o se c o m p r e n d e q u e 
e l c r á n e o d e esos c a z a d o r e s d e f i e -
r a s t u v i e s e n m a y o r c e r e b r o q u e l o s 
g r a n d e s i n t e l e c t u a l e s d e n u e s t r a 
é p o c a ? 
A m i j u i c i o , p o r q u e a u n q u e e n 
e s to s o m o s t o d o s i g u a l m e n t e p r o f a -
n o s , c o m o e l u s o c o n s t a n t e d e u n 
u r g a n o es e l q u e a u m e n t a s u d e s a 
r r o l l o , s i C a s t e l a r o G a m b e t t a c o m o 
o r a d o r a s y h o m b r e s d e G o b i e r n o t e 
n í a n q u e t o r t u r a r su c e r e b r o p a r a 
h a l l a r s o l u c i o n e s a l o s p r o b l e m a s p o 
l í l i c o s , ¿ c u á n t a m a y o r a c t i v i d a d c e -
l e b r a l n o n e c e s i t a b a p o n e r e n j u e g o 
u n c a z a d o r p r i m i t i v o d e h a c e v e i n t e 
y u n m i l a ñ o s , s i n m á s a r m a q u e 
u n a m a l a l a n z a , p a r a p o d e r a c e r c a r 
se y m a t a r u n e l e f a n t e o u n l e ó n , 
e n c a m p o a b i e r t o ? 
Es p o r t a n t o i n t e r e s a n t e esa m a -
y o r c a p a c i d a d d e l c r á n e o y d e l p e s o 
c o n s i g u i e n t e d e l c e r e b r o d e l h o m -
b r e q u e v i v i ó h a c e 2 1 0 0 0 a ñ o s y 
d e s u c o m p a ñ e r a q u e a g u z a b a n e l 
i n g e n i o p a r a las c a c e r í a s , s i n a r m a s , 
d e m o n s t r u o s o s a n i m a l e s . 
Y ¿ c ó m o se s a b e q u e h a c e 2 1 . 0 0 0 
a ñ o s q u e v i v i e r o n esos c a z a d o r e ? 
d e l N o r t e d e E u r o p a ? 
L o s m a m m o t s o e l e f a n t e s p r i m i -
t i v o s , c u y o s r e s t o s se e n c u e n t r a n 
a h o r a e n P r e d m o s t — M o r a v i a — y l o s 
osos d e las c a v e r n a s , v i v í a n e n E u -
r o p a e n l a e d a d d e l h i e l o . Esos 
e n o r m e s d e p ó s i t o s a r c i l l o s o s s o n f o r -
m a c i o n e s d e esa e d a d g l a c i a l d e l 
m u n d o . E .n t r e l a e d a d d e h i e l o y l a 
é p o c a e n q u e é s t e se f u n d i ó m e d i a -
r o n 1 0 . 0 0 0 a ñ o s s e g ú n l o s g e ó l o g o s . 
L o s p e r í o d o s d e c u l t u r a p o s l e r i o -
res a l a e d a d d e h i e l o , s o n t r e s ; s e -
g ú n e l " C a l e n d a r i o A r q u e o l ó g i c o " 
T e n g o a l a v i s t a d o s l i b r o s o p o r 
m e j o r d e c i r d o s f o l l e t o s i g u a l m e n t e 
i n t e r e s a n t e s : a m b o s p a r e c e n d e d i c a -
d o s a l e x a m e n d e u n m i s m o a s u n . 
t o : l a c r i s i s d e l a p r o d u c c i ó n n o v e -
l e s c a . E l . p r i m e r o e n e l o r d e n d e l 
t i e m p o es e l d i s c u r s o l e i d o p o r u n o 
d e l o s m á s e s t i m a b l e s c r í t i c o s c o n 
Q u e c u e n t a l a E s p a ñ a c o n t e m p o r á -
n e a : D . E d u a r d o G ó m e z d e B a q u e -
r o , e n e l a c t o d e s u r e c e p c i ó n e n 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a d e l a L e n -
g u a . E l o t r o , e l n o t a b l e E s s a i s u r 
l e r o m á n q u e a c a b a d e p u b l i c a r 
G e o r g e s D u h a m e l , e l v a r i a s v e c e s 
l a u r e a d o a u t o r d e l a V i e d e s M a r . 
t y r s ; D e l a l e c t u r a d e a m b a s se lec-
t a s p r o d u c c i o n e s o b t i é n e s e r e s p e c -
t o a l a s i t u a c i ó n y a u g e a c t u a l e s d e i 
l a p r o d u c c i ó n n o v e l e s c a , u n a i m p r e - j 
s i ó n c o n t r a d i c t o r i a . *E1 S r . G ó m e z ' 
d e B a q u e r o d e d i c a s u t r a b a j o a1 
c a n t a r e l t r i u n f o d e l a n o r e l a . D u - ! 
b a m e l p o r e l c o n t r a r i o , s i n o l l e g a | 
c o m o R e n é B o y l e s v e , e n s u r e c i e n t e i 
p o l é m i c a c o n E d u a r d o E s t a u n i é a 
c o n s i d e r a r e n p e l i g r o t a l g é n e r o ! 
l i t e r a r i o , c o n f i e s a , p o r l o m e n o s , s u i 
i n q u i e t u d a n t e e l e s t a d o d e e s p í r i t u 
q u e r e v e l a g r a n n ú m e r o d e h o m b r e s 
s e n s a t o s y c u l t o s a d h e r i d o s a l a 
o p i n i ó n d e V o l t a i r e , s e g ú n e l c u a l 
c o n s t i t u y e n l a s n o v e l a s u n g é n e r o 
l i t e r a r i o d e s p r e c i a d o y d e s p r e c i a 
b l e . 
¿ Q u i é n a c i e r t a y q u i é n se e q u i -
v o c a ? 
¿ E x i s t e m o t i v o r a c i o n a l p a r a l a 
p r o c u p a c i ó n y l a d e s e s p e r a n z a o d e -
b e n p o r e l c o n t r a r i o e n t o n a r s e a 
p l e n a l u z c á n t i c o s t r i u n f a l e s ? C o m o , 
t a n t a s v e c e s , a n t e c o n f l i c t o s a n á -
l o g o s , e l e s p í r i t u d e s a p a s i o n a d o 
s i é n t e s e i n c l i n a d o a l a c r e e n c i a d e 
q u e s i n o l a v e r d a d e n t e r a , u n a 
p a r t e , p o r l o m e n o s , d e l a v e r d a d , 
a l i e n t a a t r a v é s d é l a s d o s o p u e s t a s 
e i r r e c o n c i l i a b l e s t e s i s . 
Q u i e n c o n t e m p l e a t r a v é s d e l a 
H i s t o r i a e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a 
n o v e l a c o m o g é n e r o l i t e r a r i o y c o m -
p a r e e l l u g a r s e c u n d a r i o q u e o c u p a , 
ba p o r e j e m p l o , e n l a l i t e r a t u r a 
c l á s i c a g r e c o - r o m a n a , c o n s u a b u n -
d a n t e , v a s t a y m u l t i f o r m e p r o d u c -
c i ó n a c t u a l , n o p o d r á m e n o s d e r e -
c o n o c e r l a e x i s t e n c i a d e h e c h o p o . 
s i t i v o d e u n p r o g r e s o d e s m e s u r a d o 
y g i g a n t e s c o . D e s d e " L a C y r o p e -
d i a " d e J e n o f o n t e , e l S a t l r i c ó n d e 
P e t r o n i o y e l A s n o d e O r o d e A p u -
l e y o , a l m o m e n t o l i t e r a r i o a c t u a l , 
m e d i a p a r a l a n o v e l a i s r u a l d i s t a n -
c i a q u e l a q u e h a y a p o d i d o r e c o r r e r 
l a E c o n o m í a c o n v i r t i e n d o l a p r o -
d u c c i ó n i n d i v i d u a l t o r p e , a i s l a d a y 
r u d i m e n t a r i a e n la . l a b o r u n i v e r s a l ! , 
z a d a , m o n o p o l i z a d o r a y a b s o r b e n t e , 
d e l o e g r a n d e s t r u s t s . R e f i r i é n d o n o s 
a é p o c a s t a n c e r c a n a s a l a n u e s t r a 
c o m o l o s s i g l o s X V I . X V I I y X V I I T 
h a n p o d i d o t r a z a r s e c u a d r o s d e s -
c r i p t i v o s d e l i t e r a t u r a s e n t e r a s , s i n 
r e g i s t r a r u n a s o l a p r o d u c c i ó n d e s 
c o l l a n t e , p e r t e n e c i e n t e a l g é n e r o n o -
v e l e s c o . L a m i s m a n o v e l a f r a n c e s a 
d e l s i g l o X I X h a n e c e s i t a d o r e a l i -
z a r s u o b r a , e n t r e g a d a a s i m i s m a , 
s i n g r a n d e s e i n d i s c u t i d o s m o d e l o s 
q u e I m i t a r . P ó n g a s e a p a r t e ; e l 
G a r g a n t ú a , d e R a b e l a i s y n o s i n l a s 
n a t u r a l e s r e s e r v a s , e l T e l é m a c o , d e 
P e n e l ó n , y e l G i l B l a s , de L e S a g e , 
y s i g l o s e n t e r o s e n q u e f i g u r a n e n 
o t r o s g é n e r o s c o n s t e l a c i o n e s e n t e r a s 
d e n o m b r e s i e n a l e s e n b r i l l o a l o s 
d e R a c i n e . M o l i é r e y C o r n e i l l e , p o . 
d r á n s e r h i s t o r i a d o ^ l i t e r a r i a m e n t e 
c o n o m i s i ó n t o t a l d e l a n o v e l a y 
a u n d e s u s v a l i o s o s c o n e x o s y d e r i -
v a d o s . 
E n c a m b i o ¡ q u é i n m e n s o , v a r i a -
d o y d e s l u m b r a d o r d e s f i l e e l d e 
n o m b r e s y d e o b r a s m a e s t r a s i ' o n 
q u e s o r p r e n d e n u e s t r o s o j o s e l g e -
n e r o n o v e l e s c o d u r a n t e e l s i g l o X I X 
L a n o v e l a l l e g a a c o n v e r t i r s e e n e l 
g é n e r o l i t e r a r i o p o r e x c e l e n c i a ; a 
é l a f l u y e n c o m o r í o s c a u d a l o s o s a 
u n v a s t o O c é a n o , t o d a s l a s d e m á s 
f o r m a s d e e x p r e s i ó n d e l p e n s a m i e n -
t o h u m a n o . E l S r . G ó m e z d e B a . 
q u e r o r e s u m e c o n a c i e r t o l a s c a u -
sas p r e p a r a t o r i a s y d e t e r m i n a n t e s 
d e l a s o m b r o s o d e s a r r o l l o a l c a n z a d o 
p o r l a n o v e l a e n l a p a s a d a c e n t u r i a : 
l a r e v o l u c i ó n p o l í t i c a q u e e n t r e g ó 
e l p o d e r a l a s c l a s e s m e d i a s y a l a 
v e z q u e a b u r g u e s ó — s i v a l e l a f r a -
s e — l a s o c i e d a d , d e m o c r a t i z ó e l 
g u s t o l i t e r a r i o y p o p u l a r i z ó l a s f o r -
m a s d e e x p r e s i ó n 1 m á s s e n c i l l a s y 
a d e c u a d a s p a r a l a t r a d u c c i ó n d e í n -
t i m o s y r e c ó n d i t o s s e n t i m i e n t o s : t a 
r e y o l u c l ó n r o m á n t i c a , c o n e x a c o n 
l a a n t e r i o r , q u e t a n m a r c a d o p r e d o . 
m ' n i o o t o r g ó a l s u b l e t i v i s m o , y 
t a n a l t o v a l o r c o n c e d i ó a l y o i n t e -
r i o r ; l a r e v o l u c i ó n c i e n t í f i c a q u e 
c o l o c ó l a o b r a t o t a l d e l a i n t e l i g e n -
c i a b a l o l a d e p e n d e n c i a d e u n a 
c o n c e n c i ó n n a t u r a l i s t a d e l a v i d a y 
d e m é t o d o s d é e x p e r i m e n t a c i ó n y 
o b s e r v a c i ó n , r e e m p l a z a n t e s d e l o s 
a n t i g u o s a p r l o r i s m o s . . . 
I n g e n i o s n a d a v u l g a r e s c o m i e n z a n 
a n o t a r e n e l m o v i m i e n t o a b s o r b e n -
t e y d o m i n a d o r , e l e s p e r a d o y q u i -
z á n e c e s a r i o d e c l i v e . ¿ S e h a n a g o . 
t a d o l o s a s u n t o s ? ¿ S e h a i n u n d a d o , 
e n f u e r z a d e e s c u d r i ñ a r l o y d e s c u -
b r i r l o t o d o , d e u n a I n s o p o r t a b l e y 
se c a l c u l a q u e c o m p r e n d i e r o n 2 1 . 0 0 0 
a ñ o s , y e sa c u l t u r a se d e t e r m i n a p o r 
d i v e r s o s a d o r n o s d e l a s m u j e r e s , e n 
h u e s o o e n m a r f i l . 
E s o s t r e s p e r í o d o s s o n e l A u r i n ú -
c e o , e l M o u s t e r i a n o y e l d e N c a d e r -
t h a l , a l o s c u a l e s c o r r e s p o n d e n d i s -
t i n t o s a d o r n o s y o b j e t o s l a b r a d o s 
q u e se e n c u e n t r a n e n l a s t u m b a s d e 
ese p e r í o d o g l a c i a l , l l a m a d o t a m b i é n 
e q u i v o c a d a m e n t e P l e i t o c e n o , d e l g l o -
b o t e r r á q u e o . 
P o r c u a l q u i e r a d e esos d o s p r o -
c e d i m i e n t o s se l l e g a a c a l c u l a r q u e 
e n t o d a E u r o p a n o h a b í a m á s q u e 
s e i s c i e n t o s m i l h a b i t a n t e s a l f i n a l 
d e l a é p o c a d e l h i e l o y eso q u e s ó -
l o I n g l a t e r r a , E s c a n d i n a v i a , e l N o r t e 
d e R u s i a , d e A l e m a n i a y d e F r a n c i a 
e n a q u e l h e m i s f e r t o y l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n e l e s te O c c i d e n t a l , f u e r o n 
l o s t e r r i t o r i o s c u b i e r t o s p o r l a é p o -
c a g l a c i a l 
u n i f o r m e v u l g a r i d a d e l c a m p o l i t e -
r a r i o ? ¿ H a p e r d i d o l a n o v e l a a q u e -
l l a f l e x i b i l i d a d , a q u e l l a c a p a c i d a d 
s u p r e m a d e e x p r e s i ó n s e n t i m e n t a l 
q u e c o n s t i t u í a l a m a y o r y m á s d e -
c i s i v a d e s u s e x c e l e n c i a s ? 
J u z g a d o e l a s u n t o c o n d e s a p a s i o . 
n a m i e n t o , n o p o d r á m e n o s d e r e c o -
n o c e r s e l a e x i s t e n c i a d e s í n t o m a s , 
p a s a j e r o s o n o , p e r o i n d u d a b l e s , d e 
d e c a d e n c i a y d e f a t i g a . 
M a n i f e s t a c i o n e s c o l e c t i v a s , n o y a 
t o r p e s y b a l b u c i e n t e s , s i n o e s p l é n -
d i d a s d e f o r m a y p l e n a s d e c u l t u r a 
y d e g e n i o , c o m o l a s q u e o f r e c e e n 
l o s ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s e l r e n a c i -
m i e n t o l i t e r a r i o h i s p a n o a m e r i c a n o , 
h a n p o d i d o p r o d u c i r s e s i n q u e e n 
e l l a s t o m e p a r t e p r i n c i p a l o e p i s ó . 
d i c a s i q u i e r a , l a e x p r e s i ó n n o v e -
l e s c a . A l f r e d o C o e s t e r e I s a a c C o l d -
b e r g h a n p o d i d o p r e s e n t a r c u a d r o s 
d e t a l l a d o s y c o m p l e t o s d e l a l i t e r a -
t u r a d e v e i n t i d ó s p u e b l o s j ó v e n e s , 
d e v i g o r o s o y l u c i d o p e n s a m i e n t o , 
s i n r e g i s t r a r e n s u s a n t o l o g í a s e l 
n o m b r e a i s l a d o d e u n v e r d a d e r o 
n o v e l i s t a . L a A m é r i c a h a l l e n a d o y 
l l e n a v o l ú m e n e s e n t e r o s c o n l o s 
n o m b r e s d e p o e t a s é p i c o s c o m o 
S a n t o s C h o c a n o , d e p o e t a s l í r i c o s 
d e i n s p i r a c i ó n d e l i c a d a c o m o A m a -
d o Ñ e r v o , J o s é A s u n c i ó n S i l v a , J u -
l i á n d e l C a s a l o J o s é M a r í a E g u -
r e n ; d e h i s t o r i ó g r a f o s , c o m o P e -
r e y r a o c o m o P a l m a ; d e p e n s a d o -
r e s , c o m o J o s é E n r i q u e R o d ó ; h a 
d e j a d o q u e p e r m a n e z c a d e s c o n o -
c i d o é i n é d i t o e l g e n i o n o v e l e s c o . 
P a r a v o l v e r a c o n t e m p l a r , f i e l -
m e n t e r e t r a t a d o e n f á b u l a s i n t e r e -
s a n t e s e l f l o r i d o e s c e n a r i o d e l o s 
b o s q u e s e n m a r a ñ a d o s , d e l o s r i -
c o s q u e s e m e j a n m a r e s y d e l s o l 
d e f u e g o c a l e n t a n d o y a l u m b r a n d o 
e n l o s p e c h o s , p a s i o n e s d e s b o r d a n -
t e s y e t e r n o s a m o r e s , es n e c e s a r i o 
r e t r o c e d e r a l g u n a s d e c e n a s d e a ñ o s 
y v o l v e r , s i n o a l a A t a l a , d e C h a -
t e a u b r i a n d , p o r l o m e n o s a l B u g -
J a r g a l , d e V í c t o r H u g o o a M a r í a 
d e J o r g e I s a a c s . 
M á s c a l l a d o y e s c o n d i d o , p e r o n o 
m e n o s c i e r t o , o b s é r v a s e e n l a s l i t e -
r a t u r a s e u r o p e a s , i d é n t i c o f e n ó m e -
n o d e d e s v i o d e l a a t e n c i ó n d e a u t o -
r e s y l e c t o r e s h a c i a l a s f o r m a s d e 
e x p r e s i ó n a n t e s r e p u t a d a s c o m o 
m á s f l e x i b l e s y o b j e t o e n c o n c e p t o 
t a l d e c u l t i v o p r e d i l e c t o . D e é l p u -
d i e r a n p r e s e n t a r s e m ú l t i p l e s y s i g -
n i f i c a t i v o s e j e m p l o s . E l p r e m i o d e 
F e m i n a . V i e H e u r e u s e c o r r e s p o n -
d i e n t e a 1 9 2 5 , l o h a o b t e n i d o u n 
e s c r i t o r d i s t i n g u i d o , - C h a r l e s D e -
r e n n e s , p o r u n a o b r a t i t u l a d a B e s -
t i a i r e s e n t i m e n t a l . L a e s p e c i a l i d a d 
d e C h a r l e s D e r e n n e s , q u e c o m o p o * 
eos c o n o c e e l a r t e d e i n t e r e s a r a l o s 
l e c t o r e s y s u j e t a r c o n l a s f é r r e a s 
c a d e n a s d o u n e l e g a n t e y s u t i l i n -
g e n i o s u a t e n c i ó n , es l a o b s e r v a c i ó n 
p a c i e n t e y e s c r u p u l o s a d e l o s s e n t í , 
m i e n t e s d e l a s c a c a t ú a s , d e l o s l o -
r o s , d e l a s r a n a s , d e l o s g a t o s . . . 
¿ Q u i é n n o v e e n e s t a v u e l t a a l a 
é p o c a d e l R o m á n d e r e n a r d , u n a d e -
m o s t r a c i ó n c l a r a d e l h a s t í o q u e y a 
c a u s a l a s o b r e p r o d u c c i ó n n o v e l e s c a 
a c t u a l c o n s u c o r t e j o e t e r n o e i n -
t e r m i n a b l e d e p a s i o n e s t r á g i c a s , 
m a t r i m o n i o s d e s v e n t u r a d o s , a d u l t e -
r i o s a c a b a d o s d r a m á t i c a m e n t e , p r o . 
v i n c i a n o s i n g e n u o s , m u j e r e s q u e se 
a b u r r e n , g e n i o s I n c o m p r e n d i d o s , 
a u d a c e s a v e n t u r e r o s y h o m b r e s d e 
p r e s a , s a c e r d o t e s c u y a f e v a c i l a , y 
v u l g a r e s a m o r e s r ú s t i c o s c o n t r a r i a -
d o s ? 
L A P R O S C R I P C I O N T>E L l 
N O V E L A H I S T O R I C A 
M i e n t r a s e l S r . G ó m e z d e B a -
q u e r o c o l o c a e n l a s m a n o s d e l o s 
c u l t i v a d o r e s d e l g é n e r o n o v e l e s c o , 
e l c e t r o d e l a E p o p e y a d e s t r o n a d a , 
G e o r g e s D u h a m e l e x p r e s a s u p a r e -
c e r , c o n t r a r i o a l a l i c i t u d l i t e r a r i a 
d e l a l l a m a d a n o v e l a h i s t ó r i c a . 
N o a c i e r t o a a d i v i n a r q u é r a z o n e s 
p u e d a n j u s t i f i c a r t a l i l i c i t u d . D e s -
d e c i e r t o p u n t o d e v i s t a , es h i s t ó r i c a 
t o d a n o v e l a , d e l a m i s m a m a n e r a 
q u e es n o v e l a u n a g r a n p a r t e d e l a 
H i s t o r i a . P o r e l h e c h o d e q u e e l 
a m b i e n t e s o c i a l , l o s t i p o s y l a s e o s . 
t u m b r e s q u e se a s p i r a a r e p r o d u c i r 
e c u n a n o v e l a , s e a n c o e t á n e o s d « l 
a u t o r , o e s t é n m á s o m e n o s p r ó x i -
m o s e n e l o r d e n d e l t i e m p o a q u i e n 
e s c r i b e ¿ d e b e r á d e d u c i r s e q u e n o 
f o r m a n p a r t e d e l a H i s t o r i a ? N o se 
p r o p u s i e r o n , c i e r t a m e n t e , e s c r i b i r 
n o v e l a s h i s t ó r i c a s , B a l z a c a l l a n z a r 
a l a p u b l i c i d a d l o s t o m o s n u m e r o -
s o s d e L a C o m e d i a h u m a n a , n i Z o -
l a a l e n c a j a r e n l a s e r i e d e L e s R o u -
íTon M a e q u a r t e l v a s t o y n e g r o c u a . 
d r o d e l o s v i c i o s y l a s d e g e n e r a c i o -
n e s d e s u t i e m p o ; y s i n e m b a r g o , 
h i s t ó r i c a s s o n h o y y a a m b a s p r o -
d u c c i o n e s y c o m o d o c u m e n t o s h i s -
t ó r i c o s t e n d r á q u e c o n s u l t a r l a s 
q u i e n a s p i r e a t r a z a r u n a d e s c r i p 
c i ó n e x a c t a d e l a s o c i e d a d f r a n c e s a 
d e 1 8 4 0 y d e l o s f i n a l e s d e l s i g l o 
X I X . 
L a f i n a l i d a d q u e c u m p l e l a n o . 
v e l a h i s t ó r i c a , c o m o l a q u e e n s u 
t i e m p o c u m p l i ó e l p o e m a é p i c o , n o 
es d i v e r s a d e l a q u e , s i n c o n f e s a r l o , 
n i a c a s o p r o p o n é r s e l o , p e r s i g u e l a 
m i s m a H i s t o r i a : e m b e l l e c e r , a d o r -
n á n d o l o c o n l o s e n c a n t o s d e l a r t e , 
l o p a s a d o , s i n p e r j u i c i o dfe r e p r o -
d u c i r l o a n t e l a v i s t a d e l l e c t o r c o n 
u n a a p r o x i m a d a y r e l a t i v a e x a c t i -
t u d . D e l a c i e r t o c o n q u e h a l l e v a -
d o a t é r m i n o l a n o v e l a h i s t ó r i c a 
c o m e t i d o t a l , d a n m u e s t r a m ú l t i p l e s 
e j e m p l o s . L a f i g u r a r e c i a y s i n i e s . 
t r a d e L u i s X I , l a a r r o g a n t e y s i m -
p á t i c a d e C a r l o s e l T e m e r a r i o , n o 
h e m o s a p r e n d i d o c i e r t a m e n t e a c o m -
p r e n d e r l a s , a t e m e r l a s y a a m a r l a s 
e n l a s o b r a s d e F e l i p e d e C o m i n e s 
c d e D u e l o s , s i n o a t r a v é s d e l a s 
d e s c r i p c i o n e s , l l e n a s d e c o l o r i d o y 
d e v i g o r , h e c h a s p o r W a l t e r S c o t t e n 
l a s a t r a c t i v a s p á g i n a s d e l Q u i n t í n 
D u r w a r d . L a r e p r o d u c c i ó n , n o y a 
d e l a m b i e n t e i n t e l e c m a l y m o r a l , 
s i n o h a s t a d e l a r e a l i d a d t o p o g r á -
f i c a d e l P a r í s m e d i o e v a l , ¿ e s t á l o -
g r a d a a c a s o e n m u c h a s o b r a s h i s t ó -
r i c a s c o n t a n t a p e r f e c c i ó n c o m o e n 
a l g u n o s I n i m i t a b l e s c a p í t u l o s d e 
N o t r e D a m e d e P a r í s , d e V í c t o r 
H u g o ? 
L o q u e s u e l e l l a m a r s e , c o n a l -
g u n a I m p r o p i e d a d , l a d o c u m e n t a » 
o l ó n , es d e c i r , e l e s t u d i o e s m e r a d o 
y l a a s i m i l a c i ó n c u i d a d o s a d e " f u e n -
t e s y e l e m e n t o s q u e s i r v e n p a r a e v o -
c a r c o n v e r a c i d a d e l p a s a d o , a c a s o 
sea m e n o r q u e e n l a H i s t o r i a m i s -
m a , e n m u c h a s o b r a s d e l g é n e r o 
n o v e l e s c o : e n e s a d o c u m e n t a c i ó n 
r e s i d e s u m a y o r d i f i c u l t a d y e s t r i -
b a , s e g u r a m e n t e , bu m a y o r m é r i t o 
c o , l o h a c e , c o n e l p r o p ó s i t o , c o n -
f e s a d o o n o , p e r o e v i d e n t e , d e i n -
f i l t r a r l e s u s p r o p i a s i d e a s ; a c e p t a . 
Q u i e n a c i e r t a a s a l v a r c o m o F l a u - d o , e n f i n , s i n d i s c u s i ó n q u e l a n o -
b e r t , e n S a l a m m b ó y e n L a T e n t a . | v e l a s e a u n a e s p e c i e d e t r i b u n a d o 
c l ó n d e S a n A n t o n i o , t a l e s o b s - l f i l o s ó f i c o , s o c i a l y p o l í t i c o , q u e d a , 
t á c u l o s , c o r o n a s u f r e n t e c o n e l ; £1n e m b a r g o , v i v o e l p r o b l e m a d e 
l a u r e l r e s e r v a d o a l a s o b r a s m a e s - ¡ s l h a a c e r t a d o d e v e r d a d e n e l 
t r a s : l a i n f r e c u e n c i a e n e l l o g r o 1 ^ n n i p l l m i e n t o d e e sa t r a s c e n d e n t a l 
d e l p r o p ó s i t o , n o p u e d e c o n d u c i r m i s i ó n d e p r o p a g a n d a y d e d i f u 
C O S A S D E 
A f l O X C l n 
e s p a n J 
l ó g i c a m e n t e a u n a p r o s c r i p c i ó n q u e 
l a j u s t i c i a a c o n s e j a r í a e n t o n c e s e x -
t e n d e r a t o d o s l o s g é n e r o s l i t e r a -
r i o s . 
s i ó n l a n o v e l a c o n t e m p o r á n e a . 
R e c o n o z c á m o s l e b u e n g r a d o q u e 
n o h a f a l t a d o , p o r r e g l a g e n e r a l 
e n l o s g r a n d e s n o v e l a d o r e s d e l a 
A l a n ó v e l a h i s t ó r i c a , c o m o a l a ! é p o c a m o d e r n a , l a a d e c u a d a p r e p a -
e p o p e y a e n s u t i e m p o , se l a a c u s a , ! r a c i ó n n e c e s a r i a p a r a e l d e s e m p e ñ o 
e n d e f i n i t i v a , d e l o q u e c o n s t i t u y e ' d e s u c o m e t i d o . S i s e c o m p a r a l a 
s u n a t u r a l m i s i ó n y e l m a y o r d e l s u m a d e c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s y 
s u s e n c a n t o s : s u p r o p e n s i ó n a l f a l . d e e r u d i c i ó n l i b r e s c a , u t i l i z a d a p o r 
s e a m i e n t o o p o r l o m e n o s a l a h i - | C e r v a n t e s p a r a e s c r i b i r e l Q u i j o t e 
p é r b o l e , n e c e s a r i o s p a r a l a p e r f e c - i o p o r l o s a u t o r e s d e l a s n o v e l a s p i -
d ó n a r t í s t i c a . P e r o , p o r d e s g r a c i a , ' c a r e s c a s e s p a ñ o l a s p a r a d a r a l a 
l a i n c l i n a c i ó n a p o e t i z a r c o n e x c e s o , j e s t a m p a l a s s u y a s , c o n l a e s c r u p u . 
a t r i b u y e n d o a l o s p e r s o n a j e s d e l p a - j Josa d o c u m e n t a c i ó n h i s t ó r i c a y l a 
s a d o c u a l i d a d e s y e x c e l e n c i a s q u e c u l t u r a l i t e r a r i a y f i l o s ó f i c a , r e v e l a -
r e a l m e n t e n o p o s e y e r o n , es c o m ú n d a p o r F l a u b e r t e n l a T e n t a c i ó n d e 
a h i s t o r i a d o r e s y n o v e l i s t a s , a c o s • S a n A n t o n i o o p o r A n a t o l e F r a n c e 
t u m b r a d o a u n o s y o t r o s a m o v e r s e t m c u a l q u i e r a d e s u s m á s e x c e l s a s 
d e s e m b a r a z a d a m e n t e c o m o e n t i e - , p r o d u c c i o n e s , se l l e g a r á s i n d i f i c u l -
r r a d e s u p r o p i e d a d , s i n f r o n t e r a s 
q u e l o s s e p a r e n , e n l o s f o n d o s c o n 
t i g u o s d e l a v e r d a d y d e l a l e y e n -
d a . E l v a l o r d e A q u i l e s y l a b e l l e -
z a d e E l e n a n o s e r í a n e n l a r e a l i -
d a d t a n e x t r a o r d i n a r i o s n i t a n p e r . 
f e c t o s c o m o e n l a f á b u l a ; p e r o 
¿ a c a s o n o h a y m a t i c e s , d i f e r e n c i a s y 
c o n t r a d i c c i o n e s e n l a h i s t o r i a , se-
g ú n e l g u s t o , l a s p r e d i l e c c i o n e s o 
e l v u e l o I m a g i n a t i v o d e s u s e x p o s i -
t o r e s o I n t é r p r e t e s ? E l s i g l o d e 
L u i s X L V ¿ e s e l m i s m o e n l a a p o l o -
g í a d e V o l t a i r e q u e e n l a s m e m o -
r i a s d e S a i n t S i m ó n o d e l a p r i n c e . 
s a P a l a t i n a ? L a f i g u r a d e N a p o -
l e ó n , m á s c e r c a n a a n o s o t r o s , ¿ a p a -
r e c e c o n i g u a l e s d i m e n s i o n e s c u a n -
d o T h í e r s n o s l a r e p r e s e n t a g u i a n d o 
c o n l a m a n o t e n d i d a e j é r c i t o s i n n u -
m e r a b l e s a l a v i c t o r i a o r e s p l a n d e . 
c i e n d o c o m o u n g e n i o c i v i l e n l a s 
s e s i o n e s d e l C o n s e j o d e E s t a d o -o 
c u a n d o l a s m e m o r i a s d e l C o n d e d e 
C h a p t a l o d e l a D u q u e s a d e A b r a n -
t e s , l o d i b u j a n r e q u e b r a n d o a l a s 
d a m a s c o n b r u t a l i d a d e s g r o s e r a s d e 
c u a r t e l , p e r s i g u i e n d o c o n o d i o s i n 
f a n t i l e s a M a d . S t a e l o b a l b u c e a n d o 
t o r p e m e n t e s e c t i o n p o r s e s s i o n y 
a r m i s t i c i o p o r a m n i s t í a . L a l e y e n d a 
n o es l a H i s t o r i a ; t a m p o c o l a H i s -
t o r i a s u b l i m a d a , o s i q u i e r a e m b e -
l l e c i d a , e s l a H i s t o r i a r e a l . U n a s 
y o t r a s h a c e n e n l a v i d a h u m a n a 
u n v a l i o s o p a p e l , s i l o g r a n a l c a n z a r 
e l f i n s u p r e m o q u e e n t o d a o c a s i ó n 
se p r o p o n e e l A r t e : p r e s t a n d o a l a 
r e p r o d u c c i ó n d e l p a s a d o a t r a c t i v o s 
y e n c a n t o s q u e s i r v a n p a r a c o n s o -
l a r a l o s t r i s t e s , a n i m a r a l o s v a c i -
l a n t e s , e n s e ñ a r a l o s q u e i g n o r a n , 
e n t r e t e n e r a l o s q u e y a s a b e n . D e l 
a l t o v a l o r q u e s e m e j a n t e l a b o r a l -
c a n z a , es u n t e s t i m o n i o v i v i e n t e e l 
p r o p i o G e o r g e s D u h a m e l , a n a t e m a -
t i z a d o r d e l a l l a m a d a n o v e l a h i s t ó -
r i c a y a l a v e z c u l t i v a d o r f e l i z d e l 
g é n e r o p o r é l m i s m o a n a t e m a t i z a d o . 
A l e s c r i b i r I V e d e s M a r t y r s y c a n t a r 
c o n g a l a s i n i m i t a b l e s d e e s t i l o l o s 
s u f r i m i e n t o s , l o s s a c r i f i c i o s , l o s ¡ a á . 
g o s i n f i n i t o s y é p i c o s d e v a l o r y 
d e s e r e n a c o n f o r m i d a d d e l o s h e -
r i d o s , d e l o s m u t i l a d o s , d e l o s h é -
r o e s a n ó n i m o s d e l a g r a n g u e r r a , 
p o e t i z ó D u h a m e l , c o n v i r t i é n d o l o e n 
o b r a l i t e r a r i a d e p a l p i t a n t e i n t e r é s , 
u n t r o z o d e h i s t o r i a c o n t e m p o r á -
n e a . . . ¿ C o n q u é d e r e c h o p r o h i b e 
a l o s d e m á s q u e h a g a n l o q u e é l 
m i s m o h i z o ? A l a p o s t r e , l a l i c i t u d 
d e l o s g é n e r o s l i t e r a r i o s d e s c a n s a 
e n q u e l a s o b r a s p r o d u c i d a s c a u s e n 
e n e l á n i m o , l a I m p r e s i ó n b i e n h e -
c h o r a s i n t e t i z a d a c o n f r a s e e x p r e s i . 
v a y b e l l a p o r u n o d e l o s p e r s o n a j e s 
d e l a V i e d e s M a r t y r s : " ¡ L u e g o es 
c i e r t o q u e h a y a ú n a l g o q u e es d i -
v e r t i d o y q u e ese a l g o c o n s i s t e e n 
s e r b u e n o ! E s a s o l o c e r t e z a , v a l e l a 
p e n a d e v i v i r " . 
E L V I E J O I D E O L O G I C O 
M á s p e r s p i c a z y a c e r t a d o m e p a -
r e c e D u h a m e l c u a n d o b u s c a p o r 
o t r o s c a m i n o s l a d i a g n o s i s e x a c t a 
d e l m a l i n d u d a b l e q u e p a d e c e l a n o -
v e l a c o n t e m p o r á n e a . L a i d e o l o g í a 
— d i c e — es e l v i c i o , a v e c e s s e c r e -
t e , e n m u c h a s o c a s i o n e s a m p l i a m e n . 
t e a l d e s c u b i e r t o , d e l a s o b r a s n o -
v e l e s c a s . I m p o r t a m u c h o d e t e r m i -
n a r c o n c l a r i d a d e n q u é c o n s i s t e 
ese v i c i o i d e o l ó g i c o , c u á l e s s o n l o s 
e s t r a g o s q u e c a u s a y q u é r e m e d i o s 
s e r v i r í a n p a r a c u r a r l o o s i q u i e r a d e 
m o d o p a r c i a l c o r r e g i r l o . 
L a n o v e l a , h o y c o m o a y e r , l o m i s -
m o q u e l o s d e m á s g é n e r o s l i t e r a -
r i o s , t e n d r á f o r z o s a m e n t e q u e s e r 
v e h í c u l o p a r a l a c o n d u c c i ó n e i n s . 
f r u m e n t o u t i l i z a d o p a r a l a e x p r e 
s i ó n d e g r a n d e s i d e a s . L a t e o r í a 
d e l a r t e p o r e l a r t e n o p a s a , n i p a -
s a r á n u n c a e n l a r e a l i d a d d e s e r 
u n a f r a s e v a g a y d e c o n t e n i d o i n -
c i e r t o ; l a v i d a c a r e c e r í a , n o y a d e 
p o d e r o s o s a t r a c t i v o s , h a s t a d e l m á p 
s u p e r f i c i a l i n t e r é s , s i n o f u e r a e l 
a m p l i o s o p o r t e s o b r e q u e d e s c a n s a 
e l p e n s a m i e n t o . N i u n o s o l o e n t r e 
l o s c u l t i v a d o r e s g e n i a l e s d e l a r t e , 
h a d e j a d o d e a p r o v e c h a r e l i n s t r u -
m e n t o q u e t e n í a e n s u s m a n o s p a r a 
e l l o g r o d e f i n a l i d a d e s e s t é t i c a s , m o -
r a l e s o i n t e l e c t u a l e s m á s a l t a s q u e 
¡a s i m p l e d i s t r a c c i ó n d e l p ú b l i c o , 
, v a s t o o r e d u c i d o , p a r a q u i e n c r e a . 
I b a . S a c r i f i c a r l o t o d o a l a r t e , s e r í a , 
j e n d e f i n i t i v a , p r o p o n e r s e e l i m p e r i o 
i d e u n a n u e v a t e o r í a d o c e n t e , a t r i -
I h u y e n d o a l a r t e m i s m o e l c a r á c t e r 
I d e d e c i s i v a y ú n i c a f i n a l i d a d , s u -
| p o r i o r e n c a t e g o r í a a t o d a s l a s 
o t r a s . E l s i s t e m a d e l a r t e p o r e l 
a r t e , e n c e r r a r í a , e n f i n d e c u e n t a s , 
I u n f u n d a m e n t a l p r o o ó s i t o d i d á c -
! t i c o : e n s e ñ a r a l o s h o m b r e s a s ó b r e -
: p o n e r e n t o d o c a s o a l a 
c o m p l e t a y v i v i d a , s u p a r c i a l o 
i d e a l i z a d a d e s c r i p c i ó n c a n t a d a o es . 
c r i t a ; a c o l o c a r l o i m a g i n a t i v o so-
b r e l o v e r d a d e r o . 
N o h a y , p u e s , m o d o d e e v i t a r e n 
l a l i t e r a t u r a l a e x i s t e n c i a d e t e n -
d e n c i a s , d i r e c c i o n e s y c o r r i e n t e s d e 
i d e a s , m á s o m e n o s d e l i b e r a d a s y 
s i s t e m á t i c a s . S i n e l l a s , l o s g é n e r o s 
l i t e r a r i o s a u n r e v e s t i d o s c o n s u s 
m e j o r e s g a l a s , c a r e c e r í a n d e c o n t e -
n i d o y p o r t a n t o , d e i n t e r é s . A d m i -
t i d o , s i n r e s e r v a , q u e t o d a o b r a l i t e , 
r a r i a es , p o r s u n a t u r a l e z a m i s m a , 
d i d á c t i c a ; q u e t o d o h o m b r e , a l co -
V T j E L V E L A C R I S I S T E A T R A L 
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H a r á u n a ñ o , e l m u n d o t e a t r a l 
e n E s p a ñ a t o c ó a r e b a t o a n u n c i a n -
d o l a e n o r m e c r i s i s p o r q u e p a s a b a 
t o d o c u a n t o a l t e s o r o se r e f e r í a . H u -
b o r e u n i o n e s a g r a n e l , n o p a s a b a 
s e m a n a s i n q u e se c e l e b r a s e a l g u n a 
a s a m b l e a i n t e g r a d a p o r l o s e l e m e n -
t o s m á s i n t e r e s a d o s e n l a v i d a t e a -
t r a l , e n l a s q u e se d i s c u t í a s o b r e 
c u á l p u d i e r a s e r e l m o t i v o d e l a c r i -
s i s e x i s t e n t e . A l g u n o s d i a r i o s p u -
b l i c a r o n o p i n i o n e s r a z o n a d a s d e e m -
p r e s a r i o s , a u t o r e s y a c t o r e s s o b r o 
l a s c a u s a s y p o s i b l e s r e m e d i o s 
l a r e c a u d a c i ó n es I r r l s n r . > 
N o f a l t a n q u i e n r8 ^ 
" P o p u l a r i d a d d e r c ^ A 1 ^ ! 
A l e g a n q u e e l e s p e c t á c u l o a ^ 
m u d o , p o r s e r s u s ges tn* í e l 
m o m e n o r e s , t i e n e m á 3 rt(f, m ü ( * ¿ '• 
^ f u e s e é s t a u n a í a ^ ^ l 
a l a c o m p e t e n c i a , m á s p o á e ^ 0 r d ( * 
m a r q u e m u c h a s veces c u J í t 8 a í o ^ 
u n a l o c a l i d a d e n u n c l S ? ^ 
c o m o e n u n t e a t r o . H o v S 
t ó g r a f o n o es, n i m u c h n l . c l í l en>&-
e s p e c t á c u l o b a r a t o 
m u c h o meil08> 
E l m a l n o r a d i c a 
tu* 
aa, l a p r i n c i p a l c a u s a 6 3 - - . l a ^ 
, — , t a u s a pbM 
e n o r m e ^ c a r e s t í a de l a v i d a n>f? ? 
c a r s e q u e e l r e t i a i m i e n t o d e l P ú b l i - m ^ f ^ 
c o e r a d e b i d o a l a g r a n a f i c i ó n a l o s e l d e s p i l f a r r o l 0 ^ e S l d a ( l e 8 > T 
S f f 0 ^ ! ! ' . . ! . 6 ^ 1 ^ ? ^ . ^ 0 t e r r l - M u t r J a m J s o d ^ h o - t ^ ^ d V 
I d í a . . . " q u e e n c e r r a b a ^ o ^ i o * 8 Un 
' c o l e g í a do u n p u e b l o la W -
b l e e n e m i g o e l F o o t - b a l l . 
E n M a d r i d a c t u a b a n v a r i a s c o m - c o m g i a ü o 
p a n í a s . L a s o b r a s r e p r e s e n t a d a s , y a e n d é s u s o . C i r c u n s o n M ¿ í?r' frSíi 
e r a n a d m h á b l e s , a l d e c í ? d e s u s a u - M a d r i d , p u e d e n o t a r s e a,- nos ^ ' 
t e r e s . L a i n t e r p r e t a c i ó n , s e g ú n l o s m e n o s o b s e r v a d o r q u é •Por ei 
a c t o r e s , e r a m a g i s t r a l y l a p r e s e n t a - m e s a P u e r t a d e l S o l va a fa- • 
ma« *é. ~~ . ' ."í41 110 es, me. 
e » a p l aza cor . 
1 a m e n a c h a r k 
p r e s a s , n o p o d í a d a r m o t i v o , n i a ú n c u r r i d a e n l a q u e e n a m e n  V 0 1 1 "
a l m á s e x i g e n t e , a p o n e r r e p a r o a l - P i a b a n l o s d e s o c u p a d o » -
P e r o e l p ú b l i c o , g u n o . 
t a d a l a c o n c l u s i ó n d e q u e e l n i v e l 
m e d i o d e i l u s t r a c i ó n d e l e s c r i t o r 
n o v e l e s c o , se h a a c r e c e n t a d o e n 
n u e s t r o t i e m p o d e m o d o c o n s i d e r a -
b l e . L o s g r a n d e s a u t o r e s n o s o n 
a h o r a i n g e n i o s I l e t r a d o s o d e c u l -
t u r a m e d i a , s i n o e r u d i t o s , i n f a t i g a -
b l e s r e b u s c a d o r e s d e n o t i c i a s , p r á c -
t i c o s c o n o c e d o r e s d e m u s e o s y a r c h i 
v o s y a m e n u d o , c o m p e t e n t e s b i -
b l i ó f i l o s . S i n d u d a n o f a l t a n t i p o s 
d e t a l e s p e c i e e n t r e l o s n o v e l a d o r e s 
d e l p a s a d o ; e s c r i t o r e s a l o R a b e -
i a i s , g a n o s o s i e m p r e d e r e v e l a r , 
o f r e z c a n o n o p a r a e l l o c o y u n t u r a 
s i t u a c i o n e s y p e r s o n a j e s , l o v a s t o 
d e s u s c o n o c i m i e n t o s ; g e n i o s e x c e l . 
Sos q u e c o m o L e o n a r d o d e V i n c i , 
s i m u l t a n e a n c o n f o r t u n a l a e s p e c u -
l a c i ó n f i l o s ó f i c a y e l c u l t i v o d e l 
a r t e ; p e r o p o r r e g l a g e n e r a l , l o s 
h o m b r e s c o n v o c a c i ó n p a r a e l e s t u -
d i o , s o n j u r i s c o n s u l t o s o t e ó l o g o s y 
e l n o v e l a d o r es , c o m o e l p o e t a , u n 
I n g e n i o q u e se e j e r c i t a s o b r e l a s 
l e t r a s , e n t r e g a d o a s u s p r o p i a s 
f u e r z a s , s i n o t r o s o c o r r o q u e l a c o n -
v e r s a c i ó n d i a r i a c o n l a s M u s a s . 
Y , ¡ c a s o c u r i o s o ! a m e d i d a q u e s e 
h a a c r e c e n t a d o p o r e l e s t u d i o l a 
p o t e n c i a i n t e l e c t u a l d e l o s q u e es-
c r i b e n n o v e l a s , h a d i s m i n u i d o e l 
i n f l u j o q u e l o s a u t o r e s e j e r c í a n s o . 
b r e s u p ú b l i c o a n t e s d i r i g i d o , c a u -
t i v a d o y h a s t a e s c l a v i z a d o p o r e l l o s . 
N o s e r í a f á c i l q u © se r e p i t i e r a n 
h o y l o s e j e m p l o s d e c i e g o e n t u s i a s 
m o y d e i n g e n u a d e v o c i ó n a u n 
e s c r i t o r d a d o s e n 1 7 6 2 c o n m o t i v o 
d o l a p u b l i c a c i ó n d e " L a N u e v a 
E l o í s a " d e R o u s s e a u . D e u n a u t o r 
f a m o s o d e l s i g l o X V I I , H o n o r a t o d ' 
U r f é q u e p u b l i c ó e n 1 6 2 4 s u n o v e l a 
A s t r e a r e f i e r e S a i n t B e u v e q u e e n 
u n a o c a s i ó n r e c i b i ó u n a c a r t a s o -
l e m n e e n l a q u e 2 9 p r í n c i p e s y p r i n -
c e s a s y 1 9 g r a n d e s s e ñ o r e s * d e A l e . 
m a n í a l e p a r t i c i p a b a n h a b e r t o m a -
d o l o s n o m b r e s d e l o s h é r o e s y 
h e r o í n a s d e l a n o v e l a y h a b e r s e 
c o n s t i t u i d o e n A c a d e m i a d e v e r d a -
d e r o s a m a n t e s p i d i é n d o l e c o n a p r e -
m i o l a c o n t i n u a c i ó n d e l a o b r a . D e 
h o m e n a j e s s e m e j a n t e s f u é o b j e t o a 
m e d i a d o s d e l s i g l o X I X B a l z a c p o r 
p a r t e p a r t e d e l a a l t a s o c i e d a d r e u -
n i d a e n V e n e c l a ; t o d o s se h a b í a n 
v u e l t o a l l í R a s t i g n a c , d u q u e s a s d e 
L a n g e a i s , p a p á s G o r i o t , B a r o n e s 
H u l o t , F e l i p e s B r i d a u . . . 
E s e I n f l u j o s a l u d a b l e y r e c í p r o c o , 
d e l p i n t o r s o b r e l o s m o d e l o s y d e 
l o s m o d e l o s s o b r e e l p i n t o r , es l o 
q u e a d e s p e c h o d e l a m a y o r s a b i d u -
r í a y d e l a m á s c o m p l e t a d o c u m e n -
t a c i ó n , f a l t a , a n o d u d a r , e n l a n o v e -
l a c o n t e m p o r á n e a . L a s o c i e d a d m o -
d e r n a se d e l e i t a a v e c e s , c o n l a 
l e c t u r a d e l a s o b r a s n o v e l e s c a s , p e -
r o n o se r e c o n o c e a s í m i s m a , e n 
e l l a s , n i s e s i e n t e r e t r a t a d a c o n l a 
e x a c t i t u d q u e a n t e s l o f u e r a , a c a s o 
p o r q u e a p e t e c í a p a r a l a d e s c r i p c i ó n 
g r a n d e s y g e n i a l e s a r t i s t a s d e l p i n -
c e l y n o m e r o s e i m p a s i b l e s f o t ó -
g r a f o s . 
D e m a s i a d o c e r e b r a l l a n o v e l a 
m o d e r n a , h a s a c r i f i c a d o e l i n t e r é s 
e m o t i v o a l t r a s c e n d e n t a l l s m o m a -
j e s t u o s o d e l o s p r o b l e m a s y d e l a s 
t e s i s , l a p r e o c u p a c i ó n i d e o l ó g i c a , l a 
o b s e s i ó n m o n o m a n í a c a d e p l a n t e a r 
y d e r e s o l v e r c o n f ó r m u l a s c o n f l i c -
t o s h u m a n o s d e l o s m á s h o n d o s y 
d i f í c i l e s , a p e n a s d e j a a l o s a u t o r e s 
m o v e r s e c o n d e s e m b a r a z o . L a s n o . 
v e l a s n o s o n y a o t r a c o s a q u e l a r -
g o s p a r l a m e n t o s y d i s c u r s o s c o n l o s 
q u e l o s e s c r i t o r e s a s p i r a n a a d o c -
t r i n a r , c o n v e n c e r y h a c e r s u y o a l 
p ú b l i c o i m a g i n a r i o q u e l e s e s c u -
c h a . 
E n l a l a r g a s e r i e d e p r o d u c c i o n e s 
d e A n a t o l e F r a n c e , a d v i é r t e s e m e j o r 
q u e e n n i n g ú n o t r o e j e m p l o , l a p e r -
m a n e n t e s u b s i s t e n c i a d e t a l d e f e c . 
t o . N o y a e n l a s o b r a s d e a s u n t o 
c o n t e m p o r á n e o d e e se e s c l a r e c i d o 
a u t o r , e n s u s m á s p e r f e c t a s n o v e -
l a s h i s t ó r i c a s c o m o T h a i s , l a a p a r i -
c i ó n d e c a d a p e r s o n a j e v a s e g u i d a 
d e d i s p u t a s i n t e r m i n a b l e s s o b r e e l 
b i e n y e l m a l , l a v i d a f u t u r a , l a 
t i r a n í a y l a l i b e r t a d , l a d e m o c r a c i a 
y l a d i c t a d u r a . W e l l s , d e d i c a a c a s o 
l a m e j o r d e s u s o b r a s L a l l a m a i n -
m o r t a l , a q u e j a r s e d e l b u f i n h u m o r 
d e D i o s y a l a m e n t a r s e d e l a s i n j u s -
t i c i a s q u e se d e s p r e n d e n d e l a j o . 
c o s i d a d c e l e s t e , B a r b u s s e a s p i r a a 
s i n t e t i z a r e n L e s E n c h a i n e m e n t s l a 
h i s t o r i a e n t e r a d e l a h u m a n i d a d , s u 
p a s a d o , c o n s u p o r v e n i r y s u p r e -
s e n t e . N o p u e d e d e c i r s e q u e h a y y a 
n o v e l a s , s i n o t r a t a d o s d e f i l o s o -
f í a , d e r e l i g i ó n y d e s o c i o l o g í a e x -
p u e s t o s e n f o r m a d i a l o g a d a , o i n -
c o r p o r a d o s a u n a f á b u l a . 
P e r d i d a l a m i r a d a e n l a c o n t e m -
p l a c i ó n d e l o i n f i n i t o , l a n o v e l a es 
I n c a p a z d e e x t r a e r d e l a s c o s a s m e -
r e a l i d a d ! n u d a s y a c t u a l e s e l s a b o r , l a g r a -
c i a , l a f u e r z a p o ó t l c a n u e h a y e n -
c e r r a d a e I n é d i t a e n e l l a s . 
H a y e n l a r e c i e n t e y c e l e b r a d a 
n o v e l a D o ñ a t n é s , d e A z o r i n , u n 
p e r s o n a j e , D o n P a b l o , c u y a g r a v e 
d o l e n c i a m o r a l c o n s i s t e e n v e r s o l o 
l o f u t u r o a t r a v é s d e l p r e s e n t e . E n 
e l n i ñ o e n f e r m o v e e l n i ñ o e x p i -
r a n t e ; e l l e v e e n í r i a m i e n t o d e l a 
a m i s t a d , l a a g r i a y d r a m á t i c a r u p . 
t u r a . C o m o e l p e r s o n a j e d e A z o r i n , 
l a n o v e l a m o d e r n a s a c r i f i c a n d o l o 
a c t u a l a l o p o s i b l e , v e a m e n u d o 
p e r d e r s e e n u n r e m o t o m á s a l l á , 
s u s a s p i r a c i o n e s i m p o t e n t e s h a c i a l a 
c i ó n e n e s c e n a , a f i r m a b a n l a s e m - d i a d a l a n o c h e , a q u e " - - ° ^ Itt -
' ' r . q u e 
r a s e a b a n  
ese S e ñ o r , f ü e s e n l a s s i e t e d e l a t a r d e ' i 
q u e t o d o l o d e c i d e e n l o s e s p e c t á c u - 1 t u r a l c a n s a n c i o q u e p i o d u c s i 
l o s , se a b s t e n í a y l a s m á s d e l a s v e - I b a j a r I n t e n s a m e n t e d u r a n t e i t r a ' 
ees, p o r n o d e c i r t o d a s , l e v a n t á b a - ' í ^ e e l d e s c a n s o n o c t u r n o y u dla 
se e l t e l ó n c o n l a s a l a s e m i d e s i e r t a , t e p r e f i e r e n o s a l i r de casa no ^ 
A l c o r r e r d e l t i e m p o l a n g u i d e c í a l a n o c h e s y d e s t i n a r t a n s ó l o s 
a \ i d a de es tudian, 
l o s t e a t r o s y fiesta, 
 l t l   l  l  i i t , t  i   l i    
l r r r l t i  l a i e c í a l  s  s t i r t  s ó l o 
t a q u i l l a p o r f a l t a d e i n g r e s o s y a l u n r e c u e r d o d e l a v i d a de ¿ s S en 
l a p o s t r e se i m p o n í a e l f u n e s t o c e - P a r a a c u d i r a l o s t e a t r o s v f i • 
d o n o c h e . E s t a s n o c h e s s o n £ 7 
l o s s á b a d o s y v í s p e r a s de f ies ta 
Se n o s a d u c i r á : E s o s e r á p o r ' l a -
n o c h e s , p e r o . . . ¿ y p 0 r l a8 ^ ¿ 
n o j a z o 
P o r a q u e l e n t o n c e s s e a f i r m ó q u e 
l a c r i s i s o b e d e c í a a l e l e v a d o p r e c i o 
d e l a s l o c a l i d a d e s ; se h i c i e r o n n ú -
m e r o s y c á l c u l o s p a r a o b t e n e r r e s u l - . V a m l s m a r a z ó n , responderemos 
t a d o s p o s i t i v o s r e b a j a m a o e l p r e c i o 1 ^ .es' u n d e s t i n o , u n a o c u p a c i ó n 
d e l a s e n t r a d a s y c o n e í l o a t r a e r d e • b a , ba P P ^ ^ 1 " gastos fn 
n u e v o a l a d i s t a n c i a d a m a s a p ú b l i - U l i a ; a ™ n i a - H o y n o - S e prec isado^ 
c a . Y a , a l - f i n a l i z a r l á t e m p o r a d a , se ! ° n Í d S . d e s t i n o 9 n o c u p a c i o n e s y ia 
c o m e n z ó p o r a l g u n o s t e a t r o s d e l a 1 y a n 0 1>ue(ie d e s P e r d i c i a r s e co 
C o r t e a d e d i c a r u n d í a a l a s e m a n a i ? 1 0 a n t e s í l a s h o r a s d e l a misma 
a l a s f u n c i o n e s eco ^ m i c a s l l a m a - 1 y ^ a p r o v e c h a r l a s p a r a ganar 
d a s " p o p u l a r e s " . E i p ú b l i c o f u é ' u n a s c u a n t a 3 Pese tas q u e v a y a n a 
a c u d i e n d o p o c o a p o c o y p a r e c í a r e - ' ^ K ? C e n t a r e l 1 n u m e r a r 1 o í m p r e s d n -
s u e l t o e l c o n f l i c t o . t d l c , I e P a r a e l s o s t e n i m i e n t o de la 
L l e g a l a t e m p o r a d a a c t u a l ; c o n 
g r a n d e s o p t i m i s m o s a b i e n a l p ú b l i -
c o s u s p u e r t a s t o d o s l o s t e a t r o s m a -
d r i l e ñ o s , e n n ú m e r o d e v e i n t i d ó s . 
E l p r e c i o d e l a s l o c a l i d a d e s a c u s a 
u n a b a j a e x t r a o r d i n a r i a 
v i d a e n c a r e c i d a d é m o d o ex t r ao rd i -
n a r i o . 
P o r e s t a r a z ó n h a a d q u i r i d o en 
E s p a ñ a t a n r á p i d o d e s a n o l l o la Ra 
d i o t e l e f o n í a . H o y l a R a d i o cuenta 
¡ a q u í , c o n u n n ú m e r o c o n s i d e r a b l é 
S610 u n d í a e l d e d i c a d o a | ^ 
s e m a n a . Se h a n h e c h o t o d a s l a s e c o - , u n m o d e s t o a n á r a t o ri* 111 , : 
n o m í a s i m a g i n a b l e s y l a s e m p r e z m ^ de lM ^ ^ h* 
se a c o m o d a n a g a n a r m u c h o m e n o s ^ r a se n u e d e ^ o í r n S f 7 Ón f:3' 
l e f i a s y a ú n p r o v i n c i a n a s . 
P o r e s t o es c o r r i e n t e o i r 
" Y o ' ¿ i r a l t e a t r o ? ¿ p a r a q a é ? 
C o n m i a p a r a t o de g a l e n a , n i dk 
m o l e s t o , n i t o m o f r í o , n i gasto di 
ñ e r o y . . . ¡ h a y q u e v e r q u é coude'--
Y a h í t e n é i s , a c t o r e s , autores y 
e m p r e s a s , l a p r i n e i p a l c a u s a i d * l a . 
c r i s i s t e a t r a l . ¡ ¡ L a c a r e s t í a do (a 
s a l a s 
a u m e n t a l a r e c a u d a -
c i ó n . . . ¡ Y a se s a l v ó e l c o n f l i c t o ! . . . 
c l a m a n t o d o s a u n a y se p r o m e t e n 
d í a s v e n t u r o s o s c o n p i n g ü e s g a n a n -
c i a s a l a p o s t r e . 
M a s h e a q u í q u e d e p r o n t o e l p ú -
b l i c o v u e l v e a r e t r a e r s e y c o m i e n z a t o s m e e s c u c h o t o d a s l a s n o c h f - \ 
el s e g u n d o a c t o d e l a o b r a q u e l l e v a m í q u e n o m e h a b l e n m á s que 
e l n o m b r e d e c r i s i s t e a t r a l y q u e radio 
t a n t o é x i t o t u v o e n l a t e m p o r a d a 
p a g a d a . 
V u e l t a a l o s c a b i l d e o s y a d i s c u -
r r i r s o b r e l o s m o t i v o s d e e s t e s e g ú n - i v i d a ! ! S i e n vues t r a% m a n o s es tá 
d o r e t r a i m i e n t o . Se b u s c a a q u i é n e l c o n s e g u i r q u e b a j e n l o s precios 
e c h a r l a c u l p a y . . , l a c u l p a l a t i e - d e l a s p a t a t a s , l a c a r n e , los h ieyoe 
n e n : l o s a u t o r e s q u e n o e s c r i b e n y l a l e c h e , n o d u d é i s e n hacerlo v 
b u e n a s o b r a s , c l a m a n u n o s ; l o s a c - e n t o n c e s v e r é i s c ó m o el p ú b l i c o 
t o í e s q u e c o b r a n m u c h o y n o a g r á - v u e l v e a v e r o s , a a p l a u d i r o s y o Ue-
d a n a l p ú b l i c o , v o c i f e r a n o t r o s ; l o s n a r v u e s t r o s , t e a t r o s , l ievam.O i 
i m p u e s t o s , l o s i m p u e s t o s e x c e s i v o s v u e s t r o s b o l s i l l o s saneada moneda 
q u e g r a v a n d e m o d o i n j u s t o a l o s q u e h o y e s t á t a n l e jo s de loe vues-
t e a t r o s , c h i l l a n l o s m á s . Y m i e n t r a s t r o s y d e l o s a j e n o s , 
u n o s a o t r o s se t i r a n l a p e l o t a , a i R a f a e l M a . M e L a b r a y M a r t í n . v . 
^as r e p r e s e n t a c i o n e s t e a t r a l e s a c u d e M a d r i d , n o v i e m b r e 1 9 2 5 . 
L A V I T I C U L T U R A Y L O S T R A T A D O S 
noy 
P a r » e l D I A R I O . D E L A M A R I N A [ p r e n d e r q u e se t m t a de u n d e m h o 
p r o h i b i í T v o . L o s a l e m a n e s quieren 
D e s p u é s d e u n a g u e r r a d e t a r i f a s a t o d a c o s t a d e f e n d e r sus v inos del 
b r e v í s i m a se h a l l e g a d o a c o n c e r t a r [ R h i n y d e W e s t í a l í a , i n f e r io r e s en 
u n n u e v o m o d u s v i v e n d l c o n A l e - , c a l i d a d a l o s e s p a ñ o l e s , p e í o recur-
m a n l a , q u e h a d e v u e l t o l a t r a n q u í - s o p r i n c i p a l d e r e g i o n e s que actual-
l i d a d a l a s r e g i o n e s f r u t e r a s l e v a n - m e n t e r e p r e s e n t a n u n a fuerza con-
t i n a s y a C a n a r i a s , p e r o n o a l a s 
c o m a r c a s v i t í c o l a s . E n e f e c t o , l o s 
a l e m a n e s h a n m a n t e n i d o c o n é x i t o 
e l e m p e ñ o d e o b s t r u i r l a e n t r a d a . d e 
l o s v i n o s e s p a ñ o l e s en s u p a í s . L a s 
c o n c e s i o n e s q u e e l G o b i e r n o a l e m á n 
h a b í a h e c h o e n e s t e r e n g l ó n f u e r o n 
l a c a u s a d e l a d e n u n c i a d e l T r a t a -
d o ; e l R e i c h s t a g , d o n d e l o s v i t i c u l -
t o r e s t i e n e n f u e r z a d e c i s i v a c o n s i n -
t i ó r a t i f i c a r e l T r a t a d o p e r o c o n e l 
c o m p r o m i s o t á c i t o p o r p a r t e d e l G o -
b i e r n o d o d e n u n c i a i l e i n m e d i a t a -
m e n t e . E l d e s e o d e l G o b i e r n o e s p a -
ñ o l d e d e f e n d e r h a s t a e l ú l t i m o i n s -
t a n t e l o s i n t e r e s e s de n u e s t r a v i t i - a, 
c u l t u r a d i ó l u g a r a l a r u p t u r a d e l a s | h a c t a t a l p u n t o q u e p i ensa en i» 
p r i m e r a s n e g o c i a c i o n e s d e l m o d a s : a d o p c i ó n de m e d i d a s p a r a Prot(?=r 
v i v e n d l ; p e r o e l c l a m o i * d e l a s r e - ¡ l a p r o d u c c i ó n m e t r o p o l i t a n a coni 
g í o n e s p e r j u d i c a d a s p o r l a g u e r r a : l a d e A r g e l i a , s u p r o p i a c o l o n ; 
d e t a r i f a s q u e se s i g u i ó . a esa r u p - ' d o n d e t a n t o se e s f o r z ó en í o n i e n e 
t u r a h i z o a p r e s u r a r l a s n e g o c i a d o - i e l c u l t i v o d e l a v i d . A f i á d a s e Q 
n e s n u e v a s y e l m o d u s v i v e n d l q u é p a í s e s c o m o l a A r g e n t i n a , que ^ 
a c a b a , d e f i r m a r s e r e p r e s e n t a r e a l - ' b u e n o s c o m p r a d o r e s , n o s °10 l!l05 
m e n t e e l t r i u n f o d e l o s v i t i c u l t o r e s 1 d e j a d o d e s e r l o , s o b r e t o d o ae v 
a l e m a n e s . — - — a " ' a n 1 
s i d e r a b l e e n l a p o l í t i c a a lemana . Pa-
r a l a v i t i c u l t u r a e s p a ñ o l a esta exclu-
s i ó n d e l m e r c a d o a l e m á n representa 
u n g o l p e t a n t o m á s r u d o cuan to que 
s e e s p e r a b a o b t e n e r d e este t ra tado 
a l g ú n a l i v i o a l a g r a v o c r i s i s q u * vie-
n e a t r a v e s a n d o . L a l e y seca que su-
p r i m i ó l a d e m a n d a de los Estados 
U n i d o s se e x t i e n d e a o t r o s p a í s e s 
p a r t i c u l a r m e n t e a l o s d e l a o r t e . ^ 
E u r o p a , c o n l o s c u a l e s n o s ha 
y a d i f í c i l t r a t a r p o r s u resistencia 
a f a c i l i t a r l a i n t r o d u c c i ó n d6. 
t r o s v i n o s . F r a n c i a , n u e s t r a P** 
c o m p r a d o r a d e o t r o s t i e m p o s , s i n " . 
a s u v e z u n a c r i s i s m u y intensa. 
c o m u n e s , s i n o q u e a v a n z a D titü¡ra 
E n e l n u e v o c o n v e n i o se m e n c l o - ¡ l a e x p o r t a c i ó n , q u e Ie8 c(ÍLodag e^ 
n a n s o l e m n e m e n t e l o s v i n o s t i n t o s , e n c o m p e t i d o r e s n u e s t r o s 
d e C o u p a g e d e 1 2 g r a d o s e n a d e - | t a s c i r c u n s t a n c i a s h a c e ^ en 
l a n t e ; y se e s t a b l e c e n t a l e s c o n d i c i o - t i c u l t u r a n a c i o n a l se *°c .u asfldo 
n e s e n l o t o c a n t e a l a c a l i d a d q u e I e l m á s ^ a v e t r a n c e q u e na 
d i f í c i l m e n t e h n h r á e n TTanafit. o c f r ^ l e n n i n g ú n t i e m p o , a i ^ f.rfn. 
m u n i c a r e n p e n s a m i e n t o a u n p ú b l l - i p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a . 
d i f í c i l m e n t e h a b r á e n E s p a ñ a e s t o s j 6 ^ n i n g ú n 
q u e l a s r e ú n a n . P o r a ñ a d i d u r a , se 
r e s e r v a e l G o b i e r n o a l e m á n l a f a -
c u l t a d d e p r a c t i c a r c i e r t a s i n v e s t i -
g a c i o n e s r e s p e c t o a l d e s t i n o q u e se 
h u b i e r e d e d a r a l o s v i n o s t i n t o s d e 
p r o c e d e n c i a e s p a ñ o l a q u e se i m p o r -
t e n e n A l e m a n i a . E s t a s l i m i t a c i o n e s 
y t r a b a s i m p e d i r á n s e g u r a m e n t e t o -
d a e x p o r t a c i ó n d e n u e s t r o s v i n o s 
t i n t o s a ese p a í s . E n l o q u e t o c a a 
l o s b l a n c o s y g e n e r o s o s y a l o s d e 
l i c o r n o se h a c e c o n c e s i ó n a l g u n a 
p o r p a r t e d e A l e m a n i a ; e sos v i n o s 
p a g a r á n c o n a r r e g l o a l a t a r i f a l a . , 
o s e a o c h e n t a m a r c o s o r o p o r c i e n 
k i l o s . 















c o n A l e m a n i a t o d a e ^ e r a n ^ 
) a r a e s t a p a r * -
r a c l ó n n a c i o n a l d e 
a l i v i o p a r a e s t a V*Tte'J*?°es b* 
r i  i l d e v i t i c a l t o r e s 
e l e v a d o u n a v e z m á s a l ^ 
s u s l a m e n t a c i o n e s y h a ped ° d,, 
se a c t i v é e l t r a t a d o ^ f i m t i ^ , 
f e n d i e n d o n u e s t r a p r o d u c c i ó n 
c o l a ; p e r o n o h a y l a g u n a pr . ^ 
l i d a d d e q u e e l t r a t a d o der ; 
h a y a d e a l t e r a r s u s t a n c i a l » ^ 
e s t a d o d e c o s a s c r e a d o p o r 
d n s v i v e n d i . M e! 
L a d i f i c u l t a d c o n q u e l u e n ^ 
G o b i e r n o p a r a l a de f ensa flJeiiiác< 
t r o s v i n o s e n e l m e r c a d o nng{osa: 
c o n s i s t í a e n 
m e n t e e s p e n 
c o n f l i c t o o t r o s 
q u e e s t a b a n j 
o l a 8 0 l u c l ó % . 
p r o d u c t o ^ a i0 
t  e s p e r a n d o l a r 
> o t r o s p i 5Ull. 
t o s p e r e c e d e r o s q u e h a b r t a n ^ ^ 
m u y ' g r a v e s P e r j u i c i o ^ c o n 
D e l a s d o s g r a n d e s f a c u l t a d e s n e -
c e s a r i a s s e g ú n P a u l B o u r g e t p a r a i 
l a p r o d u c c i ó n d e l a o b r a n o v e l e s c a . I i 0 ¿ g a c i 6 n d e l a g u e r r a ae ^ e ¡o» 
e l p o d e r d e a n á l i s i s y e l p o d e r d e p o r 0 t r a p"ar tc , e r a n o t o r ^ j o5 r> 
p o e s í a , e l ú l i m o h a s i d o s a c r i f i c a d o a l e m a n e s , d a d a l a a P t i t ^ n v de ^ 
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m o d e r n a s o b r a c i e n c i a y f a l t a p a - f u e r z a s p o l í t i c a s (lU.emanteDÍiI,iej{ 
s i ó n , c a l o r e m o t i v o , s e n t i m i e n t o . I h u b i e r a n p r e f e r i d o e l flbaD(joiifl 
d o s f r a c a s o s 
S i n é l l a o b r a d e a r t e e s t a r á s i e m -
p r e d e s p r o v i s t a de t o d a e f i c á c i a c o -
m o m o t o r d e l a s a l m a s . D i c e n — e x . 
c l a m a b a c o n f r a s e f e l i z , u n g r a n 
p o e t a a m e r i c a n o , G u t i é r r e z N á j e r a » 
— q u e e l a m o r es c i e g o : s o l o a é l , l e s t e f u é el criterio y ^ 
s i n e m b a r g o , e s t á o t o r g a d a l a p o 
s l b i l i d a d d e v e r a D i o s . . . 
t o d e d i c h a g u e r r a 
s u s p r e t e n s i o n e s 
3 v i t i c u l t o r e s , a n t ^ 
e n l a p i e n s a ^ 
A . G O I C O E C H K A . 
I N o v i e m b r e 2 2 d e 19 2 5 . 
p a r a l a ^ p o i t a c i o n , P ' 3Dtí 
e s t e f u é e l e r i t e r i o ^ f omcele^ 
l a ú l t i m a A s a m b l e a ^ 
— q u e es e n e l raer ¿oTVr 
d o n d e h a y a u o b u s c ^ p 0 f l P ^ 
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Q y E T U V O U N A T A R D E P O C O F E L I Z 
f y E Q U I E N L O G R O E L D E L A H O N R A 
ri ^ campeón bajó al tercer lugar de la contienda, y el Hispano, 
con sü empate con el Centro Gallego igualó su average al de 
los teams Juventud Asturiana y Real Club Iberia 
que están en cuarto lugar 
(Por " P E T E R " ) 
El equipito del Olimpia, con el 
nal no contaba niagún experto, es 
!l<iue se está imponiendo sobre el 
Impo de juego. .Silenciosamente los 
^bachos de la Avenida de Ita-
¿ formaron un conjunto de pla-
,frg codiciosos y con una gran do-
lis de amor propio, y ese grupo de 
«mlplers entre los que no destaca 
iÍDguE.i estrella ha venido des-
collando un juego que aún si 
Hen es cierto no es de lo mejor, 
¡ü dado el resultado apetecido pa-
rí conseguir sendos empates con 
fl Real Club Iberia y triunfos so-
bre los "torones" del Hispano y 
jel Fortuna. Esta -'iltima victoria 
ubre el team Campeón les ha ser-
r¡do a los entusiastas chicos del 
ptalón corto para, empatar en el 
primer lugar con el Invicto equi-
po del Centro Gallego, el que ayer 
«nslgiiió un empate a un goal can 
el Deportivo Hispano América, ter-
_ indo así brillantemente su pri-
ner año futbolístico. 
se percaten de que cada vez que 
hagan tal cosa salen de juego, ya 
verán que se acaban los guapos. 
Y hasta habrá alguno que. como 
en cierta ocasión hizo Borrazás. 
corra cuando se le quiera pegar. 
Que hasta ahí debe abnegarse el 
atleta que quiera defender en el 
campo deportivo los colores de su 
sociedad. 
En las filas del Hispano no pu-
do alinear ayer Juanito Alvarez. 
Êgún nos lian informado le pro-
hibieron que jugara contra el Ceñ-
irá Gallego, y si lo hacía peligra-
Va el destino' que tiene en esa co-
fectividad. El caso, si ee cierto, 
io es criticable, pero tampoco es 
trny deportivo que digamos. 
A D O S 
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E! equipo galleo continúa In-
tirto. Lo más que so puede con-
r̂iir con ese team es un empate. 
\ ' encuentro de ayer la línea de 
' hispanófila "chutó" a goal 
' fcwiiciento para ganar, pero con-
sten Vidal con el dón de la ubi-
Hfeftl y no hay manera de perfo-
HM& su red con la facilidad que 
jjij* hace a otros guardametas. Es 
'kilo que Daniel trabajó más que 
âl, pero los shoots que detuvo 
M, no fueron tan peligrosos co-
los que detuvo el guardameta 
k los invictos campeones de Se-
fnda Categoría. Ya la gente an-
^ diciendo por ahí que como Bar-
y Macho se fueron del Hispa-
1(1 Para el Centro Gallego se lle-
'"'on con ellos, la dicha aquella 
«I Palacio de la . . . 
También Cabrera echó fuera de 
juego a un jugador del Olimpia 
que le tiró una zancadilla "mayen-
dicsca" a Luciano Mosquera. Pe-
ro antes debió haber hecho lo mis-
rao el árbitro con el jugador for-
tnnist'a. cuando le hizo aquella en-
trada nada correcta a Bolita, quien 
no había hecho otra cosa más que 
realizar una labor eficientísima en 
el área olimpista. Pudiera argu-
mentarse que la falta del jugador 
del Olimpia fué cometida después 
de ser advertidos los jugadores 
por el réferee, pero a esto se pu-
diera contestar con lo siguiente: 
Un árbitro para empezar a casti-
gar, nunca debe esperar a que se 
cometa la primera falta. Pues ha-
ciendo lag cosas como lo hizo Ca-
brera ayer se da la impresión 'de 
que actúa con parcialidad, y somos 
los primeros en reconocer la hon-
radez y la alteza de miras del ci-
tado referee. Ya se sabe que no 
basta ser honrado, hay tambñén 
que parecerlo. 
Hubo dos debuts. Carracha, en 
" Hispano y Arruza en el Fortu-
?*• El primero tuvo una primera 
*r(Je feliz, no así el segundo que 
Mió pie con hola hasta los úl-
iDl08 momentos del encuentro en 
cambió su puesto de Interior 
^ el del extremo. Katzer. Arruza 
obstante, tuvo la suerte de con-
Ur rl goal de la honrilla fortu-
ta. 
el encuentro de Híspano y 
^fo Gallego, el árbitro se vió 
'gado a expulsar a Naya y a 
P̂os, quiénes confundieron sus 
'Sanidades con el balón y se hi-
algunas "caricias". Estos 
^nachos ya se habían limpiado 
'shaví03 para darse un fuerte 
« ¿ ^ " ^ d s " . pero el referee no 
¿ao vez bacer de "padrino" 
íoan ílJSt0 ]Uez y les mandó a cansar. Cuando los jugadores 
Otra falta se cometió por un ju-
gador fortunista. Fué una zanca-
dilla de Carlos Díaz, que tuvo por 
cierto un resultado desastroso. E l 
penalty-kick que se ordenó tirar 
por esa falta se convirtió en goal, 
y aun para hacerla más dolorosa. 
fué ese tanto el que decidió el en-
cuentro. Veáse la ventaja de ju-
gar limpio y la desventaja de no 
Jugar limpio. 
Los dos encuentros de Primera 
Categoría no tuvieron. nada de 
particular. En cuanto a tecnicis-
mo, cero en el primer match, y 
casi cero en el segundo, pues apar-
te de aquella afiligranada de 
Polon para centrar la bola con la 
cual remató magistralmente el pri-
mer tanto, no vimos ninguna otra 
jugada digna de mención. Y es 
que parece que el temor que se 
tienen en este Campeonato los 
equipos les lleva a los equiplers a 
poner todos sus sentidos en la de-
fensa y no en el ataque. Se vuel-
ven locos dando patadas sin ton 
ni son. 
i/istintos aspectos de los encuentros de ayer en Almendares Park, tomados por nuestro fotógrafo señor Buendía.—En la parto superior, 
a la izquierda, Vidal, el guardameta del Centro GaUego, en los momentos en que se dispone a shotar la bola, pues Pacucho y Teijeiro 
que le asedian no lo dejaban tiempo para coger el balón.—A la derecha una preciosa ipstantánea del shoot que pifió Zamorlta en la 
portería lejana, y que algunos equipiers fortunatos aseguran que era goal.—En el centro:, una "melec" junto al marco del Olimpia que 
ítomorita despeja.—En la parte inferior, a la irquierda, un momento de apuro para Vidal, que acaba de hacer una magnífica parada. 
—A la derecha, el goalkeeper del Olimpia despejando su área con un shoot en los momentos que se lo arrimaba Lluhl con intenciones 
del remate a un chut bombeado que so había dirigido a su puerta. 
L O S A Z U L E 
S U P E R 
T E R I 
E j L í E 
A R O N E L A N O 
R O J O S D E m 
H A C I A C I N C O A Ñ O S Q U E N O S E 
V E I A E N O R I E N T A L P A R K T A N T A 
C O N C U R R E N C I A C O M O A C U D I O A Y E R 
ihe Nephew, Clapper y Dave Goldie, fueron los únicos favoritos 
que correspondieron a sus seguidores, anotándose dos triun-
fos el jockey McGinnis, de Yucatown 
FUE TANTO E L PUBLICO QUE SE AGOTARON LOS 
"PERROS C A L I E N T E S " 
El record de concurrencia dt los t Park, y tanta fué la avalancha a .-
últimos cinco años se registró en público a las carreras de ayer que 
la fiesta hípica ayer tarde celebra, los espectadores tuvieron que "es-
da en Oriental Park. Tan desbor-1 parramarse" por los terrenos mu 
cíante fué la afluencia de entusias • xos al graud stand y Club House. 
tas espectadores al gello hlpódro-í Las filas en las máquinas de la 
mo de Marianao. que el Inmenso j Mutua, y jaulas de los "bookies-' 
grand stand y salón de apuestas,] recordaban aquellas famosas del 
así como el Club House resultaron | pan de "bloqueo." 
ayer muy pequeños para alojar a| Entre muchos dichosos que sólo 
los diez mil seres humanos que in.! asisten a las carreras los domin. 
vadieron los dominios del Havana-Í gos y días festivos se contaba ayer 
American Jockey Club, ávidos de. tarde un feliz mortal que respondo 
presenciar la muy agradable fíes-' a los nombres de Artímio Pera-
ta hípica. grau, el que realizó la casi increí-
En su parte artística nada dejó ble hazaña de apostar redoblando 
que desear el programa de siete el monto del disparo a los siete ga-
interesantísimas justas ayer discu-j nadores de la tarde, con gran ro. 
tido, produciéndose con frecuencia i f:oci jo monetario, 
finales que mantuvieron a la con.' Vodka mejoró su anterior de-
currencía en grau expectación, sin mostración, al ganar el primer even-
decaer en ningún momento el In-1 to discutido por un extenso field. 
terés que prevaleció toda la tarde, seguido por Receiver, parte del 
A los miles de asiduos concu-
rrentes a Oriental Park los días de 
gala se unieron ayer grandes con-
tingentes de turistas de paso en la 
Habana, y tanto unos como otros 
"fleld" en segundo lugar, y en 
tercer puesto Jacobean. La favori-
ta Miss Leighton hizo una pobre 
demostración. 
Pokey Jane ganó a su antojo el 
se deleitaron con la extraordinaria ¡ segundo evento, también discutido 
gentileza que caracterizó a la fies.i por una comparsa de "malojeros." 
ta hípica de ayer tarde. | siendo el place para Wild Deucc, 
The Xephew, Clapper y Dave 
Goldie fueron los únicos tres fa-
voritos que correspondieron, y el 
que aventajó al tercero y extensa, 
mente jugado Acouchla I I . 
The Xephew ganó el tercer even-
jockey McGlnnis, muy conocido enl to, demostrando superioridad sobre 
Sametonw. se anotó dos éxitos, los i sus contrarios, de los que Awning 
que disfrutará con entera holgan- conquistó el place y Expressive el 
za hoy lunes, r}ue no se celebrarán! show. 
carreras. 
La pista se mostró en soberbias 
condiciones para la discusión de 
ios siete eventos, que en nada se 
podían comparar con los del día de 
Clapper correspondió al gran fa-
voritismo de la cuarta que ganó 
con ancho margen delante de Be 
"iourself y Whats The Time. 
En la semana hípica que termi-
LA P O L I C I A TUVO QUE DAR 
CARGAS EN E L MATCH D E L 
ESPAÑOL CON E L EUROPA 
La mejor apología que puede 
hacerse del equipo Campeón en su 
match de ayer, es la siguiente: 
Fué el reverso do la medalla del 
domingo que jugó contra la Ju-
ventud Asturiana. A última hora 
fué cuando recobraron sus juga-
dores un poco de brío y estuvie-
ron peligrosos ante el marco de 
Zamorlta, pero era ya tarde y ade-
más el guardameta criollo estaba 
heoho un coloso devolviendo los 
shoots que continuadamente ase-
diaban su bohío. 
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BARCELONA, diciembre 27.— 
Servicio especial para DIARIO DE 
LA MARINA, transmitido por el hi-
lo directo de la United Press).—Tu-
vo lugar a/er en ésta el fradicíonal 
encuentro de fútbol entre losjjqui-
pos Español y el Europa en opción 
a la Copa Vea, E l once del Eúropa 
tuvo un inicio bastante bueno, lo-
grando dominar en los diez prime-
ros minutos, pero después el Espa-
ñol se rehizo y con un juego muy 
movido y eficiente se hizo dueño de 
la situación y ganó el encuentro por 
tres goals a uno. 
E l partido fué bastante "calien-
ts" y los fanáticos estuvieron exci-
tadíslmos. En las gradas se regis-
traron varios Incidentes, llegando 
en algunos de ellos a agredirse los 
espectadores. También hubo un mo-
mento en que el público^ se echó al 
terreno con intenciónete de castigar 
a un jugador que había hecho una 
entrada brutal a un equipicr del̂  
palio. La fuerza pública se rió obli-' 
gada a dar varias cargas y custodió 
a los jugadores. 
A la salida del campo el pñbllco 
se aglomeró esperando la salida do 
los jugadores para agredirlos, pero 
la policía Intervino de nuevo y di-
solvió a los revoltosos despejando 
todos los alrededores del campo. 
César Alvarez ganó ayer su octavo juego consecutivo manteniendo-' E L BARCELONA R E C I B I O 
se invicto desde que está lanzando bultos postales en el champion UNA PALIZA A MANOS 
DEL EQUIPO V I E N E S 
G U T I E R R E Z ESTA HACIENDO F I L I G R A N A S EN L A ANTESALA 
Y0UNG CICLONE HA PEDIDO 
LA REVANCHA A L CAMPEON 
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ción de tres, do«, y uno, reglamentado 
A1HLETIC DE MADRID 
K A E ^ Í D ; d*^mbre 2 7 . - ) (Ser-
^ T t * DlARIO ¿ E LA 
J * hgar ^ited Press. ) q . Hoy 
cL* sran L ^ J f * CaPital. ante 
* > t r 0 X ^ ^nát icL, el 
, ^ 1 ^ ^ de 
^ i ^ ^ t U r nacU¿^vido. j j ! ^ ; 
-j. mo gloals a 
E L CAMPEON BELGA DEL 
PESO BANTAM, S C U L L I E . 
DERROTO A BENASCONI 
MILAN, diciembre 27. (Por The 
Associated Press).—En un bout ce-
lebrado hoy en ésta para decidir el 
campeonato de peso bantam de 
Europa, el belga Scullie, tenedor del 
título, derrotó al italiano Besnasco-
ni por puntos. 
E l encuentro fué a 15 rounJs. 
MADRID, diciembre 27.—Servi-
rlo Especial para DIARIO DE LA 
MARINA, trasmitido por el hilo di. 
recto de la United Press. ) — E l pu-
gilista "Young" CIclone, que per-
dió su título de campeón de Espa-
ña de peso pluma con el campeón 
de Europa. Antonio Ruíz.-en un 
bout a quince rounds celebrado el 
día 2 5 del actual en los terrenos 
del Racing, ha pedido un encuen. 
tro de revancha, pues no ha que-
dado satisfecho del fallo dado por 
ios jueces en aquella pelea. 
CIclone no se opone a que el en-
cuentro se efectúe en Madrid; lo 
que le Interesa es que se le dé la 
revancha, pues se siente optimista 
sobre el resultado de un nuevo en-
cuentro . 
Hay la creencia de que el ma. 
drilefio Ruíz acceder,á; pero no tar 
pronto como lo desea CIclone. 
JACK DEMPSEY D I C E QUE 
NO Q U I E R E SABER NADA 
CON SU E X MANAGER 
der se anotó «un triunfo sobre el 
Racing de Madrid con score de cin-
co a una. 
L O S ANGELEñ, Lk-iembre 27 (Uni-
ted Press).—Contrariamente a la no-
ticia publicada por la prensa en el 
día do ayor, Dempsey dijo a los pe-
Hodlstas que no era cierto que estu-
viese a purto de bacer las paces con 
so ex-manager Kearns . 
Y añadid que no había arreglo po-
sible. 
L a mañana de ayer amaneció fran-
camente almendarista. Todo indicaba 
que el triunfo de los alacranes de Ca-
bby estaba asegurado, que las aguas 
ocuparían su nivel una vez termina-
do el juego. Los Indicios eran, cielo 
azul turquí, sin una nube siquiera del 
tamaño de un pañue lo . E l sol esplen-
dente, la brisa fresca V ligera, aca-
riciante, como si estuviera confeccio-
nada de intento para atraer el turis-
mo . E n el mást i l que orgulloso se le-
vanta en lo más profundo del jardín 
central se encontraba la bandera del 
club champion ondeante y extendi-
da. . . ¿Hacía falta algo más para pre-
sagiar e indicar que el Almendares 
saldría por la puerta grande a la hora 
do quitar las cortinas? Yo imagino que 
no. 
No obstante tales indicaciones, bue-
no es confesarlo, hubo unas alternati-
vas, unos empates, que a cualquiera 
de temperamento nervioso se le hu-
biera recluido muy sin novedad en la 
ciudad lunática que dirige y adminis-
tra el doctor Julio Collazo. Y a uste-
des supondrán que me refiero a Ma-
zorra. 
I.A PRIMERA EN LA FRENTE 
E n la entrada inicial de cada club 
al bate, se pasaron sin consecuencias 
lamentables, no hubo "ná pa naide". 
No sucedió así en el otro turno cuan-
do fueron los Leones a la leña, que 
pusieron "la primera en la frente" de 
esta manera: Rojo fué destripado en-
tre Lloyd y Pepín Pérez . Quintanita 
se colgó de la almohada adúltera al-
dar de roller a Lloyd y hacer és te -un 
l indísimo laboratorio a la inicial . Mén-
dez es obsequiado con un pase libre 
por Dudley. Ekelson batea de hit, un 
fuerte roller sobre segunda,, que detie-
ne Bartolo, anotando Quintana momen-
tos después por un wild de Dudley, el 
corredor había llegado a tercera con 
el roller del pltcher Ekelson. Se rea-
lizaron los otros outs sin que ocurrie-
ra nada notable. 
RIPOSTARON LOS AZULES 
Comenzaron los almendarinos su en-
trada con dos outs, un palomón de F a -
bré a Palto y un fly largo de Pep ín 
Pérez al right. Así las cosas se le 
ocurre a Gutiérrez espantar un arran-
ca margaritas por sobre la misma al-
mohadilla de tercera a lo profundo 
del jardín izquierdo, lo que le dió de-
recho a dos bases. Dudley, el pltcher 
de la bola boba, da un single al cen-
ter, fué un roletazo que pasó silban-
do sobre la adulterina, anotando Gu-
tiérrez llegando gozoso a la accesoria 
margoniana, pero siendo out Dudley al 
querer extender hasta segunda los 
efectos de su batazo. Tal fué la r i -
po.-ta azul a "la primera en la fren-
te" roja. 
- CON CUENTA GOTAS 
Ahora diré do una vez cómo el Ha-
bana logró sus restantes anotaciones 
hasta sumar cinco, las que hizo con 
cuenta gotas, una en el tercer inning. 
otra en el cuarto, una en el sépt imo y 
:1a últ ima en eloctavo. 
WUson después de estar en tres bo-
, las y dos strikes deja la bola de ma-
chucón realizando un Infield hit. To-
rripnte suelta un roller durís imo al 
pltcher, la bola salta del guante de 
i Dudley y Torriente se embasa. Paito 
roletea sobre Lloyd quien tira a se-
gunda, la que cubría Bartolo para sa-
car a Torriente, pero és te es safe, sien-
do out Wilson a l intentar la entrada 
en la del chocolate. Rojo da roller a 
la antecámara, sacando Gutiérrez con 
un buen tiro a Paito en segunda, To-
¡ rrlente va a tercera, siendo safe Ro-
jo en la Inicial. Qumtana single .al 
right y anota Torriente, Rojo ancla 
en tercera. Méndez al bate. Rojo se 
¡desprende a borne al tlrftr Fernándejp 
!a Gutiérrez para sorprenderlo y darle 
| la bola a éste en un pie, pero Gutié-
rrez se repone y hace una tirada rá-
pida a Fernández quien bloquea el 
heme y destripa a Rojo, pero és te le 
lleva con los spikes los pantalones, 
se los hace trizas, por lo que Fernán-
dez tiene necesidad de acudir rápida-
mente al guardarropía de la glorieta 
donde cambia rápidamente los rotos 
por unos enteros. As í fué como cris-
talizó la del tercer inning. 
L a del cuarto round la anotaron los 
Claveles Rojos por tribey de Méndez 
al jardín derecho y single de Ekelson 
al right. E n el octavo fué el parto 
más laborioso. "Wilson bateó de hit 
al left (aquí sale del box Dudley y 
lo sustituye César Alvarez) Torriente 
espanta un hit por segunda y Wilson 
se cuelga de la antecámara y el batea-
doi llega a segunda, lo hizo tubey. 
Paito roller al short y out Wilson en 
j home por segunda vez, los corredores 
avanzan a tercera y segunda. Rojo 
! recibe intencionalmente la base y é s -
tas se llenan. Quintan?, da plancha y 
fuerza en home el out de Torriente, 
siguen las bases llenas. Méndez reci-
be la base por bolas y Paito anota 
carrera forzada. Winter acabó lo que 
I se daba con fly al center. Se me Iba 
]a olvidar decir cómo hicieron la del 
séptimo, que fué también por carrera 
j forzada al haber dos' en bases y dar 
i Dudley dos transferencias seguidas, 
i una a Winter y la otra a K a k í n . 
LAS DEMAS DEL ALMENDARES 
L a s restantes carreras de los azules, 
i las cinco, pues' ya he dicho cómo rea-
lizaron la primera, se hicieron, poco 
; más o menos, en esta forma: E n el 
cuarto inning el veterano Lloyd se 
faria»ece con un tribeyote a la misma 
' cerca del left, entrando por fly de 
Fernández al center. E n el quinto 
i round se llenaron las bases de azules 
sin haber un sólo out, hit de Dudley, 
ibase de Dreke y hit de Bartolo. Baró 
¡da entonces fly a l right y anota Dud-
! ley, siendo out en segunda Dreke. 
Lloyd singlea al left metiendo en la 
accesoria de Margot a Bartolo. Aca-
l-a Fernández levantando fly a l left. 
E s a es la historia de las dos carreras 
del quinto round. 
MADRID, diciembre 27.— 
(Servicio Especial para DIA-
RIO DE LA MARINA, trasmi-
tido por el hilo directo de la 
United Press.)—Tuvo efecto 
hoy el segundo encuentro fut-
bolístico entre los equipos 
Viena y Barcelona. En este 
partido de revancha los foras. 
teros se desquitaron, y con 
creces, de la derrota que les 
había Infligido el once cata-
lán el día de la reapertura de 
su campo. En el primer tiem-
po los vieneses jugaron a su 
antojo, se adueñaron del ba-
lón en casi todos los momen. 
tos, y ese embotellamiento pro-
dujo la anotación de tres goals 
que llevaron la desmoraliza-
ción a las filas catalanas. 
En el regundo tiempo, el 
Barcelon? consguló hacer el 
goal de la honrilla; pero tam-
bién los del Viena respondió, 
ron con otro más que fué algo 
así como un Incentivo para los 
catalanes, pues desde ese mo-
mento Iniciaron un ataque 
brioso y persistente que sólo 
pudieron contener los foraste-
ros aunándose todos sus equi-
piers frente al marco. 
E L RACING DE MADRID L E 
GANO POR TRES A CERO A L 
RACING DE SANTANDER 
MADRID, diciembre 27.— (Por 
Servicio Especial para DIARIO DE 
LA MARINA, trasmitido por el hi. 
lo directo de la United Press.) — 
Ayer se celebró en ésta un partido 
de fútbol entre los equipos Racing 
de Madrid y Racing de Santander. 
E ! once madrileño desarrolló un 
juego preciosísimo, que hizo creer 
desde un principio en un triunfo 
arrollador de los del patio. 
El resultado del encuentro fué 
de tres goals a cero. 
Pascuas, por la pobre calidad de. u6 aye^ domingo, se celebraron 
la mayoría de los grupos que fue- cuarenta carreras discutidas por 
ron al post. Anonnrlidades del t90 contendientes, con el mayor 
turf, que debió de ser más clásico íxito Para pl jockey Holbert, qta 
ante la cuantía del distinguido pú.i P^ciMó $305: y en ese orden le 
bllco que favoreció el espectáculo! siguieron McCVnnls con $240; C. 
a ver tarde. í l len ^ ? ^200: 5' Mc Cann y Gor 
f„ A* lo forrlP d0n Cada Un0 C0̂  $170- L- Geving 
El principal evento de la ^ se vid impedido de actuar con máS 
correspondió a Maude H a ^ por la n8Íón . 
las sedas del Hialeah Stable, que cinco d{ag( .e to ^ fué dirigida por el jockey Sporri 
también muy conocido en la Sigua-
nea. En seguimie.nto del líder 
Lleut Farrell en tres furlongs. 
ruando se le pidió su esfuerzo co-
rrespondió para asumir el puesto 
de honor por dos largos sobre Ma-
ximac, que por su arrollador avan. 
ce pudo también aventajar al Te-
niente, quedando éste que parecía 
el "so", relegado al tercer puesto. 
La mayor decepción en esta justa 
¡n ofreció My Valet, muy extensa-
mente jugado para corresponder 
ron un perfecto mantenimiento de 
la extrema retaguardia en todo el 
trayecto, cual si se tratara de Air 
C'astle u otro Ilustre pencólogo por 
el estilo. 
Recomendation repitió su ante-
rior éxito, después de regular des. 
canso que la presentó en soberbias 
condiciones para acabar con los 
"cuentos"'de sus numerosos contra-
rios en la sexta. Little Trump hi-
zo de líder "testaferro" en la pri-
mera media milla; pero ya entra 
montas de sus capataces los her-
manos Harned. Ayer termiuó su 
período de aprendizaje. 
Hoy descansan los "hípicos" de 
los cuentos y efemérides, para en-
trarle con brío al mismo asunto 
mañana, martes. 
Los "chicos" del comercio, quo 
por sus habituales ocupaciones sa 
ven impedidos de presenciar lag 
carreras los días laborables; tie-
nen habitualmente franco éxito Ion 
días festivos, sin que les hagan 
cuentos, sean asesorados por ex_ 
pertos, o consulten el almanaque 
hípico, para ver por cuántos cas-
cos o pezuñas ganó Tirabeque o Fa-
bada en su anterior salida. Creer-
se catedrático en el "ring" do 
Oriental Park equivale a soñar con 
encontrar un pozo de petróleo en 
la bodega de PIntueles, ilustre fi-
lósofo de comestibles. 
Para Ilustrar la buena suerte 
que a otros suele favorecer a su 
paso por el ring de Oriental Park. 
puede mencionarse el caso sin pa-
(Continúa en la página 1S) 
C A R I B E S Y ANARANJADOS NO 
PUDIERON ANOTAR AYER 
TERMINANDO EMPATADOS 
A CERO 
E n la tarde de ayer se efectuó el 
anunciado match entre los Caribes de 
la Universidad Nacional y los tigres 
anaranjados del Club At lé t lco de Cuba 
pH opc;ón al supremo galardón del 
foot ball. Ss jugaron los cuatro quar-
ters sin que en ellos pudieran anotar 
un solo goal, ni pvnto, ninguno de los 
contendienies. 
Tantas veces como intentaron los 
caribes efectuar la jugada del for-
v.ard pass les falló, hac iéndese casi 
todo el juego rompiendo la linea, ca-
racterizándose por esa falta, de lige-
reza. Los caribes fueron los que má^ 
cerca «.stuvieron de la meta enemiga, 
pero como si no lo hubieran estado. 
E l resultado no fué otro que el de 
da la recta la ganadora se puso al | ralelo de Octaviano Raspiello. E 
frente y luego resistió, con éxito! to buen chico ante su mala suerte 
el avance final de Goldmark, con, de los tres anteriores días, adop-
Froth el debutante en el tercer, té la táctica de "tomar" cinco o 
puesto. Mount Shasta sufrió per-1 seis tickets a primer lugar en ca 
canees en la travesía, que le Impi-i da evento, con resultado negativo 
dieron hacer mejor papel, y des-jen los siete, que llenaron a ese 
pués de esta carrera fué adquirí, i buen señor de gran júbilo, Insi?-
da por la suma de $1,700 por R. j tiendo en convidar por el fausto 
Guclardo. - j acontecimiento a sus numerosa* 
Dave Goldie, ti favorito, que| amistades, que por piedad le dedi-
siempre lógicamente y psicológica-j carón sentidas frases de pésame 
mente visto, es el punto antlpáti-¡ —-—• _ 
co de la carrera, ganó con relati- UN TEAM ESPAÑOL I R A A L 
va comodidad el séptimo y último CAMPEONATO MI ÍNínTAI HF ^ 
episodio, mayormente por no ha. | u ^ í ^ v c^no 
ber sufrido el más leve percance n U t K E Y SOBRE H I E L O 
en la carrera, como aconteció a 
Clear View. que empujado por el M A D R I D , diciembre 27. (Servicio 
ganador sobre la cerca, nunca másj especial para D I A R I O D E L A MART-
pndo reponerse de ese inconve l n a . trasmitido por el hilo directo d^ 
niente. Golfín el muy extensamen- la Unitea P r e s s ) . - - E n el Falacio d«l 
te jugado, cerró con velocidad pa- hielo se e fectuó hoy el partido do 
ra anotarse el place, seguido en el | hockey t-ntre los jugadores que ha-
tercer puesto por Crystal Ford. i hrán de integrar el equipo que repre-
La oferta de "tips" estuvo ayer, u n t a r á a España en el Campeonato 
pobremente manejada, y sin de. j Mundial rte ese tpcrt que se efectuará, 
manda, por lo complicado que se i cn el m&s de Enero- Los equipos inte-
harfa descifrar el enigma de ios' eraban loR slsulentes Jusax,oreB: Blan-
probables ganadores. Solamente i ?S: TIa87,11ro• t™h?' Vuorra' 
onrr^n i L r S c i t l y Sobrino. Negros: Muro. 
" Nevillo, Arche, Auceda, Mugulto e H U 
con Avrning hubo cierto corre-co 
rre, quedando utillda den la inver-
sión por sus buenos precios de pía. 
ce y show. 
dalgo. 
E n el primer tiempo los blancos de-
I mostrar* n superioridad con grande 
Se agotaron los cigarros y fós-j acometidns que dif íc i lmente fueron 
foros en el estanco de Oriental! parada-3 por los del tea negro; esto : 
' periodo terminó con la anotación do :: 
por 1 a favor de los blancos. E n el 
segundo tiempo los de color serlo se 
repusieron haciendo furiosos ataques, 
pero tin ccnfigulr ninguna ^ieva ano-
tación, mientras que los contrarios 
sumaron una m á s a su score, siendo 
el resultado final, 4x1. Durante eU 
encuentro se observó cn la moycrfrt 
dt los jugadoros una gran falta úa 
entrenamiento. 
cero a ci-ro, quedando la incógnita por 
descifrar de quií.n es quién en ese 
sport de la bola nvaleda en Cuba. 
Ese match debe repetirse cuanto an-
tes ya que después de todos los es-
fuerzos realizados ayer, las cosas lian 
quedado en la misma forma que lo 
estaban untes, NI Ohomat v Zampu-
zaron tomaron parte en el jtugo de-
bido a hallare enfermos. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1925. 
Club de Ajedrez de la Habana, Di-
ciembre 27. 
(Especial para el DIARIO DE LA. 
MARINA). 
' E l duodécimo roundi del Torneo Ofi-
cial Presidente Campa, convirtió esta 
interesante justa de la Inteligencia 
en una de las competencias más reñl-
fias e Interesantes de nuestra historia 
ajedrecística, al terminar dicho round 
ron tres de los contendientes empa-
tados en el primer lugar, esperándose 
que se encuentren Igualmente empa-
tados cuando termine de jugarse el 
décimo tercer round, que es el último 
que falta por celebrar. 
Paco Planas, el benjamín del Tor-
neo, logró un empate con Vera y Sie-
ro, al perder este último »u partida 
con el famoso jugador argentino se-
ñor O. G. Vera y ganar Planas por 
adjudicación, su juego con Bermúdez, 
quien pese a esto contratiempo, queda 
dueño del segundo lugar. Vera venció 
a Slero con una "Apertura Irregular" 
en 39 movimientos. 
D. Bliss perdió con O. Martínez un 
"Peón de la Dama" en 48 jugadas y 
M. Urrutla también perdió con M. A. 
Urrutia una "Apertura Escocesa" en 
23 movimientos. 
Carlos de Zaldo Jr. se rindió a los 
21 movimientos de iniciar un "Peón 
de la Dama". Su adversario, Miguel 
Alemán, se mostró invulnerable en la 
defensa ganando esta partida. E l se-
ñor Alemán, que al principio se mos-
tró algo flojo y fuem de juego, bien 
pronto demostró ser un contrario te-
mible y de recursos, esperándose que 
en sucesivos torneos se le considere 
un factor de importancia para los pri-
meros lugares. 
Vüa perdió una "Apertura Irregu-
lar" con Mlgoya a los 29 movimien-
tos. E l Dr. Plchardo ganó a Acebo 
por no concurrir este último a la ho-
ra reglamentaria. 
E l décimo tercero y último round 
da este Torneo no pudo ser más exci-
tante E l interés de los espectadores 
y contendiente por conocer la última 
fase de esta reñida competencia, fué 
extraordinario. Sin embargo, el resul-
tado fué exactamente Igual al que 
se esperaba, no dejando de encerrar 
mayor interés, por cuanto se hace ne-
cesaria celebrar un match entre los 
señores Marcelino Siero y, Francisco 
Planas, para determinar a quien do 
los dos pertenece la copa donada por 
el Presidente de este Club, Sr. Ma-
nuel R. Campa. Este trofeo eataba 
dedicado al que ganara el primer lu-
gar. 
Prácticamente tocaba éelebrar un 
"triangular", pues el famoso y for-
midable maestro argentino, Oscar 
García Vera, quedó empatado en el 
primer lugar con los señores anterior-
mente mencionados, pero galantemen-
te renuncia a sus derechos sobre la 
discusión de la "copa", al verse im-
pelido a regresar a Buenos Aires, la 
hermosa y progresista capital argen-
tina, que cuenta con el más formida-
ble grupo d)e ajedrecistas del mundo. 
Este gesto ncble e hidalgo de nuestro 
culto visitante, tuvo cálida acogida 
entre sus compañeros y público en 
general. 
Justo en consignar la meritoria la-
bor del Sr. García Vera. De los dos 
puntos perdidos que aparecen en su 
score, ellos se deben a dos juegos ta-
blas y uno perdido, pudlendo asegu-
rarse que fué, dle todos los conten-
dientes, el que realizó mejor esfuerzo 
al ganar nueve juegos consecutivos 
que correspondieron a los nueve últi-
mos rounds. Esto, que puede consi-
derarse ol record más hermoso del 
torneo, jamás estuvo ni remotamente 
amenazado por bus formidables adver-
sarios. Las dos partidas tablas co-
rrespondieron al Dr. G. Piohardo y 
José Fernández Mlgoya, siendo su 
afortunado conquistador el Sr. Evelio 
Bermúdez, quien quedó descartado del 
primer lugar por factores ajenos a 
su voluntad y al juego. El Sr. Oscar 
García Vera se anotó sendas victorias 
en sus partidas contra Marcelino Sle-
ro y Francisco Plenas; éste último 
solamente perdió un juego, anotándo-
se en bu haber una bien ganada victo-
ria sobre Marcelino Slero. 
E l resultado del último round del 
Torneo Presidente Campa, fué el si-
guiente: 
Siero derrotó a Zaldo, quien empleó 
una "Defensa Francesa" en 30 movi-
mientos, y Vera a Bllss con un "Peón 
de la Dama" a las 31 jugadas. 
Alemán perdió, después de ruda lu-
cha, con Planas, quien empleó una 
"Defensa Francesa" en 43 movimien-
tos. El Dr. M. Urrutia se rindió a 
los 20 movimientos con E . Bermúdez, 
quien adoptó una "Defensa Siciliana". 
Mlgoya perdió un "Peón de la Da-
ma" con Martínez en 40 jugadas. E l 
Sr. Gumersindo Martínez realizó un 
bello esfuerzo en la etapa final del 
Torneo, reabilitándose en parte de laai 
debilidades cel comienzo. 
Vila perdió con el Dr. Plchardo al 
no concurrir a la sesión, ocurriendo 
otro tanto con el Sr. Manuel Acebo 
en su partida con el Dr. Miguel An-
gel Urrutia. 
En general, podemos considerar un 
éxito para este Club y sus jugadores 
el resultado y desenvolvimiento de 
esta oomipetencia. En ella debutaron 
en torneo en donde participan los pro-
meroa espadas del Club, los señores; 
Bliss, M. A Urrutia, M. Urrutia, 
R. Vila y Zaldo, quienes lucharon bra-
vamente, causando algunos de ellos 
verdaderos estragos entre los vetera-
nos y ya reputados jugadores de este 
Club. Por eata razón fueron califica-
dos por los espectadores como los 
"rusitos" de esta competencia. 
De las 91 partidas celebradas, 15 
fueron tablas, lo que puede interpre-
tarse como un hermoso esfuerzo por 
parte d 3 los contendientes para ganar 
fors juegos, siendo Gumersindo Martí-
nez el que más tablas se ancló: 6. Le 
siguen en turno Alemán y Acebo, con 
4 y 3 respectivamente. Marcelino 
Slero fué el único que no hizo tablas, 
notándose en sus juegos la determi-
nación de ganar. 
BJBSULTASO 7XNAXi DEL TORNEO 
G. P. 
Marcelino Siero. , . . 
Francisco Planas. . . 
Oscar G. Vera. . . . 
E'veilo Bermúdez. . . 
José F . Migoya. . . . 
Dr. Gabriel Plchardo. 
Dr. M. A. Urrutia. . 
Miguel Alemán. . . . 
Gumersindo Martínez. 
Dr. Manuel Urrutla . 
Rafael Vila. . . . . . 
Carlos de Zaldo, Jr . 




























L A SOUTHERN B E L L T E L E P H O -
NE HARA FORMIDABLES GASTOS 
A B R I R A NEGOCIACIONES JUGO-
E S L A V I A PARA E L PAGO D E S U 
DEUDA 
WASHINGTON, diciembre 26. 
— ( P o r la United Press) .—Hacia 
el 20 de enero próximo Jngo-esla-
via abrirá negociaciones para el 
pago de su deuda de $65.000.000 
a ios Estados Unidos. 
A causa de la nueva política de 
la actual administración norte-
americana de no permtir a las na-
ciones deudoras qiue Tiagan más 
empréstitos aquí hasta que no so 
haya llegado a un arreglo para el 
pago de sus deudas de guerra, los 
serbios están ansiosos por llegar a 
un convenio a ese fin. 
Los funcionarios de aquí dicen 
que se concederá a esto deudor 
condiciones semejantes a las con-
cedidas a Rumania, Checo-eslova-
quia y Latvia . Los pagos comen-
zarán con $1.500.000 más o me-
nos al año, y gradualmente irán 
aumentando por 62 años, con inte-
rés fluntuante entre unos 3 a 3 
y medio por ciento. 
Se hace notar que Jugo-eslavia 
no está, sufriendo dificultades eco-
nómicas y que, por lo tanto, su ca-
pacidad de pago no será un obs-
táculo a las negociaciones. 
L O S O P E R A D O R E S D E L A AN-
T R A C I T A RECOMIENDAN Q U E 
V U E L V A N A L T R A B A J O L O S 
O B R E R O S 
F I L A D E L F I A , dic. 26.—(Por 
Associated Press).—Los operado-
res de las minas de antracita, por 
medio de páginas de anuncios en 
los periódicos dominicales, están 
pidiendo a sus obreros en huelga 
que vuelvan inmediatamente al tra-
bajo en las mismas condiciones que 
disfrutaban cuando abandonaron 
sus faenas hace cuatro meses. Los 
operadores garantizan el pago de 
aquellos salarios durante los ocho 
meses próximos y proponen que en 
ese plazo se negocie un nuevo con. 
trato del trabajo. 
Loa jefes del gremio no lian 
contestado formalmente a estas 
excitaciones, pero Thomas Kenne-
dy, secretare tesorero internacio-
nal de la United Mine Waíkera, 
que reside en Hazleton, Va., al éri. 
terarse de estos anuncios dijo que 
los obreros no volverían al trabajo; 
que sólo lo harán cuando se haya 
convenido un nuevo contrato. Cali-
ficó la conducta que ahora obser-
van los operadores, haciendo ofer. 
ta tal a los obreros, de falta de 
buena fe 7 de propósitos perversos 
en relación con la conferencia que 
ha de celebrarse en Nueva York el 
martes próximo. 
C U I D A L A 
D E ' T U A H U M C I O ! 
Cerciórate ele que tu annncie t i 
• talas partes. Alcanzarás el mejor 
resoltado auudindote en el perió-
dico de asajor circaladfo., 
Comprueba qve ao hay casa de 
familia de mediana posición, ni erta» 
Uedmiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el ín* 
tenor do b República en donde no 
•e lea e! periódico de mayor circola-
cióo do Coba. Esto es bien fácil ds 
comprobar.; 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
G E N E T U N N E Y A C T U A R A E N 
T R E S E N C U E N T R O S E N E L 
E S T A D O D E L A F L O R I D A 
ST P E T E R S B U R G , F ia . , diciem-
bre 27. (Por The Associated Prcía) 
Qene Tunney, campeón americano 
de peso ligero completo, llegó hoy 
a St Petersburg con su famoso saco 
de golf y stlcks. Forman parte de 
la valiosa colección de Tunney los 
clubs que usaron Bobby Jones pa-
ra ganar el campeonato amateur, 
Walter Hagen en el campeonato na-
cional profesional, Willy McFerlane 
en el nacional al aire libre, Jim 
Bornes, en el británico al aire l i-
bre, Chick Evans y Misa Glenna 
ColJet. 
Alguien en Tampa le robó al sa-
co y los sticks cuando los dejó allí 
anoche unos minutos. Tunney viene 
desde Miami para tomar parte en 
un bout con Dan O'Dowd que se ce-
lebrará el martes, primero de una 
serle de tres en los que tomará par-
te el campeón durante su visita a 
Florida. 
" B I G B I L L " T I L D E N A R T I S T A D E C I N E 
P R O G R A M A D E L A S P E L E A S 
D E B O X E O P A R A E S T A 
S E M A N A E N E L N O R T E 
N E W Y O R K , dlc. 27.—(Por 
United Press ) .—En esta ciudad se 
efectuarán durante la próxima se-
mana las siguientes peleas de bo 
xeo: 
Lunes 
Lenox S. C.—'Sammy Vogel vs 
Harry Fél ix; Nick Quagerelli vs 
Scotty Williams; Sid Bert vs Mil-
lón Welss 10 rounds. 
Broadway Arena.—Joe Glick vs 
Billy Kennedy 12 rounds. 
Martes 
Pioneer S. C : Ruby Goldstein 
vs George Day; Mickey Brown vs 
Al Clitty; Andy Tucker vs Joey 
Kaufman; George Courtney vs 
José Perrls; Sonny Cashin vs Mi-
ckey Lewls, 6 rounds cada una. 
22nd Regáment Armón' .—Bob-
bq Green vs Sailor Rande; Jim 
Bova vs Jack Ford; Tom O'Brien 
vs Ben Franke, 8 rounds cada una. 
27th División Tratin Armory. 
Benny Nabers vs Bobby Anderson; 
lile Garafola vs George Williams; 
Abe Fruchtman vs Joe Curry; WI. 
Andy Mastertone vs Sammy * Bri-
ce; Danny Marro vs Eddle Kid 
Whalen, 6 rounds cada una. 
Viernes 
New Madíson Square Garden.— 
Dave Shade vs Rolánd Todd; Tom-
my Fresman vs Sammy Baker; 
Willie Harmon vs Nat Goodman 
10 rounds cada una. 
Sábado 
Ridgewood GroVe S. C—BiTly 
Vidabeck vs • • Root; Willie K o h . 
ler vs Tommv Gervel; Tómmy Lo-
renzo vs Eddle Levy; George 
Schlott vs Al Lieboivitz, Danny 
Colegiales ¡ " v e n c i b l e s de S a n 
E l o y 
Score del iuepro celebrado ayer do-
mlnpro por los t«ai«s colegiales quo 
radican en. la Víbora. 
COZ.K6XO SAW ELOY 
V. C. H. O. A. E . 
B. IWVpfE, Sb , 
n. Sotelo, If . 
E . Lima. C , , 
M. Acosta, íb . 
G. Jjóper., es . 
F . Berry, cf. , 
Ruperto, 2b . , 
Lazo, rf. . . , 
Jordán, p . . , 
Total eí . 40 6 12 27 8 2 
COLEGIO ZALDIVAK 
F A L L E C I O U N C O N O C I D O 
M A N A G E R D E P U G I L I S T A S 
A Y E R . E N NEW Y O R K 
N U E V A Y O R K , diciembre 27.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Sil-
vio Burns, manager de varios co-
nocidos pugilistas, falleció hoy en 
au residencia de esta ciudad, a con-
secuencia de una indigestión aguda. 
Johnny Breslin, Spencer Gard. 
ner, Silent Martin, Mlkey Brown y 
Bud Dempsey, figuraron entre los 
pugilistas de quienes fué manager. 
Su verdadero nombre era Silvio 
Berni. 
F R O N T O N J A I - A L A 
A L A S DOS B R I L L A N T E S F U N C I O N E S P F r r v r c s 
M A R O M A H O U S E . D E C O N C O R D l X . C O N c u S ^ ^ 8 
H A B A N A Y SU S J O D O S 
L a foto muestra a l gran jugador de tenis, el primero del mundo, ha-
ciéndole el amor de teatro a la señorita Marjorle t)aw^ E l champlon 
aparecerá bien pronto en un escenario de Broadway en la pieza dra-
mática titulada "The Kíd himselff" 
Ü N P E Q U E Ñ O R E S U M E N D E L O S M A S 
S A L I E N T E S R A S G O S E N E L M U N D O 
D E L O S D E P O R T E S 
(Por Frank Getty, Corresponsal de la Unitccí Press ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 27.— toda otra fase del sport en 1925 
Como nunca han sido en 1925 
atrastivos, se han desarrollado y 
se ha nampliado los deportes ame-
ricanos . 
L a participación individual de 
hombres y mujeres en ellos, ha so-
brepujado a todoa los records an-
E l base ball y el boxeo, aunque 
desprovistos de héroes individua-
les de. este tipo, debido, a la defec-
ción de Babe Ruth y a la delin-
cuencia de Jack Dempsey, han go-
zado, a pesar de esa deficiencia, de 
su mejor año desde un punto de 
iterores, en tanto que los sucesos ¡ vista económico, 
deportivos de amateurs y de pro- i Lanzando una mirada retrospec-
fesionales han atraído el mayor; tiva a los sucesos deportivos del 
número de espectadores en la his-! año, hay algunos hechos que re^ 
torlá del sport. ;saltan a primera vista^ 
E l foot ball y el base bal!, que Paavo Nurmi derrotando a los 
son la sdiverslones principales des- más grandes corredores de los E s -
de el punto de vista del especta-
dor, alcanzaron casi ios records in-
superableei financiera y numérica-
mente. 
Cerca de cinco millones de per-
sonas de ambos sexos jugaron al 
golf este año, contra unas 700,000 
en 1920, mientras que el tenis, el 
hockey, el basket ball y otros 
sports menores tuvieron como ju-
gadores a muchos de los que antes 
se contentaban con mirar. 
E l público americano ha mos-1 
tados Unidos. Walter Johnson, el 
primero de los pitchers, calado 
hasta los huesos y con el brazo can-
sado, dando cara a la derrota ante 
los bates de la novena pittaburghe-
sa, en aquel asombroso juego que 
L o s A z u l e s d e C a b b y . . 
(Viene de la página 17) 
P O R L A T A R D E 
E l sábado, por la madrugada, 
abandonamos el viejo Ja i ; el do-
mingo, mucho antes de romper el 
peloteo, ya estaba el viejo Jal lle-
no de abajo a arriba, desde el fron. 
tis. Luego si dice uno que la pelo-
ta es pasión, que el peloteo es qui-
mera, que es tragedia el empate y salutan 
el vaivén hiperestesia y demencia i m o s T corüna . n ! S ^ ' d e s W 
En el séptimo anotó Dreke la carre-
ra. Dudley abrió con roller perforan-
te ai pitcher siendo out de segunda a 
primera. Dreke hit al center pasando 
la bola hecha un tiro sobre la almo-
hada de segunda al center. Machuca 
Bartolo la bola y es out por Winter 
en la Inicial, Dreke se cuelga de la 
adulterina. Baró empuja por el short 
un tubey al centro anotando Dreke. 
Dloyd acaba en foul al left. Al llegar 
ei noveno estaban empatados a cinco 
carreras, una igualada trágica, pero 
los muchachos de Cabby no entendían 
de otras razones que no fueran las 
de las ganancias, salir a todo trance 
por la puerta grande, y se dedicaron 
a realizar sus propósitos en la entra-
da de las cortinas, en el noveno In-
ning, que le tocaba al Almendares ir 
el último al bate. Dreke comenzó sien-
do out fácil de short a primera. Bar-
tolo Portuondo toma su turno y le 
dispara tan tremendo roletazo a una 
bola de Winter, que ésta pasa chiflan-
do entre short y tercera, y al llegar 
donde estaba Méndez Iñiguez y Colme-
nar del Valle, lo perfora, extendiéndo-
se en consideraciones a las cercas del 
left mientras Bartolo llegaba con to-
da felicidad a la Cámara de las An-
gustias (tércerá). En ese instante his-
tórico es Baró quien despeja la situa-
ción levantando un fly muy elevado 
al jardín Izquierdo, anotando Bartolo, 
después de dar un pisotón en la arite-
cámára, la carrera de la victoria. Con 
tan plausible motivo, cada fanático se quier dominguero. Porque Aguiar 
fué en busca de la frita, pues ya pa-| y Llano, oándole muy sabroso, Ba-
saban de las doce y media del día. 
L O S F A N A T I C O S D E L A 




emocionantes decenas, vencen en el s t ^ A v ^ ' ^ 
y el patriarca Machín ^ Elola 
H O Y NO S E C E L E B R A F U N C I O N E N E L V I E J O J A I - A U l 
E l primero se lo llevaron a la brava Juanito y U g a r t e c l ^ 
el segundo Larmscain v Teodoro rn„ _ ! i , 1 1 ^ 
deja: 
i A barrer hasta el martes! 
1 e l T a l a T í a 6 1 ^ ^ 
En 
los que "locos que andan y d. 
tes- que están", qUe ^ y f ^ n -
están todos ^ T ^ r ^ ^ 
veranean con cada Una am , ^ 
estupendas, caóticas amerkau* 
¡Qué mujeres' 
Después del Himno, y ^ 
don salutatoria del ¿ u í J í , 0 T a -
Salutan. nml<r̂  WJatarW t* 
No quiero hacer comentarios dedu-
ciendo que si no hubiera sido por tal 
cosa, o por tal otra, hubiera sucedido 
esto, lo otro y lo de más allá. Que, 
como decía el Inolvidable Víctor, na-
da de eso lo paga el Rubio. Sucedió 
lo que tenía que suceder, y a loa he-
chos siempre tenemos que atenernos 
si es que queremos vivir en contacto 
con la realidad. 
,T una de las grandes realidades, y 
rharávlílas, dé este champlon, lo eá 
sin duda el pitcher César Alvarez 
quien tiene ganados todos los ocho 
juegos que ha pitcheado. Se encuentra 
invlctb. Ayer si no es él pierde el 
juego el Alnieryiares, pues a Dudley 
le habían propinado doce hits en siete 
innings, César no permitió más que 
uno en dos innings completos. Y de 
decidió la serie mundial, pidiendo ¡los trece que produjo el team azul, 
'nueve 1̂  dieron a Eckelgon en seis 
Winter en tres. 
un poco de serrín y levándolo en 
su gorra hasta el box. 
Aquella calurosa noche de ve-
rano en el Polo Grounds, cuando 
en medio de la obscuridad circun-
dante era el ring un ascua de luz, 
V. C. H. o. A. E . 
M. Valdés, Ib. . 
M. Morales, If . 
M, Zaldlvar, p . 
R. Córdova, 2b. 
R. Clareas, ss . . 
A. Rizo, c . . , 
u Alemán, rf . . 
A. Zaldlvar, cf . 
K. Fernández, 3 b 
M. Córdova, x. . 
Totales, . 30 0 2 27 10 5 
X bateó por M. Morales. 
T*,vo base hits: E . López 2; E . L i -
ma 1. 
Stolen bases: Ruperto ti M. Mora-
les i : 
Struck out: Jordán S; Zaldivar 1. 
Bases on balls: Jordán 3; Zaldi-
var 1. 
Doad ball: Zaldivar 1. 
Passed ball: Rizo 3. 
S C I L L I E D E F E N D I O C O N 
E X I T O S U T I T U L O C O N 
ÜN I T A L I A N O 
MILAN.diciembr « 27. United Press. 
En un tout celebrado en esta ciudad 
para la discusión del título de bantam 
welght de Europa entre el belga Scl-
Ule, poseedor del mismo yel Italiano 
Bernasconl, éste fué derrotado por 
puntos. 
trado predilección por los hechos j 7 allí el pequeño Dave Shade, de 
individuales, para detrimento de al- California, propinando knock-down 
gunas ramas del sport, particular-! tras knock-down a Jimmy Slattery, 
mente del sport universitario. Nur-j hasta que la toalla pasando carita-
mi y "Red" Grange son ejemplos tivamente por encima de las sogas 
de ello, Las hazañas de estos dos ; marcó el final de lo que había pro-
individuos atrajo más atención que metido ser una notable carrera del 
boxeador. 
Cuando el jocKey E a r l Sande 
condujo a la victoria al potro Fly-
ing Ebony, «n el Gran Kentucky 
Derby. L a mirada -inquieta de Red 
Grange, cuando debutó en New 
York atrayendo el mayor número 
de espectadores que presenciara 
juego alguno de esta clase a q u í . 
L a saclamaciones del público nate 
sus proezas. 
Aquellas tardes inolvidables en 
que primero Helen WiUs y después 
Bill Tilden lucharon contra adver-
sarlos extranjeros y defendieron 
sus títulos de campeones de ten-
nis. .... -;. •• • -
Hubo también fracasos notables 
en el campo de los deportes en 
1925 .- Yale, los Yankees, Gertrude 
Ederle, Babe Ruth, el colapso de 
Roger Peckinpaugh durante la se-
rie mundial, después que se le ha-
bía señalado como el jugador más 
útil de la Liga Americana, el fra-
caso de Jack Dempsey al querer 
hacer el papel de campeón mundial 
de peso completo. 
También la muerte ha exigido 
su tributo, arrebatando a las figu-
ras más preeminentes del base ball 
y del foot ball, esto es, a Matthew-
son y a Walter Camp, así como 
otros miembros de menor cuantía 
tanto activos como retirados del 
campo de los sports. 
Este año fué también testigo de 
la muerte del viejo Madison Squa-
re Garden, con todos sus misterio-
sos recuerdos, y la erección por Tex 
Rickard de una nueva y más ex-
tensa arena de sports con el nom-
bre de la antigua, un nuevo Madi-
son Square Garden donde acude 
más gente que la que nunca se con 
gregara para presenciar toda clase 
de deportes de puertas adentro 
D E A B R E U S 
Diciembre 24. 
ÜLECOIONES E N E L C L U B L I C E O 
E l día 22 del corriente se reu-
nieron en los salones de la Socie-
dad "Cüuib Liceo" y previa citación 
al efecto, sesenta y tres asociados 
de esa Institución con el objeto 
de nombrar la nueva rlirectiva que 
quedó constituida en la forma si-
guiente: 
Presidente, señor. . Ismael Fal la 
Rugama, Vice-Presidente, doctor 
Orlando García Quevedo. Tesore-
ro, señor Juan Félix Arrieta y Le-
mus; Vice-Tesorero, Lorenzo Mén-
dieta y Pérez; secretario, José Ma-
nuel Ruiz y Gallart; Vice-Secretá-
rio, Ramón Castiñeira. Vocales pro-
pietarios, Justo Lacomba, Eloy Ló-
pez, Augusto Ceballos, Pastor VI-
laceca. José Soto, doctor Melchor 
González Acosta, Manuel Fernán-
dez Castañón, joáé ILlaguno, Ra-
fael Valdés, doctor Francisco Díaz 
Masvldal, Séraíín Cueto Leiva, y 
Federico Pérez García;" Vocales su-
plentes; señores José Pérez Cas-
tro, Daniel Puig. Domingo Linares 
Morfí, Alejandro Lima, Pedro Car-
bó y Basilio Fernández. 
Como se ve ha vuelto a triun-
far la candidatura de nuestro ami-
go el rico Colono y comerciante de 
este término señor Ismael Fal la 
Rugama. Había dos candidaturas: 
una del doctor Melchor González 
Acosta, Jefe Local de Sanidad y 
la otra del señor Ismael Fal la R u -
gama. L a elección so verificó den-
tro del mayor órden. 
Va a la presidencia por tercera 
vez el señor Fal la , por lo cual lo 
felicito, felicitación que hago ex-
tensiva a la nueva directiva. 
E l CORJíESPOX S A L 
innings y cuatro 
Otra maravilla de la temporada lo 
es sin duda alguna el antesalista Gu-
tiérrez, cuyo único defecto era el de 
querer atrapar toda bola que no fue-
ra por su jurisdicción, quitándoselas 
al short. Eso se le ha quitado y está 
jugando asombrosamente bien, estan-
do bateando sobre la línea de los 300. 
No tendremos juego hasta el día de 
Año Nuevo, que es el próximo viernes, 
comenzándose a jugar a las dos y me-
dia de la tarde. 
Qnillermo pr. 
cortina con un narti^ 
ni fu ni fa; de b l a n c o . ^ l ^ 9 
fenómeno guanés. porq^ • el 
mera luz de un candil en rí, PtK 
Y Ugartechea, contra Z ^ í * 
Guruceaga y Aristondo, dé f 
les. si decimos la verdad n ^ 
hemos visto la contra en tod0^ 
que duró el pleito, ni t a m p ^ g 
contrariedad que opusieron a 9 * 
contrarios; pues en cuanto ñM 
Juandando papazos a diestro v 
siniestro y poniéndoles i W t ; 
chea el cuño fenomenal, l o f ^ 
azules apagados; parecían Z 
quinqués sin mecha ni luz de la 
brillante. Se quedaron en dipa* 
S6ÍS • 
Este no es aquel Juan. Nos U 
han cambiado. 
Desde que falta Segundo, todaa 
las quinialas del segundo Be las 
•lleva el primero, que es el Mayor-
de los Casaliz. Y recuerdos a Se* 
gundón. 
Se encargaron de pelotear ]oS 
treinta tantos del segundo, nada 
que medianos, fueron por detrás; menos que los blancos, Larrug-
pero nunca muy lejos, ya que lie- caln y Teodoro, contra los azules 
del fanatismo por el gran deporte 
vasco, dirán que exageramos. 
Pelota por la tarde; pelota por 
la noche; pelota a todas horas. 
¿Por qué no nos ponen un poco de 
pelota por la mañana, antes de a l . 
morzar? 
. Una voz:—¿Para qué? Pues pa-
ra trasladar el catre al frontón y 
dormir, almorzar, comer y cenar y 
vuelta a dormir allí por los. siglos 
de los siglos, amén. 
— ¡ S e pondrá! 
Se fué la voz. 
Fué entonces cuando salieron los 
blancos, Aguiar y Llano, contra los 
azules, Tabernilla y Angel, que 
venían, según rezaba el cartelito a 
pelotear los 25 tantos del prólogo 
dominical. No hubo sustos ni emo-
ciones. Salió de calle como cual-
lieron por delante, y siempre con 
el mismo cantar, por delante llega-
ron a 25. Tabernillas y Ange^ aun. 
HABANA 
V, C. H. O. A E 
R . González 3b. . . ' 8 




Itojo c. . . . . 
Quintana ss. 
Méndez If. . . 
Eckelson p i. 
Wlnters p. . . 
Totales 39 5 13 27 19 2 
ALMENDARES 
V. C. H . .O. A E 
Dreke 
Portuondo 2b 
Baró cf.. ... . . . . 
Lloyd., ss. . . . . . . 
J . M. Fernández c. 
Fabré rf. . . . . . . 
Pérez ,1b 
Gutiérrez 3b. . . . . 
Dudley p 
Alvarez p 











T R A J E S D E C A S I M I R 
V E N T A E S P E C I A L - - - G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
S a c o , c h a - ) $ 1 3 . 5 0 
P O R S U P R E C I O 
N O H A Y 
N A D A 
I G U A L . 
$ 1 4 . 6 0 
$ 1 5 . 9 5 
$ 1 8 . 6 0 
S 1 9 . 7 6 
S 2 2 . 5 0 
S 2 7 . 5 0 
$ 3 2 . 6 0 
9 5 
l e c o y 
p a n t a l ó n 
P a n t a l o n e s d e F r a n e l a I n g l e s a , 
c l a s e e x t r a 
L A C A S A A M E R I C A N A 
G A U A N O 6 8 E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E T E L E F O N O A - 3 6 1 4 . 
33 6 13" 27 15 4 
Anotación por entradas: 
Habana . . . .. . 011 100 110— 6 
Almendares . . . 010 120 101 6 
SUMARIO: 
Three base hits: Méndez, Lloyd. 
Two base hits: Gutiérrez, Wllson, 
Baró, Torriente, Pérez. 
Sacriflce hits: R. González, Fernán-
dez, Baró 2. 
Stolen bases: Wllson, Pérez.. 
Double plays: Herrera a Wilson. 
Struck otus: Dudley 4, Eckelson 0, 
Wlnters 0, Alvarez 1. 
Bases on balls: Dudley 5, Eckelson 
2, "Wlnters 1, Alvarez 3. 
Passed balls: Rojo. 
Wilds: Dudley 2. 
Time: 2 horas 27. 
Umplres: González (borne) 
fiar (bases). 
Scorer: Julio Fránqulz. 
Observaciones: Hits a Eckelson 9 
en 6 Innings y 22 veces, a Dudley 12 
en 7 Innings. 
Magrl-
garon a los 19. 
Aplaudimos a Aguiar y a Llano. 
Como Erdoza Menor aún no es-
tá para meterse en los líos de la 
quiniela, sobrevino el Mayor y he 
llevó la dominical número uno. 
E n los acontecimientos del par. 
tido número dos, metieron las ces-
tas, de Elola y Machin» contra las 
ce&tas de Millán y Erdoza Mayo/, 
azules. 
Una buena docena de tantos, en-
tre par y par para confundirse en 
el primer empate en seis. Y muy 
bien equilibradas la« cestas, - , los 
brazos y los corazones continúan 
iguales y oyendo aplausos en siete, 
ocho, diez, once, doce, trece y •Quin. 
ce, donde se dló la última. 
Después Elola y Máfehln, acogién-
dose al dominio y peloteando bien, 
dominaron toda la tercera decena, 
sujetando a Millán y cayendo sobre 
el Mayor, que no pasaron de 25. 
peloteó muc,ho y bien. 
Ño fué un gran partido; pero se 
peloteó mucho y bueno; 
Y Tabernillas cierra la tanda de 
la tarde dominical llevándose la 
última, segunda del domingo. 
— ¡ H a s t a luego! 
POR L A NOCHE 
Aumenta la cristiandad fanáti-
ca; pues además de estar todos 
Casaliz Mayor y Martín, "que gi 
no anda loco, demente que cami-
na, pues." 
Como el espatadanzarí Larrns-
cain ya se metió en el juego que 
lo hizo, delantero de extra y coa 
contra, y Teodoro, hace poco más 
o poco menos de una semana quq 
está en el uso de la palabra y ha. 
bla que aturde, los dos azules vol-
vieron la cara y echaron a correr, 
huyendo despavoridos de terror," 
como si los persiguieran cuatro-
cientos terroristas. 
—Caballeros, el miedo es libre. 
Y tan libre que ni CaRallz dio 
una, ni Martín dio más que Ca-
saliz. Salieron por detrás y en 
una deaconflautacl6n de esas que 
duermen a las piedras por detrás' 
hasta que les dieron el vále donde 
les decían: —Como ustedes no va-
len hoy para nada, más vale que 
ustedes se vayan al catre. Hoy no 
están ustedes para estas arrogan-
cias. 
ISe quedaron en 13. 
Hasta eso llegó el fracaso. 
Larruscain, muy bien. Y Teo-
doro con una cesta que habla me-
jor que don Castelár y que can-
ta mejor que la Barrientes. 
Y Larrinaga se llevó la cuarta 
y última dominical. 
Y á harrer háeta el martes. 
Femando RIVERO-
o r t i v o 
(Por Balontlp) 
aesea de . « o ^ o más equiplers qne Im Después de varios uicdoo t i . " . . ' — i nía 
encuentra entre noso- el ^ 
de casi todos los clubs capitalino-
E l f l a m e n c o ' T ^ de fútbol ^ 
lleva por nombre "Gonzá e z ^ a ^ -
contenderá con el Sport ng F- ¿ . 
en la primer decena del prox^ 
mes de enero. «--«nrar 
Y desde ahora podemos asegura-
que el encuentro que ambos o 
ees'' jueguen será com entre ver 
daderos amigos. ^ n9 
No so repetirán las "broncas Q" 
hubo cuando los "Jereranos 
taron la villa del Mayabcque 
Ha de ser un bonito partido daaa 
la valía de los dos equipos- ^ 
Asistirá a presenciar el ™ 




tros el entusiasta deportista y spor-
t ingüi^a 100x100 Celestino Fer-
nández, quien com es sabido estuvo 
en tierras neoyorquinas, de las cua-
les viene muy satisfecho por las 
múltiples atenciones que 1© dispen-
saron. 
Celestino Fernández es un sports-
man en toda la extensión de la pa-
labra, y además un caballero que 
se distingue por su corrección y ca-
ballerosidad. 
Nuestro cordial y cariñoso saludo 
de bienvenida a tan distinguido 
amigo. 
R E D GRANGE BOXEARA S E I S 
ROUNDS Y COBRARA MIL P E S O S 
TAMPA. dlc. 26.—(Por United 
Press) .—Ha sido ofrecida a Red 
Grange la suma de mil pesos por 
un encuentro a seis rounds con el 
peso completo ligero Joe Lavigne, 
de Altoona Pa. encuentro que se 
celebrará en esta el viernes .por la 
noche. E l día siguiente Grange to-
mará parte en un juego de foot 
ball profesional también en esta, 
y así lo anunció hoy Jimm Do. 
Tveing, Mat maker del club de bo-
xeo del ciento diez y seis de ca-
ballería de campaña. 
Grange peleará doce minutos en 
total, pues cada rounds será a dos. 
Hoy 28 de diciembre, cúmplese 
un año de la reaparición del Spor-
ting F . C . 
Hasta esta fecha lleva jugados el 
once de Batabanó 26 partidos, ha-
biendo ganado 15, empatado 4 y 
perdido 7. 
Entre los partidos que se perdie-
ron, los más importantes fueron 
las dos series por las copas que do-
naron los comerciantes establecidos 
en Güines de " E l Gallo de Oro", 
cuyos nombres sentimos no recor-
dar,, y la copa "Dos Hermanos", do-
nada por los banqueros-comercian-
tes Moas y Compañía S. en C , de 
esta localidad. 
Pero a pesar de haber perdido 
log dos trofeos el "once" de Bata-
banó, de los 26 partidos jugados 
obtuvo a su favor un porcentaje del 
80 por ciento. 
Bastante buen "record". 
Que en el año próximo, en esta 
misma fecha podamos decir lo mis-
mo, si no son más, en cuanto a vic-
torias atañe. 
Los componentes del Julia Ten-
nis Club ganaron la copa Trinidad 
y IV.rmano al derrotar 3x1, al 
Guiñes Foot Ball Club. 
Nosotros mismos hemos dicho 
desde estas columnas que el teám 
dpi Central Julia ganaría por más 
margen a los güineros que a los 
muchachos de Batabanó. 
Y así fué . 
Julia Sporting jugaron tres par-
tidos, perforando los primeros cin-
co voces la puerta roji-blanca. 
Güines Julia en sólo dos matches 
perforaron los azucareros a sus con-
tmrlos seis veces. 
Como «e vé, además de ser supe-
riores los verdl-blancos los roji-
blancos demostraron aquéllos ser 
'Balonazo uno que 'escribí 
Güines de vez en cuand°' 
seña los partidos ^ ^ / . ^ V 
celebran, no lo hemos P0̂ ad.0oep8rk. 
trar en el "stand" de VedadoJ (l 
L a idea nuestra no era com 
deseaba. Claro que nó. . ....^í 
Bien dijo " E l Tigre ^ O r o ^ 
desde su última visit fa Iab{ft per-
ón el viaje a Güines se le había 
dido la cabeza. 
¡Quén sabe! „ 
De tomar tanta "Trimalta . 
E l V i l l a l e g r ^ í T c . 
con el Sporting, pero en un 
neutral. 
Bien. Bien. nue ver-' 
Hay qf . ver. . hay que 
Palomera no arbitrara. 
Y más nada. -
C O M E N Z A R A A C ^ r E 
L A L I N E A A E R E A 
T A M P A Y M I A M I 
D E T R O I T , diciembre - J ^ 
la United Press). ^ % T I ^ 
ya parík salir P ^ ^ . de 'o8 fdí 
ñaña, (Mnco aeroplauo^v &érec. ^ 
Ford . 
servid sajeroi perteneciente f 
Airways Corporation % ^ 
travesík entre TamP gefl ^ v p 
Cuya T f otra e S Tf*P d V cursoral de otra « dgel F O ¿E 
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D I A R I O D E U M A R I N A . — D I C I E M B R E 28 D E 1925. r A G T N A D T F . C T N U E V K 
S S S ! H I S P A N O Y C . G A L L E G O E N R E Ñ I D O 
E N " O R I E N T A L P A R K " J ^ J ^ ^ ^ 
¡EL C L U B MAJAGUA Y E L 
D E P O R T I V O A L G O D O N E S 
E M P A T A R O N A UNO 
^ insm D E L O S L L E N O S M A S E N O R M E S D E D E S C A N S A N T E S 
^ m ^ I I N I C A L E S , S E P E L O T E A R O N L O S T R E S 
G R A N D E S P A R T I D O S D E L D O M I N G O 
se va de calle. — E l segundo, que resultó tumultuario 
Í q u i c o , vencieron El isa y Grac ia . — Hubo casi trágica en 2 8 
ú n Y L A B R I L L A N T E F U N C I O N D E T O D O S L O S L U N E S , 
H P O R L A N O C H E . A L A S O C H O Y M E D I A 
partido m á s anárquico y alarmante fué el fenomenal que ga-
^IonScna y María Consuelo. — Paquita y la Reina quedan en 2 6 
R u n n i n g H o r » e 
P o r e l R í o R e y 
p resen tes t o d o s l o s d e l l u n e s , 
L i ! , m i é r c o l e s d e m o d a , j u e v e s , 
31 es' e l e g a n t ó n , s á b a d o p o p u l a r 
í m i n g o d e s c a n s a n t e s i n d e a c a n -
slbl#, c o m e n z a r o n l a s d i s p u t a s 
50 P ninas e n e l s o l a r d e l a g r a c i a 
! d la a l e g r í a , d e l s a l t o v e n i a l y 
•m m o r t a l d e n e c e s i d a d , p o p ú -
l e n t e c o n o c i d o p o r e l g r a n - H a -
S S - M f t d r i d . 
r j l l e n o es d e l o s o b e s o s , e l e n . 
d e l i r a n t e y l a s c a r c a j a d a s 
Y m á s v a l i e n t e s q u e l o s C i d e s , 
n o s s e n t a m o s e n n u e s t r a s c a n c h a s 
p a r a v e r p a s a r a l f e n o m e n a l , s i n 
c o n m o v e r n o s , p a s a r a l o q u e p a s a r a . 
D e b l a n c o , E l e n a y M a r í a C o n s u e -
l o , y d e a z u l , P a q u i t a y L o l i n a . 
— P u e d e a r m a r s e l a d e S a n Q u i n -
t í n . 
Y n o se a r m ó , p o r q u e p o r s e g ú n , 
d a v e z o y ó n u e s t r o s r u e g o s s a n t a 
B a r b a r i t a , q u e a y e r se p o r t ó c o m o 
u n a s a n t a s a n t í s i m a . P u e s , t o d a v í a 
n o s a b e m o s c ó m o , E l e n a y M a r í a 
C o n s u e l o s a l i e r o n h a c i e n d o u n d e -
r r o c h e d e a r r o g a n t e a n a r q u í a , p a -
r a p o n e r s e e n 2 5 , c u a n d o l a R e i n a 
y s u p a j e e s t a b a n e n í o s v e r g o n . 
z a n t e s s i e t e . M a s , e n f u r e c i ó s e l a 
R e i n a , s e i n d i g n ó e l p a j e , y d e o t r a 
r a c h a d e l a s q u e p o n e n e s p a n t o , 
n o s e s p a n t a r o n p o n i é n d o s e e n 2 4 
p o r 2 7 . 
C u a n d o t o d o s e s t á b a m o s s o b r e 
u n p i e , a l d o n o s o e s t i l o d e l a s 
" g r u l l a s " y t e m b l a n d o d e f r í o d e 
t e r r o r , c o m o s i v i v i é r a m o s e n S i -
b e r l a , e s p e r a n d o l a m u e r t e p o r c o n -
g e l a c i ó n , E l e n a y M a r í a C o n s u e l o , 
h a c i e n d o u n e s f u e r z o y u n a m u e c a 
t e r r i b l e , g a n a r o n e l p a r t i d o . C e s ó 
e l t i r i t a m i e n t o . P a q u i t a y l a R e i n a 
las p a l m a s a p a g a n e l s o n i d o s o -
üfo <!• Ia8 c a m p a n a s d e b r o n c e d e 
: ig les ias p r ó x i m a s . E s t o n o es 
!*d6n, fist0 es í161 '1 '6^ l a r a q u e t a 
las í - a q u e t l s t a s y l o s m i s t e r i o ' 
tfofnndos d e l a p e l o t a , m u c h o 
L g p r o f u n d o s q u e l o s d e l a m u e r -
j / y de l a m o r , n o s t r a e n a t o d o s 
" p t a s " . E s t a n i n t r i g a n t e l a r a . 
eta y s o n t a n c a u t i v a d o r a s l a s 
fhfcas, q n e q u e d a e x p l i c a d a k s i l a 
jbesMad de e s t e d o m i n g o , r u i d o s o , 
^ n d a l o s o , d e l i r a n t e . 
U n i r e m o s e n m a t e r i a c o n e l p r ó -
¡oio de 25 t a n t o s q u e h a n s a l i d o 
i pelotear, l a s b l a n c a s , M a r y y A n -
«llta, c o n t r a l a s a z u l e s , S a g r a r i o 
f Angela, N o f l o r e c e n e n s u p e l o t a 
eoociones, l a n c e s , p e r c a n c e s , n i 
tnnees; b l a n c o e l p e l o t e o ; b l a n c o ; q u e d a b a n e n 2 6 . 
d tan teo; b l a n c o e l a t a q u e y b l a n , i 
0 el d o m i n i o y e l p a r t i d o . B l a n c o | L a o r d e n d e l d í a d e a y e r p a r a 
je calle. A u n q u e p a r e c í a q u e n o ' b o y , d e c í a : q u e h o y , l u n e s e l e g a n -
jibla a z u l e s p o r a l l í , l a s h a b í a , i t e , se p e l o t e a r á l a g r a ^ f u n c i ó n d e 
mm d e f e n d i é n d o s e b i e n , q u e d a r o n t o d o s l o s l u n e s p o r l a n o c h e . T r e s 
' iog v e i n t e . i p a r t i d o s y d o s q u i n i e l a s d e " p a p á 
I p a p a ú p a " . 
ge a g r a d e c e l a t r a n q u i l i d a d . T o - 1 
jo sobresa l tos n o v a n a seF. F E R N A N D O 
Como se a g r a d e c e n l a m a r , l o s 
wlnte pesos q u e c o b r a m o s d e l a 
munda q u i n i e l a , q u e se l l e v a r o n 
Aurora y A n g e l l t a , y q u e f u é t a n 
lonlta c o m o l a s d o s q u e s o n " p a t a " 
1« bon i t a s . 
El p r i m e r o f u é t r a n q u i l o ; p e r o 
( ¡ s e g u n d o y u n t e r r e m o t o q u e n o 
deja cosa n i c a s a e n p i e , t o d o u n o 
y lo m i s m o . L o p e l o t e a r o n m u y t u -
m l t u a r i a m e n t e , e n p l e n a r e v e l a , 
dén, las a z u l e s E l i s a y< G r a c i a , 
antra l a s b l a n c a s E l b a r r e s a y M a -
rli Consue lo . T o d o f u é c o n t r a es-
tipendo, c o n t r a f e n o m e n a l , c o n t r a 
wirqalco. L o s p a p a z o s , c a f i o n a z o s ; 
Im rachas f u r i b u n d a s , l o s e m p a t e s 
n ied las ; e l p e l o t e o f u e g o g r a n e a . 
B ' i 
Pasaron i g u a l e s , a z o r a d a s , f u r l o -
^ « , locas, p o r u n a , d o s , v e i n t i s é i s 
V e i n t i o c h o . Y c u a n d o e s p e r á b a -
m n n p o c o d e c u e r d a y o t r o p o c o 
ksebo, n o h u b o t r a g e d l a f i n a l . 
iGrsc las , s a n t a B a r b a r i t a ! 
Ganaron E l i s a y G r a c i a . P e d i m o s 
y b r o m u r o . 
^ fingiendo u n a s o n r i s a m a q u i a . 
tifo*, f u i m o s a l a t a q u i l l a y c o -
tomos l o s b o l e t o s d e M a r í a C o n . 
"•tio y C o n s n e l í n . F u e r o n n u e s t r o 
«Mnelo y m e d i o . i A 2 4 p e s o s ! 
" - G r a c i a s . 
H A B A N A - M A D R 1 D 
L U N E S 2 8 D E D I C H E M B R E 
A L A S 8 % P . M . 
P r i m e r p a r t i d o a 2 6 t a n t o s 
M a r y y E n c a r n a , b l a n c o s ; 
A n g e l i n a y E l i s a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 1 1 
P r i m e r a q u i n i e l a 
M a r c e l i n a ; E l e n a ; A n g e l i n a ; 
S a g r a r i o ; R o s i t a ; M a r y 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
A n g e l e s y A u r o r a , b l a n c o s ; 
S a g r a r i o y C o n a u e l í n , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 1 2 ; 
a z u l e s d e l 1 1 
S e g u n d a q u i n i e l a 
C o n s u e l í n ; A u r o r a ; G r a c i a ; 
P e t r a ; L o l i n a ; E i b a r r e s a 
T e r c e r p a r t i d o a 8 0 t a n t o s 
E l e n a y G r a c i a , b l a n c o s ; 
M a r c e l i n a y L o l i n a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 1 0 1 | 2 ; 
a z u l e s d e l 1 1 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
R i í S í ? ? ? ^ S " - * ^ R E R A . 6 Ll-2 y a r l o n e » . Psxa. e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m é / s . 
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¡Itr « J f ^ T t e r o n : M i s L - e l f f h t o n , E v e F o x . W c l f J r . , S p o n t a n e o u s . K e -
^ T G l i t t e r g o l d . 
í t e f J ^ í P A C A R P E R A . 5 1-2 F n r l o n a s . P a r a e j e m p l a r e s de 3 aftos y m á s 
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| 6 .80 $ 5 .00 
9 .20 4 . 4 0 
3 .20 
' r o 6 l * ^ : J 1 . 0 1-5- ^ n a d o r , y e s u a de 8 aftoa, h i j a de A n g e l J l m - V i l h a l l a 
Í W i f ñ * H - T>alm*r-
a c e r r i e r o n : l*ab, F a l r a n - l W a r m e r , S n d a n OraR=?. H u m p y , Saca-
« e p r l e v e , A n a M . D a n i r h e r t y , "Wle© B i l l y W e r G a r d e n . 
C A . R R E R A . 5 112 F u r i ó n o s , , P a r a e j c m p l a r t s de 3 aftos y m A s . 
^ • ^ « 1 » . P r e m i o | 6 0 0 . 
^ I n ? * 1 1 ^ 
^ P r e ^ l 108 O . P e r n l a • 9 .40 5 . 8 0 
I W ^ * - .• 108 A . A l o n s o 5 . 0 0 
P a s o J o c k e y l o 
I 6 .00 
2o 3o 
" • • k í ^ i .»V8S 2"R- G a n a d o r , j a c a d e 8 a ñ o s , h i j a do U n c l e - Q u a l i f y , p r o 
l * n c o r r i e r o n : C l e a n , L , a d y l o ne, M e d l a t o r J r . , N a c o r r e e y Sopor 
^ í 7 0 ^ ' A CARRB>R-*. Seis F u r l o n e » . P a r a e j e m p l a r e s de dos a ñ o s » . P r e -
1 . — M I t , G a r i s h , V i r g i n i a M o r s e . 
2 . — M a d F i r e , V a g r a n t D l t t y y 
G r a n e e s J a n e s . , 
3. — N e e d y , S a l v a g e y R i r e r s i d e . 
4 . — B o n n i e L i z z l e , J o h n A . S c o t t 
y F o r t B l i s s . 
5. — R i n k a v o u s , F l u s h R o y a l v 
N o r t h W a l e s . 
8 . — D a v e s G o l d i e , T i s S e t h y 
B r a m t o n . 
L a m e j o r a p u e s t a : X e e d y . 
R a e l n g F o r m 
1- — M i t , J a c o b e a n , S u p e r L a d y y 
J o c o s o . 
2- — F r a n c é s J a n e . M a d F i r e , V a -
g r a n t D l t t y y M ' l i z a . 
3- — H u a c h i s o n , S a l v a g e . C o r e n n e 
y N e e d y . 
4- — K n o t G r a s s , F t . B l i s s , O i l 
L a d y y P r o t h . 4 
5 . — F l u s h R o y a l . X o r t h W a l e s , 
R i n k a v o u s y R a n d e l . 
F O R T U N A P E R D I O C O N E L O L I M P I A 
G U T I E R R E Z T A P I A Y P 0 L 0 N . F U E R O N L O S Q U E MAS S E 
D I S T I N G U I E R O N E N L O S DOS P A R T I D O S 
SE B A T I O E L R E C O R D D E E N T R A D A S D E L A C T U A L C H A M P I O N 
BUENOS A R B I T R A J E S 
D í a d e Z a m o r a . 
L a i d e a d e C o n r a d o G o n z á l e z , e l 
b a c k " a c a d é m i c o " d e l F o r t u n a , d l ó 
l u g a r p a r a q u e l o s f a n á t i c o s c u b a -
n o s p u d i e r a n t e s t i m o n i a r s u s l m . 
p a t í a a l " a s " m u n d i a l d e l o s k e e -
p e r s , R i c a r d o Z a m o r a . 
Z a m o r a , p a s e ó a E s p a ñ a p o r t o d a 
E u r o p a , o b t e n i e n d o u n t r l u n t o e n 
c a d a s a l i d a , g r a c i a s a s u i m p o n d e -
r a b l e l a b o r b a j o e l m a r c o h i s p a n o . 
Z a m o r a , a q u i e n l o s c r í t i c o s c o n , 
s l d e r a b a n . y a e n l a o l i m p i a d a a m -
b e r l n a , m u y s u p e r i o r a M i c h e l l a 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
A l g o d o n e s , d i c i e m b r e 2 7 . — D I A -
B I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
C o n e n o r m e e n t u s i a s m o se c e l e b r ó 
u n p a r t i d o d e b a l o m p i é e n e s t e c e n -
t r a l , e n t r e l o s f u e r t e s e q u i p o s F o o t 
B a l l C l u b M a j a g u a y D e p o r t i v o A l . 
g o d o n e s , r e s u l t a n d o e l j u e g o , t r a s 
r e ñ i d a l u c h a , e m p a t a d o u n o a u n o . 
* L ó p e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
V i d a l i n t e r v i e n e e n u n b u e n t i . 
r o d e M a r t i n . 
E l v i e n t o f a v o r e c e m u c h o a l j 
C e n t r o G a l l e g o , y d o m i n a l a s i t ú a - \ 
c i ó n . ( L a g l o r i e t a d e l O l i m p i a q u e 
t e n í a a l g ú n " h u e c o " a l c o m i e n z o 
l u c e a h o r a a b a r r o t a d a . ) 
C o m e r a l C e n t r o G a l l e g o s i n 
c o n s e c u e n c i a s . 
E l e m p a t e 
T o r r e s , a p r o v e c h a u n " g l o b l t o " 
d e G u t i é r r e z s o b r e e l " p a l o m a r " 
d e V i d a l p a r a r e m a t a r a l a r e d . 
C a m p o s y N a y a s o n e x p u l s a d o s 6 . — H a r r v M . s t e v e n R i b G r a s s ' , ; s t r e l l a b r i t á n i c a , e s t á a c t u a l m e n t e 
E o u n c e y D a v e G o l d i e ' " " i e n l a s m e j o r e s f a c u l t a d e s d e s u j p o r e l á r b i t r o . J a c o b o T o r r e s , l a n -
L a m e j o r a p u e s t a - F r a n c é s J a n ? r i d a - E 1 é x i t o o b t e n l d o a y e r e n A 1 - i za e l t e r c e r f r e e . k i c k y c o m o e n 
i m o n d a r e s f u é r o t u n d o , n o s o t r o s j i o a a n t e r i o r e s , l e o b l i g a a D a n i e l 
Cirilín P e l e a r á el S á b a d o en 
A r e n a Colón con Hilario 
C n i L X X 3 » E I , E A R A E L , S A B A D O . . . 
\ 
E l afto b o x f s t i c o de 1D26 s e r á , 
n a m e n t e i n a u g u r a d o e l p r ó x t m o s á b a -
Qo, en s i a n f i t e a t r o do l a A r e n a C o -
l ó " , c o n l a pe lea m á s i n t e r e s a n t e y 
s e n s a c i o n a l que en C u b a se h a ce le -
b r a d o . T r á t a s e n a d a m e n o a que d e l 
e n c u e n t r o , t a n esperado , t a n deseado, 
t a n s u s p i r a d o p o r t o d o s l o s f a n á t i -
cos, de C l r l l f u OJano, n u e s t r o c a m p e ó n 
de peso l:g:ero, c H a ^ r i o M a r t í n e z , el 
m a g r n í f i c o l i g h t w e i g h t e s p a ñ o l , que 
t a n e x c e l e n t e r e c o r d de v i c t o r i a s h a 
l o g r a d o a c u m u l a r desde que p i s ó t i e -
r r a c u b a n a . 
T a una vez a n t e s do a h o r a . H i l a r l o 
M a r t í n e z , v e n c e d o r de l o m e j o r c i t o que 
p o r a q u í t e n í a m o s , m i d i ó sus f u e r z a s 
c o n o t r o c a m p e ó n c u b a n o , y t a m b i é n 
t n esa o c a s i ó n l a v i c t o r i a c o r o n ó s u s 
e s f u e r z o s ; p o r o ese c h a m p i o n c u b a n o , 
a u n q u e s i n d u d a u n g r a n p e l e a d o r , no 
o r a y a ( n i l ó g i c a m e n t e p o d í a s e r ) l a 
s o m b r a d « l o que h a b í a s i d o . E l v a -
l i e n t e L a l o D o m í n g u e z p o r m u c h o q u e 
se es fo rzase m a l p o d í a e s p e r a r q u e l a 
f o r t u n a l e fuese f a v o r a b l e t n u n e n -
c u e n t r o c o n e l j o v e n y l l g e r í s l m o b o -
x e a d o r v a l e n c i a n o , y a u n q u e c o m b a t i ó 
c o m o bueno , t u v o a l f i n que s u c u m b i r 
A h o r a l a c u e s t i ó n v a r í a c o m p l e t a -
m e n t e de a s p e c t o . A h o r a H i l a r i o , p o r 
p r i m e r a vez desde que a r r i b ó a n u e s -
t r a s p l a y a s , se e n c o n t r a r á , f r e n t e a 
u n peso l i g e r o c u b a n o que , s o b r e ser 
do p r i m e r a c a t e g o r í a , e s t á , en l a p l e -
n i t u d de bu v i d a y de s u s f a c u l t a d e s . 
N c s o t r o a sab< m o « , r e c o n o c e m o s y p r o -
c l a m a m o s que H i l a r i o M a r t í n e z es u n 
m a g n i f i c o boxeador , p e r o p e c a r í a m o s 
dte i n j u s t o s p a r a c o n n o s o t r o s m i s -
m o s s i t r a t á s e m o s de o c u l t a r o d i s i -
m u l a r s i q u i e r a e l h e c h o de q u e e s t a 
vea . e l p r ó x i m o s á b a d o dos de enero , 
s e r á l a p r i m e r a o c a s i ó n e n q u e l e 
n o s a l e g r a m o s c o m o e s p a ñ o l e s , p o r -
q u e Z a m o r a h i z o m á s p o r E s p a ñ a 
q u e t o d o s s u s p o l í t i c o s d e s a c o 
" ' l a r g o " y s o m b r e r o d e " g l o b i t o " , 
y c o m o f u t b o l i s t a s p o r q u e h e m o s 
h e c h o j u s t i c i a c o n e l m á s g r a n d e 
d e t o d o s l o s g u a r d a m e t a s . 
S A ] V T A 3 í D l E R - O O V A I K ) N G A 
E l m a t c j ^ " a p e r i t i v o " d e e s t o s 
s e g u n d o n e s r e s u l t ó u n e m p a t e a 
d o s t a n t o s . 
U n b u e n p a r t i d o . 
H I S P A X O - C . G A L L E G O 
L a s g l o r i e t a s c o m p l e t a m e n t e a b a -
r r o t a d a s d e f a n á t i c o s , y l o s d o s 
t e a m s e n t r a n a l c u a d r i l á t e r o . 
L a s d o s y q u i n c e . 
P e l o t e a n b r e v e s m i n u t o s y e l 
á r b i t r o q u e es F e r r é - E l i a s l e s " d i s -
p a r a " e l u s a d í s i m o c o n s e j o . 
S o r t e a n c a m p o . C e n t r o G a l l e g o 
a t a c a a f a v o r d e v i e n t o y e l s a q u e 
es d e l H i s p a n o . 
L a j u g a d a i n i c i a l n o p a s a d e 
J o a q u í n q u e c o r t a u n a i n c u r s i ó n 
h i s p a n a . 
D a n e l a c e p t a d o s b a l o n a z o s q u e 
c o m o s a l u d o l e s u s c r i b e n l o s f o r -
w a r d s g a l l e g o s . 
C a s t i g o a l H i s p a n o p o r m a n o d ' 
M i g u e z y c a r g a d e S a n t o s . E s t e 
ú l t i m o c a s t i g o es l a n z a d o p o r J a -
c o b o y e l e s f é r i c o v a a l p o s t e . 
N a t a l i o " r o b a " e l p e l o t ó n a P a -
c o , y u n o p o r t u n o c a m b i o d e j u e -
g o d a u n " m a r t i l l a z o " d e R a m i r o . 
T a p i a c e d e u n c o m e r a l I n t e r c e p -
t a r u n a v a n c e d e B e r n a r d i n o . 
E l d e b u t a n t e C a r r a c h a h a I n -
t e r v e n i d o t r e s v e c e s y e n t o d a s l o 
h a c e s e g u r o y v a l i e n t e . E s u n b u e n 
" c a l c u l a d o r " . 
S h o o t d e P a c o . 
P r i m e r g o a l 
M á x i m o , e l e x c e l e n t e c e n t e r h a l f 
d e l C e n t r o G a l l e g o r e c i b e u n p a s e 
y d e c i d i d o l a n z a u n " c a b l e g r á f i c o " 
s a l » a l paso u n v e r d a d e r o l i g h t w e i g h t q u e b a t e l a s m a l l a s h i s p a n ó f i l a s , 
c u b a n o . U n g o a l d e f a c t u r a " c o t t y " . 
N U E V A V I C T O R I A D E " R O Y A L B A N K C L U B " 
Con muy poco públ i co se c e l e b r ó este encuentro. — J . García y H . 
Dubrocá los leaders en el ataque. — Buena labor de los um-
pires. — Mucho se nota la falta de los bailes. — E l 
d ía primero por la maí íana, habrá juego 
L o s c h i c o s d e l R o y a l B a n k C l u b , n a t o , p e r o c o m o n o l o s h a y c a d a 
b a j o l a h á b i l d i r e c c i ó n d e R a f a e l d í a es m e n o r l a c a n t i d a d d e p u -
A l m e i d a , d e r r o t a r o n e n l a m a f i a - b l i c o q u e a s i s t e a p r e s e n c i a r l o s 
n a d e a y e r , e n V í b o r a J P a r k , a l a s j u e g o s . 
h u e s t e s d e l D e p o r t i v o d e S e g u r o s , j S e g ú n t e n e m o s e n t e n d i d o , e l I 
a p r o v e c h a n d o o p o r t u n a m e n t e l a p r ó x i m o d í a p r i m e r o h a b r á u n b u e n • 
d e f i c i e n t e d i r e c c i ó n d e e s t o s ú l t i - ¡ j u e g o p o r *la m a ñ a n a e n l o s t e - ' e n t r e n a m í e n t 0 - E n e l F , o r t u n a ha> ' 
a I n t e r v e n i r . 
M a r t í n , p a s a a j u g a r de b a c k , y 
a m b o s o n c e s q u e d a n c o n c u a t r o 
f o r w a r d s . 
E l b r o t e d e j u e g o v i ó l e n l o q u e 
se h a b í a i n i c i a d o , es a c a b a d o c o n 
l a e x p u l s i ó n d e N a y a - C a m p o s . 
E m p a t a d o s a u n o , f i n a l i z a e l 
p r i m e i * t i e m p o . 
A l r e a p a r e c e r l o s n e g r i - a m a r i l l o s 
a t a c a n a V i d a l . T a p i a e m p a l a u n 
b u e n r e m a t e q u e V í c t o r s á l v a . 
R a m i r o p i e r d e l a ú n i c a o p o r t u -
n i d a d p a r a d e s e m p a t a r , a l f a l l a r 
u n t i r o , s o l o y a n t e e l g o a l d e D a -
n i e l . 
P a c o , ^ h o t , f u e r a . 
N a t a l i o , e v i t a q u e B e r n a r d i n o 
s h o o t e e a t r e s m e t r o s d e l g o a l . • 
E l " m a t r i m o n i o " C a r r a c h a - M a r -
t l n , p e g a n y l i m p i a n s u á r e a c o n 
s e g u r i d a d . 
E l e n c u e n t r o h a p e r d i d o a l g o de 
I n t e r é s , o n o e s t á n l o s e q u i p i e r s , 
t a n c o d i c i o s o s c o m o e n l a p r i m e r a 
m i t a d . 
C o m e r a l C . G . 
N o t r a e c o n s e c u e n c i a s . 
E n u n a m e l e e e n e l h a l l d e V i -
d a l B e r n a r d i n o t i r a ( f u e r a . 
G u t i é r r e z , es o t r o de l o s q u e es-
t á n d e f e n d i e n d o e n o r m e m e n t e a l 
H i s p a n o . 
S u c é d e s e u n c ó r n e r e n l a c a s i l l a 
de D a n i e l y e l c a s t i g o es s a l v a d o 
p o r T o r r e s . 
T u r q u l t o r e a l i z a u n e s c a l o f r i a n -
t e r e m a t e , y e l b a l ó n " a f e i t a " e l 
p o e t e . 
J a c o b o h a c e u n a " a s i s t e n c i a " y 
e v i t a u n " c a r a b i n a z o " d e B e r n a r -
d i n o . 
C a s t i g o a M á x i m o . 
G u t i é r r e z a f l o j a u n b u e n t i r o a l 
g o a l g a l l e g o , y a c t o s e g u i d o u n 
c a s t i g o a l H i s p a n o a l e j a e l p e l i g r o , 
p a r a l o a g a l l e g o s . 
D o m i n a e l H i s p a n o l i g e r a m e n t e , 
y t r a e d o s c o r n e r s s e g u i d o s . 
C a s t i g o a J a c o b o . 
T e j e l r . o e l " v i c t i m a r i o " i b e r i s t a 
í a n z a e l c a s t i g o f u e r a . 
V i d a l s a l v a e l c a m b i o d e l m a r -
c a d o r a l a c e p t a r u n c a ñ o n a z o d e 
P a c o . 
Y c o n e l b a l ó n e n e l c e n t r o d e l 
c u a d r i l á t e r o , e l á r b i t r o p i t a l a t e r -
m i n a c i ó n e s t a n d o e l m a r c a d o r 
I x l . 
L o s e q u i p o s a l i n e á r o n s e a s í : C . 
G a l l e g o , V i d a l . G a r c í a , T a p i a , S a n -
t o s , M á x i m o , J a c o b o N a y a , F e r n á n -
dez , T u r q u l t o , R a m i r o y N a z a r i o . 
H i s p a n o : D a n i e l . V i l l a r , C a m p o s , 
S a n t o s , G u t i é r r e z T o r r e s . T e l j e l r o , 
P a c u c h o , B e r n a r d i n o , P a c o y M a r -
t i n S a n t o s . • 
F O R T U N A - O L I SfPÍ A 
L a s 4 y 2 5 . 
A m b o s e q u i p o s p e l o t e a n e l r i t u a l 
"BÜLNES" V S . " B A f f i E " 
R e ñ i d í s i m o r e s u l t ó e l e n c u e n t r o 
t e n i d o a y e r , e n t r e l o s v a l i e n t e s m u . 
c h a c h o s q u e c o m p o n e n e s t o s C l u b s 
y d e l c u a l r e s u l t ó v e n c e d o r e l " B a i -
r e ' p o r 3 g o a l s a 0 . 
E l j u e g o se l l e v ó a g r a n t r e n , 
p o r a m b o s e q u i p a e r s , p e r o l a f a l t a 
áv " s h o o t " e n l a l í n e a d e l " B u l -
n e e " h i z o q u e e l m a r c a d o r n o f u n . 
c l o n a r a e n s u f a v o r . 
A d e m á s , e s t e e q u i p o n o c u e n t a 
c o n e l e m e n t o s s u f i c i e n t e s p o r a h o -
r a , p a r a e n f r e n t a r s e c o n e l " B a i r e " , 
e l c u a l e s t á c o n t i n u a m e n t e o b t e -
n i e n d o v i c t o r i a s c o n Q u b s d e s u 
c a t e g o r í a , y se h a l l a e n i n m e í o r a . 
b l e s f - o n d i c i o n e s . ' 
E l " B u l n e s " ! e u e r a j u g a d o r e s 
p e n i n s u l a r e s , q u e T b a r á n q u e e s t o s 
a n i m o s o s m u c h a c h o s , h a g a n e n p r ó -
x i m a s c o n t i e n d a s , m e j o r p a p e l . 
n . m. s . 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A L A 
P U N C I O N D E M A Ñ A N A , M A R T E S , 
2 9 D E D I C I E M B R E , A L A S 8 1 ¡ 4 
P . M . 
P r i m e r p a r t i a o a 2 5 t a n t o s 
A g u i a r y L l a n o , b l a n c o s ; 
T a b e r n i l l a y A n g e l , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 9 1 | 2 ; 
a z u l e s d e l 1 0 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
A b a n d o ; L u c i o ; M l l l á n ; 
E l o l a ; M a c h í n ; A n s o l a 
S e g n n d o p a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
B l o l a y A n s o l a , b l a n c o s ; 
I r i g o y e n I I I y M a c h í n , a z u l e s 
A sacar b l ancos y azu le s de l 9 1|2 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
E g u i l u z ; G ó m e z ; M a r t í n ; 
E c h e v e r r í a ; T e o d o r o ; G u t i é r r e z 
m o 8 ' j r r e n o s d e J u a n i t o A c o s t a . 
O c h o p o r s e i s f u é e l r e s u l t a d o N o q u e r e m o s t e r m i n a r e s t a s l í 
f i n a l d e e s t e e n c u e n t r o , s i e n d o J . j n e a a s i n a n t e s h a b e r f e l i i i c i t a d o 
m a t e r i a l " n u e v o y ' ' v i e j o " , A m u 
za y G u i l l e r m o . E l t e r c e t o d e l h a i f s 
s i g u e " r e m e n d a d o " y W e i s s o c u 
T e r c e r p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
E g u i l u z y M a r t í n , b l a n c o s ; 
C a z a l i s M a y o r y G ó m e z , a z u l e s 
A saca r b l ancos y azu le s d e l 9 1|2 
L a f r a n c a y s e n s a c i o n a l v i c t o r i a 
q u e o b t u v i e r o n l o s M a r q u e s e s d e l 
V e d a d o T e n n i s s o b r e l o s C a r i b e s d e 
l a U n i v e r s i d a d , e n e l j u e g o q u e d i s -
c l t í a l a c h a m p i o n a b i l i d a d J ú n i o r d s 
C u b a p o r l a p r e s e n t o t e m p o r a d a , 
n o v i n o m á s q u e a c o n f i r m a r l o q u e 
n o s o t r o s h a b í a m o s p r e d l e b o . E s We-
c i r , q u e e l T e n n i s g a n a r í a g r a c i a s a 
l a a c o m e t i v i d a d q u e e n e l t r a n s -
c u r s o d e j u e g o d e s p l e g a r í a n P a l i t o 
C o n s u e g r a , e l C h i v o S i l v a y E s t é -
v e z 
A s i m i s m o , e n e s t e i n t e r e s a n t e 
g a m e s u c e d i ó o t r a c o s a q u e n o s o -
t r o s h a b í a m o s p r e v i s t o . Y e r a 
q u e . F o f o C a b a l l e r o , a l a c t u a r de 
f o r w a r d s e r í a g a r d e a d o p o r P a l i t o 
C o n s u e g r a , y e n t o n c e s e n v e z d e 
s e r e l g a r d e a d o . c o m o c o r r e s p o n d í a 
a s u p o s i c i ó n , t e n í a q u e g a r d e a r é l , 
p u e s d e l o c o n t r a r i o e l a s d e l o s 
t i r a d o r e s t e n n i s t a s , se a n o t a r í a l o s 
g o a l s q u e d a b a n l a v i c t o r i a . 
Y a s i f u é , e n e f e c t o . F o f o , a u n -
q u e t a m b i é n g a r d e ó m u c h o a T r e -
l l e s . e l c e n t e r T e n n i s t a . n o p u d o 
r e s i s t i r a l a a c o m e t i v i d a d de P a l i -
t o , y a l t i r a r l e e s t e d o s c a n a s t a s y 
u n f o u l . é l n o p u d o r i p o s t a r c o m o 
d e b e r á y h u b i e r a n q u e r i d o l o s p a r -
t i d a r i o s u n i v e r s i t a r i o s . 
R E S U M E N D E L A S F Ü N C I O N ' E S D E 
A Y E R 
P R I M E R A T A N D A 
P r i m e r p a r t i d o : B L A N C O S . A g u i a r 
y L l a n o . P a g a r o n a 
$ 3 . 6 0 
L o s a z u l e s , T a b e r n i l l a y ^ A - n g e l , 
q u e d a r o n e n 1 9 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : E R D O Z A M A -
Y O R . P a g ó a 
$ 5 . 4 0 
S e g u n d o p a r t i d o : A Z U L E S . M i l l á n 
y E r d o z a M a y o r . P a g a r o n a 
$ 3 . 2 0 
L o s b l a n c o s , E l o l a y M a c h í n , q u e -
d a r o n e n 2 5 ^ 
S e g u n d a q u i n i e l a : T A B E R N I L L A . 
P a g ó a 
$ 4 . 2 0 
S E G U N D A T A N D A 
P r i m e r p a r t i d o : B L A N C O S . J u a n i -
t o y U g a r t e c h e a . P a g a r o n a 
$ 4 . 0 0 
L o s a z u l e s , G u r u c e a g a y A r i s t o n d o , 
q u e d a r o n e n 1 6 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : C A Z A L I S M A -
Y O R . P a g ó a 
$ 4 . 6 0 
S e g u n d o p a r t i d o : B L A N C O S . L a -
r r u c a í n y T e o d o r o . P a g a r o n a 
$ 4 . 2 0 
L o s a z u l e s , C a z a l i s M a y o r y M a r -
t í n , q u e d a r o n e n 1 3 . 
S e g u n d a q u i n i e l a : L A R R I N A G A . 
P a g ó á 
$ 6 . 2 0 
E l j u e g o e n s i , f u é u n o d e l o s 
m á s i n t e r e s a n t e s q u e se h a y a n p r e -
s e n c i a d o . C i e r t o q u e e l s c o r e f i n a l 
s e ñ a l a u n a v i c t o r i a f r a n c a p a r a l o s 
M a r q u e s e s , p e r o es j u s t o c o n s i g -
n a r q u e é s t o s , a u n t e n i e n d o u n a 
b u e n a v e n t a j a s o b r e s u s r i v a l e s , n o 
se d i e r o n p o r v e n c e d o r e s s i n o h a s -
t a l o s f i n a l e s d e l e n c u e n t r o , d o n d e 
u n a s e ñ a l c o n v e n i e n t e m e n t e d a d a 
l o d i ó a e n t e n d e r q u e s ó l o f a l t a b a n 
d o s m i n u t o s p a r a a c a b a r s e e l e n -
c u e n t r o e i n i c i a r o n e l p a s e a t r á s . 
E l V e d a d o T e n n i s J u g ó p a r a g a -
n a r . E n n i n g ú n m o m e n t o se d i ó p o r 
v e n c i d o y l a v i c t o r i a , a l s o n r e i r l e 
d e l a m a n e r a q u e l o h i z o , n o c o -
r r e s p o n d i ó m á s q u e a l e s f u e r z o d e s -
p l e g a d o p o r l o s m u c h a c h o s . E l 
q u i n t e t o C a r i b e , e n c a m b i o , t u v o 
s u s m o m e n t o s b u e n o s ; p e r o t a m -
b i é n l o s t u v o m a l o s . 
A g u a y o , u n a d e l a s e s t r e l l i t a s 
d e l t e a m , a q u i e n n o s o t r o s h e m o s 
d a d o u n p u e s t o e n n u e s t r o " A l l -
A r o u n d T e a m " se p o r t ó a r a t o s 
b i e n , a r a t o s m a l , y e s to t r a j o p o r 
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p r e s e n t e s , a l o s m á s p e q u e ñ o s y a 
l o s m á s a d e l a n t a d o s e n l a v i d a y e n 
e l a p o s t o l a d o ; a l o s m á s a n c i a n o s 
e n t r e v o s o t r o s , a m a d o s s a c e r d o t e s , 
q u o s o i s e l i n s t r u m e n t o d e t o d a s 
l a s b e n d i c i o n e s q u e d e s c i e n d e n d e l 
C o r a z ó n d e J e s ú s , q u e p a r t e n d e l 
T a b e r n á c u l o ; o s b e n d e c i m o s e s p e -
c i a l m e n t e a v o s o t r o s , q u e r i d o s r e -
n u e v o s d e l s a c e r d o c i o , c a r o s s e m i -
n a r i s t a s , d e s e o y e s p e r a n z a , n o s ó l o 
d e l o s O b i s p o s y d e l a s D i ó c e s i s , 
s i n o t a m b i é n N u e s t r a . Y a d e m á s , 
h i j o s q u e r i d o s , b e n d e c i m o s t o d a s 
a q u e l l a s h e r m o s a s y s a n t a s o b r a s 
e n q u e o c u p á i s v u e s t r o a p o s t o l a d o 
y a l a s c u a l e s l l e v á i s l a a c t i v i d a d 
y e l a m o r e n e l C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Q u e t o d a s e sas o b r a s s e a n b e n d i -
t a s , t o d a s s a n t a s , t o d a s b e l l a s y 
g r a t a s a N u e s t r o c o r a z ó n , s e g ú n l a 
f i n a l i d a d d e c a d a u n o e n e l s e n o 
d e l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n . 
A l p a s a r p o r e n m e d i o d e v o s o -
t r o s , h e o í d o a m u c h o s p e d i r u n a 
e s p e c i a l B e n d i c i ó n p o r u n a i n t e n -
c i ó n p a r t i c u l a r , p o r v u e s t r o s e n -
f e r m o s , p o r v u e s t r o s n i ñ o s . P u e s 
M e n , n o s ó l o p a r a l o s p r e s e n t e s , s i -
n o p a r a t o d o s a q u e l l o s a q u i e n e s 
r e s e r v á i s e l a f e c t o d e l c o r a z ó n , p a -
r a t o d o s a q u e l l o s h i j o s q u e r i d o s 
q u e h a b é i s d e j a d o e n v u e s t r a s c a -
sas , p a r a t o d o s e s o s p e q u e ñ o s t .>n 
e s t i m a d o s d e l C o r a z ó n d e J e s ú s y 
- p r e d i l e c t o s d e l N u e s t r o y d e t o d o s 
l o s q u e - p o s e e n u n c o r a z ó n c r i s t i a -
n o , q u e s o b r e t o d o s d e s c i e n d a N u e s -
t r a B e n d i c i ó n . Y q u e d e s c i e n d a 
1 a m b l e n s o b r e v u e s t r o s e n f e r m o s , 
y , s i e s t u v i e s e n e n f e r m o s d e l a l m a 
m á s q u e d e l c u e r p o , c o n m a y o r i n -
t e n s i d a d N o s l e s b e n d e c i m o s . L l e -
v a d a t o d o s n u e s t r a p a l a b r a , a f i n 
d e q u e sea u n c o n s u e l o e n d o n d e 
h a y a a l g u n o q u e s u f r a , p o r q u e a 
t o d o s , e n e s t e I n s t a n t e N o s q u e r e -
m o s b e n d e c i r . v 
Y p a r a a b r a z a r a t o d o s , q u e r e -
m o s p o n e r l a b e n d i c i ó n s o b r e l a 
c a b e z a y e n e l c o r a z ó n d e N u e s t r o s 
v e n e r a d o s H e r m a n o s l o s O b i s p o s 
c o n e l o b j e t o d e q u e l l e g u e a l a s 
a l m a s q u e l e s f u e r o n c o n f i a d a s , y 
e n e l l o s s e a n b e n d i t a s . 
P a r t i c u l a r m e n t e b e n d e c i m o s l a 
o b r a d e l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n , 
l a o b r a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s , p a r a 
q u e l o s O b i s p o s c o n t i n ú e n b e n d i -
c i é n d o l a y f e c u n d á n d o l a c o n s u s 
c u i d a d o s p a s t o r a l e s . 
Q u e t o d a s e sas b e n d i c i o n e s d e s -
c i e n d a n s o b r e v o s o t r o s , c o m o N o s 
f e r v o r o s a m e n t e a n h e l a m o s . " 
C O N S A G R A C I O N D E L G E N E R O 
H U 3 L 1 N O A L S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S 
D u l c í s i m o J e s ú s , ( R e d e n t o r d e l 
g é n e r o h u m a n o , m i r a d n o s h u m i l -
d e m e n t e p o s t r a d o s d e l a n t e d e v u e s -
t r o a l t a r : v u e s t r o s s o m o s y v u e s -
t r o s q u e r e m o s s e r : y a f i n d e p o d e r 
v i v i r m á s e s t r e c h a m e n t e u n i d o s 
c o n V o s , t o d o s y c a d a u n o e s p o n t á -
n e a m e n t e n o s c o n s a g r a m o s e n e s t e 
d í a a v u e s t r o S a c r a t í s i m o C o r a z ó n . 
M u c h o s p o r d e s g r a c i a , j a m á s os 
h a n c o n o c i d o : m u c h o s , d e s p r e c i a n -
d o v u e s t r o s m a n d a m i e n t o s , o s h a n 
d e s e c h a d o . j O h J e s ú s b e n i g n í s i m o ! 
c o m p a d e c e o s d e l o s u n o s y d e l o s 
o t r o s , y a t r a e d l o s a t o d o s a v u e s -
t r o C o r a z ó n S a n t í s i m o . 
¡ O h S e ñ o r ! , s e d R e y , n o s ó l o d o 
l o s h i j o s f i e l e s q u e j a m á s se h a n 
a l e j a d o d e V o s , s i n o t a m b i é n d e l o s 
p r ó d i g o s q u e o s h a n a b a n d o n a d o ; 
h a c e d q u e v u e l v a n p r o n t o a l a c a -
sa p a t e r n a , p o r q u e n o p e r e z c a n d e 
h a m b r e y d e m i s e r i a , s e d R e y d e 
a q u e l l o s q u e , p o r s e d u c c i ó n d e l 
e r r o r o p o r e s p í r i t u d e d i s c o r d i a , 
v i v e n s e p a r a d o s d e V o s : d e v o l v e d -
l o s a l p u e r t o d e Ja v e r d a d y a l a 
u n i d a d d e l a f e , p a r a q u e e n b r e v e 
se f o r m e u n s o l o r e b a ñ o b a j o u n 
s o l o P a s t o r . S e d R e y d e l o s q u e 
p e r m a n e c e n t o d a r v í a e n v u e l t o s e n 
l a s t i n i e b l a s d e l a I d o l a t r í a o d e l 
i s l a m i s m o ; d i g n a o s a t r a e d l o s a 
t o d o s a l a l u z d e v u e s t r o r e i n o . 
M i r a d f i n a l m e n t e c o n o j o s d e m i -
s e r i c o r d i a a l o s h i j o s d e a q u e l p u e -
b l o q u e e n o t r o t i e m p o f u é v u e s -
t r o p r e d i l e c t o ; d e s c i e n d a t a m b i é n 
s o b r e e l l o s , b a u t i s m o d e r e d e n c i ó n 
y d e v i d a , l a S a n g r e q u e u n d í a 
c o n t r a s í r e c l a m a r o n . C o n c e d e d | o h 
S e ñ o r ! I n c o l u m i d a d y l i b e r t a d se-
g u r a a v u e s t r a I g l e s i a ; o t o r g a d a 
t o d o s l o s p u e b l o s l a t r a n q u i l i d a d e n 
e l o r d e n : h a c e d q u e d e l u n o a l o t r o 
c o n f í n d e l a t i e r r a n o r e s u e n e s i -
n o e s t a v o z : 
A l a b a d o s e a e l C o r a z ó n d i v i n o , 
c a u s a d e n u e s t r a s a l u d ; a E l se e n -
t o n e n c á n t i c o s d e h o n o r y d e g l o r i a 
p o r l o s s i g l o s d e l o s s i g l o s . A s í s e a . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
C o n s e j o S o n A g u s t í n n o . 1 3 0 0 . 
" H a b a n a , d i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 5 . 
" M u y s e ñ o r m í o y h e r m a n o : 
E l p r ó x i m o d í a 1 0 d e E n e r o ( D o -
m i n g o ) a l a s 2 p . m „ n u e s t r o C o n -
s e j o o b s e q u i a r á a l o s n i ñ o s p o b r e s 
de e s t a c a p i t a l , c o n u n " A R B O L 
D E N A V I D A D " , a c u y o a c t o a s i s -
t i r á n l a s D a m a s I s a b e l i n a a y l a s f a » 
m i l l a s d e n u e s t r o s h e r m a n o s , q u e 
p o r l a p r e s e n t e q u e d a n i n v i t a d a s . 
D e s e a n d o . q u e e s t e a c t o s i n t e t i c e , 
e l v e r d a d e r o e s p í r i t u d e c a r i d a d d e 
l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n , e s t á d e 
m á s r e c o r d a r l e e l d e b e r e n q u e es-
t a m o s d e . p r e s t a r n u e s t r a m á s d e -
c i d i d a c o o p e r a c i ó n a t a n e d i f i c a n -
t e o b r a . 
P o r e s t e m o t i v o , v e l a n d o p o r e l 
p r e s t i g i o d e l a O r d e n , q u e e s e i 
d e u s t e d , e s t o y s e g u r o d e q u e e n ' 
e s t e c a s o e s p e c i a l , h a r á u n l a u d a -
b l e s a c r i f i c i o , e n v i a n d o l a m a y o r 
c a n t i d a d d e d i n e r o q u e u s t e d p u e - : 
d a , b i e n p o r c o r r e o o p e r s o n a l m e n -
t e e n t r e g a d o e n l a s o f i c i n a s d e 
c u a l q u i e r a d o l o s h e r m a n o s d e q u e 
m á s a b a j o se h a c e m e n c i ó n . 
L a s c a n t i d a d e s d e b e r á n s e r r e m i -
t i d a s a n t e s d e l m i é r c o l e s 6 d e e n e -
r o p r ó x i m o . 
Q U I E N N O E S C A T I M A C O N E L 
P O B R E S E S I E N T E F E L I Z 
D e u s t e d f r a t e r n a l m e n t e . 
V t o . B n o : 
J o s e p P i n e d a I F a r g w É 
G r a n C a b a l l e r o 
A n t o n i o R o d r i g u e * . 
C o n f e r e n c i s t a . 
H e r m a n o s e n c a r g a d o s d e r e c i b i r 
l o s d o n a t i v o s : 
A n t o n i o A l e g r í a , S a n I g n a c i o 2 3 , 
T e l é f . A - 5 4 0 7 . 
M i g u e l V e r a n o , E m p e d r a d o 6 , 
T e l é f o n o M - 1 4 3 5 . 
A n t o n i o L ó p e z I b a s e t a , l o c a l d e l 
C o n s e j o , T e l é f o n o M - 4 3 3 S . 
J o s é R a ú l Z a m o r a n o , T e l é f o n o 
F - 3 2 8 0 " . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R R E A D D E L A 
H A B A N A 
P R O G R A M A D E L A F E S T I V I D A D 
D E F I N D E A Ñ O 
A i L A s D I E Z D E L A N O C H E se 
a b r i r á n l a s p u e r t a s d e l T e m p l o , c o -
m e n z a n d o l o s o f i c i o s r e l i g i o s o s . 
A L A S D O C E D E L A N O C H E se 
e x p o n d r á S u D i v i n a M a j e s t a d y a 
c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á e n a c c i ó n 
d e G r a c i a s p o r l o s b e n e f i c i o s r e -
c i b i d o s d u r a n t e e l a ñ o q u e t e r m i -
n a . S o l e m n e T e d e u m a g r a n O r -
q u e s t a y c o r o , f o r m a d o p o r t r e i n -
t a p r o f e s o r e s , d i r i g i d o p o r e l M e r l -
t í s i m o M a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
D E S P U E S D E C A N T A D O E L 
T E D E U M d a r á c o m i e n z o l a M i s a 
c a n t a d a d e M i n i s t r o s , e n l a c u a l 
r e c i b i r á n l a S a g r a d a C o m u n i ó n l o s 
c o f r a d e s y t o d o s l o s f i e l e s q u e a s í 
l o d e s e e n . 
O C U P A R A L A C A T E D R A L S A -
G R A D A M o n s e ñ o r s a n t i a g o G . 
A m l g c ^ C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o d e 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
O O N C L U L D O E L A C T O D E L A 
M I S A c o m e n z a r á l a r e s e r v a , e n l a 
q u e . a s u f i n a l , e l M i n i s t r o O f i c i a n -
t e d a r á a l o s a s i s t e n t e s l a b e n d i c i ó n 
s o l o m n a c o n e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o . 
C o s t e a e s t o s c u l t o s , e l P á r r o c o 
P a d r e P a b l o F o l c h s y l a M . Y A r -
c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o e n l a ! 
m i s m a e s t a b l e c i d a , y d e l a c u a l es 
R e c t o r , e l s e ñ o r J e s ú s O l i v a C r e s -
p o . 
t e d e P a u l , t a n t o d e S e ñ o r a s c o -
m o d e C a b a l l e r o s . 
S o c o r r e n a m b a s c o n f e r e n c i a s a 
m á s d e c i e n f a m i l i a s p o b r e s , a l a s 
q u e s e m a n a l m e n t e v i s i t a n y a u x i -
l i a n . 
E l P á r r o c o d e l s a n t o A n g e l , 
M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l y l a 
C o n f e r e n c i a d e S e ñ o r a s , h a n s o c o -
r r i d o a s e t e n t a y c i n c o f a m i l i a s p o -
b r e s y t r e s c i e n t o s n i ñ o s d e l a C a -
t e q u e s i s , c O n v í v e r e s , f r a z a d a s , d u l -
ces y j u g u e t e s . 
E n e s t e t e m p l o l a A s o c i a c i ó n a e 
S a n C a y e t a n o , h a r á e l p r i m e r o d e 
a ñ o , u n r e p a r t o a 5 0 0 p o b r e s . Y e l 
d í a d o R e y e s , a i g u a l n ú m e r o l a 
A s o c i a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
E l P á r r o c o d e J e s ú s M a r í a y 
J o s é , P . F r a n c i s c o G a r c í a V e g a y 
l a C o n g r e g a c i ó n d e J e s ú s N a z a r e -
n o , h a n s o c o r r i d o a m á s d e 5 0 0 
f a m i l i a s p o b r e s . 
E l r e p a r t o t u v o l u g a r e n e l P a r -
q u e d e J e s ú s M a r í a , s i e n d o u n m a g -
n í f i c o e s p e c t á c u l o d e c r i s t i a n a c a -
r i d a d . 
P o r e l R o p e r o d e l a I n m a c u l a -
d a , e s t a b l e c i d o e n e l C o l e g i o d e l 
m i s m o n o m b r e , ' f u e r o n s o c o r r i d a s 
m á s d e 6 0 0 f a r q á l i a s . c o n r o p a , c a l -
z a d o , f r a s a d a s , v í v e r e s , y a l o s p e -
q u e ñ o s d u l c e s y j u g u e t e s . 
P r e s i d i ó e s t a d i s t r i b u c i ó n e l E x -
c l m o . y R e v d m o . S r . A r z o b i s p o d e 
l a A r q u l d i Ó c e s i s , M o n s e ñ o r M a n u e l 
R u l z . 
E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l C e -
r r o , s u P á r r o c o y I M D a m a s d e 
l a V e r b e i a , d i s t r i b u v p r n n a u n o s 
S 0 0 p o b r e s v í v e r e s , d i n e r o , e t c . 
E l R o p e r o d e L a S e m a n a D e -
v o t a , a m á f : d e 5 0 0 tKxbreP, e n e l 
C o n v e n t o d e l o s P a d r e s C a r m e l i -
t a s d e l V e d a d o . 
P u b l i c a m o s e s t a s b r e v e s n o t a s , 
n o p a r a h o n o r y g l o r i a d e l o s q u e 
h a n l l e v a d o a c a b o e s t a s o b r a s d e 
c a r i d a d , s i n o p a r a q u e p o r e l l a s 
a l a b e n y b e n d i g a n a l s e ñ o r y a s u 
I g l e s i a S a n t a . Y p a r a q u e n o se 
d i g a , y l o s C a t ó l i c o s , ¿ q u é d a n ? 
A V I S O A L O S F I E L E S 
l o . E l v e r n o s es d í a f e s t i v o , o f i -
c i a l y r e l i g i o s o . 
H a y o b l i g a c i ó n d e o í r M i s á v 
a b s t e n e r d é t r a b a j a r . 
2 o . E l p r ó x i m o v i e r n e s , " es p r i -
m e r o d e m e s y a ñ o . 
P o r e s t o s d o s m o t i v o s , l o s C e -
l a d o r e s y s o c i o s d e l A p o s t o l a d o d e 
l a O r a c i ó n d e b e n c o m u l g a r e n es-
t e d í a c o n e s p e c i a l p r e d i l e c c i ó n . 
V E N E R A B L E O R D E N T E R C E R A 
D E S A N F R A N C I S C O 
Se a v i s a a l o s T e r c i a r i o s F r a n c i s -
c a n o s , q u e e l R e t i r o d e f i n d e a ñ o , 
se t r a s l a d a p a r a e l M i é r c o l e s d e 
C e n i z a . N o o b s t a n t e , p u e d e n h a c e r 
e ' a n t e r i o r r e t i r o , d u r a n t e l o s d í a s 
d e l O d L a v a r i o d e l N i ñ o J e s ú s , q u e 
d a c o m i e n z o , e l 2 8 d e l a c t u a l , o 
l a s 7 % p . m i 
E l d í a l o . d e A ñ o a T a s 3 d e l a 
t a r d e , h a b r á l a a c o s t u m b r a d a r e u -
n i ó n , p a r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o a 
S a n t o s P a t r o n o s . 
E l R e t i r o d e C u a r e s m a d u r a r á 
1 0 d í a s . 
TTn C A T O L I C O 
T V n S A D E L N A C I M I E N T O E N 
P A L A C I O 
E l d í a d e l a N a t i v i d a d d e l S e -
ñ o r , a l a s d o c e d e l a n o c h e e n c o n -
m e m o r a c i ó n a l N a c i m i e n t o d e l D i -
v i n o R e d e n t o r d e l G é n e r o H u m a -
n o , y a p e t i c i ó n d e l a s e ñ o r a es -
p o s a e h i j a s d e l H o n o r a b l e S e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , c e l e -
b r ó e i S a n t o S a c r i f i c i o d o l a M i s a 
e l i l u s t r e D i r e c t o r d e l O b s e r v a t o -
r i o d e B e l é n , R . P . M a r i a n o G u 
t i é r r e á L a n z a , a y u d a d o d e u n H e r -
m a n o C o a d j u t o r d e l C o l e g i o d e 
B e l é n . 
E l s e r v i c i o d e a l t a r , v e s t i d u r a s , 
c a n d e l a b r o s , e t c . , f u e r o n p r o p o r c i o -
n a d o s p o r e l t e m p l o d e l s a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s . 
C o m u l g a r o n l a s d a m a s d e l a 
m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l y u n g r u p o 
í n t i m o d e s u s a m i s t a d e s . 
A s i s t i ó e l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e -
s i d e n t e y v a r i o s d i s t i n g u i d o s c a -
b a l l e r o s . 
Q u e e l p r i m e r o d e l o s L i b e r t a -
d o r e s , p o r q u e es D i o s - H o m b r e , y 
c o m o t a l D i v i n o y S a n t o p o r e s e n -
c i a , b e n d i g a l a p i e d a d d e l a P r i m e -
r a D a m a d e l a R e p ú b l i c a , y d e -
r r a m e s u s d i v i n a s l u c e s s o b r e e l 
P r i m e r » M a g i s t r a d o , a f i n d e q u e 
r i j a y s o b l e r n e l a n a v e d e l E s t a d o 
c o n f o r m e a l o s d i c t a d o s d e J u s t i c i a 
y C a r i d a d . 
M I S A A L A S D O C E D E L A N O -
C H E E N L O S T E M P L O S 
E n l a m a y o r í a de l o s t e m p l o s y 
c a p i l l a s d e l a c i u d a d d e l a H a b a -
n a , se h a c e l e b r a d o M i s a a l a s d o -
ce d e l a n o c h e , e n c o n m e m o r a c i ó n 
d e l N a c i m i e n t o d e l H i j o d e D i o s , 
h e c h o h o m b r e p o r s a l v a r a l a H u -
m a n i d a d d e l a e s c l a v i t u d d e l p e -
c a d o . 
E s t u v i e r o n l l e n o s l o s s a g r a d o s 
r e c i n t o s d e f i e l e s , q u e o b s e r v a r o n 
u r b a n i d a d r e l i g i o s a , d i g n a d e a l a -
b a n z a s . 
Se d i s t r i b u y ó l a S a g r a d a C o m u -
n i ó n . 
F u e r o n m u y n u m e r o s a s , e n c u a n -
t o a l a s m u j e r e s , n o d e j a n d o p o r 
e s o d e s e r b a s t a n t e n u m e r o s a l a 
n s s t e n c i a d e h o m b r e s . D e e s t o s es 
m a y o r c a d a a ñ o , l o s q<ue v a n p e r -
d i e n d o t e m o r a l R e s p e t o H t o n a n o ; 
a s i m i s m o l o s q u e v a n s a c u d i e n d o 
l a I n d i f e r e n c i a r e l i g i o s a , y r e g r e -
s a n d o a l a g r a n c a s a d e l P a d r e d e 
F a m i l i a . 
i 
L A S A S O C I A C I O N E S C A T O L I C A S 
Y L O S P O B R E S 
H a n d i s t r i b u i d o n u m e r o s a s l i -
m o s n a s e n v í v e r e s , r o p a y m e t á l i -
c o , l a s C o n f e r e n c í a B d e S a n V l c e n -
DIA 28 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Igleslí. 
de Santa Teresa. 
Los Santos Inocentes, mártires; Ce-
sáreo, Castor, Domiciano y Troadio, 
mártires; Abel el Justo; santa Teófi-
la, vlrgren y mártir. 
Los Santos Inocentes, mártires, en 
Belén de Judá, a loa cuales hizo ma-
lar el Key Herodes, persiguiendo a 
Jesucristo. 
Estos santos niños saerificados al 
furor y a los celos de un tirano que 
pretendía vengarse en ellos de un rey 
que creía haber nacido para quitarle 
la corona, han sido mirados siempre 
en la Iglesia como verdaderos márti-
' res de Jesucristo. L a Iglesia sólo nos 
advierte que dieron testimonio en fa-
t vor de la verdad, no por el órgano 
\ de la palabra, sino por la efusión de 
fiu inocente sangre., San Ireneo ensal-
zó la gloria de su martirio con unos 
elogios los más encarecidos: y mu-
chos creen que su fiesta se celebraba 
ya en tiempo do los apóstoles. 
Como se ignora el día de su muer-
te, la Iglesia ha destinado para sn 
fiesta el 28 de Diciembre, para acer-
carla cuanto es posible al nacimien-
to del Salvador . 
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
L I C A B B O P O L V O S A N T I -
S E P T I C O S c a l m a n y c u r a n l a s 
d e s o l l a d u r a s . R i e g u e e n a b u n -
d a n c i a e s t e p o l v o s o b r e l a s 
p a r t e s a f e c t a d a s y e l d o l o r e 
i r r i t a c i ó n d e s a p a r e c e r á n . 
T o d a m a d r e d e b e m a n t e n e r 
e n e l h o g a r L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . E s t o s a c a b a n 
c o n e l s a l p u l l i d o , l a s a m a y 
c o m e z ó n . L a s r o n c h a s d e s a -
p a r e c e n i n s t a n t á n e a m e n t e . P r o -
t e g e a l o s n i ñ o s c o n t r a l a s 
p e l a d u r a s e i r r i t a c i o n e s d e l a 
p i e l . L o s m a n t i e n e a l e g r e s y 
s o n r i e n t e s . U s e e n a b u n -
d a n c i a L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . M a n t e n g a 
s i e m p r e e n e l d o r m i t o r i o d e l o s 
n i ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
S e l e e n v i a r á u n a m u e s t r a 
g r a t i s s i ü d . i o p i d e . S . B . 
L e o n a r d i & C o . , I n c . , N e w 
R o c h e l l e , N . Y . , £ . ü . 
EL ROPERO DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN DEL VEDADO 
S E I S C I E N T O S N I Ñ O S F E L I C E S . - E L T R A B A J O D E 
L A S S O C I A S D E L R O P E R O 
•A-hí x c i 
M A T A N C E R A S 
H a c e m u y p o c o s a ñ o s q u e se I n a u -
g u r ó e n l a I g l e s i a d e i o s P . P , 
C a r m e l i t a s d e l V e d a d o u n a i n s t i t u . 
c i ó n t i t u l a d a E l R o p e r o d e l a V i r -
g e n d e l C a r m e n , c u y o o b j e t o es d a r 
a l o s n i ñ o s q u e a e l a s i s t e n , a d e -
m á s d e l a e n s e ñ a n z a d e l c a t e c i s m o , 
v e s t i d o s , z a p a t o s e t c . 
D o s f i e s t a s c e l e b r a n a n u a l m e n t e , 
u n a e l d í a d e l C a r m e n c o n u n a s o -
l e m n e c o m u n i ó n , o t r a u n r e p a r t o 
d e r o p a s , v í v e r e s , j u g u e t e s e t c . e l 
d í a d e N a v i d a d . 
A d e m á s d u r a n t e e l a ñ o se p r o v e e 
a l o s n i ñ o s d e t o d o l o n e c e s a r i o 
p a r a s u v e s t u a r i o . 
F u é l a f u n d a d o r a d e e s t a i n s t i . 
t u c i ó n u n a d i s t i n g u i d a y a l t r u i s t a 
d a m a , V i d a d & n n c o m p a ñ e r o d e l 
p e r i o d i s m o ; l a S r a . C o n c h i t a L ó p e z 
V d a . d e T r u j i l l o . 
A ñ o t r a s a ñ o , v i e n e v e r i f i c a n d o 
en u n i ó n d e l a d i r e c t i v a j i ñ a l a b o r 
d e c a r i d a d y a m o r c a l l a d a , s i l e n -
m e n e s t e r o s o , y a l e g r e y f e l i z s u b e a 
m e n s t e r o s o y a l e g r e y f e l i z s u b e a 
l a s " b u h a r d i l l a s y s o c o r r e a l n e c e s i -
t a d o , q u e p r o d i g a c o n s u e l o c o n f r a . 
ses f e r v i e n t e s d e e l o c u e n c i a , q u e 
A l f i n a l i z a r h a c e u s o d e l a p a -
l a b r a e l P . J o s é V i c e n t e , q u i e n d a 
l a s g r a c i a s a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i . 
t a s d e l R o p e r o d e l a V i r g e n d e l 
C a r m e n , l a s a n i m a a q u e p e r s e v e r e n 
e n s u h e r m o s a o b r a . 
L e s h a b l a d e l a c a r i d a d , s i l e n c i o -
s a q u e ca1» s i n r u i d o c u a l r o c l o v i -
v i f i c a d o r , n o d e e s a o t r a c a r i d a d 
l l a m a d a a s í I m p r o p i a m e n t e , p o r q u e 
e n e l l a se b u s c a l a o s t e n t a c i ó n y 
e l f a u s t o s o c i a l . 
S u d i s c u r s o f u é m u y a p l a u d i d o . 
U n g r u p o d e s e ñ o r i t a s d e l R o p e r o 
t u v o a e u c a r g o l a d i f í c i l m i -
s i ó n d e s a l i r a p e d i r a l c o m e r c i o 
d e l a c a p i t a l , y e s t e s i e m p r e n o b l e 
y a l t r u i s t a , r e s p o n d i ó a s u l l a m a d a 
d e m a n e r a a d m i r a b l e , p o r l o c u a l 
l a s d a m a s d e l R o p e r o l e e s t á n a l t a , 
m e n t e a g r a d e c i d a s , y l e d a n l a s 
m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s . 
S u n S i n g K u n g , u n a c a j a d e m e -
I c c o n o n e s . 
S r a . d e l D r . F e r n á n d e z , $ 1 0 , 
S r a . L ó p e z d e J u n q u e r a , % a r r o -
ba a r r o z , % a r r o b a n u e c e s y a v e 
l l a n a s , m e d i a a r r o b a f r i j o l e s , m e -
d i a a r o b a p a p a s y c u a t r o c a j a s d e 
PASARON L A S PASCUAS 
Q u e d a d e e l l o s a h o r a a l a C r ó - 1 u n b a r d o m a t a n c e r o d e M a r i a n o 
m e a , l a r e s e ñ a d e c u a n t o p o r s u A l b a d a l e j o y M a r b e r t y m i a m i g o 
q u e r i d í s i m o . 
U n g r u p o d e l a D i r e c t i v a y C a t e q u i s t a s d e l R o p e r o 
B Ü K M i f l M i ñ f r i 
J W i i W R B O - L ^ C T O ' P É t ó i c o - - • 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s l e v a n t a n d o a l ; 
q u e s u f r e y c u r a c i c a t r i z a n d o l a s i 
h e r i d a s d e l a l m a y d e l c u e r p o , l e - 1 
y a n t a n d o e l e s p í r i t u a b a t i d o y l l e -
v a n d o s u f e r v o r o s a c a r i d a d a l a s 
h u m i l d e s c h o z a s , e n j u g a n d o a l a s 
l á g r i m a s e n l o s p r e c i s o s m o m e n t o s 
y p o n i e n d o e n e l c o r a z ó n d e l q u e 
s u f r e l a f e y l a e s p e r a n z a . 
I n v i t a d o s a l é f e c t o a s i s t i m o s a l 
h e r m o s o a c t o , v e r i f i c a d o e l d í a 2 5 
p o r e l R o p e r o d e l a V i r g e n d e l 
C a r m e n , c o n j u n t a m e n t e c o n l a S e . 
m a n a D e v o t a . 
A l a s d o s l l e g a m o s a l a . I g l e s i a 
d e l C a r m e n , s i t a e n L í n e a y 1 6 , i n -
n u m e r a b l e s n i ñ o s , s u s f a m i l i a r e s y 
p ú b l i c o i n v a d í a n l o s a l r e d e d o r e s . 
N o s r e c i b e l a P r e s i d e n t a C o n -
c h i t a L ó p e z , c o n s u V i c e l a i n t e r e -
s e n t e S r a . M a r í a M a r t í n e z V d a . d e 
M é n d e z y l a S e c r e t a r i a C a r m l t a 
C o l l . 
P e n e t r a m o s e n l o s j a r d i n e s , e s t o s 
se h a l l a b a n a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a , 
d o s c o n g a l l a r d e t e s y b a n d e r o l a s , 
l a b e l l a d a m a S * . V i u d a de G u -
t i é r r e z B u e n o y s u e n c a n t a d o r a so -
b r i n a I s a b e l P o r t u o n d o n o s h a c e n 
a d m i r a r l o s o b j p t o s a r e p a r t i r , e n 
g r a n d e s m e s a s a d o r n a d a s c o n d e l i -
c a d o g u s t o d o n d e se v e l a a c t ú a , 
c i ó n d e l a m a n o d e l a m u j e r , s e 
o b s e r v a n c i e n t o s d e p a q u e t e s f o r -
m a d o s c o n r o p a s y z a p a t o s , e n 
c t r a s v í v e r e s , d u l c e s , j u g u e t e s e t c . 
A l a s t r e s e n p u n t o d i ó p r i n c i p i o 
e l a c t o a l o s a c o r d e s d e l H i m n o N a -
c i o n a l e j e c u t a d o p o r u n a b a n d a d i -
r i g i d a p o r e l m a e s t r o P é n e l a . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s d a p r i n -
c i p i o e l r e p a r t o , u n o s 6 0 0 n i ñ o s 
d e a m b o s s e x o s v a n d e s f i l a n d o y 
r e c i b i e n d o u n c a r t u c h o c o n v í v e r e s 
y d u l c e s , u n p a q u e t e d e r o p a , u n 
p a r d e z a p a t o s y J u g u e t e s q u e v a n 
o b t e n i e n d o d e l a s d e l i c a d a s m a n o s 
d e l a s q u e t o m a r o n p a r t e e n e l r e . 
p a r t o . 
F u e r o n e l l a s : 
C o n c h i t a L ó p e z V d a . d e T r u j i -
l l o . i n c a n s a b l e p r e s i d e n t a y a l m a d e l 
R o p e r o , M a r í a M a r t í n e z V d a . d e 
M é n d e z , a c t i v a V i c e P r e s i d e n t a , 
C a r m i t a C o l l a c t i v a S e c r e t a r i a y 
M e r y S a v e d r a , i n c a n s a b l e T e s o r e r a 
c o n l a s S r t a s . ' F r e i x a s , B l a n q u i t a , 
L u j á n , C o n s u e l o C o l l V d a . d e P e -
d r o , M a d a n D u f f a u , A u r o r a O t e r o , 
S r t a s . " W a n - d e . W a r t e r , s e ñ o r i t a s 
D o m í n g u e z , M e r e c e d e s D u v a l , N i e -
v e s P a j a r e s , C a r m e l l n a S a n t a n a , se-
ñ o r i t a L o m b l l l o , S r t a . G u t i é r r e z , 
S r t a s . M é n d e z , e n c a n t a d o r a s h i j a s 
d e l a V i c e p r e s i d e n t a . V i u d a d e C e . 
r r a . M a r í a C o l l , A m e l i a V a l d é s , E s -
t e l i t a A r a n g o , M a r í a F a l g u e r a , A l i -
c i a D o m í n g u e z , C a r m e n M u ñ o z , B e -
b i t a A l v a r e z , C a t a l i n a S o c a r r á s , 
C o n c e p c i ó n M a r t í n e z , L i c e P o r t u o n . 
d o , J o s e f i n a N a y . G e o r g i n a R a b a -
sa , C u c a y B e l i s a R a d l l l o . N a t i v i d a d 
G ó m e z y Ja d i s t i n g u i d a V d a . d e G u -
t i é r r e z B u e n o c o n l a a t r a c t i v a I s a -
b e l P o r t u o n d o . 
U n o r d e n a d m i r a b l e se o b s e r v a 
e n e l r e p a r t o , b a s t e d e c i r q u e e n 
m e n o s d e u n a h o r a , f u e r o n s o c o r r í , 
d o s l o s s e i s c i e n t o s n i ñ o s . 
L o s J a r d i n e s a d e m á s d e l a d o r n o 
e s t á n r o d e a d o s d e f r o n d o s o s á r b o l e s 
y f r a g a n t e s f l o r e s . 
E l r e p a r t o f u é d i r i g i d o e n t o d a s 
s u s p a r t e s p o r l a b o n d a d o s a p r e s i -
d e n t a C o n c h i t a L ó p e z . 
D u r a n t e é l , l a b a n d a e j e c u t ó p r e -
c i o s a s a u d i c i o n e s m u s i c a l e s . 
M i e m b r o s d e l a p o l i c í a c u i d a n e l 
o r d e n e x t e r l o r m e n t e . 
P r e s i d e n e l a c t o e l P . J o s é V i -
c e n t e V i c a r i o d e l o s C a r m e l i t a s , l o s 
P . M a t e o S u b p r i o r y C a s i m i r o V I . 
c a r i o d e l C a r m e l o , l a P r e s i d e n t a c o n 
l o s m i e m b r o s d i r e c t i v o s , l a s e ñ o r a 
d e L e - R o l g , l a S r a . V d a . d e P o n s , 
s i e m p r e b o n d a d o s a y n u e s t r o s c o m -
p a ñ e r o s E u g e n i o B l a n c o V i l l a r y 
T o m á s de l a C r u z . 
d á t i l e s . 
E l A l m a c é n E l C a r m e l o , 1 c a j a 
g a l e t a s c o l ó n y 6 l a t a s l e c h e . 
L a s D e l i c i a s , 1 c a j a g a l l e t a s C o . 
l ó n . 
E l A g u i l a , 1 c a j a g a l l e t a s C o -
l ó n . 
L a M o d a P a r í s , 8 b l u s a s , 3 p a n -
t a l o n e s , 2 v e s t i d o s , 6 p a r e s m e d i a s . 
L a N u e v a I s l a , 1 f r a z a d a y 1 2 
p a r e s d e m e d i a s . 
S r t a . A n g e l i n a F e r n á n d e * F a l 
c ó n , 1 2 v e s t i d o s . 
S r e s . C a s t r i l l ó n y H n o s . 1 2 s a . 
y a s y f r a z a d a . 
E l C o r r e o d e P a r í s , 6 S w e a t e r s 
y u n a f r a z a d a m u y h e r m o s a . 
C o m p . . M a n u f a c t u r e r a , 9 c a j a s 
b o m b o n e s , c a r a m e l o s y a l m e n d r a s . 
C a s a W i l s o n , 2 4 c a j a s d e g u a y a -
b a . 
L a T e r e s l t a , 1 0 p a q u e t e s g u a y a -
b a . 
B a l e a y C o . 1 c a j a c a r a m e l o s . 
B a r a n d i a r a n , 1 . 0 0 0 c a r t u h o s . 
C a r a s a y C o . 5 0 0 c a r t u c h o s . 
E n s e b i o O r t i z , 2 0 0 c a r t u c h o s . 
R o d r i g u e ? y C o . 1 . 0 0 0 c a r t u -
c h o s . 
L l o v e r a y C o . 1 . 0 0 0 c a r t u c h o s . 
G r a e l l s y C o . 2 0 0 c a r t u c h o s . 
E l S o l , d e M a r t í n e z y C o . 2 4 
c a j a s m e m b r i l l o . 
E l M o d e r n o C u b a n o , 1 c a j a c a r a , 
m e l o s s u r t i d o s , 1 c a j a m e n t a y v a -
r i a s c a j i t a s g a l l e t i c a s . 
S u e r o y C o . 1 s a c o a r r o z . 
C o l l e t e , 1 s a c o a r r o z . 
S a n t e l r o y C o . 2 a r r o b a s a r r o z . 
M u ñ i z y C o . 1 s a c o f r i j o l e s . 
I s l a G u t i é r e z , 1 s a q u i t o j u d i a s . 
G r s y C o . 1 s a q u i t o j u d i a s . 
E c h e v a r r I 1 s a q u i t o j u d i a s . 
F . G a r c í a , 1 s a q u i t o j u d i a s . 
G o n z á l e z y S u á r e z 2 a r r o b a s j u . 
d í a s . 
J . P a l a c i o s , 1 s a c o p a p a s . 
D i o n i s i o L ó p e z , 1 s a c o p a p a s . 
J . C a l l e y C o . 1 s a c o p a p a s . 
E s q u e r r o y C o . 1 c a j a f i d e o s . 
M . S o t o , 1 c a j a f i d e o s . 
F T r á p a g a : u n a c a j a f i d e o s . 
R . S u á r e z , 1 c a j a f i d e o s . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z , 1 c a j a l e c h e . 
E n r i q u e M a r g a r i t , 1 c a j a leche* . 
L a v i n y G ó m e z , - c a j a s a r d i n a s 
y u n a c a j a a v e l l a n a s y n u e c e s . 
S u á r e z R a m o s , 1 c a j a t u r r ó n d e 
5 0 l i b r a s y d o s c a j a s h i g o s , 
R a m ó n L a r r e a , 1 a r r o b a n u e c e s . 
A s t o r w u i y C o . 1 c a j a c a s t a ñ a s . 
B a r r a q u é , 1 c a j a c i r u e l a s , 
P i t a y C o . 2 c a j a s h i g o s y 1 2 
p a q u e t e s d á t i l e s . 
A g u i l e r a M a r g a f l o n , 2 « a j a s h l . 
g o s . 
G a l b á n y C o . 1 s a c o a r r o z , 1 ca -
j a 6 0 l i b r a s m a n t e c a . 
V d a . d e A l v a r o D í a z , | 1 0 p a r a 
v í v e r e s . 
S w i t y C o . 1 c a j a J a m ó n d e l D í a 
b l o . 
C u b a C a t a l u ñ a , 1 c a j a t u r r ó n . 
F o r m a n l a d i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t a : C o n c h i t a L ó p e z V d a . 
d e T r u j i l l o . 
• V i c e : M a r í a M a r t í n e z V d a . d e 
M é n d e z . 
S e c r e t a r l a : C a r m i t a C o l l . 
T e s o r e r a : M e r y S a a v e d r a , c o n u n 
n u m e r o s o g r u p o d e c a t e q u i s t a s i n -
t e g r a d o p o r b e l l a s d a m a s y l i n d a s 
s e ñ o r i t a s d e l a a r i s t o c r á t i c a b a r r í a 
d a . 
E l d i r e c t o r d e l o s v a r o n e s e s e l 
c u l t o p r o f e s o r S r . E u f r a s i o F e r -
n á n d e z c o n v a r i o s j ó v e n e s c o m o 
c a t e q u i s t a s . 
D í a h e r m o s o f u é p a r a l o a n i ñ o s 
p o b r e s e l d í a 2 5 , e n l a b a r r i a d a d e l 
V e d a d o , l l a m a d a d e l C a r m e l o . 
F e l i c i t a m o s á l a s a s o c i a d a s d e l 
R o p e r o d e l C a r m e n y S e m a n a D e . 
v o t a y m u y e s p e c i a l m e n t e a l a P r e -
s i d e n t a C o n c h i t a L ó p e z V d a . d e 
T r u j i l l o , c o n s u v i c e y s e c r e t a r l a 
M a r í a M . V d a . d e M é n d e z y C a r -
m i t a C o l l . 
L o r e n z o B L A N C O . 
B i g n i f i c a c i ó n y s u b r i l l a n t e z d e b e 
s e r t r a í d o a e s t a s c o l u m n a s . 
M u y a n i m a d a l a N a v i d a d e n M a -
t a n z a s . 
C o n t r i b u y ó a e l l o p o d e r o s a m e n t e 
p a r a g l o r i a y c o n t e n t o d e e s t a s o -
c i e d a d , ese a r i s t o c r á t i c o C l u b d e l a 
V e r s o s b e l l í s i m o s . 
E n l o s q u e p u s o e l a l m a y t o d o 
e l c a u d a l d e s u i n s p i r a c i ó n e l d u l c í -
s i m o b a r d o y u m u r i n o . 
T e n í a e l C r o n i s t a s u c u b i e r t o e n 
e sas c e n a s d e N o c h e B u e n a a l a m e -
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c h e b u e n a . d e n u e s t r a s p n n c i p a l e a A l l í e s t a b a n e n t r e o t r o s c o m e n , 
r a m i l l a s . B a l € s q U € r e c u e r d o A l f o n s o M e n é n -
A m a n e r a d e p l u s , p a r a l a s d i s t i n - 1 d e z y E r n e s t i n a T r e l l e s . e l F i s c a l 
t a s c e n a s o r g a n i z a d a s e n e s a t r a d i ! A n t o n i o R u l z L e ó n y R i t a E u l l i a 
c i o n a l f e c h a , n o s d i m o s t o d o s c i t a | T r e l l e s l a S r a . I s a b e l M a h y V d a . 
e n a q u e l l a c o q u e t o n a c a s i t a d e B e - d e P l a z a o l a y O s c a r G o n z á l e z I r l -
l l a m a r , b a i l á n d o s e h a s t a l a s d o c e j g o y e n e I s m a e l O b l a s , 
y a p u r a n d o s a b r o s a s c o p a s d e c o a c k 
t a i l . 
Se c e n ó a l l í t a m b i é n . 
R o c i a b a e sa c e n a , c o m o l a d e l 
C o r o n e l R o d r í g u e z y l a d e l T e n n i s , 
e l t i n t o e s p u m o s o C h a m b e r t i n , q u e 
U n g r u p o n u m e r o s o o r g a n i z ó u n a e l S r . P a r l á h a t r a í d o a M a t a n z a s 
m e s a q u e d i s p u e s t a e n e l s a l ó n d e l 
T e n n i s f u é p r e s i d i d a p o r M a r g a r i t a 
H e y d r i c h , l a g e n t i l d i r e c t o r a d e l 
C l u b . 
H u b o o t r a s c e n a s e n n o c h e b u e -
n a . 
E n t r e l a s m á s i m p o r t a n t e s l a 
o f r e c i d a p o r e l C o r o n e l G u s t a v o R o -
d r í g u e z y s u e s p o s a , e n s u r e s i d e n -
c i a d e l a c a l l e d e C o n t r e r a s . 
A l a m e s a d e D o n A n t o n i o C a -
s a s s e n t á r o n s e e n n ú m e r o c r e c i d í -
s i m o f a m i l i a r e s y m i e m b r o s ¿ e l o s 
d e ese a p e l l i d o . 
S á l o e n f a m i l i a l o s q u e d i s f r u t a 
r o n d e esa c e n a , s u p e r a b a n e n n ú -
m e r o a t o d a s l a s o t r a s c e l e b r a d a s 
e n d i s t i n t a s c a s a s . 
L o s e s p o s o s A m é z a g a - B e r a c i e r t o 
c o m o es y a c o s t u m b r e e n e l l o s r e u . 
n ? e r o n t a m b i é n e s a n o c h e a t o d o s 
l o s q u e i n t e g r a n l a l a r g a e s t i r p e 
d e l o s B e r a c i e r t o . 
Y L u i s T r e l l e s y M e r c y P l a z a o l a . 
c o n g r e g a r o n d e l p r o p i o m o d o e n s u 
Q u i n t a d e l a P l a y a a u n g r u p o s i m -
p a t i q u í s i m o . 
U n a c i t a , c o m o c o n s i g n a t e n í a -
m o s t o d o s p a r a d e s p u é s d e esas ce 
c a s . 
F u é p a r a l a c a s a d e l o s e s p o s o s 
R o d r i g u e z - B a c a r d í , d o n d e se b a i l ó 
h a s t a c e r c a d e l a s c i n c o d e l a m a . 
ñ a u a e n m e d i o d e l a m a y o r a l e g r í a , 
d e l m á s f r a n c o a m b i e n t e d e e n t u -
s i a s m o y c o n t e n t o . 
V o l v e r é a t r á s a h o r a p a r a h a b l a r 
a l A g u i l a I m p o n i é n d o l o c o m o e l v i -
n o f a v o r i t o . 
E s u n c h a m p a g n e t i n t o d e l i c i o s o . 
H u b o o t r a f i e s t a e s a n o c h e d e l 
2 4 . 
F u é e n l a r e s i d e n c i a d e S e g u n d o 
B o t e t y A m p a r o A r a ñ a , e l J o v e n y 
e l e g a n t e m a t r i m o n i o . 
U n á r b o l d e N a v i d a d p l a n t a d o e n 
m e d i o d e l o s J a r d i n e s c o n s t i t u y ó 
p a r a u n a l e g i ó n d e c h i q u i l l o s , a m l . 
g o s t o d o s d e l P r i n c i p l t o d e a q u e l l a 
c a s a l a a l e g r í a d e l a n o c h e . 
P o c o s m i n u t o s a n t e s d e l a s d o c e 
h i z o s u a p a r i c i ó n e n a q u e l l o s j a r -
d i n e s S a i n t C l a u s , c o n s u s l u e n g a s 
b a r b a s y s u r o j o s a y ó n , t r a y e n d o e n 
u n e n o r m e s a c o j u g u t e s y d u l c e s 
p a r a t o d o e l e j é r c i t o I n f a n t i l i n v i -
t a d o a e sa f i e s t a . 
M i e n t r a s e l b u e n v i e j o c o l o c a b a 
c e r c a d e l á r b o l l o s l o t e s d e j u g u e t e s 
p a r a l o s n i ñ o s d e a q u t l l a c a s a , l o s 
a d m i r a b a n t o d o s d e s d e l e j o s e n u n a 
d e l a s g a l e r í a s d e l a Q u i n t a , s a l u -
d á n d o l o d á n d o l e s v i v a s y e n t u s i a s . 
t a s b i e n v e n i d a s . 
A l d e s a p a r e c e r S a i n t C l a u s , e n 
u n i n s t a n t e e n q u e q u e d ó a o b s c u -
r a s e l j a r d í n se l a n z a r o n t o d o s h a 
c í a e l á r b o l e n q u e t a n g r a t a s a o r -
p r e e á s e s p e r a b a a a q u e l l a p l é y a d e 
d e h o m b r e s y m u j e r e s d e l m a ñ a n a . 
U n a c e n a d e s p u é s a l a s d o c e c o m . 
p l e t ó e l e n c a . n t o d e e s a f i e s t a d e l o s 
e s p o s o s B o t e t - A r a ñ a . 
E n l a s C a p i l l a s d e l o s P a u l e s y 
d e l T e n n i s , q u e a p a r e c í a esa n o c h e ! l a s S i e r v a a d e M a r í a se c e l e b r ó l a 
d e l 2 4 a d o r n a d o c o n g u s t o e x q u i s i -
t o . E n o r m e s c a m p a n a s d e c o l o r 
r o j o y g u i r n a l d a s d e b o j c o n f a -
r o l i l l o s y a t r i b u t o s p a s c u a l e s , f o r -
m a b a n e l d e c o r a d o d e l s a l ó n d e l 
T e n n i s . 
C o n a d o r n o s r o j o s s o b r e e l b l a n , 
c o m a n t e l e x t e n d í a s e l a m e s a a l l í 
d i s p u e s t a a t o d o l o l a r g o d e l s a -
l ó n . 
L a s h o j a s d e P a s c u a c o n s u s t o -
n o e e n c e n d i d o s f o r m a b a n c o r b e i l l e s 
d e u n l u c i m i e n t o g r a n d e . 
Y e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d o e l 
c o u r t u s á b a s e p a r a e l b a i l e y c o m o 
e x p a n s i ó n a l a s p a r e j a s n u m e r o s a s 
q u e a l l í se c o n g r e g a r o n . 
U n i f o r m a d a s d e n e g r o c o n s u s 
b l a n c o s d e l a n t a l e s s e r v í a n l a s s i r -
v i e n t a s d e l T e n n i s , s i n t r e g u a , s i n 
p a r é n t e s i s ^ p o n c h e s y c o a c k t a i l s p o r 
c u y a c o n f e c c i ó n r e c i b í a l o s m á s 
e n t u s i a s t a s e l o g i o s l a S r a . H e y d r i c h 
d e P a r a l t a . 
T u v o e l l a a s u c a r g o t o d a l a d i . 
r e c c i ó n d e l a f i e s t a . 
E n t r e l o s m a t r i m o n i o s q u e c e -
n a r o n e n e l T e n n i s , r e c u e r d o a R i -
c a r d o R o d r í g u e z C a s a r e s y P a q u i t a 
P a s a l o d o s , G u s t a v o L o r e d o y M i g -
n o n S o t o , J o s é E u g e n i o U r l o s t e y 
N e n i t a G a r c í a , M i g u e l B e a t o y M a . 
r í a D o l o r e s N u ñ e z , R a f a e l A l f o n s o 
y M a r í a E l v i r a d e V e r a y M a r i o 
D i h i g o y A n t o n i a G a r r i g ó . 
E n t r e l o s c o m e n z a l e s d e l o s e s p o -
s o s R o d r i g u e z - B a c a r d í ^ f i g u r a b a n 
O c t a v i o C r u z y M a r i n a P e r a l t a , B e -
n i g n o G o n i á l e z e l A l c a l d e M u n i c l . 
p a l y C a r m l t a S o l a u n . e l C o m a n d a n -
t e A l b e r t o C a s a s y M a r i a A l b a d a l e -
j o , B a l d o m e r o G r a u y M i m í B a c a r -
d i , e l C a p i t á n C o l í n H e r r e r a y s u 
e s p o s a , l a S r a . V d a . d e D o n E m i . 
l i o B a c a r d í y e l e l e g a n t e m a t r i m o -
n i o A m a l l a B a c a r d í y E n s e b i o D e l -
f í n , q u e v i n i e r a n e x p r e s a m e n t e d e 
l a H a b a n a p a r a p a s a r a q u í esa n o -
c h e . 
D e l f í n , e l m a g o d e l a g u i t a r r a , 
n o s d e l e i t ó e n e l T e n n i s y e n l a r e -
s i d e n c i a d e s u s h e r m a n o s c o n s u s 
ú l t i m a s c a n c i o n e s . 
C a n t ó t a m b i é n e n m i c a s a . D e s d e 
l a s s e i s d e l a t a r d e h a s t a l a s n u e v e 
d e l a n o c h e , f u é n u e s t r o h u é s p e d 
e l c a n t o r c l e n f u e g u e r o c o n s u g e n -
t i l y b e l l í s i m a e s p o s a . 
A n t e e l l a , l a i n s p i r a d o r a d e l a 
G u i n d a , p a r a l a q u e f u é d e d i c a d a 
e s a c a n c i ó n y a r u e g o s d e l a q u e 
p u s o m ú s i c a D e l f í n , a l o a v e r s o s d e 
P e d r o M a t a , o l m o s e s a m ú s i c a q u e 
p o p u l a r i z ó d e m a n e r a t a n i n m e n s a 
e l n o m b r e d e l c a n t o r c l e n f u e g u e -
r o . 
D e l a b i o s d e l a m i s m a S r a . d e 
D e l f í n o l m o s l a h i s t o r i a d e e s a 
c a n c i ó n . 
E s t a b a n e l l o s e n u n a f i e s t a q u e 
o f r e c í a e n s u m a g n í f i c a r e s i d e n c i a 
d e V e r a n o D o n E m i l i o B a c a r d í , 
c u a n d o e n t r e g a n d o l o s v e r s o s d e 
P e d r o M a t a A m e l l a a E u s e b i o , l e 
p i d i ó q u e l e p u s i e r a m ú s i c a . 
A s í l o h i z o e l c o m p o s i t o r y s e m a -
n a s d e s p u é s p o r t e l é f o n o d e l a r g a 
d i s t a n c i a o í a A m e l l a B a c a r d í l a 
c a n c i ó n q u e d e s p u é s d e h a c e r f u r o r 
e n C u b a h a r e c o r r i d o t o d a E u r o p a 
l l e v a n d o h a s t a l o a m á s r e m o t o s p a l . 
aes l a s m e l o d í a s de n u e s t r a m ú s i c a 
c r i o l l a . 
O l m o s esa n o c h p a D e l f í n e n l a 
c e n a d e L u i s T r e l l e s y M e r c y P l a -
z a o l a d o n d e t a m b i é n c a n t ó , u n a d e 
s u s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s : " C o n l a s 
a l a s r o t a s " . 
r \ o n 
D e l P r í n c i p e d e l a C r ó n i c a . 
V i e n e e n l a s H a b a n e r a s d e a y e r , 
c o m o e l m á s g e n t i l p r e s e n t e d e 
P a s c u a s , p a r a l a l e g i ó n d e a d m i r a -
d o r e s , d e a m i g o s , d e u n a b e l l a m a . 
t a n c e r a . a r t i s t a d e r a n g o , c o n c e r -
t i s t a n o t a b l e q u e e n C u b a y f u e r a 
d e C u b a h a t r i u n f a d o e n e l d i f í c i l 
a r t e d e M o z a r t . 
U n e n g a g e m e n t q u e e s t á p r ó x i m o 
a f o r m a l i z a r s e . 
E n t r e l a a r t i s t a g e n t i l y u n 
a p u e a t o c a b a l l e r o , p e r t e n e c i e n t e a 
o p u l e n t a y d i s t i n g u i d í s i m a f a m i l i a 
E n S a n t o . 
V e n d i d o e s t á y a e l T e a t r o e n s u 
t r a d i c i o n a l m i s a d e G a l l o , s i e n d o 
n u m e r o s í s i m a s la '* f a m i l i a s q u e a n -
t e s d e s u c e n a f u e r o n a d a r g r a c i a s 
a D i o s , i m p l o r á n d o l e s a l u d p a r a 
l o s s u y o s . 
R e p e t i r é u n a v e z m á s , q u e t e n í a -
m o s t o d o s p o r c o n s i g n a d e s p u é s d e 
l a s c e n a s r e u n i m o s e n c a s a d e l 
C o r o n e l R o d r í g u e z y a l l í n o s f u i . 
m o s . 
R e i n a b a e l b a i l e c o n l a a l e g r í a 
m á s g r a n d e e n a q u e l l a c a s a c u a n d o 
l l e g a m o s y h a c i e n d o l o s h o n o r e s d e 
e l l a e s t a b a l a S r a . N e n a B a c a r d í . 
t o n s u s h e r m a n a s l a s S r a s . d e 
G r a u y d e D e l f í n , y l a r e s p e t a b l e 
v i u d a d e D o n E m i l i o B a c a r d í , d a m a 
d e g r a n c u l t u r a q u e es h o y e n S a n -
t i a g o d e C u b a l a c o n t i n u a d o r a d e 
la, o b r a h e r m o s a I n i c i a d a p o r s u 
e s p o s o , e l g r a n l i t e r a t o y b l b l o g r a f o 
d e e se a p e l l i d o . 
L a J a i . z B a n d d e l R e g i m i e n t o 
C r o m b e t a m e n i z a b a e l b a i l e . 
Y e n e l h e r m o s o c o m e d o r d e 
a q u e l l a r e s i d e n c i a s e r v í a s e u n b u f -
f e t q u e p o r e s p l é n d i d o y m a g n í f i c o 
m e r e c e e l o g i o s I n f i n i t o s . 
E l p o n c h e d e c h a m p a g n e c o r r í a 
a m a r e s , y ae t o m a b a t a m b i é n e l 
r o n d e S a n t i a g o , c u y o a p e l l i d o 11a-
v a n l a s d a m a s d e a q u e l l a c a s a . 
R e i n a n d o e n t r e e l c o n j u n t o p o r 
s u b e l l e z a , p o r s u g r a c i a y s u j u -
v e n t u d , m e n c i o n a r é e n e s a f i e s t a a 
C l a r i t a R o d r í g u e z B a c a r d í , l a h i j a 
« d o r a d a d e l o s d u e ñ o s d e a q u e l l a 
c a s a . v 
U n a f i g u r a d e e s p i r i t u a l i d a d , d e 
s u p r e m o e n c a n t o l a g e n t i l í s i m a 
C l a r i t a . 
C e r c a d e d o s c i e n t a s p e r s o n a s r e u . 
n í a n s e e sa m a d r u g a d a d e l 25 d e D i -
c i e m b r e / e n l a m o r a d a d e l C o r o n e l 
R o d r í g u e z . L o s p r i m e r o s c l a r o s d e l 
d i a s o r p r e n d i ó a e s a c o n c u r r e n c i a 
e n o r m e e n a q u e l l o s s a l o n e s , d o n d e 
se e s p e r ó e l d í a d e P a s c u a c o n u n a 
a l e g r í a , u n e n t u s i a s m o y u n c o n t e n -
t o s i n l í m i t e s . 
R é s t a m e a h o r a p a r a c e r a r e s t a 
r e s e ñ a d e l o q u e f u e r o n e n M a t a n -
z a s e sos d í a s d e l 2 4 y 2 5 d e D I 
c i e m b r e , d e c i r q u e d u r a n t e t o d o e l 
d i a d e P a s c u a f u e r o n u n J u b i l e o 
e l C o n v e n t o d e l a s S I e r v a s d e M a -
r í a y e l A s i l o d e A n c i a n o s e l P a -
seo d e M a r t í , d o n d e se e x p o n í a n d o s 
b e l l o s n a c i m i e n t o s . 
P a r a a d o r a r a J e s ú s e n t r e l o s 
P a s t o r e s d i m i n u t o s a c u d i ó , a e sas 
s a n t a s c a s a s . M a t a n z a s e n t e r a . 
H a s t a e l d i a d e R e y e s e s t a r á n 
a b i e r t o s a l p ú b l i c o e sos n a c i m i e n -
t o s , q u e t i e n e n c o m o m i s i ó n , I m . 
p l o r a r u n a c a r i d a d d e l a s a l m a s 
b u e n a s p a r a l o s i n f e l i c e s a n c i a n o s 
r e c l u i d o s e n e l A s i l o d e l P a s e o d e 
M a r t í , y p a r a l a s a b n e g a d a s H e r -
m a n a s d e l o s E n f e r m o s , q u e p i d e n 
u n a c a r i d a d p a r a r e a l i z a r l o q u e es 
e l s u p r e m o I d e a l d e e l l a s : l a c o n s -
t r u c c i ó n d e s u C o n v e n t o e n l a s 
a f u e r a s d e l a c i u d a d , d o n d e p u e d a n 
r e s p i r a r e l a i r e q u e h o y l e s f a l t a 
e n a q u e l l a e s t r e c h a c a s a d e l a c a l l e 
d e M i l a n ó s . 
S e a n l a s ú l t i m a s l í n e a s d e e s t a 
C r ó n i c a , u n v o t o y u n s a l u d o . 
P a r a t o d o s l o s l e c t o r e s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , p a r a t o d o s 
l o s c o m p a ñ e r o s d e l d e c a n o d e l a 
p r e n s a c u b a n a y p a r a l o s d e l p e r i o -
d i s m o d e l a n a c i ó n , y m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e p a r a l o s s u s c r i p t o r e s m a -
t a n c e r o s d e l D I A R I O q u é t i e n e n e n 
e s t a s e c c i ó n u n e c o d e l o q u e es 
i a v i d a s o c i a l y u m u r l n a , 
D I T . . . 
s a g u e r a , c u y o a p e l l i d a g o z a e n M a -
t a n z a s , p o r r e s i d i r a q u í u n o d e l o s 
h e r m a n o s d e l g a l á n , d e g r a n p r e s t í , 
g i o y g r a n d e s c o n s i d e r a c i o n e s . 
S e r á e s a p e t i e j ó n d e m a n o u n a 
s o r p r e s a p a r a t o d o s . 
Y se f o r m a l i z a r á e l c o m p r o m i s o , 
e n ese d í a ú l t i m o d e a ñ o e n q u e 
se f e s t e j a a S a n S i l v e s t r e . 
D a r é l a s i n i c í a l e s d e e s a p a r e j a . 
S o n l a s d e e l l a : U . S . M . y l a s 
d e é l J . M , B . 
N I u n a p a l a b r a m á s h a s t a q u e 
d e a p e j e l a i n c ó g n i t a . 
L A F U N C I O N D E L 2 9 
t o t a l i d a d p a r a e sa v e l a d a d e l M a r -
t e s o r g a n i z a d a p o r l a A c a d e m i a 
L a VMcnl tara y los 
( V i e n e d e J a _ p 4 g : Q a • 
p u e s t a s a © a t e f i n e n c a ^ 
n e n h e c h a s a l G o b i e r n o ^ t i - , 
r e a l i d a d m á s d e p e n d ^ V ^ ^ e ^ 
c i p i o s q u o d e l a A ^ .108 mus. 
C e n t r a l . Se r e f , ^ f * 1 * ^ 
d e l f r a u d e y a l a e u n r e L e p r ^ S 
p u e s t o s m u n i c i p a l e s ^ 8 1 ^ « • h? . 
v l n o s . P e r o l a s a ü t o r l d ! / avai» b , 
p a l e s , a g o b i a d a s e n t o ^ 8 
l a s n e c e s i d a d e s f i n a n d e r ^ iSr 
m u e s t r a n p r o p i c i a s a « u n S ' t *0 «* 
v a m e n e s d e d i f í c i l au ' t f t ? ^ ^ 
t r a t a d e « r a v á m e n e a e a t a í r i 4 6 a - S, 
p o c o , s u b r e p t i c i a m S t e no^1*108 *a 
t a m e n t e h a c e y a c e r S df i ^ 
q u e e l d e s e o d e f a v o í e c ^ V , 0 ^ 
d u o c l ó n v i n í c o l a p r o r n ^ ! - U 
c e s i ó n d e l i m p u e s t o ^ 6 J a 
s o b r e l o s v i n o s ; y 8e entendf?n811lao 
cea q u e n i n g ú n i m p u e a t n ! £ ^ 
b í a g r a v a r l o s ; p e r ^ S e í f 6 7 0 C 
u é p r e c i a o a u t o r i z a r ^ ¿ S ^ U 
t n o s p a r a c u b r i r l o s m S ? ^ 
p r e s u p u e s t o s . C o m o q u i e r a ^ ^ 
s e r í a p r e c i s o s e r exces v I t , q U e * * . 
t i m i s t a p a r a e s p e r a r de « « ? 
d a s . a u n s u p o n i e n d o q u e ^ 8 * 6 * : 
e l m e j o r é x i t o . I a s o l u c l ^ f 1 * 8 * » 
c r i s i s c u y a r a í z se e n c u l n t n ? 6 ^ 
P r o g r e s i v a d e b i l i t a c i ó n d e T S . e a ^ 
e x t e r i o r . P o r m u c h o n n * 6 ^ 
m e r c e d a e sos p a l i a t i v o s ¿1 
d o n a c i o n a l , h a b r á s i p r n " ^ me^,*• 
ceso d e P r o d u c c i ó n q u e ^ e ^ 1 } 
t e m e n t e s o b r e e l p r e c i o a ^ íae r -
se l a h a l l e s a l i d a a T eXt ran i^0S q,,e 
a q u í p o r q u e se p r e v é 
m e n t ó q u e e l t é m i n o d ^ U U ^ a -
a m e n o s q u e ae i n t e ^ n g a n ^ 
c u n s t a n c l a a f a v o r a b l e a c T n f u ! £ 
n o es p o a i b l e c o n t a r , s e r á i . í 0 7 
c i ó n d e l c u l t i v o d e l a ^ \ ^ 
rn^o m ^ ^ ^ a r f Acaso e ^ 
m e d i o se h a l l e e n l a s u s t i t n p u . 
eso c u l t i v o p o r o t r o s r e n o l V ' 
m i t i r í a n r e d u c i r n u e a t r a a ^ p o S : 
c l o n e s d e l e x t r a n j e r o ; u n o d6 
P u e d e s e r e l d e l a l g ^ S n , d . ^ 
se e s t á h a c i e n d o u n a p ^ u L n . 
m u y I n t e n s a y q u e p r o m e ? ' S 
v o l v e r s e c o n g r a n m p i d e z y e H ^ 
c í a C i e r f c m e n t e . e l a l g o d ó n no b. 
d á e n t o d a s l a a c o m a r c a a v i t í c L . 
p e r o s í e n m u c h a s de « I l a a . y en £ 
d o c a s o , y a q u e l o a q u e b r a n t o s M T 
t l c u l a r e a n o p u e d a n ser e v í t a d o a i . 
r i q u e z a n a c i o n a l p o d r á e n c o a t r a í 
l 1 . * ! C 0 Í n p e n s a c i 6 n « e f i c i e n t e , sus-
t l t t f y e n d o u n r e n g l ó n d e exporta 
c l o n e s q a e se e x t i n g u e p o r la r l 
d u c c l ó n d e i m p o r t a c i o n e s h o y indi*, 
p e n s a b l e s . 
M a d r i d , n o v i e m b r e 1 9 2 5 . 
D i e z , a b e n e f i c i o d e l A s i l o de la 
B e n e f i c e n c i a . 
N o q u e d a n i u n p a l c o n i una lu-
n e t a p a r a esa f u n c i ó n e n que con 
e l e m e n t o s d e d i c h a A c a d e m i a , al-
t e r n a r á n j ó v e n e s y S r t a s . perteae-
c i e n t o s a l L i c e o , q u e p o d r á n en es-
c e n a e l g r a c i o s o j u g u e t e Urlco 
" C h a t e a u M a r g a u x " . 
T o c a r á e n esa f i e s t a A l b e r t o Fal-
c ó n . 
D e c u y o l u c i m i e n t o y b r i l l an te r 
m e h a r é e c o e n l a s "Matanceras" 
d e l M i é r c o l e s . 
S A N T O S Y A R T I G A S 
E a t a r á n e l 9 e n M a t a n z a s . 
L l e g a ese d í a a e s t a c iudad la 
t r o u p p e b r i l l a n t e d e l o s popular!, 
a l m o s E m p r e s a r i o s c u b a n o s , para 
o f r e c e r n o s u n a a o l a f u n c i ó n . 
F u n c i ó n m a g n a . 
C o n u n p r o g r a m a en p l cae f igu-
r a n l o s n ú m e r o a dfl» m á a r a l e r , rift 
m á s m é r i t o d e l oa que h a n t r a í d o 
a C u b a e s t e a ñ o Santos y A r t i g a s . 
E n l a s p r ó x i m a s Ma tance ra s d a r é 
p r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s y publ i -
c a r é e l p r o g r a m a c o m p l e t o d e esa 
ú n i c a f u n c i ó n q u e v a a ofreceraos 
e n M a t a n z a s e l c i r c o San tos y A r t i -
g a s . 
V I A J E R O S 
C u a n t o s s a l u d o s e n estos d í a s . 
Se e n c u e n t r a e n M a t a n z a s pasan, 
d o l o s d í a s d e N a v i d a d F e l i p e Fon-
t a n i l l s y R i c a . M a r i o L i m a y San 
J o r g e . J u s t o d e M u r i e d a s . Roberto 
H e y d r i c h y R u b i e r e y su d i s t inguida 
e s p o s a . O s c a r G o n z á l e z I r igoyen, 
A l e j a n d r o E s q u e r r é y G r a c i e l l a Bfr 
r a c i e r t o y J u a n S o t o y P u l i d o . 
H u é s p e d e s d e l C o r o n e l Rodr lgne i 
s o n s u S r a . m a d r e p o l í t i c a la viu-
d a d e D o n E m i l i o B a c a r d í y 
h i j o s l o a e a p o s o s G r a u . B a c a r d í . 
O t r o v i a j e r o m á s . 
N i c o Z a p i c o , c a d e t e per tenedent* 
a l C u e r p o d e A v i a c i ó n de l a Kepu-
b l i c a . q u e h a v e n i d o a P a w r ; r " 
v a c a c i o n e s d e P a s c u a j u n t o « 
s u v o s 
Y e l A d m i n i s t r a d o r d e l Ferroca^ 
r r l l d e H e r s h e y , J a c i n t o Oonzaie' 
S i g a r r o a y s u e s p o s a . 
U n s a l u d o m á s . . 
P a r a A r m a n d o M a c i a s L ó p e z , i 
g e n i e r o d e l a D I r e c i ó n Genera l ° 
O b r a s P ú b l i c a » q u e se encuen 
e n t r e n o s o t r o s v i s i t a n d o a su i * 
l i a . • , . .fiidí ' 
C i e r r e e s t e c a p í t u l o e l 881 eI 
a f e c t u o s í s i m o q u e t e n g o PaT* 
D r . S h a r p q u e es h u é s p e d ^ 
d o M a t a n z a s . 
" W e l c o m e . 
C A P I T U L O D E E N F E R M O S 
V a r i o s n o m b r e s en é l . 
E l p r i m e r o e l de T o l ó n ^ 
T o l ó n , q u e f u é o P ^ a d a e n l» 
n a p o r e l e m i n e n t e o c u l i s t a — ^ 
c e r o D r . J e s ú s M a r i a n o P e i » c 
U n é x i t o esa o p e r a c i ó n . • ^ 
Q u e s u m a u n l a u r o m " ^ ^ 
r r e r a g l o r i o s a d e y * 
t a n z a s q u e c o n s u r e p u t a * ^ 
f a m a t a n t o n o m b r e d a a eu . 
q u e c o n t i n ú a ¿ e n d o g 
d e l i c a d o e l e s t a d o de l a S r « 
I r a s t o r z a d e E f o H n o . ^ 
P a r a v i s i t a r l a ^ n ° J f ^ . O t ^ 
a M a t a n z a s e l e m i n e n t e ^ ^ 
t a m b i é n se e n c u e n t r a e n ^ ; ; 
l a H a b a n a d e a l g ú n c u 
S r t a . C l a r t t a D e w l s ^ rfltf 
P a r a a s i s t i r l a h a e m b a ' . ^ f 
b o a l a C a p i t a l s u b e r m a 
ñ o r a d e S c h e w e y e r . / r 
L A U L T I M A * ^ t ü ó $ 
P a r a d e c i r q n e " er e l 
c o n g r a n 1 " ^ ^ e ^ ^ 
V e l a s c o e l C o n c u r s o . 
' ^ i n v i t a d a l a f 
. a s a ese a c t o ^ p o r l a ^ ^ 
S i m p s o n d e E e t o r ^ 
d e l C o m i t é , se P 0 ^ ^ ' 
S-Qa t i l 
1 de los ei1 
r e 8 l Ó Q P ^ 
c i e ra s . * 
8uprlmlr 
a l g u n o s m S 
estas tt^ 
0 crezca 
e m p r e un ex, 
e P e s a r á t^t. 
5 f menos qUe 
G r a n j e r o , ¿ e 
^ ^ c o n funda-
1 <Ie l a crlsig 
;erPongan cir! 
i c o n que ho» 
s e r á i a r e d ^ 
. • I d . a las re-
• Acaso el r». 
B u e t i t u c l ó n ,5, 
^ e nos per. 
t r a s I m p o r t a 
u n o de ellos 
á 6 * . del cual 
i Propaganda 
r o m e t e desea, 
p idez y eflca. 
I g o d ó n no se 
reas v i t í co l a s 
enas . y en to^ 
l e b r a n t o s "par-
r ev i tados , la 
r á encontrar 
i f l c l e n t e , sus-
d e exp ó r t a -
le p o r la re-
nes h o y Indis-
lo A N D I O X . 
1 9 2 5 . 
1 A s i l o de la 
Ico n i una lu-
i e n que con 
Academia , al-
' t a a . perteae-
p o d r á n en es-
i g u e t © lírico 
i A l b e r t o Fal-
) y br i l lantez 
"Matanceras" 
T I G A S 
i t a n z a s . 
s ta c iudad la 
loa popu la r l . 
ubanos , para 
u n c i ó n . 
o 9 I que f ígu-
n á s va l e r , dft 
le h a n t r a í d o 
os y A r t i g a s , 
i tanceras d a r é 
ades y publ l -
op le to de esa 
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estos d í a s , 
. tanzas pasan, 
d F e l i p e Fon-
L i m a 7 San 
edas, Roberto 
su d is t inguida 
lez I r lgoycn . 
G r a c l e l l a Be-
^ P u l i d o , 
n e l R o d r l f u e i 
D l l t l ca l a v i " -
l a c a r d l y s"' 
i . B a c a r d l . 
per teneclenU 
1 de l a Repú-
a pasar la ' 
, j u n t o a I01 
d e l Ferroca-
n t o Oon íá l e1 
¡ a s Ldpez . I f 
n Genera l & 
se encuen t i » 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
( V i e n e d e l a p á g i n a 1 2 ) 
r e d 
l b l i n l e n t o a l p r e s i d e n t e , D . c o m p l a c i d í s i m o s , s i e n d o i 
d-el Visco P e g o P i t a , q u e , c o m o es 
^ i d o l l e g a r á e l d í a 3 1 e n e l 
i S ^ l C o l ó n . " y a l c u a l i r á a 
Hrir e l E j e c u t i v o e n p l e n o . 
0 e l salado 
i g o pa ra 
^ s p e d I l u ^ 
T T R M O f l 
T o l ó n T e f l J 
• u l i s t a ^ 
l0 p e n l c ^ -
l ó n . i 
t e 
• a e n f e ^ í 
c u ^ " * 
b a r c Q Í " ^ ' 
/ . 
a q u e l l * ^ 
c ia 1 
;eclblr 
B e o n i ó n d e l N ú m e r o 2 
Hov, P o r I a n o c h e , s e g ú n n ú e s -
, 5 i n f o r m e s , se r e u n i r á e l P a r t i . 
v f ' v ú m e r o 2 , p a r a t r a t a r d e l r e 
b imlen to í d o n F r a n c i s c o P e g o 
¿ita y de l o s d e t a l l e s d e l a r e o r -
: a n i z a c l ó n • 
Q l í N T A o o v a í d o n g a 
¿ H a s : s e ñ o r e s : L a u r e a n o F e r . 
- ndez A l o n s o ; J e s ú s C a m p o s C u e -
" j * . F r a n c i s c o M a r t í n e z P é r e z : 
rosé R o d r í g u e z M i r a n d a ; A n g e l 
yar la D í a z M a r q u é s ; L u i s E n r i -
P é r e z L l a n e s ; C r e s c e n d o H e -
Í.ero H e r n á n d e z ; A n t o n i o L ó p e z 
uSpa í ; J06^ M a r í a L l e r a P a r d o ; 
gen jg¿o C r e s p o S a r a b i a ; J o s é 
González O r e s ; ' B u g r h c i o C a b r a y 
Hamos: J o s é A z a r ; C a r l o s B o ^ r e . 
í0 i l b a r r a ; F r a n c i s c o V e l a M e s . 
t jg; José M a r í a A r l a s A l v a r e z ; 
José G a r c í a D í a z ; D a n i e l A l o n s o 
Zarza; R o g e l i o M a r t í n e z F e r n á n -
dez; J o s é G a z a c e s G o n z á l e z ; F a -
Háñ B a r r e d o F e r n á n d e z ; C e l e s t i . 
no S á n c h e z s u á r e z ; F a u s t i n o P é . 
.ez A l o n s o ; J e s ú s P é r e z F u e n -
teg; J u a n de l a C r u z A l o n s o S u á -
rex; R a m ó n R o d r í g u e z L ó p e z ; 
B e n j a m í n F e l t o R i e s g o ; B e r n a b é 
Díaz L u c i o ; P e d r o S o b r i n o A m i e -
Tg; F e r n a n d o D í a z F e r n á n d e z ; 
Gumers indo B u l n e s S a r m i e n t o ; 
Constant ino S u á r e z ' F e r n á n d e z ; 
peogracias M a e s o I g l e s i a s ; J o s é 
f e r n á n d e z F e r n á n d e z ; P e d r o J u s -
to P é r e z B a r r e r a ; E m e t e r l o Z a r . 
trona P a s t r o n a ; R o g e l i o J o a q u í n 
Aretes B a r r o ; F i g u e l V a l d é s F r a . 
¿a; A l f r e d o G a r c í a R o d r í g u e z ; 
B e n j a m í n D a c e P é r e z ; M a n u e l V a -
lle L ó p e z - ; M a n u e l L ó p e z R i e g o ; 
K a x i m l n o G o n z á l e z G a r c í a ; F é l i x 
R o d r í g u e z M a r t í n e z ; V i c e n t e G ó -
mez D í a z ; E r n e s t o G o n z á l e z M a r . 
tlnez; J o s é V e g a D í a z ; R i c a r d o R o 
drlfuez R o d r í g u e z ; A r t u r o M e . 
íéndez C a b r e r a ; M a n u e l S u á r e z y 
M e n é n d e z ; S e r v a n d o G a r c í a V a l d i -
m ; F e r n a n d o J u a n d e D i o s C u e r -
TO. 
A l t a s : s e ñ o r e s : D i o n i s i o S a l í , 
ia M a r t í n e z ; J o r g e L a u r a L l a n e s ; 
Enrique G u t i é r r e z R o d r í g u e z ; J o . 
i¿ P u i g F l o r e s ; J o s é M o r e s M u i -
ío; R o m á n G o n z á l e z - L o r e n z o ; 
Braristo M o a M a r t í n e z ; A n g e l 
Soriega R e d a ; E n r i q u e F e r n á n d e z 
González; G u s t a v o V i l l a y V e g a ; 
Genaro P r e s u r o G o n z á l e z ; L e s n e s 
Santiago S a n t a n a ; M a n u e l A l o n s o 
Machón: F l o r e n t i n o R o d r í g u e z y 
Breña: A l f r e d o R a m í r e z R a m í r e z ; 
José F . B a r r i e l I b a v b i a ; L u i s 
Afregio G a b l n o ; A d o l f o G a r c í a R o 
drlguez; A m a d o r G o n z á l e z M u ñ i z ; 
Slcasio A c e b a l C é s p e d e s ; D e m e -
trio G o n z á l e z A l v a r e z ; J o s é A r b o . 
leya S i e r r a ; J o s é M a r i n a s M e n é n 
tez; S i l v e r l o M e n é n d e z ; A l f o n s o 
^ r a r e z F e l t o . ; S e c u n d l n o L ó p e z 
Vrano; M a n u e l F e r n á n d e z V i l l a r ; 
.losé V e g a S á n c h e z : M a r i a n o ' A l -
Eez R o d r í g u e z : J o s é C u e t o P é -
rei; F r a n c i s c o L ó p e z M é n d e z ; J o s é 
Haría R o d r í g u e z P é r e z - ; M a r c e l i n o 
lora L l a n o ; E l i a s A l v a r e z O r b i z ; 
' toé F e r n á n d e z A l v a r e z ; O s c a r 
:SBáre7. R o d r í g u e z : V a l e n t í n G o n . 
Mlei R l o n d í » ; J o s é M a r í a V e g a 
Pando: A l f o n s o P é r e z A l o n s o ; A L 
Iredo C e l o r i o D í a z ; M a n u e l C o r i -
to F a b i á n ; N a r c i s o A c e b a l C é s p e -
te; R a f a e l G a r c í a R a m o s : R o g é . 
% Pe raza M a r t í n e z - ; A l f r e d o B a l . 
1 R i e « g o ; J o s é D í a z C u e v a ; E v a n -
«ellsta O ñ a t e R o d r í g u e z ; A u r e l i o 
Alonso H e v l a . 
u n o 
d e e l l o s u n p r o p a g a n d i s t a d e l a so 
c l e d a d . 
L A V E L A D A D E L C E \ T R O 
G A L L E G O 
A n o c h e t u v o e f e c t o l a V e l a d a o r -
g a n i z a d a p o r l a S e c c i ó n d e B e l l a s 
A r t e s , d e l M u y I l u s t r e C e n t r o G a 
l l e g o , d e d i c a d a a l o s s o c i o s , c o n e l 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
P r i m e r a p a r t e : 
R a p s o d i a G a l l e g a . d e E n r i q u e 
L e n a V i e r a ; p o r e l p r o f e s o r E u s 
t a q u l o L ó p e z . 
L a c o m e d i a d r a m á t i c a e n d o s 
a c t o s , o r i g i n a l de J , A n d r é s d e P r a -
d a , t i t u l a d a " L a s F r a g u a s " , c o n e l 
s i g u i e n t e r e p a r t o : 
C e c i l i a : s e ñ o r i t a M . M a r l f i o . D u -
q u e s a : s e o o r i t a A . e d e s . A m a A n . 
d r e a : s e ñ o r i t a P . A l v a r e z . M a m " 
x a : s e ñ o r i t a J . s . S e d e s . C a r m l " 
ñ a : s e ñ o r i t a C . G ó m e z . C a r l o s : 
s e ñ o r F . P r a d o . D u q u e : s e ñ o r J . 
M a r t í . P a d r e J e s ú s : s e ñ o r R . A l -
v e r e z . F r a y L u i s : s e ñ o r M . T a t o . 
M a t í a s O l m l l l o : s e ñ o r J . V á r e l a . 
J u a n e l ó n : s e ñ o r F . R o d r í g u e z ! 
D e n J u s t o : s e ñ o r T . C u e r v o . 
A l f i n a l d e l p r i m e r a c t o , l a s p r o . 
f e ' so ra s . s e ñ o r a s I r e n e Z o n d e H e -
rnán y C o n c h i t a G . d e d e l V a l l e , 
e j e c u t a r o n a c u a t r o m a n o s : I n v i t a ^ -
t i o n a l a D a n c e , d e W e b e r . 
S e g u n d a p a r t e : 
V a l s de c o n c i e r t o , C a s t r o , p o r l a 
s e ñ o r a C o n c h i t a G . d e d e l V a l l e . 
D e P e s c a ( d i á l o g o ) . I n t e r p r e t a , 
d o p o r l a s e ñ o r i t a A n g e l l t a O t e r o y 
e l s e ñ o r T o m á s C u e r v o . 
J o t a de C o n c i e r t o V i v a N a v a r r a , 
d e L a r r e g l a , p o r l a s e ñ o r a Z o n d e 
H o m a n . 
P r e s e n t a c i ó n d e l a R o n d a l l a , d i -
r i g i d a p o r e l m a e s t r o J . F . V i d e . 
a ) P a s o D o b l e O s N o i t é b r e g o a , 
J . R . C o u r t i e r . 
b ) A F e s t a d a s C a l d a s . J o t a . 
J o s é F . V l d e . 
c> M o m e n t o M u s i c a l . S c h u b e r t . 
D i á l o g o e n g a l l e g o , C o u s a s d e 
T o d o s , p o r l o s s e ñ o r e p F a b i á n R o -
d r í g u e z y R a m ó n A l v a r e z . 
P r e s i d i ó l a f i e s t a e l p r e s i d e n t e d e 
l a s e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s , a e o m . 
p a ñ a d o d e v a r i o s m i e m b r o s d e l a 
S e c e l ó n . 
D i s t i n g u i d a s f a m i l i a s a s i s t i e r o n 
a l a f i e s t a a l a q u e d a b a n r e a l c e 
c o n s u p r e s e n c i a m u l t i t u d d e d a m a s 
y s e ñ o s i t a s . 
T e r m i n ó l a V e l a d a a h o r a a v a n . 
z a d a d e l a n o c h e . 
L o s a r t i s t a s f u e r o n o v a c i o n a d o s 
p o r s u b r i l l a n t e l a b o r . 
F e l i c i t a m o s a l a S e c c i ó n d e B e -
l l a s A r t e s p o r e l é x i t o l o g r a d o . 
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t » P A * A | d e p a t r o n a t o d e S u M a j e s t a d C a t ó . i l a m a ñ a n a , y a n t e s d e c o m e n z a r e l 
l l i c a , l a p r e s e n t a c i ó n d e p e r s o n a s I r . v a n c e q u e e s t a b a p r o y e c t a d o S 
S e p i d e e l n o m b r e d e N u e r a C o - a p t a s p a r a e l c a r g o c o r r e s p o n d e r á a ' q u e c o n s t i t u y ó u n a v i c t o r i a c o m p l o t 
E n 1 9 0 9 a s i s t í a m o s e n l a H a b a . , l a c r e c i e n t e p r o s p e r i d a d d e q u e g o 
e n n o m b r e d e l D I A R I O D E L A z a b a l a O r d e n , q u e f u n d a d a 
m a r i n a . 
t i o z á b a l . y q u e e n l a p r i m e r a se-
h a c e ! a l ó n se d i s c u t a e l a r t i c u l a d o . 
a ^ I n 8 t a l a c I ó n e I n a u - 1 c u a r e n t a a ñ o s , a d q u i r i ó t a n c o l ó . S é p t i m o : Se a c u e r d a d a r u n v o 
\ » n v 0n8e(>30 S a n A g u s t í n ¡ s a l d e s a r r o l l o p o r q u e c o n s t a n t e - t o d e g r a c i a s a l d o c t o r J o r g e L e 
, \ V \ Í ' * y e ^ , 2 7 d e d i c i e m b r e i m e n t e se v e r e g a d a p o r e l r o c l o d e l R o y , p o r s u c e l o y a c t i v i d a d e n l a 
ae 1 9 - 0 , t u v i m o s e l a l t o h o n o r d e ! l a c a b a l l e r o s i d a d c r i s t i a n a , t a n d i - ! i n s t a l a c i ó n d e l n u e v o C o n s e j o ; a 
v o l v e r a r e p r e s e n t a r a e s t e p e r i ó - : f é r e n t e d e l a f r i v o l a y m u n d a n a , ; l o s p a d r e s d o m i n i c o s , p o r e l v a l i o -
enqp e n l a i n s t a l a c i ó n e i n a u g u r a - : q u e l l e v a n d o c o n s i g o e l e g o í s m o 
c i ó n d e u n n u e v o C o n s e j o e n l a H a . ¡ d a m u e r t e a c u a n t a s o b r a s p r o -
b a n a , e l n ú m e r o 2 , 5 9 0 . ¡ d u c e . 
F i j e m o s p r i m e r o n u e s t r a a t e n - j C o m p r u e b a s u s a f i r m a c i o n e s c o n 
c i ó n e n e l c r e c i e n t e a u m e n t o d e l a c i t a s h i s t ó r i c a s , y c o n c l u y e s u c o n . . 
O r d e n d e l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n i m o v e d o r a p l á t i c a f e l i c i t a n d o a l o s ; m i s i ó n , q u e t u v o a s u c a r g o l a r e . 
e n d i e c i s é i s a ñ o s , t i e m p o t r a n s e n - j C a b a l l e r o s d e C o l ó n d e l n u e v o C o n d a c c l ó n d e l R e g l a m e n t o I n t e r i o r , a 
r n a o e n t r e l a f u n d a c i ó n d e u n o y s e j o p o r e m p e z a r s u o b r a c o m o ca - q u e a n t e r i o r m e n t e h i c i m o s r e f e 
o t r o C o n s e j o . 1 b a l l e r o s c r i s t i a n o s . c o n s a g r a n d o 1 1 e n c í a . 
l a C o r o n a , d e l a m i s m a m a n e r a q u e 
s i se t r a t a r a d e p r o v e e r u n a S e d e 
T a c a n t e ; e n t e n d i é n d o s e q u e c u a n d o 
se h a y a p r o v i s t o a l a n e c e s i d a d d e 
u n a d i ó c e s i s , d á n d o l e O b i s p o a u x i -
l i a r , n o p o d r á c a m b i á r s e l e e s t e c a -
l á c t e r p o r e l d e c o a d j u t o r ' c u m j u r e 
ec c o n c u r s o p r e s t a d o a l C o n s e j o ; 
a l r e v e r e n d o p a d r e V e l á z q u e z , O. 
p o r l o s e x t r a o r d i n a r i o s s e r v i -P . 
c i o s p r e s t a d o s a l C o n s e j o e n s u 
f u n d a c i ó n e i n s t a l a c i ó n ; y a l a C o -
Z A G H L Ü L P A S H A Y . . 
f V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
r i A T R O C A S T E L L A N O 
Ha c a u s a d o g r a n a n i m a c i ó n e n -
fce los a s o c i a d o s d e l C e n t r o C a s t e . 
Sano e l a n u n c i o d e l a v e l a d a p a r a 
* .31 d e d i c i e m b r e p a r a e s p e r a r e l 
»So n u e v o y d e s p e d i r e l a ñ o v i e j o . 
I La C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e a d o r 
U r los s a l o n e s y a h a l l e n a d o s u 
« m e t i d o , p r e s e n t a n d o u n p r o y e c t o 
p íe s e r á t r a t a d o e n l a p r ó x i m a se- ¡ 
ítón. q u e se c e l e b r a r á e n j u n t a e x -
í ^ o r d i n a r l a e l s á b a d o v e n i d e r o , v 
« y o p r o y e c t o a b a r c a e l a d o r n o de 
tolo el s a l ó n y l a s e s c a l a s , a s í c o . 
la e n t r a d a e n e l r e f e r i d o a d o r 
^ P r e d o m i n a r á n l a s b a n d e r a s c u -
Vna y e s p a ñ o l a a d o r n a d a s a d e c u a -
^ m e n t e . 
sr Como a n u n c i a m o s a n t e r l o r m e n . 
i * - la v e l a d a s e r á ' a m e n i z a d a p o r 
411 Jazz b a n d . a d e m á s d e u n a o r -
í í e s t a ; e s t á a c a r g o d e l p r i m e r o 
^ Piezas a m e r i c a n a s ; y de l a se-
rtnda l o s d a n z o n e s , l o s q u e s e r á n 
^ d o s l o s m á s d e m o d a . 
-'-Se e s t á m o n t a n d o u n d e p a r t a -
mento p a r a l u n c h q u e . a d e m á s de 
1 « m b r e s , t e n d r á a d i s p o s i c i ó n de 
• ^ socios l i c o r e s , , p a s t a s , d u l c e s y 
^ ' r e s c o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s s o . 
8 qqe ( j5seen 0 C U p a r a l g u n a s de 
j*8 mesas q u e s e r á n m o n t a d a s , q u e 
«1* .I)1(*an c o n a n t i c i p a c i ó n , p u e s 
. «udo e l n ú m e r o d e é s t a s r e d u e l 
• Do se c e d e r á n m á s q u e a l o s 
-íor t s o l l c l t e n c o n a n t e r i o r i d a d y 
> E l 080 o r d e n d e t u r n o . 
5ír . d e r e c h o d e o c u p a r l a s m e s a s 
^alA g ^ a t í ? • n o a s í l a e n t r a d a d e l 
Peso11 l a q , l e se h a f i í a d o e n u n 
j . . P a r a ^08 c a b a l l e r o s v c l n c u e n -
- ^ n t a v o s P a r a l a s d a m a s . 
(intiv l u z y a l e g r í a s e r á e l d l s -
'J0 ne esa n o c h e y 
T * 1 P r e s i d e n t e d e 1 
e l e c t o r a l e n e l s e n t i d o d e a b o l i r 
l a e l e c c i ó n d i r e c t a d e l o s d i p u t a -
d o s . 
T o d o e l p a í s , b o y c o t e ó s u s m e -
d i d a s . L o s m i s m o s f u n c i o n a r l o s 
d e l E s t a d o se n e g a r o n , a c u m p l í , 
m e n t a r l a s d i s p o s i c i o n e s d e l E j e -
c u t i v o y p o r e l l o g u a r d a n p r i s i ó n 
a c t u a l m c n t w , 2 7 . L a d e f e n s a d e 
e s t o s v e i n t e y s i e t e p r o c e s a d o s s o s . 
t i e n e q u e l a r e f o r m a o r d e n a d a es 
a n t i . c o n s t i t u c i o n a l y q u e es p o r l o 
t a n t o e l a c t u a l p r i m e r m i n i s t r o e l 
q u e d e b e s e n t a r s e e n e l b a n c o d e 
l o s d e t e n i d o s . 
L a s t r o p a s r o d e a n e l e d i f i c i o e n 
d o n d e se e s t á n c o l e b r n n d o l a s pe-
s i o n e s d e l j u i c i o c o n t r a l o s a c u s a , 
d o s . Y e x i s t e l a I m p r e s i ó n d e q u e 
s i s o n c o n d e n a d o s h a b r á d i s t u r b i o s 
y l a s t r o p a s t e n d r á n t r a b a j o e n 
r e p r i m i r l o s m o t i n e s . 
«SJ p u e b l o e g i p c i o a d o r a a Z a . 
g h u l . Q u i s i e r a n v e r l o e n e l l u g a r 
d e F u a d q u e es s o l o u n a f i g u r a d e -
c o r a t i v a a n á l o g a a l a s m u c h a s q u e 
I n g l a t e r r a m a n t i e n e e n e l t r o n o d-? 
m u c h o s p a í s e s d o n d e es e l l a e n l e a 
l i d a d l a q u e e j e r c e e l p o d e r . 
L o s e s t a d i s t a s i n g l e s e s q u i s i e r o n , 
p a c i f i c a r e l E g i p t o c o n c e d i é n d o l e 
c a s i u n a i n d e p e n d e n c i a d e s p u é s d e 
l a g u e r r a m u n d i a l . U n a c o m i s i ó n 
p r e s i d i d a p o r L o r d M i l n o r v i s i t ó 
e l p a í s , r e c o r r i é n d o l e d e u n e x t r e -
m o a o t r o y a l v o l v e r r e c o m e n d a . 
r o n u n p a c t o p o r e l c u a l , se c o l ó , 
c ó a u n p r í n c i p e n a t i v o e n e l t r o -
n o p e r o l o s I n g l e s e s se q u e d a r o n 
c o n e l e j e r c i c i o de 1? f u n c i ó n d e 
m a n d a t o / e j e r c i d a «le u n a m a n e r a 
q u e ' n o s a t i s f a c e e n 1b m á s m í n i -
m o a l o s n a c i o n a l i s t a s . 
v a d o n g a p a n l a p o b l a c i ó n q n e se 
c o n s t r u y a e n A x d l r . — L a C o n g r e g a -
c i ó n d e C a b a l l e r o s d e N u e s t r a Se. 
ñ o r a d e C o v a d o n g a , c o n l a a b h e -
s i ó n d e o t r a s C o n g r e g a c i o n e s a n á -
l o g a s , h a n e l e v a d o u n e s c r i t o a l 
D i r e c t o r i o i n t e r e s a n d o q u e se d é e l 
; n o m b r e d e N u e v a C o v a d o n g a a l a 
I c i u d a d q n e se p i e n s a c o n s t r u i r e n ! c i ó n d e l a C o r o n a . 
i e l s e c t o r d e A x d l r , d e l a z o n a d e 
i A l h u c e m a s . 
R a z o n a n e s t a p e t i c i ó n e n e l he -
I c h o d e q u e c u a n d o d e s e m b a r c a r o n 
l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s e n C e b a d i l l a 
c e l e b r á b a s e e n A s t u r i a s s o l e m n e -
m e n t e e l d í a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
C o v a d o n g a . 
P r o h l b l c f ó n . — E l S r . O b i s p o d e 
P a m p l o n a h a p r o h i b i d o l a l e c t u r a 
t a , c o r t ó l a c o n v e r s a c i ó n q u e m a n -
t e n í a n , d i c i e n d o : " A h o r a , s e ñ o r e a ^ 
v a m o s a o i r m i s a c o m o b u e n o s c r i s -
t i a n o s , p a r a p e d i r a D i o s a y u d a e n 
l a e m p r e s a " , y o r d e n ó q u e e n e l 
a l t a r p o r t á t i l d e c a m p a ñ a se d l j e r á 
l a p r i m e r a m i s a e n a q u e l I n g r a t o 
s u c c e s i o n i s s i n l a p r e v i a p r e s e n t a - ' r i n c ó n a f r i c a n o , l u g a r d e s u p l i c i o da 
m u c h o s c r i s t i a n o s . F u é u n a m i s a 
L a D i r e c t i v a d e l C o n s e j o S a n C r l s t ó b o l n ú m e r o S , 5 9 0 
H u b o u n a u m e n t o d e 1 , 2 0 0 C o n -
s e j o s , l o q u e s u p o n e u n p r o m e d i o 
d e s e t e n t a y c i n c o C o n s e j o s p o r 
a ñ o . 4 
E n C u b a f u é f u n d a d o e l C o n s e . 
j o S a n A g u s t í n N » 1 , 3 9 0 p o r e l P . 
M o l n g h a n , r e c t o r d e l C o l e g i o d e 
S a n A g u s t í n y p á r r o c o d e l a I g l o - y s e ñ o r i t a s d e l a a r i s t o c r á t i c a h a 
l a s p r i m i c i a s d e s u o b r a a D i o s ; [ E l R e s p e t a b l e G r a n C a b a l l e r o 
r i n d i é n d o l e h o m e n a j e c o m o c r i a t u - h e r m a n o J a c i n t o R u í z M o r i s , h i z o 
l a s a l C r i a d o r , c o m o r e d i m i d o s a l ! 1^ p r e s e n t a c i ó n d e l o s h e r m a n o s 
A r t í c u l o 2» P a r a n o g r a v a r e l 
p r e s u p u e s t o , l o s O b i s p o s c o a d j u t o -
r e s c o n d e r e c h o d e s u c e s i ó n t e n . 
d r á n l a m i s m a d o t a c i ó n q u e l o s 
O b i s p o s a u x i l i a r e s . 
o í d a p o r t o d a s l a s t r o p a s c o n g r a n 
d e v o c i ó n , s i g u i e n c f o e l e j e m p l o d e l 
g e n e r a l e n j e f e , q u e o c u p a b a e l 
p r i m e r p u e s t o y q u e f u é e l p r i m e r o 
q u e r e z a b a , c o m o b i e n a l a s c l a r a s 
l o v e í a n l o s q u e j u n t o a é l e s t a , 
b a n " . 
T r e s c i e n t a s c i n c u e n t a m i l 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
E l C o r a a ó n d e J e s ú s . — L a r e l i -
g i o s i d a d d e n u e s t r o E j é r c i t o , p a -
t e n t e y m a n i f i e s t a e n t o d o s l o s 
t i e m p o s , s i n q u e j a m á s h a y a d e c r e -
d o L a T o r r e d e l V i g í a , y p u b l i c a , j c i d o . m e r c e d a l a c u a l h a s a b i d o ee-
c l o n e s q u e a n u n c i a , " p o r s e r t o d a s ; c r l b i r l a s m á s b r i l l a n t e s p á g i n a s d e : m a r á d e C o m e r c i o . R a m ó n F e r n á n 
e l l a s t e o s ó f i c a s , h e r é t i c a s y e n e a - ' n u e s t r a g l o r i o s a h i s t o r i a p a t r i a , h a d e z Z a y a s . e l c a p i t á n d e l E j é r c i t o 
m i n a d a s a l m i s m o f i n q u e L a T o r r « | s i d o p u e s t a d e r e l i e v e u n a v e z m á s ! N a c i o n a l G l r a u d y ; e l j u e z d e P r l -
d e l V i g í a " . ¡ c o n o c a s i ó n d e f e l i z v a c e r t a d í s i m o ' 7 n e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n J u a n 
E l P a n a t S a n t u a r i o d o T j r . d 6 s e n i b a r c o l l e v a d o " a c a b o h a c e F - P o d a r s e , e l a l c a l d e R e y e s , e l 
^ S l a ^ P o ' B r ^ T o n t i ü c i o Y e l ^ c o p o r n u e s t r a s v a l e r o s a s t r o p a s ; - ^ ^ d o r d e l a P r o p i e d a d M a r -
I t i m o c o n c e d i r t S . S . eD l a i n g r a t a t i e r r a a f r i c a n a . L e a . t í n e z ' y c n a n t o m á s v a l e y s l g n l f l . 
m o s a E l M e n s a j e r o d e l C o r a z ó n d e c a a q u í 
9 d e A g o s t o ú l t i m o c o n c e d i ó S . S 
e l P a p a X I a l S a n t u a r i o d e l o s S a n -
t o s A n t o n i o s , e n V i z c a y a , a l g u n a s 
g r a c i a s e s p e c i a l e s ; e n t r e e l l a s 89 
c u e n t a u n a p o r l a c u a l t o d o s l o s 
m i e m b r o s d e s u m u y I l u s t r e c l e r o 
o s t e n t a r á n e n a u p e c h o l a C r u z A z u l 
A n t o n l a n a , m u y p a r e c i d a a l a q u e 
a n t i g u a m e n t e l l e v a b a n l o s C a b a -
l l e r o s d e S a n A n t ó n , d l s t l n g u i é n . 
d o s e t o d o s s u s c a p e l l a n e s c o n e l d i s -
t i n t i v o m o r a d o , p r o p i o d e m o n s e -
ñ o r . 
J e s ú s , d e n o v i e m b r e d e l q u e s o n ' 
e s t a s l í n e a s : 
" S í , y n o s c o n c e d e r á l a a n s i a d a I 
y f e l i z t e r m i n a c i ó n d e l a c r u e n t a ¡ 
g u e r r a a f r i c a n a y l a p r o s p e r i d a d 
n a c i o n a l . O i r á l a s o r a c i o n e s q u e 
d e t o d o s l o s á n g u l o s d e l a P e n í n ' 
s u l a l e d i r i g e n s u s d e v o t o s y l a s | 
q u e l e d i r i g e n s u s s o l d a d o s y e l 
P r o n u n c i a r o n h e r m o s o s d i s c u r -
sos B a r a q u i s o R a l a z a r . M a r t í n e z , 
J u s t o S a l a s . F e r n a n d o C u e s t a , 
A m a d o S l g a r r e t a , A m é r i c o P o r -
t u o n d o y R a f a e l E s t e n g e r . 
D e s p u é s d e l b a n q u e t e , r e c e p c i ó n 
e n l a S o c i e d a d L i c e o , q u e t e r m i n ó 
e n u n e s p l é n d i d o b a i l e . 
H o y , e l g o b e r n a d o r y s u c o m i t i -
v a v i s i t a r o n l a S o c i e d a d e n e l o1- . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a ; 
L a P r i m a v e r a ; L a 
R e d e n t o r . 
F u é m u y f e l i c i t a d o e l p a d r e V e . 
p a d r e J o s é C e a r r e t a , d e l C o n s e j o 
S a n t a M a r í a N » 2 , 3 5 0 d e C a m a -
í . la d e l S a n t o C r i s t o . 
E s t e r e t o ñ o d e l a O r d e n d e l o s 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n e n C u b a , p r o n -
t a m e n t e se h i z o u n f r o n d o s o á r b o l , 
q u e d l ó a s u v e z , v i t a l i d a d a o t r o s 
a r b u s t o s . S u s h i j o s c r e a r o n c a s a 
a p a r t e e n S a n t i a g o d e C u b a , des -
p u é s e n C i e n f u e g o s , m á s t a r d e e n 
C a m a g ü e y , G u a n a j a y y T r i n i d a d , y 
a h o r a , d a d a l a e x t e n s i ó n d e l a H a . 
b a ñ a y s u c r e c i e n t e p o b l a c i ó n , se 
h a p e n s a d o c r e a r C o n s e j o s e n s u s 
p o p u l o s a s b a r r i a d a s , c o n e l p l a u -
s i b l e f i n d e e x t e n d e r l a O r d e n y 
l á z q u e z p o r s u e l o c u e n t e d i s c u r s o . ¡ g í i e y ; y R a f a e l A y a l a , d e l C o n s e j o 
C o m u l g a r o n m u c h í s i m a s s e ñ o r a s ¡ S t . T a m m a n y NT 1 , 3 8 0 . 
T u v o u n a e s p e c i a l s a l u t a c i ó n p a -
r a e l q u e s u s c r i b e , c o m o r e p r e s e n , 
t a n t e d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
y m i e m b r o d e l C o n s e j o S a n A g u s -
t í n N » 1 . 3 9 0 , 
Se n o s a c o g i ó c o n e n t u s i a s t a s 
a p l a u s o s , q u e m u c h o a g r a d e c e m o s . 
D e s p u é s d e d a r g r a c i a s a l A l t í -
s i m o y d e r o g a r p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l o s h e r m a n o s d i f u n t o s , se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n , s i e n d o l a s d o c e 
m e r i d i a n o . 
D e l l o c a l d e l . C o n s e j o p a s a m o s 
a^ d o m i c i l i o p a r t i c u l a r d e l R e s p e , 
t a b l e G r a n C a b a l l e r o , q u i e n d l ó 
r r i a d a . 
A m e n i z ó e l b a n q u e t e e u c a r í s t i c o 
e l a f a m a d o b a r í t o n o s e ñ o r F u e n -
t e s , a c o m p a ñ a d o a l ó r g a n o p o r e l 
r e p u t a d o a r t i s t a d o m i n i c o r e v e r e n -
d o p a d r e F r a y E u g e n i o P é r e z . 
T e r m i n ó e l a c t o r e l i g i o s o c o n e l 
c a n t o d e l H i m n o " S o ' d a d o s C r i s , 
t i a n o s . " 
D e s a y u n o 
D e s p u é s d e h a b e r i m p r e s i o n a d o 
d o s p l a c a s n u e s t r o r e d a c t o r g r á f i -
co , s e ñ o r F e d e r i c o B u e n d í a , p a s a -
m i s m o g e n e r a l e n j e f e d e l E j é r c i t o ¡ d e n s i g u i e n t e 
d e o p e r a c i o n e s y P r e s i d e n t e d e l D i - C l u b M i n e r v a ; 
L a s o l e m n e c e r e m o n i a l d e l a i m - j r e c t o r i o M i l i t a r , D . M i g u e l P r i m o 1 H e r m a n d a d . 
p o s i c i ó n d e c r u c e s se v e r i f i c ó e n e l i d e R i v e r a . L e e d e s t a s l i n e a s d e u n a ! A m a d o S i g a r r e t a . o f r e c e h o y a l 
m i s m o S a n t u a r i o e l d o m i n g o d í a S I c a r t a p a r t i c u l a r f e c h a d a e n a q u e l l a s ! g o b e r n a d o r u n a l m u e r z o e n s u e l e -
d e n o v i e m b r e d u r a n t e l a c e l e b r a - 1 r e g i o n e s e l 1» d e o c t u b r e : " L a s n o - g a n t e m o r a d a . 
c i ó n d e l a m i s a m a y o r , a c u y o a c t o , i t l c l a s d e A l h u c e m a s s o n b u e n a s . E s t a t i r d e , r e c e p c i ó n e n e l L i -
• l é n d o l e I m p o s i b l e a s i s t i r p e r s o n a l j D e e n t r e e l l a s , u n a n o t a b i e n s i m - | c e o ; y p a r a e s t a n o c h e , e l g o b e r -
m e n t e a l s e ñ o r O b i s p o d e V i t o r i a , ¡ p á t i c a h a s i d o q u e e l o t r o d í a , a ! n a d o r P a r c e l ó h a r e c i b i d o u n a f i . 
c o m o e r a s u d e s e o , e n v i ó u n r e p r e - j p o c o d e d e s e m b a r c a r e n A l h u c e m a s ! n a I n v i t a c i ó n d e l s e ñ o r a d m i n i s -
s e n t a n t e . e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , c u a n d o t r a d o r d e l C e n t r a l P r e g t o n , M r . 
A l a c t o a c u d i e r o n l a s a u t o r i d a d e s se h a l l a b a e n t r e e l g r u p o d e g e n e . ' S c h u y l e r , p a r a u n b a n q u e t e e n s u 
r a l e s q u e m a n d a n l a s c o l u m n a s d»»-i c a s a p a r t i c u l a r , 
s e m b a r c a d a s . a eso d e l a s n u e v e d e l K s p o c i a l . 
B i | 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n q u e c o n c u r r i e r o n a l a i n a u g u r a c i ó n d e l C o n s e j o S a n C r i s t ó b a l n ú m e r o 3 , 5 9 0 
d e f a c i l i t a r l a a s i s t e n c i a a j u n t a s . 
C o n s u l t a d o s l o s S u p r e m o s D i r e c -
t o r e s d e l a O r d e n y e l P r e l a d o de 
l a A r c h l d i ó c e s i s , a m b o s a p r o b a r o n 
t a n p l a u s i b l e m e d i d a , d e j a n d o l o s 
p r i m e r o s a l a r b i t r i o d e l s e g u n d o , 
l a f u n d a c i ó n , c u a n d o l a e s t i m a s e 
c o n v e n i e n t e a l o s I n t e r e s e s d e l a h u m o d e a r o m á t i c o s t a b a c o s , p a s a 
r o n a l a E s c u e l a P a r r o q u i a l d e l 
V e d a d o , d o n d e f u é s e r v i d o u n ex-, 
q u i s l t o d e s a y u n o . 
La inauguración 
D e s p u é s de u n b r e v e r a t o d e d e s . 
c a n s o , q u e p a s a m o s a s p i r a n d o e l 
^ ' ' ida 
y A d o r n o : 
e8 c o r t a 
, c o m o d i . 
a S e c c i ó n de 
" A g o z a r , q u e 
G r a t a r i s i t a 
1 £ d { a s h a t e n i d o e l g u s -
del « v e l C e n t r o e l d e l e g a -
n d o p 0 d e A g u a c a t e e l es-
fe s e ñ o r T e r ^ Í a D t e d e a q u e l l a p í a . 
f j0 a ? é F e r n á n d e z . q u e v i -
en i C a p , t a l a r e a l I z a r c o m -
. E l a e ñ n ! ^ I 6 n c o n 8U n e g o c i o , 
^ t o o g J F e r n á D d " . c o n e l q u e 
l e o n e s ' d e a m b l a r l m -
' S a e « a b a b 1 0 d e I a u g e q u e 
«n \ \ t g , í . a C a t e l a D e l e g a c i ó n 
í ^ r o c J n 0 P u e b l 0 a t i e n e e l 
l > « o co ' h a-n0- l a ( l u e h a 
5 d « S M U U a m e n t e ' y e s t i m a n -
6 ^ t a n í - i 108 b , i e , l o s 
S ^ n h a l í 0 " - " 6 ^ « " c h a d e -
^ Ho s i l n H Td0 ^ U 8 a r de 1* 
U u d ' l 08 q u e h a n s a l i d o 
E L G O B I E R N O D E Y U G O E S L A V 1 A 
Q U I E R E L L E G A R A U N A C U E R -
D O C O N W A S H I N G T O N 
B E L G R A D O , d i c i e m b r e 2 6 . - -
( S e r v i c i o E s p e c i a l ) . — L a C o m i -
s i ó n d e l a D e u d a d o Y u g o e s l a v i a , 
q u e p r o n t o se p o n d r á e n c a m i n o 
p a r a l l e g a r a u n a c u e r d o a c e r c a 
d e s u d e u d a a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
se d e t e n d r á e n P a r í s y p o s i b l e m e n 
t o e n L o n d r e s , p a r a p r e p a r a r u n 
a r r e g l o p r e l i m i n a r d e l a s d e u d a s 
d e Y u g o e s l a v i a a F r a n c i a y l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
A u n q u e B e l g r a d o a b r i g a u n p a r -
t i c u l a r d e s e o d e c o n t e s t a r i n m e d i a -
t a m e n t e a l r u e g o d e F r a n c i a p a r a 
c o m e n z a r l o s p a g o s t a n p r o n t o c o -
m o sea p o s i b l e , e n v s t a d e l a d i f í -
c i l s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a p o r q u e 
a t r a v i e s a F r a n c i a , n o se e s p e r a e n 
e s t a c a p i t a l q u e l a c o m i s i ó n l l e v e 
a c a b o n i n g ú n a r r e g l o d e f i n t i v o 
h a s t a q u e r e g r e s e d e A m é r i c a . L a 
r a z ó n es q u e Y u g o e s l a v i a d e s e a 
d e j a r r e s u e l t a s u d e u d a c o n W a s h -
i n g t o n y s i l o g r a c o n d i c i o n e s s a -
t i s f a c t o r i a s , e n t o n c e s e n t a b l a r á 
l a s n e g o c i a c i o n e s c o n ' l a G r a n B r e -
t a ñ a y F r a n c i a , p a í s e s q u e s o n l o s 
d e u d o r e s m á s i m p o r t a n t e s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
L a c o m i s i ó n , q u e p r e s i d e e l m i . 
n i s t r o d e H a c i e n d a , d o c t o r S t o j a . 
d i n o v l t c h . t i e n e t r e s o b j e t i v o s q u e 
r e a l i z a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P r i m e r o : a r r e g l a r l a s d e u d a s d e 
g u e r r a ; s e g u n d o : m o d i f i c a r l a s 
c u e n t a s e n t r e Y u g o e s l a v i a y e l g r u 
p o B l a i r , y t e r c e r a : p r e p a r a r e l 
t e r r e n o p a r a o b t e n e r n u e v o s e m -
p r é s t i t o s . 
© I p r e s e n t e m o m e n t o se c o n s i -
d e r a f a v o r a b l e p a r a a r r e g l a r l a 
d e u d a , e n v i s t a d e l o s r e c i e n t e s 
c o n v e n i o s c o n I t a l i a y R u m a n i a . 
y v ^ R M t a r l a d e s e a s e g n f r e l e j e » . 
Sí o d e I t a l i a , a c o M a n f f o e o » a f f o . 
A m é r i c a l a s u m a t o t a l q u e h a d e 
p a g a r y l a s c o n d i c i o n e s e n q u e de -
b e r á h a c e r l o s p a g o s . 
O r d e n e n C u b a , d e l a I g l e s i a y d e 
l a p a t r i a . 
M o n s e ñ o r R u í z h a c r e í d o l l e g a d o ! 
a h o r a ese m o m e n t o ; y a c c e d i e n d o 1 
a l a s r e i t e r a d a s s ú p l i c a s de C a b a -
l l e r o s d e C o l ó n y f e l i g r e s e s d e l V e . 1 
d a d o , a u t o r i z ó l a f u n d a c i ó n d e l 
C o n s e j o S a n C r i s t ó b a l d e l a H a b a - j 
n a N ' 2 , 5 9 0 , e n l a p o p u l o s a b a - , 
r r i a d a d e l V e d a d o . 
A u n q u e l o s C o n s e j o s , e n s u s ] 
f u n c i o n e s s o n a u t ó n o m o s u n o s d e l 
m o s a l a C á m a r a d e l C o n s e j o , p r e -
p a r a d a e n e l m i s m o l o c a l d e l a c i -
t a d a e s c u e l a , y e n l a c u a l s e v e l a n 
u n i d a s d o s g l o r i o s a s e n s e ñ a s : l a 
a d o r a b l e C r u z d e l R e d e n t o r y l a 
v e n e r a d a b a n d e r a d e l a p a t r i a . 
E n p r i v a d o d l ó c o m i e n z o l a s o . 
l e m n e s e s i ó n a l a c u a l a s i s t i m o s 
c o m o m i e m b r o s d e l a O r d e n . 
A b i e r t a l a s e s i ó n se i n v o c ó a l 
t ' i i a r e c e p c i ó n e n h o n o r d e l o s h e r -
m a n o s , a l o s c u a l e s o b s e q u i ó es-
p l é n d i d a m e n t e . 
H e a q u í l a D i r e c t i v a d e l C é n s e -
l o S a n C r i s t ó b a l N » 2 , 5 9 0 : 
G r a n C a b a l l e r o : J a c i n t o R u í í 
M o r i s . 
G r a n C a b a l l e r o : d o c t o r B a l . 
a c m e r o G u a c h . 
C a n c i l l e r : R o s e n d o F o r n . 
S e c r e t a r i o F i n a n c i e r o : F a u s t i n o 
B e r m ó d e z . 
S e c r e t a r i o d e A c t a s : A n t o n i o 
D í a z de l a R o c h a . 
G u a r d i á n : F a u s t i n o A v e l l a . 
T e s o r e r o : M a n u e l F e r n á n d e z G a -
m o n e d a . 
C o n f e r e c í a n t e : F r a n c i s c o S a l a -
E s p í r i t u S a n t o , y se c a n t ó l a O d a d r i g a s . 
de a p e r t u r a , d á n d o s e a c o n t i n u a -
o t r o s , s o n i g u a l e s p o r s u s l e m a s de I c i ó n l e c t u r a a l A c t a d e C o n s t i t u -
c a r i d a d , u n i ó n , f r a t e r n i d a d y pa-1 c i ó n d e l C o n s e j o d e S a n C r i s t ó b a l 
t r i o t i s m o . 
T o d o s s o n h e r m a n o s , y p u e d e n 
u n o s c o n c u r r i r a l a s s e s i o n e s y d e . 
m á s a c t o s q u e l o s o t r o s c e l e b r e n . 
S o n t o d o s m i e m b r o s d e l a O r 
d e n d e C a b a l l e r o s d e C o l ó n . Y t o -
d o s l a b o r a n p o r l a m a y o r p r o s p e -
r i d a d d e l a I g l e s i a , d e l a O r d e n y 
d e l a p a t r i a . 
B i e n m e r e c e s e r f e l i c i t a d o e l 
C o n s e j o S a n A g u s t í n N » 1 , 3 9 0 p o r 
v i d a t a n e x u b e r a n t e , q u e l e h a 
p e r m i t i d o d a r l a a n u e v o s C o n s e . 
j o s , q u e s o n u n a e s p e r a n z a l e g í t l 
i r a d e l a I g l e s i a y d e l a p a t r i a . 
Y a p u e d e d e c i r e l C o n s e j o S a n 
A g u s t í n N ' 1 , 3 9 0 . s e ñ a l a n d o a l o s 
o t r o s C o n s e j o s : " M i r a d : e sa es m ! 
o b r a ! " • 
P o d e m o s d a r n o s l a e n h o r a b u e n a 
t o d o s l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n , p o r -
q u e l a d i f u s i ó n e n l a s o b r a s s o c i a -
l e s es s e ñ a l d e p l é t o r a d e v i d a . 
¡ A d e l a n t e , p u e s . C a b a l l e r o s de 
C o l ó n ! • 
A e n g r a n d e c e r n u e s t r o s r e s p e c t i . 
v o s C o n s e j o s , p a r a g a n a r l a g r a t i 
t u d d e l a I g l e s i a , d e l a O r d e n y de 
l a p a t r i a ! 
L a i n a u g u r a c i ó n e i n s t a l a c i ó n d e l 
n u e v o C o n s e j o , se l l e v ó a c a b o c o n -
f o r m e e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
S í n d i c o s : J u a n J . d e M u t i o z á b a l , 
J o s é D a w s o n y A u r e l i o S u á r e z . 
A b o g a d o : d o c t o r R a f a e l M a r t í n e z 
P r i e t o . 
G u a r d i a s : U r b a n o L l a n o , J o s é 
R a m l l y M i g u e l A . M a r t í . 
C a p e l l á n : R . P . J o s é R o d r í g u e z 
P é r e z . 
A t o d o s l e s d e s e a m o s m u c h o é x l . 
t o e n s u s g e s t i o n e s . 
L a d i r e c c i ó n p o s t a l d e l n u e v o 
C o n s e j o , e s : A p a r t a d o n ú m e r o 
d e l a H a b a n a N » 2 , 5 9 0 , y e l e c c i ó n 
de l a D i r e c t i v a d e l m l s n ^ o . 
A p r o b a d a e l A c t a , el d o c t o r J o r -
ge L e R o y . e x G r a n C a b a l l e r o e n 
f u n c i o n e s de D i p u t a d o d e D i s t r i t o , 
p r o c e d i ó a l a s o l e m n e i n s t a l a c i ó n 
de l a D i r e c t i v a d e l C o n s e j o , c o n . 
f o r m e a l g r a n d i o s o c e r e m o n i a l d i s -
p u e s t o e n e l R i t u a l de l a O r d e n . 
C u m p l i d a l a m i s i ó n d e d a r p o s e - j 4 7 6 , H a b a n a , 
f - 'ón a l a D i r e c t i v a , p r o n u n c i ó u n i E l d o m i c i l i o ' s o c i a l , h a s t a n u e 
e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o ? a l c u a l c o n - ! 7 0 a v i s o , q u e d a I n s t a l a d o e n e l e d l -
t e s t ó c o n o t r o , n o m e n o s e l o c u e n . ! f í e l o d e l a s E s c u e l a s P a r r o q u i a l e s 
t e , e l R e s p e t a b l e G r a n C a b a l l e r o ¡ d e l V e d a d o : L í n e a y 1 8 . 
d e l n u e v o C o n s e j o , h e r m a n o J a c l n 
t o R u í z M o r í s , a l q u e s i g u i ó e n e l 
u s o d e l a p a l a b r a e l c a p e l l á n d e l 
C o n s e j o , p a d r e J o s é R o d r í g u e z P é -
r e z , p á r r o c o d e P a u l a , h a c i e n d o e l 
r e s u m e n e l R e s p e t a b l e D i p u t a d o d e 
E s t a d o h e r m a n o J u a n J . d e M u -
t i o z á b a l . 
F u e r o n g r a n d e m e n t e a p l a u d i d o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó l a p r l . 
m e r a j u n t a , t o m á n d o s e l o s s i g u i e n -
tes a c u e r d o s ; 
P r i m e r o : E n v i a r u n c a b l e g r a m a 
O b s e q u i o a l o s n i ñ o s p o b r e * 
E x t r a j u n t a se a c o r d ó c e l e b r a r u n 
A r b o l d e N a v i d a d , e n o b s e q u i o d e 
l o s n i ñ o s p o b r e s d e l a p a r r o q u i a 
P o r t a n p l a u s i b l e a c u e r d o a p l a u -
d i m o s a l o s ' m i e m b r o s d e l n u e v o 
C o n s e j o . 
T a c o n e s t o e m p i e z a a l u c e r s e 
r e s a l t a r l a v e n t a j a d e d i f u s i ó n d e 
Ir. O r d e n , p u e s c o m o e l C o n s e j o 
S a n A g u s t í n N ' 1 . 3 9 0 . t i e n e a c o r , 
d a d o c e l e b r a r u n o e n su l o c a l so-
M i s a ; d e C o m u n i ó n G e n e r a l 
A l a s s i e t e y m e d i a de l a m a ñ a -
n a , c o n c u r r i e r o n l o s f u n d a d o r e s e 
I n v i t a d o s a l a I g l e s i a P a r r o q u i a l I p r o p i o t i e m p o , l a I n c o n d i c i o n a l a d -
d e l V e d a d o , d o n d e o y e r o n l a S a n . \ h e s l ó n d e l m i s m o , 
t a M i s a q u e c e l e b r ó e l r e v e r e n d o ' C u a r t o : C o m u n i c a r a l o s C o n s e -
p a d r e F r a y M a n u e l V e l á z q u e z . O j o r d e C u b a , l a I n a u g u r a c i ó n , a l a 
P . , m i e m b r o de l a O r d e n , q u i e n les ¡ p a r q u e e n v i a r l e s e l « a l u d o f r a t e r . 
d i s t r i b u y ó l a S a g r a d a C o m u n i ó n , y i n a l d e h e r m a n o s . 
de s a l u t a c i ó n y a d h e s i ó n a S u S a n - ¡ c l a l . l o s p o b r e s s o n d o b l e m e n t e b e -
t l d a d e l P a p a . j n e f l c l a d o g p o r s e r m a y o r l o s s o c o -
S e g u n d o : O t r o a l C o n s e j o S u p r e - 1 r r l d o s . 
m o de l a O r d e n , d á n d o l e c u e n t a de H a c e m o s v o t o s p o r e l e n g r a n d e , 
h a b e r q u e d a d o c o n s t i t u i d o e I n s t a , j c i m i e n t o y d i f u s i ó n de l a O r d e n d e 
l a d o e l C o n s e j o . ¡ l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n e n C u b a . 
T e r c e r o : D a r c u e n t a a l P r e l a d o } U n C A T O L I C O , 
de l a A r q u l d l ó c e s l s de la f u n d a 
c i ó n e I n s t a l a c i ó n , o f r e c i é n d o l e , a l L A S O U T H E R N B E L L T E L E P H O -
N E H A R A F O R M I D A B L E S 
G A S T O S 
d i r i g i ó d e s p u é s d a l a m i s a , l a d i 
r l a a p a l a b r a , 
V e r * ' * U p r á t f e a a e l f t é l b o n o f 
c r i s t i a n o , e x h o r t a n d o a l o s C a b a -
l l e r o s d o C o l f l n , a r e n d i r l e f é r v i d o 
c u l t o , s i e l e m p r e q u i e r e n s e g u i r en 
A T L A N T A . G a . , d i c i e m b r e 2 6 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a S o u t h e r n 
Q u i n t o : S a l u d a r a l a s I s a b e l l B e l l T e l e p h o n e C o . , c u y a s r e d e a 
ñ a s , o f r e c i é n d o l e s e l r e s p e t u o s o y se e x t i e n d e n a n u e v e e s t a d o s , g a s -
f r a t e r n a l s a l u d o de h e r m a n o s . t a r á e n 1 9 2 6 l a s u m a d e p e s o s . . 
S e x t o : A p r o b a r l a t o t a l i d a d d e l 8 3 . 8 0 0 . 0 0 0 e n m e j o r a s , e x t a n s l o -
R e g l a m e n t o I n t e r i o r d e l C o n s e j o , n e s y c a m b i o s . E n 1 9 3 4 g a s t o ó c o n 
a l c u a l d l ó l e c t u r a « 1 h e r m a n o M u - a u ^ o g o ( l a < 2 4 . ^ 0 0 . 0 0 0 . 
l o c a l e s . 
M u c h o n o s a l e g r a m o s d e q u e 
S a n t u a r i o t a n q u e r i d o , y f r e c u e n t e -
m e n t e v i s i t a d o p o r t o d o s l o s v a s c o n -
g a d o s h a y a s i d o d i s t i n g u i d o p o r l a 
S u p r e m a A u t o r i d a d d e l a I g l e s i a 
c o n g r a c i a s t a n s i n g u l a r e s , a l a s 
q u e se h a c e a c r e e d o r p o r l o s m u -
c h o s p r o d i g i o s q u e e n é l se h a n 
o b r a d o , p o r s u c é l e b r e h i s t o r i a y 
p o r l a a r r a i g a d a d e v o c i ó n q u e l e 
p r o f e s a n l o s p u e b l o s . 
F e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e a l 
m u y I l u s t r e c l e r o d e a q u e l S a n t u a -
r i o . 
R e s i d e n s l a p a r a s e m i n a r i s t a s . — 
E l S r . O b i s p o d e B a d a j o z h a e s t a -
d o e n I s l a C r i s t i n a Í H u e l v a ) . I n s 
p e c c l o n a n d o l o s t e r r e n o s e n q u e se 
e m p l a z a r á l a r e s i d e n c i a v e r a n i e g a 
p a r a s e m i n a r i s t a s d e a q u e l l a d l ó . 
c e s i s . 
E l c e n t e n a r i o d e l a C a t e d r a l p r i -
m a d a . — C o n t i n ú a a c t i v a m e n t e l a 
p - . - o p a g a n d a p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e 
l a f i e s t a e n c o n m e m o r a c i ó n d e l c e n -
t e n a r i o d e l a C a t e d r a l y c o r o n a c i ó n 
d e l a V i r g e n d e l S a g r a r l o . E l C a r -
d e n a l R e l g h a I n i c i a d o l a s u s c r i p -
c i ó n c o n 5 . 0 0 0 p e s e t a s ; e l A y u n t a , 
m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n a p o r t a n 
5 0 . 0 0 0 c o n t i n u a n d o e n g e n e r o s i d a d 
e l O b i s p o d o c t o r B a l a n s a l y e l Ca-1 
b l l d o C a t e d r a l , e s p e r á n d o s e q u e l a 
s u s c r i p c i ó n d e a r i s t ó c r a t a s d e M a -
d r i d s u m a r á u n a i m p o r t a n t e c a n -
t i d a d . E l e n t u s i a s m o a u m e n t a a 
m e d i d a q u e se a c e r c a l a m e m o r a -
b l e f e c h a . 
C o n d e n a d e B a r r l o b e r o p o r d e , 
d i c a r s e a l a i n j u r i a . — L a A u d i e n -
c i a P r o v i n c i a l d e M a d r i d h a c o n d e -
n a d o a D . E d u a r d o B a r r l o b e r o , c o -
m o a u t o r d e I n j u r i a s g r a v e s v e r t i -
d a s e n u n a n o v e l a , r e t i r a d a , a f o r . 
t u n a d a m e n t e , d e l a c i r c u l a c i ó n p o r 
o r d e n g u b e r n a t i v a . S i n c e r a m e n t e 
c e l e b r a m o s e s t e h e c h o c o n c r e t o , a ú n 
c u a n d o e n t e s i s g e n e r a l , p o r e s p í -
r i t u c r i s t i a n o , s i n t a m o s c o m i s e r a -
c l ó n h a c i a e l d e l i n c u e n t e . 
A s a n g r e f r í a , p o r s i m p l e p r u r i t o 
d e c o b a r d í a a n t i c l e r i c a l , e s c a r n e c i ó ! 
l a m e m o r i a de u n d i g n o s a c e r d o t e y 
p r e t e n d i ó c u b r i r d e i g n o m i n i a e l 
n o m b r e d e u n m u e r t o , a p r o v e c h á n -
d o s e d e l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e a s u 
m u e r t e c o n c u r r i e r o n . 
E l f a l l o d e l a A u d i e n c i g d e M a -
d r i d m u e s t r a u n c a m i n o q u e n o d o , 
b e r á n o l v i d a r l o s s a c e r d o t e s y r e l i -
g i o s o s , v í c t i m a s c o n s t a n t e s d e l a 
a u d a c i a y d e s e n f r e n o d e q u i e n e s i 
s o l o s a b e n c o m b a t i r c o n l a a a r m a s • 
d e l a I n s i d i a y d e l a i n j u r i a . A l ! 
i n s u l t o s o e z y a l a e s p e c i e c a l u m - ! 
r l o s a h a y q u e o p o n e r l a a c c i ó n d e ¡ 
l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a . L a s c a m -
p a ñ a s d e d i f a m a c i ó n a n t i r r e l i g i o -
sa q u e c o n t a n t a f r e c u e n c i a p r e s e n , 
c l a m o s o b e d e c e n t a n t o a l o s I m p u l s -
sos m o r b o s o s d e u n a b a j a p a s i ó n 
s e c t a r i a c o m o a l a s e g u r i d a d d e l a 
i m p u n i d a d a b s o l u t a p o r l a r e s i g n a -
c i ó n d e s c o n t a d a d e l a v í c t i m a . E l 
d í a q u e s-e c o n t e s t e a e s a s a g r e -
s i o n e s i n d i g n a s c o n l a s c o r r e s p o n . 
d i e n t e s q u e r e l l a s a l J u z g a d o a c a -
b a r á e n g r a n p a r t e ese b a l d ó n d e 
l a S o c i e d a d e s p a ñ o l a . 
P o r f o r t u n a , e l h o n o r d e l o s c i u -
d a d a n o s t i e n e e f i c a z s a l v a g u a r d i a 
e n l a r e c t i t u d d e l o s T r i b u n a l e s . 
S e r í a d e d e s e a r , s i n e m b a r g o , u n a 
m a y o r s e v e r i d a d l a s s a n c i o n e s , y s o -
b r e t o d o I n á s r a p i d e z e n e l p r o c e d i -
m i e n t o . E l d í a q u e e s t o se c o n s i g a 
n o e c h a r e m o s t a n t o d e m e n o s n u e . 
v a s l e y e s d e P r e n s a m á s e f i c a c e s 
q u e l a a r t u a l p a r a d e f e n d e r l a h o n -
r a m a n c i l l a d a . 
I m p o r t a n t e d e c r e t o p a r a e l n o m -
b r a m i e n t o d e O b i s p o s c o a d j u t o r e s . 
L a G a c e t a d e l d o m i n g o 8 d e n o v i e m -
b r e , p u b l i c ó e l s i g u i e n t e I m p o r t a n t e i 
R e a l d e c r e t o d e l a P r e s i d e n c i a d e l 
D i r e c t o r i o M i l i t a r . 
" A p r o p u e s t a d e l Jefe d e l G o b i e r -
n o , p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r 
y d e a c u e r d o c o n é s t e , c o n e l C o n . 
s e j o d e E s t a d o y c o n e l m u y r e -
v e r e n d o N u n c i o A p o s t ó l i c o . 
V e n g o e n d e c r e t a r l o s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1» E n a q u e l l o s c a s o s 
e n q u e p a r a e l m e j o r s e r v i c i o d e a l -
g u n a d i ó c e s i s e l C o n c o r d a t o p r e v i e -
n e e l n o m b r a m i e n t o d e O b i s p o a u -
x i l i a r , s i c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c l o n a . 
l e s y e l b i e n e s p i r i t u a l d e l a I g l e -
s i a , a J u i c i o d e l a S a n t a S e d e , a c o n -
s e j a r e n c o n c e d e r l e e l d e r e c h o d e 
s u c e s i ó n , s e p r o c e d e r á a l n o m b r a -
m i e n t o d e O b i s p o s c o a d j u t o r c u m 
j u r e s u c c e s i o n i s , a t e n o r d e l o q u e 
d i s p o n e e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó -
n i c o , c a n o n 3 5 0 , p á r r a f o s e g u n d o , 
y c a ñ ó n 8 5 5 ; p a á s e n e s t e c a s o , p a r a 
q u e n o s u f r a d e t r i m e n t o e l d e r e c h o 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E _ L A . M A R I N A " 
P O R Q U E d a d o s e d i c i o n e s d i a r i a s . 
P O R Q U E l a e d i c i ó n d e i a m a ñ a n a t i e n e u n p r o m e d i o de 2 8 p á -
g i n a s . 
P O R Q U E los d o m i n g o s se d á a l o s l e c t o r e s u n n ú m e r o d e 4 8 p á -
g i n a s , c o m p u e s t o d e t r e s s e c c i o n e s y u n s u p l e m e n t o e n 
f o t o g r a b a d o . 
P O R Q U E t i e n e d e . h i l o s d i r e c t o s . " r ^ * * ^ : v r r f r 
P O R Q U E es m i e m b r o d e c a n o d e T h e A s s o c i a t e d P re s s en C u b a . 
P O R Q U E es m i e m b r o d e l a U n i t e d P r e s s . 
P O R Q U E t i e n e r e d a c c i o n e s e n M a d r i d , P a r í s y N u e v a Y o r k . 
P O R Q U E t i e n e c o r r e s p o n s a l e s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
P O R Q U E r e c i b e t o d o s l o s d í a s m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 p a l a b r a s p o r c a b l e . 
P O R Q U E e n t r e sus c o r r e s p e n s a l e s a p a r e c e n l a s m e j o r e s f i r m a s 
l i t e r a r i a s d e E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E t i e n e las m e j o r e s p á g i n a s d e a s u n t o s m e r c a n t i l e s . 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a es l a m á s c o m p l e t a . 
P O R Q U E r e c i b e n o t i c i a s d e t o d o el m u n d o , c o n s t a n t e m e n t e , p o r 
m e d i o d e su g r a n e s t a c i ó n r a d i o t e l c g r á f i c a . 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n es c o m p l e t a m e n t e m o r a l . 
P O R Q U E t i e n e 9 3 a ñ s "de f u n d a d o y l a e x p e r i e n c i a q u e d e ' e l l o 
se d e r i v a . 
P O R Q U E t i e n e las m e j « r e s r o l f t t i v a s d e C u b a p a r a su i m p r e s i ó n . 
P O R Q U E en su e d i f i c i o , s i t u a d o e n e l m e j o r p a s e o d e l a H a b a -
n a , los l e c t o r e s p u e d e n a d m i r a r e x p o s i c i o n e s d e las 
e b r a s d e los a r t i s t a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
P O R Q U E s u s u s c r i n c i ó n es l a m a s s e l e c t a , t a n t o e n e l o r d e n so-
c i a l c o m o e n l a m e r c a n t i l . 
P O R Q U E las i n f o r m a c i o n e s s o c i a l e s s o n d e b i d a m e n t e a l e n d i d a s . 
P O R Q U E d e d i c a d i a r i a m e n t e u n a p á g i n a a sus e d i t o r i a l e s e n d o n -
de se t r a t a d e l o s a s u n t o s d e m á s i n t e r é s p a r a l a R e -
t p ú b l i c a . 
P O R Q U E t i e n e u n d e p a r t a m e n t o p a r a a t e n d e r las q u e j a s d e sus 
s u s c r i p t o r e s . 
P O R Q U E e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o p r i m e r o d e sus E s t a t u t c s , 
U s í n t e s i s d e l p r o g r a m a d e este p e r i ó d i c o c o n s i s t a " e n l a 
d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s y p e r m a n e n t e s d e l a 
n a c i ó n c u b a n a , d e l o s e s p e c i a l e s d e l a c o l o n i a e s p a ñ o -
l a e s t a b l e c i d a e n l a m i s m a y d e l a u n i ó n y a r m o n í a e n -
t r e los d i v e r s o s d e m e n t e s q u e c o n v i v e n e n «1 p a í s " , 
P O R Q U E e« vin p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e e n p o l í t i c a . 
P O R Q U E t e n i e n d o l a m a y o r c i r c u l a c i ó n , y r e c u r s o s e c o n ó m i c o s 
p r o p i o s i l i m i t a d o s , p u e d e d a r e l m e j o r p e r i ó d i c o a sus 
l e c t o r e s . 
S I Q U I E R E V O . 
S U S C R I B I R S E P Ó R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 , 
Sr. 
Admor. 
^ del DIARIO 
" DE LA MARINA 
lOMbaiia 






E l qne desee suscribirse d e b e r á hacer una c n u ea el < 
drado correspondiente. 
DIRECCION: 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 5 . 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U 5 
H A B A N A 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Esquina de gian porvenir, en el cru-
ce de dos Avenidas y curva ao tran-
v í a . Zapata esquina a A . , .ocal aa 
ZOO metros cuadrados, preparado pa-
ra cuatro Inquilinos, próximo a ter-
minarse, se admiten proposiciones 
Informes: Eugenio Dediot. Habana 56 
D p t O ^ t l t . Teléfono A-2458. 
v V U H 57379—3 en. 
PEÑALVER 1 1 6 E N T R E S U B I -
R A N A Y A R B O L S E C O 
Cómodos bajos con sala, dos grandes 
cuartos, baño completo y cocina. L a 
llave en la misma. Precio $45. 
s u b i r a n a T p e n a l v e r 
Altos de la esquina con sala, come-
Cor, tn-s cuartos, baño complejo in-
tercalado, calentador, cuarto de cria-
dos, servicios y cocina, ^ l 1 ^ ® ^ 
el puesto de frutas. Precio Hay 
un bajo con igual comodidad en 560 
OílO u—-O €Il • 
HE A L Q U I L A L A H E R M O S A CAbA 
ca)lo de Suárez 57 con sala, saleta, 4 
babitacioaes bajas, * J » - ^ - * * ™ 1 ^ * 
uni tar ios completos. Se Prefiere paia 
el comercio. Informan en el l e l é f o n o 
F-1068- 5g520-2 en. 
C K I S T O 21. A C A B A D O S D E CONS-
trulr se alquilan para familia estos 
Lejos, independientes con sala, antc-
sP.la. tres cuartos, baño intercalado. 
ce -Ana. de gas y servlclca para criado» 
L a llave en el No. 33. 
a 58521—2 en. 
E N C A R M E N 5 A. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso con tres habitaciones 
baño completo y cocina de gQ«. L a 
llave Julio García . Campanario 228 
entre Carmen y Rastro. T e l . M-4o84 
A-1704. L a dueña Viudia de González 
Rojo. CciiEUlauo 124. A-5505. Procio 
?55:00- 58522-2 en. 
PAU-V C O M E R C I O S E A L Q U I L A UN 
eran zaguán en l a calle m á s comer-
cial de la Habana. Monto 121 esquina 
a Angeles. Informan en la misma L a 
Luisita, Colchonería. 
58330—31 dic. 
SB A L Q U I L A D E S A G Ü E 59 E N T R E 
Oquendo y Franco. Sala, comedor, dos 
grandes cuartos, baño modemo, coci-
na y patio, $50 alquiler. Llave Dssa-
cüe 69 esquina a Franco, Saquería . 
58530—2 en. 
S E A L Q U I L A DESAGÜE 75 E N T R E 
Franco y tíublrana, amplios y moder-
nos altos. Se garantiza a¿iua abundan-
dante $55.00 alquiler. Llave Desa-
elie 69 esquina a Franco. Saquería. 
* 585o8—2 en. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A 131, A L -
tos, sala, saleta, comedor, 4 cuartos 
y uno on la azotea. L a llave en los 
bajos. Informan Malecón 6 A, bajos 
Teléfono A-3835. 
58541—31 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
Simón Bol ívar antes Reina 131, es-
quina a Escobar, bajos, derecha com-
puesta d-3 seis habitaciones, sala, re-
cibidor, amplio comedor, baño, cocina, 
patio de lo m á s fresco de l a Habana, 
para m á s informes en la portería por 
Escobar o en Malecón 12, bajos. Ma-
nuel E . Canto. 
* 58550—7 en. 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A L E -
chería o t intorería o cualquier nego-
cio un local en Vives y Figuras. Se 
da barato. Informan en Bernaza 59 
Teléfono A-S572. 
58563—31 dio. 
E N $60 S B A L Q U I L A N L O S MODBR-
nos bajos dio Campanario 180 entre 
Estre l la y Maloja, compuestos de sala, 
comedor, 3 habitaciones y buen baño 
L a llave en la casa de Empeño de 
la esquina. Informa su dueño señor 
Granda en Obrapía 33 de 11 a 12 y? de 
2 a 5. 
58559—1 en. 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de Factor ía 32 
compuestos de sala, saleta, dos habi-
taciones, cuarto de baño intercalado, 
comedor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
vicios. Informes y la llave en Monte 
No. 35. Teléfono A-1358. 
58517—31 dic. 
P A R A E L C O M E R C I O . E N CON-
cordia al lado de l a esquina de Infan-
ta se alquila un local, propio para es-
tablecimiento, pequeña industria o a l -
macén, es nuevo, tiene servicios e Ins-
talaciones y renla $60. Informan en 
el mismo y en el T e l . M-6823. 
58574—31 dic. 
E N $50.04) L A Q U I L O A L T O S . CON 
sala, dos cuartos, comedor, cuarto do 
bafo v demás servicios. Suárez 137. 
Iva llave en los bajos. Informes Te-
léfono 1-2601. 
58588—1 en. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
E n 8 y 21 , V e d a á o , un chalet, es-
quina de fraile, con j a r d í n , portal, 
sala, gabinete, comedor, un cuarto, 
cocina, cuarto y «crvicio de criados, 
garage para dos m á q u i n a s cuarto de 
chauffeur. P lanta alta, cinco habi-
taciones, dos b a ñ o s , hall . L a llave 
e informes en H No. 156 esquina a 
Diecisiete. 
5 8 5 4 2 — 4 en. . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
J E S U S D E L M O t f T E 
Se alquilan muy cómodos altos en 
Santos Suárez 8 1-2 casi esquina a la 
Calzada, con sala, comedor. 4 cuartos 
baño, cuarto de criados, servicio y 
cocina. L a llave en el No. 1. Precio 
$60.00. 
58153—6 en. 
A C U A D R A T M E D I A D E TOYO. 
entre las Calzadas de Jesús del Monte 
y Luyanó, se alquila la casa M . de 
la Torre, número 13, bajos, con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Precio 60 pesos. U . H. 57956.—31 Dic 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O CHA-
let Vi l la "Tlbldabo. Se alquila esta 
he. moso chalet compuesto de una 
eran sala, saleta, eela amplios y Tea-
tila los cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet es tá s i -
tuado en lo m i s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazc. Para informes, telé» 
fonos A-38fi6 y F-417a. 
C R ind. 16 J l . 
BE A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E 
la case Lui s Estevez 121 acabada de 
fabricar a una cuadra de la líner. de 
Santos Suárez, en lo má,s alto del Re-
parto Mendoza. Informan a l fondo. 
58580—8 en. 
S E A L Q U I L A E N M A K Q U E S D E L A 
Torre y Qulroga un magníf ico depar-
tamento con vista a la Calzada de Je-
s ú s del Monte, y al Parque de M 
Iglesia (tol mismo nombre «oabado de 
reedificar en $30. Informa la encar-
gada. E n San José 106 altos se alqui-
la una magní f ica habitación con visita 
a la calle casi esquina a Belascoaln 
y en O'Reilly 77 altos, se alquila nna 
habitación muy en proporción. 
58576—3 «n. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A ti-
tos de San Carlos 1. Loma de Luz. 
Víbora esquina fraile. Informan en 
Ion bajos a todas horas, acatados de 
fabricar. 
58581—31 dic. 
C E R R O 
S e alquila en $35 la casa b a j a 
Monasterio 13 esquina a P e ñ ó n , C e -
rro, compuesta de sala, tres cuartos 
comedor al fondo, cocina y servi-
cios. Informan en la misma. T e l é -
fono 1-5452. 
U H 58410—28 d ic . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
A L T U R A S D E B U E N A V I S T A . A L -
mendares, a dos cuadras del Colegio 
Belén, se alquilan bonitos altos, sala, 
•tres cuartos, en $30. Edificio Cam-
pana. Loma del apea-dero Ceiba. Ve-
dado-Marlanao. 
58565—31 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n S a n Rafae l 66 , bajos, se alqui-
la una amplia h a b i t a c i ó n para uno 
o dos hombres, que tengan buenas 
referencias. Informan en el mismo 
lugar. T e l é f o n o M-1920 . 
Ind. 25 d 
E D I F I C I O C O R B O N 
E l m á s c é n t r i c o . Industria 72 1-2 
a dos cuadras de P r a d o . Esp léndi -
dos apartamentos con gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
f i ia , servicio de criados, ascensor 
d í a y noche y sereno en el interior 
U H 56945 15 e I 
_ H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi!'.anueva. 
Este es el hotel mejor, por k a 
siguiente» razones: Por su situa-
c i ó c , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo ; porque 
todas las l íneas de tranvías p a -
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie d a un servi-
d o como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar so 
departamento. B e l a a c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 3 0 d 1 
G A L I A N O 111, A L T O S , A.LQUILO 
una hebitaclón con vista a la calle y 
otra Interior, casa de orden y mora-
lidad. Se exigen referencias. 
58528—3 en. 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S Y 
frescas habitaciones para hombre solo 
o matrimonio sin n i ñ o s . Monte 121, 
altea esquina a Angeles, alto de L a 
Luls l ta . 
6&329—31 dic . 
E N C ^ S A S E R I A SB A L Q U I L A V2EN-
tllada y fr&sca habitación, vistas ca-
lle, a hombres solos o matrimonio sin 
hijos; serían únicos Inquilinos. Be-
lascoaln 28 altos peleter ía L a Amerl 
cana. 
58553—31 dio. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Universl 
dad Nacional. Se alquilan habitado 
nes, propias para personas estables 
Precios sumamente bajos. Casa de 
orden .y moralidad. B a ñ o y agnia ca-
liente. Teléfonos U-3204. U-4222. 
E7641—6 en. 
C A S A D E H U E S P E D E S L A 
C O M E R C I A L 
Muralla 12 esquina a San Ignacio. E s -
ta casa cu»:nta con amplias habitacio-
nes y apartamentos para familias es-
tables con toda la comodidad con la-
vabos de agua corriente en todos loa 
departamentos con vista a l a calle, 
precios muy reducidos, muy buena co-
mida, desayuno, almuerzo y comida, 
5 platos en cada una, postre y c a f é . 
Teléfono A-0207. 
68533—7 en. 
E D I F I C I O A B A D I N 
C u b a 86 , casi esquina a Teniente 
R e y . C a s a moderna, confortable. 
Habitaciones con lavabos, amuebla-
das, ropa y limpieza $25 , $30 y $35 
mensuales. Moralidad, tranquilidad. 
M - 9 7 2 6 . 
5 8 5 7 9 — 4 e n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
E n Amistad 87 1-2, altos, se soli-
cita una criada de mano, que sea 
peninsular. 
5 8 2 7 3 — 2 9 dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S O L I C I T O U N A M U J E R P A R A L I M -
plar por horas. Sueldo convencional. 
Informan T e l . A-1825. de 2 a 4 de 
la tarde exclusivamente. A otra hora 
no Informarán. 
68577—31 dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T O C R I A D O D B M E D I A N A 
edad, (no Joven) que sepa leer y es-
cribir para el servicio de una casa 
de corta familia. Sa exigen eOllAw 
referencias. Informa el S r . J o s é L ó -
pez. Muralla 89, a l m a c é n . 
U H 58544—S» dio. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O U N A M U C H A C H A E S P A -
f;cla Q peB- formal y aseada para co-
cinar y ayudar a l a limpieza, no Im-
porta sea recién llegada. Informan: 
Refugio 15 bajos, entre Pi'odo y Con-
sulado. 
58558—30 dic. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
r.era que sopa hacer dulces, sea asea-
da, tiene que dormir en la colocación 
Sueldo $80. Se prefiero joven para 17 
No. 445 entre 8 y 10. Vedado. 
68589—31 dio* 
V A R I O S 
S O L I C I T O SO vIO Q U E CONOZCA E L 
giro de café, cantina y refrescos, ya 
estA en mcrcha, cuenta con clientela 
serla y solo no puedo atenderlo por 
otro negocio que expl icaré al que se 
presente con este f in . E n O'Bellly 7* 
Salfln Orquídea. 
68562—« en.; 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora, e» muy formal y tra-
bajadora. L u z 40 1-2. M-1860. 
GH518—SI dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o co-
medor Informan Santa Ana y Ense-
nada 7 T e l . I - l t96 . 
58519—31 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e ipañola de criaba de mano, tiene re-
ferencias. Merced 79, bajos. Teléfono 
A-9214. 
58536—31 dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
españDla pam criada de maro, cuarto» 
o comedor, es fina, sabe coser, tiene 
buenas referencias, para casa de mo-
ralidad. Informan San Lázaro 281. 
Teléfono U-S662. 
U H 68543—30 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven, peninsular, para criada, ma-
nejadora, de cuartos, sabe cocinar un 
poco. Tiene referencia.?. Suárez 31. 
Teléfono M-1280. 
58547—31 dic. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
aslAtlco. cocina a la espafiola y crio-
lla, sabe do repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particular 
Teléfono M-87 92. 
58548—31 dio. 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R D E C O L O R CON R E -
furencias de l a ca»a donde prestó sus 
servicios durante var íes a ñ o s desea 
colocarse en casa particular. Maneja 
toda clase die máquinas . Preguntar 
por Pedro .Juan en el A-2R67. 
_ » rS6J6—31 dic. 
J O V E N ESPAÑOL D B 20 AÑOS. S E 
ofrece para cmlquier trabajo. ^Sabe 
manejar bien y tiene t í tulo de chauf-
feur do Uarcelona. Informan en el 
Centro Cata lán. Prado 70. Teléfono 
A-7191, de 1 a 5. Pregunten por Sal -
vador. 
58527—31 dio. 
SB O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano. L o mismo para 
cuartos o comedor, muy práct ica y 
buenas referencias de casa particular. 
Teléfono M-8792. 
58549—31 dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada de mano o costura. 
Sa)be su obligacldn. Tiene buenas re-
ferencias. Salud 46. T e l . M-6162. 
58672—31 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola para criada ^e mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina. Infor-
man Te lé fono M-S339. Lealtad 170. 
58570—31 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A MUCITA-
cha española, lleva tiempo en el país , 
de criada de mano o de cuartos, tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
que ha trabajado. Informan Neptuno 
No. 269. Teléfono U-2288. 
58567—SO dio. 
MTjCUACUA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano en casa 
formal; es cumplidora, tiene quien la 
represente. Informan: Santa Teresa 
16 B . Cerro. S r . Posada. 1-3369. 
5g56fi—si dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha espaflola para criada de mano o 
de cuartos o manejadora. Sabe cum-
plir con su obligaclí ln. Tiene su mamá 
que la representa. Informan Teléfono 
M-9G56. 
PÍ557—31 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e spaño la para criada de mano, no 
lo Importa ayudar algo a la cocina, 
es muy formaUta, desea casa de mo-
ralidad. Informan Villegas 69. 
68556—31 dio. 
J O V E N D B 11 AÑOS D E S E A C O L O -
carse de manejadora o criada, es re-
cién llegada de España, desea casa 
serla, tiene quien responda por e l la . 
Informan Marqués González 48, bajos 
58588—81 dic . 
UNA SEÑORA D E 85 AÑOS. B S P A -
ola, desea colocarse para manejar un 
niño o niña o pera cuartos, no le im-
porta Ir a l campo, desea casa de mo-
ralidad. Informan al T e l . U-4669. 
58578—30 dic . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA! 
de mediana ••dad pera limpieza de ca-
sas por horas, no tiene inconveniente 
en ayudar a la cocina o para mane-
jar n iños chiquitos. Tiene buenas re-
ferencias, duerme fuera. Informan: 
Estrel la 24. bajos. 
58515—31 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada cuartos, cabe cor-
tar y coser, tiene, buenas referencias 
y lleva tiempo en el pa í s . Informan 
Lucena 23. T e l . A-9631. Bodega. 
58540—31 dic. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D B S E A CO-
locarse de criada de cuartos o come-
dor, es fina, sabe cumplir con su 
obligaclfin y tiene buenas referencias 
de buenas casas, desea encontrar una 
buena cata de moralidad, si no es 
buena familia que no se presente-
Informan en Bernaza 59. Tel . A-3572 
58562—31 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
oha peninsular dto criada de cuartos, 
sa&e coser un peco. También sirve 
la mesa de todas maneras, no le Im^ 
porta para todo el servicio de on ma-
trimonio solo, l leva tiempo en el p a í s . 
Informan en la calle N entre 17 y 19 
F1666. 
5S560—30 dic. 
S E O F R E C E UNA J O V E N PARA 
ci'.artos y coser, en la misma nna co-
cinera, sabe de repostería, duermen en 
la colccacldn. Informan U-4762. 
68578—30 dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
SB O F R E C E UN BUEN CRIADO D E 
mano, es sumamente formal y traba-
jador, buenas referencias. L u z 40 1-2 
M-H80., 
68578—31 dic . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol de crlpdo de mano, tiene refe-
rencias. Te lé fono M-4716 
58545—31 dio. 
S E OP R E C E UN MUCHACHO D E MJ5-
dlana edad, para fregtedior o criado de 
mano. Informan en Revillaglgedo 27, 
bajos. E s formal y trabajador. 
58591—31 dic. 
J O V E N E D U C A D O Y CON P R A C T I -
ca se ofrece para criado de mano. E s 
formal, trabajador y tiene referencias 
do casas de kt Habana, donde ha ser-
vido. Llame a l Teléfono M-1734. 
6858S—31 dio. 
C O C I N E R A S 
SE OFBECB UNA BUENA COCINE-
ra de mucha práctica, es muy formal 
y trabajadora. Buenas ¿referencias. 
L u z 40 1-2 M-1860. 
58518—31 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, cocina a la española y crio-
lla, hace dulces y plaza. Tiene refe-
rencias, no ayuda a la Hmpleaa ni 
duerme en la colocacifln. Informan: 
Teléfono 1-36 31. 
68537—31 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
je ven de cocinera, no le Importa l im-
piar s i es corta familia. Informan: 
San Pedro 6. T e l . A-6894. 
58571—81 dio. 
COCINERA REPOSTERA. ESPAÑO-
la. Joven, cocina bien, criolla y es-
pañola, ia.be cumplir con su obl igación 
Reina 64 enquiña a Campanario. 
58334—31 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
español» para cocinera y repostera, 
hace plaza, tiene referencias. Te lé -
fono F-5141. Informan en Línea 150 
entre 18 y 16. 
68561—81 dio. 
C O C I N E R O S 
B E O F R E C E UN E X C E L E N T E C o c i -
nero, es formal y trabajador, buenas 
referencias. L u z 40 1-3. M-1860. 
68618—31 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español . Joven; él de cocinero, sa -
be cocinar a la española, a la inglesa 
a l a criolla, entlendie bien de repos-
tería; y ella de criada de mano o ma-
nejadora. L o mismo ^iudad o campo. 




C H A U F F E U R 2^ECANICO ESPAÑOL 
muy práctloo en el manejo de toda 
class do máquinas, tiene referencias 
ae las casas que ha trabajado, de^ea 
colocarse en casa particular o co-
mercio, no le Importa salir al camno. 
Se coloca sin pretensiones. Teléfono 
U-8441. 
56573—31 dio. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON S E I S 
años da práct ica se ofrece para casa 
particular con referencias las que de-
seen de la ú l t ima casa que trabaió . 
Informan T e l . A-9489J. 
58569—31 die. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL CON 
buenas «t ferenclas y conocimientos fie 
máquinas europeas y americanas se 
cfrece sin muchas pretensiones. Telé-
fono F-1830. 
58555—21 dic 
S E O F R E C E C H A U F F E U R COMPEi-
tente en máquinas europeas y ameri-
canas con buenas referencias. Lleva 
poco tiempo en el pa í s . T e l . F-1585. 
6S554—31 dic 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON B A S -
tante práct ica en toda clase die auto-
U^lll3 ^ c o I ^ a " e en c¿Sa J a r -
• ^ - 1 ° d0, t e r c i o , sabe manejar 
toda clase de máquinas, conoce bien 
T i ^ a n a - lleV.a tlemP0 6n el paí¿ 
o ie l ^ ^ f 1 r6SerePclas de ^ familia 
29 v ? ^ do t ^ a v f a Informan 
¿v y 30, Vedlado. T e l . F-5935. 
58592—31 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
chaufferur pana comercio o particular 
Tiene buenas referencias oomerciales 
Ao tiene pretensicres. Informan Te-
léfono M-6076. 
68590—31 dio. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E SRA. ESPAÑO-
la experta fcn comercio para admlnis-
tmeion de cata huéspedes, f lgén ca-
sa de Inquilinato o fonda o casa de 
cernidas, por tener práct ica de estar 
. rcitlldc>l0 8 *fios' Práctica necesa-
r i a . Tiene garant ía de su perdona. 
También los tomo en arrltiMfc. Infor-
mes: Indio ?7 altos o pregunte por la 
seflora García de 9 a 2 de la tarde. 
_ _ _ _ _ _ _ ' 58534—5 en. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea^ hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que tendré 
sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dif íci l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Caté £1 Nacional, San Rafael 
y Belascoaln. Teléfono A-0062. Sar-
dina. 50384.—17 Dic . 
P A R A C O M E R C I O U O F I C I N A , SE 
ofrece joven peninsular, recién llega-
do, práctico en oficina, tejidos y con-
fecciones o cosa análoga, activo y for-
mal, sn pretensiones, tiene garant ía . 
Oquendo 41. primero número 3 entre 
Zanja y Salud. Raimundo. Teléfono 
1-1692. A-9060. 
58575—81 dio. 
U R B A N A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C o m p r o C a s a s , C o r r e d o r e s 
compro dos casas en la Habana medi-
da chica para fabricar hasta diez mi l 
pesos. No admito charlatanes. Dir í -
jase a Ingeniero Castillo. Calle 26, 
número 807, entre B y C . Vedado. 
U . . 68376.—30 Dio. 
D E S E O H A L L A R UN S O L A R , SI P U E 
de sor que tenga algo fabricado bien 
habitaciones o colgadizo para alquilar-
lo, y s i es pequeño y barato puedo 
comprar la finca. Se prefiere por ol 
Vedado, Jcpús del Monte o loí con-
tornos de Infanta. Informan en el 
Teléfono A-E239. Fernández . 
58582—2 en. 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E A N G E L E S Y 
E S T R E L L A . 6 x 2 4 . D O S P L A N -
T A S . E N $ 1 7 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Estrel la , a 20 
metros de Angeles una casa que mide 
6x24, dos plantas, de azotea. gran 
punto, gran medida y buena renta, no 
lo dude que esto ha de ser bueno. V i -
driera del café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaln. Teléfono A-0062. 
Sardlfias., 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L Z A -
D A D E J E S U S D E L M O N T E . A N -
T E S D E T O Y O . D O S P L A N T A S . 
1 2 x 2 5 . M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de Jesús del 
Monte del Puente de Agua Dulce a 
la esquina da Toyo una gran casa 
moderna con un gran establecimien-
to que mide 12x26 y renta un solo 
recibo 276 pesos, usted puede calcu-
lar que dando 31,000 pesos usted por 
esta propiedad mire a qué Interés le 
sale bu dinero y mire en dónde es tá , 
en una de las calzadas mejores de la 
Habana. Vidriera del café E l Nacio-
nal . San Rafael y Belascoaln. Telé-
fono A-0063. Sard lñas . 
67661.—-31 Dic . 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
D E C A M P A N A R I O 6 . 5 0 x 2 3 
F A B R I C A C I O N Y T E R R E N O A 
$ 6 5 . 0 0 M . 
Vendo en l a calle de Campanario de 
Reina a ios Cuatro Caminos en la 
acera de la sombra una casa que mide 
6.50x23; yo le puedo vender esta pro-
piedad a razón dd $65 metro de fabri-
cación y tarrtno, el primero que leía 
este anoiicio la ha de comprar por 
ser un tuen negocio. Informan V i -
driera del Café E l Nacicnal. San R a -
fael y Belascoaln. T e l . A-00tl3. 
Eardiflas. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S 
6 x 21 A $ 7 5 M E T R O 
Vendo en la calle de Figuras entre 
BWascoaln y Escobar, en la acera de 
la sombra, una parcela de terreno que 
me queda y mide 6-\l23 a $75 metro, 
todo lo demás que be vendido se e s t á 
fabricando de tres y de cuatro plan-
tas como usted puede Ir a verlo. No 
lo piense, frente a m gisn parque 
para vivir no tiene precio. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoaln A-00C2. Sardlñas . 
68271—4 en. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo una en San Lázaro $26.000, tres 
en Ayesterán, una de ellas llene 700 
metros, renta $560, $68.000, otra, ren-
ta $400, $46.000 y otra er. $28.000, 
una más en la Víbora con bodega $110 
precio $12.000. Suplico no molesten 
los curiosos. Arrojo. Belascoaln 60 
L a s Tres B B , Tltndé.. 
5859S—31 dio. 
L O Q U E R E N T A 6 0 0 E N 2 0 . 0 0 0 
E s una nave con 1.000 metros y una 
casa al íoj.do pura v iv ir . Tione m á s 
de 60 máquinas a storage, todos loa 
inquilinos son propietarios de su auto 
E l nogocio ee colosal, los gastos apro-
ximadamente $200 a l mes de emplea^ 
dos etc. Ud . no tiene que hacer más 
que mirar, terá propietario, ganarál 
m á s de $400 seguros empleando vein-
te mil posos, pudlendo dejar ocho o 
diez mil en hipoteca a l 7 0-0 que con 
lo que recauda pronto lo pagará, ad-
vlrticndo que la nave y el terreno va-
len los $20.000 y le regalan lo que 
vale hoy en venta $^.000. M á s infor-
men a compradores en Infanta .y L l i -
nás. bodega E l Campamento. 
55593—31 dio. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N B E L A C O A I N Y 
F I G U R A S F R E N T E A L P A R Q U E 
P E N A L V E R . G R A N M E D I D A . 
6 P O R 2 1 
Vendo en la calle de Figuras, entre 
Belascoaln y Escobar, frente a l par-
que de Peñalver , la única parcela de 
terreno que me queda, gran medida 
6x21 a 76 pesos metro, do mire usted 
los 75 pesos, mire usted el punto, 
mire usted la medida y mire usted 
que e s t á frente a un parque donde 
usted puede echarle hastak 10 pisos, 
haga números, saque la cuenta lo que 
le cuesta tres plantas y el terreno y 
usted me dirá una vez fabricado s i es 
o no un gran negocio. Informa su 
dueño en la vidriera del cafó E l Na-
cional. San Rafael y Belascoaln. Te-
léfono A-0062. S a r d l ñ a s . 
67561.—31 D!c . 
E N C I E N F U E G O S 
Vendo, muy baratos, dos magníf icos 
solares, bien situados, en los barrios 
mejores de dicha ciudad uno. esplén-
dido, de esquina, en San Femando es-
quina a Lealtadi, con 997 metros cua-
drados en $7.500 al contado. E l otro 
en el Paseo da A r a g o n é s a Punta Gor-
da, frente a la Quinta del S r . Ferrer 
con 719 metros cuadrado» en $5.000 
al contado. Informa: Sr . B . R . 
Apartado H61. Habana. 
58587—4 en. 
E N A Y E S T E R A N Y C A R L O S I H 
G R A N N E G O C I O E N 
T E R R E N O S 
Si usted desea asegurar su dinero y 
quiere oue un peso le gane dos com-
pre una r ;rcela de terreno en Ayes-
te ián y Maloja, por Maloja, tengo 
la medida que usted quiera, lo mismo 
que por Ayet torán Incluyendo las dos 
esquinas que ectán tratadas y no ven-
dióos, no lo duda usted, por este pun-
to se esperan grandes sorprt-bas, esto 
es tá a una cuadra de Infanta y dos 
de Carlos I I I , hoy puede uí=ted com-
prar barato y s i usted lo deja para 
mañana lo pagará mucho m á s caro, 
no hay banquero que le asegure su 
dinero con má» garant ía que yo en 
epte negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoaln. 
Teléfono A-0062. Sardifias. 
58271—4 en. 
P A R C E L A S D E X E R R E N O S E N 
L A C A L L E M A L O J A . E N T R E 
A Y E S T E R A N E I N F A N t A 
Vendo en la calle Maloja, entre I n -
fanta y Ayesterán , cuatro parcelas de 
terrono que miden 9 por 31 metros a 
40 pesos metro, e s tán pegadas a la es-
quina de Ayesterán, que se acaba de 
vender y donde se va a levantar un 
gran edificio de tres plantas con 
grandes establecimientos, yo puedo 
dejarle la é i l tad en hipoteca si ustea 
no tiene todo el dinero a l 7 por cien-
to no lo piense, mire que luego le cos-
tará m á s caro, le puedo enseñar los 
planos para que usted escoja el suel-
do, pues yo soy el único autorizado 
para vender en esa manzana. Infor-
man: Vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoaln., Teléfono 
A-0062. Sard lñas . 
57661.—81 D i c . 
T E R R E N O E N A Y E S T E R A N , 
G R A N M E D I D A , B U E N 
N E G O C I O 
Vendo en la Calzada de Ayes terán en 
Maloja y Sitios parcelan de terreno 
de gran medida, esto ha de ser co-
mercial por su posic ión y por ser una 
de las principales calzadas de la Ha-
bana, cómprela hoy porque mañana 
le costará más cara, las parcelas son 
de 9x31 metros, s i usted desea ver los 
planos yo se los puedo enseñar, pues 
soy el único autorizado para vender 
esa manzana, pues ya Obras Públ icas 
le es tá poniendo las aceras y asi po-
drá usted escojer su solar con co-
modidad y sin ninguna duda sobre la 
medida 'y para m á s informes: Vidrie-
ra del café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaln. Teléfono A-0062. Sardl-
ñas 57561.—31 D i c . 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A , E S Q U I N A S Y C E N -
T R O C O N F R E N T E A A Y E S -
T E R A N 
Vendo parcelas terrenos en Ayes terán 
y Maloja, con muy buena medida y 
con la mitad al contado, esto e s t á a 
una cuadra de Infanta, luego por es-
ta calzada ha de ir la carretera Cen-
tral, aquí e s tá usted en el Vedado y 
es tá usted en la Habana, punto fres-
co y ventilado, no lo piense, su dinero 
le ganará dinero cada peso le ganará 
un peso, venga a ver o'llame que no 
le pesará. Vidriera del café E l Nacio-
nal . San Rafael y Belascoaln. Telé-
fono A-0062. Sard lñas . 
67661.—31 D i c . 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R . 
E N E L M A S B E L L O D E 
H A B A N A P O R S U S I T U A C I O N 
E N L A 5 a . A V E N I D A 
A una cuadra de la l í n e a de 
bajada y subida de t r a n v í a s . 
Vendo una esquina y u n cen-
tro, en total 2,816 varas ; su 
s i tuac ión ti de lo mejor, por 
estar cerca de Parque. Precio 
a $ 1 5 . 5 0 la v a r a . Dejo en hi -
poteca $ 2 5 . 8 1 6 . 0 0 . Contado: 
$ 1 7 . 8 3 2 . 0 0 . No pierda la 
oportunidad de adquirir este 
lote de terreno, pues ya se -está 
vendiendo en la 5 a . Avenida 
hasta $20 .00 . la v a r a . 
Informa directamente a per-
sonas que realmente desee 
comprar: 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
^ • 1 . M-9036 
5 d—27 d i c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E A Y E S T E R A N 
M U Y C E R C A D E C A R L O S I H 
V e n d o G r a n e s q u i n a f ren te a 3 
c a l l e s , m i d e p o r A y e s t e r á n 2 0 . 1 0 
m e t r o s d e f r e n t e , p o r 1 6 . 4 5 m e -
tros d e f o r d o e n to ta l 2 8 5 . 3 8 
m e t r o s . G r a n p u n t o , m u c h o c o -
m e r c i o , y l u g a r m u y c é n t r i c o 
p u e d e h a c e r s e este n e g o c i o i n -
m e d i a t a m e n t e , p u e s t engo C e r t i -
f i c a c i ó n d e l R e g i s t r o e n m i p o -
d e r . P r e c i o $ 1 7 . 5 0 0 . D i r e c t o 
c o n i n t e r e s a d o s . I n f o r m a s u d u e -
ñ o : M . d e J . A c e v e d o , N o t a r i o 
C o m e r c i a l , O b i s p o 5 9 , a l tos , T e -
l é f o n o M - 9 0 3 6 . ' 
5 d — 2 7 D i c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R I M P O S I B I L I D A D A T E N -
D E R L A 
Se vende cosa de huéspedas con 20 
habitaciones lujosamente amuebladas, 
agua corriente en todas las habitacio-
nes, situadas en lo mejor de la H a -
bana, tranvía pasa por l a puertd, con 
contrato por cuatro a ñ o s . Informan 
San N ico lás 92, primer piso. 
58523—+ en. 
E N $ 1 , 3 0 0 
Con grandes facilidades de pago ven-
do mi vidriera de tabacos y cigarros, 
es l a mejor da la Habana, mucho con-
trato y poco alquiler, la vendo por no 
poder atenderla, tengo otro negoslo 
que me Impide a/tenderla. Informes: 
S r . Suáxez. Empedrado 34. Teléfono 
A-1657. 
5856X—7 en. 
V E N D O E L M E J O R C A F E D E 
L A H A B A N A 
y el mág olegante con 8 a ñ o s de con-
trato, ei veidaderamente piensa, com-
prar, véame y no se deje son^ender 
pecando precios exagerado?' que real-
mente no valen; mis negocies son se-
rlos, honrados y discretos con 25 a ñ o s 
de experiencia. Bernardo Arrojo. Be-
lascoaln 50. Tienda. 
v 58593—31 dic. 
B O D E G A V E N D O 0 C A M B I O 
Vendo una buena bodega o l a cambio 
per una propiedad rúst ica o urbana, 
dando o tomando vuelto, si l a cosa lo 
vale, l a bodega, vende un promedio df» 
$70 a prueba, barata en alquiler^ y 
tiene su casa para familia. Más l a 
formes en BelascoaiaJí 'K L a s 3 B B B 
Tienda. Arrojo. 
58593—31 dio. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S e compran muebles de todas c l a -
ses, arregílo y tapizo y esmalto. 
T e l é f o n o M - 8 1 2 5 . 
58499—11 e n . 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. Mil cortea 
completos lana pura alta fantas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte valen el 
triple, verdadera ganga. Oran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Aguila . Teléfono M-3828. 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera |2.50 y la ca-
mera |3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera ?1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda $2.60; sobrecamas 
tinÍBimas camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina $1.80. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
Vestido de seflora, lana pura gran 
surtido a $4.98 son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; batí-
cas para niña, un gran Iota a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila. Teléfono 
M-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 76 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.50; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 76 centavos; 
frazadas, fundas etc. , todo barato. 
Pedido a £1. (iondrand. Concordia 9. 
Habana. 
57924.—1 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entrs Gloria y Apodaca , e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan e n o r 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa . " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 4 5 . 
S e vende, ganga. U n juego de cuar-
to, de cedro $ 1 5 0 . U n a mesa come-
dor, corredera $ 1 5 . Seds sillas de 
comedor $ 1 0 . R e i n a 4 2 , altos. 
58584—31 dic. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S \ 
A C C E S O R I O S 
H á g a s e de un Chevrolet a todo lujo 
por $ 4 5 0 . S e vende por no poder 
cumplir con la Agencia . P a r a verlo 
por la m a ñ a n a de 7 a 12. Garage 
G a r c í a , D e s a g ü e y Arbol Seco . 
58585—1 en. 
P E R D I D A S 
S E GRATIFÍCAKA G E N E R O S A M E N -
te & l a persona que entregue en Con-
cordia 190, altos, ^squink a Aramburo 
un reloj de oro de señora con inicia-
les R . M. perdido el sábado 25 en el 
Teatro Campcamor. 
• 68535—30 dio. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . C a r l o s H e r n á n d e z F e r n á n d e z 
ABOGADO 
Consultas gratis los lunes y martes. 
Empedrado 34, do 2 a 5. 
E6644—16 en. 
R E U N I O N D E L G A B I N E T E 
T U R C O 
L A C A P I L L A D E L O S C A B A L L E ^ 
L A C A T E D R A L D E C U E N C A 
C O N S T A N T I N O P L A , diciembre 
2 6 . — ( U n l t e 4 P r e s a ) . — M u s t a f á 
K e m a l , Presidente de l a R e p ú b l i c a 
turca , p r e s i d i ó hoy u n a r e u n i ó n 
especial del gabinete, en A n g o r a , 
en l a que tomaron parte oficiales 
del estado m a y o r . 
Se d i s c u t i ó l a s i t u a c i ó n de Mo-
s u l . 
E m p o r i o de magnificencias es 
l a capi l la de loe Cabal l eros , fun-
d a c i ó n de los Albornoces en el s i -
glo X V , l inaje que se remonta has-
ta descender de un h i jo n a t u r a l 
de Alfonso V . de Lreón, cuya nieta 
T e r e s a A l v a r é z c a s ó con el h i jo 
del conde de C a b r a , ayo del In fan-
te Don Sancho , ú n i c o h i jo v a r ó n 
de Alfonso V I . E l cua l , en la p r i -
mavera de su vida, p e r e c i ó con su 
ayo en la rota de l í c l é s , en 1108, 
cuya deaventura t r á g i c a , con los 
desgarradores lamentos del padre, 
v e r s i f i c ó Á l f o u s o X el Sabio. 
Su nieta d o ñ a iMaría e n l a z ó s e 
con A l v a r o de las Marinas , s e ñ o r 
de l a v i l l a de Moya, abuelo de 
G a r c í a Alvarez , cuyo hijo don A l -
varo Garc ía de Arbornoz d e s p o s ó -
se con Margar i ta , nieta del Infante 
iDon J u a n M a n u e l . S u descenden-
cia acachó en su nieta M a r í a , espo-
sa repudiada de Don E n r i q u e de 
V i l l e n a . 
F u e r o n famosos los Albornoces 
por su resistencia a los desmanea 
de P e d r o e l C r u e l , por su caballe-
resca defensa de la R e i n a t l o ñ a 
B l a n c a (Je B o r b ó n , desventurada es-
posa del Monarca, y mantuvieron 
inquebrantable su fidelidad a E n -
rique de T r a s t a m a r a . que a su ad-
venimiento a l trono de C a s t i l l a los 
c o l m ó de d á d i v a s y mercedes. 
D l ó g lor ia y honor a esta pre-
c lara famil ia don G i l de" Albornoz 
arzobispo de Toledo, que, huyendo 
do las i r a s de Pedro e l C r u e l , bus-
c ó refugio en l a sede papal de Av ig -
non, donde f u é elevado a la dig-
n idad cardenal ic ia , y acaudil lando 
las huestes , pontificias l u c i ó sus 
dotes de esforzado c a p i t á n , pacifi-
cando, los revueltos E s t a d o s Pon-
tificios, a d u e ñ á n d o s e de R o m a y 
facil itando el inmediato regreso de 
los P o n t í f i c e s a la Ciudad E t e r -
na. 
No o l v i d ó a su patr ia , q u i z á por 
m á s l e jana m á s amada, pues f u n d ó 
el famoeo-Colegio de Bolonia a f in 
de que los e s p a ñ o l e s c u r s a r a n De-
recho -en las aulas de aquella, re-
nombrada Univers idad estableci-
miento que conserva sus bienes y 
cumplo t o d a v í a los fines de su be-
n e m é r i t o fundador. 
L o s padres y loa hermanos del 
egregio r-urpurado recibieron hon-
rosa sepultura en esta capi l la , cu-
yas tumbas o r d e n ó r e s r a u r a r el 
c a r d e n a l . Amanto de los suyos, 
i n s t i t u y ó c a p e l l a n í a s para que se 
ofreciesen sufragios por su eterno 
dscanso y de sus deudos y fami-
l iares . 
L a cap i l la s u f r i ó grandes des-
perfectos con l a f á b r i c a de l a giro-
la de la catedral , que a c o m e t i ó en 
1520 el obispo don L o p e B a r r i e n -
t e s , - « i e n d o restaurados sus destro-
zos por uno de sus descendientes, 
don G ó m e z C a r r i l l o de l U b o r n ó z , ca-
n ó n i g o tesorero. 
Dos re jas la a is lan del templo, 
una de ellas rebosante de galanos 
pr imores^ grandiosa en sus dimen-
siones, es tan suti l y a é r e a como 
f r á g i l encaje tejido por á n g e l e s . 
Del icados dorados mat izan los p r i -
mores ojivaHes, en los que cu lmina 
el apogeo de su glorioso artífirie 
l e m o s í n . Ostenta en su parte I n -
terior el siguiente l ema: 'Sacel lum 
Mi l i tum" y "Opus T h e s a u r a r i " , en 
l a exterior. 
L a otra r e j a , s i tuada a los pies 
de la capi l la , es m á s modesta y 
queda ecl ipsada por la soberana 
belleza del pór t i co r e n ^ 
a encuadra, o r l a d o 6 ^ ! ^ 
labores y decorado eu 
Perior con un l ú ^ b V ^ ¡ í . 
que muestra sus d e s c ^ H 6 * " 1 ^ 
bros y s ñ s v a c í a s ^ r X 0 6 ^ ^ ; 
donos de la fragilidad d 
n a n a s g r a n d e z a T i o r t la8 S -
goroisos y realhtaa v ^ 0 8 í̂-
las manos del maestro ^ ^ 
L a r e j a ostenta en * J 
terior l a siguiente i J i ^ 1* 
"Uevlctte militlbua n j ^ ^ n , 
7 en la exterior: '•Di8rnL!rluilfaH1 
vetustate restituta sit ? 
E l macabro ata^o b ^ ? ^ ' ' . 
portada con el p a v o r o T ^ est* 
de la Muerte. 0 no*l)r, 
¡Ijps altares y sepulcro -
blan su s a g r a L r c l n t ? ^ ^ 
del maestro F l ó r e z . t" J1 ^ 
hermosa b ó v e d a está i i n ^ 1 
Por ventanaa angostas c S * * 8 
culares vidrios , e s m a l U d ^ 8 f* 
najudo6 blasones, a c a r i ^ n 
tornasolados destellos l l 8u» 
Pulcrales donde duerme s ^ 8 6 " 
no s u e ñ o el noble G a r d a a w! er' 
progenitor del cardenal 
* a sombrea su anciano y b o m ^ ' 
so rostro y una toca cTfie bu*^ 
beza. Su hijo Alvar G a r d a L 
bornoz, mayordomo del ^ 
r ique I I , envuelve su c u S L ^ ' 
f é r r e a armadura , y c S c o ^ ? 0 ^ 
r a protege su cabeza. *8*-
A l calor bienhechor ds sm 
tepasados se a c o g i ó el obispo p , ^ 
fox y Croy , a l que erigieron f i ^ 
co cenotafio semejante ^ V í » ; 
prelados F a l c ó n y Valftrn „ ^ 
safina en la sublime s ^ J ^ t 
esta capi l la , realzada por ' ^ 
blos enriquecidos con pín 
Hernando Yáfiez de U a S ^ 
e í e c u t a d n p con tan sobtano ^ í ' 
mo de l a técn ica que Z ^ 
tiempo han sido atríbuadas ? ! 
maestro el gran Leonardo de v J . 
L ienzos de Orrente. .y h a s u i '1, 
poco una hoja de u j t r í p u ^ J 
Menllng. contribuyen a su dec0ra! 
Quizá por sentimientos de modw-
tía o humi ldad la madre del eerl 
gio purpurado f u é sepultada en el 
suelo. Magistral lauda o lápida u' 
bor del maestro Flórez , cubre los 
restos de la noble dama dofia Te. 
resa de L u n a , amortajada con há. 
hito monj i l de elegantes pliegues 
S ó l o descubre, pudorosa y recata! 
da, la« manos aristocráticas t el 
bello rostro, en el que su artífica 
? / m í J 0 Í , 0 61 frí0 de la m^rte 
I n f u n d i ó e l maestro Flórez acen, 
tos de tanta vitalidad a la Ingrata 
piedra, que l a lauda parece mode-
lada en blanda cera . XMa plancha 
de madera la vela de profanadoras 
miradas y la preserva de lnclem*n-
tes pisadas. 
E n el pavimento esmaltado de 
otras laudas broncíneas , decorada^ 
con relieves de loa evangellstM, 
reposan efl restaurador de la ca. 
Pi l la , don G ó m e z Carril lo de Al* 
bornoz, a su lado su hermano Luis, 
casado con dofia Inés Barrlentos, la 
I n t r é p i d a dama cuyo recuerdo per-, 
p e t ú a la historia, asociada a lni« 
placable venganza, y un hermano 
n a t u r a l del benemér i to restaurador. 
V e l a por e l sostenimiento del cu!, 
to de esta capilla, panteón de su 
l inaje , su patrono, el dnque del 
•Infantado. 
Antonio W B T L E R 












































































E L R A T O V E R D i E 
E s t e rayo verde es e l l lamado 
do l a fe l ic idad. Cuantos lo ven l i e . 
gap a ser dichoses . 
E l e n a Campbel l , s e g ú n Jul io 
Verne , Juró que no se casar la si 
antes no contemplaban sus ojos el 
rayo verde . Claude F a r r e r e ha -
bla t a m b i é n en "Mes Voyages" del 
famoso rayo 
declaro que l a Impresión que pro-
duce el rayo de esmeralda es 
inolvidable". 
A U T O B U S E S C O \ " T R O L L E T " | 
L a Prensa francesa ee ocupa 
estos d ías del estudio que rea-
l iza en P a r í s para el estabíeci. 
miento de autobuses con "trolley' 
v e h í c u l o s que pueden circular por 
las calles a p a r t á n d o s e a derecha e 
F í s i c o s i lustres manif iestan que Izquierda, s e g ú n lo exijan las cir-
el rayo de esmeralda corresponde 
a determinada longitud die onda, 
y puede admirarse s ó l o en ciertos 
sitios, a l a puesta del s o l . 
¿EJxlste el rayo verde? Claude 
F a r r e r e , dice que la ret ina , fati-
gada por los rayos rojos, evoca por 
r e a c c i ó n et color complementario 
a l ocultarse el so l . 
Pel lot y Henry vieron en 1891 
un efecto de l a r e f r a c c i ó n combi-
nada con l a e x t e n s i ó n de los r a . 
yos azules y ul travio letas . Diez 
afios d e s p u é a J u l l u s o p i n ó que se 
trata de una d i s p e r s i ó n anormal 
de l a l u z del sol; K u h l , en 1914. 
dijo que hay en e l a ire u n medio 
vibratorio, y Etvershed, en 1915, 
Mizo constar que el rayo se refle-
j a en capas de aire superiores ca-
l lentes . 
A . D a n j o u y G . Rougler h i -
c ieron a n á l i s i s e s p e c t r o s c ó p i c o g del 
rayo verde en 1920, af irmando que 
el espectro del sol a l ocultarse se 
reduce a l rojo y aV v e r d e . E n ese 
espectro, el color anaranjado des. 
aparece . A t r a v é s de u n a lente 
negra , los observadores v ieron, du-
rante diez minutos, el disco solar, 
verde en la mitad superior y rojo 
en l a Infer ior . 
Como la a t m ó s f e r a produce 
d i s p e r s i ó n sin espectroscopio, se 
or ig ina l a d i s p e r s i ó n n o r m a l y 
l a a b s o r c i ó n del centro del espec-
tro p o r el vapor de agua, produ-
c i é n d o s e e l rayo verde . 
L o s que persiguen la felicidad, 
creyendo que la prorciona la 
c o n t e m p l a c i ó n del famoso rayo, 
deben tener presente lo que dice 
el doctor Matthey: 
"Llegamos —escr ibe — e l 13 de 
agosto de 1925 a la c a b a ñ a de 
H o h t u r l l , a 2,7 81 metros de a l . 
tura , cerca de la B l u m l l s a l p ( A l -
pes) . D e t r á s de las enormes gla-
ciares flotaba un m a r de n ieb la . 
Por entre las gargantas de los 
montes e l sol se ocultaba, y de 
pronto todog quedamas suspensos, 
y admirados: ¡ t e n í a m o s delante de 
los o Job e l famoso rayo verde! L a s 
s e ñ o r a s , ante todo, estaba, como 
rplss Campbel l , en el colmo de l a 
a l e g r í a . ¿ N o es el rayo verde el 
que da l a fel ic idad? Durante la 
tarde dos veces pudimos ver. des-
de aquelag a l turas de los Alpes, 
el famoso rayo de e s m e r a ! ^ -
L a cahafia de. H o h t u r l l , en el 
macizo alpino, es punto ú n i c o pa-
r a observar el f e n ó m e n o . Var ia s 
veces, desde el 13 de Agosto, he 
visto, y lo mismo todo los alpi-
nistas, e l famoso rayo verde . No 















E n los Estados Unidos y en In-
g laterra han dado excelente re-
sultado las l í n e a s de autobuses cor 
"tnoUey", tsstablecldap afgunaí 
desdo hace ocho y nueve añoe. 
El i ahorro de los carriles 
t r a n v í a s significa cantidad im-
p o r t a n t í s i m a . L a ComPaf i í tp . t :»BlMa 
T r a n v í a s de Kelghley y de ^ 
Hastiepool (Inglaterra) tienen « J « 
tablecldo e l Servicio de autobuse* 
con "trolley", obten lend° ^ 1 » 
e c o n o m í a . L o mismo ha beeno 
Sociedad rde Transportes «e J 
gaapor. logramdo también ^ 
resultado. _ «tro. 
L a l í n e a de autobuses con ^ 
l ley" Moderna I ^ n 8 l e í l e n t e s , 
hoya) es una d e l a s f s . ^ 
L a distancia es de 25 V̂"111 j 0í0 
la altitud de Moderna de ^ 
metros y la de L ^ ^ ^ d e r 
1,399. E l camino muy 
todo, tiene rampas de ío J Ddeí 
l í m e t r o s por mftro con * {9 
c u r v a s . L o s h " 0 3 / 6 ^ P05* 
e l é c t r i c a e s t á n ^ ^ ^ n t e f 
tes de madera, y , 1 * ^ í l eres d' 
10,000 voltios de lo9 ^ r I D 8 e» 
^ u r n o O ^ f ^ 
^ - ^ ^ ^ r ^ - I Í rog y camiones de m e r ^ - ^ 
montados sobre neumáticos, <4br 
poniendo de ^ J s ^ 
lins L o s camiones tr* ^ l í o s . L o s 
j • 
strt de m e r c a n c í a s . ^1 c ° Mloet o. 
por resultado: francos. 
í a n aportado 80.772 r ^ 
1.566 toneladas de .fa » 
oo<? •r-ineos. ^ erior 28.836 francows- «Mo sup obtenido ^ beneficio ^ 
25.000 bancos roche Por 
etc 
con autobuses 
sido de tres « ^ ^ r * ^ * 
E n los tranvía* , carrfl«»>* 
corriente v a ^ ^ 
los autobuses bfty dos ^ 
de goma ^ ^ ^ ¿ r r l c a ^ ^ * 
de «a 
uno de toma "° r.¿r0Uey 
de retorno. *f „ tod»a ^ 
forma" que P e f ^ l l l 0 , e » * * 
ti 
»bre el 
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cllnaclonea del cal 
nes oblicuas. ^ ge ^ p o n í » ^ ^ 
Siempre pTe 
rriente e l é c t r i c a ^ if} 
los co, y el tráf ico * f 
d i a r i a lnten9ldao.itan 
* 2 
« Do 
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c i f ie Eu ca. 
- a r e l a d8 M 
d e l Rey j j 
u cuerpo eD 
'SCO COU Tlg^, 
T d « sus aa, 
o b i s p o P a i j . 
• i g l e r o n d l g 
e a l <Je Q 
• le ro . Que 2 
a s i n f o n í a de 
P o r sus reta. 
P i n t u r a * du 
J a Aline(l ina | 
b e r a n o domi. 
™ Por algiin 
ibuadas a sa 
t r d o de Vinel, 
y ha s t a haca 
11 t r í p t i c o de 
a s u decora. 
tos de modeg, 
d r e d e l egre, 
p u l t a d a en el 
o l á p i d a , la. 
ez, cub re loa 
m a dofia Te. 
j a d a con hA. 
í t e s pliegues 
' « a y recata! 
c r á - t i c a s j el 
ie su a r t í f i ca 
e l a muer t e . 
F l & r e z acen. 
a l a Ingrata 
parece mode* 
ü t a a plancha 
p r o f a n a d o r a á 
d « Inclemen-" 
as, decorada^ 
evangreristaa, 
) r de la ca* 
r r i l l o de Á\-
e r m a n o Luis , 
Bar r i en tes . la 
recuerdo per-. 
Jc lada a im* 
u n hermano 
1 res taurador , 
en to de l cu l -
i n t edn de su 
I d n q u e del 
W E T L E R 
¿f***" P o n e r l o e n l i b e r t a d . E l 
í ^ f i a S ¿ e l M i n i s t e r i o d e l 
de 1 n e v ó a c a b o b a j o s u d i -
^ io u n a f i o d e s p u é s e l d e 
s d e a l h a j a s d e l a c a s a 
„ -pYeres. E n e s t e ú l t i m o , 
^ I r l o h a l l ó a l g ú n i n d i c i o ; 
i comiS^, p r u e b a s h e c h a s a n t e e l 
J*0 d L v a n e c i ó c o m o e l h u m o . 
u n P ó l i c e , l i s t o y d e « c c e -
^ X t o P o l i c i a c o , L u c a s R e y -
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R í ^ e n C 0 0 n d e ' / i f g u s t a d o c o n -
K m e in«o ^ l í f a c l l l t a b a e l d l -
L í l i ^ b i o a u C O l n p l l c , d a d . 
M » » ^ f u é i . a c o n d e s a . 
V W 6 1 1 1 ^ los ^ S a d e l r o m p l -
^ ¿ ! 6 a c o m e 8 p o s o 8 . c a u s a q u e 
9 c u r i o s i d a d p ú b l i c a . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n 3(6 a ñ o s de p i á c t l o a p r o f e -
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , 
pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s T r a ^ 
t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c -
c iones g f n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r l a s de 1 a 3, G r a t i s l o s m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d 9 3 , T e l é f o n o 
A-0226 , H a b a n a , 
67644—19 e n . 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
R a y o s X . R a d i u m , K a d l o t e r u p i a p r o -
f u n d a . C o r r i e n t e s , R a d i o g r a f í a s a d o -
m i c i l i o A n t ' t u c g a b i n e t e ' A l a m l l l a * ' . 
S a n M i g u e l 116. D e . 2 a 6̂  
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de l o s t r a s t o r n o s n e r v l o s o s - m e n t a l e s . 
D r . V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
E s p e c i a l i s t a - D e 1 a 3, R e i n a 68. a l t o s . 
M - Ü 1 9 9 , 66368 .—12 E n , 
D O C T O R A A M A D O R 
E s o e c i a l i s t a e n l a s e n f e - m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o . T r a t a l a s d i s p e p s i a s , c o l i -
t i s y e n t e r i t i s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l y r á p i d o . C o n s u l t a s de 1 a 4, 
R e i n a 9 0 , P a r a p o b r e s l u n e s , m i é r c o -
l e s y v i e r n e s de 1 a 3 . 
3 ' C9083 I n d . Oc. 
D í a ? d o E s c o v a r . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 16, M - 1 6 4 4 . H A B A N A 
C o n s u l t a s ae 1 a 8 , D o m i c i l i o : S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s d e l M o n t e . 
1-1640, M e d i c i n a i n t e r n a . 
D r . A N D R E S G A R C I A ^ R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de i S ^ E s c u e l a d e 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e » y 
p a r a s ! t a r l a r . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 8 y m e d i a p , m , S a n M i -
g u e l 117-A, t e l é f o n o A - 0 8 5 7 , 
K 15 d . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R 0 V I R 0 S A 
M e d i c i n a : e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a -
des de l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s y de l a 
n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r v i o s o s ( n e u -
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d e p r e s i ó n , a b u -
l i a , m a l g e n i o , t r i s t e z a i n s o m n i o s 
p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a l e s . D e b i l i d a d 
s e x u a l , p é r d i d a s , i m p o t e n c i a , T i s t o r -
n o s y p a d e c i m i e n t o s de l a m o u s t r u a -
c l ó n y d e l e m b a r a z o , ( v ó l ú I * vs, a l b ú -
m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , o b e s i d a d , 
f l a q u e n c i a e x a g e r a d a . N i ñ o s a n o r m a -
l e s e n s u d e s a r r o l l o I n t e l e c t u a l y f í -
s i co , ( m u d e s n o s o r d o s ) , a t r a s a d o s , 
r a q u í t i c o s , i n c o m p l e t o s , i d i o t a s , e t c . 
B o c i o en sus v a r i a s f o r m a s . C o n v u l -
s iones , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . 
E n f e r m e d a d e s de l a p i e l . E n f e r m e d a -
des c r ó n i c a s r e b e l d e s . R e u m a t i s m o , 
D i a b e t e s , A s m a . N e f r i t i s , D i s p * p s l a , 
C o l i t i s , E n t e r c o l i t i s . T r a t a m i e n t o 
de l a c a l d a d e l c a b e l l o y de l a c a l v i -
c ie p o r l o s R a y o s U l t r a v i o l e t a . . S a n 
L á z a r o 468, ba jos , e n t r e I n f a n t a y N , 
d e 6 a 7 p . m , 1 6 , 0 0 . L o s d o m i n g o s , 
de 4 a 6 . T e l é f o n o U - 3 2 2 1 . L a s c o n -
s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a d e l I n t e -
r i o r , se a c o m p a ñ a r á n de g i r o p o s t a l . 
63853,—28 D í Q , 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o i n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n d o l o r y p r o n t o a l i v i o , p u -
d i e n d o e l e n f e r m o c o n t i n u a r sus t r a -
b a j o s d i a r l o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i -
na c o m p l e t o , $ 2 , 0 0 , C o n s u l t a s de 1 a 
5 p . m . y - d e 7 a 9 de l a noene. M e r -
ced 90. t e l é f o n o A - 0 S 6 1 , 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
113, C o n s u l t a s : 2 
b a j o s . Z a n j a 
i 5 p , m . F i n l a y , 
T e l é f o n o U - 1 7 6 0 . 
61303.—12 D i c . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p l a y 
C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . C i r u g í a 
d© v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 
13 y de 3 a 6 p . m . e n l a c a l l e de 
S a n L á z a r o 1264. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n do l a u r e t r i t i s p o r l o s r a -
y o s i n f r a - r o j e s . T r a t a m i e n t o n u e v o y 
e f i c a z de l a i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o 3 8 . N o v a a do-
m i c i l i o . C 6891 30 d 20 J n 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
* M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a p r o -
f u n d a . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A - 6 0 4 9 . Paseo 
de M a r t í n ú m e r o 33, H a b a n a . 
^ 30 d 14 so . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n d e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
C i n c o a ñ o s de i n t e r n o e n e l H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . T r e s a ñ o s de J e f e E n -
c a r g a d o de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y p r e s u n t o s E n a j e n a d o s d e l 
m e n c i o n a d o H o s p i t a l . M e d i c i n a Gena-
r a L E s p e c i a I m e n U , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s y m e n t a l e s . E s t ó m a g o e I n t e s -
t i n o s . C o n s u l t a s y r e c e n e c i m i e n t o s $5, 
de 3 a 6, d i a r i a s en S a n L á x a r o , 4V¿, 
a l t o s , e s q u i n a a S a n F i a u c i s c o b t e l ó -
í t no u - i m . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a I n t e r n a e s p e c i a l -
m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s p u l m o n e s . 
P a r t o s y enfernafTCtodes de n i ñ o s . C o n -
s u l a d o . 2 0 . T e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de ' A n a t o m í a de l a E s -
c u e l a M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u -
j a n o de l a C a s a de S a l u d d e l C e n t r o 
G a l l e g b . H a t r a s l a d a d o su g a b i n e t e a 
G e r v a s i o , 126, a l t o s , e n t r e S a n R a -
f a e l y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
T e l é f o n o A - 4 4 1 ) . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fec -
c iones d e l pecho , a g u d a s y c r ó n i c a s . 
Casos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s ae t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o 
s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a s a E s c o b a r , 47, 
b a j o s . T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
M ó d i c o s e s p e c i a l i s t a s p a r a los t r a t a -
m i e n t o s , d i a g n ó s t i c o s y c u r a c i o n e s . 
E n f e n n ¿ d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
m E L O S O J O S ) G a r g a n t a , n a r i z y 
Aidos T u b e r c u l o s i s , a s m a r e u m a t i s -
m o s a n g r e y p i e l . I n y e c c i o n e s a l a s 
v e n a s i n t r a m u s c u l a r e s e t c , B l e n o r r a -
e-'a v s í f i l i s . C o r r i e n t e s y m a a s a g e s 
e l é c t r i c o s . R a y o s X . A n á l i s i s en g e -
n e r a l ( o r i n a c o m p l e t o 1 2 . 0 0 ) . M e d i c i -
n a y C i r u g í a . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 6 p . m . y 7 a 3 ( n o -
r h e ) E s p e c i a l e s « 2 . 0 0 . E m p l e o de 
« n a r á t o s 8 5 , 0 0 , ( A s i s t e n c i a s p o r se-
m a n a s a p l a z o s ) a n e x o ( d e n t i s t a s ) , 
E x t r a c c i o n e s y o t r o s t r a b a j o s a r t i -
f i c i a l e s g a r a n t i z a d o s . T r a t a m i e n t o de 
l a n i o r r e a e t c , 
N e o s a l v a r s á n y p a r a d i a b é t i c o s . U l -
c e r a s E c z e m a s y d e m á s e n f e r m e d a -
des T a t u a j e s , m a n c h a s , a r r u g a s e t c . , 
son" q u i t a d a s r á p i d a m e n t e y p o r n u e -
v o s p r o c e d i m i e n t o s . 
S e r v i c i o s de C i r u j a n o s p a r t e r o s , y 
c o m a d r o n a s . R e s e r v a g a r a n t í a y se-
r i e d a d p r o f e s i o n a l c o m p l e t a 
C8811 I n d . 22 Sp. 
D R . S, P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
T r a t a m i e n t o p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s de l a s e n f e r m e d a d e s d e l E s -
t ó m a g o , I n t e s t i n o e h í g a d o . E x a m e n a 
l o s R a y o s X , y a n á l i s i s de l a s se-
c r e c i o n e s g a s t r o - l n t e s t i n a l e s . H o r a s : 
rte 2 a 4 . S a n L á z a r o 246 . T e l é f o n o 
p 4918 6 6 6 8 3 , - 1 3 E n , 
D R . G A B R I E L M / L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , N a r i s , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 6 . C a m p a n a r i o 67, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o A - 4 6 2 9 , D o m i c i -
l i o 4 n ú m e r o 205 , T e l é f o n o F - 2 2 3 8 , 
P . 30d-16 N . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o • i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
7 a 10 a . m , y d e l a S p . m . T r a t a -
m i e n t o s e s p e c i a l e s s i n o p e r a c i ó n p a r a 
l a s ú l c e r a s e s t o m a c a l y d u o d e n a l . 
P r e c i o y h o r a s c o n v e n c i o n a l e s : L a m -
p a r i l l a . 74 , a l t o s . 
D r . R A F A E L P E Ñ A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R ( P O R 
O P O S I C I O N ) de O R T O P E D I A 
E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l M e r c e d e s y 
m é d i c o d e l C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n -
t o de F r a c t u r a s y d e f o r m i d a d e s . T r a -
t a m i e n t o de I s a r i g i d e c e s m u s c u l a r e s 
y de t o d a c lase de a r t r i t i s , d o l o r e s a r -
t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s . C o n s u l t a n de 
2 a 4 p . m . N e p t u n o 2 1 1 , T e l f e i o n o 
U-2623J, 64687 .—j t iün.. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
K E D I C O C I R U J A N O 
A n i m a s 11?, e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . C o n s u l t a s de 3 a 6 . 
T e l é f o n o A - 9 2 0 6 . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C ó n s u l t a i 
l unes , m a r t e s y Jueves , de 2 a 4 . Ca -
l l e O, e n t r e I n f a n t a y 2 7 . N o h a c e 
• v i s i t a s . T e l é f o n o U - 2 4 6 6 . 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a n , 
d a d e n l a c u r a c i ó n r c d l c a l de l a s h e -
m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 
1 a 3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n á a 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a t r a s l a d a d o sus c o n s u l t a s g r a t i s 
d e M o n t e 40 a M o n t e 74, e n t r e I n d i o 
y S a n N i c o l á s . E s p e c i a l i d a d en e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a ? , p a r t o s , v e n é -
r e o y s í f i l i s , p u l m o n e s , c o r a z ó n y r í -
ñ o n e s , en todos* sus p e r i o d o s , i n y e c c i o -
nes i n t r a v e n o s a s . N e o s a l v a r s á n , e t c . 
C o n s u l t a s p a g a s , de 3 a, 6 p . m y 
g r a t i s de 8 a 11 y m e d i a a , m . ' e n 
M o n t e n ú m e r o 74, a l t o s , e n t r e I n d i o y 
S a n N i c o l á s . P a r a a v i s o s : T e l é f o n o 
U - 2 6 5 6 . 6 0 8 5 5 . - 1 0 M z 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
R e c i b e a v i s o s y c o n s u l t a s d e 3 a 6 
t o d o s l o s d í a s en G e r v a s i o 1C8, T e l é -
f o n o s ^ . -3684, F - 1 0 7 0 . 
62527.—20 E n . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a P a l a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a l e c c i o n e s d e l 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, en C a m -
p a n a r i o , 62. a l t o s , t e l é f o n o s A - 1 3 2 7 y 
F -2579 . 
C 10865 31 d 1 
I N S T I I U T 0 D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o , 4 5 
C o n t a n d o c o n i n s t a l a c i ó n de B a ñ o s , 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d M é d i c a , e t c . 
C U ^ B . de R e j u v e n e c i m i e n t o , O b e s i d a d , 
A r t r i t i s m o , R e u m a t i s m o , E n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s y c r ó n i c a s . H o r a s do 
2 a 4 p . m . 
C9208 I n d SO o c . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l . M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n -
t a C o v a d o n g a , S u b - D l r e c t o r d e l Sana-
t o r i o L a M i l a g r o s a S a n R a f a e l 113, 
a l t o s , t e l é f o n o M - 4 4 1 7 . E n f e r m e d a -
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . 
C 1 0 6 0 9 , — á o d - 3 6 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o , 2 p e s o s . P r a d o 62, e s q u i n a 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u í m i c o 
d e l d o c t o r R i c a r d o A i b a l a d e j o , T e -
l é f o n o A - 3 3 4 4 . C9676 I n d . 29 8. 
D R . L A N G E 
D R . F . R . T I A N T 
E n f e r m e d a d e s Je l a p i e l , s í f i l i s y v e -
n é r e o e x c l u s i v a m e n t e . A y u d a n t e de j a 
c ? í , 1 ? r a de e n f e r m e d a d e s de l a p i e l y 
a í f l l l s . E s p e c i a l i s t a d e l S a n a t o r i o Co-
v a d o n g a . C o n s u l t a s l u n e s , m i é r t r l e s y 
v i e r n e s de 3 a 5 . H o r a s e spec ia l e s 
?í'e„Vi0 a v l s o - C o n s u l a d o , 9 0 . T e l é f o n o 
^ - 3 6 5 7 . 4 9 4 0 5 , — i F e b , 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó -
m a g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . . 
D e 3 a 4 y a h o r a s e s p e c l a l e a . T e -
l é f o n o A - 3 7 6 1 . M o n t e 126, e n t r a d a p o r 
A n g e l e s . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n , p u l m o n e s , es-
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s l o s 
d í a s l a b o r a b l e s , de 12 a 2 . H o r a s es-
p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . S a l u d 34, t e -
l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
D r . E . P E R D O M O 
V í a s u r i n a r i a s , e s t r echez de Ip. o r i n a , 
v e n é r e o , h i d r o c e l e , s é t i l i s , s u t r a t a -
m i e n t o p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e , 
t - ú s M a r í a 33, d-a 1 a 4. T e l é f o n o A -
17«« . 64685 31 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o -
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u r t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5. P r o g r a s o 14, e n t r e A g u a c a t e 
y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o F-2144 y A _ 
M E D I C A L A S S O C I A T I O N 
M . P . U . 
T R A T A M I E N T O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
A p l i c a m o s e l p l a n c o r r e c t o , P o r q u s 
no es l a r á p i d a c o n s u l t a per t o n a l . 
P o r q u e s ó l o u s t e d sabe l o q u e s i e n t e 
y e s c r i b e , l o q u e o l v i d a u o c u l t a f r e n -
te a l m é d i c o . P o r q u e e s t u d i a m o s c u i -
d a d o s a m e n t e l o s s í n t o m a s s u b j e t i v o s . 
E s c r i b a h o y m i s m o . C o n s u l t a 1 p e s o . 
M e d i c a l A s s . B o x 636 . H a b a n a . 
6 6 3 7 4 . — 1 1 D i o . 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a g e n e r a l , C o l o m , r e c t o espe-
c i a l m e n t e . T r a t a m i e n t o d e l a s h e m o -
r r o i d e s s i n o p e r a c i ó n p o r e l s i s t e m a 
de B e n s a u d e d e l H o s p i t a l S a n A n t o -
n i o de P a r í s , G e r v a s i o 1 2 6 . T e l é f o n o 
4-410. de 4 a 6 . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , C i r u g í a A b d o m i n a l , t r a t a -
m i e n t o m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s 
a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C i -
r u g í a g a s t r o i n t e s t i n a l y de l a s v í a s 
b i l l a r e s . O f i c i n a de c o n s u l t a s , M a n -
r i q u e ' ¿ . E d f i c i o C a r r e r a J ü s t i z . T e l é -
f o n o s : A - 8 1 2 1 e l - 2 6 3 i . 
C6422 16 d S 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s y p u l m o n e s . C o n ^ 
e u l t a s . lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , e n 
C o n c o r d i a , 113, de dos y m e d i a a t r e s 
y m e d i a . M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , 
en Sanca C a t e l l n a , e n t r e G c i c u r í a y 
M a y í a R o d r í g u e z , V i l l a M a r g o t . de d o s 
a c u a t r o . T e l é f o n o 1-340S y A - 4 Ü 2 4 . 
54770 7 e 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a , C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l pa -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 3 a 4 
A g u i a r 1 1 . t e l é f o n o A . 6 4 8 8 , 
D R . J , B . R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F U a d e l f l a , N e v r 
" i o r k y C a l i x t o G a r c í a , E t p o c l a l l d a d 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l do l a u r e -
t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é -
te res , 
N E P T U N O , 84, de 1 a 8, 
C 1085G 4 1 d 1 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B t r . e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d , E s p e c i a l i s t a er. l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s , C o n s u l t a s de 12 a 2 . G n ú . 
m e r o 116, e n t r e L í n e a y 12. V e d a d o , 
u l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
i ^ s i r r u r o c l í n i c o 
M E R C E D N ú m . 4 8 
T e l é f o n o A - u 8 o l . T r a t a m i e n t o s p o r es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . M e d i l 
c i ñ a y C i r u g í a d e u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 6 da l a t a r d e y de 
7 a 9 de l a n o c h e . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o i n t e s t i -
nos , n í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i ñ ó n 
y p u l m o n e s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
y n i ñ o s , de l a p i e l , s a n g r a y v í a s u r i -
n a r i a s y p a r t o s , o b e s i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o , a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n -
l a l e s , e n f e r m e d a d e s d » l o a o jo s , g a r -
g a u t a , n a r i s y o í d o s . C o n s u l t a s ex -
t r a s $ 5 . R e c o n o c l ^ a i e n t o s fi.Otí, C o m -
pieu> c o n a p a r a t o s ( ó . O V . T r a t a m i e n -
to m o d e r n o de l a s i f i l i a . b l e n o r r a g i a , 
t u b e r c u l o s i s , a s m a , d i a b e t e s p o r l a s 
n u e v a s i n y e c c i o n e s , r e u m a t i s m o , pa -
r á l i s i s , n e u r a s e n l a , c á n c e r , ú l c e r a s y 
a l m o r r a n a s , ' fisyecciones i n t r a m u s c u -
l a r e s y l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s á n ) , R a -
y o s X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , co-
r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a 
f r e c u e n c i a ) , a n á l i s l a da o r i n a ( c o m -
p l e t o ( c o n t e o y r e a c c i ó n de W a -
s e r m a n n j , e spu tos , heces f e c a l e s j r 
l í q u i d o c é f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , 
oauos s emana l e s , ( a p l a s o s ) . 
v 60942 n d 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r D a v i d G a b a r r o cas y A y a l a , L e a l -
t a d 122, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , C o n -
s u l t a s y i ^ c c a o c i m i e n t o s de « a . m . 
a 7 n m . Í 1 . 0 0 ; I n y e c c i ó n de u n 
á m p u l a i n t r a v e n o s a , ? 1 . 0 0 ; I n y e c c i ó n 
de u n n ú m e r o de n e o s a » v a r » á a | 2 , 0 0 ; 
A n á l i s i s en g e n e r a l » 2 ¿ « 8 - * n f £ » ' 8 
r a s í f i l i s , o v e n é r e o , ? 4 , 0 0 , R a y o s X , 
de huesos , V .00: R a y o s X de o t r o s 
ó r c a n o s . $ 1 0 . 0 0 ; I n y e c c i o n e s I n t r a -
v e n o s a s p a r a BÍf i l ia o v e n é r e o . a s -
m a r e u m a t i s m o , a n e m i a , t u b e r c u l o -
s i s ' p a l u d i s m o , f i e b r e s en g e n e r a l , ec-
z e m a s t r a s t o r n o s de m u j e r e s , e t c . So 
r e s a l a u n a m e d i c i n a p a t e n t e o u n a 
c a j a de I n y e c c i o n e s a l c l i e n t e q u e l o 
p i d a R e s e r v o su h o r a p o r e l t e l é f o -
no Á - 0 3 4 4 „ 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a -
c a l y d u o d e n a l y de l a C o l i t i s en 
c u a l q u i e r a de sus p e r í o d o s , p o r p r o -
c e d i m i e n t o s e s p e c i a l e s . C o n s u l t a s de 
Z a 4 de l a t a r d o . . T e l é f o n o A - 4 4 2 Ó . 
P r a d o 60, b a j o s . 
. C11028 I n d . 6 d . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o do e p e r a c i o n e s de l a F a -
c i m a d de M e d i c i n a , C o n s u l i e s , l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , ^e 2 a 6. Paseo 
e s q u i n a a 19, V e d a d o , T e l é f o n o F -4453 , 
D R . F . S U A R E Z . 
E s p e c i a l i s t a en n a r i z , g a r g a n t a , o í d o s . 
C o n s u l t a y o p e r a c i o n e s de o c h o a d i ea 
de l a m a ñ a n a . G e n i o s 13 . T e l é f o n o 
M - 2 7 8 3 . 6 7 9 2 » , — 2 2 E n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de es tas e n f e r m e d a d e s p o r 
m e d i o de l o s e f l u v i o s de a l t a f r e -
c u e n c i a . T r a t a m i e n t o e f i c a z p a r a l a 
c u r a c i ó n de l o s b a r r o s , he rpes , l u n a -
res , m a n c h a s y t a t u a j e s , S a n M i g u e l 
2 1 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , T e l é -
f o n o A - 4 5 6 1 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y 
de 4 a 6 . C 3 9 2 1 . — I n d . 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
S i s t e m a E s p e c i a l . C a r l o s I I I , 209, 
a l t o s , de 2 a 4 , 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
P r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l en l a c u r a c i ó n 
do l a s A L M O R R A N A S , S i n d o l o r n i 
O P E R A C I O N , P u d i e n d o e l e n f e r m o 
c o n t i n u a r sus t r a b a j o s d i a r i o s . T r a -
t a m i e n t o de l a D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A , N e r v i o s i s m o e t c . 
V í a s u r i n a r i a s , c o r a z ó n y m e n t a l e s . 
E s t ó m a g o , p u l m o n e s y d e l r i ñ ó n , ( h í -
g a d o ) . A f e c c i o n e s g e n e r a l e s , M é d i c o s 
e spec i a l e s p a r a l o s t r a b a m i e n t o s , 
d i a g n ó s t i c o s y c u r a c i o n e s . C i r u g í a y 
M e d i c i n a en g e n e r a l . ( P A R T O S ) , e t c . 
C o n s u l t a s de 1 a 6 p . m . y de 7 a 9 
de l a n o c h e . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
N e o s a l v a r s á n y p a r a d i a b é t i c o s , ecze-
m a s , ú l c e r a s y d e m á s e n f e r m e d a d e s . 
T a t u a j e s m a n c h a s a r r u g a s , b e r r u g a s 
e t c . S o n q u i t a d a s r á p i d a m e n t e . R e -
s e r v a g a r a n t í a y s e r i e d a d p r o f e s i o n a l 
c o m p l e t a . 
8811 I n d . 22 Sp . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a , de l oa H o s p i t a -
l e s d e P a r í s , N e w Y o r k , C a l i x t o G a r -
c í a y C l í n i c a C o v a d o n g a , e s p e c i a l i s t a 
e n v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de dos 
a s e i s . Z e n e a . N e p t u n o 126, b a j o s . 
6 1 4 6 4 . — 1 4 F , 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a b l e n o r r a g i a 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
d a d M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, es-
q u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s de l a 6 . 
T e l é f o n o A - 3 3 4 4 . 
C1530 I n d . 15 M y , 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de li-tios. M e d i c i n a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de 3 a 4 . E s c o b a r 142. t e l é f o n o A -
1336 . D o m i c i l i o : C a l z a d a de l a V í b o -
r a 6 8 0 . T e l é f o n o 1-2974. 
OSO 14 I n d . 10 d . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R Ü J A N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e -
l a p r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a -
r í s . S e ñ o r a s , n i ñ o s , p a r t o s , c i r u g í a , 
e l e c t r o t e r a p i a , d i a t e r m i a , m a s a j e y 
g i m n a s i a . G e r v a s i o 6 0 . T e l f . A - 6 8 6 L 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s m a l c u r a d a s y p r o s t a t l t i s , 
i m p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s e n p o c o s ellas, s i s t e m a n u e -
v o a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , 
e s p e c i a l i s t a a l e m á n , 26 a ñ o s de e x -
p e r i e n c i a . O b i s p o 97, a t o d a s . h o r a s 
d e l d í a , 4 9 4 1 . — 1 F e b . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c i a l m e n t e v í a s r e s p i r a t o r i a s y d l -
g e s t i v p s . T r a t a m l t n t o de l a t u b e r c u -
l o s i s ¡ j o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . 
D e s a p a r i c i ó n r á p i d a de la f i e b r e y 
t o s , a u m e n t o de peso . a s m a , d l s p e p , 
shia, c o l i t i s , de 1 a 3. S a l u d 6: M -
7030. P o b r e s s o l e m n i d a d 12 y m e d i a a 
1 m a r t e s y s á b a d o s . 
64071 8 e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. O S S O R I O 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . 
E s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e t m e d a d . 
C o n s u l t a s de 1 a 6 de l a t a r d e y de 
7 a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s espa-
c i a l e s , dos pe sos . R e c o n o c i m i e n t o s 
| 8 , 0 0 , E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , ' O J O S ) 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , 
c o r a z ó n y p u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s , 
e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , b l e n o i r a g l a y 
s í X i l l s , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a -
r a e l a s m a , r e u m a t i s m o y t u b e r c u l o -
s i s , o b e s i d a d , p a r t o s , h e m o r r o i d e s , 
d l a h e t e a y e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s , 
e t c . A n á l ' « l a en g e n e r a l . R a y o s X . 
m a s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s 
t r a t a m i e n t o s y s u s p a g o s a p l a z o s . 
T e l é f o n o 1-6233. 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l p r o c e -
d i m i e n t o , p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , 
p u d e n d o e l e n f e r m o s e g u i r s u s o c u -
p a c i o n e s d i a r i a s y s i n d o l o r . C o n s u l -
t a s de 1 a 6 p . m . tíuárez 3 2 . P o l l -
• c l í n i c a P ^ 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c l á l l d a d en e n f e r m e d a -
des de l a b o c a q u e t e n g a n p o r c a u s a 
a f e c c i o n e s de l a s e n c í a s y d i e n t e s . 
D e n t i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y d e 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82, a l t o s . T e l é f o n o A -
^260, G76Í& 22 e n 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
s a l d r » p a r a C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 7 
e l 2 0 D E E N E R O 
A d m i t e c a r ? a , p a j a j e y c o r r e s p o n -
a c u c i a . 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
" P . D E S A T R Ü S T E G Ü T 
e l 2 7 D E D I C I E M B R E 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o a - » 
d e n c i a . 
L I N E A D E M E X I C O 
E l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z y T A M -
P I C O s o b r e 
e l 3 d e E N E R O 
E l v a p o r 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
e M 7 d e E N E R O 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s 
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l v a p o r 
" M O N I O L O P E Z " 
S a l d r á p a r a : S A N l l A G O D E O J j 
B A , L A C U . A Y R A , P U E R T O C A . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A - 8 5 8 3 . 
D e n t a d u r a s . de 15 a 80 pe^os, T r á b a -
Joa se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 3 a 
11 y de 1 a 9 p , m . L o s d o m i n i c a , 
h a s t a l a s dos de l a t a r d e . 
DC330 13 « 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : c a r i o d e n t a l , r ú p i d a c n -
i a c i ó n e n áos o t r e s r e s i c n ^ s , p o r d a , 
f i ado q u e e s t é e l d i e n t e . T i a t a m l e n t ó 
de l a p i o r r e a p e r l a F l M o t e r a p l a b u . 
c a l . H o r a f i j a a c ada c l i e n t e . C o n s u l -
t as de 9 a 5 p . m , C c r n p o s t e l a 139, 
a l t o s , e s q u i n a a L u z . 
52186 20 d 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f l a y H a -
b a n a . D e 8 a 11 a , m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 6 p , m , O I . 
r u g í a D e n t a l en g e n e r a l , S a n L á z a r o 
318 y ."^O. T e l é f o n o M - 6 0 9 4 . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en e l p a g o . H o r a s de c o n -
s u l t a s d e 8 a . m , a 8 p , m , A l o s 
e m p l e a d o s d e l c o m e r c i o h o r a s espe-
c i a l e s p o r l a n o c h e . T r o c a d e r o 6 8 - B , 
f r e n t e a l c a f é E l D í a . t e l é f o n o M -
6396 . 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s p o r l a m a ñ a n a , a h o r a s 
p r e v i a m e n t e c o n c e d i d a s , J IO.OO. C o n -
s u l t a s de 2 a 6 de l a t a r d e ; | 6 , 0 0 . 
A v e n i d a de W l l s o n y L . V e d a d o . 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i s y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 a 4; p a r a p o b r e s , de 1 a 2, | 2 . 0 0 a l 
m e s . S a n N i c o l á s 62, t e l é f o n o A - 8 6 2 7 . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e l a l l s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a d e l M o n t e , 386 . C o n s u l t a s de 
2 a 4 . T e l é f o n o M - 2 3 3 0 , 
I n d . 4 D o . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o N o . 105. T e l é f o n o A - 1 6 4 0 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5, H a b a n a 
Q U I R O P E D I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
E s p e c i a l i s t a en e l t r a t a m i e n t o de u f i a s 
e n c a r n a d a s . J u a n e t e s y c a l l o s s u p u -
r a d o s . C o n s u l t a s de 8 a , m , a 6 p . m . 
C o n s u l a d o y A n i m a s , T e l é f o n o M - 2 3 9 0 . 
C11024 30d-6 D l c . 
• , A L F A R 0 , ^ Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
O p e r a c i o n e s s i n b i s t u r í desde $ 1 . 0 0 
s i n p e l i g r o , s i n d o l o r . S u f o l l e t o es 
l a c o p i a e x a c t a de u n b u e n q u i r o p e -
d i s t a . C ó m p r e l o $ 0 . 5 0 c e n t a v o s . V i -
l l e g a s 4 4 . T e l . M - 6 3 6 7 , 
6 6 3 0 4 . — 1 1 E n , 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a d e l 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
a s o c i a d a s y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p . 
m . E s p a d a 106. ba jos . T e l . U - 1 4 1 8 . 
56047 .—10 E n . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L U S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s 
las c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s 
de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a 
i n c e n d i o s . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r ca -
b l e ; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i -
dos . M é j i c o y E u r o p a , a s i c o m o so-
b r e t o d o s l o s p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d i t o s o b r e N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y 
B a r c e l o n a , 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a : c o n s -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de t o d a s clases , b a j o l a 
p r o p i a c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . E n 
e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s i o s de-
t a l l e s q u e M deseen, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e W a , " S . A . 
6, S A N P E D R O 6 , — D i r e c c i ó n T e l e f f r á f l c a : E B J P R E N A V E A p e r t a d o 1041. 
A - 5 3 1 5 , I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
T E L F F O N f K . ^ - c I - 2 ~ " í ? e l > t o - ^ T r á f i c o y F l e t e s , 
i d L . c r u n U O : A - 6 2 3 6 . — C o n i a d u r l a y Pasa j e s 
— D e p t o . C o m p r a s y A l m a c é n . 
* A ? , . • ~ ? r 1 , n ' r i - ^ p i g O n de P a u l a , 
1 A . 6 6 3 4 — S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a , 
y 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O F I C Í 0 3 . 8 8 . 
n i N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q C E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U D K T O 
C O S T A N O R T E 
Sa l r i i ^ V a p o r O K Z Z K T E 
V e l a s e n í s S ^ ^ ^ ^ i g ^ " : ^ " ^ p a r a G I B A R A ( H o l g u í n . 
T A N A M O , (Cayo M a m b í - y B A R A C O a ! ( M a y a r 1 ' A n t I 1 1 » ) . S A G U A D H 
V a p o r T R O P I C A I , 
T I , ^ ^ T O p S ^ ^ á j ^ S R . " áa a c t u , l , . N U E V I T A S . M A N A -
- , ^ V»vox J U i X A K A L O W S O • 
F A , ( D e s t i r m s ^ o n - b U i a d o s * 1 G I R a Í i ' a 1 S Í \ J * } e fc tual - ^ P U E R T O T A R A -
BA>VES, N J P B ( M a v a r f A n M i . ^ ^ < H o ^ u I n , V c l a s c o y B o c a s ) , V I T A , 
y o M a r á b l / , B A I ^ C O A G l ^ A N T A N A A tn n?f^ . S A G U * ^ T A N A M O féS C U B A . - ^ - r v í i ^ u A , t n . A A T A N A M O ( C a l m a n e i a ) y S A N T I A G O D B 
C f e f ^ o ^ e ^ e ^ c í ^ - X ^ P ^ e r t o * ^ e n « = ^ ^ l ó n c o n los F . 
t e s : M O R O N , E D E N D Í L I A G F O f t ? - v ^ T / i ^ ^ J f 8 f * ^ ^ ™ * « « O l 
N A L A R G A I L t A U R A / - i i v a ' ^ i t - ? 5 í ' V I O L E T A . V E I . A S C O . L A t U J -
J A R O N U ^ N C H U ^ I O T a ^ ^ a 0 ^ ^ 0 - " ^ O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , 
l U G A R E S o T C i l " © ü R Í A n £ a T ^ A Í í S J P i Í £ f t i * 0 ^ S E N A D O . N U Ñ K Z 
R E D O N D A . C E B A ¿ L O S FlNA '̂nA^riTTT^rT t 8 A N M A N U E L , L A 
D A L A S A L E G R I A S R A V A V T C W S á J í 4 s S 1 L V E R A , J U C A R O , F L O R l -
U K I A b ' « A F A E L . T A B C D N U M E R O U N O , A G R Á M O N T H . 
C O S T A S U R 
C A s f L l i ^ T L ^ l s B ^ S z A ^ A N T A 9 2 S ^ * S & * J S Í de C I E N F U E G O S , 
Y A B A L . M a V z a n i t T r T x . , A . , ^ í í A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A . G U a I 
S E ^ A ^ I Í b ^ ? S S Z S g i ? . t M ^ ? U E L A - L U N A , E N -
V a p o r Z i A S V X I A A 8 
n . e n c l o n a d o s 6 P i : t r t 0 e l v l e r n e • 1 1 d e l P*™ los p u e r t o s a r r i b a 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o r A N T O & Z V X>BJb C O L L A D O 
b i e - R l O D E Í ^ É D ^ ^ ^ ^ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r O A l B A B i K i r 
b i e n J n 1 c a V a ^ r f ! e ? e S S ? l d o ^ P S . T ^ a , d l r e C t 0 C a l b a r l é n . r e d . 
e l m i é r c o l ^ « f a / t ^ ? J T u ^ e ^ a 1 ^ ^ ^ 1 ^ ^ d ^ e ^ a ^ l d J a , . i a n - * * * * * 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V Z O Z O D E P A S A J í . K O S T C A I t C t A 
P r o v i s t o » d e t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a 
V a p o r X A B A K A 
N ^ r f e o t t ^ V ^ 
K A N J U A N . A G U A D I L L A , M A V A G U E Z ; y P O N c I ? p ¿ ^ J ^ ( i & r 3 & 
D a S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 2« a l a s » a . m . 
V a p o r Q U A N T A N A M O 
S a l d r á de es te p u e r t o e l t á b a d o 2 de E i i f r o a. la<« i n o . . . 
p a r a G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) S A N T l / f i O At;- r ' i ^ « A c - A ^ n í 1 ^ ' ' d l r e c t o 
S O , S A V P E D R O D É M A C O N I S ( R . D . ) I » ^ N C E M A ^ a ' g u k z A ^ ? ^ í í v r " 
L L A Y S A N J U A N P . R , ) . P U E R T O P L A T A ( R D ) K I N P « t o v ^ ^ ^ P 1 ? 
S A N T I A G f ; D E C U B A a H A B A N A . A A U 1 , - K I N G S T O N ( J a . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a t . a l d r á e l s á b a d o 9 a l a s 8 a , m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l í r a i r o s a l e s e m b a r c a d o r e s q u e e f e c l f i e n e m b a r a ñ e a» ¿rt̂ +va v 
f e r i a s I n f l a m a b U s . « c r i b a n c l a r a m e n t e c o n t i n t i r o j e e n e l o , n w 1 m l e n * Ó 
ue e m b a r q u e y en l o s b u l l o i . l a p a l a b r » F B . ' J I G R O . D * ^ i o h a c e r l o a s í kb 
í l e m á ^ c ^ r g * ^ * 8 de l 0 ! <M{iOB y ™W<*o* p u d . e i a n 0 o c ^ l c n a r Í l a 
A V I S O 
L o s v a p o r e s que e f e c t í l a n su s a l i d a l o a s á l l a d o a , r e c i b i r á n c a r g a s o l a -
m e n t e h a a t a l a a 4 p , m , o e l a n t e r i o r a l d e l a s a l i d a y lo» oua h. ha%*ñ 
l o s v i e r n e s l a r e c i b i r á n h e s t a l a s U a . m d e l a l a de l a s s R d l . ^ 
c « m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A E F E C T U A K 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
v a p o r c o r r e o f r « n c é i L A F A T E T T E . s a l d r á e l S de E n e r o 192a 
E S P A G N t : . s a l d r á e l 3 de F e b r e r o 
„ L A F a ^ E T T E , s a l d r á e l 4 de M a r z o " 
E S P A G N E . s a l d r á e l 3 do A b r i l . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n e é » L A F A Y E T T E s a l d r e l 15 de E n e r o a l a s ñoc* 
d e l d í a , ™ 
N O T A : E l e q u i p a j e de b o d e g a y c a m a r e t e , se r e c i b i r á e n e l m u e l l e de 
San F r a n c i s c o o M a c h i n a ( e n d o n d e e s t a r á a t r a c a d o e l v a n o r ) c a l a r ™ , , * -
e l d í a 14 de E n e r o de S a 10 d e l a m a ñ a n a y de 1 a 4 dft l a ? I r ¿ 
E l e q u i p a j e de m a n o y b u l t o s p e q u e ñ o s l o s p o d r á n l l e v a r l o s s e f l o r p . n a 
a j e r o s a l m o m e n t o de l e m b a r q u e e l d í a 15 d e E n e r o de 8 a 10 de l a m a -
ñ a n a . 
) V a p o r c o r r e o f r a n c é s E S P A G N B , s a l d r á e l 15 d e F e b r e r o i q » « 
L A F A T E T T E s a l d r e l 19 de M a r z o 
P a r a V I C O - C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
f r a n c é s 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de t o d a s c l a se s s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s de E a p a f i a y s u s 
p e r t e n e n c i a s . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s e n 
c u e n t a c o r r i e n t e . H a c e n p a g o s p o r c a -
b le , g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i » , 
t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o s o b r e L o n -
d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y N e w 
Y o r k , N e w O r l e a n s , F U a d e l f l a y de -
m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de l o s E s t a -
dos U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í co -
m o s o b r e t o d o s l o a p u e b l o » t 
V a p o r c o r r e o 
Y S A I N T N A Z A I R E . 
C U B A s a l d r á e l SO de M a r z o 1928 
C U B A s a l d r á e l SO de M a y o 
L A F A Y E T T E . s a l d r á e l 30 de J u n i o 193» . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
V a p o r c o r r e o t n t n c é a E S P A G N E . s a l d r á e l 16 d e A b r i l 19 21? 
* " L A F A Y E T T E , s a l d r á e l 16 de M a y o % 3 g 
: Z i ? . ^ A G N ? ' 8 a l c l r á e l ^ d e J u n t o i m * ' = C U B A s a l d r á e l 15 de J u l i o 1 9 2 » . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N LA C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
j *oe E n e s t a o f i c i n a se e x p i d e n p a s a j e » , p o r asta, l i n e a , p o r l o s M * . y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s ^ í r a n c e s e a P A R I S . F R A N G E . S m f p í í k v J í » o 
G R A S 3 E . LA# S A V O I E . R O C H A M B S A U , e t c , « t e s » . ' * ! ; R B N , D f l 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
0 ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a , 
T e l é f o n o A - 1 7 4 6 , 
• 
P A G I N A V F T \ r r r r U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 5 . 
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . 1 Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
K A I S O . e l 3 d e E n e r o . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
L a s s a l i d a s p a r a V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a l a s D O C E D E L D I A . 
d e s d e l o s M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . d o n d e 
e s t a r á n a t r a c a d o s ios b u q u e s p a r a 
m a y o r c o m o d i d a d d e l p a s a j e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . A p a r t a d o 7 0 7 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 8 y A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" 0 R 1 A N A " 
de 18.000 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á , f i j a m e n t e e l d í a t> do E n e r o , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 22 de D i . 
e i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
C O M O D I D A D , C O N F O B T . B A P I D E Z 
Y S K C U J R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r O R C O M A , e l 20 de E n e r o , 
V a p o r O R T E G A , e l 8 de F e b r e r a 
V a p o r O R I T A . e l 17 de F e b r e r o . 
V a p o r O R O P E S A , e l 12 de M a r z o . 
V a p o r O R O Y A , e l 24 de M a r z o . 
V a p o r O R I A N A , e l 7 de A b r i l . 
V a p o r O R C O M A . e l 18 de A b r i L 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r E B R O . e l 4 de E n e r o . 
• V a p o r E S S E Q U I B O , e l 1 de F e b r e r o . 
V a p o r O R O Y A , e l 7 de F e b r e r o . 
V a p o r O R I A N A , e l 2 1 de F e b r e r o . 
V a p o r E B R O . e l 1 de M a r z o . 
V a p o r O R C O M A . e l 7 de M a r z o . 
P a r a N U E V A Y O R K 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r l o s l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s E B R O y E S S E Q U I B O . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r » c a r g a y pasa je , 
c o n t r a s b o r d o e n C o l ó n , a o u e r t o g ds 
C c l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a y N i -
r a r a g u a . H o n d u r a s , S a l v a d o r y Gua te* 
m a l a . 
D U S S A Q C o . , L t d 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A . 7 2 1 8 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
H i e r r o s p a r a s i l l a s g i r a t o r i a s y m e -
c a n ó g r a f a s . U n i c o s r e c e p t o r e s E s -
c a r p e n t e r B r o t h e r s . C u b a 9 0 . A p a r -
t a d o 856 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a b a n a . 
011044 ¿ 7 0 - 5 
A S T U R I A N O S . P O R $15 Y S I N A D B -
l a n t a r d i n e r o y c o n p e q u e ñ a g a r a n t í a 
se l e e n t r e g a r á , de c u a l q u i e r p u n t o de 
A s t u r i a s j i o r a p a r t a d o q u e so e n c u e n . 
t r e n t r e s g r a n d e s f o t o g r a f í a s de vuen -
t r o s p a d r e s y de s u c a sa y h u e r t a . 
P a r a m á s I n f o r m e s de 7 a 8 r o c h e en 
C u b a 2 C a f é E i L u c e r o . 
56537—29 d i o . 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z -
s o l a m e n t e p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
N e p t u n o . 8 1 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á F I J A M E N T E e l Í 7 de 
E N E R O . 
P A R A V I G O . C O R U f í A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o . C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
V a p o r L E E R D A M . 27 de E n e r o l » 2 b . 
V a p o r S P A A R D A M , 17 de F e b r e r o de 
1926. 
V a p o r M A A S D A M , 10 de M a r z o de 192b 
V a p o r E D A M , 31 de M a r z o de 1926. 
V a p o r L E E R D A M , 21 de A b r i l de 1928. 
V e r f t c r u z y T a m p i c o 
V a p o r L E E R D A M . 27 de D i c i e m b r e 
de 1925. 
V a p o r S P A A R D A M . 15 de E n e r o de 
19 2r-. 
V a p o r M A A S D A M , 7 de F e b . de 1926 . 
V a p o r E D A M , 28 de F e b . de 1926 . 
V a p o r L E E R D A M . 1» de M a r z o de 
1926. 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a -
se y de T e r c e r a O r d i n a r i a r e u n i e n d o 
t o r i o s e l l o s c o m o d i d a d e s e spec ia l e s pa -
na l o s p a s a j e r o s de T e r c e r a C lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s e n t o l d o s , c a m a -
r o t e s n u m e r a d o s , p a r a dos, c u a t r o y 
se i s p e r s o n a s . C o m e d o r c o n a s i e n t o s 
I n d i v i d ú a l o s . 
E X C E L E N T E C O M I D A A L A E S P A -
Ñ O L A . 
P a i a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s 2 4 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y 
A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C 4H38 I n d 3 ras. 
CUNARD 
A E U R O P A 
L ú l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a s u s 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l e f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A 
V E N D O U N E S T A N T E D E E S Q U I N A 
p r o p i a p a r a t a b a c o s y c i g a r r o s . L o 
d o y b a r a t o . T e l é f o n o M - 7 8 7 5 . 
58298—29 d l c . 
P E L U Q U E R O A D O W I C I L I O . U N 
s e r v i c i o $ 1 , dos $ 1 . 5 0 . t r e s s e r v i c i o s 
« 2 . M o l i n a . T e l . A - 4 4 7 8 . T a m b i é n 
c o r t a m o s m e l e n a s e n e l S a l í n Cos-
r r o p o l l t a . O b r a p í a 9 1 , a l p r e c i o da 
50 c e n t a v o s . 
5C770—30 d i o . 
L o s m e j o r e s y i r á s e l e g a n t e s c o r t ? s 
de m e l e n a s se h a c e n en e s t a casa . 
L a s D a m a s que desean l u c i r sus m a . 
n o s b o n i r i t s , se l a s a r r e g l a n e n l a P e -
l u q u e r í a M A R T I N E Z . N o t e n e m o s r i -
v a l en n u e s t r o g i r o , p a r a e l m a s a j e 
c i e n t í f i c o d e l a c a r a . E s p e c i a l i d a d e n 
l a o n d u l a c i ó n " M a r c e l " y " P e r m a n e n , 
t e " . T e n e m o s e x p e r t o s p a r a e l s h a m -
poo . 
N e p t u n o , 8 1 . ( e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s ) . H a b a n a . 
63382 30 de 
< 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a l u c i r sus e n c a n t o s c o n u n " c a « 
c h e t " d e d i s t i n c i ó n y j u v e n i l b e l l e -
z a , c o n s u l t e n c o n M a d a m e G i l e l es-
t i l o d e p e i n a d o s y c o r t e s d e m e l é * 
ñ a s q u e d e b e n a d o p t a r d e e n t r e sus 
m o d e l o s , s i e m p r e d e ú l t i m a c r e a c i ó n . 
L a f a l t a d e a r m o n í a e n t r e e! ros* 
t r o y e l a r r e g l o d e l a c a b e z a , es 
s i g n o d e f e a l d a d y m a l g u s t o . 
E s t a c a s a g a r a n t i z a s i e m p r e l a 
p e r f e c c i ó n r e f i n a d a d e t o d o s sus t r a -
b a j o s y d i s p o n e d e 2 4 e m p l e a d o s 
b i e n e s p e c i a l i z a d o s e n l o s c o r t e s , o n -
d u l a c i o n e s " M a r e e ! " , p e r m a n e n t e s y 
a l a g u a , m a s a j e s , l i m p i e z a d e l c u -
t i s , m a n i c u r e s , c e j a s , e t c . 
C10311 I n d . 18 N o v 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C , 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y t l a m a n t e v a r i e d a d 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 , 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , ' 
d e s d e $ 1 . 7 3 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r í a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 3 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e $ 2 . 5 0 . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e l o s a f a m a d o ! 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K K , 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a d a s e d e a c c e s o r i o s p a r a bW 
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o i > 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4 7 0 4 I n d 1 m y . 
L a j ^ m o s a N I A G A R A . A m i t a d d e 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a 
e l i n t e r i o r . P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
T r o c a d e r o 3 8 . T e l f A - 5 0 6 8 
3 e 
P R E P A R A D O J O R G E 
" N O S E A S U S T E ; L A T I S I S S B 
C U R A " 
Se c u r a l a T u b e r c u l o s i s h a s t a e n «1 
ú l t i m o p e r i o d o c o n e l d e l i c i o s o " P r e -
p a r a d o J o r g e " c o m p u e s t o de r a l e e s y 
h o j a s de v e g e t a l e s c u b a n o s . 
E l C a t a r r o , A s m a , l a O r l p p e . I n -
f l u e n z a , B r o n q u i t i s , e tc . d e s a p a r e c e n 
en 24 h o r a s c o n u n a c u c h a r a d a a l l e -
v a n t a r s e y o t r a a l a c o s t a r s e . S I p r o -
s i g u e e l c a t a r r o a l o s dos d í a s u n 
P u r g a n t e S a l i n o . 
L a s m u e s t r a s g r a t i s s o l i c í t e l a s en 
l a f a r m a c i a de l a d o c t o r a M a r g a r i t a 
D a u d e n . J e s ú s d e l M o n t e 114; C o r o n e l 
I r l b a r r e n 673, P o g o l o t t i , t e l é f o n o 
F -O-7353 , y F a r m a c i a R e a l y 4; f a r -
m a c i a d e l d o c t o r P u j o l , C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a 3 1 ; E g l d o 57, F a r m a c i a : J e -
s ú s d e l M o n t e ; R e p a r t o San J o s é ; P i -
n a r d e l R í o 7 5 . 
A l p o r m a y o r y a l d e t a l l e e n l a 
f a r m a c i a de l a d o c t o r a M a r g a r i t a 
D a u d e n . D i e z de O c t u b r e 114, ( a n t e s 
J e s ú s de l M o n t e ) , t e l é f o n o M - 2 3 0 2 . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : L e o p o l d o 
J o r g e C o d e z o . S á b a l o , P i n a r de l R í o . 
E l p o m o $1 .20 , p a r a l o s p e d i d o s a l p o r 
m a y o r . 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e : L e o p o l d o J o r -
g e , s á b a l o . P i n a r d e l R í o . 
• 56180 .—13 E n . 
P E R M A N E N T E 
•e l e r i z a s u p e l o e x a c t a m e n t e c o m o 
es te m o d e l o 
S I p e l u q u e r o Cabezas es et ú n i c o 
• n l a H a b a o s q u e hace e l r i s o p e r m a -
n e n t e e n u n a s o l a h o r a , y l o g a r a n t í » 
ca p o r u n a ñ o de d u r a c i ó n , p r e c i o d e l 
r i z o 20 pasos a l s o n d o s 16 pasos ca< 
da u n a . 
P R i S C I O S P O R S E R V I C I O S 
P e i n a d o s c o n o n d u l a c i ó n a t a r -
ee 1 a n c h a c o m o n a t u r a l y 
p a r a S d í a s de d u r a c i ó n . . . |l.fio 
C o r t e de m e l e n l t a s e n t o d o s l o s 
e s t i l o s f o r m a p e i n a d o s ú l t i -
m a m o d a 0 .80 
M e l e n a s r i z a d a s m a r c e l j r a l 
a g u a p a r a 8 d í a s . ,. . . M i .o» 
M a s a g o c i e n t í f i c o J l . 2, y . . g.OO 
M a n i c u r e . .« . . m . . . . • 0 . 8 0 
A r r e g l o de c e j a s , o. 10 
C h a m p ú l a v a d o de cabeza . . 0 . 8 0 
T i n t u r a s f i n a s v e g e t a l e s ; E n n e 
l a m e j o r de todas , a p l i c a -
c i ó n 0.09 
E n e s t a p e l u q u e r í a se c o n f e c c i o n a n 
t o d a c l a s e de p o s t i z o s c o n e l c a b e l l o 
c o r t a d o 7 c a l d o , de l a m i s m a d i e n t a . 
M o ñ o s , t r e n z a s , p a t i l l a s , p e l u c a s y 
v lBof l é s p a r a c a b a l l e r o . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
l a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N E P T U N O 3 8 . A - 7 0 3 4 . 
4 0 0 1 7 . — 8 1 O c a . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C a s t i l l o 1 3 E . c a s i e s q u i n a a M o n t e 
e n l a m a n z a n a d e l a F á b r i c a d e 
C r u s e l l a s . S a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , d e c i e l o r a s o . L a l l a -
v e ¿ n l a P e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . T e * 
l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
i n d . 6 s t . 
S B A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
n u e v a e d i f i c i o s i t u a d o e n M a n r l q a e -
S a n L á z a r o - M a l e c ó n . T i e n e r e c i b i d o r , 
pa la , t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , u n 
m a g n í f i c o c u a r t o de ba f lo c o n a.sua 
f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r y c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o c o n s u s s e r v i c i o s . 
E l e v a d o r d í a y r o c h e . P r e c i o m ó d i -
c o . P u e d e v e r s o a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a n « n S a n I g a n c l o 1 0 . T e l é f o n o 
A - 6 2 4 9 . 
^8417—30 d i c . 
S E A L Q U I L A 
P a r a c o m e r c i o e l l o c a l d e 
A c o s t a 9 5 , b a j o s . T i e n e 
m u y b u e n t a m a ñ o ( 6 ^ 2 p o r 
2 4 m e t r o s ) . I n f o r m e s : 
B e r n a z a N o . 3 9 , t e l é f o n o : 
A - 3 5 6 8 . 
C 1 1 6 9 9 — 3 d - 2 7 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A M P A N A R I O S E A L Q U I L A N 
l o s a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s de en-
t a m o d e r n a casa c o m p u e s t o s de s a l a , 
sal/eta, t r e s e spac iosas h a b i t a c i o n e s , 
d o b l e s e r v i c i o y c o c i n a de g a s . L a l l a -
v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r -
m a n : en l a m i s m a de 10 a 11 a . m . 
y de 3 a 4 p . m . o e n e l t e l é f o n o 
1-6620. 6 8 3 7 8 . — 3 1 D i c . 
B E E R ' S B U L L E T I N 
S E A L Q U I L A 
L e g a c i ó n F r a n c e s a 10 hab . , 4 
b . , g a r a g e | 350 
M a l e c ó n , m u e b . , $1,200, a l q u i -
l e r 90 
M a l e c ó n , s i n m u e b l e s , 3 hab. , 
g a s , 2 b. , 140 
C a l l e 14, 5 hab . , 2 b . , gar . , s i n 
m u e b l e s 200 
B u e n R e t i r o , a m u e b l a d a , casa 
A m e . 314 800 
B u e n R e t i r o , s i n m u e b l e s , c h a -
l e t . 4 h a b 60 
B . V i s t a , a m u e b . c h a l e t , 2 
h a b *0 
C a l l e 1 1 , V e d a d o , s i n m u e b . 
4 h a b . g a r a g e 176 
S B N E C E S I T A 
Casa a m u e b l a d a , p a r a f a m i l i a s ' 
A m e r i c a n a s 300 
Casa s i n m u e b l e s , p a r a dos 
h o m b r e s , c é n t r i c a 200 
S E V E N D E 
C h a l e t de m a d e r a , 4|4, b . p i s o 
de m o s a i c o $7,000, $1,500 
a l c o n t a d o . 
T e r r e n o s P a r q u e J a p o n é s , 
22x46 v a r a s 7 .B0 
F i n c a , 2 y m e d i o ac res , c o n 
casa - 4 .500 
Casa A l m e n d a r e s , 3{4 6 .000 
P a r a a l q u i l e r e s y v e n t a s de p r o p i e -
dades v e a n a : 
H E E R S . H A B A N A 
A - 3 0 7 0 . P r e s . Z a y a a » 1-2. M - 3 2 8 1 . 
C11663 2d-27 
E n e l E n s a n c h e d e l a H a b a n a , c a l l e 
d e M o n t e r o 3 a m e d i a c u a d r a d e 
C a r l o s I I I , se a l q u i l a u n p r e c i o s o 
a l t o c o n g r a n c o n f o r t y d e c o r a d o 
c o n g u s t o . I n f o r m a n a l l a d o . 
5 8 4 5 3 — 3 0 d i c 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
P r a d o 8, e s q u i n a C á r c e l , E s a c e r a de 
l a s o m b r a y t i e n e t r e s p i s o s . P r o p i a 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a o C l u b . I n f o r -
m a n en S a n I g n a c i o 1 0 . T e l é f o n o A -
6249 . 68402 .—6 E n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
a l t o de l a m o d e r n a caaa de M a n r i q u e 
N o . 3d, c o m p u e s t o d)e s a l a , n n t e s a l a , 
4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o 
ba f io i n t o r c a l a d c , a m p l i o c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a y c a l e n t a d o r de ¡gas", 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . T i e n e 
e s c a l e r a a i a a x o t e a . L a l l a v e e n e l 
p r i m e r p i s o . I n f o r m e s : T e l . A - 6 1 2 0 . 
58412—1 e n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
n u e v o « d l f i c i o s i t u a d o en M a n r l q n e -
S a n L á s a r o , M a l e c ó n . T i e n e r e c i b i d o r , 
sa l a , t r e s c u a r t o s , d o r m i t o r i o s , m a g n í -
f i c o c u a r t o de b a f l o c o n a g u a f r í a y 
c a l i e n t e , c o m e d o r y c o c i n a ; c u a r t o de 
c r i a d o c o n s u s s e r v i c i o s , e l e v a d o r d í a 
y n o c h e . P r e c i o m ó d i c o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n S a n I g -
n a c i o 10., T e l é f o n o A - 6 2 4 9 , 
58417—30 d l c . 
P R O P I A P A R A C L U B O S O C I E D A D 
se a l q u i l a , l a h e r m o s a c a s a S a n L á -
z a r o 138 c o n e n t r a d a p o r e l M a l e c ó n 
y t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s . L l a v e e 
i n f o r m e s e n San L á z a r o 1 2 4 . 
58428—30 d l c . 
S B A L Q U I L A L A C A S A D A M A S 34 
de a l t o y b a j o , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
e s p l é n d i d o s a l t o s p a r a u n p r o f e s i o -
n a l , l o s b a j o s se p r e s t a n p a r a 6 t a n 
a l m a c é n p o r t e n e r m u c h a c a p a c i d a d . 
T a m b i é n u n d e p a r t a m e r . f o o a r a h o m -
b r e s so lo s o f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n C o m p o s t e l a 153 . 
58348—31 d l c . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A -
sa P r a d o 8 . B s e s q u i n a , t i e n e t r e s 
p i s o s y e i r t á s i t u a d a en l a a c e r a de 
l a s o m b r a . P r o p i a p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a o c l u b . I n f o r m a n en San 
I g n a c i o 1 0 . T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
58418—30 d i c . 
S B A L Q U I L A N L A S H E R M O S A S T 
v e n t i l a d a s casas , B e r n a z a 18, t e r c e r 
p i s o , i z q u e r d a ; C á r d e n a s 6, s e g u n d o 
p i s o I z q u i e r d a . C á r d e n a s « 2 . p r i m e r 
p i s o , d e r e c h a y C á r d e n a s 64, s e g u n d o 
p i s o , d e r e c h a . L a s l l a v e s e i n f o r m e s 
en Z u l u e t a , 3 6 - G . T e l é f o n o A - 9 2 6 6 . 
6 8 3 3 3 . — 5 E n . 
C A J A S D E H U E C O S P A R A R E P A R -
t o de b o t e l l a s , se v e n c e n 100 n u e v a s 
oue c a b e n 24 1-2 b o t e l l a s son Mforzau-
das y no s o b i e s a l t n l a s b o t e l l a » d e n -
t r o de las c a j a s . C o n c o r d i a 142 C, a l -
67974—28 d i o . 
S B A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
C o n c o r d i a n ú m e r o 183, e n t r e E s p a d a y 
H c e p i t a l . c o n sa l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , ba f lo , c o c i n a , c a l e n t a d o r , c u a r -
t o y b a ñ o s de c r i a d o s en s e t e n t a pe -
s o s . I n f o r m a n : C o m p o e t e l a 3:5. T e -
l é f o n o A - 7 4 2 8 . 5S326 .—31 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N e p -
t u n o 101 , a c a b a d o s de r e f o r m a r , e n t r e 
C a m p a n a r i o y M a n r i q u e , a c e r a d e l a 
b r i s a . C o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , g a l e r í a 
c e r r a d a p o r p e r s i a n a s , s a l e t a , c o c i n a 
de g a s . A d e m á s t r e s h a b i t a c i o n e s en 
l a a z o t e a c o n t o d o s sus s e r v i c i o s , p a -
r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s : T e l é f o n o I -
6908 . L a l l a v e en los b a j o s . 
6 8 3 5 8 , — 3 0 D l c . 
R e i n a 1 0 3 . E n e s t e h e r m o s o e d i f i -
c i o , se a l q u i l a n u n o s f r e s c o s y v e n -
t i l a d o s a l t o s p o r C a m p a n a r i o , c o m -
p u e s t o s d e 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o -
m e d o r y s e r v i c i o s d o b l e s , c o n a g u a 
m u y a b u n d a n t e . L l a v e e i n f o r m e s 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
5 8 4 5 7 — 3 1 d i c . 
E N R I O L A 37, A , A L T O S D E L A L -
m a c é n de p a ñ o s E l N a v i o , se a l q u i l a 
e l e n t r e s u e l o . E s p r o p i o p a r a a b o g a d o 
m é d i c o , o c u a l q u i e r o t r a c l ase de o f i -
c i n a . P r e c i e $ 5 0 . L a l l a v e « i n f o r -
mes en G a r c í a T u f i ó n . A g u i a r y M u -
r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
58509—1 e n . 
S E A L Q U I L A E N S A N J O S E 208 E N -
t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , p i c o a l t o c o n 
sa la , t r e s c u a r t o s , b a ñ o compfleto i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e 
gas , f r e s c a y m o d e r n a e n $ 6 0 . L a 
l l a v e en e l 210, b a j o s . 
58510—31 d i o . 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e T r o c a d e r o 6 7 e n t r e 
A m i s t a d y A g u i l a . T i e n e n t r e s c u a r -
t o s , s a l a , c o c i n a d e g a s , b a ñ o e t c . 
P r e c i o $ 7 5 . I n f o r m a n : J . B á l c e l l s 
y C a . S a n I g n a c i o 3 3 . A - 2 7 6 6 . 
5 8 3 6 6 — 4 e n . 
\ L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San L á z a r o 147, a l t o s . Se a l q u i l a c o n 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a s e f l o r A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l p a p e l d ice 
d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
5 8 2 1 5 . — 2 9 d l c . 
P E G A D O A I N F A N T A Y T E J A S , C á -
d i z 49, se a l q u i l a n a l t o s o ba jos , t i e -
ne c a d a p i s o s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y ser-
v i c i o s . L a l l a v e en l a . e s q u i n a y se d a n 
b a r a t o s . 58168 .—28 D i c 
A L T O S E N M I S I O N 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de M i s i ó n 4, de -
r echa , c o n sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s 
y d e m á s j j e r v l c l o s . I n f o r m a sef lor A l -
va rez , M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l p a p e l 
d i c e d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
5 8 2 1 4 . — 2 9 d l c . 
A L Q U S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l l o g de l a c a l l e D o s 
y Z a p a t a , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e -
d o r , « r e s c u a r t o s , s e r v i c i e c o m p l e t o , 
a b u n d a n t e n^na i n a y c a l i e n t e y da -
m á s c o m o d i d a d e s , k u p r e c i e t 6 0 . I n -
f o r m e s e n l o s b a j o s o p o r e l T e l é f o n o 
F - 4 9 6 6 . á 
57!U,2—28 d l c . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a l q u i l a en l a c a l l e de A g u s t í n A l -
v a r e z 18, a u n a c u a d r a d e l N u e v o 
F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a l n , c o n sa l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r c a -
deres 22, a l t o s . P a p e l d i c e d o n d e e s t á 
l a l l a v e . 
B8210—28 d l c . 
F E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O A L -
t o de S u á r e z 45, c o n sa la , s a l e t a , t r o s 
h a b i t a c i o n e s , ba f lo I n t e r c a l a d o , c o m e -
dor , c o c i n a y h a b i t a c i o n e s a l f o n d o 
c o n s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l o s b a j o s 
L a Z l l l a . 
5 8 2 9 3 - 3 0 d i o . 
C U B A N U M . 8 
Se a l q u i l a n l o s ba jo s , c o m p u e s t o s de 
z a g u á n , sa l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes, u n s a l ó n c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p o r A g u i a r , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s . E l p a p e l d i c e 
donde e s t á l a l l a v e . I n f o r m a S r . A l -
v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
58211—29 d i o . 
S B A L Q U I L A J U N T O O P O R S E -
p a r a d o l a h e r m o s a ca sa de t r e s p l a n -
t a s M e r c e d , n ú m e r o 7 1 , a c a b a d a de 
f a b r i c a r ; e l p i s o ba jo , a m p l i o l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o : e l s e g u n d o y 
e l t e r c e r p i s o , t i e n e d o s d e p a r t a m e n -
t o s c a d a u n o y se c o m p o n e de s a l a , 
c o m e d o r , t r e s ' h a b i t a c i o n e s , baf lo I n -
t e r c a l a d o c o n s u s e r v i c i o c o m p l e t o , 
a g u a c a l l e n t e y f r í a , c o c i n a de gas y 
c u a r t o de c r i a d o y s u s e r v i c i o . S u 
d u e ñ o e n C a r l o s I I I , e s q u i n a a M o n t e -
r o , a l t o s , a l l a d o d e l p a r a d e r o de l o s 
t r a n v í a s d e l P r í n c i p e . T e l é f o n o U -
2795 . 58151 .—29 D l c . 
S B A L Q U I L A $50 A L T O S M I S I O N 
N o . 118. Sa l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , 
e t c . L l a v e b o d e g a a l f r e n t e . D u e ñ o : 
1-2460. 
58106—29 d l c . 
B i s E L E D I F I C I O M A R T A . E N C O N 
s u l a d o 7 y 9 c a s i e s q u i n a a P r a d o , 
se a l q u i l a u n Lujoso p i s o , s egando , 
a l t o , c o m p u e s t o de f o y e r , sa l a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o i n 
l » > r c a l a d o , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas 
s e r v i d l o de c r i a d o s . H a y e l e v a d o r 
I n f o r m e s « n l a m i s m a . P r e c i o r a z o -
r a b i e . 
P8110—29 d i o . 
S E A L Q U I L A N 
L o s c ó m o d o s y f r e s c o s b a j o s d e l a 
c a s a C o n c o r d i a 3 5 a u n a c u a d r a d e 
G a l i a n o c o m p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r 
4 c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a -
d o , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a e l s e ñ o r 
B o m b a l i e r e n l a c a l l e C u b a 5 2 . 
5 8 1 9 5 - 4 e n . 
L o c a l e s p l é n d i d o , se a l q u i l a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o e n c a l l e m u y c o m e r -
c i a l . R e i n a 1 2 ! e s q u i n a a L e a l t a d . 
H a g o c o n t r a t o . T e l e f o n o A - 1 8 0 5 . 
I n f o r m e s e n R e i n a 8 2 . 
5 8 0 4 4 — 2 9 d i c . 
A L Q U I L O E N M O N T E . 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y . C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S . 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A 
57744 28 d 
S E ' A L Q U I L A E l , F R E S C O A L T O D E 
M a r q u é s G o n z á l e z N o . C A , e n t r e San 
K a f a e l y Son J o s é , c o n sa l a , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s b a ñ o y c o c i n a 
$ 5 0 . 0 0 . L a l l a v e en l a b e d e g a . I n 
f o r m e s T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
58118—29 d i o . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de l a f r e s c a c a s a M a r i n a 19 e s q u i n a 
a V o n t o v í r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
c o n s a l a c o m e d o r , d o s c u a r t o s , ba f lo 
y c o c i n a de g a s T o d o m o d e r n o P r e -
c i o $ 7 5 . M á s i n f o r m e s T e l . A - 6 4 2 0 . 
de 8 a 11 a . m . y de 2 a 5 p . m . 
5 8 1 1 7 — 2 9 d l o . 
B U E N N E G O C I O 
D o u n l o c a l , c o n a r m a t o s t e s y ense res 
p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r g i r o , en l a m e -
j o r c a l l e c o m e r c i a l , a l q u i l e r p r o p o r -
c i o n a l , c o n t r a t o l a r g o que se cede 
c o n r e g a l í a . I n f o r m a n M o n t e 1 6 3 . 
E7V30.—5 e n . 
G A R A G E , S E A L Q U I L A E S P L B t r -
d i d o l o c a l p a r a g a r a g e , a c a b a d o de 
f a b r i c a r , c a b e n 40 m á q u i n a s . E n l o s 
a l t o s h a y a p a r t a m e n t o s a m ó d i c o s 
p r e c i o s q u e p u e d e n h a b i t a r l o s c h a u f -
f e r s y a l l a d o g r a n casa de h a b i t a c i o -
nes m o d e r n a s . C a r l o s I I I , e n t r e Z a -
p a t a y Pozos D u l c e s . I n f o r m a n : M a -
l e c ó n , 6 1 , a l t o s , e n t r e G a l i a n o y 
B l a n c o . 56376 .—28 D l c . 
A R R I E N D O G R A N C A S A D E I N Q U I -
l i n o s c o n 20 d e p a r t a m e n t o s en e l m e -
j o r p u n t o de l a H a b a n a . V i s t a h a c e 
f e . Se desea m e s a d e l a n t a d o y f i a -
d o r . H a b a n a &8 de 11 a 12. I n f o r -
m a n T e l . A - 2 3 2 2 . S r . d e l S o l i n f o r -
m a . 
58496—1 e n . 
L A M P A R I L L A 106 B A J O S . E N T R E 
M o n s e r r a t e y B e r n a z a , p r o p i o s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a a l p o n é r s e -
l e l a v e n t a n a , en 75 pesos . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a l n 648 a l t o s , f r e n t e a C o r r a -
l e s . 
58501—30 D l c . 
M A L E C O N S06, E N T R E E S C O B A R 
y G e r v a s i o , a l t o s m o d e r n o s e n 100 
pesos ; C o r r a l e s 226, a l t o s en 55 pesos 
y b a j o s en 50 p e s o s . I n f o r m a n : B e -
l a s c o a l n 648 a l t o s , f r e n t e a C o r r a l e s . 
58501—80 D l c . 
E L S E G U N D O P I S O D E J E S U S M A -
r í a - 73 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a , 
e n 65 pe sos . P r i m e r p i s o de C a r m e n 
4, en 45 p e s o s . I n f o r m a n : B e l a s c o a l n 
648 a l t o s , f r e n t e a C o r r a l e s . 
58501—30 D i o . 
A V I S O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
d e l c a f é S a n R a f a e l y A g u i l a , u n a 
s a l a c o n s a l e t a y 2 b a l c o n e s a S a n 
R a f a e l ; o t r o d e p a r t a m e n t o c o n 2 h a l -
cones a San R a f a e l , c o n 2 c u a r t o s 
b a l c ó n a l a c a l l e . Se a l q u i l a t o d a l a 
ca/ia o p o r d e p a r t a m e n t o s . S o n 11 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m e s : en e l c a f é . 
58492—80 D l c . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S I N D E P E N -
d i e n t o s c o n l u z y a g u a a b u n d a n t e , 
p r o p i a s p a r a c o r t a f a m i l i a . Z e q u e l r a 
N o . 13 a L n a c u a d r a de M o n t e , c u a t r o 
d e l M e r c a d o . 
58481—81 d l c . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l e C l e n f v e g o s y M l s l f - n c o m p u e s t o s 
de eala , s a l e t a y t r e s c u a r t o s y n n 
c u a r t a en l a a z o t e a . L i f o r n a n e n l o s 
b a j o s . 
5 8 » 2 5 — 1 e n . 
S E A L Q i T I L A N L O S H E R M O S O S T 
g r a n d e s b a j o s de l a r a s a de S o l 60, 
es u n g r a n l o c a l , r e ú n e c o n d i c i o n e s 
p a r a u n g r a n a l m a c é n , f á b r i c a de p a n -
t a l o n e s , s o m b r e r o s , z a p a t o s , e t c . I n -
f o r m a n en l a t -odega e s q u i n a de C o m -
p o s t e l a y su duefto en San M i g u e l 86 
a l t o s . T e l é f o n o A - C Í 5 4 . Se d a n b a r a -
l o s 
58230—5 e n . 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l en e l s i t i o m á s c o m e i -
c : a l d - l a H a b a n a , A m i s t a d 65. p e g a -
d r a S a n R a f a e l . I n f o r m a n a l t o s , se-
g u n d o . 
68253—2 e n 
S e a l q u i l a n a l t o s d e l a c a s a F r a n k . 
l u g a r m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . 
N e p t u n o 3 0 . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a $ 1 1 0 . 
5 8 2 8 4 - 3 1 d i c . 
A L Q U I L O R O M A Y 31 E S P L E N D I D O S 
v e n t i i a d p s a l t o s , l a d o M o n t e , c i e l o r a -
so, sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a 
h a l l , ba f io , b a i l a d e r a . L l a v e l o s b a -
j o s . I n f o r m a n E g l d o 6 3 . P e l e t e r í a . 
58297—20 d i o 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
de u n a n a b l t a c l f l n , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o de buf io , « - a l e n t a d o r de 
gus , n e v e r a , I n c t e l a c l O n e l é c t r i c a e n 
1 6 0 . N e p t u n o 172 . 
68307—80 d i o . 
E n $ 3 4 u n a a m p l i a s a l a d i v i d i d a a l 
c e n t r o , b a l c ó n a l a c a l l e , c l a r a y 
v e n t i l a d a , e n a z o t e a , c o n s e r v i c i o 
p r o p i o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . C o m -
p o s t e l a 1 1 3 e n t r e S o l v M u r a l l a . 
5 8 2 4 4 - 3 0 d i c . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s S a n N i c o l á s 
N o . 2 2 0 a m e d i a c u a d r a d e M o n t e . 
R e c i b i d o r , s a l a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o , b a ñ o y u n c u a r t o g r a n d e 
e n l a a z o t e a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
a c a b a d a d e r e e d i f i c a r y p i n t a r . L l a -
ve s e i n f o r m e s a l l a d o e n e i 2 1 8 , 
a l t o s , 
5 8 1 0 1 — 2 9 d i c . 
O Q U E N D O 3 
Se a l q u i l a , e n t r e F i g u r a s y B e n j u p i e -
da, c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a -
r e z . M e r c a d e r e s 22. a l t o s . P a p e l d i c e 
d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
58213—29 d l c . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a l q u i l a n l o s l u j o s o s a l t o s de l a 
l e t r a H y b a j o s de l a l e t r a B de S a n 
J o s é 124 e n t r e L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n de c o m e r c u a r t o de 
c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n 
c a l e n t a d o r . N o l e s f a l t a n u n c a «1 
a g u a . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e -
res 22 a l t o s . P a p e l d i c e d é n d e e s t á 
l a l l a v e . 
68212—29 d i o . 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s de A l c a n t a r i l l a 18. D o s c u a r -
tos , sa l a , c o m e d o r , m o d e r n o s . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a de 
F a c t o r í a . I n f o r m a n e n P a u l a y E g l d o , 
b o d e g a . T e l é f o n o M - 9 2 7 2 . P r e c i o 46 
p e s o s . 5 8 0 6 6 . — 3 E n . 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s m o d e r n o s de Z a n j a 129 1-8 
A , s a l a , « a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s . 
P r e c i o 60 p e s o s . L a l l a v e en l a b o -
d e g a de l a e s q u i n a de A r a m b u r u . I n -
f o r m a n en P a u l a y E g l d o , b o d e g a . T e l . 
M - 9 2 7 2 . 5 8 0 5 5 . — 3 E n . 
P A R A C A R P I N T E R I A 
o t a l l e r de i n s t a l a c i ó n se a l q u i l a u n 
e spac io so l o c a l 12, S o m e m e l o s 1 2 . 
6 8 0 6 7 . — 3 0 D i c . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
T i e n e u n a h a b i t a c i ó n e n l a a z o t e a . 
L a e n t r a d a p o r O b r a p í a . L a s l l a v e s 
en l a S o m b r e r e r í a de H a b a n a y O b r a -
p í a . I n f o r m e s : L e a l t a d 153, b a j o s . 
T e l é f p n o A - 7 8 9 7 y L a m p a r i l l a 52, a l -
m a c é n . 
58102—31 d l c . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O A L -
t o , m o d e r n o , d© S u á r e z 45 c o m p u o s t o 
tíe' s a l a , s a l e t a , • t r o s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c e c i n a y h a -
b i t a c i ó n a l f o n d o c o n s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en l o s b a j o s L a Z i l l a . 
58130—28 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
A m a r g u r a 74, p r o p i o s p a r a c e m e r e l o , 
c o n e s t a n t e r í a e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
r.SOCS—29 d l c . 
A L T O S P R O P I O S P A R A H U E S P B -
dea c o n n u e v e h a b i t a c i o n e s n u e v a s 
d o b l e baf io y s e r v i c i o s . P r e c i o e c o n ó -
m i c o en Jes-ds P e r e g r i n o y S a n t i a g o 
a 80 x n d r o s d « B e l a s c o a l n . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
57989—28 d i o . 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N 
C O M E R C I O 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s b a j o s de 
E s t r e n a , n ú m e r o 7 9 . I n f o r m a n 1-3946. 
5 8 0 6 2 . - 3 E n . 
A L Q U I L O J E S U S P E R E G R I N O 67, 
casa u n a p l a n t a a zo t ea , c o n s a l a , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , b u e n b a ñ o . L a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m e s : C a m p a n e r í a . 
H a b a n a 5 1 . M - 7 7 8 5 . 
5 8 1 7 3 . — 2 8 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P R I M E R 
p i s o d e r e c h a de l a c a s a S a n t a C l a r a 
29, c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , 3 h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a de g a s , s e r v i c i o c o m -
p l e t o . I n f o r m a r á : S r . L a z c a n o . B a n -
co N a c i o n a l 3 0 6 . T e l é f o n o A - 1 0 6 1 o 
F - 6 6 9 4 . 68071 3 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N ICí-
n a c i o 130, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 4 h a b i t a c o n e s , ba f lo i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a de g a s . I n f o r m a r á : S r . 
L a z c a n o . B a n c o N a c i o n a l 30S. T e l é -
f o n o A - 1 0 6 1 o F - 6 6 9 4 . 
5 8 0 7 8 . — 3 E n . 
S B A L Q U I L A E N 70 P E S O S S I N R E -
ba ia , l o s m o d e r n o s b a j o s de C r e s p o 25, 
c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o c o m p l e t o . 
L a l l a v e en l a b o d e g a C r e s p o y T r o -
c a d o r o ^ 6 8 0 6 8 . — 2 8 D l c 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a c a s a A g u i a r 44 . se c o m p o n e d e 2 
c u a r t o s , s a l a , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a 
de g a s . L a l l a v e e n l a bodega , p a r a 
m á s i n f o r m e s c a f é S i e t e H e r m a n o s . 
P l a z a d e l P o l v o r í n , p o r Z u l u e t a . 
57965 ,—29 D l c . 
A L Q U I L O L O S M O D E R N O S A L T O S 
P u s a r r a t e 6 c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , 
f r e n t e y c u a r t c s a l a b r i s a , s a l a , r e c i -
b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r l s d c s : | 7 5 . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de N e p t u n o . T e -
l é f o n o F - 2 9 4 2 . 
6 7 7 4 2 . - 1 e n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
d u s t r i a , 66 . L l a v e en l o s b a j o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 3 2 8 7 . 
68184 .—28 D l c . 
S E A L Q U I L A N 
l o s m á s c ó m o d o s a l t o s de l a c a sa D a -
m a s 49 c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
s a l e t a b i e n d e c o r a d o s . L a s l l a v e s en 
l a b o d e g a . C a s a O r e j a s , 
57701—31 d l c . 
S E A L Q U I L A U A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A M O D E R N A 
N e p t u n o 101 1-2 e s q u i n a a C a m p a n a -
r i o , ee a l q u i l a u n s e g u n d o p i s o c o m -
p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o -
nes, a b u n d a n t e a g u a con s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s m o d e m t . s . P r e c i o | 1 2 0 . I n f o r -
m a e l p o r t e r o . 
58203—28 d l c . 
A C A B A D O S D E P I N T A R 
So a l q u i l a n l o s dos p i s o s a l t o s de N e p -
t u n o 124 . Casa m o d e r n a c o n r e c i b i -
d o r , sa l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
lado" c c m p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o , cuan-
t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a de gas 
y c a l e n t a d o r . L o s dos p i s o s s o n i g u a -
l e s . A l q u i l e r m f l o l c o . L l a v e s e i n f o r -
m e s e n L a F i l o s o f í a . 
5814C—2 e n . 
S E A L Q U I L A 
C u b a , 5 0 . 
I n d . I O c t 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a sa O b i s p o 88, p r o -
p r o s par-a o f i c i n a s , e x p o s i c i ó n d e m o -
das o m u e s t r a r i o s de c o m i s i o n i s t a s . 
P r e c i o $ 8 0 . 0 0 . I n f o r m a n e n l o s b a j o s 
S a l ó n C r u s e l l a s . 
67918—1 e n . 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de Z a n j a 29 . T i e n e n sa la , 
s a l e t a y dos h a b i t a c i o n e s . L a s l l a v e s 
e n l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a . 
57701—31 d i c . 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A Y 
b o n i t a en A n i m a s 177, a l t o s , c o m p u e s -
t a de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e -
t a , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , s e r v i c i o 
de c r i a d o s y c o c i n a . I n f o r m e s : R a m ó n 
G . F e r n á n d e z . A l m a c é n de M a d e r a s 
de B u e r g o A l o n s o y C o m p a ñ í a . I n -
f a n t a , n ú m e r o 4 7 . T e l é f o n o U - 1 1 5 7 . 
67960 .—30 D l c . 
C O M P O S T E L A N U M E R O 58, S E a l -
q u i l a u n z a g u á n p a r a c u a l q u i e r r a m o y 
u n c u a r t o a h o m b r e s s o l o s . 
68175 .—^8 D i o . 
A Ñ O N U E V O . C A S A N U E V A 
Y a t e r m i n a d o e l g r a n d e y h e r m o s o 
e d i f i c i o e n c l a v a d o e n e l l u g a r m e -
j o r d e l a H a b a n a , o sea e n l a A v e -
n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a y A v e n i -
d a d e M e n o c a l , o f r e z c o a f a m i l i a s 
d e g u s t o a m p l i o s y c ó m o d o s a p a r t a -
m e n t o s a p r e c i o s r e d u c i d o s , c o n b a -
ñ o s c o m p l e t o s , c o c i n a d e gas y d e -
m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n e l 
m i s m o . 
5 7 9 6 1 3 1 d 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s de G e r v a s i o 7 7 . T i e n e n Sala 
y s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s . L a s l l a v e s 
en l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a e i n f o r -
m a n . 
6?7C1—31 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S L O S 
m o d e r n o s b a j o s de P e r s e v e r a n c i a , n ú -
m e r o 69, s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , ba -
ñ o e t c . L l a v e s : b o d e g a e s q u i n a a 
C o n c o r d i a , dos meses en f o n d o . D u e -
ñ o : 1-2450. 57788 .—30 D l c . 
A L T O S D E A G U I A R 2 0 
Sa 'a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , se es-
t á I n s t a l a n d o u n t a n q u e de a g u a p a -
r a q u e n o f a l t e . L a . ' lave en l a m i s -
m a a l t o s o e n l a b o d e g a . E l d u e ñ o 
e n e l C b a l e t de 12 y 15, en e l V e d a d o . 
67468—29 d i c . 
S E A L Q U I L A N 
Se a l q u i l a n , a c a b a d o s de f a b r i c a r l o s 
b a j o s de l a c a sa S a n J o s é 152, s o n 
l o s m á s h e r m o s o s y t i e n e n s a l a y 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y c u a r t o de 
c r l c d a . L a s l l a v e s e n l a b u d e g a es-
q u i n a a H o s p l l a l . 
67701—31 d l c . 
A L Q U I L O C A S A S , S A N M I G U E L 290 
294 y 2d8 e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e 
c a d a f n a c o n sa la , s a l e t a , 3 h a b i t a -
c iones , c o c i n a , ba f lo e I n o d o r o . A l q u i -
l e r $ 6 5 . L a l l a v e en e l 292 . I n f o r m a n 
T e l é f o n o F - 5 2 4 1 . 
68200—1 e n . 
S e a l q u i l a J a c a s a Z a n j a n ú m e r o 7 0 
p a r a d e p ó s i t o d e e f e c t o s o m a t e r i a -
l e s , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , o t a l l e r d e 
a l g u n a i n d u s t r i a . L a l l a v e e n e l n ú -
m e r o 6 6 1 ¡2 d e l a m i s m a c a l l e e i n -
f o r m a r á n e n G e l a b e r t e n t r e G e r t r u -
d i s y J o s e f i n a , c h a l e t V H l a M e r c e -
d e s , V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 4 6 7 3 . 
5 7 7 6 0 3 0 d . 
u n p i s o a l t o en San R a f a e l Ü O 8-4 
Casa e c a r e y . T i e n e e l m á x i m o do 
c o m o d i d a d e s , s u d i s t r i b u c i ó n en t r o s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a y c u a r t o 
de c r i a d a . L a s l l a v e s e n l a p o r t e r í a 
e i n f o r m a n . 
577C1- -31 d l c . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
P a n c h i t o G ó m e z , n ú m e r o 69, a n t e s 
C o r r a l e s , e n t r e S u á r e z y R e v l l l a g g e -
do , a u n a c u a d r a d e l C a m p o M a r t e , 
en l o s b a j o s . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A - 1 0 9 1 , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s en 55 p e s o s . 
58187 .—29 D l c . 
E N 65 P E S O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
en l o m e j o r de l a H a b a n a , a u n a c u a -
d r a de C a r l o s I I I , c o n t r e s l í n e a s de 
c a r r i t o s c o n a m p l i a sa la , t r e s c u a r t o s 
y m a g n í f i c o b a ñ o , a g u a c a l l e n t e 
f r í a y c o c i n a de g a s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o M - 2 0 0 4 . L a Llave en l a m i s m a 
casa S a l u d y H o s p i t a l , a l t o d e r e c h a . 
68165 .—30 D i c . 
N e p t u n o , 1 0 9 , f r e n t e a P e r s e v e r a n -
c i a . A c a b a d a d e f a b r i c a r se a l q u i -
l a e l p r i m e r p i s o a l t o , p r o p i o p a -
r a f a m i l i a , c o m i s i o n i s t a c o n m u e s -
t r a s , e t c . V é a l o . I n f o r m e s t e l é f o n o 
F - 1 0 5 0 y M - 1 7 6 8 . 
5 8 1 5 9 3 1 d 
S E A L Q U I L A E N 95 P E S O S U N de -
p a r t a m e n t o m o d e r n o c o n c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s de d o r m i r , c u a r t o y b a ñ o de 
c r i a d o , e n t r a d a a p a r t e p a r a e l s e r v i -
c i o . I n f o r m a l a p o r t e r a e n e l ú l t i m o 
p i s o . T e ñ e h a l l , c o r r e d o r . 
6 7 7 6 1 . — 2 » D i c . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O de 
l a e s p l é n d i d a casa de V i r t u d e s y G e r -
v a s i o , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 3 h a -
b i t a c i o n e s dob les s e r v i c i o s , t e c h o s de-
c o r a d o s , c o c i n a de gas , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a 70 p e s o s . I n f o r m a n e n l a 
b o d e g a . 67615 .—28 D i c . 
B A J O S . P A R A A L M A C E N , C 0 -
M S I O N I S T A . O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n l o s e spac io sos b a j o s c o n 
450 m e t r o s . L u x , 4 . I n f o r m a n en l o s 
m i s m o s . 67651 .—27 D i c . 
S e a l q u i l a u n a c a s a d e a l t o e n C a s -
t i l l o e s q u i n a a C á d i z , u n a c u a d r a d e l 
M e r c a d o U n i c o , c o n s a l a , d o s c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n t o d o e l 
c o n f o r t , m o d e r n o , a g u a e ñ a b u n d a n -
d a n c i a . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a . í h f o r m a n e n 2 3 e s q u i n a a 
I , n ú m e r o 1 8 1 . 
5 7 7 3 7 . - 2 9 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C o m p o s t e l a , 109, e s q u i n a M u r a l l a e n 
106 pesos c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , sa-
l e t a , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , a g u a f r í a 
y c a l l e n t e . L a l l a v e en l o s b a j o s . T e -
l é f o n o 1-1877. 67779 .—30 D l c . 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , e s t i l o a m e r i c a -
no , desde 36 pesos a 6 0 . L o s de 35 c o n 
g r a n c u a r t o , sa la , c o m e d o r , c o c i n a de 
gas , ba f io c o m p l e t o , t o d o i n d e p e n -
d i e n t e , m u y v e n t i l a d o s . C a r l o s I I I en -
t r e Z a p a t a y P o z o s D u l c e s . I n f o r -
m a n : M a l e c ó n , 6 1 , a l t o s , e n t r e G a l i a -
no y B l a n c o . 56375 .—28 D i c . 
L O C A L S E A L Q U I L A 
A n t ó n R e c i o 2 - A , pegado a M o n t e de 
260 m e t r o s , p r o p i o p a r a t a l l e r o * de-
p ó s i t o e t c . I n f o r m a r á n : M o n t e , 2 7 1 . 
57202 .—28 D i c . 
E S Q U Í Ñ a " ^ 
• —- -C o m e r c i a n t e s v * a « — 
v r o p o s l c i o n e » r. ^ ^ D I A b 
f í e l o , i n f o r m a n : V i d ^ r a ^ í 
^ n o 9 5 . T e l é f o n J 1 ^ ^ $ 
• _ 66338 1 ^ , . ' ^ 
A M E D I A H ? A r m r - ~ - ~ - Í L I > í « . 
<»• i r a s . P r e c i o • ,5o ' ' . nc ¡ ' ( ¿ ¡ g j 
—— «0004 i , „ 
S E A L Q U I L A L A ¿ X i T ^ - ^ l : 
r o n ú m e r o 329. a l t o » S ^ T a » > 
c u a t r o c u a r t o s , sa L ^ C 0 m i ) u e 5 u i " 
m á s s e r v i c i o s I n f a m o 0 m ^ 1 0 ' » > 
m e r o 7 . T e l é f o i o ' ^ -
V E D A D O . S E A L Q U I L A x ^ T T " - - ^ 
t a , h a l l , comedor , c o c i n a a * - ^ 
c r i a d o s g a r a g e en los V w ^ 0 » ^ 
h a b i t a c i o n e s , h a l l K o « - d*JOS, c ^ . ^ k k i * i s<**age en los balo*- 1 h a b i t a c i o n e s , h a l l , b a ñ o d o . » C u W 
en l o s a l t o s . Ca l l e E n ú r í L ra iM 
e n t r e 25 y 2 7 . 583S?m6'¡0 
V E D A D O . S E A L Q U I L A v T r T S " 
p l é n d i d o s v f r e s c o » o tÍ1r:N LPS p l é n d i d o s y f r e n o s V l t o t a ¿ ? S 7 « 
f a b r i c a r en c a l l e 4. n ü m e r o ^ ? < l o « 
16 y 17 c o n escalena 5 ? m l r i í 0 ; ^ 
r e c i b i d o r , sa la , s a l e u r ' c & f t 
r í o s c o n c lose t s , dos baftoT d . " r 
h e r m o s o comedor , p a n t r v L „ , e Ia 
b i t a c l o n e s p a r a ¿ r i a d o s 'y ^ h ^ , 1 
c o n dos s e r v i c i o s , dos e a r o „ ^ « u r . 
p e n d i e n t e s de los b a j o - y £ f * ¡ M * 
R e n t a 210 pesos . L a l l ave ¿ í i Patlo» 
B a ñ o s , n ú m e r o 28, en t re n y í ,rmaa? 
58391^—3! ble 
C A S A P A R T I C U L A R . G A r I H T T ^ - " 
m o d e r n o c u a r t o a l t o s a r v i r T E ^ 
d o s . C a l l e 19. n ú m e ; o 8 i ü 9 C O n 8 t r ^ ^ 
y 29. V e d a d o . ' 58339 Í I s q ^ » ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T 0 3 ~ d í H t ^ 
casa de m o d e r n a c o n c t m c x l ó n ^ & v 
ua en l a c a l l e 27 e n t r ^ A v ¿ t ' * , u M 
V e d a d o . Se c o m p o n e n de l l l ̂  " s  ¿ V ^ n ^ ^ 
dor^ 4 c u a r t o s , y uno p í u a c r M 
doWe s e r v i d o s a n i t a r i o V baft0 2 ^ 
d e r n o . P r e c i o $76. L a s l l a v e r e n ^ 
ba jos . I z q u i e r d a . P a r » lnformeR 
c í a T u ñ ó n . A g u i a r y Mur?Ua ^ ^ t r . 
l é f o n o A - 2 8 5 G . ua oí 
58509—1 «n. 
M o d e r n o , c o n c i e l o r a s o , gass e l e c -
t r i c i d a d y a g u a e n c a d a h a b i t a c i ó n 
a l q u i l o d s e g u n d o p i s o d e A m a r g u -
r a 8 8 , b a ñ o m o d e r n o , s a l a , c o m e d o r 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n 
los a l t o s . 
• 5 8 1 5 0 2 9 d 
S E A L Q U I L A 
L a m o d e r n a casa de a l t o s y b a j o s 
C o n c o r d i a n ú m e r o 126, e n t r e G e r v a s i o 
y B e l a s c o a l n . C a d a p i s o se c o m p o n e 
de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o , c a l e n t a -
d o r y c o c i n a de g a s . I n f o r m a n : A n -
t o n i o P é r e z F e r n á n d e z . O b i s p o n ú -
m e r o 17, H a b a n a . 
5 8 1 6 7 . - 1 E n . 
S e a l q u i l a n e n F r a n c o , D e s a g ü e y 
F t ñ a l v e r , c a sa s m o d e r n a s e n $ 5 0 . 
I n f o r m a n . J . P l a n i o l y C a . L u y a n o , 
1 5 4 . T e l f I - 1 8 6 I . 
5 7 9 6 3 2 e 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
E s q u i n a A c o s t a , l o a a l t o s , m u y v e n t i -
l ados , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , cua -
t r o c u a r t o s , c o c i n a de g a s c o n c a l e n -
t a d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a b u n d a n t e 
a g u a , p u e s t i e n e b o m b a P r a t , e n l a 
bodega de l a m i s m a i n f o r m a r á n . S u 
d u e ñ o : c a l l e 12 y 16, V e d a d o . T e l é -
t o n o F - 1 0 2 1 . * 66765 .—30 D i c . 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
( C h o r r o ) p i a r a de l a C a t e d r a l , se a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a o c o m e r c i o a l 
p o r m a y o r . E n l a m i s m a i n f o r m a . 
6 4 3 4 3 . — 3 1 D i o . 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a a m p l i o d e p a r -
t a m e n t o e n Z u l u e t a 3 6 - B , 
a l t o s . P a r a m á s i n f o r m e s . 
S i l v i o S a n d i n o . A d m o n . d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 2 2 o c 
S E A L Q U I L A N 
l o s m á s c ó m o d o s a l t o s de l a H a b a n a 
en e l e d i f i c i o R e c a r o y , B e l a s c o a l n 95 . 
T i e n e n t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , tpa-
l a y s a l e t a , t o d o b i e n d e c o r a d o y c u a r -
t o de c r i a d a . L a s l l a v e s en l a p o r -
t e r í a . 
57701—31 d l c . 
S e a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l -
t o s d e B e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 , 
I n d . S O c t . 
S E A L Q U I L A N E N $55 M O D E R N O S 
b a j o s en A g u i l a 263, dos c u a d r a s de 
M o n t e , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , e t c . 
L l a \ » 8 b o d e g a e s q u i n a A p o d a c a , doa 
meses e n f o n d o . D u e ñ o 1-2450. 
57353—27 d l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San M i g u e l 117-A, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o , a p r o p ó s l t o p a r a l a r g a f a -
m i l i a ; son f r e scos , c l a r o s y v e n t i l a -
d o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s y t a m -
b i é n p o r t e l é f o n o 1-2647. 
67211 .—28 D i o , 
A C C E S O R I A S . SE A L Q U I L A N D O S 
m u y b a r a t a s . C a r l o s I I I . 263, e n t r o Po-
zos D u l c e s y M o n t e r o . 
67640 .—28 D l c . 
S E A L Q U I L A B A J O S L A C A S A 
s i t a en H o s p i t a l n ú m e r o 69, J e s ú s 
P e r e g r i n o y C a r l o s I I I , c o m p u e s t a de 
sa la , s a l e t a , t r t i s c u a r t o s , baf io i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o . I n f o r m a n en «1 
n ú m e r o 71 de H o s p i t a l . 
6 7 7 8 7 . - 2 8 D i C j , 
C R U C E R O V E D A D O 
$ 5 4 a $ 6 0 




Casas c o m p l e t a m e n t e independlentei ;« p 
o c n h e r m o s a v i s t a a l M o r r o desde f l i p ' ? 
a $60 p o r m e s con escaleras de mir . 
m o l , s a l a a l a ca l l e , 3 habitaciones, ba-
ñ o i n t e r c a l a d o , comedor y cocina de 
gas , c u a r t o y b a ñ o de c r i ado . Entra, 
d a s e p a r a d a a l a s e r v i d u m b r e por Pa. 
saje c o r r i d o a l f o n d o . Dos patios ven. 
t l l a c l ó n i n t e r i o r e s . T u b o hermética 
descenden te p a r a b a s u r a . Instalacló 
t e l é f o n o e n cada p i s o . P r ó x i m a 
g u r a c i ó n en este E d i f i c i o de 
A m e r i c a n a con S a l ó n N é c t a r - S o d a , _ 
c o m o u n S e r v i c i o D o m é s t i c o por ho 
ras y R e s t a u r a n t . Garage indepen-
d i e n t e s p a r a los i n q u i l i n o s . Situaclóa 
I d e a l : E s q u i n a " P a r q u e del Maine", 
e n t r e M a l e c ó n , Calzada y Linea, a 
m e d i a c u a d r a , 4 l ineas t r a n v í a s : W l l . 
s o n 17 y L . I n f o r m e s a todas horai 
en e l E d i f i c i o , o de 8 a 9 p . ra. en Tel. 
F - 4 3 6 1 . T H E M A I N E A P A R T A i l E N T d 
L o s A p a r t a m e n t o s Mode lo , 13, entre K 
y C a l z a d a . 
C19696 10d-!7 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA CA« 
sa L í n e a 2, Vedado , grandes comodi-
dades, c i nco cua r to s dormitor ios , ga» 
i t t g a p a r a t r es m á q u i n a s . Informa: 
P a b l o S u á r e z . 1 T e l é f o n o M-S270 r 
F - 2 3 3 9 . 
5S411—2 en. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E I» 
N o . 213 e n t r o 21 y 23 a raedla cuadie 
d e l c a r r i t o , u n a casa de roampoíterl» 
c o m p u e s t a de j a r d í n , portal , s a l í , 
a n t e s a l a , 2 c u a r t o s grar.dts. cocin» 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l lave al l ad» . 
P a r a I n f o r m e s y t r a t o er. J a Cas» 
C o d e s a l . S a n R a f a e l 50. Teléfono» 
M - 2 9 5 3 . . . 
684S8—1 «n. 
S E A L Q U I L A C A S A C A L L E D O j ^ ^ 
N o . 225 e n t r e 23 y 25, Vedado. Liare • 
e I n f o r m e s 23 e squ ina a Dos. S e 0 O T ™ | ha 
V i u d a de L ó p e z 
1 58435—81 dlc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE jC 
166 e n t r e 17 y 19 w ™ ^ * 0 * , ^ 
r r a z a , s a l a , comedor cocina - cuar-
t o s g r a n d e s y u n o de f ^ , ^ , 
c o m p l e t o , s e r v i c i o de cr iada, i m o n 
m a n en l o s b a j o s . 6S450_s l dic 
A l q u i l o , c a l l e 1 9 e n t r e 8 y 10 c a « 
c u a t r o c u a r t o s , h e r m o s a ga l e r í a , g j* 
a u n a c u a d r a < H Co egio d . 
I n f o r m a n a l foncio. 
5 8 3 7 2 - 3 en. 
r a ge 
j a s T e r e s i a n a s 
S E A L Q U I L A C A S A D L ^ Á , S O U 
p l a n t a en l a c a l l e 2 entra M 















N E W H O U S E S I N V E D A D O 
V e r y c o n f o r t a b l e s . ^ € n c a n n f ' 
j u s t f i n i s h e d r e a d y £ ^ 
t e n r o o m s ^ d ^ 0 ^ J u ^ 
v e n i e n t ' ° c a t l o n v / " C ^ doutí» 
t h e p a - k . o n e M o c k f r o m / ^ 
I m e s t r e e t c a r s . o n t h e coo T « ^ ; 
o f t h e S t r e e t . M í r a t e ates. 
S t r e e t b e t w e e n 15 S ^ « ^ 
S t r e e t . V e d a d o . F o r J 
t o M r . R o d r í g u e z . O b w p o ' 0 ^ 
n e r S a n I g n a c i o • 
I Í ^ E a U N A CASITA 
Sala , comedor . " n l t l ca í 
?5a e n t ^ 18 y 20. V e ^ a o ^ 
C A S A S N U E V A S E N E L 
idra 
ta 
A u n a c u a d r a d e l P a r q u e ^ 
a dos c u a d r a . ^ 1 C o l e ^ U s 
s i a n a s . a u n a c u a d r a d e * 
d e t r a n v í a s , a m e d i a c 
c a l l e 1 7 . e n l a * * * * X ^ . 
u y f r e s c a s , c o n todas la ^ , 
i s m o d e r n a s . ^ a ^ ^ ^ ? 
b l d o r . c u a t r o c u a r t o s , magn ^ 
^ ^ ^ r c ^ ^ ^ i 
¡ ¡ e n t e . A l 5 u l l e ¡ 7 > V ? ; 
23, 
m 
d a a c 
b . d o r . c u a t r o c u a r t a . ^ ^ f , , 
, a e c n a d « 
a g u a f r í a y c a h e n t * . - ^ 
r a V C a l U 1 0 en t r e ^ 
d a d o . I n f o r m e s ^ ^ ^ 
O b i s p o 1 6 e s ^ r a a 5 8 ; 4 0 r ^ 
y m o d e r n o s f-™l s cua r to* : rfj 
Í 0 N o . 21. t ^ 0 5 U r ^ V i 
l i t a , c o m e d o r . b a ñ o ^ ^ 
f r í a y ^ ' V ^ r m a n en * 9 ' 
c r i a d o s . I r - f c r ^ 1403. 8 ,<^4 ^ 
T e l é f o n o F - l » " " ' s í 3 2 » - ^ > < g a . T e l é f o i 
1 * 2 
a l t o s d e l a casa ca^e ^ ^ 
c o m e d o r . P ^ ^ V precio 
• • J , e n a d o s . 
s e r v i c i o s d e e n 
I n f o r m a n e n los D a ^ 4 5 2 -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 5 . 
n e l V e c í a d o . a c a b a d o s 
. r ^ r S c a l l e 2 9 e n t r e B 
D u l c e M a r í a . T i e n e n 5 
f C - Vlllaaia c o m e d o r , c o c i n a d e 
^ b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a -
¿ t e r r»13 ' s e r v i c i o s i n d e p c n -
^ ^ c h - ^ u r . P r e c i o $ 1 3 0 
k P t a d o r . I n f o r m a n : J . B a -
^ ^ S a n I g n a c i o 3 3 . T e l e -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A Ñ L O S M O D E R N O S ba-
j o s de D o l o r e s 31 y m e d i o , ^ f o r m a n 
en o l t e l é f o n o M - 1 7 5 0 . L a l l a v e en l a 
b o d e g a . 58332 .—2 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
? W 6 6 . e n . 
S E A L Q U I L - A L A C A S A B A Y O N A 2 1 
de a l t o y ba jo , a n u e l l ^ s c o n 7 cuaV- ' 
toq , g a j e r é a . « a l a , s a l e t a , c o m e d o r , co-
c i n a y s e r v i c i o s a n l Ü P l o y l o s b a j o s ; 
lo m i s m o c o n 3olo 6 c u a r t o s . Se p u e - i 
de v e r en las h o r a s y d í a s h á b i l e s e n ! 
l a m i s m a p o r e s t a r l i m p i á n d o s e l o s 
b a j o s y a d e m á s h a y l l a v e s en C o m 
p o s t e l a 1 7 1 . Su d u e ñ o F i g u r a s 2 A 
T e l é f o n o A - 0 3 8 4 . 
f.8349—30 d l c . 
E N L A V I B O R A 
P a r a f a m i l i a de g u s t o se a l q u i l a n l o s 
h e r m o s o s y • v e n t i l a d o s a l t o s J e s ü s d e l 
M o n t e , 464, a c e r a de l a b r i s a , m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , t i e n e t e r r a z a , sa l a , sa-
l e t a , g a b i n e t e , c u a t r o espac iosos c u a r -
tos , d o r m i t o r i o s , u n l u j o s o c u a r t o de 
b a ñ o , c o m e d o r , p a n t r y , despensa , c o c i -
n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos ; t o d o a r t í s t i c a m e n t e d e c o r a d o . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s 
l o s b a j o s . 5 8 1 8 6 . — 3 1 D l c . 
• r r - u ^ Ú Í L A N A L T O S 
S E % í l a c o m e d o r B * \ B 
^AStlb»110' „ „ l ado y t r e3 a o t r u ' 
f í "*6 b a l a d o , c o m e d o r / c o -
t ^ o i n t e r C ^ ^ ' c u a r t o y ser-
e n t r e 17 y 1 » . 
, la en P ^ c i o m ó d i c o a l t o s 
^ Ú ¿ c c i e l o r a s o , c o l u m n a s 
w m ^ S ^ « fcae-criados. ^ 
n: 0braDiZ ^bodega 
V E D A D O 
A L Q U I L O A L T O S M A G N I F I C O S D E 
e s q u i n a en A v e n i d a de C h a p l e y F e -
Upe P o e y , a dos c u a d r a s de l a Ca l za -
I d a de l a V í b o r a . A l q u i l e r r e b a j a d o , 
i V é a l a a t o d a s h o r a s . D u e ñ o : T e l é f o - 1 
I no A - 9 6 7 6 . 58352.—30 D l c . 
I H A B I T A C I O N E S E N J E S U S D E L i 
M o n t e , a 8 pesos c o n l u z e l é c t r i c a y I 
buenos • s e r v l c t p s s a n i t a r i o s ; en San | 
L u i s e n t r e C o l i n a y T r e s p a l a c i o s . 
V i l l a J a y a . 68360 .—4 E n . 
c Q U I E R E U d . E S T A B L E C E R S E ? 
V i s i t e m i h e r m o s o l o c a l de V i l l a n u e -
v a y H e r r e r a , L u y a n ó y t e n d r á e l l o -
ca l que u s t e d desea p a r a s u n e g o c i o . 
M á s i n f o r m e s : S u d u e ñ o en l a m i s m a , 
a c c e s o r i a s e ñ o r i t a E . 
58057 .—8 E n . ' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I C E R R O ! 
i S e a l o u i l a n l o s l u j o s o s y f r e scos a l - ! 
i l o s C a l z a d a d e l C e r r o 4 5 8 B . S a l a | 
| c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o f a m i l i a , [ 
' o t r o d e c r i a d o , t e r r a z a a l f r e n t e ; j 
a g u a d i r e c t a y c o n m o t o r , n o d e j e j 
d e v e r l o s q u e l e a g r a d a r á ; e n los 
a l t o s i n f o r m a n . 
5 8 4 8 2 - 2 e n . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b i t a c l d n c o n v i s t a a l a c a l l e y o t r a 
I n t e r i o r a h o m b r e s so los , c o n a s i s t e n -
c i a o s i n e l l a ; a g u a a b u n d a n t e y t e -
l é f o n o en e l s e g u n d o p i s o . E s t r e l l a 
6 y m e d i o , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
58475—3 E n e . 
H A B I T A C I O N E S 
«», por ta l S f l 
io, dea t e r r f Í T 
n ú m e r o 
>8337 x 
^ A N LOS" , 
tas acabadoi 
[mero u T ^ 
le már tnoL 
cinco ,ior 
b a ñ o s de 
t r y , cocir 
' garages ffi 
vi Vi l n í o r a u S 
re 17 y i } 
3 9 1 — 3 1 ble 
109, entr . i * 
381—30 D l c . ' 
de i i 
la c o n g a r a g e , p o r t a l , s a l a . 
T 5 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
t í o o t r o p a r a c r i a d o s , l á v a -
l a h a b i t a c i o n e s , c a l e n t a d o r , 
"Vrande d e ga s . m o t o r e e e t n -
LrP5 I n d e p e n d i e n t e s d e l b a j o 
j V i l s o n 9 3 A e n t r e Se i s y 
^ i n f o r m e s T e l . 1 1 - 1 4 0 9 . 
S E A L Q U I L A I S ' L O S A L T O S J E S Ü S 
d e l M o n t e 543, c o h sa l a , s a l e t a , 5 h a -
b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , s e r v i c i o 
de c r i a d o s e t c . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
580'85.—3 E n . 
5 5 A L Q J I L A U N P I S O A L T O EN* 
T u l i p á n 44 c o n sa 'o , r e c i b i d o r , t r e s 
g r a n d e s c l ' a r t o s . c o m e d o r , c o c i n a ' y 
b a ñ o c o n a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n 
en e l 46, a l t o s p o r A y e s t é r á n . 
58454—3C d l c . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L A S C O M O -
das casa B u e n a v e n t u r a 31 y 33, e n t r e 
C o n c e p c i ó n y .Dolores , c o n t o d a s l a s 
Comodidades , I n c l u s o t r a s p a t i o 65 pe-
sos y 50, f i a d o r , a l l í I n f o r m a f t . 
68383 .—31 D l c . 
E N U N H E R M A S O C H A L E T D E L A 
j V í b o r a se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
I c ó n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y e n t r a d a 
| I n d e p e n d i e n t e , l u z y t e l é f o n o . V i s t a 
I A l e g r o -41, e n t r e L a w t o n y A r m a s o 
l e n e l 1-6877. 58409 .—2 E n . 
V l B O K A , S E A L Q U I L A L A E S P L E ^ -
d l d a casa L u i s E s t é v e z , 3, e n t i e C a l -
zada y P r í n c i p e de A s t u r i a s , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a d i s t i n g u i d a ;y n u m e r o s a . 
P u i . t o seco, m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a 
y u n a de b o t i c a , b o d e g a y c i n e . S i n 
r u i d o n i p o l v o . I n f o r m a n a l l a d o . 
^ 5 8 0 9 3 . — 1 E n . 
M r̂TT̂ SV A L Q U I L A L A C A S A . 
P^-' 42 e s q u i n a a Q u . n c e , oon 
S 1 medor, 3 c u a r t o s , v.no de c r i a -
^ b a f i o s y g a r a g e . ^ 
^ ¡ ^ d e m e s , a l q u i l o m a g 
" altos c o n t o d a s l a s c o m o d i -
^ n F e n t r c 2 7 y 2 9 , V e d a d o , 
^ ' h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , y t o -
l l a s d e m á s p i e z a s n e c e s a r i a s . 
£ ^ r ^ ^ vcr£c a t o d a s h o r a s . A l q u i l e r 
5 8 4 4 2 - 2 e n . 
uudable a 
3 272, entr* n 
339.—30 Pie 1 
ctruMKJn Situ¿ 
^ y I W 
& cris 
la l l ave» en i , -
i Informee üaN 
/ Mura l l a « j 
B850S-1 t n . 
o Para rladoi 
•»o y bafto no! 
i D A D O 
6 0 
Independlent í i 
Monro desde J5i 
caleras de mi r . 
labitaciones, ba-
or y cocina dt 
c r i ado . Entra, 
dumbre por P u 
Dos patios ven* 
ubo hermétlc» 
i r a . Instalaclói. 
P r ó x i m a inau« 
t i c i o de Botic», 
Véc ta r -Soda , uí 
n é s t i c o por ho-
i r a g e indepen* 
l i n o s . Sltuacids 
j e del M&ine", 
la y Linea, a 
i t r a n v í a s : W l l . 
a todas horai 
9 p . m . en Tel. 
iPARTAMENTS 
elo, 13, entre M 
10d-!7 
r r U i L A N L O S A L T O S D E ' L A 
Jí. moderna c o n s t r u c c i ó n , c a l l e 
f* r y C , V e d a d o . Se c o m -
de sala c o m e d o r , 4 c u a r t o s y 
Lira c r iados , dob l e s e r v i c i o sa-
i J T v b a ñ o m o d e r n o » P r e c i o $80, 
^ v l s e ne l p i s o ce a l l a d o . P a r a 
* £ l G a r d a T u ñ ó n . A g u i a r y 
S?a T e l . A - 2 8 5 6 . 
11 *• 5 8 5 0 8 — 1 e n . 
SPACIOSA <ZK-
rrandoo comodl-
io rml tc r los , ga» 
l ina* . Infornu! 
Cono M-8270 T 
51411—2 en. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A 
D e l i c i a s ' 74 e n t r e San F r a n c i s c o : y 
M l l a g r o í - , V í b o r a , p r e c i o econOmioo . 
L a l l a v e b o d e g a D e l i c i a s y M i l a g r o s . 
T i e n e a g u a a b u n d a n t e . 
5S434—31 d i c . 
SE A L Q U I L A E N L A A V S E R R A N O 
u n o s h e r m o s o s a l t e s en | G 0 . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s . 
58446—30 d i c . 
R E P A R T O L A W T O N SE A L Q U I L A 
u n a cosa en l a rtdl* 13 y D o l o r e s , 3 
c u a r t o s , ¡«ala, c o m e d o r y d e m á s ser-
v i c i o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
T e l é f o n o 1-5481. 
58273—1 e n . 
S E A L Q U I L A N E N $60. L O S A L T O S 
i n d e p e n d i e n t e s de l a casa c a l l « D e l i -
c ias i -n t r e Mi l ag ro»» y S a n t a C a t a l i n a 
. V í b o r a . Sala, s a l e t a , 4 evat tets , dob le 
s e r v i c i ó » m u y a l eg re s , f rescos y c l a -
r o s . I n f o r m e s A . L a v l n . A r r O v o 
A p o l o 5 0 . T e l . 1-3700. 
58322—6 d i c . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
t o en A y 15, L a w t o n , g r a n e s q u i n a 
p r o p i a p a r a b o d e g a p o r 15, l o c a l p a r a 
frfnda o l e c h e r í a , no h a y n i n g u n a en 
e l banco p o r A , l o c a l p a r a p u e s t o , t o -
do b a r a t o . I n f o r m a n en l a m i s m a de 
12 a 2 . T e l é f o n o U - 1 0 8 0 . 
57937 .—30 D i c . 
S e a l q u i l a e l p r i m e r o y s e g u n d o p i -
sos d e l a c a s a J e s ú s d e l M o n t e , 1 1 8 , 
q u e se c o m p o n e d e t e r r a z a , s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o 
a n d a l u z y c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y d e -
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a f e r r e -
t e r í a . I n f o r m a n e n 2 3 e s q u i n a a I 
n ú m e r o 1 8 1 . 
5 8 0 5 4 3 1 d 
B u e n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i n 
e s t r e n a r , a l q u i l o e n D u r e g e y C o -
r r e a . P r e c i o m ó d i c o , c o n t r a t o l a r -
g o y s i n l e g a l í a . 
5 8 4 4 1 — 2 e n -
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O -
nes j u n t a s o s e p a r a d a s , p a r a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e n 
J e s ú e M a r í a y P i c o t a , a l t o s . I n f o r -
m a n en l a b o d e g a . 
58489—30 D i c . 
C A S A P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a l q u i l a n cOmodas h a b i t a c i o n e s . 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : C u b a , 3 6 . 
D e p a r t a m e n t o 116 . 
5 8 3 1 8 . — 3 1 D l c . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S E S P I E N 
D I D A S 
T o d a s c o n a g u a c o r r l c n t a , m u y f r e s -
cas y c ó m o d a s , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s , 
y b a ñ o s : h a y d e p a r t a m e n t o s c o n b a - j 
fio i n t e r c a l a d o a p r e c i o s i r O d l c o s . Ss j 
a l q u i l a g r a n l o c a l p a r a o l i c i n a en | 2 1 i 
Se d a c o m i d a a l c u e q u i e r a . M a r q u é s 
G o n z á l e z £ 4 . T e l . U - 3 9 1 4 . F r e n t e a l j 
N u e v o F r o n t f i n . 
56602—3 e n . 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F. csQUina 15. T e l . F - 6 J 7 » 
S E A L Q U I L A N 
A m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y h o m b r e s s o l o s . 
C h a c ó n , 2 . D e p a r t a m e n t o 116. 
5 8 3 2 0 . — 3 1 D i c . 
C o m p o s t e l a 1 0 6 , " E l l o . d e M a y o " , 
l a m e j o r , m á s l u j o s a y m e j o r a m u e -
b l a d a d e l a H a b a n a , c a s a d e h u é s -
p e d e s ; h a y d o s c u a r t o s d i s p o n i b l e s , 
b i e n a m u e b l a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a : t o d o s l o s c u a r t o s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . I n d 17 j l . 
A L Q U I L O E N 32 P E S O S , C A S A , S A -
l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , a z o t e a . S a n 
C r s t ó b a l 24, p e g a d o a P r e n s a , u n a 
c u a d r a "del p a r a d e r o C e r r o , • L l a v e en 
l a bodega ' ; F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . 
•. *: " . • 68098 .—28 D i c . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
l a r h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , b a l c ó n c a -
l l e , e s p l é n d i d o b a ñ o , t e l é f o n o s . C á m -
b i a n s e r e f e r e n c i a s . V I U e g a s 88, a l t o s , 
s i n c a r t e l n i e n l a p u e r t a n i b a l c ó n . 
5 8 3 b 9 . — 4 E n . 
S E A L Q U I L A N 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r a s , s » ; 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t s l a . 
casa de se is p i sos , c o n t o d o c o n f o r t , 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ba-
ñ o , a g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s , tri-
dos m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6d44 y 
M - 6 9 4 6 . C a b l e y t e l é g r a f o R o m o t e l . 
Be a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . \J¿ 
t i m o p i s o . U a y a s c e n s o r . 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
H e r m o s a r e s i d e n c i a p a r a f a -
m i l i a s en l a p a r t e m á s f r e s -
c a d e l V e d a d o . E x c e l e n t e 
c o c i n a , t a b l e d 'ho te , m e s a s 
s e p a r a d a s . T o d a s l a s Ha-
b i t a c i o n e s c o n v e n t i l a c i ó n 
r e c t a . A b u n d a n t e a g u a f r í a 
y c a l i e n t e . Sesen ta m e -
t r o s de h e r m o s o p o r t a l , s i e m -
p r e f r e s c o y c o n s o m b r a . A 
m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a de 
l a c a l l e 17, y a dos c u a d r a s y 
m e d i a d e l t r a n v í a de l a c a l l e 
I , ( A v e n i d a W i l s o n ) . A d ie s 
m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s n u e v a c o n s - i 
t r u c c i ó n , s a l a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o j 
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o : ' 
p a n t r y , c o c i n a , a g u a a b u n d a n t e f r í a ; 
y c a l i e n t e $ 5 6 . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s . I n f o r m a n : A - 3 9 1 7 . S a n t o v e n i a 
N o . 6 , C e r r o . 
5 8 3 7 7 - 3 0 d i c . 
C u a t r o h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s 
c o n s u c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o y a m -
p l i o s a l ó n . I n f o r m a n ; C u b a , 3 6 . D e -
p a r t a m e n t o 116 . 
5 8 3 1 9 . — 3 1 D i c . 
P R A D O 87, A L T O S D E L C I N E L A -
r a , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , u n a | 
a m p l i a y v e n t i l a d a e n 30 pesos y l a 
o t r a en l a a z o t e a p a r a h o m b r e so lo 
10 p e s o s . 5 8 3 7 0 . - 4 E n . 
M O N T E , 2 3 8 
H a b i t a c i o n e s a l t a s , a m p l i a s c o n m u é 
b l e s n u e v o s y s e r v i c i o e s m e r a d o , se 
a l q u i l a n e n l a h e r m o s a c a s a c a l l o 
T e j a d i l l o N o . 1 2 a u n a c u a d r a d e l 
p a r q u e S a n J u a n d e D i o s . S o l o a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
5 6 5 2 5 — 2 9 d i c . 
&6824 30 D i o . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
Se a l q u H a l a m e j o r e s q u i n a d e l R e -
p a r t o B e t a n o o u r t ( C o r r o ) F l o r e n c i a y 
B e í l a V i s t a , es u n g r a n « i l é n p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . A d e m á s dos ca -
s i t a s , j u n t a s , o s epa radas . I n f o r r . M U i : 
O q u e n d o 1 l e t r a A , a l t o s . 
D7915—1 e n ; 
(Hilo Jes r e s i d e n c i a s , a l t o s y b a -
stparados, seis d o r m i t o r i o s , d o s 
t», garage, 2 c u a r t o s p a r a c r i a -
y c h a u í f e u r y s e r v i c i o s a c e r a d e 
trisa, ca l le 2 7 e n t r e A y B . P r e -
¿ 0 0 0 0 c a d a u n a . I n f o r m a n : 
w o F O - 7 8 1 1 
5 8 2 3 3 — 3 0 d i c . 
EN C A S A N U E V A C O N T O D O 
[ort m o d e r n o e n l á c a l l e 27, 
f y N , c o n sa la , c o m e d o r , t r e s 
i ' do rmi to r ios , b a ñ ó m a g n i f i c o 
lado con a b u n d a n t e a g u a f r í a 
nte. p a n t r y , a m p l i a c o c i n a m o -
laváde ro , d ó s h e r m o s o s c u a r t o s 
Ao y m a g n i f i c o b a ñ o c o m p l e t o 
g j n i smos . I n f o r m a n en M-2004 
U . , ¿ 8 1 5 6 . — 3 0 D i c . 
E N L A P A R T E M A S F R E S C A D E 
l a V í b o r a se a l q u i l a n dos casas m o -
d e r n a s c o m p u e s t a s de sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m - | 
p l e t o , h a l l , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a - i 
dos, g a r a g e . P r e c i o : $60; y l a o t r a ' 
c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , t e r r a z a y 
b a l c ó n . P r e c i o : Í 4 0 . E fe t án s i t u a d a s 
en l a c a l l e 2 a . N o . 28, y J e n a r o . S á n -
chez, e s q u i n a a 2a. P a r a m á s i n f o r -
mes , en e l N o . 26 de l a m i s m a , a l t e a . 
58472—31 D l c . 
C A S A S N U E V A S 
A c a b a d a s de f a b r i c a r y a ü n s i n es-
t r e n a r . S i t u a d a s e n l a c a l l e N u e v a d e l 
P i l a r e s q u i n a a M a n g l a r . H a y a l t o s y 
b a j o g c o n sa la , c e m e d o r y dos, t r e s y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n dos b a -
ñ o s , c o c i n a y d e m á s c o m o d i d a d e s y 
b i e n d e c o r s ó a s . H a y . t a m b i é n u n a ¿ x - . 
co lon t e e s q u i n a p a r a bodega , t i e n d a o 1 
c a f é . P x o c i o s d t s c e O 5 h a s t a W 0 . E n ' 
l a a casas h a y u n e n c a r g a d a q u e . l a s 
e n s e ñ a a t o ó a h o r a . I n f o r m a s C a l s a -
da 101 . e s q u i n a a dos, V e d a d o . '£•)-
ICfcno F-1S7S. 
5 7 7 3 8 . _ 1 e n . 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
C a l z a d a d e l C e r r o 472, p r e c i o . o c h e n t a 
p e s o s . 
. -^ . . 5 7 9 2 8 . — 3 1 D l c , 
C E R R O 
Se a l q u i l a n en C a t o r c e pesos l o s a l t o s 
de I n f a n t a 26, L a s C a ñ a s . L a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a 9 i n f o r m a n . 
57701—31 Ale.-' 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y , 
v e n t i l a d a s , e d i f i c i o n u e v o , f r e n t e a l ! 
M e r c a d o U n i c o desde 15 e n a d e l a n t e , 
p e n t t a l P a l a c e , a l t o s d e l C a n a d á . ! 
' 5 8 3 9 2 . — 1 E n . 
V E R S A L E E S H O U S E . G R A N C A S A ¡ 
de huespedes , se a l q u i l a n m a g n i f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s da a g u a c o -
r r i e n t e ; h a y c u a r t o s g r a n d e s , ' c o n 
c u a t r o c a m a s , a 30 pesos p o r p e r s o n a , 
p a r a m a t r i m o n i o s ^ I J r e c l o s m u y es-
p e c i a l e s , e x c e l e n t e c o m i d a . C o n s u l a d o 
180,, a l t o s . T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
r 6 8 4 0 0 . — 6 E n . 
J E S U S M A R I A 122, A L T O S . S E A L -
q u l l a m a g n l i f c a sa la , b o n i t a . p a r a 
p r o f e s i o n a l , c o m i s i o n i s t a o m a t r i m o -
n i o , c e r c a T e r m i n a l y G o b i e r n o P r o -
v i n c i a l . R e c i b i d o r y c o m i d a s i desea. 
R e f e r e n c i a s p r e c i o m ó d i c o . 
68046 .—29 D l c . 
S E A L Q U I L A U N A t ^ E U M O . S A H A E I -
t a c i ó n a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
í . ln n i ñ o s c e n o s i n m u e b l e s , a b u n -
d a n t e a g u a , l u z t o d a l a n o c h e e n l a 
n i l s m a p i í í d e c o m e r s i l o desee. P r a -
ao 123 e n t r e • D r a g o n e s y M o n t e . 
5 8 4 4 , 7 — Í 0 d l c . 
S A N T O S S U A R E Z Y S A N J U L I O , 
í . n l c o s a l t o s , nuevos , sala , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s , , b a ñ o do p r i m e r a , i n t e r c a -
l a d o , h e r m o s a coc ina , s e r v i c i o s c o m 
p l e t b s pa ra ' c r i a d o s , dos t e r r a z a s 
I n f o r m a n e n Jos ba-jos. 
58327—1 e n . 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A C A S A de 
a l t o y b a j o s i t u a d a en l o m á s s a p ^ de 
l a V I b o r á , S a n L á z a r o 66, e n t r e San | 
M a r a ñ o y . V i s t a A l e g r e , t i e n e g a r a g e . 
I n f o r m e s : R e i n a 133. T e l é f o n o A - 8 7 3 8 
o A - 4 5 7 9 . 58043 .—30 D i c . 
E n D u r e g e y C o r r e a , a l q u i l o casas 
s i n e s t r e n a r , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a -
i ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e g a s , a g u a ' 
| c a l i e n t e y p a t i o , m u y b o n i t a s a $ 4 5 
y $ 5 0 . 
5 8 4 4 4 - 2 e n . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A A N A E N -
t r e V l l l a n u e v a y L u c o , a t r e s c u a d r a s 
de l a Ca lzada , u n a n a v e a c a b a d a de 
f a b r i c a r , c o n , t o d o s sus s e r v i c i o s y a l 
l%do u n a casa c o n c u a t r o d e p a r t a m e n -
tos , se a l q u i l a t o d a j u n t a o s epa rada , 
p r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n en M u n i -
c i p i o y A c i e r t o , b o d e g a . T e l é f o n o I -
2752. 6 8 0 8 9 . — 3 0 D l c . 
, A L Q U I L O A L T O S C H A -
Bderno, c a l l e C, 147, c e r c a C o l e -
Li Sallo y c a l l e 17, a g u a a b u n -
terraza, sa la , s a l e t a , h a l l , 4 
fcól, b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o de 
p . La Llave en l a b o t i c a . I n f o r -
Cimpancrla . H a b a n a 5 1 . M-7785 . 
5 8 1 7 4 . - 2 * D l c . 
V I B O R A . A L Q U I L O E S P L E N D I D O S 
y v e n t i l a d o s a l t o s . acabados d e p i n -
t a r . E n t r a d a P a l m a 55 e s q u i n a a L a -
g u e r u e l a . gas , e l e c t r i c i d a d , t o d a s co-
m o d i d a d e s , a g u a a b u n d a n t e . I n f o r -
j n a n é n l a m i s m a a todas h o r a s . Ter 
l é f o n o 1-5824. 
58r86—4 e n . 
/A C A L L E I I 
a m e d í s cuadra 
ie m a m p o i t e r l » 
portal , sala» 
graj.dtB. cocin» 
i l lave al lado* 
jto en la Cart 
E0. Teléfono» 
584S8—1 «n. 
C A L L E D03 
Vedado. L1»t» 
' a Dos. Seflor* 
8435—81 dic. ^ 
A L T O S DE 2' 
r .pu tHos de te-
cocina. 5 
cr iada. Iníort 
Í S 4 5 0 — 8 l j l « ; 
IDO. SE A L Q U I L A L A E S -
ida casa de u n a s o l a p l a n t a ca -
n ú m e r o 35, e n t r e 19 y 2 1 , c o n 
y todas l a s c o m o d i d a d e s . L a s 
e I n f o r m e s a l l a d o en l o s . ba jos 
ro 37 . 58188 .—3 E n . 
t no . ;SE A L Q U I L A N V E N T I L A -
' ios de l a c a sa N o . 426 de l a 
i e n t r ó 6 y 8, c o n j a r d í n , - g r a n 
sala, 4 h a b i t a c i c n e s , c o m e d o r , 
[ í o m p l e t o y s a r v i c i o s . L a ] l a v « 
a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o u ; 
P y A - 3 9 7 4 . 
58205—29 d i c . 
O J O : A R K 1 B N D O O R A N P A S A J E 
m o d e r n o c o n 14 h a b i t a c i o n e s en e l 
m a j ó r p u n t o de l a Ca laada de J e s ú s 
d e l M e n t e , r e n t a a l mes c i e n t o sesen-
t a y o c h o pesos ( Í l 6 8 ) de a l q u i l e r , 
q u i e r o a l m e s c i e n t o v e i n t i c i n c o i o 
m e n o s . ( $ 1 2 5 ) . C o n d i c i o n e s : m e s ade-
l a n t a d o y f i a d o r . H a b a n a 98. d e 11 a 
12 1-2. I n f o r m a : S r . d e l S o l . T e l é -
f o n o A. -2322 . 
- • . . 58497—1 e n . 
S E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y 
F l o r e s , b o n i t a casa c o n sa la , c o m e d o r 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s , v i s t a a dos 
c a l l e s e n $25 . L a l l a v e en l a b o d e g a 
58479—30 d i c . 
13, N U M E R O 79, E S Q U I N A a 
fos a l t o s c o n t o d a s c o m o d i d a -
habl lac iones , b a ñ o , g a r a g e , a l -
180 pesos. L l a v e e n l o s b a j o s , 
ten: T e l é f o n o F - 5 1 6 7 . 
5 8 0 7 6 . - 3 1 D l c . 
•e 8 y 10 cas* 
vsa ga le r í a , ga-
d d Colegio « 
m a n a l íon(,0, 
8 3 7 2 - 3 en. 
d e u n a ^ 
entre 1» l 7 
18346—«0 ' H j u 
V E D A D O 
amer ican ^ 
f o r o c u p a n * 
i t h s . V c r y 
e b l o o k M 
• f r « n ^ u b í 
he coolest 
rate r a tw . Ta 
Street 
e f c r c n c e s / P ^ 
D b b p o 1 6 * " 
í t . 
CASITA > ¿ J 
. " n o l l t i ^ ^ 
[ E L VEDA** 
de ¿ f f * 
a i las 
mag15 ífico 
, p a n W ' ^ 
A l q U l l ^ S 
15 y 
ftUILA L A C A S A C A L L E 17, 
1 4í*ü-C, e n t r e 10 y 12, c o m p u e s -
ta+aza, sa la , s a l e t a , t r e s h a b l -
8> bailo, c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
Byicio de c r i a d o s . L a l l a v e e n 
*ro 482-H de l a m i s m a c a l l e , 
•n en 11, n ú m e r o 142, e s q u i n a a 
lefono F -1387 . • 
• 5 8 0 5 0 . - 2 8 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
ca sa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a -
do, en l a c a l l e 27 e n t r e B y C , V e -
d a d o . Se c o m p o n e n de p o r t a l , sftia, 
< o m e d o r . -3 c u a r t o s y u n o p a r a fp¡t 
dos. dob l e s e r v i c i o s a n i t a r i o y b a ñ o 
m o d e r n o . P r e c i o $80 . L a s . l l a v e s en 
e l p i so de a l l a d o . P a r a i n f o r m e s : 
G a r c í a . T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e -
l é f o n o A - 2 8 5 0 . 
58511—1 e n . 
>>, C A L L E 28, E N T R E 17 Y 
». se a l q u i l a casa m o d e r n a , 3 
•ala, c o m e d o r a i f o n d o , c u a r -
>ano I n t e r c a l a d o 45 pesos, a 
iras 23 . T e l é f o n o F - 1 1 8 3 . 
5 7 5 2 0 . - 3 0 D l c . 
J U I L A ' L A C A S A C A L L E 11 , 
y P, Vedado , c o n s a l a , c o m e -
•bloor, c o c i n a , r e p o s t e r í a y 9 
ae d o r m i r , d e p a r t a m e n t o de 
con dos b a ñ o s , g a r a g e p a r a 
^ n a s y u n p a t i o de 1,300 m e -
Iave a l l a d o ' I n f o r m a s u 
i ^ k . D o m í n g u e z . P r a d o , n ú -
I ba jos . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
] .6 ,7201.—28 D i c . 
A L Q U I L O C A S A J . B . Z A T A S 27 
c a s i e s q u i n a a E . P a l m a , b a r r i o a r i s -
t o c r á t i c o a t í o s c u a d r a s t r a n v í a s de 
S a n t o s S u á r e z , r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
espac iosa , v e n t i l a d a , p o r t a l , sa la , sa-
l e t a t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o g r a n d e , 
h e r m o s a c o c i n a , e n t r a d a y ^ s e r v i c i o s 
p a f a c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o $5d .ü0 
L a l l a v e b o d e g a e n f r e n t e . I n f o r m a n 
L u z 85 c e r c a de E g l d o . T e l . ^ - 2 7 5 3 . 
2R . L ' A L L E 17, N U M E R O 6i>5, 
^ íahH '¿>S' 86 a l ( l u i l a casa a c a b a -
«Dipri ' 6 c n a r t o s , sa la , t e r r a -
cuarf0r a l f o n d o . b a ñ o I n t e r c a -
•-Pan, , 6 c r í a d o y s e r v i c i o , g a -
L i * , , u " a m á q u i n a 65 p e s o s . T e -
a dos c q a d r a s de 23 . 
6 7 5 2 Ó . — 3 0 D l c . 
do 6 1 , E S Q U I N A A 
» d» d e p a r t a m e n t o de a l t o s , Ifnl po r 6 C"30 u n a c o c i n a rtuLCoclnB- de eas , m u y b a r a -
rTOan en i a m i s m a . 
- 57797 .—28 D i C . 
I V i l a n E N E L V E D A D O , 
) y p l a ca8a 13, n ü m e r o 127, 
» ^ acabados de p i n t a r , s i n 
57792 .—28 D l c 
H Y 1 6 N U M . 5 0 9 
L ^ a r t o d'^ í ? 1 * ' c o c e d o r . 6 c u a r -\ h a z o t , „ aTño con c a l é n t a d o r , 
í • L a l l a v e en Ja mts^ 
T * - 10 en e l c h a l e t de 12 "y 1 5 . 
fA ^ 6 5 5 4 3 . - 2 8 D l c . 
2 6 E N T R E 2 7 Y 2 9 . 
V E D A D O 
U 2 ^ y m e d i a d e l t r a n v í a d e l a 
K o k a l q u , l a n c a s i t a s i n d e -
l i t o C O í n P " e $ t a d e p o r t a l , s a -
P $^0'(xiV'fario!y pa-
i • - — * f o n J i , h , a d o r 0 m e -
S E A L Q U I L A E N G E R T R U D I S V¡ 
a m o l l a y m o d e r n a casa capaz p a r a 
n u m e r o s a f a m l i t a , b o n i t o j a r d í n , pa -
t i o t r a s p a t i o , 55 pe sos . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A i 7 7 8 7 . 
Ae 58490—31 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
c a l l e E s t r a d a P a l m a e n t r e J u a n D e l -
g í d o y ¿ e s t r a m p e s , a m e d i a c u a d r a 
d e l c a r r o ; J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
S o r 4 c u a r t o s , dos b a ñ o s , despensa : 
c o c i n a , l a v a d e r o , t*™**'*0*0 
r a d o y m o d e r n o . A l ¿ « t o t o l l a v e . 
P r e c i o $ 8 0 . T e l é f o n o 1-5058. 
i - r e c i o ^ o v . 68487—31 D i c . 
V í b o r a . C ó m o d a y e s p a c i o s a c a s a 
c o n p a t i o y d o b l e t r a s p a t i o . S e p u e -
d e n t e n e r e n o l l a p l a n t a s y a v e s . 
N u n c a h a s i d o h a b i t a d a p o r e n f e r -
m o s . G á n a $ 8 5 . M i l a g r o s 4 0 e n t r e 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o a d o s 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a . S e p u e d e 
v e r d e 8 1-2 a 12 y d e 2 a 4 1 -2 . 
M á s i n f o r m e s T e l . A - 8 9 2 5 . 
5 8 2 2 4 — 3 0 d i c . 
a l q u i l o c a s i t a d e m a m f o s t i : -
i í a en $22 c o n l u z . « f U t dos h a b i -
t a c i o n e s , c ec ina , s e r v i c i o s y p a ^ -
L á l l a v i t n l a bodega de l a c a l l e B e -
n i t o L a g u e r u e l a e s q u i n a a C u a r t a . 
V í b o r a . T e l . 1-2522. ^ 
v e n ü l > * 
ito« 
- 0 3 S 3 . 
_ 5 7 9 3 1 2 9 d 
, ^ í d o r oLf, a' i m p u e s t a 
^ " o . c e c i n é 0 c , ! a r l o « . b a -
*F0 I 7 . f e r v ^ l o p a r a 
r -a0i laYC a l l a l o . 
6 ( 8 0 ] .—28 d l c . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A , 
A r m a s 4 4 e n t r e M i l a g r o s y San ta 
C a t a l i n a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
f r e n t e a l p a r q u e , a c e r a de l a b r i s a , 
c o n p o r t a l , m í a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b u e n s t r v i c l o i n t e r c a l a d o , p a t i o y 
t r a s p a t i o . A d e m á s u n c u a r t o c i t o con 
sus s e r v i c i o s y e n t r a d a i n d e p e n d í e n l a 
P u e d - v e r s e a t o d a a h o r a s . L a n a v e 
e n e l ' n ú m e r o 4 0 . « « , ' d u e ñ c R o m e r o . 
San I g a a c l o 25 . T e l é f o n o _ M ¿ 4 3 d 2 . . 
2 1 Y 2 3 N o . 2 0 5 
T e l - P 4252 ^ Ba8 * 52. 
56892—31 d l e . 
precw * 
v S V I B 0 R A 
6S343—4 e n . 
E n l a V í b o r a e n p u n t o i n m e j o r a b l e 
r e a l q u i l a h e r m o s a casa c o n f r e n t e 
a d o s c a l l e s , t i e n e t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s pa ra4 l a f a m i l i a y e! s e r v i c i o , 
g a r a g e y a m p l i o s j a r d i n e s . L u z e n -
t r e M o r e l l e I z n a g a , L o m a d e C h a -
5 8 2 9 0 — 2 8 d i c . 
S E Ñ O R E S A R R E N D A T A R I O S . S E d a 
en a r r e n d a m e n t o e l • e d i f i c i o s i t u a d o 
en C o n c h a ' y P é r e z , L u y a n ó , P a l a c i o 
de C o n c h a , c o n s t a de 4 d e p a r t a m e n t o s 
en l a p l a n t a b a j a y 6 en l a p l a n t a a l -
t a . L u g a r f r e s c o y v e n t i l a d o . I n f o r -
m a n : O f i c i o s , n ú m e r o 6. 
57786 .—5 E n . 
E N T A M A R I N D O 
A ñon c u a d r a s d e l t r a n v í a , se a l q u i -
l a n p r e c i o s o s a l t o s a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , c o n t e r r a z a , í a l a . t r e s b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s , c e m e d o r , h a l l . , bufto I n -
t e r c a l a d o , s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a c r i a -
tíos, a g u a f r í a y c a l i e n t e , i n f o r m e s e n 
R e i n a 37. ba jo s , de 7 a 8 a. i n . y de 
£ a 8 p . m . L o s b a j o s c o n i d é n t i c a s 
c e m o d i d a d e s . t a m b i é n se a l q u i l a n . E n 
l a r e f e r i d a casa. T a m a r i n d o c a s i es-
q u i n a a San I n d a l e c i o , h e y q u i e n l a 
e n s a ñ a d u r a n t e e l d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a l q u i l a n en T a m a r i n d o c a s i o s q u l -
i.a a San I n d a l e c i o , t r e s n u e v a s c a s i -
tas c o n una b u e n a sa la , u n a b u e n a h a -
b i t a c i ó n , s e r v i c i o , ducha , c o c i n a y . p a -
t i o . M u y f r e s c a s y c ó m o d a s . I n f o r -
mes en R e i n a 37, ba jo* , do 7 a V a . 
m . y 2 a 3 i>. m . 
C 7694 I n d 13 a g 
S I N E S T R E N A R SE A L Q U I L A N L O S 
a l t o s C a l z a d a de l a V í b o r a y V i s t a 
A l e g r e 574 A , B y C , y dos p o r V i s -
t a A l e g r e p a r a c o r t a f a m i l i a . Su d u e -
ñ o en e l 574, b a j o s . 
. 57C67—29 d l c . 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
C o n c e p c i ó n 7, e s q u i n a a V l p t a H e r m o -
sa, se a l q u i l a e l c h a l e t de d o s p l a n t a s 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y gaxaao , 
e s t á a t r e s c u a d r a s d a l a L e g a c i ó n 
A m e r i c a n a . L a l l a v e en el n ú . m e - o 5. 
P a r a p r e c i o e i n f o r m e s : T e l é f o n o . F -
1383. 67657—30 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s y b a j o s de 2 casas c o n 3 
c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , u ñ a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o ; P e d r o s o y N u e v a , c o m o a dos 
c u a d r a s d e l t r a n v í a . I n f o r m a n : P e -
d f o s o y C r u z d€fl P a d r e , b o d e g a . T e -
l é f o n o A - 2 b c l . 
5 4 5 0 2 . — 1 E n . 
SE A L Q U I L A U N A O D O S i I A B I T A -
c lones c o m o « n f a m i l i a , p a r a m a t r i -
m o n i o o c a b a l l e r o s , h a y c t a n t a s c o -
m o d i d a d e s q u i e r a n , c o m i d a do p r i m e -
r , a X ^ Í Í ? d l , - s t r l a l f i 4 . P r i m e r o . T e l é f o n o 
A - 0 6 4 6 . 
:8448—30 d i o . 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E M o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , se a l c u i l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , l u j o s a m e n t e a m u o 
t l a d a , c o n b a l c ó n a l a c a l l e a p e r s o -
na de m c i a l l d a d . H a y t e l é f o n o . I n -
d u s t r i a L l l , s e g u n d o p i s o e n t r e S a n 
M i g u e l y N c p t u n o . N o h a y c a r t e l . 
• " 58458—80 d i c . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
S e a l q u i l a n e n e l R e p a r t o L a S i e -
r r a , d o s c a s a s ; u n a e n S e i s e n t r e 
C i n c o y S i e t e , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c o c i n a c u a r t o , g a r a -
g e p a t i o y s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 
l o s b a j o s y c u a t r o c u a r t o s d o r m i -
t o r i o s , s e r v i c i o y t e r r a z a s a l f r e n t e 
y a l f o n d o e n l o s a l t o s . O t r a e n 
S i e t e e n t r e O c h o y D i e z c o n f r e n t e 
r ú s t i c o e n v e r d e e i g u a l r e p a r t o q u e 
l a a n t s r i o r , m a s u n l e a v i n g r o o m e n 
los b a j o s y u n c u a r t o s o b r e e l g a r a -
g e . I n f o r m a J o s é F . B a r r a q u é e n 
S i e t e e s q u i n a a C u a t r o . L a S i e r r a . 
T e l é f o n o F O - I 4 2 3 . 
5 8 3 7 1 — 3 0 d i c . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N ?20 C O N 
luz , c a s i t a i n t e r i o r , dos d e p a r t a m e n -
tos c o n t u c e c i n a y b a ñ o . i n d e p e n -
d i e n t e . M i l a g r o s 124 e n t r e L a w t o n y 
A r m a s , dos c u a d r a s t r a n v í a s . 
. ' •57620—28 d i c . 
S E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o s , e s p l é n d i d o s a l t o s , m o -
de rnos y \ m u y v e n t i l a d o s c o n sala , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s y t o d o s sus ser-
v i c i o s , u n a c u a d r a de l a Ca teada d « 
M e n t a y o l r a de I n f a n t a . C a l l e d e 
C r u z <Jel P a d r e y V e l á z q u é z . I n f o r -
m a n e n l a e s q u i n a , B o d e g a . . 
67464—2 é n . 
S E A L Q U I L A N A V E 
m u y g r a n d e , m u y b a r a t a , p a r a i n d u s -
i t r i a s o a l m a c é n . A v e n i d a S e g u n d a e n -
K r e 5 y 6 . B u e n a V i s t a , p a r a d e r o O r -
i l l a , donde e s t á a c t u a l m e n t e l a g r a n 
F á b r i c a da- M o s a i c o s M e c a y F e r n á n -
d e z . I n f o r m a n e n e l l a H r . U U a y s u 
d u e ñ o S r . G o n z á l e z M o n t e s | A g u a -
ca t e 16 . 5 8 3 3 0 . — 1 1 E n 
SE A L Q U I L A L A C A S A g J T U A D A 
en c a l l o 14 e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o , 
res, R e p a r i o L a w t o n . I n f o r m e s , T a -
l é f o n o U - 3 7 8 7 . 
56820—30 d i c . -
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
b r i c a r t r e g casas, ba jos y a l t o s inde-; 
p e n d i e n t e s , a u n a c u a d r a de l á C a l z a -
da y P a r a d e r o de l a V í b o r a , c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , e n l a 
c a l l e P a t r o c i n i o y P á r r a g a . I n f o r m a n : 
P a t r o c i n i o n ú m e r o 6, 
5 6 3 6 7 . — 1 2 E n . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
b r i c a r dos casas b a j o s y a l t o s i n d e -
p e n d i e n t e s a u n a c u a d r a de l a c a l z a -
da y P a r a d e r o , V í b o r a , c o n t o d a s las 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . C a l l e P á r r a -
ga y P a t r o c i n i o , n ú m e r o 6 . 
6 6 3 6 6 . — 1 2 D l c . 
L U Y A N O A M E D I A C U A D R A D E L A 
Ca lzada , c a l l e . G u á s a b a c o a . 4 8 se a l q d i -
¡a l a m o d e r n a c a s a c o m p u e s t a de p o r -
t a l , .-ala, r e c l b i o o r t r e s h a b i t a c i o n e s 
b a ñ o c o m p l e t o , p r e c i o | 5 0 . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . T e l é f o n o 
1-5221, l o c a l 2 2 . 
57590—28 d i c . . 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E M O D E R -
n a c o n s t r u c c i ó n ; s a l a , c o m e d o r y t r e s 
g r a n d e s c u a r t e e , b a ñ o I n t e r c a l a d o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . A v e n i d a C o l u m -
b l a e n t r e M l r a m a r y L a n u d a , en l a 
m i s m a l í n e a de l o s c a r r i t o s . I n f o r -
m a n en e l f o n d o . T e l é f o n o F O - 1 4 5 8 . 
58500—1 E n e . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A ca-
sa V i l l a O f e l i a , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a . 3 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o I n t e r -
caladrf , c o m e d o r , c o c i n a , despensa , j a r -
d ines , a d e m á s u n h e r m o s o c u a r t o i n -
d e p e n d i e n t e á l f o n d o c o n s e r v i c i o s . 
3 a . , •entre 14 y 16 . R e p a r t o A l m e n -
d á r e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . P r e -
c i o 80 p e s o s . 58880.—C E n . 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , C L A R A S Y 
v e n t i l a d a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p * -
r a h o m b r e s s o l o s de a b s o l u t a m o r a l i -
d a d . L a s h a y desde d i e z a q u i n c e p e -
t o s : T r a n v í a s p a r a t o d a s p a r t e s . B « -
l a s c o a i n 31," p o r C o n é o r d l a ; 
58503—30 d l c . 
S I U D . D E S E A V I V I R A M B I E N T E 
de h o g a r , c ó m o d o y m o r a l , c o m o e n 
su p r o p i a casa, v i s i t e l a c a s a d e 
h u é s p e d e s A í h i e n d a r e s , " s i t u a d a én 
C a r l o s I I I e n t r e I n f a n t a y A y e s t é r á n , 
y p o d r á a p r e c i a r l o s h e r m o s o s a p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a , l a s c l a r a s y 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a co»-
r r i e n t e , e x c e l e n t e c o c i n e r o , f i n o y b u e n 
s e r v i c i o de c a m a r e r a s y c a m a r e r o s . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , s e 
s i r v e c o m i d a a d o m i c i l i o . C o n n u e s -
t r o s p r e c i o s n o h a y q u i e n c o m p i t a , 
pues r e b a j a m o s a t o n o c o n l a s i t u a -
c i ó n . A g u a a b u n d a n t e , b o m b a P r a t . 
V i s t a hace fe , pase y so c o n v e n c e r á 
58494—3 e n . 
V E A F S T ' J S A P A R T A M E N T O S C O N 
sala , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y c o c i n a . P u e d e n v e r s e a 
t o d a s h o r a s , e d i f i c i o V i d a l y B l a n c o 
I n f a n t a y San L á z a r o . P a r a m á s i n -
f o r m e s G a l i a n o 9 5 . T e » . A - 5 0 0 7 . 
58477—11 d l c . 
H A B I T A C I O N E S P A R A P O B R E S 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
desde $10 h a s t a $16, c o n t o d a s l a s c c -
m o d i d a d e s . Se p u e d e l a v a r , c o c i n a r 
y se a d m i t e n n i ñ o s . A m a r g u r a 16, 
c a s i e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
58462—5 e n . 
H O T E L T U R I S 
So a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s , s e r v i c i o de o i n c o p l a t o s 
y posares en c a d a c o m i d a . P r e c i o 
m e n s u a l de 50 a 53 pesos , h a b i t a c i ó n 
y c o m i d a p a r a unat p & f s o n a ; y de 80 a 
100 pesos p a r a m a t r i m o n i o ; m u c h a 
l i m p i e z a y e s m e r o • e n e l s e r v i c i o . 
O r a n d o s b a ñ o s c o n a g u a f r í a y c a -
l i e n t e , . H a y p i a n o l a y r a d i o p a r a l o a 
h u é s p e d e s . M a n r i q u e 123 e n t r e R e i n a 
y S a l u d . 
5 8 4 7 4 — 2 G ' e n . 
R e p a r t o O r i e n t a l , c a l l e L o m a 8 5 . 
p r ó x i m o a l H i p ó d r o m o y a d o s c u a -
d r a s d e l p a r a d e r o C a l z a d a , se ; a l -
q u i l a u n a g r a n c a s a m o d e r n a , j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l a m p l i o , s a l e t a 
u n m a g n í f i c o c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c u a r t o s y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , d o s • g a r a g e s , 
m u c h o t e r r e n o , p a r q u e i n g l é s y á r -
b o l e s f r u t a l e s , p r e c i o $ 1 1 5 ; E n M a 
r n i s m a i n f o r m a n : F O - 7 2 3 1 y e n 
O b i s p o 1 6 . S r . M a u r i z . T e l é f o n o 
M - 8 8 8 4 . P r e c i o $ 1 1 5 . 
5 ^ 3 4 2 — 6 e n . 
S E A L Q U I L A L A M O u E R N A C A S A 
M i l a g r o s 126, e n t r e O c t a v a y P o r v e -
n i r . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n í o r r a a h 
en C u a r t e l e s , 15, e n t r e H a b a n a y 
A g u i a r 6 7 7 6 6 , — 3 1 D l c . 
V I B O R A , E N 45 P E S O S , S E A L Q D i -
l a l a casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
en l a c a l l e de A c o s l a ^ e s q u i n a T e r c e -
ra , a g u a en a b u n d a n c i a . L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n : F - 2 i » ( > . - • 
67428 .—29 D i c . 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O S H A l ^ -
q u i l a en 35 pesos m e n s u a l e s ' u n a h e r -
| m o s á casa a c a b a d a de f a b r i c a r en l a 
' c a l l e 3a . y 3, R e p a r t o B u e n a v i ^ t a , 
[ ( C o l u m b l a ) , a d o s c u a d r a ^ d é i t r a n -
j v l a , c o n p o r t a l , s a l a , dos g r a n d e s c u a r -
t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o < i o m p l e t o m o t í e r -
no , c o f t i é d o r a l f o n d o , c o c i n a y h » l l c o n 
u n h e r m o s o p a t i o de c e m e n t o a l f o n d o . 
I n f o r m a n en l a b o d e g a de e n f r e n t e . 
L a D e v a s a y p o r l o s t e l é f o n o s A - 8 3 7 Í 
y A-6 '020 . 5 8 0 6 4 . ^ 1 E n ; 
V 1 R T U D K S 93 A S E G U N D O P I S O , S E 
a l q u i l a t i n a h e r m o s a >' v e n t i l a d a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n l u z t o d a l a 
noche , m a g n i f i c o b a ñ o c o n a g u a c a -
l l e n t e a pe r sonas de e s t r i c t a r p o r a l l -
l l a d ' . . ^ . 'r.St-12—31 d l c . ,;' 
V A P O R 2 4 . A T / Q U I L O ' H A B I T A C I O N 
a l t a m u y f resca , c o n p a t i o , c o c i n a y 
l u z e l é c t r i c a . A l q u i l e r $ 1 3 . C o n d i c i o -
nes : d o s mese s en f o n d o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . . -
58498—30 d l c . 
S E S O L Í C I T A H A B I T A C I O N A M U E -
U a d * f p a r a c a b a l l e r o e e r c a d e l P a r -
q u e C e n t r a l , c o n e n t r a d a I n d e p e i i r 
d l f n t e . N o a v i s e s i no t i e n e e s t a 
c o n d i c i ó n . L l a m e a l T e l . A-S082, de 
11 a 1 a . -m. y de, 5 a 7 p . m . P r e -
g u n t a r T*>r e l t t ñ o r O r t e g a . 
58154—30 d l c . 
Í I> A L Q U I L A U N H E R M O S O C I A R -
t c e n ca sa p a r t i c u l a r , c a sa m o d e r n a 
c o n m u e b l e s o f i n e l l o s , p i o p l o p e r a 
p e r s o n a s de g u s t o , se da b a r a t o . P a -
r a m á s I n f o r m e s A - 0 3 3 3 . D o m i n g o . 
O f i c i o 3 88 l e t r a A , p i s o 2 . - -
5 . ' i302—2» d l c . 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú i r . c r o 1 0 - C . a d o s c u a d r a s d e 
b c a L i c í a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a : ' y ce - i n a . I n f o r m e s r I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
S E A L Q U l ' - i A U N A H E U M O S A C A S I -
t a en S a n t o s S u á r e z . Se c o m p o n e d t 
p o r t a l , feaí», des cua r to s . t e r v l c i o 
i n t e r c a l a d o , comedor , c o c i n a y p a t i o , 
g a n a $45, b u e n p u n t o y s a l u d a b l e , 
M U I c u a d r a d e l c a r r o . S a n t a Iren-? 98 
F a r a m á s i n f o r m e s _A-0333 . D o m i n g o 
58303—29 d i c . 
S E A L Q U I L A E N C O M P R O U I S O v ca-
s i e s q u i n a a Cue to , casa c o n sa la , aa-
l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r -
c a l a d o c o n c a l e n t a d o r , c o c i n a y ser-
v i c i o s de c r i a d o s y espac ioso p a t i o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 4 5 8 2 . 
60176 .—30 I D c 
B U E N N E G O C I O 
S e a l q u i l a u n a n a v e , d e m i l m r t r o s 
c u a d r a d o s e n C o n c h a y V e l á z q u c z ^ 
q u e h a e s t a d o o c u p a d a p o r . g a r a g e 
c u a t r o a ñ o s . S e d a c o n t r a t o . I n f o r -
m e s , R a m ó n C . F e r n á n d e z , a l m a c é n 
d e M a d e r a s d e B u e r g o , A l o n s o y 
G a . , I n f a n t a 4 7 , t e l é f o n o U - H 5 7 . 
5 7 9 5 9 3 0 d 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n Q s i n 
c o m i d a e x c e l e n t e c o c i n a f r a n c e s a , 
e d i f i c i o m o d e r n o c o n t o d a s c o m o d i - . 
d a r l e s , p r e c i o s m u y m ó d i c o s . C o m -
F ' / s t e l a 6 6 e n t r e A m a r g u r a y T e -
M e n t e R e y . A - 2 4 2 7 . 
5 8 2 8 9 — 3 0 d i c . -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A l q u i l o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s c e n 
l u z e l é c t r i c a y a g u a e n a b u n d a n c i a ' 
e n D u r e g e y C o r r e a . - $13 m e n s u a - . 
les 
5 8 4 4 3 — 2 e n . 
D U Z 2 á A L T O S , C A S A P A R T I C U L A R 
s e a l q u i l a t i n d e p a r t a m e n t o dos h a b i -
t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o t n -
d e p e n d l e h l e ; a p e r s o n a de m o r a l i d a d . 
Be t o m a n r e f e r e n c i a s . • 
68345 .—30 D i c . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A 
so le ta , eos c u a r t o s , t o t n e d o r v c o c i n a , 
dos p a t i o s y c u a r t o de bafto, p o r t a l 
E n c a r n a c i ó n 5 e n t r e San I n d a l e c i o y 
D o l o r e s , I n f c r m a n S u i f e z 3 . T e l é -
f e n o M - 1 9 1 4 . 
r.?f.40—28 d l c . 
U n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r a l t o , s a l a , 
d o s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a d e g a s 
c o n : a l u m b r a d o e l é c t r i c o y gas p a r a 
l a c o c i n a e n $ 4 0 . I n f o r m a n e n C a r -
m e n l D , b a j o s , e n t r e C a m p a n a r i o 
y L e a l t a d . 
5 8 3 9 4 — 3 0 d i c . 
S E A L Q U I L A E N F L O R E S , N U M E R O 
28, a l t o s , casa c o n sa la , c o m e d o r y 
c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a n : O b r a p l a , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o M - 2 5 0 4 . 
5 6 3 5 5 . — 1 2 E n . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A c o n 
t e r r a z a , v i s t a a l a c a l l e . C a l l e R e f u -
g i o , n u m e r o 4, e n t r e P r a d o y M o r r o . 
58403 .—30 D i c . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
perponas1 de m o r a l i d a d . C c m p o s t e l a 20 
a l t o s . 
68432—31 d l c 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a . a l a c a l l e . 
C r i s t o 53.. . 2 o . . 581-93.—31 D i c . 
H A B I T A C I O N E S A L T A S I N D E P E N -
dren tes . a ' q u l l o 3,. c a sa p a r t i c u l a r a 8 
p e s o » , l u z , s e r v i c i o s , t e l é f o n o , l - 6 9 8 6 « 
C a m b i o r e f e r e n c i a s . L a s g u a g u a s F l o -
r e s t a , M u e l l e L u z , p a s a n p o r l a p u e r t a 
c a d a 10 m i n u t o s . F r e i r é A n d r a d e 26 . 
5 8 1 9 2 . - 3 1 D l c . 
H O T E L • ' M A J E S T I C " 
S i e t e p i s o s . D o s e l e v a d o r e s . 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a h a b i t a c i o n e s . 
G r a n s o r p r e s a e n l a H a b a n a a l a l -
c a n c e d e t o d o e l q u e q u i e r a v i v i r 
c o n l a s c o m o d i d a d e s d e s e a d a s . L I 
s u n t u o s o h o t e l " M a j e s t i c " , m o n t a d o 
a l a m o d e r n a c o n t o d o e l c o n f o r t 
o í r e c é a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s a p a r -
t a m e n t o s d e d o s y t r e s h a b i t a c i o n e s 
c o n e x c e l e n t e b a ñ o p r i v a d o d e a g u a 
í r i a y c a l i e n t e , s e r v i c i o d e t e l é f o n o 
en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , sa las p a r a 
g a b i n e t e u o f i c i n a . G r a n r e s t a u r a n t 
e n s u a m p l i a t e r r a z a , v i s t a a l m a r , 
d o m i n a n d o t o d a l a c i u d a d , l a ú n i c a 
en l a H a b a n a q u e t i e n e a r t í s t i c a g l o -
r i e t a p a r a m ú s i c a . B e l a s c o a i n N o . 3 
l e l e i o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
68199 3 1 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -
t a O b i s p o 107, d e r e c h a . 
57753,.—6 E n . 
E D I F I C I O C A N O 
T e n e m o s l a s m e j o r e s l i a b i t a c i o n e s pa -
r a v i v i r , h i g i é n i c a y c ó m o d a m e n t e . 
C o m i d a s a n a y p r e c i o e c o n ó m i c o , h a y 
e l e v a d o r , V i l l e g a s 11Q e n t i e S o l y 
M u r a l l a . H a b l a m o a i n g l é s . 
5S131—3 e n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S c o n 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z y l i a -
v i n . I n f o r m a e l d u e ñ o ; S a l u d , 6 0 . 
67619 .—28 D l c . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s -
cas y c o n t o d o c o n f o r t p a r a f a m i l i a s 
de g u s t o en V i l l e g a s , 58, e s q u i n a de 
O b r a p l a ; p r e c i o s m o d e r a d o s y exce-
l e n t e c o c i n a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n -
g l i s h Spo icen . T e l é f o n o A - I 8 3 2 . 
66363 .—28 D i c . 
A P A R T A M E N T O S D E U N A , D O S Y 
t r e s h a b i t a c i o n e s c o n s u b a ñ o , b i e n 
p a r a h o m b r e s so los y f a m i l i a a 30, 46 
y 50 pesos a l m e s e n 23 y 12 . E d i f i -
c i o F o n o l l a r . I n f o r m e s a n e l v i l s m o . 
67512 .—28 D i c . 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a p a r a f a m i l i a s S i t u a d o e n C a m -
p a n a r i o 66 e s q u i n a a C o n c o r d i a . . L a 
casa m á s v e n t i l a d a de l a H a b n n a , 
c o n s t r u i d a c o n t o d o s loa a d e l a n t o s 
m o d e r n o s p a r a p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d r e c o n c c l d a . H a b i t a c i o n e s c o n ser -
v i c i o s p r i v a d o s . A g u a c a l i e n t e .a t o -
das h o r a s . E t i p l é n d i d a c o m i d a . P r e -
c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l . M - 3 7 0 5 . 
67612—28 d l c . 
S O L '/9 C A S I E S Q U I N A A A G U A C A -
t e . h a b i t a c i o n e s a £>• 10. 15 y 20 pesos 
H a y u n a acceso r i a , p r o p i a p a r a co-
m e r c i o . 1 n f o í m a n e n l a m i s m a >* en 
e l T e l é f o n o A - 3 S 8 7 . 
66473—28 d i o . 
H O T E L L O U V R E 
C o n s u l a d o 115, e s q u i n a a S a n R a f a e l 
se o f rece r , e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s c o n t a ñ o s , t i m b r e y 
t e l é f o n o y u n a e x c e l e n t e c o m i d a . P r e -
c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l . A - 4 5 5 6 . 
68199 « 1 D í a 
A G U I A R 82. E N T R E O B I S P O Y 
O b r a p l a , h a b i t a c i o n e s a 15, 18, 20 y 
25 peses c o n m u e b l e s o s i n , l u s t o d a 
l a noche , e g u a a b u n d a n t e , h a y t e l é , 
f o n o y c r i a d o , l a c a sa m á s t r a n q u i l a 
y de o í d e n . I n f o r m a n T e l . A - 3 3 8 7 y 
en l a m i s m a . 
56472—28 d l c . 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N l 
E n c a s a p r i v a d a , m u y t r a n q u i l a 
y s e r i a 
a l q u i l o d o s c u a r t o s cor . c o m i d a $35.00 
cada u n a , c a d a c u a r t o s o n p a r a d o s . 
T i e n e a i r e y s o n c l a i a s c o n v e n t a n a s 
y p u e r t a s , t r e s c u a d r a s de l a Escue -
l a de M e d i c i n a y c e r c a de l a U n i v e r -
s i d a d . T i e n e n q u e ser f o r m a l c e . P a -
r a e s t u d i a r s o n a d m i r a b l t s . San M i -
g u e l 173 B , s e g u n d o p i s o . I z q u i e r d a . 
U n a c u a d r a de B e l a s c o a i n . U a y ele-
v a d o r . 
4 6 G 0 7 — 2 » oo t . 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a e n Jos a l t o s d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 1 6 . I n í o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T r l t f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 I n d 30 oo 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l q u e q u i e r a v i v i r f r e s c o y c 6 -
m o d o . e s p l e n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o C i n c o p i s o s , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r a r o n a b l e s . I n d u e t r l » 118. T e -
l e f o n o A - 9 3 4 3 . M 
68199 31 D i o , 
C U A N C A S A D E H U E S P E D E S . G A. 
l l a n o 117 a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o n a 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
y c o n v i s t a a ' a c a l l e , p r o p i a pa ra 
d o s p e r s o n e s so l a s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . T a m b i é n t e n g o o t r a q u e a d m i -
t e n u n c o m p a ñ e r o . . T a m b i é n se «la 
c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o -
no A - ' J u o » . 
E6241—31 d l c . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n es te a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l 
se a l q u i l a s h a b i t a c i o n e s desde | 2 5 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a pasa j e -
; r o s h a y h a b i t a c i o n e s d é 1, 2 y 8 pe-
gos m a t r i m o n i o s , |2*.00 y | 2 , 5 0 ; a g u a 
c o r r i e n t e en t o d a s l aa h a b i t a c i o n e s ; 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s ; c o c i n a supe-
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e r m e r a d o . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s desde 25 pesos 
! en a d e l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . I n d . 
S E A L Q U i u A N E S P L E N D I D A S H A -
b i t a c i o n e s c o n 1 o s i n m u e b l e s en e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o de h i H a b a n a , 
O ' R e i l l y n ú m e r o 84. a l t o s d e l c a f é E l 
P a r a í s o , l a e n t r a d a es p o r V i l l e g a s . 
T e l é f o n o M - 3 Ü 1 3 . 6 7 0 2 4 . — 1 E n . 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L * 
H 0 T E 1 . E S 
L a s m e j o r e s c a s a » p a r a f a m i l i a * , t o 
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n * 
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á i 
b a r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s y l a s 
e n q u e m e j o r se c o m e T e l f . A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 , A - 6 7 6 7 . A n i m a s 5 8 . 
S E S O L I C I T A C l t l A D A P E N I N S U -
l a r q u e e n t i e n d a de c o c i n a . C e n t u r i ó n 
4 . L o m a de C h a p l e , V í b o r a . T e l e f o n o 
1-5427. 58325 .—30 D i c . 
S E S O L Í C I T A M U C H A C H 1 T A E S P A -
ñ o l a p a r a a y u d a r l l m p l e a a ca sa de 
m a t r i m o n i o y q u e l a v e r e p i t a de n i -
ñ o s . S u e l d o 10 a 15 pesos, b v e n t r a -
t o . San A:mi£ ) l a s io 106 , V í b o r a . 
58456—30 d l c . 
S e s o l i c i t a c r i a d a q u e es te m u y 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y s e p a c o s e r 
u n p o c o , c o n r e f e r e n c i a s d e c a s a 
c o n o c i d a $ 3 0 , c a l l e 15 e s q u i n a a 2 
N o . 3 8 0 . V e d a d o . D e s p u é s d e l a s 8 
5 8 3 1 1 — 2 9 d i c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N * B -
ñ o s 192, e n t r e 21 y 19, q u e sepa t r a -
b a j a r , s u e l d o 25 pesos y r o p a . 
6 8 1 6 9 . - 2 8 D l c . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A E S P A -
flola q u e n o sea j o v e n p a r a a t e n d e r 
t r e s n i ñ o s y l o s q u e h a c e r e s de u n a 
casa m u y c h i c a . D o l o r e s , e s q u i n a a 
19. a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o L a w t o n , 
p r e g u n t e e n l a bodega p o r R a f a e l . 
6 7 9 3 9 . - 2 8 D i o . 
C R I A D O S D E M A N O 
S o l i c i t o u n s e g u n d o c r i a d o q u e e s t e 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o y s e p a l i m -
p i a r m e t a l e s y s a l o n e s , c o n r e f e r e n -
c i a s d e casas d e l a H a b a n a . Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o . 
C 1 1 6 7 2 — 8 d 2 7 . 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
r e f e r e n c i a s de c a sa p a r t i c u l a r ; s u e l -
do | 4 0 . T a m b i é n n e c e s i t o u n j o v e n 
e s p a ñ o l c o n d o s c i e n t o s pesos p a r a 
t r a b a j a r a m i t a d do g a . n a n c i a « e n u n 
b u e n n e g o c i o . T a m b i é n n e c e s i t o dos 
c a m a r e r o s y u n m u c h a c h o . H a b a n a 
N o . 126 . , 
, ;8470—29 DIC. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
q u e sepa b i e n de c o c i n a y a y u d e a l g o 
a l i m p i a r , b u f i d o ) 3 0 . A m i s t a d C3 . 
heg 'undo. T e l é f o n o A - 5 3 1 7 . 
5S24Í )—29 d l c . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUT3 
d u e r m a en l a c o l o o a c l f i n J26 y r o p a 
l i m p i a . Se e x i g e r e c o i r t u d a c l f i n . C a l l e 
B N o . ¿Ti a l t o s e n t r e T e r c e r a y Q u i n -
ta , V e d a d o . 
58227—28 d i o . 
S e « o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n P r a d o 11 
a l t o s . 
5 8 2 8 6 — 2 9 d i c 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A D E M E -
d i a n a e d a d q u e d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n p a r a c a sa de h o m b r e so lo en 
Z a p o t e s n ü m e r o 9, a m e d i a c u a d r a 
P a r q u e S a n t o s S u á r e z . 
68079 .—28 D i c . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S E S O L I C I -
t a e n M a t í a s I n f a n z ó n , 69, e n t r e M a -
n u e l P r u n a y R o s a K n r i q u e z , L u y a n O . 
58080 .—29 D l c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a m u y o r d o m a de u n a casa de h u é s p e -
des de 40 a 45 a ñ o s , s o l t e r a . P a r a 
m i s i n f o r m e s , o c u r r a a l s e ñ o r J o s é 
A l v a r e z . S a n L á z a r o 3 2 1 , de 2 a 6 de 
l a t a r d e , 5 7 9 4 9 . — 2 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A es-
p a ñ o l a que h a g a l a l i m p i e z a y d u e r m a 
e n l a c a s a . H a do t e n e r r e c o m e n d a c i o -
nes de su c o n d u c t a . S u e l d o 20 p e s o s . 
J u a n D e l g a d o n ü m e r o 2 . S a n t o s 
S u á r e z . 57761 .—30 D l c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
m e d i a n a e d a d p e n i n s u l a r . C r i s t o , 4, 
p r i m e r p i s o . 58331 .—30 D l c . 
E N 17, N U M E R O 458, E N T R E 8 y 10, 
V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e 
a y u d e a l g o en l a l i m p i e z a de l a c a s a . 
68362 .—30 D i c . 
S E S O L I C I T A X ' N A C O C I N E R A Q U H 
a y u d e a la l i m p i e z a . M a n r i q u e 10 se-
g u n d o p i s o , i z q u i e r d a . T e l . M - 4 7 4 0 . 
58513—30 d l c . 
C O C I N E R A . S E D E S E A U N A , E 8 -
p a ñ o l a , q u e sepa g u i s a r y a y u d e a 
l a l i m p i e z a , p a r a m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s . S u e l d o : $ 3 0 . I n f o r m a n : A 266, 
e n t r e 27 y 29, V e d a d o . 
58459—30 D l c . 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a d e m a n o ; s u e l d o $25 y $30 l a 
c o c i n e r a ; puede d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n o e n s u c a s a . H a b a n a 12« b a j o a . 
58469—29 D l c . 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O O C o -
c i n e r a p a r a e l H o t e l S a n t a n d e r , es 
Recesa r lo q u e e s t é n p r á c t i c o s en ca sa 
de h u é s p e d e s . B e l a s c o a i n 9 8 . 
58424—30 d i o . 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o r e p o s -
t e r o , d e c o l o i o b l a n c o , c o n r e f e r e n -
c i a s d e l a H a b a n a . S u e l d o d e $ 6 0 
a $ 7 0 . Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 1 1 6 7 3 — 8 d 2 7 . 
S E S O L I C I T A N O B R E R O S Y 
C H A U F F E U R S M E C A N I C O S . M I -
N A V I C T O R I A , K I L O M E T R O 
2 2 D E L A L I N E A D E C A M A -
G U E Y A N U E V I T A S . P U E D E N 
S A C A R J O R N A L D E $ 6 . 0 0 A L 
D I A 0 M A S S I N O S A B E A R R E -
G L A R F O R D S O N N O V A Y A . C U -
B A I N D U S T R I A L O R E . C O . . 
L O N J A 4 1 4 . 
5 8 2 3 5 — 2 8 D i c . 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z P A R A 
I u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s . 
I q u i n c a l l a , s u e l d o 12 pesos a l mes s i n 
c o m i d a y s i n casa y q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . B e l a s c o a i n . 42, e s q u i n a a 
S a n J o s é . A n t o n i o L a m a s . 
67798 .—30 D l c . 
i C O M I S I O N I S T A S . H O Y , N O E S P E U E 
¡ m a ñ a n a que o t r o l e p a s a r á d e l a n t e . 
M á n d e m e 10 s e l l o s r o j o s y r e m i t i r é 
m u e s t r a p r o d u c t o a l e m á n c o n c o n d i -
c i o n e s p a r a se r m i r e p r e s e n t a n t e «rn 
s u p o b l a c i ó n . G a n a r á 8 pesos d i a r l o s . 
A g u i l a 104, R o c a . 67637 .—28 D l c . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
>.¡: D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O 
de l a f a m i l i a d e l M a r q u é s de A l m e n -
d á r e s . q u e e r a n l o s d u e ñ o s d e l I n g e -
n i o L a S e r a f i n a , T é r m i n o de C o l ó n , 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s , p a r a a s u n t o 
de f a m i l i a . M a r í a F e l i c i a O r d o ñ e x , 
m i d i r e c c i ó n es c a l l e F e r n a n o o e n t r e 
M a r í a L n ' s a o I s a b e l . R e p a r t o E n -
t u n c h e de l a V í b o r a . 
58449—30 d l c . 
V A R I O S 
S E D E S E A U N M U C H A C H O . Q L E 
d e s e m p e ñ e b i e n e l f r e g a d o de u n a co-
c i n a , s i no le g u s t a t r a b a j a r q u e no 
se p r e s e n t e . A p o d a c a y Z u l u e t a . f o n -
d a 58404 .—30 D l c . 
S o c i o c o n $ 5 . 0 0 0 p r á c t i c o g i r o d e 
i m p r e n t a o p a p e l e r í a , l i b r e r í a . U 
n e c e s i t a p a r a r e t i r a r s o c i o a c r e d i t á n -
d o l e d o b l e c a p i t a l . E m p e d r a d o 1 6 , 
D r . G o y a . D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
5 7 3 6 3 — 3 e n . 
S E D E S E A N M A C H E T E R O S 
p a r a c a ñ a e n l e s C o l o n i a s " P a s o R e a l 
de S a n D l t g o " . e n e l p u e b l o d e l m i s . 
m o n e m b r e . C o l o n i a s que c o r t a r i n 
m á s de t r e s m i l l o n e s de a r r o b a s , l a s 
c a ñ a s m e j o r a s i s t i d a s de l a P r o v i n c i a 
de P l n e r d e l R i o ; p a g o a l d í a , b u e -
n a s v i v i e n d a s , b u c r . a g u a , c o n f á c i l 
c o m u n i c a c i ó n , a t r e s h o r a s de l a H a -
L a n a , c o n t r e s t r e n e s d l a H c « . I n f o r -
m a n en l a H a b a n a . A l m a c é n H é r c u ^ 
Í e s . M u r a l l a 05-60-32 y en P a s o R e a l 
do S a n D i e g o . V i c e n t e S u á r e z . 
66887—81 d l c . 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N C O M E R 
c i a n t e s i n t e r i o r p a r a r e m i t i r l e s g r a t i s 
c a t á l o g o s , j u g u e t e s , q u i n c a l l a , J o y e r í a , 
n o v e d a d e s . L a C o m p e t i d o r a . A p a r t a -
do 2344 . S a n M i g u e l 1 7 1 - A . H a b a n a . 
B . F r e i r é , P r o p i e t a r i o . 
6 7 8 0 9 . — 3 0 D l c . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
c o l o c a c i o n e s . L u z , c a s i a I n q u i s i d o r . 
T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . S i r v i e n t e s p a r a t o -
do l o q u e se neces i t e p r o n t o . 
683C4.—30 D l c . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
D e M a r c e l i n o M t i v é n d e s , 28 a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a . E s l a ú n i c a q u e e n c i n c o 
m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r s o n a l c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é -
f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 1 1 4 . 
6843B—3 e n . 
L A C O M P L A C I E N T E . S I U S T E D E S 
n e c e s i t a n c o c i n e r a s , c r i a r a s , m a n e j a -
d o r a s , c e e t n e r o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a -
r e r o s , f r e g a d o r e s . toda, s e r v i d u m b r e 
c o n r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a m o s t r a b a j a -
d o r e s p a r a e l c a m p o . S o l 1 0 4 . T e l é -
f e n o A - 9 6 8 2 . S r . F u e n t e . 
67698—19 e n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n d a q u e 
d i s p o n e de p e r s o n a l c o m p e t e n t e y r e -
c o m e n d a d o p o r sus a p t i t u d e s , m o r a -
l i d a d y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a coc ine-
ros , c r i a d o s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n t e » 
e n t o d o s g i r o s , c h a u f f e u r s , f r e g a d o r e s , 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s e m -
p leados n e c e s i t e n , se m a n d a n a c u a l -
q u l e l p u n t o de l a I s l a . V l l l a v e r d e y 
C a . O ^ e i l l y 13 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
58279 3 E n . 
S í N E C E S I T A T E N E R B U E N C R I A -
do, c r i a d a , c o c i n e r o , c o c i n e r a , l l a m « 
a L a C o m p l a c i e n t e M o d e r n a . Lópi -J 
y A r n a l . T e l é f o n o A - 8 7 6 9 . 
E7174—30 d l c . 
V E D A D O 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a y c u a r t o 
c o n l u z y s e r v i c i o s , se a l q u i l a a c o r -
t a f a m i l i a , F , 215, cas i e s q u i n a 23, 
l í n e a de t r a n v í a s y g u a g u a s . V e d a d o . 
6 8 0 5 8 . — 1 E n . 
I n d u s t r i a l e s . P o r e l n u e v o a p a r a t o 
a u D o m á t i c c e l e c t r i c e a n u n c i a d o r , 
p u e d e u s t e d a n u n c i a r sus p r o d u c t o s 
e n t o d o e l m e r c a d o d e l m u n d o . N e -
c e s i t o a n u n c i a n t e s p a r a e s t a R e p ú -
b l i c a , a c u y o o b j e t o se i n s t a l a r á n 
a p a r a t o s e n c a d a p u e b l o , p u d i é n d o -
se a n u n c i a r t r e i n t a a n u n c i o s c a d a 
a p a r a t o . U l t i m a n o v e d a d . . A n u n c i o 
p a t e n t e U n i v e r s a l . D i r í j a n s e A p a r -
t a d o 1 3 6 8 . H a b a n a , C u b a . A u t o m a -
t i c E l e c t r i c A d v e r t a i s i n g . 
5 8 4 8 6 — 3 0 d i c . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
E m p e d r a d o n ú m e r o 12, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 6 . 68316 .—30 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E I N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n e n l a c a l l e 25, n ú m e r o 226, en 
t r e F y G . V e d a d o . 
G8814 30 D i c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 00 
l o c a r s e de c i a d a de m a n o o U m p l e z i 
p o r h o r a s . I n f o r m a n : T e l é l p n o U -
1240 . I s a b e l F e r n á n d e z . 
6 8 3 8 5 . — 3 0 D l c . 
S K S O R A D E C O L O R D E L C A M P O , 
desea c o l o c a r s e en ca sa de f a m i l i a 
h o n r a d a y m o r a l de e s t a c a p i t a l , p a r a 
c r i a d a , c o c i n e r a o m a n e j a d o r a o p a r a 
l o s q u e h a c e r e s de u n a casa , so lo QOti 
r e t r a b a j a r "y no t i e n e p r e t e n s i o n e s y 
sabe s u o b l i g a c i ó n . S e S a u J o a q u í n , 
33 3]4 c u a r t o 6 . 58384 .—30 D e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
Ji e n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a m -a d o r a y t a m b i é n p a r a c o c i n a r a u n 
m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a n : A g u i l a , 
1 1 4 - A . 8 8 3 9 8 , — 3 0 D i c . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
(Xqlocarse de c r i a d a da m a n o o de 
c u a r t o s y desea c a s a d e m c r a l i d a d . 
I n f o r m a n T e l . I - 2 E 6 1 . 
6837C—30 d i o . 
S E O F R E C E N D O S E S P A Ñ O L A S 
p a r a c r i a d a s de roeno, c o m e d o r , c u a r -
t o s o c o c i n a , p a r a f a m i l i a s e r i a , llt-
v a n t i e m p o e n e l p a í s . P r e f i e r e ^ c o r -
t a f a m i l i a . T e l é f o n o F - 4 C 8 3 . " 
68228—2 e n . 
D E S E A C O f - O C A n S B U N A M U C H A -
c h a do c r i a d a de m a n o o p u r a c u a r -
t o s , p r e f i e r e e l V e d a d o , l l e v a t i e m -
p o e n e l p a l a . L l a m e n a l T e l . A-0Zi>¿ 
58340—2 f B . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o -Ja 
c u a r t o s , desea casa de m o r a l i d a d . 
I n 7 o r m a n A c o s t a 88, s i q u i e r e n r e c o -
m e n d a c i o n e s p í d a l a s a S a l u d 67 a l a 
f a m i l i a d e P i t a l u g a . de H e r m i n i a L i -
n a r e s . 
511388—so d l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c r i a d a : t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . . 
I n f o r m a n : D r a g o n e s 84, T e l f . A-79S9. 
58466—30 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , m a -
n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s ; l l e v a d o s 
a ñ o s e n e l p a í s y sabe cose r u n p o c o . 
T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
58461—80 D D . 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E C R I A -
d a de m a n o , l l e v a t i e m p o en e l p a í s 
y p r e f i e r e p o r l a V í b o r a a cua lqu te ' -
o t r o l u g a r , I n f o i m a n e n E m p e d r a d o 
N o . 30 a l tos i en l a a z o t e a 
58288—29 d l c . 
D E S E A C O L O C A R S F U N A M U C f i A -
c h a x>enlnavia r e n c a c a de m o r a l i d a d 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m e r o , l l e -
v a t i e m p o en e l p a í s , sabe t r a b a j a r . . 
I n f o r m a n en G e r v a s i o y \ i i l u d e s . L e -
c h e r í a . 
5?245—29 d l c . 
I L S E A C O L O C A R S E U N A B U I N A 
creada de m a n o , e s p a ñ o l a o p a r a c r i a -
d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , l lev ,» 
t i e m p o e n e l p a í s y t i e n e r é o o n k e n d a -
c iCn de l a s casas q u e t r a b a j o . T e l j -
f o n o A - 4 7 á 2 . 
5R250—28 d i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad , p a r a c r i a d a d e m a -
n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
L l a m e n a l M - 3 9 4 7 . J e s ú s M a r í a 8 0 . 
58261—29 d l e . 
C R I A D A D E M A N O D E S E A C O L r T -
carse, es p e i s o n a s e r l a y f o r m a l , e s -
p a ñ o l a . I n f o i n a n e n S a n t a C l a r a 6 
H a b a n a . 
5S267—29 d l e 
M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
es p e r s o n a s e r i a . I n f o r m e n c-p. S a n t a 
C i a r a 6. H a b a n a . 
C&2CC-—29 d i o . " 
P A a i V A V H T N T I S E T S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 5 . 
S E O F R E C E N 
A N O x c m 
C R I A D A t E MANO O M A N E J A D O -
ra de mediana c<la(1, tlone rtcomenda-
clfin. Lamrar l l l a 1-2. li.foinmn, parix 
todo el servicio, vara ui-a pequoña 
familia. 
58305—30 dic. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N E S P A S O E A S E A D O 
y trabajador para, triado, camarero 
y lo quo no olrczca. Informa la se-
ñora Núñ^z. T e l . A-l(>73 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
;o d i c 
I loSBA C O L O C A R L E I;NA J O V E N 
eppaftola de criada de mano, entlen le 
.-íleo do coclr.a, se coloca únicamenla 
m la Habana. M-3l28. 
r>8292—29 dio. 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO, E K -
pafíola para caSa particular sin pre-
tensiones. Para más informes: Dlamen 
al te léfono M-3566. Gervasio, 46. 
5817T.—28 Dic . 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A PA-
ra criada .y manejadora, tiene refe-
rencias. 1-7521. 58166.—31 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano <n casa <ta n orali'lad, os 
lionradc y sirvo a la mesa. Ufferon-
cias Telffono F-5945. 
5R2Í.7—2'.' dic. 
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E -
ro desea colocarse en casa de huéspe-
des, en hotel o de comercio, cocina a 
la criolla y española, tiene referencias 
de personas conocidís imas en el pa í s , 
iiuiu jorable en su trato y trabajo, ya 
11. va tiempo en esta. Llamo al te léfo-
no .M-2010. 58387.—2 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -




SE) O F R E C E UNA J O V E N E S P A S O -
la para criada de munc. Do minmn I 
para cuartos o comedor, muy prácti-1 
ca y buenas referencias de cata par-
ti CU lar . T e l . M-8792. 
58219—28 dic. I 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
pen insu l í ! con i tcomemlación de ca-
fas buenas que ha trabajado. E s prác-
tico en todo buen s^rviHo, va a onal-
quier punto; nc tiene pretensiones. 
Teléfono A-4792. 
5S250—28 dic. 
U E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para erada de mano sin pro-
tensiones. Aviso: Teléfono 1-3912. 
58090.—29 Dic . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
Sabe trabajar, tiene ti'jettPS referen-
cias. Líatr í i i al T e l . M-í)220. Gus-
tavo Suárfz . 
5S258—29 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada o manejadora. 
Informan: F-O-1086. 
57944.—31 Dic . 
S E O F K F C E U N A J O V E N E S P A n O -
la para criada de mano. 1c mismo pa-
l a cuartos o comedor, lleva tiempo 
on el país y tiene buenas referencias 
de casa particular. T e l . M-R792. 
5826S—29 dio. 
I E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAffO-
la para criada o manejadora, entiende 
do cocina, no lo importa salir al cam-
po si es caca do moralidad. Informan 
Cuarteloa 44. 
5S275—29 dic. 
UNA J O V E N ESPA^Ol-íA D E S E A CO-
locarso de criada de mano o de ma-
lujadora, dos<»a casa de moralidad, 
tiene referencias. Informan Teléfono 
U-4669. 
58282—29 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ofípafiola de criada de mano y ention-
oe un poco de cocina. Informan Te-
¡dente Rey 77. T e l . M-S064. 
58285—29 dic. 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E -
sea colocarse en casa do moralidad, 
ella de criada de mano y entiende a l -
go de cocina y él ele criado de- mano 
o jardinero o cualquier otro trabajo, 
no tiene inconvtniento sa'ir para ol 
campo. Informan Suárez 31. 
5S260—29 dic. 
C A T A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U -
rlana para cuartos y coser o para to-
e'os los quehaceres de un matrimonio 
Xo tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Cristina 40. Teléfono 
1-5843. 
58422—30 dic. 
S E O F U E C E UNA C R I A D A F I N A , 
asturiana, para cuartos, sabe el tele-
fono y las calles, servir la mesa a 
la francesa yplanchar ropa de so-
ñora, también sabe bordar vestidos y 
mantelería, tiene referencias. Infor-
man Infanta 106 altos de la muebla-
rla al lado de San Miguel. U-356C. 
De 10 a. 12 a. m. 
58427—29 dic. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , S E 
cfrece para limpieza, costura y mar-
car. Teléfono M-4693. 
58431—30 dic 
D E S E A C O L C C A R S E UN J O V E N E s -
pañol '13 criado de mano, sabe servir 
!.: la rusa y a la . e spaño la . Tiene car-
ta de recomendación do vanos casas 
conde Iva trabajado. Llamen ál A-5222 
y M-7057. 
r>82f3—29 dic. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO E S P A -
ñol 17 nñe>s para criado de mano, ca-
marero o cualquier clase do trabajo, 
muy práctico y buenas referencias. 
Teléfono M-S7Í)2. 
58269—29 dic 
D E S F A COLOCAÜSE U N JO\ EN E s -
pañol de criado de mano, sabe tra-
bajar y tiene buenas referencias do 
donde trabajó. Llame al Tel. F-1712 
58272—29 dic. 
D E S E A C O L C C A R S E UN J O V E N D E 
criado de ir ano o de camarero o de 
cualquier otro trabajo que se le pre-
sente, sabe leer y escribir, tiene quieTi 
responda por é l . Dirección Avenida 
de Bélg ica 7".. Hetel Cuba. Teléfono 
M-8481. 
58276—20 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de 35 años, do portero o encar-
gado de una casa o limpiar Tiiíiquinm 
Informan callo Cuba 60. T e l . A-0555 
58280—29 dic. 
I E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho de criado de mano, es muy cum-
plidor y tiene quien lo recomiendo. 
Llamen al Te l , U-1759, 
Aoin2-il i í i i hsrdl cm cm c C cmfwo 
5828?—29 dic. 
£ £ O F R E C E B U E N C R I A D O E S P A -
ñol, muy activo en la limpieza y prác-
tico en el servicio fine de mesa, es 
cumplidor y no aspir?. mucho tuoldo. 
Informan T e l . M-258ti. Neptuno 27. 
r.S30t;—29 dic 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A cria-
do de mano, camarero de hotel o ca-
sa, de huéspedes para clínica, limpieza 
de oficinas y ayudante cocina tanto 
para el campo como para la ciudad. 
Informan: Teléfonos 1849 A-6238. 
58149.—28 Dic . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, sabe servir bien la mesa y en 
la misma un hombre joven para ayu-
dante de mecánico o chauffeur, tie-
nen buenas recomendaciones. Infor-
man en Belascoaín, 31, altos de la For-
tuna, entrada por Concordia. 
58162.—28 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A P O N E S 
con buenas referencias de criado /de 
mano, sabe su obligación, lleva tiem-
po en el pa í s . Informan: Teléfono A-
4227. 58077.-28 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuartos y 
coser; sabe cortar por f igur ín . I n -
forman: Jesús María No. 35. Tiene 
buenas referencias. 
58504—30 Dic . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
•oser en casa particular, no por días; 
tiene inmejorableji referencias, in-
forman: Teléfono 1-3630. 
58460—1 Ene . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos, sa-
l-e coser y cortar v sabe trabajar, Ue-
\ a tiempo en el pa í s . Infoiman L u -
i i na esquira a San .'osé. Te lé fono: 
V-169]. bodega. 
5 8 ? . 6 4 — d i c . 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de cocinera, ayuda algo a la 
limpieza, tiene referencias. Informan: 
Cuba, 26, departamento 29, 
58405.—30 Dic . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carso para cocinar, sabe a la criolla y 
a la espsfiola, duerme en la colocación 
para cocinar solo, no se coIoími me-
nos de $30, sabe hacer dulces. Monte 
31, de S a 11 y de 1 a 4, 
58419—30 dic. 
r ( S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
'.has una para cuartos y ce ser y la 
f-ira para un matrimenio para todo 
o criada de cuartos, llevan tiempo 
en el país y saben cumplir. Informan 
en F No. 8 entre- Quinta y Tercera, 
bajos No. 7, habitación. 
58278—29 dic. 
D E S E A C O L C C A R S E D E C R I A D A 
de cuartos o ñ* comedor una joven de 
color, sabe servir y tiene referencias. 
Aguila 124, por Estre l la . 
r » • .' 5y;2—r ,9 d i c 
D E S F A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para e-uartcs sabe coser v 
cortar por f igur ín . Calle Habana 45. 
.rfc2f.2—29 dic 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse do comedor o de cuartos, es 
muy fina y sabe trabajar muy bien. 
Teléfono M-9578, 
58254—29 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para limpiar habitaciones, atender a 
la señora y entiende algo de costura 
y íurclr , en la misma so coloca otra 
para trabajar por horas. Informarán: 
Teléfono F-1261. 58152.—28 Dic . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A P O N E S 
con buenas referencias de criado de 
mano, sabe su obligación, lleva tiem-
po en el p a í s . Informan: Teléfono A-
'*227. 58351.—30 Dio. 
SÉ O F - R E C E COMO P R I M E R C R I A -
ao de comedor acostumbrado al ser-
vicio fino de breñas casas con bue-
nas referencias. Para Informes Telé-
fono M-2018. 
ES425—29 dic. 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL P R A C -
tlco en el servicio fino y con refe-
r e n c i a , solicita colocación sin gran-
des pTetonsiones. V a al interior Ani-
mas 68, bodega. A-8563. 
58491—30 Dic. 
i R I M E R C R I A D O , FINO, CON IIK-
' omendaclones inmejorables de las 
-,,awIilas má-s distinguidas, se ofreco. 
Teléfono F-1586, 
58429—30 dic. 
1 'RIADO D E P R O F E S I O N B U E N A 
presencia, fino con reermendacionea 
•le ramillas distinguidas, se cfrece 
Teléfono M-5614, 
58430—30 dic. 
UNA SEÑtfRA D E M E D I A N A E D A D 
de-sea colccarse de cocinera, es re-
postera, no se coloca menos de $30, 
Informan: Teléfono U-4669. 
58185—30 dic. 
ESPAÑOLA C O C I N E R A D E S E / . Co-
locarse solo para cocinar, cocina a la 
española, a la criedla, sabe comprar 
y variar la comida, sabe cumplir con 
su obl igación. Informan: Teléfono: 
A-9364. Bodega. 
58235—2& dic 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra o para cocinar y limpiar si es ca-sa 
pequeña y paga buen suélelo. Infor-
man Habana 12t, bajos. Te l . A-47;)2 
5S25U—28 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una J^ven de color, sfbe cumplir con 
tfa obligación, tiene leferencias. Ag'tl-
la 124 por Estre l la . 
55257—29 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRI.MO-
nlo, ella buena cocinera y reposara 
y él chauffeur con recomendación de 
donde ha trabajado. Informan en el 
Hotel Cuba frente a la Terminal. 
Pregunte por F i l o . Ño importa sea 
fuera de la Habana. 
r8299—29 dic. 
C O C I N E R A O C R I A D A D E M ANO, 
española, desea colocarse, lleva tros 
Ineses en el país, sabe ooriinar bion, 
es limpia y formal, tiene recomni-
daclones de su trabajo, desesx casa d»; 
corta familia, si es posi'do matrimo-
nio solo y de moralidad. Informes: 
Luz 8. altos. T e l , A-7574. 
53?S4—29 dic. 
S E O F R K C E U.N BSI'ANO^ A S E A D O 
y trabajador para ayudante do coci-
na, fregador y lo que so ofrezca 
Informa la señora Núñez . Teléfono: 
A-K,:: ; . 
58335—30 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R 9 
repostero, cocina a la criolla, espariola 
y francesa. Agmila 116, letra A, habi-
tación 73. 58359.—Si/Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C C C 1 N E R O 
(.n ca»a paritetilar. San Lázaro 263. 
Teléfono U'3398. 
58239—31 dic. 
MAESTf lO C O C I N E R O R E P O S T E R O 
do primera, muy práctico, limpio y 
formal, cecino. española, francesa, 
criolla en general para comidas de 
etiqueta para el más refinado pa-
ladar solicita casa particular, hotel 
o comercio. Informan Hote!- Cuba. 
T e l . >'-84 81. A-0067. 
58407—30 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
cocinero y repostero en ca^a particu-
lar o comercio, tiene referencias, sin 
pretensiones, igual va al campo. Para 
más informes dirigirse a Suspiro 16 
habitación 12. Te l . A-2737. 
58361—30 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
cocinero en casa particular, casa de 
comercio, hotel, restaurant, fonda 
o casa de huéspedes . Informan: H a -
bana 126. Teléfono A-4792. 
58471—29 Dic . 
U N J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para cocinar en casa particular o es-
tablecimiento. Informan: Teléfono 
A-9712. Sale al campo. • 
58468—30 Dic. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N 
extranjero para casa parlieular o de 
comercio, tiene buenas rfcomendaolo-
nos, cocina a la española y erlolla 
Sabe de repostería y tiene buena 
presencia. Informan en el Teléfono 
A 13S6. 
t;.S2"»?—29 dic. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E U O 
as iá t i co . Cocina a la española y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio 
y buenas referencias de casa particu-
lar. T a l . M-87P2. 
r.S£74--29 dic. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E P A R A T E N E D O R D E l i -
bros, corresponsal o cualquier otro 
cargo en oficina mercantil, persona 
competente, con mucha práctica, co-
nociendo los Idiomas inglés y francés. 
Buenas referencias. Teléfono 1-5055 
58397.-31 Dic . 
P E N I N S U L A R . M E O F R E Z C O POR 
horas para acompañar señora o cuidar 
niños . Empedrado l.r>. 
58170.—31 D i c . 
T E N E D O R D E L I B R O S ( < i M P E T E N -
te. solicita empleo en eesn establo, 
loferencias a sa t i s facc ión . F . Mur-
llnez. gan Nicotás 122, altos. 
GShIú—2 en. 
T E N E D O R D E L I B R O S í MANLA-
tario Judicial A . Pérez, Reine 26, ba-
jos. M-73Ti efrece sus teivicios con 
garantía y fianza dedicándolo hasta 
tres horas eMarias a la casa que las 
pague. Teléfono M-7371. 
5rFlS--« en 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha ponir.sulnr para todo el servicio 
de u:\ii familia, no lo importa Ir al 
campo y tbr.e buenos informes d« 
(iemde ha trabajado. P a m Informes: 
Calle 12 y 1*5. Vedado, bodega. 
C8209—28 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T K I M O -
nlo español, joven, olla do manejado-
ra O criada y él do chauffeur en casa 
particular o cemercio. Ii.forman Te-
léfono M-C4 75. Tienen referencias. 
58221—28 dic. 
E N S E N A N / A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E ENSEÑA E L I N G L E S A ESTU» 
dlantos aventajadas y principiantes, 
bien para negocios o para sociedad. 
Se da claso a niños si se desean, a 
domicilio. Espooialldad c.if la ptonun-
clación inglesa. Dirigirse a A M E H I -
• 'AN'.V. Do partamento de anuncios. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5847.»—4 en. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para lavar y plan-
char, no lava driles y duerme fuera. 
Informan: San José a03, entre Mar-
qués González «y Oquendo, habitación 
20. 58324.—31 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho español de 14 a 16 años de edad, 
so culeca., en cualquier trabajo que 1 
sea, sabe leer y escribir. Informes en 
San Lázaro, número 326, esquina a 
Gervasio, de 7 a 12 a . m . 
5813».—28 Dic . 
T A Q U I G R A F A E N I N G L E S CON 
experiencia en trabajos de oficina so-
licita empleo permanente. Tiene bue-
nas referencias. Teléfono F-2970. 
58395.—3 E n . 
S E O F R E C E P A R A C O S T U R A E N 
casa seria, e s tá práct ica en coser, cor 
tar por f igurín y hacer dobladille. 
Llemen al Te lé fcro A-3151 
58438—30 dic. 
S E O F R E C E S E Ñ ü K A D E M O R A L t -
lad para acompañar señora o señori-
ta por las tardes. Informan: M-8009. 
57794.-30 Dic , 
b o r d a d o r a : h a c e b o u d a d o s a l 
pasado: bien hechos, para juegos de 
cama, vestidos y toCc lo e uo se de-
t-ee. E n Sel. 72, primer piro. \ 
57724 28 d 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador, recién llegado de 15 
f.ños.' para cut-lquier comercio. Tiene 
quien lo recomiende y garantice." I n -
forma el cantinero y lunchero d«l Ca-
fé L a Mutua. Monto 120. Teléfono 
M-7350. 
58335—30 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X P E R T O 
en elevade>r. conocimientos mecánico; 
para mayordomo. Habla inglés , ma-
yor de odrfd. Estre l la 145. A . Bol-
monte. 
58344—30 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 
peninsular, ella para manejadora o 
limpieza y él es inteligente para la 
labor del campo. También se coloca 
para la Habana. Informan Maloja 
131. altos. 
58350—30 dic. 
U N J O V E N E S P A S O I , S E O F R E C E 
para C'^cinar casa particular o esta-
blecimientc. Tiene referencias. Tele-
fono A-7812. 
58291—29 dic. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL 
muy limpio, hombre solo, english spo-
ken. solicito casa de comercio, hués -
pedes, hotel o fonda particular con 
buenas referencias. A-3C90. Cuarta-
les No. 3. 
58204—29 dic 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola; lleva sólo lo que va del mes en 
el pa í s . Para más informes, Obrapfa 
56 Taller de lavado. Teléfono A-34SS. 
68463—30 Dic. 
Farmacéutico con práctica, cuatro 
años de graduado acepta Regencia 
Dr. F . Pérez Díaz. San Lázaro 
266, altos. Tel . A-2459. Habana. 
58439-30 dic. 
S O M B R E R E R O . C O N O C I E N D Oel tra-
bajo de castor, seda y paja, desea co-
locarse en fábrica o buena sombre-
rería; sirve para ol mostrador y 
tiene quien le garantice. Razón Los 
Aliados. Habana y übrap la . Teléfono 
A-2473. 67758.-28 Dic . 
SEÑORITA E X T R A N J E R A H A B L A N 
do alemán, francés y español, desoa 
casa do moralidad, uara oducar n iños , 
llene buenas referencias. Informan: 
Teléfono F-1896, 
58112—30 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A V I S O 
Se avisa por este medio a las famit 
lias del Vedado, que el 4 de Enero 
comenzará sus clases este nuevo 
plantel de enseñanza primaria y ele-
mental para niñas y niños. Este 
colegio, por tener una guagua auto-
móvil de su propiedad, se hará car-
go de ir a buscar a los alumnos a 
sus domicilios. Pida informes de 6 
a, m, a 4 p. m. Calle D 247 entre 
25 y 27, Vedado. 
58484—30 dic. 
B A I L E S - W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda todos los bailes de salón que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fección; tres personas, 8 bailes distin-
tos, $8 o J12. Clases privadas en mi 
casa particular solamente o a domi-
cilio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1526. Prof. Wl 
Hiams. 56628.—18 E n . 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A 
de inglés, de Larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
C n s p . Colegio Omega. San Lázaro, 
307, Habana, te léfono U-3228. 
57006.—l E n . 
A C A D E M I A M A R T I « E L A S SEÑO-
ritas González. Enseñan corte y cos-
tura, pintura y toda clase de laborea 
También se Lacen cargo de borciar v 
pintar vertidos. Clases alternas, noc, 
turnas y a domicilio. Mazón letra H 
Teléfono U - 2 5 1 7 . 
1ffe26l—ll en. 
i B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . Se a c e r -
! c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l-ii.'n M o r e n o 
enseña el tegffinxo Tango Gauche. 
Aprenda con profesionales de teatro. ; 
j No gaste su dinero ni tiempo con lo : 
| que no saben enseñar . L a gran y 
i acreditada profesora Mary enseña 
I Fox, Vais, Charllston, pasodoble y i 
todos los baile» modernos y Gi l el 
Danzón. E s ca«i i sena para aprender, 
, no es academia, clases privadas sola- ; 
mente 10 pesos/6 clases, garantizado i 
; éx i to . San Miguol 1V3. letra B, «e- j 
gundo piso, izquierdo, nay elevador, i 
61513,-30 Nov. 
| 
Profesor de Ciencias y Letras. So ¡ 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
ao y Soledad. 
^ S E f i A N í K 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L ,4J. L O P E Z " 
t L a que mas pronto y mejor ensena) 
Mannoue 46, Teléfono M-3322. Carro-
ra de Comercio Completa. Especiall-
elad en: Me-cancgrafía. Taquigrafía, 
Gramá..lca (Ortografía Práct ica) Arit-
mética. Teneduría de Libros ciase es-
pecial So lectura, Aritmética y E s -
critura para princlplante-s. Cuota mó-
dica. Unicy, Academia que coloca gra-
tuitamente a «sus alumnos en Bancos 
y oficinas después de entrcgailes un 
honroso titulo. 
5c396 12 6 e 
F R A N C E S . P R O F E S O R A 
francesa graduada, da clases en su 
casa y a domicilio. F-2437. 
57194.—2 E n . 
M A E S T R O C O C I N E R O R E F O S T E l t O , 
muy limpio, práetico en comidas de 
etiqueta, cocina ospañcla, francesa y 
crióla, l ina sazón, parle francíus, ex-
celentes informes. Informan Hotel 
Cuba. T e l . M-8485. A-4067. 
58308—29 dic. 
SEÑORITA E X T R A N J E R A CON T i -
tulo Normal, hablando francés e ita-
I llano, desea colocación como institu-
i triz para niños o señoritas , tiene re-
ferenc ias . Teléfono A-!2204, de 10 de 
la mañana a 5 de la tarde. 
58194.—31 Dic . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece a los Colegios Academias y 
familias pudientes, una profesora de 
Londres, con práctica en la enseñanza 
y superiores referencias. Informes: 
Mrs. Fiddy, calle B, número 3, altos, 
entre 3 y 5, Vedado. 
58182.—4 E n . 
A G E N C I A " C E A N " D E M A -
D R I D . R E L A C I O N A D A C O N 
M I N I S T E R I O S . O F I C I N A S P U -
B L I C A S . D I P U T A C I O N E S . 
A Y U N T A M I E N T O . E t c . . E t c . 
Se hace cargo de cei tiflceciones do 
P< nales, int ima voluntad. Quintas, 
Registro Civil . Partidas de Nacimien-
tos, defunciones, legal ización de docu-
mentos. Clases Pasivas. Herencias ad-
ministración, fcte. etc Gian actividad 
en las resoluciones. Principe 4, Ma-
drid. Corro:ponsales en teda España. 
E7726 31 d 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E K T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 16.00 Cy . al mea 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a demitilio, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univqr-
Baimente Come el mejor de los méto-
oot/hasta la lec'ia publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1,50, 64796.—30 Dic. 
^ E G I O 4 ,SAN E L O Y ' 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de Ha calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es «.' colegio más saludable de 
I la capital. Grandes dormitorios. Jar-
; diñes, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América Dirección Belavista y 
Primera. Víbjra. I t l é í o n e 1 6C02. Pí-
ela prospectos. 
54548 3 4 
E S T U D I O 
M A R I A N 0 M I 
KSCTJELuV, u b r e D e 
PREMIADO ' i* Exp08jci6 en 
rtionai d» u . ** 
Anea de V h 1 1 * » 
tor de ^ S ? * 
fes de MTn iV^ 
C o r, Jur*io ¿ti 
t- o n c u r a o d . 
Aguasf uertí.= ? ? 
Circulo de V " e l 
O * " de Pintura. E ¿ 
t'ca y procedunientos del 
color Agua^erte. fu, 
P"jado en cuero y Z 
cule3 para Arqu,tecto. 
Miiitarea v n ^ í 
oeJ Magisterio. 
E S T U D I O 
«dificio a«i 
D I A R I O D E LA MARUJA 
Teif. U-3í)94. 
A C A D E M I A P A R R l u T ^ ^ L T a 
corte corsés, sombreroT^ ^ ^ de 
terminar en'poc^ti'mp' ' 
cíales y nocturnas, bo aados . 8 
máquina, Bayona íá mPrtio sriiUí «a 
Merced y do's de ¡ a ' T ^ m t n ^ ^ 
64ia4.--a¿ d i c 
C R I A N D E R A S 
Desea colocarse una señora joven. 
20 años de edad, para criandera, 
de 20 c|ías de haber dado a luz. 
Tiene certiíicado de Sanidad y le-
che abundante y se puede ver su 
niño. Dirección: Reparto Almenda-
res, caüe 4 y 15. puesto de frutas. 
Teléfono FO-1204 
58423—30 dic 
U N A C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E -
í-ea colocarse, tiene abuitdfcnte lecba 
y tiene buenos informes. María Te-
jedro. Oficios 50, hotel.' T e l . A-C633 
582E5—2 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de ama de cr ia . Tie.nc bue-
na leche y Certificado de Sanidad. 
Informan L a Paloma. T e l . A-7100. 
5S206—28 dic. 
C H A U F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S K U N CHAÜF-
feur español con 6 años de práctica 
en toda clase de máquinas . Tiene 
buenas recomene:aciones de las casas 
epie ha trabajado. Inferman Teléfono 
F-2125 
5S413—29 dio 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U E -
feur en casa particular o comercio. 
Tiene bu ínas referencias y 6 oños de 
práctica y conoce toda clase de má-
ciulna.s. Informes M-2086. 
•58341—29 dic. 
C H A U I - F E U R E e P A S O L D E S E A CA-
ES de comercio.o particular con reco 
mendaciones de la úl t ima casa en don-
de ha trabe jado. Para informes llame 
a] Teléfono A-1415. 
.',8231—29 dic. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CA-
sa particulfer o cemercio Tiene re-
comendación. T e l . F - 2')06. 
5£210—31 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar, entiende tam-
bién de repostería, desea casa ele mo-
ralidad, hace plaza. Informan: Línea 
150, entre 16 y 18, Teléfono F-5141, 
58189.—28 Dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑO-
ras jóvenes, peninsulares, una de co-
cinera y la otra de criada de mano. 
Prefieren colccarse juntas. Informan 
San Pedro 6. T e l . A-5394. 
5820F—28 dic. 
C O C I N E R O S 
B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
carse en casa de huéspedes o comer-
cio. Informan: Teléfono M-4143. 
58323.—30 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de ayudante de cocina o frega-
dor en fonda o casa de huéspedes o 
cualquier otro trabajo; sabe trabajar y 
no tiene pretensiones. Teléfono A— 
4792. 58393.-29 Dic . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R CON B U E -
nas referencias y conocimiento.-; de 
máquinas ourepeas y americanas. No 
tiene graneles pretcnsiones. Teléfono: 
F-2806', 
5829E—29 dio. 
Chauffeur español, con 9 años de 
práctica, competente en el manejo 
y mecánica de cualquier máquina, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio. Tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan: 
Teléfono 1-7308. 
58196—29 dic. 
Slí O F R E C E UN J A I * D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
buenas referencias, llamen al Teléfo-
no M-6220. GOstavo Suároz. 
58259—29 dic. 
S E O F R E C E H O M B R E D E M E D I A -
na edad para pe.itero o sereno, sabe 
guardar la ropa del caballero. Entien-
de de sastre. San Nlccláfi 9, Jesí is 
del Monte. T e l . 1-6853, Tiene quici 
lo garantice, 
58270—2Í, dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
28 a 30 años de portero o sereno, so-
be leer y escribir, tiene repelencias 
Dirección Egido 75 Hotel Cuba, Te-
léfono A-0Ü67. 
58277—20 dic. 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S K , A y í ' 
da do cámara o mozo de comedor, ha 
trabajado en Madrid y París y dos 
años en el p a í s . T e l . M-5614. 
5S300—29 dic. 
. \L \TRlMON10 ESPAÑOL, MUY J O -
ven, desean colccaise, juntos, llevan 
tiempo en et p a í s . Informes Pi y Mar-
gal! 75, altos. Tettfpito A-7f-56 
5S228—29 dic 
UNA SEÑORA S E O F R E C E P A R A 
encargada de e-asa de vecindad, est l 
muy práct ica en el oficio por tŝ r 
trabajo que ha desempeñado, contt-
i.uamente. Teléfono M-o0]7. Habana. 
5S24]—3C dic 
D E S E A C O L O C A C I O N E N CASA D E 
familia honorable KRa joven española 
Turne quien la garantice. Iiiformes: 
Teléfono F-2189, 
f824e--Sl dic. 
D E S E A C O L O C A R S E -JN J O V E N E s -
pañol dé 1S años, para camarery, de-
IMíndiente, segundo criado, ayudante 
üe cocina, sirviente cl ínica o cn i l -
quier otro trabajo, sabe trabajar y 
tiene garant ías . Teléfono A-4792. 
ñ?25i'—28 dic. 
b E Ü F b E C E UN HITEN P O R T E R O 
e para criado de oficinas o jardinero, 
e» español y tleVie recome-ndación y 
garant ías a .«atisfacción. Habana 1"'3 
Teléfono A-4''92. 
58250—28 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E V CUP-A-
no con buera referencia en eficina o 
casa de comercio como ayudante car-
peta, buena letra y bastante contabi-
lidad, a*í como ens casa de efectos 
eléctricos como dependiente o vende-
dor, conoce bien el giro. Para infor-
mes llamen al T e l . A-E186.* 
S82rO—29 dic. 
F A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A REgen-
cia. Por carta o de 11 a 2. larmacéut i -
co. Muralla' 12, altos. 
58145.—3 E n . 
1 S E D E S E A C O L O C A R ESPAÑOLA 
| de mediana edad para los quehaceres 
! de una casa, lo mismo para lavar o 
zurcir, pretende poco sueldo si le» ad-
miten una niña de 3 años o para lle-
varla al colegio. Lleva poco tiempo 
en el p a í s . Teléfono M-9247. 
58144.-28 Dic . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en buena casa que den buen 
sueldo, sabe conducir algo, no mucho, 
pues hace poco que apronelió, por lo 
tanto no tiene referencias. Si hay 
alguien que lo necesite que aprove-
che por ser Navidad. Te l , U-1228. 
58141—28 dic. 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL 
formal, 14 a ñ o s de práctica e Inme-
jorables referencias de las casas quo 
trabaj'. se ofrece casa particular, de 
seriedad. T e l . M-7432. 
58164—28 dio. 
M E C A N O G R A F A E X P E R T A E N E L 
manejo de oficina desea colocarse en 
despacho serio. Teléfono A-'4371, Se-
ñorita Argüe l l es . O. P.—30 Dic . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
comercio, criado, limpieza de oficinas 
o cualquier trabajo aná lego . E s muy 
p i á c l i c o en la limpieza y cumplidor 
y no tiene pretensiones. Informan: 
M -2586. 
58204—28 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol recién llegado para lo que se 
le presente. Informe: Escobar, núme-
ro 69, ciudad. 58183.—28 Dic. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de Teneduría de 
Libros (Contabilidad centralizada 
americana) y Cálculos mercantiles 
por un experto contador, con prácti-
ca en un juego de libros desde la 
primera lección. Método práctico y 
rápido, garantizando éxito y otor-
gando diploma a la terminación. 
Hora especial para señoritas. Tam-
bién Taquigrafía Pitman. inglés y 
ortografía. Clase diaria $5 ,00 . - In-
formes Cuba 113 Dptos. 17 y 18. 
58181—4 «n. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67. bajos. 
Alt Ind 19 
M I O SAN AGUSTIN 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a eel Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
(Entre Bernaza y Amargura) 
L a s c la se s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , c o m e r c i o y es -
t e n o g r a f í a en i n g l é s y e s p a ñ o l , c o m e n z a r á n e l d í a 7 d e E n e -
r o . I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o : e l I n g l é s . 
F a t h e r M o y n i h a m , 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
C 11702 10 d 27 
_rníe5ora diplomada por el ^ i 
Ccnservalono de Madrid, enseñé 
¿? C0,nPleta ^ Solfee. V^lín v 
V a P 0 ^ * jeñorilas a precio, ^ 
T i* Í t á 0 ' Calle 20 C e * 
j V x h dos cuadras ^IP? . 
•adero). Telefono F-1255. 
JPd- 21 ao 
G R A i N A C A D E M I A C O M E R C l A l 
D E I D I O M A S , TAQUIGRAFÍA 
Y M E C A N O G R A F I A , UNICA 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L ' C E L E B R A D O a 
2 8 D E . M A Y O D E 1922 COLE-
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R M 
D 1 R E C 1 0 K : L U Í S B . CORRA' 
L E S . L O M A D E LA I G L E S I A DE 
j . D E L M O N T E . ILLhFO.NO 
,1 -2490 . C L A S E S D E D I A Y Df 
N O C H E . I N T E R N O S . E N TODAS 
L A S L I B R E R Í A S Y E N ESTA 
A C A D E M I A S E V E N D E L A UNI-
C A A R I T M E T I C A M E R C A N ! J i , 
P R A C T I C A . C O N PROBLEMAS 
D E T E N E D U R I A D E LIBROS, 
M A S U T I L Y M A S BARATA 





m y > 
• A 
míe. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemátiraa, dibujo l i-
neal y mecánico . Ensefiar.za a domi-
cilio por el Fro/'escr Heltzmar. Rei-
na 30, altos. HfnoranoB |9.00 men-
BU&tes. So da más Informes por es-
rito o personal. 
54006 30 de ! 
Colegio LA GRAN ANTILLA \ 
V I C I A N A . C O L E G I O DE P R I -
M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
para ñiflas y seflorltas pupilas 2S pe-
bos, medio pupilas 15 pusos. También 
Be admiten señoritas que asistan a ia 
Universidad y Normales. Suarez, 
Húmelo tí, altos. Teléfono il-Wi. 
ooobi.—.n Dic . 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- P c i r ó . 
f e a4ir.lteB lotenioa, Medios l a t e n oe j Externos de ambos eexoe. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O 
O I 7 ? l 
P A R A L A S DAMAS 
Ind. I I J l 
c Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveche su tiempo, «jue ro le pesa-
rá. L q hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S . 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando un Juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías conTu-
híis. Curso y experiencia en tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por eyperto ta- ' 
qnígrafo público coi' larga experlen- i 
cía . Rapidez en 7 días, 60 palabras; 
al jírimer mes, 100 al segundo. Otor-: 
gamos titulo autént ico de nuestos re- | 
pres-entedos "Isaac Pitman y Sons", , 
de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , CALIGRAFÍA ' 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo Fin gran esfuerzo mental. A ! 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura el Cxlto. 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magnifico epleo Gra-1 
duados colocados este mes: John Stuc 
chio, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de Gtez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
iPtritc taqntgraCo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cer .a de los Cuatro Caminos 
55298—« eaa. 
SANCHEZ Y TIANT, Colegio de niña* 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana, Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primarií Veinte afamados profesores. Alum-
Cfts internas, medio pupilas y exteroas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
8 «jJMJgflMffti trrm 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A J L T A D 6 4 . T E L . A-55aa. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en l a UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en la» 
a S C U B L A s DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
B l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudio*» 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
J O S E M A 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PON3 
I«ORENZO ROÍDRIGUEZ 
ARMANDO R O S B L L O 
S U A R E Z 
E l nuero c o n o ae Inaagnra e l d í a 5 de Octubre. 
B L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
P R O F E S O R A D E SOMBREROS 
Se hace c^rgo ¿onfección de sombre-
ros y reforma muy chic Pr*c os rrmy 
económicos. Belascoain 126, altos, re-
léfono M-STIG. 5g44Cjii 
M A S A G I S T A 
L U Z RODRIGUEZ 
Especialista para enfermedade* ñor-
viosas, detV.nos físicos, nuevo 
por trasmisión de fuerzas, P'ir* °ed0 
lidad en general. Telétono M ^ ^ 
3 a 4 p. m- . .. 
P K L U Q U K K O CATALAN EX'-FlG^O 
del "Havana Yacht . C o r ^ 
lenas Garzón, Juana de Arco J toa 
los modelos También pelo n 1 ^ , ^ , 
vkio a domlc-iilo. Miguel. Teldono! 
A-3790. 58321-3 eiK 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
Acabamos de recibir los ^mo^ma-
í ^ c b t ^ e ^ 
Teléfono M-C761. 58503—26 *n 
Ind. fe-a 
S O M B R E R O S P A R A L I T O 
Tenemos la mejor f ^ ^ J ^ J » 
breros i-ura luto, los ^ 
domicilio para 6SC^fr• J^T V.<7»U 
Enrique. Neptuno ' jgjoe—^T^J 
S O M B R E R O S P A R A NINAS^ 
Ksta es la única ^ f t ^ X ^ e r ^ * na so dedica ecn e-meraaa ^ 
loo sombreros para !>ma. 
KniKiue. Neptuno '5V7Sc,_-2SJ^^ 
A T O D A M U J E R U B O R W ^ 
contado o a P'-*™*- bseínger. | f -
paran. Agencia de de f^, 
Rafael y f a l t a d y Acauem^ 
dados Minerva. Tel . a nos » 
mes catálogo a domicilio _ u fet. 
san. ' " 
F O L L E T I N 2 9 
BETTINA D E ARMIN 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
D« renta en la librería "A«t(3émlea", 
de I a Vda. de González e hijos. Prado 
V8. bajos de Payret. Teléfono A-3421. 
(Continúa) 
—Pues comience, estoy ya an-
siosa de saber qué puede usted re-
ferirme que tanto beneficio me 
haga. 
—Señora, se trata del porvenir 
de -«u hijo Rolando, a quien ame-
naza una gran desgracia. 
— ¿ A mi hijo? exclamó la Con-
desa con sobresalto. 
—Sí , a vuestro hijo. 
—¿Qué mal puede amenazarle? 
— E l va a ser víctima, como us-
ted misma de un terrible engaño. 
— ¿ D e on et igaf loT. . . ¿ Q u i t a 
p a é d e anjpM&Arié ? 
— A h , la mujer con quien va a 
casarse, que ee el engendro corrom-
pido de unos aventureros sin al-
ma. 
—Usted se equivoca* Tal vez 
hace referencia a algunas relacio-
nes que tuviera él para pasar el 
rato; pero su boda, prpxima a ce-
lebrarse, es con la Duquesita d# 
Erzbert. 
—Co nesa precisamente, no me 
—Con esa precisamente, no me 
—¿Qué dice usted? rugió la 
Condesa pálida de ira señalándole 
la puerta. Calumniadora, salga 
usted de mi casa. 
— L o haré, señora Condesa, tan 
pronto como usted haya terminado 
de eecucharme. 
—No tengo nada que oir, salga 
usted si no quiere que mande a ; 
echarla. 
—No hará usted eso porque de ! 
todos modos yo he de desenmasca-: 
rar a esa falsa Duquesa que usted 
admira tanto. 
— ¿ P u e d e usted probar lo que 
dice? 
—Puedo, señora Condesa, y si 
usted me lo permite y se calma, 
quedará pronto convencida de la 
veracidad de mi relato. 
— Y a la escucho, hable, dijo la 
Condesa volviéndose a sentar. 
—Haee átennos años, comentó 
su visitante, estaba yo al servicio 
de los duques de Erzberg, de na-
cionalidad, como yo, alemana Tan-
to el Duque como la Duquesa que 
se llamara Rosaura, eran fervien-
tes apasionados por los viajes que 
constantemente realizaban. ^ No te-
nían, a loe ocho años de casados, 
hijos, y esto les facilitaba realizar 
una tournée, casi constante, por el 
mundo. Yo, en calidad de doncella 
de la señora siempre les acompaña-
ba yendo también entre la servi-
dumbre un hombre que hacía de 
secretario del Duque. Este hom-
bre, Alipio Barlocco, era un italia-
no de mirar torvo, modales altane-
ros y exceeivamente reservado. A 
la señora Duquesa, que era un án-
gel, linda y buena como la Reina 
de los Cielos, no le gustaba aquel 
hombre; pero el Duque siempre 
decía, cuando ella se lo manifes-
taba, que cumplía muy fielmente 
sus deberes y, aunque no era sim-
pático, por lo reservado le agrada-
ba tenerlo a su lado y por esta 
cualidad llegó a hacerlo su hombre 
de confianza. Durante el último 
viaje que dimog la señora Duquesa 
salló en estado y dió a luz, en In-
glaterra, una preciosa niña que 
completó la felicidad de mis seño-
res y los determinó a volver a es-
tablecerse en Alemania hasta que 
ella estuviese en edad de vfejar sin 
peligr0 para que los acompañara. 
Desde que la niña nació Allpio 
Barlocco tenia algo de siniestro 
en la mirada siempre que la con-
templaba. Yo, a quien su madre la 
había confiado para que la maneja-
ra pues ella misma la lactaba, tem-
blaba siempre que aquel antipáti-
co personaje se nos acercaba pero, 
como sabía el aprecio que el señor 
Duque tenía por él, me callaba. 
L a víspera del día señalado pa-
ra emprender el regreso a Alema-
nia no quedamos en la casa más 
que cuatro personas de la servl-
i dumbre que éramos las que debía-
¡ mog acompañarle: Alipio Barlocco, 
I Seraplo el ayuda de Cámara del 
! Duque, la nueva doncella de la se-
| ñora y yo. Todos nos acostamos 
¡ preocupados con la idea de que, 
¡al día siguiente debíamos madru-
Igar; pero cuando yo me desperté ya 
caía la tarde y no quedaba en la 
casa nadie más que la niña que 
dormía a mi lado. Quedé estupe-
facta. Cómo pude yo dormir tanto? 
y los duques? ¿Cómo se hablan 
marchado dejando a su hija a mi 
lado? Nada se me ocurrió como no 
fuese marchar yo también hacia 
Alemania en busca de mis señores 
para entregarles la prenda que se 
les había olvidado _ Reuní todos 
los ahorrog que tenía y emprendí 
la marcha. Llegué a Alemania y 
me dirigí al palacio de mis amos. 
Salió a recibirme un sirviente des-
conocido para mí a quien jxpuse 
quién era y a lo que venía. E l se 
rió en mis barbas asegurándome 
que la niña de lo? duques estaba 
con ellos. Fué Inútil todo intento 
de entrar y solicité ver a Serapio. 
Este se presentó y delante de toda 
la servidumbre que se había -ido 
congregando en torno nuestro, negó 
que me conociera. Denuncié el ca-
so a las Autoridades, se pasó avi-
so al Duque y ge presentó Barloc-
co tratándome de demente. Yo 
vela que todo el mundo se reía 
cuando yo le llamaba Sr. Alipio y 
se les hacían múltiples reverencias 
pero creí que era debido a la po-
sición que ocupaba en casa de mis 
amos. Nadie me hacía caso y yo 
fui un día a escandalizar con la 
niña en brazos frente al palacio pa-
ra que saliera la Duquesa. Esta no 
salió y en cambio se me mandó a 
detener y encerar por loca. Pude 
escapar y venir a Francia con la 
niña. E n mi cabeza no cabía la 
idea de que una criatura tan ange-
lical como era la Duquesa, hubiese 
dejado a su hija abandonada; pero 
; en vista de la resistencia que se ms 
hacía desistí de mi empeño de lle-
varla a su lado y resolví quedarme 
con ella y servirle de madre; pero 
pronto me vi sin recursos con qué 
atenderla y por no verla morir de 
hambre la coloqué en la cesta de 
una pobre revendedora de barati-
jas que la había dejado en el Weio, 
a su espalda mientras charlaba con 
una marchante, previamente cbsl 
un papelito escrito a la camiseta 
con que la vestía en el cual rogaba 
que aquella y la pulserita de la 
niña de la cual pend.a un dije con 
la corona y escudo de sus antepa-
sados, así como la gargantilla con 
un medalloncito en el que se guar-
daban dos mlnaturas de sug padres 
fuesen guardados cuidadosamente, 
hasta que la niña, que a la sazón ¡ 
tenía seis meses fuese mayor de 
edad o estuviese para casarse épo- I 
ca en que le debían sor entregados ¡ 
para que buscase a las personas 
cuyos retratos contenía el medallón | 
y le relatase cuanto llevo dicho i 
que en un sobre lacrado uní al pa-
peí de que voy hablando. 
Una vez que dejé la niña en la 
cesta me aposté a poca distancia 
para ver qué efecto le hacía a la 
vendedora aquel regalo y quedé 
complacidísima ante los transportes 
de alegría con que la levantó de la 
cesta, y la arrulló contra su pecho 
como una verdadera madre. Libre 
ya del cuidado de la criaturita, se-
gura de que serla bien atendida 
por aquella mujer, regresó a Ale-
mania. Rondé día y noche por el 
palacio de los que fueron mis amos 
y al fin, pude convencerme de que 
aquellos Jiabían sido suplantados 
por Alipio Barlocco y una mujer, 
bellísima por cierto, pero que no 
era mí ama, como es de suponer, si-
no su esposa cuyo tipo moreno re-
conocí por habóraelo oído reseñar 
muchas veces a mi amo hablando 
con la Duquesa, ellos también te-
tlan una niña de la edad poco más 
o menos que la de aquellos. E l velo j 
comenzó a descorrerse ante mis | 
ojos y me juré llegar a saber cuan- ' 
to había ocurrido y como fué lal 
desaparición de los verdaderos Du-
ques de Efzberg. Disfrazada y con 
mil astucias logré entrar de nuevo 
al servicio de la casa. Cuando el 
falso Duque murió ya estaba en 
ella. Su agonía fué horrible, la fin. 
glda duquesa no dejaba penetrar 
a nadie en la estancia; pero yo me 
escurría lo más cerca que podía 
y lo oí un día exclamar entre ex-
tertores horrendos: "Perdón, Du-
que, perdón Dizque. Yo buscaré 
vuestra hija y le devolveré todo lo 
que le pertenece; pero no me He-
déis a la cueva donde os sepulté. 
Un confesor, un confesor, gemía I 
después. 
Yo estaba horror zada P ^ ^ . 
netré en la atañóla fa. 
de que su mujer dormía P° ^ 
tiga de tantos días en vela 
le acerqué diciéndole: r. 
_ E 1 Duque y la Duaue9¿r00 en-
donarán si confesáis v ue fl. 
men y me decís donde se 
tran sus cuerpos. oüoclfm 
—Nelda. s.usurrotA ,fl vísper» ^ 
dome. Sí', yo los maté la ^ ^ 
Ja partida y en la cuevade d , 
ta están sus cuerpos con ^ ^ 
otra sirvienta. A tí 7 nJ¡ 
creí haberles matado con ^ 
te narcótico que leS ^ y » .¿ 
ambición de dar a mi mUJ ^ ,* 
hija una posición bri an Vo ^ 
pnlsó a cometer el ¿ ^ f po^ h í 
bfa que el DuQue tenía P^^^ ^ 
laciones en esta pues ^ £ 
bía vivido í u e r V « , u pa**0-
rla difícil ocupar su Peneí r f 
radicaban todos sus ^ U a í J 
dría yo disfrutarlos ^ £ 
te. E l nacimiento de . ^ t 
venía a ^mpletar ^ f0*o 
facer mi ambición. PU ^ ^ e » 
lc había «>munl ado v 
a Su Gobierno mi a \itül0 i* it, 
dar Perfectamente e ^ s * . 
calculable ^ loS V y íM» 
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„„ y automóviles se su-
VcoC ¿ a 24 centavos ga-
" r f « deSpaChan 
^ Exija que se lo pesen 
F ^ t a T e ' ^ 1 0 0 r 
^E1 T e l ^ 1 - 3 6 1 7 - . . ? " " 
^3 ComP. Destiladora Gan-
. C1I-
Alen^ny- an0cura reuma pará-
f iofanU ,«mtn grasas extraf or-
• ¿ i t f » V°.n v teildos. musculares 
el?168 
cuadra a. mal. • 
M E D I C I N A L E S 
practicada
P E I N A D O R A 
la-» manos bonitas . 
«9 ,te?tlmen a Tomasa Martl-
manicure predllccU de 
«ía»» "^..dad. Teléfono A-0810. 
sociedaa. 54111_3l dio, 
Ü̂UEBLESJÍ PRENDAS 
m^ÍSÁS " S I N G E R " | 
.toTes y ca838 de farnilla- ¿ P 6 talleres í vender o cambiar 
f ^ ^ ^ e r ' a í c o n t a d o o a pla-
a f íeléfono A-8381. Agen-
• U f c r ^ío Fernández-
-
Mo'sT!—31* Dio. 
A L O S P L A T E R O S 
j . i r 1-2 k l s . para la eia-
b K e tola cl ise de prendas, lo 
¡ión üo '•""^ ^lan^hfi. r l f l cua-
precioj 
• íif> toda ciase ue lutiiuo.^, iu 
! P T " ^'f"ramos en plancha, riel cua-
r el ^ ' f f f o redondo y en cantidades 
' ^ K r a ^ u a t S ^ p u n t o de . la 
V j o l h ^ ^ % l o ke $0.80 a 51.00 gram» 
S ^ Í Í m í * m ientra o jnstnicclo-
•̂ Bre nis cualidades y manipula-
!¿g fabricantes y distribuidores: 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
Joyería L a Fortuna 
di*. r 6 casi esquina a Estre l la 
' Telefono A-4285 
C 11Í01—5 d 
iVlERClAL 
1 G R A F 1 A 
UNICA 
o m m 
i r a d o a 
2. C0U. 
. C O R R A . 
- E S Í A D E 
) Í A Y D £ 
: n t o d a s 
E N ESTA 
: L A U N I -
^CAMIL, 
d ü \ i m 
LIBKÜÜ, 
B A R A T A 
rroNPA "LAS CINCO V I L L A S " , 
ftolneta y Monte, vende todo su 
Mküiarío en buenau* condiciones, por 
TÜÍurtnacIón y ampliación del local 
Vé y l íestaurant. 
FW 58488—30 Dic . 
«nden cajas de caudales de varios 
•itos y muebles de todas clases. 
Suidos sobre prendas y objetos da 
kt j arte. " L a Hispano Cuba". Te* 
lio A-S064. Villegas 6. por Mon-
inte. 
D E P R L 
S E N A N Z A 
illas -5 pe-
s. También 





















S E Ñ O R A 
iltimos raf 
tolo. Topet, 
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_ 26 en-
'"ter.c* • 
[.a Cas» « 
)R10SA 
a i * «"ai 
Jínger, 
ibU» ^«,0 
• e? 3 
L A N U E V A M O D A 
s completos y toda clse de mue-
melíos, a precios muy bajos 
Swér «e cambian en San José 75 




• reparamos intereses. Prés tamos 
trt alhajas y objetos de valor. 
LA HISPANO C U B A 
•gas 6, pur Avenida de Bélgica, 
H Uonserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
Jes de oficina, archivos, máqul-
Mt escribir, cajas de caudales y 
•Isas de coser SIngef, los paga-
|Uen. Llame al te léfono A-8054, 
l|U 6, por Monserrate. Losada. 
Cb22& Ind l Ja . 
Compuestos de 5 piezas, todo nuevo; 
otro de marquetería, í í pesos con fi-
lete blanco 100; otros estilos muy 
barato^, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E ^ C O M E D O R . $70 
Con 9 pie£.as, todo nuevo color caoba 
con bronces $100, tamaño grande, va-
i i ' e s t i l o s $145, marejueteria, 9 pie-
zas $100. Vendemos a plazos. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala, 14 piezas. $G8; recibidor 
on cualquier color, con 8 piezas, $7<); 
mimbre tarIzado 590; otro de meda-
llón tapizado, $100. 
J U E G O S C U A R T O " E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos, 
$130, de 3 cuerpos, 250 y toda clase 
de muebles que- se desee. Vendemos 
piezas sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. " L a Casa Vega", Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. A-1583. 
577Ó4 en. 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a "cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloría. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
INTERESANTE 
SI usted necesita comprar muemes no 
lo haga sin antes visitar l a casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8&44, gran almacén de 
muebles finos. y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para «1 
Interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
NOTA; 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982 Ind. 24 My. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio A v í s e n o s al T e l . A-4522. Agen-
cia de SInger. San Rafael y Lealtad. 
, 57926.—11 Feb. 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
ALMACÉN D E M U E B L E S Y CAS*» 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja, de precios jn todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interés . Vis í tenos y se convencerá 
Neptuno 197 y 199, esquina a oncena. 
Teléfono M-1154. 
62U7—18 Nov. 
MUEBLISTA QUE SE PUSO 
LOCO 
Verán ustedes los precios de esta casa 
Ef-caparates de lunas $28, sin lunas 
$1C, camas de hieiro $5.0G, peinado-
les $8.00, lavabos $7 y $10, juegos 
de sala, 6 sillas 2 sillones $22, sillo-
nes tapizados con muelles y cuero 
por $11, y vanos muebles más con 
los precios por el estilo. Luz 28 en-
tre Compoatela y Habana. También 
se compran muotlea de todas clasf-s. 
Teléfono M-5G69. 
57705—5 ©n. 
A N I M A L E S . VENDO 1 P A V O R E A L 
precioso, propio para regalo en $12. 
Miguel esquina a Gonzalo, Reparto 
Santa Am i l ia . 
58247—30 dic. 
P E R R I T O S BOSTON T E R R I E R . D E 
pura raza, color blanco, rabito torni-
llo, ideaUs. Pomerania, caimelita, un 
año, parece una zoni ta . Benito re-
galo d̂e Pascuas. Progrese 24. 
5829G—1 en. 
Se compra un Fox-terrier de no más 
de un año, macho, muy fino, rabo 
corto, manchas amarillas si es posi-
ble. Llamar por Teléfono al F-2467 
58220-28 dic. 
S E V E N D E UN T O R O D E R A Z A 
Holsté in , de 18 meses de edad e hijo 
le una vaca que da 30 litros de leche 
diariamente y es reconocida oficial-
mente. Informan: Prado y Cárcel, v i -
driera de tabacos. 
68095.—28 Dic . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor» 
de bronce, en $100 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esmalto, tamizo con muñeza, doro y 
tapizo en fodos estilos, hago en los 
mismos toda clase de reforma, garan-
tía y seriedad en los trabajos. Cion-




San Rafael 115 
Escaparates $10, con lunas $25, apara-
dores $10. modarnos $14 coquetas $14 
:Juegos ae cuarto Í90, con marquetería 
'$¡100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de cuarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, do $8, burós, s i l ler ía 
de todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidores, 
siUas americanas en cantidades, lám-
paras, cbeislongs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres. Juegos de comedor $75 y mu-
chos más muebles que no ee pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San Rafael 115. José Guzmán. 
Teléfono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
üri dinero si entes de comprar 
uistro variado surtido en Juegos 
•plttog y piezas sueltas, juegos d« 
'to, marquen ría, $ i l0 ; comedor 
'.sala, $50; saleta, $70; escapara-
desde $lu, camas $7; cómodas 
.¿parsUor, $14; nietas correderas, 
dUas, $1.50: sillón $3. y otros 
• oo b» detallan, todo en rclactóo 
JN precios antes mencionados. 
•Mén se compran y se cambian en 
" L a í ' k ü n C E S A " 
R A F A E L . 107. Tel. A - 6 9 2 6 
¡VluLDUÜ CA\ VaAÍNUÁ 
M Especial", a lmacén importador 
'Buebles y objetos de fantasía, sa-
' 4e exposición, Neptuno, 166, en-
tocoüar y Uervasio, Telf . A-762d. 
Memos con un 60 por ciento de 
lento, Juegos de cuarto, juegos 
'Uieuor, Juegos de sala, eillohea da 
n sapejoa dóranos. Juegos da 
"tos, camas de bronce, camas de 
camas de niño, burós cscrito-
*• tfcnora, cuaaroa de sala y co-
Uimparaa d« sobremesa, co-
y macetas moyolicas, figura"» 
ucaa, sillas, butacas y esqumaA 
'"\ iiuna mace tas esmaltadas, . vi-
coquetas, entremeses, chelo-
oeaaíí correderas redondas y 
J^as. reiojes ae parea, sillones 
Jwtal, sillas firatorias, neveras, 
"wres, para vanes y sil lería del 
•a todos loa estilos. Venaemos 
«wnaaos juogos de meple, com-
»w» ue escaparate, cama,, coqueta, 
5 »,eenoche' ohit íoníor y banaue-¿•18a. 
• de comprar, hagan una vlal-
especial", Neptuno 166 y 
oien servidos. No confundir 
i?.1.0^ muebles a plazos y «a-
Lfcl m*0^ cla8e de muebles a g » * . 
¿J- máa exigente 
Nije v dei campo no pag-a 
S i ^ y ae Ponen en la estación 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
N¿ptuno Í91-193. entra Gervasio y 
Belaacualn, t«léiotjo A-201O. Almacén 
Importador üe mueblo* y objetos da 
fantasea. 
Vendemos con un 60 por ciento da 
úescuantu. taegos de cuarto. Juegos da 
comedir. Juegos de mimbre y creto-
nas muy oaralus, espejos uorados, Jue-
gus tapízanos, camas da iiierro, ca-
mas de pino, burOs eacritonos da 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lamparas da aobiameso, columnas y 
maettaa mayoucuí», nguvaa eléctricas, 
sillas, butacas y esguiuas úoiauos. 
Iíu . taíuaccUk's esmaiiauus, vitrina», co-
quetas, entremeses, i.ierloues,' auoruoa 
v tiguiaa ue tuuaa cluseb, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, celó-
les de yaieu, sü^outis ue p^-wu, «a-
caparatea am'u-icanoa, libreros, Billas 
Kíruionaa, neveraa, apaiauurea, para-
\anes y awiWUi u«i p*ui «a tudoa iua 
csuloa. 
uxamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor fwiaimoa da ma-
pie cuero man uqul de lo maa lino, 
eiegaute. cornudo y aOiido que haa 
veniuo a Cui>a. a precios muy i ^ a -
tiaimoa. 
Vendemos loa mueoiea a plasoa y 
fabricamos toda claae de modelos, a 
susto o ti mas exigenta. 
L a s ventas del campo so pagas 
i embalaje y se" ponen en la e a u c i ú u u 
mueUa. 
Dinero sobro prendaa y objetos da 
valor, ae da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, ea L A 
N U E V A K S P L J 1 A L . Neptuno 1». y 
1»3. u l é f o d o A-a010. ai lado dai ca-
té ' E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y commamos muebles 
v prendas. Llamen al A-2010. 
Tamoiói. alduilamos mueoiaa 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en te dos colo-
res, se tapiza, en todos tMllos y se 
envasan mueblen. Garantía y serie-
dad en los trabí-Jos. Luz 28 entre 




E l día 24 del actual en el trayecto de 
Belascoaín y San Miguel a 17 y K , Ve-
dado, se extravió una cartera verde 
conteniendo varias llaves, a la perso-
na que la entregue en San Miguel 108, 
altos será bien garatificado. 
68357.—30 Dic . 
L A SEÑORA D E B E T A N C O U R T , E N 
Línea C, gratil ioará espléndidamente 
al que le entregue un perrito de raza 
alemana, negrito, como un terciopelo, 
con las pát icas amaril las. 
58495—30 dic. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E F L A M A N T E P I A N O L A 
"Wurlltzer" con más de 100 rollos, 6a. 
Avenida, esquina 2. Reparto Miramar. 
Teléfono F-O-ISTT. 
68368.—30 Dic . 
«PIANO S O L F E O Y M A N D O L I N A 
Enseñanza completa por profesora 
graduada, primer premio del Conser 
va torio de Madrid con academia ln 
corporada. Se enseña harmonía, asig 
natura Indispensable para completar 
los estudios musicales. San Anasta/ 
slo 62, Víbora . Informes 1-3279. 
58406—4 en. 
P I A N O L A Y V I C T R O L A , V E N D O 
por Irme, Pianola excelente con rollos 
y banqueta, t? eléctrica y de pedales 
y la doy en $425 garantlzíindola en 
tedo y una vlctrola Víctor do gabi-
nete con discos en $H5. Conctrdia 108 
bajos esquina a Gervasio'. 
58309—29 dic 
T F E V E N D E N U N A ' V I C T R O L A V l C 
tor de gabinete, grande, con llave y 
ruedas y discos en $155 y una Piano 
la nueva Stower con rollos y banque 
ta en $475. Neptuno 230, bajos entre 
hospital y Espada. 
58310—29 dio. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cl3.se 
de ti-abajos. Tenemos mulos de iso 
y bicicletas nuevas, muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo mas í lno que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas do pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky narchado-
res y de trote a precios mnv arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usttd compla-
cido. Vendemos a precios sin compe 
tencla. Harper Bros. Calzada do Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó . 
habana. 
53874—28 dic. 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda ciase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Malo ja 
Teléfono U-1129. 
S E V E N D E F O R D D E A R R A N Q U E , 1 
P i " j|8tidura4 fc^tá trabajando, $60. 
58121—1 en. 
C A M I O N E S V E N D O . D O S 
ambos de 5 toneladas. Uno es absolu-
tamente nuevo, sin estrenar, de vnl» 
tro, s í se desea. E l otro un Sterllng 
de poco uso. Buen precio y facilida-
des de pago. E . Valdiés. Luyanó 101 
Teléfono 1-1946. 
58437—6 en. 
S E V E X D E UN B U I C K 4 C I L I N -
dros. tipo Oanaxiá en magnificas coTT-
diciones gomas balón. Informan D y 
Veintinueve. 
58355—30 dic. 
DESEO COMPRAR FINCA 
RUSTICA 
terreno situadD en la costa entro 
PAGINA VEINTISIETE 
ESTAB1ECIMIENT0S VARIOS 
Se vende una casa p r ó x i m a esquina 
Patria y Calzada; otra por calza-
da la primera dos plantas la segun-
B a h í s Honda y Marlanao Den dea-j da tres V s ó t a n o V mirador; SU cons-
cripción completa ae la propiedad, pre . •» ' j • i • 
cío y ccncLiones de venta; manera j Iruccion de primera cemento hierro, 
de llegar a la propiedad Por carrete- ] n í 0 O r r n 45ft-R nltfK 1 0 
ra; nombre de la estación m á s cerca-1 ^ ' J r ™ . ^ " ' 0 ^JO-D, ailoSt ^ , y 
nc del ferrocarril y Municipio en que a 7 . Sin corredores 
es tá situada la propiedad y sí es po-
sible un croquis de la misma. Apar-
tado 2475. Habana. 
57371—2 en. 
URBANAS 
5 7 7 7 7 2 8 d 
C A F E Y L U N C H , S I T U A D O PAKA-
OtTo tranvía, propio ft nda y billar, 
muy barato. Me marche. Teléfono: 
FO-117:. 
U H r.«238—27 dic. 
BALLINA Y MARQUEZ 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i sas cuyos precios sean razonables. 
P A R A Q U I E N B U S Q U E R E N T A S E - Como medí Ja de conveniencia para sus 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P O R NO gura en la calle de Villegas, se ven- Intereses, véanos ant*^ de comprar o 
' y de una casa de construcción moderna ! vender su casa; gaaará tiempo y dl-
la cual mide 255 metros siendo d e ' ñ e r o . Fabricaciones y Reparaciones, 
cuatro plantas, con lavabo en cada ha- i No tome ni de dinero en hipoteca sin 
bitación y dando todas frente a la i antes visitarnos. Nuestro lema es se-





SE VENDE UN RASTRO 
E n un buen lugar, le pasan tranvías 
y varias l íneas de guaguas por la 
puerta. Seis meses de establecida, so 
da por seiscientos pesos. Informan de 
7 a . m. a 6 p. m. Teléfono 1-4452.. 
58363.—30 Dic . 
poderlo atender, dos Fords del 21
otro del 23. Estítn trabajando. Para 
verlos de 1 a 3 en Oquendo 72 es-
quina a Peña lver . Garage. 
5S356—30 dic. 
lldades. Molina y Ca Muralla 55 y 57 
58467—1 en 
B I C I C L E T A C O L U M B I A D E T R E S 
semanas de uso que me costó $48 la 
vt-ndo en $25. Cádiz 49, moderno. 
Márquez, hijo. 
58399—29 dic. 
canter ía . Informa; Ball lna y Márquez, 
Manzana de Gómez, número 370, de 
10 a 11 m. y de 3 a 5. Teléfono M-
9510. 58396.—31 D i c . 
EN EL CERRO 
M-9510. Habana. 
64344.—31 Dic , 
S E VENDI-' L N F O R D SIN F I N , M U ! 
parado para lechería Informan Pra-
do y Cárcel. Vidriera de taiacos. 
58281—29 dic. 
Con $6,000 en mano y reconocer 7000 
en hipoteca, en plazos cómodos, ven- , 
do en la calle de Florencia, casitas | Pintada de gris 
V E R D A D E R A GANGA, V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampes. casi esquina a Libertad, 
jardín, portal corrido, s a l ^ comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio de cielos rasoa y citarón. 
Informes en la mls-
G A R A G E . U R G E S U V E N T A 
años contrato, 70 máquinas storage, 
poco alquiler y bien situado. E s buen 
regocio. Informan T e l . A-2574. 
55101—1 en. 
con 10 habitaciones que produce 200 
pesos cada mes. Informa: Ball lna y 
_ Márquez. Manzana de Gómez, número 
S E I S 370- Teléfono M-9510, de 9 a 11 y de 
3 a 5. Sábados de 8 a 12. 
58396.—31 Dic . 
ma. F a r i ñ a s . 
E N L A C A L L E D E C O N C E P C I O N , 
espléndida casa de sala, saleta, 4 
cuartos, comedor al fondo, reglo cuar-
to de baño, doble servicio de criados 
con garage y buen patio. Informa: 
Balllna y Márquez. Manzana de Gó-
mez 370. Teléfono M-9510, de 3 a U 
Se venden estos dos automóvilen en j y de 3 a 6. 58396.—31 D i c . 
perfecto oslado de uso. Informan 1 e-





55829.-28 Dic . 
SOLARES YERMCS 
C10889 Ind . 2 Dic . 
DINERO E HIPOTECAS 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
con buena garant ía en la Habana y 
también fuera; con mayor interés . 
Informa: Ball lna y Márquez. Manza-
na de Gómez, 370. Teléfono M-9510, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
68396.—31 Dic . 
Hipoteca al 7 y 8%. Doy $50.000 
lo mismo juntos que fraccionados. 
También para los repartos. J . Lla-
ner.. Sitios 42. T e i M-2632. 
58287—1 e n . 
CAMIONES 
E N $4,500 V E N D E M O S L A CASA E N -
na letra D, entre Luco y Just ic ia . L a 
llave en la bodega de la esquina, por-
tal, sala, comedor 3 cuartos, cocina, 
nodoro y ducha, patio y traspatio. 
Ballina y Márquez. Manzana de Gó-
mez, 370. Teléfono M-9510. 
583^6.—31 D i c . 
Se venden dos camiones uno Whltei 
y el otro K-ssel, ambos de cinco to-1 
noladas. casi nuevos por el relativo 
poco uso que han tenido. No vengan; E N L A C A L Z A D A D E V I V E S , casa de 
por ganga: 
n á s . 
Informan Franco y L l l 
58024—31 dic. 
A precioa de verdadera ganga y en 
perfectas condiciones de todo, se 
venden con facilidades de pago los 
siguientes carros: Essex, Buick 7 
pasajeros, Cadillac, Hudson, West-
cott, Cleveland, Chandler, Hupmo-
bile, Gray Sedan. Desde $ 3 0 0 hasta 
$ 1 . 3 0 0 . Véalos hoy mismo. Son de 
oportunidad. Campbell. Presidente 
Zayas 2 . 
5 8 0 9 6 — 2 8 dic. 
HUDSON POCO USO 7 P E R S O N A S , 
6 ruedas alambre, portarruedas detrás , 
defensa delantera, listo de todo, 87 
pesos o negocio con Dodge Brothers 
de poco uso. Tacón y Empedrado, ca-
fé, 8 a 9. 58148.—9 E n . 
S E V E N D E UNA CUÑA D O D G E B R O -
tliers en magní f icas condiciones, urge 
vonta, precio $500. Se dan faóllidadog 
de pago. Para informarse Jesús del 
Monte 117, señor Antonio Ruíz . 
57853.—31 dic. 
VENDO DOS CHEVROLETS 
dos Fords del 24. un Hispano Suiza ti-
po chico a toda prueba, necesita ven-
der. Ganga verdad. Arbol Seco 40, 
Garage García. 
57746.—5 en. 
B U I C K . S E I S O I L I N O R O B , C I N C O 
pasajeros, gomas nuevas, motor inme-
jorable, $200. Por tener que embarcar-
me. Ricardo Puíg, Oficios 12, bajos. 
Teléfonos A-7322 o A-4207. 
57807.-29 dic. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S F A C I L I -
to en pequeñas y grandes cantidades. 
Alberto Cuervo. Aguar 65. 
58179.—9 E n . 
S E V E N D E P O R L A T E R C E R A par-
te de su valor un plano nuevo de uso 
en muy buen estado y moderno en 
Zanja 55, altos. 
57923.—28 Dic . 
$120 F L A M A N T E PIANO M A R C A 
Byrne, de grandes voces, teclado blan-
co de marfi l . Oquendo 32-A, entre Je-
sús Peregrino y Poclto. 
57745.—28 dic. 
M a d e r a l i q u i d a c i ó n 
i T . í ^ ^ o 7, esquina a Corra 









^ ü i d a 
ALHAJAS 
moa un inmenso surtido 
'Jas de todas dases y precio*. 
MUEBl£S 
cuarto, comedor, sak y 
y L r y toda clase de piezas 
* Precios increíbles. 
r ROPAS 
^ ua surtido inmenso de 
k L *tc ^ ropa, saldándola a 
r ,*e; Precio. 
. D I Ñ Í R o 
^ r L Cr0 sobrc ™ * 
^ p m . pianos, pianolas, vio 
"̂c*, e de «"trumentos de 
CÜÜ!10 7-,^«luina a Corraos ^ ^ o n f u n 2 a . . reJf A685I 
S ^ e n T - s ln<L 
^ _ 67747.—28 
Sf""^! A B A R C A R M E 
S í ' ^ l ^ m a T ñ r ' n ? muebles de 
I r t ó t o con nalt. b?^tos . únlca-
R T ^ n i a r a " ^ ^ " l a r e s . AJ.mrc-s 
K ^ l a n o ya- ^.n^mpes en 
* CUalQulcryhoía,eta Alcere 
66877-—31 dic. 
LA LIBERTAD. TELF. M-3662 
Casa de compra-venta. So realizan 
grandes existencias de Joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá Pida precio sin pena y notará 
eran diferencia. San Nico lás 254 es-
quina a ^ioria . T e l . M-3662. Se 
compran 1/ venden y cambian pianolas 
muebles, vlctroiaa y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejores precios. 
• 658U4.—9 Dic . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica da Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente oo París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s -11-
ficil quo sea, como espejos artídtiCDS, 
ameriganos París y Ventola, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanilis, mano y toldillo. 1 a., 
l i leamos adornos salón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
faroles reflectores de cualquier cla-
se espejos de aulemóvies , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por má;» ccmplkadas. todo en cristal 
taladros en e! mitmo de cualqul-ír 
circunferencia y grueso. Azogamos 
con los mejores procedimientos euro-
peos, garantía absoluta. Hocemos to-
dos los trabajos Imposibles de reau 
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44 
entre San Nico lás y Manricue. Telé-
fono M-4507. Se habla francés , ale-
mán, italiano y pertuguéf^ 
66696—13 en. 
MU-BLES BARATOS 
L a Casa Alonso. A plazos o en alqul-
ler, 10 Juegos cuarto de tolas clases 
desde $100. Diez juegos sala, laquea-
dos desde $50 a $120- Ocho ¿ W * 
recibidor, caoba, cuero y ^ " i c a n o s 
Seis Juegos comedor desde $60 a WgJ 
Un Juego mimbre dorado con 10 pie-
zas 20 escaparates desde $10 
10 lavabos desde $6 a $20. Aparadores 
americanos de $12 a $20 ™ ^ m p a -
ras. pianos, pianolas, victrolas. fonó-
grafos y ttfio 1< que pueda "°ccs,^a-
L a Casa Alonso. Gervasio 59 entra 
Neptuno y San Miguel . ^ r e ^ M - ^ . S . 
A R R E G L O TODA C L A S E 
de muebles, esmaltes cualquier co-
lor, tapicería, renovamos cretonas, 
damascos, esmaltamos neveras, jue-
gos recibidor, trabajos garantizados 
Teléfono 1 - 3 2 2 2 . Nota: no cobra-
mos adelantado. 
5 7 2 4 5 — 1 6 en. 
pianos nuevos, de las mejores mar-
cas a plazos. Pianos $10» automá-
ticos $15 mensuales. Victrolas $8. 
mensuales. Solicito agentes en el 
interior. Luis E . Winfree. San Ra 
fael 29. altos. Te l . A-3962. Ha-
baña. 
C 11164 30 d 9 dic. 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
¡os conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras V Ca. , Prado 115, teléfono A-
3462. 
Pianos nuevos, de lás mejores mar-
cas, a $340; automáticos a $450. 
Victrolas a plazos, a $2, semana-
les. Luis E . Winfree, San Rafael nú-
mero 29. alies. Teléfono A-3962. 
Habana. 
C 11040 30 d 5 d 
ARTES Y OFICIOS 
MECANICO A DOMICILIO 
limpia y arregla máquinas do coser, 
cocinas do gas y zapatillas de l laves. 
Precios: máquinas y cocinas un peso. 
Llaves convencional. Llame al A-4519. 
F . G . Santos. 5760?.—30 Dic 
SE TOMAN 30 MIL PESOS 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Reina 
$40,000 al 6 0-0 en Oficios; $30,000 al 
8 0-0, para fabricar en Maloja y 
$80,000 al 9 0-0 sobre 600 caballerías 
de Monte en Oriente. Dilecto con los 
propietarios. Frades Veranes e hijo. 
Aguilera 98, por Manrique. 
58154.—9 E n . 
F A C I L I T O H A S T A 16,000 P E S O S so-
bre pagarés y condominios (según .sol-
vencia y garant ía) por el tiempo que 
acordamos. Julio E . López . Príncipe 
número 47, entre Espada y San F r a n -
cisco. 58160.—1 E n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D O Y A L 
7 0-0 con buena garant ía de $5.000 
arriba. Menor cantidad a l 8 0-0. V i -
llegas esquina Amargura.Efectos Sa-
nitarios. De 3 a 5. 
5S198—29 dic. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 
30,000 pesos Habana y Repartos. I n -
forman: Neptuno 29. Campoamor, do 
9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
67759.—29 Dic . 
DINERO EN GRANDES 
y pequeñas cantidades. Ignacio Sara-
basa. Manzana de Gómez, 539, (No-
t a r í a ) . Teléfono A-2084. 
67420.—17 E n . 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS.—Hago en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 24 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y seriedad.— 
También tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos.—Escritorio: Suárez Cá-
ceres. Habana 89, Departamen-
to al patio. Teléfonos: M-2095, 
1-1853. 
C11109—13 d fi 
DINIKO i ' A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Maraufí. Cuba. 50. 
ADRIANO CANDALES 
Barr.lzador ux-encarg2do de la Ca*a 
Borbolla. Esmalta, iaquta y arregla 
toda ciase de muebles, ospecialldad 
en neveras de Vltrollte sin quo salto 
la pintura, pianolas. T e l . M-13>1. 
Pan Lázaro 147, 
574EC—2 en. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Tapizamos, doramos y arreglamos 
mimbres. Reparaciones en general a 
freclos económicos Boroero y García 
han Lázaro y Escobar. T e l . A-9446. 
67220--28 dic 
¡OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garant ías ta 
completa extirpación de tan dañino 
Insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran practica. Reciba 
avisos en 10 Octubre 634. Teléfono 
1-8302. A . P lño l . 63B48.—28 DlC. 
DE ANIMALES 
SE VENDEN 
dos parejas do perros policías, do tres 
mese». Informan Teléfono FO-1326. 
68436—4 en. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de I a 3. 
55088-91—4 en. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
nd. IS as. 
Cuiden su dinero, no compren m 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
2 plantas produciendo $250 al mes, 
con contrato en los bajos. Informa: 
Ball lna y Márquez. Manzapa de Gó-
mez número 370. Teléfom^M-9510. de 
9 a 11 y de 3 a 5. Sábados de 8 a 12. 
58396.—30 Dic . 
VENDO CASA POR $4.F-5C E N J E -
SÚS del Monte. Tiene portal, sala, 
saleta, dos cuartos muy amplios, azo-
tea, buenos pisos de mosaicos pegado 
al parque Santos Scárez, precio $4.35') 
y puede dojar algo en hirctcca. Otra 
más pegada a la Iglesia y a la cal-
aoca. Tiene sala, comedor v 4 cuartos 
en $6.200. J . Llanos. Sitios 42. Te-
léfono M-2632. 
5S420—29 dic. 
S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T 
en lá Víbora, compuesto de portal, 
dos halls, ocho habitaciones, sa íón 
de comer al fondo, baño completo, 
cocina de gas y carbón, terraza, go^ 
rage. Jardines y un traspatio de ár-
boles frutales de 500 metros, tleno 
1.200 metros. Su dueño Vis ta Ale-
gre 41 entre Lawton y Armas en el 
1-6877,. 
58409—2 en. 
E N L O M E J O R Y MAS C E N T R I C O 
de la Habana vendo una casa de dos 
plantas para comercio, otra de esqui-
na Idem. Informa: Manuel Mart ín . 
Prado 51. Hotel Colón, de 12 a 2. 
58157—31 dio. 
Aproveche esta ganga. Vendo 864 
metros con casa en el Vedado entte 
Línea y Calzada, a media cuadra 
del paradero, lo doy a $25 metros, 
muy pronto vale el doble, sin co-
rredor. Benito Vega. Corrales 59, 
Teléfono M-4348. 
58374—31 en. 
E N L A A V E N I D A I r a , ESQU IN A A 
3, Buena Vista, ae vende un-t casa 
nueva, propia para establecimiento. 
Urge su venta y se da en buenas con-
diciones. Informan Línea 158, bo-
dega. Teléfono F-3157. 
58480—30 dic. 
V E N D O E L T E R R E N O MAS L I N D O 
para quinta de recreo, industria, es-
peculación, reventa, edificar. Frente 
carretera adoquinada. Doce minutos 
del Pf.rque Central . Tranvíar, gua-
guas, luz, frutales escogidos, moder-
nos. Cuatro o seis mil varas muy 
barato. Aproveche la oportunidad. 
Carretera de Güines pasado L u y a n ó . 
Lago. Reina 27. Ppto. 212. ^-5955. 
1-6940. 
5S'i7?—29 dic. 
S O L A R S E V E N D E UNO, A C E R A D E 
la brisa, calle 11 esquina a 10. A l -
mendares, Reparto Nloanor del Cam-
po, mido 23 varas de frente por 47 
de fondo. Informan en el 1-3402. 
58426—4 en. 
VEDADO 
Calle 21, entre H e I , frente al Par -
que, 19.60x60, muy buen solar para 
fabricar. Informa: Ball ina y Márquez. 
Manzana do Gómez, 370. Teléfono 
M-9510. 
68396.—30 Dic . 
ENSANCHE DE LA HABANA 
Solar yermo de 21.50x40 en la calle 
Pozos Dulces, entre Carlos I I I y L u -
gareño, a 21.50 vara . Informa: B a -
lllna y Márquez. Manzana do Gómez, 
370. Teléfono M-9510, de 9 a 11 y do 
3 a 5. 58396.—31 DlC. 
P A R A E D I F I C A R H E R M O S A E 3 Q U I -
na Coizada J e s ú s del Mente parte 
comercial Víbora mil varas $28.000. 
Dejan gran parte hipoteca. Otra es-
quina más ai riba antes del paradero 
tranvías tres mil varas $80.000. E n 
las mil varas hay casa rentando 
$1.000 en buen estado. Reina 27. 
Dpto. 212. A-5955. 1-5940. Lago. 
68379—29 dic. 
S E V E N D E UNA T I E N D A D E Q U I N -
calla, con vidriera de tabacos y ciga-
rros, tiene local para familia. Infor-
ma el señor L a r i a . San Lázaro 193. 
Te lé fono M-1092. 
68382.—1 E n . 
S E V E N D E E N PUNTO C E N T R I C O 
do la ciudad una cosa de comidas, 
muy acreditada, cuenta con 46 abo-
nados el que menos paga $21, no paga 
alquiler y se da barata por tener el 
dueño quo embarcar. Informan en 
Virtudes 96 a todas horas. Pregun-
ten por la encargada. 
53215—31 dic. 
S F V E N D E UNA SASTRE1ÜA E N 
Monte, la mejor cuadra, poca fxisten-
cla, contrato cuatr© años. Precio: 
$3.000. Regaifa, informa. Ramón Cres 
po, San Nico lás 71 de 6 a 9 p.. m . 
58317—30 dic. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R S E 
vende una bodega muy barata o se 
admita un socio aunque aporte$600 a 
$1.000, dan razón calle Rcdrlguer y 
Flores, bodega L a Pulpa, a todas ho-
ras . 
5,<»25^—2 en. 
Barberías en venta, unas con faci-
lidades de pago y otras en inmejo-
lables condiciones a base de conta-
do. Mattinez. Belascoain 9 9 1-2 al-
tos. 
5 8 4 6 4 - 2 9 dic. 
BARRA EN MONSERRATE 
Vale $20.00v y se cede en la mitad 
con 4 o 5 mil de contado. Negocio 
de ocas ión . Buen contrato, no pr-g». 
alquiler. Informa.: Suárez. Cerro 537 
entre Tejas y Buenos Aires . 
58476—1 en . 
BODEGA MUY BARATA 
Hace do venta fija $60, no tiene ven-
tas al crédito, so garantiza cuantu 
se dice, e s tá en la Habana y gran 
punto $6.500. Puede dejar a deber 
si quiere. Su dueño tiene dos y no 
puede atenderlas. Más informes Arro-
jo. Belascoain 60. L a s Tros B B B . 
Teléfono U-U05. 
58483—30 dic. 
VENDO UN GRAN CAFE 
o admito un socio para que ¡o admi-
nistre, aquí tienen los que deseen es-
tablecerse excepcional oportunidad, 
como Jamás se lo presentará. L láme 
a l U-1105 y pasaré a informarlo. 
58483—30 dic. 
V E N D O 85.000 V A R A S T E R R E N O , 
gran frente calzada Güines, próximo 
esta ciudad. Hermosas residencias. 
Tranvías , guaguas, luz. Veinticinco 
centavos. Cincuenta mil varas, trein-
ta centavos. Facilidades de pago. 
Lago. Reina 27. Dpto. 212. A-5955. 
l-l>940. 
58379—29 dic. 
AVENIDA DE LA PAZ 
Alturas de Almendares, vendo bonito 
solar do 18x47 a una cuadra del tran-
v í a . Directamente T e l . M-8921. 
58502—20 dic. 
SE VENDE 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L S I N E S 
frenar marca Reo con chapa particu-
lar . L a Casa de Enrique. Neptuno 74 
57626—28 dic. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condicionefe. se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 aa. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truida nasa, en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, sa lón do 
comer, cuarto de criado, doble servi-
cio y cocina. Renta 165 pesos. Infor-
ma señor Alvarez, Mercaderes 22, a l -




Se vende la casa Salud 91. E s un mag-
nífico terreno, para fabricar una bue-
na casa. Inform» señor Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. 
58217.—29 dic. 
BUENAVISTA 
paradero de Orfila, Marlanao, se ven-
de la casa calle 3, número 17. Infor-
man en Angeles, 7. Habana. 
67775.—6 D i c . 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tengo los modelos d« 1926 para entre-
ga Inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nad: j . 
José Presas. Avenida do la Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2143. 
64767. S E c 
Ganga. Vendo en la mitad de su 
valor mi casa situada en Antonio 
Maceo 286, Reparto Redención. Me 
urge la venta por embarcarme pa-
ra España. Informan Churruca 1 le-
tra A, Cerro . 
57926—1 en. 
S E V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
A v a . L u i s Estévex, número 8, sin el 
terreno que tiene más de ochocientos 
metros, cos tó ochenta mil pesos. Se 
M A C K S DOS D E 3 1-2 T O N E L A D A S da en treintitantos por vencimiento de 
E l Rey de los camiones, como une' 
vos, verdadi ra ganga, con carrocería 
Un Whlte 3 1-2 en chassis. Un Cly-
sédale 2 1-2 a r r o c e r í a . Venga ense-
guida. Doy plazos. Angel Alonso. 
Prado 85. , 
57658—29 dic. 
MAQUINARIA 
A LOS LICORISTAS Y EMBO-
TELLADORES EN GENERAL 
Se vender, en i recios muy rebajados 
las máquinas siguientes: dos etique 
hipotecas. Informan al lado. 
68094.—1 E n . 
Malecón entre Prado e Industria, 
preciosa casa moderna, rentando 
$4.600 vendo en $42.000 pudien-
do dejarse al 7 0-0 lo que desee. 
Dueño en Hotel Manhattan, cuarto 
numero 218, de 8 a 11. 
57996—31 dic. 
o so admito un socio para un ca fé y 
restaurant por no poder atenderlo 
Solo; para informes Maloja y Subl-
rana. Carnicería. 
58192—31 dic. 
V E N D O B A R A T O UN S O L A R D E E S -
qulna en lo más alto con un hermoso 
panorama en L u z y San José, J e s ú s 
del Monte de doce cuarenta por vein-
tinueve cuarenta varas. Forma de 
pago cómodo. Informan: A-2887. 
58092.—3 E n . 
TERRENOS 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D E 
Ayesterán vendo lotes con el 6 0_0 
de contado y el resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de interés y a 
20 metros do Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio C U . T e l . FO-7789. 
56657—2 en. 
S E V E N D E UN S O L A R E X L A C A L -
zada de la Víbbra esquina a Bella 
Vl t ta en $6.000, $2.000 al contado f 
el resto se deja, en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados er. clstlntos luga-
res a precio de verdadera ganga. 
Marcelino R a m ó n . Prado 47 de 1 a 5 
58000—22 en. 
BODEGA EN CALZADA, VENDO 
E s t á vendiendo de $80 a $90. Tiene 
dos casas alquiladas y estas pagan 
toda la renta quedando el estableci-
miento exento no alquiler comploto-
mente. Más informes en Infanta v 
Santo Tomás , bodega E l Campamento 
58483—80 dic. 
FINCA Y BODEGA 
en el corazón da la Habana, se venda 
en precio de ocas ión . Más datos a 
personas serias, órabadelo. Crespo v 
Animas, café, de 2 a 4 y do 8 a 10 
noche. Aviso. No trato con paluolv • 
ros. 
58514—30 dio. 
CASA D E COMIDAS S E V E N D E POTí 
no poderla atender, buena clientela, 
buen punto y de mucho porvenir. In-
forman Gal'ano 9 A Tienda de Rofa 
L a Sultana. 
58248—?9 dio. 
VENDEMOS 
casi regalada la sas trer ía " L a Mun-
dial", San Rafael 143-A, o se alquila 
o traspasa el local con enseres o sin 
ellos para cualquier giro. Informes: 
en Muralla, 41. 58163.—28 Dic . 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
garros, situado mejor punto callo co-
mercial, café restaurant, mucho tra-
bajo largo contrato, poco alquiler., 
Informes: Neptuno y Amistad, vidrie-
r a señor Freljo, de 12 a 2. 
68186.—29 Dio. 
S O L A R E S 
Traspaso y vendo varios a módico 
precio, poco de contado en los Repar-
tos de los señores Mendoza y Co. I n -
forma: Iravedra. San Bernardlno y 
Paz . Teléfono 1-4243. 
67749.—5 E n . 
CALZADA Y PASEO, VEDADO 
be vende la esquina compuesta de 
i.197.67 mts. superficie total, fren-
te a Calzada del Vedado, 35.34 mts. 
por Paseo 33.89. Informarán Lwis 
F . Kohly, Manzana de Gómez 206, 
(de 2 a 6 p. m. Telf. A-0383. 
57930 1 e 
EDIFICIO DE DOS PLANTAS 
rentando 200 pesos al mes, fabrlca-
tadoras" una máquina para encorchar,! ción do l a . , vendo en el Reparto San-
una máquina llenadora de 18 pitones, 1 tos Suárez, recién terminado, precio 
nna máquina llenadora do 6 pitones, 22,000 pesos. Para más informes: I r a -
una máquina de prensar plña, una vedra Teléfono 1-4243. San Bernar-
máquiria de capsular, una máquina de diño y P a z . 67748.—5 E n . 
enoorchar a mano, un comprensador 
amoniaco, una tapadora chapas coro-
na a mano un generador de produ-
cir gas carbónico. Infornan Franco y 
L i i n á s . 
5802?—SI dio. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
Para una inversión de $5.000 ven-
do una casita en Velázquez 11 en-
tre San Joaquin e Infanta. L a ro-
dean tres líneas de carros, propia pa-
ra fabricar; en la actualidad pro-
duce líquido el 6 0-0. Informa su 
dueño X. Pose. G No. 236. Vedado 
58113—1 en. 
COMPRAS 
10,000 P E S O S , CASA D E 7x17 C A S I 
frente a la Terminal en la calle Eg i -
da, 8,000 pesos do 7x30, en Estrada 
COMPRO DOS>CAS_AS_HA_STA_20.000!foarlr * fifeSK T ^ r e ™ . Ob^-* 
cada una en la Habana y firmo la 
escritura mañana sábado . Campaoe 
r ía . Habana, 51, Oficina, M-7786. 
68172.—28 DlC. 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T , D E L 24, 
casi nuevo se vendo Concordia y E s -
pada, bodega. Claudio. 
. 28338.—30 Dic . 
SE V E N D E TIN L O T E DK GOMAS 
de varias n edidas, dDs magneto* 
Posch, dos Mrtquenbreke y varios ac-
cesorios. Se da barato por estorbar. 
Aguila r69, altos. 
58414—30 dic. 
S E V E N D E UN F O R D No. 8227 
con 11 meses de u f o . Informan en 
Animas 173 í n t r e Oquendo y Sol-i-
dad do 7 a 8 a . m. y de 11 a 1 p. m. 
y de 5 a 6 da la tardo en ol Parque 
del Cristo. 
58416—-31 dle. 
S E C O M P R A U N T E R R E N O 
pía 22, esquina a San Ignacio. 
67811.—28 Dic . 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A de 
dos plantas en la calle Valle, cerca de 
Infanta, mido 7 por 21 varas . Renta 
110 pesos, su precio $1,500. Informan: 
L a Asociación de Enfermeros y Alura £af* Do8 .I?eJn??noJs- P'*24 del Vapor, 
nos do Cuba, recibe o í r r t a s de terreno ! J e l é f 0 " 0 M-74*9. do 8 a 10 y 1 a 3. 
cuya superficie aproximada sea 10 me-! i3r- ^odos. 58053.—C0 Dic . 
tros de frente por 30 fondo Las ofor-1 S E V E N D E UNA E S Q U I N A CON 420 
tas se reciben en los siguientes luga- | metros, antigua, propia para fabricar a 
ros: L a Benéfica, Sr Manuel Soto. L a dos cuadras do Monte, próxima a Be-
Covadonga, S r . Rodrigo Esp ina . L a ¡ lascoaín, sin contrato. Informan: Ca-
I N F A N T A , P E G A D O A C A R L O S I I I , 
una parcela de 190 metros 11x16, 
también tiene frente a xifro o sea 
con dos frentes pegado a la esquina. 
Precio a 85 pesos metro. Informan: 
Teléfono M-9769. Martínez. 
I 67942.—2 E n . 
M E D I D A I D E A L P A U A F A P R I C A R 
pegado a Galiano y de Neptuno al 
mar. fxUl.oO, muy barato. Pernas. 
Agular 72. T e l . A-90?0. 
ns'^—21 dic. 
V E N D O UN S O L A R E N E L R K P A R , 
to L a Sola, muy bien situado y a una 
cuadra del cairo, con digna, elumbra-
do, alcantarilludo y hermopas calles. 
Lo doy por muy poco dinero. Llama 
a l te léfono 1-2120. 
B6!'/l.—10 en. 
BODEGAS CAFES. BARRAS 
Lecherías , vidrieras d© tabacos, pana-
derías . No pierda tiempo buscando ni 
se deje engañar comprando chivo.-».. 
Para negocios buenos, serios, con lo 
quo tenga do cortado vea a Suárez. 
Corro 537, entre l e j a s y Buenos Aires 
67975—28 dio. 
BODEGA MUY CANTINERA 
Sola en esquina, 7 años contrato, a l -
quiler $12, en Virtudes, so vendo coa 
poco do contado o s* admite socio con 
poco dine ro que sea capaz da traba-
;ar la . Informa* Suárez . Cerro 637, 
entr«» Tejas y But nos ^.l ies . 
579 79—28 dic. t 
SE VENDE 
Gran cantina y fonda, punto inmejo-
rable, no paga alquiler, largo contra-
to, poco de contado, plazos cómodo» 
sin interés es una verdadera ganga. 
Informa: Carneado. Infanta y Ayes-
terán . Café Almendares. 
67961.—28 DlC. ' 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . V E N -
do dos viorleras muy baratas, y en 
buen punto comercial, por r.o poder-
las atender. Informan San Miguel 13J 
Ir fo iman de 3 a 5 p. m - Sabino. 
58037—28 dic. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS. C i -
garros y quincalla, se vende en l a 
mejor y más concurrida calzada como 
gran negocio y otra en $8uü, alquiler 
f50 con comida al mes, bien surtida 
y buen contrato. Razón Beruaza 47, 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 1̂  
a 2. S. Llzondo. 
58014—31 dic. 
B O D E G A B U E N A Y B A R A T A SF. 
vendo una, tiene buena venta y la doy 
muy barata, por no poder atenderla. 
Informes en San Francisco 80, es-
quina a San Lázaro, Víbora. 
57733.-4 en. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos sola/es bien si-
tuados. Grandes facilidades cíe pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 «b 
A LOS COMPRADORES 
Tengo muchís imas bodegas en venta 
de todos precios, ca fés , fondas, leche-
i las buenas, carnicerías , tedo a pre-
cios de situación con facilidades da 
pago. E l que compre por mi conducto 
queda bien servido y agradecido, l •-
guras 73. A-6021. Manuel L l e n í n . 
67661—30 dio. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
garros, mejor punto Neptuno, oafé. 
mucho trabajo, Largo contrato, poco' 
alquilar,. Dueño informes: Cuba y Km-, 
pedrado. Barra Cuba. Negocio mejor' 
en piaaa. 
' 66840.—30 Dic . 
V E N D O UN C A F E Q U E V E N D E Su 
pesos por no poderla atender porque 
66621.—30 DlC. 
o a i- • ' J M J tengo otro^ establecimientos y estov 
Keparto Ampliación de /Almendares enfermo, paradero de guaguas do Ja-
Solares a plazos. Con grandes faci-!comíno- f o r m a n en M. Crespo 
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e infonuffS. 
Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
5 7 2 8 0 - 2 8 dic. 
Purís ima Concepción. Sr . Andrés L-^ 
tez, en el domicilio socia'. Romay 29 
y el l'resldente social, r a r a aclara-
clones a'- Teléfono A-7522 de 8 a 10 
p. m. cuyos terrenos habrán de es 
rar situados en las calzadas de J c f ú s 
del Monte, Cerro, Luyanó, Concha, 
Infanta o Carlos H I , y er. su aefecto 
a no mayor distancia de dos cuadras 
du las mismas. 
s o a i n r o o so - 'xo 
Secretarlo. 
- " u 57222—26 dic. 
fé Dos Hermanos. Plaza del Vapor, do 
8 a 10 y de 1 a 3. Teléfono M-7449 
S r . Lodos. 68052.—30 Dip. 
F I J E S E i;N E S T E A N U N C I O . S E 
vendo casi regalado un gian chalet 
cen una « i s a que tiene S . , S. , cuar-
tos y servicio, otra con una cuarterl.V 
y un horno do pan que da buena ren-
ta y otras más a $4.500. Informan: 
M-6476. Padre Soto, frente al Colegio 




Vendo a fabricar, un terreno do 37x37 
varas, calle Pérez entre Rosa E n r l -
quez y Cueto, Luyanó. dejando su va-
lor en hipoteca. Teléfonos F-2883 y 
M-3424. 
573:3--3 en. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C R E D I 7 0S A P R O B A D O S P O R L A 
comislón^de adeudos no loa venda sin 
Alberto Cuervo. Aguiai-
68178.—9 E n . 
ver mi oferta 
65 
RUSTICAS 
COMPRO CREDITOS D a 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión aa Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin antes saber mi oferta. Manzana 
Gómez, número 318. Manuel Plñol 
57387.—ig E n ! 
S E A R R I E N D A P A R A P O T R E R O E N 
Maja na m á s da 70 cabal ler ías con 
buenas aguadas. Avenida 6a. esquina 
o £2, Miramar. T e l . FO-1377. 
58367—30 dic. 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequeñas cantlda. 
dea y lo dey dinero en el acto Ár 
tea de venaer véame lft haró u 
jor oferi*. Manzana da Góma« ai« 
Manuel i-U.ol. «wnaa s u 
— C56S0--7 e n . 
i 
DICIEMBRE 28 DE 1925. DIARIO DE LA MARINA 
EN UN INFORME SE PONE OE 
LA 
M C M SOBRE LAS UVAS 
E! Consejo de Fomento ha hecho suyo el informe rendido 
por el Laboratorio Municipal de Almería acerca de los 
experimentos sobre las uvas en la cámara frigorífica 
MEJOR DISTRIBUCION DE LAS CARGAS DE TRIBUTACION 
Los proyectos fiscales aprobados no son tan radicales que 
pudieran producir alteraciones que serían luego difíciles 
de corregir, sino de orden conservador y de justo espíritu 
EL SOL SE OCUPA DE LAS RE-
LACIONES ENTRE CUBA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MADRID, diciembre 27. (Asso-
ciated Press) .—En un editorial 
acerca de las relaciones entre Cu-
ba y los Estados Unidos, el pe-
riódico "El Sol" dice: 
^"R'econocemos qne si la menta-
lidad dominante en loa Estados 
Unidos fuera que el pez grande se 
come al chico, habría razón sobra-
da para suscribir profecías, por-
que no cabe dudar que Cuba se 
defendería difícilmente contra cual-
quier intento de absorción violen-
ta por parte de 'los norteamerica-
nos, aunque estamos seguros que 
los cubanos desplegarían, de todos 
modos, el heroísmo q,ue demostra-
ron por alcanzar su independencia. 
"Pero en los Estados Unidos 
parece prevalecer la convicción de 
qne sólo podrán mantener su pres-
tigio ante el mundo por medio de 
un respeto escrupuloso a los dere-
chos y deberes y el hecho de que 
los norteamericanos se hallan ge-
neralmente convencidos de que en 
1898 fueron injustos con España, 
no hace más que reforzarles estos 
escrúpulos. 
"De otra parte la causa de la 
Independencia de los pueblos his-
panoamericanos encuentra un au-
xiliar poderoso dentro de loa mis-
mos Estados Unidos en el exclu-
sivismo racial de los norteameri-
canos. Se trata de un imehlo que 
carece de espíritu asimilista y que, 
en rigor, no ha sabido asimilarse 
más que a los Inmigrantes del Nor-
te de Europa que iban a América 
con el deseo de cambiar su nacio-
nalidad por la norteamericana. 
Cuando se trata de hombrea de ra-
za distinta, como los filipinos o los 
portorriquefios, los norteamerica-
nos no saben qué hacerse con ellos, 
aunque en general los tratan hien 
y portorriqueños y filipinos les 
agradecen su buen trato. La ex-
trafieza mutua subsiste y la cul-
tura difundida por las mismas es-
cuelas norteamericanas no hace 
más que aumentarla. 
"Por ello estamos convencidos 
de que el interés de loa Estados 
Unidos por anexionarse a Cuba no 
es muy grande y exaltado, quizá 
por el excesivo patriotismo de los 
cubanos, que nos garantiza que 
hay cosas que se cuidarán escru-
pulosamente y son las de no dar 
pretexto para nuevas intefrencio-
nes norteamericanas ni colocarse 
tampoco en situación económica 
tan precaria que no tengan otra 
solución que la de implorar a los 
norteamericanos que los anexio-
nen . '* 
EL INFORME DEL DIRECTOR 
DEL LABORATORIO MUNICIPAL 
DE ALMERIA 
ALMERIA, diciembre 27. (Aa 
sociated Press) .—El Consejo Pro-
vincial de Fomento ha acordado 
hacer suyo el informe del direc-
tor del Laboratorio Municipal, doc-
tor Lagasca, acerca de los experi-
mentos y trabajos realizados en la 
cámara frigorífica sobre las uvas, 
cuyo estudio científico puede ser-
vir de base al Gobierno para de-
mostrar a los Estados Unidos que 
son infundados los temores que 
abrigan respecto a que los frutos 
españoles pudieran portar gérme-
nes de la mosca del Mediterráneo 
y pedir que se levante la actual 
prohibición contra la importación 
de frutas. 
También acordó el Consejo Pro-
vincial de Fomento telegrafiar al 
Ministro de Estado suplicando que 
al concertarse el tratado comercial 
con Alemania se exijan para las 
uvas de Almería las mismas con-
diciones concedidas a la naranja 
española. 
LOS PROYECTOS PLSCAIiES 
APROBADOS TIENDEN A DIS-
TRIBUIR MEJOR LAS CARGAS 
MADRID, diciembre 27. (Asso-
ciated Press)—El Gobierno se ocu-
pa con gran interés de las refor-
mas fiscales. Estas parece que se-
rán extremadamente conservado-
ras, sin que puedan despertar sus-
picacia alguna, según dice el pe-
riódico "A B C", que se encuen» 
tra bien informado, el cual agrega: 
"Con referencia a los proyectos 
tributarios que fueron aprobados 
últimamente, parece ser que se tra-
ta, no de iproyectos radicales que 
pudieran producir alteraciones di-
fíciles de corregir más tarde, sino 
de proyectos de un orden conser-
vador que tienden a fijar los tér-
minos de Justicia que nadie pue-
de rechazar. Con éstos se relacio-
na otro principio, que es el que 
Informa dichos proyectos, cual es 
el de la mejor distribución de las 
cargas fiscales. 
"Realmente, hay que reconocer 
que el presupuesto necesita de re-
fuerzos para su nivelación, y como 
lo que más conviene a la Hacienda 
es el orden y el progreso dentro 
de esos principios de orden, el sen-
tido conservador se tendrá que 
desarrollar las reformas sin llegar 
a sanciones severas más que en loa 
casos de «vidente defraudación, los 
que serán corregidos con energía. 
"Los proyectos significan un 
avance en los métodos tributarlos, 
sin trastornos para la riqueza, ha-
ciendo además que tribute más 
quien más posea vy haciéndose des-
lavaciones con el fin de cargar en 
una más pequeña proporción a los 
menos afortunados." 
"EL LIBERAL" DEFIENDE AL 
PARLAMENTARISMO EN UN 
EDITORIAL 
MADRID, diciembre 27. (Asso-
ciated Press).—Tratando acerca 
de la supuesta crisis parlamenta-
ria, "El Liberal" dice: 
"La crisis del parlamentarismo, 
voceada con insistencia machaco-
na por los enemigos de la liber-
tad, es producto imaginario de los 
irreductibles contra el sistema de-
mocrático, que acechan paciente-
mente, en los vericuetos, de la his-
toria, su hora propicia, para el 
proselitismo y la propaganda de 
principios fundamentales comp úni-
co medio de alcanzar el triunfo. 
"En buen hora; pero sin olvidar 
que el espíritu democrático rige a 
aquellos países que presiden los 
destinos del mundo, por la fuerza 
inmanente de los hechos. Sus 
ejércitos fueron Instrumento de 
ese ideal que se impuso a todos y 
que sepultó en la catástrofe los 
sueños medioevales del pangerma-
nismo, representante de la tenden-
cia antidemocrática de aquellos que 
ahora preconizan regocijados la 
crisis del parlamentarismo. 
"En medio de las más borrasco-
sas tempestades de la guerra y en 
la época de la liquidación poste-
rior a ésta, el parlamento ha sabi-
do cumplir con su deber. ¿Por 
qué no ha de llenarlo hoy y ma-
ñana? La realidad nos dice que 
con el sistema democrático esos 
países van resolviendo poco a po-
co, con lentitud propia de las so-
luciones eficacea y duraderas, sus 
problemas," 
Homenaje en Madrid al Muy 
Ilustre Centro Gallego de la 
Habana 
En el Centro de Galicia de Ma-
drid, se celebró una velada en ho, 
ñor de don Francisco Pego Pita, 
presidente del Centro Gallego de 
la Habana. 
Numerosísima concurrencia lie. 
naba todos los salones del Centro. 
Presidió el señor Pego Pita, al 
que acompañaba en el estrado el 
Presidente del1 Centro de Galicia, 
don Basilio Alvarez; el general 
Verdugo, el secretario de la Lega-
ción de Cuba, don Mariano Brull : 
los catedráticos de la Universidad 
Central y de la de Santiago, seño-
rea salnz y Cotarelo; el director 
del Conservatorio, señor Fernán, 
dez Bordas; don Alberto Insúa y 
los doctores Goyanes y Areal. 
Comenzó la fiesta con un breve 
match de boxeo, en que tomaron 
parte el campeón de Galicia, Raúl 
Rod, y el de Castilla, Mariano de 
las Heras, siendo ambos muy 
aplaudidos. 
A continuación, varias señoritas 
gallegas de la Residencia de Es. 
tudlantes, vistiendo el típico tra-
je del país, y varios jóvenes del 
Centro cantaron y bailaron, acom 
pañados de gaita y tamboril, sien-
do ovacionados. 
Pronunciaron elocuentes discur 
sos don Alvaro María de las Casas, 
ensalzando a la colonia gallega de 
la Habana y a aquel Centro re 
gional por su probado patriotis-
mo y expresando su creencia de 
que la juventud gallega defenderá 
siempre con tesón las tradiciones 
de la reglón; el señor Cotarelo, 
en dialecto gallego, dirigió una vi-
brante salutación al Centro Galle, 
go de la Habana, y a su presiden, 
te; don Alberto Insúa explicó la 
Importancia del Centro de la Ha-
bana y el programa social que de-
sarrolla,, y muy emocionado relató 
cómo nació ese Centro, debido a la 
iniciativa de su padre; el general 
Verdugo dló las gracias en nombre 
del señor Pego y del Centro Ga. 
llego de la Habana por el homena. 
je, y expresó algunos datos refe-
rentes a la labor que realiza la en-
tidad regional. 
Leyeron inspiradas poesías los 
señores Bóveda y Viglii, y la no. 
table pianista señorita Lago Inter, 
pretó obras de Chopin y Debussy 
y una muiñeira, que fué acogida 
con grandes aplausos. 
Por último, don Basilio Alvarez 
presidente del Centro, cuya actua-
ción como tal terminó con el acto 
que se celebraba, en virtud de dis-
posición reglamentaria, pronunció 
! un elocuentísimo discurso en ga. 
j llego, resumiendo los que se ha. 
i bían pronunciado, y dedicando bri-
llantes párrafos a ensalzar la raza 
gallega. • 
El señor Alvarer se despidió de 
todos los que figuran en el Centro 
de Galicia, expresándole su agra-
decimiento por la cooperación que 
le habían prestado. 
El señor Alvarez fué ovaciona, 
do. 
Terminada la fiesta ,1a Junta di-
rectiva agasajó con un refrigerio 
al señor Pego y a cuantas perso-
nalidades concurrieron. 
La señorita Lago y la directora 
de la Residencia de Estudiantes, 
señora Maeztu, fueron obsequiadas 
con magníficos ramos de florea. 
Halaga al celo que ponemos en comentar las noticias que nos vie-
nen por cable de España el ver frecuentemente que discurrimos en 
tomo de ellas de manera que coincide con ios comentarios que, al 
mismo tiempo, hacen los periódicos de la Península, de los que nos 
enteramos a la llegada de los correos y, a veces, como hoy, por ca-
blegrama. 
Lo que dijimos ayer sobre la nota oficial del Gobierno español 
referente a la importancia que debe dársele a la misión del capitán 
inglés Gordon Canning y las reservas hechas a eso respecto por el 
Gobierno de Francia, está de acuerdo con lo que opinan los diarios 
madrileños. Y hay una coincidencia todavía más marcada. Nosotros 
encontrábamos significativo el que Canning fuera a Francia y no a 
Es-paña con la embajada, estimando que ello pudieili entenderse co-
mo un ardid en busca de ambiente, ya que en Francia hay una po-
derosa organización comunista, con influencia directa en los Pode-
res del Estado, y ser el comunismo un sector político donde ha pren-
dido con dolo la simpatía a la causa de Abd-el-Krim. T loe periódi-
cos de España, según el cable, reproducen un artículo que, firmado 
por Abd-el-Krim, se ha publicado en el órgano oficial de la Comisa-
rla de la Guerra de los Soviets, en el que se dice que "continuará. 1» 
guerra sin cuartel hasta la completa realización de los objetivos del 
panislamiSmo.'* 
No se necesita mucha perspicacia para aunar la política de los 
Soviets con la de los musulmanes. En principio son dos fanatismos 
igualmente enemigos del cristianismo y de la civilización occidental. 
Sólo por eso está justificado el que se unan pensamientos tan anta-
gónicos como los que se exponen en el Korán de Mahoma y en el Ca-
pital, de Marx. La perspicacia, repetimos, no es precisa. Engels, en 
sus interpretaciones al credo comunista lo dice claramente: "Combá-
tase en todo tiempo y lugar la civilización burguesa, sin entrar en 
componendas. Ahora, si se estima que una colaboración subrepticia y 
falaz pudiera distraer y debilitar la confianza del enemigo, fírmense 
alianzas, y vívase en ellas vigilantes, para atacar y herir al contrario 
oportunafT certeramente". Moscú, haciéndose simpático y acreedor 
de Calcuta, Bagdad, Bairut, E l Cairo, Teherán y Axdir abre rutas y 
fortifica posiciones por las que pueda extender y afianzar sus ansias 
de universalidad. E l plan, por otra parte, ya está ensayado entre los 
amarillos. A pesar de su ico noel as lia ha erigido tres imágenes en el 
altar de su política: las de Marx, Mahoma y Bnda. 
Tres "santones" que se pasean por París en la engañosa ilusión 
de que todo el pensamiento de Occidente está concentrado en la des-
preocupación viciosa del "boulevard". 




Doña Blanca y el archiduque Salvat or 
En ella dice Abd-EI-Krim que autoriza al portador para 
las proposiciones qtie España y Francia le hicieron en 
julio, las cuales pueden servir de base para negociar 
ACIERTO DE ESPAÑA AL NO CONCEDERLE IMPORTANCIA 
En una carta abierta, publicada en Madrid, el Ministro 
de Chile explica la crjsis política de su país y su 
solución, así como la era de paz en que se encuentra 
(Por Martín FEBNANDEZ.) 
(Corresponsal de la United Press.) 
D E S D E E S P A Ñ A 
DE ARRIBA VIENE EL EJEMPLO 
Y tan de arriba, como que ha si-
do la reina, como que han sido las 
infantas, como que han sido las da-
mas de más recio abolengo palati. 
no las que acaban de ofrecerlo. 
Conocida es de toda España la tra-
dicional costumbre de que, en dias 
de fiestag marcadísimas, se abran 
las puertas de la capilla de pala-
cio, y el pueblo pueda presenciar 
ei deslumbrador cortejo de las rea-
les personas y sus séquitos; es tan 
viva la curiosidad del público, la 
de las mujeres en primer lugar, que 
no hemos podido menos de admirar 
a la estoica y nutridísima concu-
rrencia que aguarda a pie firme 
dos o tres hora*, pegada a la ver-
ja de entrada, "con el solo fin de 
alcanzar un propicio puesto de mi-
ra. La estatuaria belleza de la Reina 
y de muchas de sus danjas, es el 
incentivo primero que empuja a la 
muchedumbre, luego, la simpatía 
del Rey, la apostura de Ir» gentiles 
hombres, las pompas eclesiásticas y 
palaciegas, el brillo de los unifor. 
mes. . . Como se agrandan los ojos 
de las mujeres cuando los hieren 
el rutilar de las Joyas! Qué delei-
tosa la armonía que mueven los ra-
sos al crujir, qué deslumbramiento 
el de los brazos, los cuellos y las 
espaldas alabastrinas al emerger 
de una cascada de encajes, de ter-
ciopelos y de sedas...! 
Tan egregio es el boato que en 
estas capillas se despliega, que ha-
rá unos cuatro o cinco años, una 
escritora londinense vino a la cor. 
te de España; mujer altamente re-
lacionada, conocedora del fausto y 
la etiqueta de la corte Inglesa tuvo 
deseo de asistir a una Capilla públi-
ca de Semana Santa. Obtuvo una 
invitación especial, y le fué dado 
un asiento envidiable. Al dejar el 
templo aseguró que salía fascina-
da y bajo esta impresión escribió 
a un importante diario de su país 
confesando que Jamás habían con. 
templado sus ojos un espectáculo 
tan magnifícente, esplendor seme-
jante en los detalles, ni mujeres tan 
suntuosamente vestidas; ej atavío 
que ostentaba la duquesa de Par-
cent §n aquella solemnidad le pa-
reció el desiderátum del lujo y la 
elegancia y lo describió prolijamen-
te a sus compatriotas. La dama sa. 
joña pudo pensar algunos instantes 
que vivía un mágico sueño oriental, 
que así es de magnífica y deslum-
bradora, esta corte de España. 
Pero nos perdemos recordando, 
y dejamos el hilo de nuestra pri-
mera idea: queremos decir que ayer, 
en la festividg.d de María Inmacu-
lada, estas fastuosidades cortesanas 
sufrieron una modificación: las da-
mas vistieron sus gala^ más costo, 
sas, prendieron en sus mantos y en 
sus pechos las diadema de brillan-
tes y los collares y alfileres que 
significan un orgullo y una for-
tuna; la gentil reina, dejó tras su 
huella la rima sonora de su vesti-
do de raso, las Infantas dejaron vo-
clarado de pasar por grandes que 
se guarda en muchos corazones ha 
ae influir más que cien prédicas 
este primer paso de la aristocracia 
madrileña; los descotes quedarán 
para los teatros y los salones; a 
| las calles y a las Iglesias volverá» 
el recato y la templanza. Augurio 
feliz para la vida de esta ley de 
razón, es el que haya renacido en 
la señaladísima fiesta de la Inma. 
culada; ya que María fué Madre 
Purísima y Castísima, lo menos que 
podemos hacer sus hijas es presen 
tarnos a ella con la menor parteci-
11a de inmodestia. De bien alto noa 
llega eL ejemplo, fácil es imitarlo, 
y a orgullo debemos tener el difun-
dirlo. 
Mercedes Valero de Cabal. 
MADRID, diciembre 27.— Los 
diarios de esta capital reproducen 
una carta autógrafa de Abd El 
Krim, presentando en Paría al ca-
pitán inglés Gordon Canning, y'au-
torizando al portador para recibir 
las condiciones de paz que ofreció, 
ion Francia y Éspaña, 
Dicha misiva dice 'lo siguiente: 
"Amerin, territorio de Axdir. Ala-
banzas y agradecimiento. Esta car-
ta les hará saber que nos, por el 
poder, de Dios, autorizamos al por-
tador a recibir para nos las condi. 
clones que Francia y España ofre-
cieron en Julio último, las cuales 
pudieran servir de base para las 
negociaciones de paz, a fin de que 
las conozcamos y que las estudie-
mos y podamos aceptarlas o re-
chazarlas. La paz sea con vos. 
otros. Firmado: Mohamed Ben Abd 
El Krim Khattabi, Diez y seis Jor-
nada 1344." 
Una nota que el Gobierno ha ca-
blegrafiado expresa que la actitud 
de España está estrechamente liga-
da a la de Francia. No conceden 
autoridad a esta supuesta embaja. 
da. Además, tampoco consta que 
esté Abd El Krim dispuesto a acep-
tar las condiciones que se negó a 
recibir en julio. Los informes fran-
ceses dicen que Abd El Krim se 
reserva el derecho de reclamar a 
España, Axdir y tal vez Tetuán, 
Una nota despectiva del Gobierno 
español prueba que ningún Interés 
le ha Inspirado el documento de 
Abd El Krim, quien procura ga-
nar tiempo para rehacerse. 
Las verdaderas intenciones del 
caudillo rifeño quizá estén conté, 
nidas en un artículo publicado con 
su firma en el órgano oficial de 
la Comisaría de Guerra de los so-
viets, artículo qué reproducen los 
diarios de Madrid. 
Se titula él escrito: "Nuestra lu-
cha por la libertad." Abd El Krim 
declara que la rebelión y la guerra 
de Marruecos son uno de los esla-
bones del movimiento general pan. 
islámico contra la dominación de 
Inglaterra, Francia, Italia y Espa-
ña . Cree que los musulmanes han 
dado dos golpes importantes, en 
el Oriente,, y en Marruecos. Añade 
que "continuaremos la guerra sin 
cuartel hasta alcanzar la completa 
realización de nuestros objetivos, y 
esto significa que nos batiremos 
hasta conseguir nuestra libertad. 
Todos los pueblos musulmanes: r l -
fefíos del Mediterráneo y habitan-
tes del Asia Menor,N Marruecos y 
Egiptq, serán puntds de apoyo pa. 
ra esta lucha." Los diarios afir-
man que este grito significa un 
llamamiento a los comités panislá-
micos para que faciliten dinero pa-
ra proseguir la campaña rebelde. 
Como se conocen otros sínto. 
mas, este artículo de Abd El Krim 
prueba el acierto del Gobierno es-
pañol al no conceder Importancia 
alguna a la embajada que lleva el 
capitán Gordon Canning. 
CARTA ABIERTA DEL MINISTBO 
DE CHILE 
MADRID, diciembre 27.— (Por 
la United Press.)—"El Sol" pu-
blica una carta del ministro de Chl 
le, señor Mendoza, explicando la 
significación del nuevo Gabinete 
chileno, constituido por personali-
dades no sólo de primer orden en 
la vida pública de su país, sino re. 
presentativas y directivas de todas 
las actividades políticas chilenas. 
Dice que la constitución del Go-
bierno ha sido un acierto del pre-
sidente de la república, entrando 
Chile en una era de paz y trabajo 
eminentemente nacional. 
Respecto de la cuestión palpi-
tante de Tacna y Arica, dice que 
todo Chile anhela su término de-
finitivo, y pacífico, de acuerdo con 
el protocolo de Washington. 
JÓHN MARTIN SE HIZO CARGO 
DE LA EMBAJADA AMERICANA 
MADRID, diciembre 27. (Asso-
ciated Presa).—John Martín, se-
cretario de la Embajada america-
na en Roma, llegó hoy a esta ca-
pital para encargarse de la Emba-
jada de los Estados Unidos hasta 
la llegada del nuevo embajador, 
Mr. Hammond. 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del P 
^ rretenc£ 
(Derechos exclusivos para el DIARIO DE L \ yiAR 
X X V I 
ente) 
A) 
El 20 de octubre de 1889, se ce-
lebró el matrimonio de' la ^Infanta 
Doña Blanca con el archiduque Leo-
poldo Salvator de Austria. Aquella 
unión fué concertada entre las dos 
familias después de largos meses 
de vacilaciones. Habían pedido al 
mismo tiempo la mano de la Infan-
ta, el archiduque Salvator ,y Don 
Miguel de Braganza, rey legítimo 
de Portugal. La primera candida-
tura era fogosamente defendida por 
Don Carlos y por la madre de éste, 
la archiduquesa María Beatriz; la 
segunda la patrocinaban con igual 
ardor Doña Margarita y las seis in-
fantas de Portugal, hermanas del 
pretendiente, que tenían gran In-
fluencia en el ánimo de Doña Blan-
ca. 
Don Carlos y Doña Margarita no 
manifestaban ostensiblemente sus 
preferencias y dejaron la elección 
en manos de la Interesada. Esta pi-
dió varias prórrogas y, después de 
muchas consultas, no pocas nove-
nas y algunos ejercicios espiritua-
les, optó por el archiduque. A la 
verdad, los dos partidos eran muy 
aceptables, aunque por razclaes muy 
diversas. El archiduque, capitán de 
artillería, tenía brillante porvenir, 
estaba llamado a poseer una fortu-
na considerable y, sobre todo, se 
había ganado las simpatías tanto 
de la Corte como del ejército por 
sus altas cualidades morales, por la 
laboriosidad de su vida, por la pie-
dad de sus sentimientos y por la 
pureza de sus costumbres. Don Mi-
guel, que mandaba como coronel, 
un regimiento de húsares en Hun-
gría, era también un buen cristia-
no, pero, viudo desde muy Joven 
había llevado una vida, no escanda-
losa, pero sí algo más suelta, y no 
poseía ni un céntimo, viviendo a es-
pensas de lo que sus hijos habían 
heredado de su primera esposa, una 
princesa de Tour y Taxis. Esta si-
tuación relaHvamente modesta era 
uno de los atractivos que tenía para 
Doña Margarita, la cual me decía, 
antes que su hija sé pronunciase: 
— A los dos los quiero mucho, 
Pero si Blanca se casa con Leópol-
do, se Irá, como es natural, a vivir 
a l a corte de VIena, y cambiará de 
tor, y al oír que la b < v i h 
ca, exclamó muy c o n t e S ^ ^ t e r r 
-—Blanca de Borh^ k 
susto. Me alerk, ¿ J V " » Oatl. C"1 
las archiduquesas lsír« «ta 
duque de P a r ^ . X t " ^ 
íl 
to como detestaba a Don r ^ ^ 
Cuando vi6 Impreso * Ĉ 108-
oficial de la carte el a el ^ 
consentimiento, entró t!^*10 ^ 
m6 a los archiduque» to¿Uror ^ « 
b i r l e s que reílrabl P*-
miento, pues de ninexL on*** 
quería que entrase en la ?a 
Perial una hija de Son 
fortuna, los archiduques ra .0S-
vador y Leopoldo Sahato^08 
tuvieron firmes, dic 1 ^ * ^ 
rey no tenía más que unft qU,e 
7 Que desde el momenío Palabr 
noticia se había Z S i l f l ^e 
mente, el retirarse era ^? 
gravísima e lnjustincad 












novia y a su familia 
Al "n , Francisco José aw,KA 
ceder, no 8in exclamar r t S ^ 
ría Cristiana! . * a M; 
Invocando aquel precedente . L 
só poco después la artorizaci^ehV 
ra que el archiduque ^ 0 ^ ^ - ¿ 
nan^o se casara con Doña i ^ T ; c o 
c^mo hizo cuando la T o t ^ d f 
v c í í a d e r a L ^ / ^ e n ^ r ^ l 
f histórico c a s t i l f o ^ e ^ S 
d3 sus muros una brtllante p l S 
da príncipes y princesas. p a S * 
próximos de los augustos comí 
Uno de los Invitados de más ma». 
ca era la gran duquesa Alicia dtl 
Toscana, nacida princesa de Pama 
y hermaffa menoi" de Dofia MareaJ 
r ta, que asistió a la boda con v J 
ríos de sus hijos, entre ellos la bJ 
llísima princesa Luisa, que poc 
después contrajo matrimonio con L 
que debía ser más tarde rey de SaJ 
jonia. 
Entre los Invitados más modeJ 











familia, de modo que perderé una, 
hija; en cambio, sfse casa con Mí- k^08' Fei,nando 7 Alfonso, la sefio» 
guel, éste como ni casa tiene, Se r f ^ ^ R e s p a ^ z a , viuda de lin gen* 
vendrá a vivir con su mujer en la * 
mía, y lejos de perder una hija, ga-
naré un hijo 
Don Miguel se casó poco después 
con una princesa de Lowenstein, 
prima suya. 
Por cierto que, anunciado y a el 
matrimonio de Doña Blanca, estuvo 
a punto de desbaratarse por una Ju-
diada muy propia del emperador 
Francisco José. 
Ningún archiduque puede casar-
se sin permiso del soberano. A pe-
dírselo fueron el archiduque y su 








D i v a g a c i o n e s de u n E s p e c t a d o r 
Paco Morano, el eminente ac. 
tor, no cree en la tran traída y 
llevada crisis teatral. Es la ex. 
cepción entre sus plañideros cole-
gas, los cuales trinan contra el 
público o contra los autores—y 
fisco—culpando a unos o a otros, 
todos, unánimemente, contra el 
lugar, retorcidos, alterados en su 
esencia significativa por la varilla 
mágica del autor, mueven al rego-
cijo incitando, a la vez, a un hon-
do análisis que nos lleva a pere-
grinas conclusiones, a un concep-
to de la vida que nos obliga a 
fruncir el ceño y a plantearnos, 
según sus personales antipatías, I entre otras enrevesadas cuestiones género Intrascendente de arqultec-
de las dificultades por que atra^ ' 
viesa la farándula. Por supuesto. 
L A F I E S T A D a P A Y R E T 
¿VOLVERA A REPETIRSE? 
L A C R I S I S T E A T R A L , P I R A N D E L L O Y O T R A S C O S A S M A S 
que en la emocional. 
estos reparlllos. el éxito fué muy I ^ Pocas vec¿s se'habLTegisírado 
estimable. 
Todos salimos más que encanta-
dos del festival que en el teatro 
e e  la e ci al. No obstante 1 Payret se celebró el pasado mlérco-
nlnguno—salvo Morano, de una 
sinceridad angelical —se atreve a 
reconocer que los propios cómicos 
son los principales causantes del 
estado precario de los asuntos de 
bastidores, por su afán descomedí, 
do de erigirse en cabeza de ratón, 
multiplicando las formaciones ar-
tísticas e impidiendo, con su nú. 
mero abrumador, que los nego-
cios se desarrollen normalmente 
dentro del cuadro de las posibili. 
dades. 'Estos fraccionamientos, 
que dan al traste con el buen con-
junto y engendran esos elencos de 
partiquinos regidos por una o dos 
figuras de mediana solvencia ar. 
tístlca, son los que dañan grave-
mente a la profesión. A todos nos 
han predicado desde la Infancia, 
el perjuicio de las malas compa. 
ñías. 
Pero a Morano en nada le afec-
tan estos lamentables descarríos 
de sus ambiciosos y malaconseja. 
dos cofrades. El tiene sus rumbos 
personalísimos que lo llevan siem-
pre al puerto anhelado del éxito 
moral, y material. Laureles y 
pesetas, fama y for tuna . . . . ¡ Ahí 
es nada! ¡Cuántos se dejarían cor. 
tar un dedo por poseer la receta! 
Mereció también plácemes ge-
nerales del público del Infanta 
Isabel la comedia americana "El 
tío Morris", versión española de 
Olive y Riaño. Pertenece a ese 
filosóficas, la de que la verdad' tura teatral plácida, optimista, 
nunca es objetiva, sino que está grata al paladar como un postre 
Y, o mucho me engaño, o la re-
ceta—- elemental, sencillísima — 
consiste tan sólo en representar 
obras que gusten "al respetable"' 
y en representarlas bien. 
La campaña que Paco Morano 
está realizando en el teatro de la 
Latina, lo demuestra así . Vivo 
aún el triunfo ruidoso alcanzado 
por el drama de Sassone "Volvor 
a vivir"—tan teatral, tan diáfano. 
tan del pueblo, pese a los lunares 
lar el perfume de sus terciopelos, que despersonalizan al protagonia. 
pero no hubo brazos desnudos ni 
descotes profanos. Por vez prime, 
ra, desde hace luengos años, las 
pieles Jazmineñas de la reina y su 
corte buscaron el amparo de unas 
mangas largas y de un cuerpo ve-
lador y discreto. Nuestra sobera-
na, hija sumisa de la Iglesia, ha 
querido ser la primera en acatar las 
disposiciones del señor Obispo de 
Madrid, quien obedeciendo a las 
exhortaciones de Su Santidad, dis-
puso que se concurriese a los tem. 
píos vistiendo de manera honesta y 
moderada. 
Ahora si que las damas cristia-
nas pueden cambiar sus albricias y 
alegrarse en Dios, porque volverá 
el reinado de la modestia a los tem-
ía—una comedia de Pirandelo 
viene a reforzar el cartel y a ase-
gurar nuevos entradones. 
Vilaregut, a quien se debe la 
cuidada versión, ha traducido el 
título literalmente: "Así es . . ( s i 
así os parece") . Trátase de una 
de las obras que el discutido auto.-
siciliano agrupó bajo la denoml. 
nación genérica de "Maschere 
en nosotros, existiendo tantas ver. 
dades, acerca de un mismo punto, 
como Individuos y tantos matices 
como momentos psicológicos; o, 
dicho al revés,—¡este Pirandello 
va a sorber la sustancia gris de la 
humanidad a fuerza de sumirla en 
cavilaciones!—: la misma plurali-
dad de aspectos que, sujetivamen. 
te, ofrece la verdad, resta verdad a 
la verdad, haciéndola, en rigor, 
objetiva, pero inapresable. ¿Que 
hay anfibología y contradicciones 
palmarias • en estas apreciaciones 
mías? Bien; "cosí e, se vi pare".. 
Por fortuna, Pirandello, sin qui-
taros a vosotros la razón tiene la 
galantería de dármela también a 
mí, "se mi pare". Todos estamos 
en posesión da la verdad y ningeru. 
no la poseemos; hasta las famo-
sas verdades del barquero han 
perdido su respetabilidad convin. 
cente quedándose en eso: en ver-
dades del barquero, pero del bar. 
quero nada más. ¿Qué nos deja 
el Implacable comediógrafo con su 
triste teoría? Pues nos deja una 
comedia perfectamente construida, 
de atrevidos y graciosos sofismas, 
finamente humorística cuyo des-
enlace desorientó a los más Pe" 
ro cuyos dos primeros actos fue-
ron muy celebrados. Morano hi. 
zo un Lamberto admirable y su 
hijo, el buen actor Marcial compu-
so el Señor Panza con singular 
fortuna, mereciendo en dos mutis 
sendas ovaciones. Los demás ar. 
tlstas se comportaron, asimismo, 
acertadamente. 
Fernández del Villar es un es-
critor estudioso y perseverante que 
está persiguiendo de cerca una 
do esas victorias teatrales que con. 
sagran definitivamente a un co-
mediógrafo . 
Estrenóse en el Cómico su más 
reciente producción titulada "La 
Prudencia", a la cual dudo si 
habré de calificar de comedia o de 
saínete, aunque me Inclino más a 
esta segunda denominación habida 
cuenta de los bien trazados tipos 
populares que a lo largo de los 
de cocina del que se puede catar 
sin melindres el merengue y las 
grageas, como meras golosinas, 
pero a sabiendas de que no constl. 
tuye un alimento fundamental. 
Estos platos parecen ser los pre-
dilectos de los habituales de "la 
barquillera" y por ello y porque 
Ja Interpretación—- en la que se 
destacaron las señoritas Martí y 
Vllar y Perico sepúlveda —fué 
primorosa, no se escatimaron los 
aplausos. 
Se presentó en la Comedia la 
gentil recitadora argentina Berta 
SIngerman la cual declamó con 
suma ternura diversas composl. 
clones del indio Togore, de Juan 
Ramón Jiménez— su bellísima 
poesía "La cojita"— de Joaquín 
Dicenta y de otros vates sobresa-
lientes, alcanzando la más favo, 
rabie sanción del selecto audito-
rio . 
Hó aquí una modalidad teatral, 
poco cultivada en España, que 
merece todas mis simpatías. Ojalá 
adquiera arraigo en nuestros ta. 
blados. 
Dejé abierta esta crónica para 
Informar a los lectores del resul-
tado de "Las muertes de Lopi. 
l io", saínete de los Quintero, mú-
sica del maestro Font, cuyo estre. 
una expectación tan.envidiable,.que 
dló lugar a que se colmara con 
más de tres mil espectadores la 
hermosa sala y a que se quedaran 
en la calle otros tantos, por ha-
berse agotado los billetes. 
En Payret se celebró la fiesta 
anunciada cumpliéndose el progra-
ma íntegramente y dando ocasión 
a Manuel Aznar, para que regis-
trara uno de los éxitos más defi-
nitivos en su vida pública, 
iLa certera precisión de hacer un 
discurso en el que "no sobraba ni 
faltaba una sola palabra, fué su 
mejor éxito, éxito que alcanzó al 
cronista de La Libertad, de Madrid, 
señor Antonio de la Villa, que ex-
puso en documentada conferencia 
lo más saliente de los sucesos que 
dieron lugar el pasado septiem/bre 
a la ocupación y desembarco en 
tilhombre de Don Carlos, al qui ^ 
acompañó durante la guerra c a r l i s - l ^ 
ta. 
Una nochet aproximadamente ha-
cía la una de la madrugada, princü 
piaron a dar fuertes golpes a mi 
puerta y oí la Voz de Doña Marga-
rita que me gritaba: "Soy yo, ábre-
me en seguida'-̂ . Abrí inmediata-
mente y vi a la* Reina Que arfastra-
ha detrás de sí cogido por una ore-
ja al Joven Alfonso de Respaldlza, 
vestido con el uniforme de guardia 
marina austríaco, jnies estaba pre-
parándose para Ingresar en la ar-
mada de Austr ia . 
—Aquí te traigo, me dijo con voi 
airada, a este miserable, que pasa 
esta noche en tu cuarto sentado en 
una silla y, mañana por la mañana, 
te lo llevas a Viena, No quiero ver-< 
le más en mi presencia, y no le pe?« 
mito que vuelva a mi casa." 
—Pero, Señora, ¿qué ha sucedi-
do?—me atreví a replicar 
—Pues ha sucedido lo siguiente; 
Oyendo abrir la puerta del cuarto 
do mi sobrina Luisa y temiendo qua ^ 
se sintiera indispuesta, me levantér 
para enterarme de lo que ocurría, 
Al intentar abrir su puerta, me 1* 
encontré cerrada por dentro. Pru-
cipié a golpear fuertemente, y como 






















descerrajarla. AnTe esta amenaza, £ -
se descorrió el cerrojo y vi a L" -
sa y detrás de ella a este misera 
procurando esconderse. A la una 
la madrugada! Ni una palabra ir 
ya sabes la causa de mi enojo. 
A solas con el muchacho, 
muerto que vivo, traté de confi 
le y. llorando como una criatu 
mo Juró mil veces que él mismo 
sabía lo que le pasaba. 
—Me retiraba a mi cuarto, 
cuando vi entreabierta ja PU«rtf 
la princesa Luisa J oí U ™ 
Alhucemas por las tropas españo- S. A. dicléndome que entra 
las. -momento, pues ^ "eaid» 
algo importante. Entré en s e í ^ María Tubau, siempre genial, 
magnífica en el gesto, oportuna, 
graciosa, desenvuelta y de una es-
plendidez solo comparable con su 
arte supremo, deleitó a la concu-
rrencia y dló a la fiesta, la parte 
artística que necesitaba. 
, Y María Tubau españolísima, can 
tó unas canciones madrileñas, que 
fueron frenéticamente ovacionadas 
por el público. 
Pero el clon de la fiesta, por 
que ese era el pretexto, lo consti-
tuyó la exhibición de la película 
España y Francia en Marruecos.— 
Desembarco y ocupación de Alhu-
cemas, película que dura más de 
una hora y que fué acogida, ova-
no había despertado espectación: donada y hasta vitoreada en mu 
general. .chos de sus pasajes. 
Regreso ahora mismo del teatro ^ verdad, que se notó algún 
de Apolo, al que acudió en masa ¿efecto en la operación de desen-
el público de lag grandes solem- volverla —acaso por falta de en-
nude",—son las otras, si la me- tres actos desfilan ante el ea-
moria no me engaña, "11 glnoco 1 pectador en unas escenas dlestra-
delle partí", "Ma non e una cosa I mente encadenadas en las que es 
serla", " I I plañere dell onestá" y de elogiar el diálogo suelto e In. 
"lensacl, Glacomino", alguna del genioso. Leve, levísimo el asunto 
las cuales conoce ya nuestro públl. | cuanto escaso de novedad; agra-
ce—y se ajusta por s-ntero a las I dó mucho más el elemento cóml. 
extrañas normas plrandelllanas, j co que el sentimental, acaso por-
La curiosidad malsana de un , que las huestes de Loreto y Chl. 
pueblo Inteligente, es la Idea mo-
plos. En el afán más o menos de-j triz y los donogos lances a que da 
cote se producen en mayor des 
envoltura en la parte regocijante 
nidades. Los ilustres escritores 
han «scuchado muchos aplausos 
por su labor. El saínete es entre, 
tenido e interesante: el ardid de 
que se vale un comicastro trapace-
ro para que cierto enamorado no 
cumpla la palabra empeñada en un 
momento de celoso malhumor, 
devolviéndoselo a la mocita que 
suspiraba por él maldiciendo de 
las torpes coqueterías que lo ale. 
Jaron, Muy entonado, alegre y i 
gracioso tiene—menos acusado que 
en otros saínetes de la mi?ma 
firma - - el Inconfundible sabor 
qulnterlano, Galleguito acertó ple-
namente en un tipo episódico de 
irresistible comicidad yla Gallu-
do, Lino Rodríguez y Marín re-
presentaron sus papeles con toda 
dignidad. 
La partitura es considerable: 
Jugosa, apasionada, llena de co. 
lor. Se repitió un Intermedio de 
ritmo andalucísimo y la canción 
"de las miraditas" en tiempo de 
marcha. - En mi opinión— aunque i 
Rayo y por la tremenda distancia 
que en Payret hay desde la cabi-
na al telón de proyecciones— pero 
fácilmente se subsanó a medida que 
se iba rodando la película, en al-
gunos momentos comparable con 
la mejor que aquí se haya exhibi-
do, como alarde cinematográfico. 
y la princesa no había aun a 
la boca para hacerme W ^ ^ o , 
fldcncia. cuando los a 
por la Reina nos advirtieron - i ^ 
estábamos descubiertos. Eso ^ 
do, absolutamente todo 10 « 
pasado." , . , po-
Cumpliendo los * f f ̂  
ña Margarita, guardé a Al™le*-
mi cuarto y, a la mañana fl« 
te, me lo llevó a Viena ^ 
Tal fué la_prlmera ^ ^ a r 
brosa de a.quella joven arcm ^ 5> 
sa, que, después en el cun* ^ „ 
vida, tantos escándalos 01 ^ ^ 
Corte de Sajonia, de la ^ 
capó con un tzigane, d" " V f l ? 
zos cayó entre los de un c 
no sé cuantos más. calTstor• 
hiduque Leopoldo D j ^ . El are modelo de esposos y de 
tificó- después odas P£ 
que había inspirado de-ae de U 
ños. Director g e n c t » ^ 
meros a--— - - . — 
aitillería, él fué ^ ' ¡ ^ ^ 1 
esta arma en el ^ rc i to f g 
dotándole de P ^ 0 8 ^ . j j 
del mundo, ™VerioZlnnisa<* § 
franceses, sino V ^ n á í ^ l * 
manes. El emperadoMe»* 
más negra ingratitud, P« ^ 
La película 'España y Francia en DeChaba de abrigar je oL " 5 5 
Marruecos", bien merece 
da por todo el público de 1 
p e t u o w o ' — „,,ian a a » í c ¿i» 
ser conocí-1franc6filos, y n0^" c a 1 o ocw 
la Habana. mando importante. SO « ^ 
no 
ses 
inspirado es el que sigue al pre-
ludio, la romanza de Campanita. 
•En suma: un éxito muy lisonje. 
ro que huibese sido aún más reso-
nante si la dirección no hubiese 
cometido la Inadvertencia mayús. 
cula de completar la velada con 
"Mal de amores', de los propios 
Quintero y del maestro Serrano, 
esa joya de jiuestra zarzuela chi-
ca, más admirada cuanto más se 
escucha Junto a la cual es muy 
difícil que no empalidezcan las má8 
felices producciones. 
Arturo CUYAS DE LA VEGA! más joven 
 i vv* A gubai^";^, relativamente su ^ 
rrente Italiano pue*-
quiso batirse contra 
puesto 
La aversión ^ F ^D c00 ^ 
todo lo que se re l^ "úilimo* ^ 
Carlos era tal en los J en ^ 
po. que no pudo in" lBsPj^ 
nuir la antfpa * Q1 *0 
el archiduque ^ o P ^ ^ e ^ - ^ 
circunstancia de Franfl- eo* 
casado el archiduque de ^ j , 
vator, hermano ^ f , ene 
la archiduquesa V a ^ ^ j ^ ^ 
en .- tu  i i m o u   1 rturo C S E L  VEGA ¡ ás Joven ? dor 
ro Qu© hubiese aido aún má« xeso-J M a d r i d , J^yleiubx* <!• 112* — ^ 
* í i n 
